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UIRGILID Y LA TEMfTICA BUCIÎLICA 
EN LA TRAOICitfN CL/tSICA
Tasia doctoral 
prasantada par 0, Uicanta Crlatôbal Lopaz, 
y dlrigida par al Cat. Or. 0. Antonio Rulz da Elvira,
Mayo da 1979
"Stanton, vata al boaqua con tus arpas Judfas, 
vata para aprondar calaatialas palabras 
qua duarman an los troncos, an nubas, an tortugas, 
an los parros dormidos, an al plomo, an al vianto, 
an lirlos qua no duarman, an aguas qua no coplan, 
para qua aprandas, hijo, lo qua tu pueblo oluida,"
(F« Garcfa Lorca, Poata an Nuava York, 
da "El nino Stanton")
INTROOUCCIdN
Haca ya mâs da cincuanta anas qua A. Ernout daaanlmaba a 
loa poslbias Intarasadoa an la lndagacl6n da las Buc6llcas 
vlrgllianas con estas palabras: "Compadazco al inPallz can­
didate al doctorado qua tanga la Impartlnanta Idaa da asco- 
gar las Bucdlloas como tama da tasls; dabarâ vlvlr muchas ga 
naraclonaa antas da habar raunldo la blbllografla da su ta­
ma . Y, cuando haya laldo todo lo qua se ha publlcado, ms tamo 
qua haya pardldo la cabaza" (A. Ernout, ras. da Marouzaau 
ülx annSes da bibliographie classlgua. 1914-1924, I, Paris, 
1927, pp. 253-254, cltado por M. Oolç an Ratorno a la Roma 
clgsica. Madrid, 1972, p. 99). Hoy ma ha tocado a ml sar, an 
parte, al parsonaja al qua sa raFarla al Fildlogo Frances, y
no crao, como al dlractor tampoco lo ha craldo, qua la idaa 
da "aacogar las Bucglicas como tama da tasls" haya tanldo n£ 
da da"Impartlnanta". Raspatando lo qua Crnout puada habar pan 
sado, yo ma adhlaro, sin ambargo, a las palabras qua Sdnaca 
dlrlgla a Luclllo, anlmândola a aacrlblr un poama sobra al 
Etna, a pasar da sar âsta un tama trlllsdo por muchos postas: 
Multurn intarast. utrum ad consureptam matarlam an ad subaotaw 
accédas: crasclt In dies at Invanturla Invanta non obatant. 
Praataraa condlclo optima ast ultlml.... (Sen. Eolat. LXXIX,
6-7), puas tamblân an la clancla, y aspaclalmanta an Fllolo- 
gla Clâslca, tlanan validez astos asartos: "lo ancontrado no 
83 obstgculo para Futuros hallazgos", "la vantaja as para al 
ultimo". Y , con raspacto a Vlrglllo, todavla hoy as Ifclto 
daclr, como dacla nuastro humanists Juan Luis da la Cards an 
al proamlo da su adlcldn da Buc6llcas y Gadrqlcas: Nam ax tan­
ta tastimonlorum acarvatlona tanabraa quaadam axstunt . In- 
dlqnaa Vlrqlllano splandora.
En aFacto, al campo astaba ya abonado por muchos slglos da 
axSgasls an torno a las Cqloqaa dssda varlados puntos da vis 
ta. Faltaba, amparo, una labor da conjunto da anâllsls data- 
llado da los contanldos 11tararlo-buc6llcos (matarlam aubac- 
tam). y a alia nos hamos adantrado, slgulando slmultAnaamen­
ta la avolucldn da los tamas a lo largo da la hlstorla da la 
lltaratura pastorll. Sa trata, antoncas, da un trabajo da ani- 
llsls litorarlo (tamâtlca bucAllca) y da hlstorla lltararla 
(Ulrglllo y la tradlcldn clSslca).
Porqua las Buc6llcas vlrglllanas, obra da juvantud da su 
autor, solamanta 833 varsos, han sldo para Gccldanta como al 
grano da mostaza da la parSbola avangâllca: glgantasco grbol 
sobra cuyas ramas han Ido ponlando su nldo pgjaroa y pâjaros.
G son acoso como al manor da los tras hljos dal ray da los
cuantos, qua paraddJlcamanta raaultd vancador sobra sus har- 
manoa mayoras al triunFar an las pruabasi puas con sar gran- 
dlsima la parvitfancia y atancidn dadlcadas a Gadrqlcas y a 
Enaida , ha sldo mds ampllo al InFluJo y atraccldn qua han 
ajaroldo las gqloqas.
Anta taraa da tal vastadad como la anunclada an un titulo 
as£ tflrqlllo y la tamdtlca bucdllca an la tradlcldn claslca. 
sa ma hacfan nacasarlos unos limitas: al astudlo da tamas btj 
cdllcos lo ha clrcunscrlto, predominantamenta, a los gdnaros 
astrlctamanta bucdllcos (idlllo o Egloga y Novala Pastorll) 
y, dantro da la tradlcldn oldsloa, a la lltaratura aspahola, 
con las oportunas raFaranclas a Sannazaro tan InFluyanta an 
nuastros autoras.
En cuanto a la atancldn dadlcada a los tamas, slgo las dl 
ractrices da los astudlos qua sa astâa llavando a cabo, con 
una aspaclal dadlcacldn a los tamas mltoldglcos, an la catadra 
dal Or. Rulz da Elvira, director da asta tasls. Sa coïncida 
an alio con la actual tandancla a ravalorlzar al contanldo, 
an contrasta con los Formallsmos axacarbados. Dantro da la 
"tamatologla", ha cobrado auga, a partir da las obras da Cu£ 
tlus, la Invastlgacldn acarca da loa tdplcos, da lo qua puadan 
dar Idaa las slgulantas obras da los autoras slgulantas: E.
R. Curtlus "Toplca", Romanlscha Forschunqan. 55, 1941, pp. 
155-183; Europaisoha Literatur und latalnlaches Mlttalaltar. 
Barna, 1948 (traducldo al castallano por ad. FCE, Itdxlco, 
1955); Ml Rosa Lida da Malklal Transmlsldn y racraacldn da 
tamas gracolatlnos an la poasfa Ifrlca aspahola" Ravlsta da 
Flloloqfa HlsoSnlca. I, 1959, pp. 20-53; rasana dal llbro da 
Curtlus EuropMlscha... an Romance Phlloloqy. U, 1951-1952, 
pp. 99-131 ; E. Auerbach Tvpoloolscha Motive In dar mlttelal- 
tarllchan Lltaratur. KraFald, 1953; C. Langa Pan Tod batraF-
fanda Topol in dar qriechiachan und rBwlachan Poasla. Olas. 
Leipzig, 1956; P. Hankal Untarauchunqan zur Toplk dar Llabaa- 
dlchtunq, Dias. Innsbruck, 1957; E. Franzal StofFa dar Ualt- 
lltaratur. Eln Laxlkon OlchtunqsQaschlchtllchar Lanoaschnltta. 
Stuttgart, 1962 (traducldo al castallano por ad. Grados, Ma­
drid, 1976); StoFF. Motlv und SymbolForachunq. Stuttgart,1963; 
R « Trousson Un probl&ma da llttSratura comparée. Las Etudes 
da thèmes. Paris, 1963. Una sarla da Intarasantas trabajos 
sobra asta tama sa contlanan an la obra colactlua TooosFor- - 
schunq. Darmstadt, 1973, talas qua: da Curtlus, "BagrlFF al- 
nar hlstorlschan Toplk" y "Toplk als Haurlstlk"; da 0. PBgga- 
lar, "Olchtungsthaorla und ToposForschung"; da W. l/alt,"Topos- 
Forschung"; da 8. Emrlch, "Toplk und Topol"; da A. Obarmayar, 
"Zum ToposbagrlFF dar modarnan LltaraturulssanschaFt" y "Ola 
Topol und Ihra psychologlscha DlFFaranzlarung In dan Draman 
Grlllparzars"; da M. L. Baaumar "Dlalaktlk und zaltgaschlcht- 
llcha Funktlon das lltararlschan Topos". En al campo da las 
artas, asta tandancla Invastlgadora da los contanldos astd 
raprasantada sobra todo por E. PanoFsky, dal qua cltamos:
"Et In Arcadia ago: Poussin und die Elaglacha Tradition" an 
Meaning In the Visual Arts. N, York, 1955, recogldo tamblân 
an EuropMlacha Bukollk und Gaorqik, Darmstadt, 1976; y Pan­
dora's Box. The changing aspects oF a mythical symbol. New 
York, 1956 (traducldo al castallano por Barrai adltoras, Ba£ 
calona, 1975). Ilustratlwa an asta santldo Fua una conFaran- 
cla, Inâdlta todavla, pronunclada an novlambra dal 76 par al 
proplo Rulz da Elvira an la Fundacl6n Pastor, acarca da "Ta­
mas clâslcos an la culture modarna". Su labor da anâllsls y 
slntasls da los mltos, sagun consta an numarosos articules, 
sa ha visto coronada ultlmamanta por au Mltoloola Clâslca 
(Madrid, 1975).
CAPfTULO PRIMERO
ASPECrOS TEtfRlCOS 
Y PANORAMA OE LOS 
TEMAS BUCdLlCOS
La alngularldad da la poaala bucdllca dariva an mucha pa£ 
ta da su tamâtlca. El nombre dal gânaro ("bucdllco" a partir 
da lioy"Ko\oS "boyaro") aluda praclsamanta al contanldo. Frais 
ta a târmlnos como "poasfa Ifrlca", "poasfa alaglaca", "poa­
sf a dldâctlca", "poasfa aplgramâtlca", "poasfa dramâtlca" que 
sa rsFlaran a caractarfstlcas clrcunstanclalas da la obra 11^  
tararla.
La mis amplla dsFlnlcliSn qua podrfamos dar da la tamâtlca 
bucâllca serfa âsta: cosas da pastoras. Claro que la pastorll 
sa ancuantra tamblân an la âplca, an al aplgrama, a Incluso 
an la alagfa, como ha puasto da manlFlasto al llbro da J. Hu- 
baux Les thèmes bucollguas dans la poésie latlna, Brusalas- 
Parfs, 1925.
Antas da dadicarnos al astudlo da los tamas bucdllcos 
proplamanta dlchos, axpondramos, como bass da nuastro anâll­
sls, un cuadro ganaral da las unldadas da contanldo, atandlan 
do a la doctrlna da los manualas da taorla lltararla y matl- 
zando sagdn las proplas Indagaclonas. Ualssteln (Introduccldn 
a la lltaratura cowparada. Barcelona, 1975, pp. 266 ss.) par 
ta da la tripla dlFaranclacldn, astablaclda por Goatha, da: 
matarla, Fsndo y Forma, IdantlFlcando la matarla con al con­
tanldo, mlantras qua Kaysar (intarpratacldn v anâllsls da la 
obra lltararla. Madrid, 1976, pp. 71-72) parts da la dualldad 
contanldo-Forma. La matarla, qua sarâ al objato da nuastro 
astudlo, sa compona da tamas y motlvoa. El fondo daba da con 
sldararsa, sagdn Goatha (l), como catagorfa pslcoldglca y no 
morFoldglca. "Bajo al târmlno 'Fondo' sa antlandan aquallos 
componantaa asanclalas da una obra lltararla qua hacan da las 
suyas como problamas o como Ideas, as daclr ' si danomlnador 
comdn FlloadFlco-ldaoldglco, al pansamlanto âtlco Fundamental' 
da una obra" dlca P. Marker (2). La ralacldn antra matarla y 
Fonda as una ralacldn da Imagan y concapto. A la Forma, por 
Fin, partanacan las catagorlas da astructura, astllo, matro, 
ate. El Fondo da las Bucdllcas astarla constltuido por toda 
la prasumlda Idaologla aplcuraa qua Ulrglllo habrfa aprsndl- 
do da la lactura da Lucraclo y da las ansarianzas da iirdn an 
Nâpolss, las poslbias InFluanclas pltagdrlcas, la aspaclal 
sFlcldn dal poata al campo, ate. oobra asta aspacto varsan 
las obras da L. AlFonsl "L'aplcuralsmo nalla storla spiri­
tuals dl l/srglllo" an Eolcuraa In mamorlam H. Blqnona. Gâ- 
noua, 1959, pp. 167-178, y da 3. Carcoplno Vlrqlllo at la 
mysthra da la lUa. âqloqua. Paris, 1930, qua sa rsFlara al 
pltagorismo. Dantro da lo astrlctamanta Formal, cltarâ como 
astudlos ajamplaras: con raspacto a la astructura, al llbro
da P. Maury La aacrat da Virqila at 1 'archltactura daa Buco- 
liguas. Lettres d'Humanltâ, III, 1944, y al qrtfculo da 3. 
Prâaux "Constatations sur la composition da la IVa. Bucoli­
que da Vlrglla" RBPh. XLI, 1963, pp. 63-79; sobra langua y 
astllo, V .  L. Aublo "La langua y al astllo da l/lrglllo", EC. 
1967, pp. 355-375; sobre problamas mâtrlcos, v. G. E. Buck- 
worth Vlrqll and classical Haxamatar Poetry. A study In matrl- 
cal Variety. Ann Arbor, 1969. En cuanto a lo tamitlco, dasta 
ca al llbro da 3. Hubaux ya cltado, aunqua as un astudlo da 
hlstorla lltararla y no da anâllsls lltararlo; al da Platzckar 
01a LandschaFt In Varqlls Bukollka. Olss. Fralburg 1. B .,
1965, sobre un tama concreto; y al articula da F. Lâpaz Es­
trada "Los tamas da la pastoral antigua" Anales da la Univ. 
Hlspalansa. XXVIII, 1967, pp. 131-182, y otros mâs sobre ta­
mas concratos, a los que aludlrsmos a lo largo da este tra­
bajo.
Nos datanamos ahora a considerar cuâlas son las unldadas 
da contanldo, o major, da matarla. Olchas unldadas sériant al 
argumanto, al tama, al motlvo, al rasgo, al tâplco, al leit­
motiv.
Sa Impona, sln embargo, antas da tratar da dlchas unldadas, 
hacar dlstlnclân antre lo llrlco y lo narratlvo-dramâtlco: lo 
primaro sa manlFlasta da una manara no sucaslva, slncrânlca, 
astâtica, lo sagundo da una manara sucaslva, dlacrânlca, dl- 
nâmlca; lo primaro sa manlFlasta como axpraslân da vlvanclas 
Interlores raspacto a cualasqulara raalldadas, lo sagundo co­
mo axposlclân da un conFlloto que sa dasarrolla an busca da 
soluclonas. Con mâs razân sa Impona asta dlstlnclân por euan 
to qua la poasla bucâllca anda a caballo entra lo llrlco y 
lo narratlvo-dramâtlco.
En ambas modalldadas poâtlcas los tamas y los motlvos puai
dan sar Idânticos paro trabados da dlFaranta modo, da dlFaran 
ta modo compuastos.
Cl ARGUMCNTO sarla un rasuman da la matarla. SagtSn la da- 
rinlclân qua da Ualsstaln (3) ("ramlta a un contanldo datar- 
mlnado, paro slampra an la Forma da una dascrlpclân brava y 
aancllla del transcurso da los acontaclmlantos"), da un poa­
ma llrico no podrlamos obtanar nlngun argumanto. Pravla Idan- 
tlFlcaciân de asunto, tama y matarla ("Cuando sa aborda al 
astudlo da une obra lltararla, an prlmar lugar sa procure r£ 
conocar al tama, as daclr, la matarla dal taxto; an otras pa 
labras, al asunto qua élabora al tama lltararlo") (4) R. H. 
Castagnlno nlaga qua la llrlca tanga asuntos "aunqua a vscss 
sa habla da tama llrlco porqua ss antlande as! con santldo 
ampllo lo qua an particular sa danomlna 'asunto' para la na- 
rratlva y la dramâtlca" (5). En la llrlca dabamos antandar 
por tal un brava compandlo da lo qua alll ss dice, aunqua no 
transcurra como accidn. Aal al asunto o argumanto dal poama 
primaro da Catulo sarla âsta: dadlcatorla da su llbro a Cor- 
nallo; si argumanto dal poama sagundo sarla: dascrlpcldn dal 
pâjaro da Lasbla y dasao da astar an su lugar; al argumanto 
del poama tarcaro sarla: lamanto por la muarta del pâjaro...
Los nOTlVOS sarlan los componantas primaries da la matarla 
qua sa van angarzando haata Former un tama dantro da la obra. 
El motive lltararlo as aal paralalo dal motive musical (= s£ 
cuancla da aonldos qua apunta a un conjunto mâs alavado y vas 
to, al tama o malodla) (6). Aparacan an dlvaraas comblnaclo- 
nas. En una obra narrative, la ralacldn antra los dlvarsos 
motlvos as mayormanta la da causa-aFacto. Eso as lo qua qul£ 
ra daclr Kaysar (7) cuando ascribe; "Los motlvos astân Im- 
buldos da una fuarza motrlz, lo cual justlFlca, an al Fondo, 
al nombre da 'motlvo' (darlvado da movare)". CF. tamblân
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Ualsstaln (8) manirasbândosa an Igual santldo. Asl an al ml- 
to da Fadra a Hlpdllto, sagdn la Fadra da Sdnacat al paracl- 
do da Hlpdllto con Tasao y la ausancla da âsta ocaslonan al 
anamoramlanto da Fadra por Hlpdllto; dlcho amor motlua la an 
Farmadad da la madrastra y sus dudas Intarloras; y como aFac 
to posterior, las conFldanclas con la nodrlza; la nodrlza, 
an consacuancla, prépara a Hlpdllto para la daclaraclân da 
Fadra; Fadra sa lo daclara; anta lo cual el muchacho raacclo 
na altanaramanta; an vistas da alio Fadra tlans mlado y lo 
calumnla anta Tasao cuando âsta llega dal Hadas; sa provoca 
asl la Iracunda raacclân dal padra qua plda a Posidân la 
muarta para su hijo; Posldân obedaca a Hlpâllto muara; a la 
vista da la Inocancla castlgada y da los propios ramordlmlani 
tos, Fadra conFlasa y sa suicida daspuâs.....|
AUSENCIA Y SEME3ANZA ENAMORAMIENTO -) ENFERMEOAO Y OUÜA 
4 C0NFIQENCIA3 4 PREPARACIdN ÜE LA OECLARACldN 4 DECLARA 
CidN 4 RECHAZO 4 CALUfINIA 4 PETICldN DE CA3T1GD 4 CA3TI.
GO 4 CUNFESidN Y 3UICI0I0.
Exlstan tamblân los llamados "motlvos clagos", as daclr, 
los qua no suponan consacuancla alguna: "prasântasa con bas- 
tanta Fracuancla al principle da dramas y palfculas, para da£ 
partar al Intarâs, o para Induclr dallbaradamanta a concluslo 
nas Falsas" (9).
Por al contrario, an un poama llrlco, los motlvos no sa 
van angarzando llnaalmanta ni subordlnadamanta, no son pro- 
yactados une tras otro hacla al Fin da un conFllcto, slno qua 
actdan como simples tasalas, coordînadamanta, une mâs otro, 
para componar un mosalco. Asl an la Oda XIV dal llbro II da 
Horaclot
FUGACIDAÛ DEL TIEMPO (vv, 1-4) ♦ DEDICATORIA A PdsTUMO 
(v. 1) + IRREMEOIABILIDAO DE LA MUER TE (vv. 5-9) ♦ UNI_
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JERSrtLlüAU LIE LA MUER TE (vv. 9-12) + INUTILIUAO ÜE PRE 
CAUCI0ME3 Y MIE003 (vv, 13-15) ♦ CEHTEZA OE LA MUER TE 
(vv, 17-20) + SOLEOAO OE LA MUERTE (vv. 21-24) + EL HE 
REDERO (vv. 25-28).
La poasla bucâllca, hlbrlda de forma dramâtlca (a vacas no 
exista tal forma, aj. E d . IV y X) y matarla pradomlnantamari 
ta Ifrlca, no sa propona contar acontaclmlantos an sucaslvas 
acclonaa hasta su soluciân a la manara da la éplca, dal dra­
ma o da la novala. A vacas, la naturalaza mlsma da los tamas 
(varblgraclai la layanda de Oafnls) Impllca un clarto ancad£ 
namlanto da los motlvos, paro as mâs fracuanta la tâcnlca lni 
praslonlsta qua llaga a su colmo an E d . VI, an al canto da 
Sllanot los motlvos sa van suparponlando sln qua entra silos 
exista vlnculaolân causatlva:
 0RI3EN rfaiCO-ATÛMICO üEL MUNUO (vv. 31-38) + ORI_
GEN DE LOS ANIMALES (v. 40) ♦ LA3 PIE0RA3 OE PIRRA (v.
41) + EL IMPERIÛ DE 3ATURN0 (v. 41) t EL ROBO Y CrtSTIGO 
DE PROMETEO (v. 42) - HILA3 (vv. 43-44) + PASiFAE (vv. 
46-60) + LAS MANZANA3 OE LAS HCSPERIDES ( v .  61) + LA 
METAM0RF03I3 DE LAS HERMANA3 OE FAETÛN (vv. 62-63) + 
C0N3AGRACIDN DE GALO COMO POETA (vv. 64-73) + METAMUR 
F0SI3 DE E3CILA (vv. 74-77) f METAMORFOSIS DE TEREO Y 
FILOMELA ( v v .  78-81).......
Esta contlgOldad da motlvos sln contlnuldad as Inevitable 
an lo qua conclarna al tama dal paisaja, asf p. a j. an E d .
I, 51-58;
Rf03 (v. 51) + FUENTE3 (v. 52) + ABE3A3 (vv. 53-55) 
f PODAÛOR (v. 55) f CANTO DE lORCACES Y TÛRTüLAS (vv. 
57-58).... A propâsito da la abaja como motlvo poâtlco, 
cf. al articula da M> Rosa Lida da Malklal "La abaja: histo- 
rla da un motlvo poâtlco" (lO).
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Un 9jemplo da la dlfaranta Juntura antre loa motlvos an 
un poama âplco y un poama bucâllco puada varsa a propâsito ' 
da los slgulantas textes: Varg. Aan. VII, 483 ss., Ov. Met.
X, 110 ss. y 311. Ital. Pun. XIII, 114 ss., por una parta, y 
Calp. Sic. tel. VI, 32 ss., por otra. Ovldlo y Slllo Itâllco 
1mltan a Vlrglllo; Calpurnlo contamina da Vlrglilo y Ovldlo.
Sa trata an la tnalda dal aplsodlo dal clarvo da Sllvla, an 
Ovldlo dsl clarvo de Clparlso, an Slllo Itâllco da la clarva 
da Capls y an Calpurnlo Sfculo dal clarvo da la pastora Pâ- 
tala. La dlfarancla astrlba en lo slgulanta: mlantras qua an 
al poata bucâllco al clarvo as al pramlo da un cartaman musi 
cal y sa la describe, raalzando su ballaza y ornamantos, dal 
mlsmo modo qua an Thaocr. j_d. 1, 27 sa. sa describe un vaso 
con relieves, pramlo tamblân dal cartaman, y su aparlclân no 
tlena mâs consacuanclas (asl ocurra tamblân an la Imltaclân 
que da astos pae«|as hace Sannazaro an Arcadia, prosa IV), y 
sa la coloca an al mlsmo piano que otros motlvos afInaa, los 
poatas âplcos, an camblo, cuando dascrlban al clarvo domâs- 
tlco, nos lo prasantan como causa da posterlores acontaclmlani 
tos: tanto an Vlrglllo, como an Ovldlo, como an Slllo, al 
clarvo résulta muerto y su muarta ocaslona, an Vlrglllo y S£ 
lia, una guarra, y an Ovldlo, la matamorFosls da su duaho, 
Clparlso, an clprâs.
Los TEMAS son, puas, o bien cadenas llnaalas da motlvos 
qua tlanan antldad y unldad por si mlsmos (as daclr, un tama 
dasarrollado puada constltulr âl solo un argumanto) y qua 
puadan combinarsa con otros tamas para craar otros argumantos, 
o bien sérias da motlvos, sln ancadanamianto, paro yuxta- 
puastos entra si; y a la vaz, comunas danomlnadoras da sus 
raspactlvos motlvos. Asl, an la aludlda Oda da Horaclo, al 
tama as la muarta, an la Fadra da Sânaca los diverses motl-
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vos forman al llamado "tama Putlfar". Paro tamblân un tama 
puada astar concantrado an un motlvo y comblnarsa con otros 
motlvos da otros tamas: asf al ragraso da los ga-
nados (E d . X, 77) y las sombras an aumanto (E d . I, 83) 
son motlvos dal atardocar y raprasantan al tama por sf solos. 
En cualqular caso, al tama as un conjunto da motlvos, ya va- 
yan predominantamanta coordlnados (llrlca), ya pradomlnanta- 
mante subordlnados (narrative), y as una unldad material mâs 
axtansa que al motlvo.
Los RASGOS son para Kayaar (il) "las dlstlntas concratl- 
zaclonas dantro da cada motlvo", mlantras qua para Ualsstaln 
(12) "al rasgo as un atrlbuto ocaslonal qua no posaa signify 
caclân alguna por si mlsmo". En asta ültlmo santldo lo antan 
damos nosotroa cuando daclmos, an pp. postarloras, qua an E d . 
VII, 24: sacra...plnu. la sacralldad as rasgo da un motlvo 
dal paisaja.
El târmlno TÜPICO lo consideramos, an principle, un târm^ 
no adjatlvo, que puada rafarlrsa tanto al argumanto, como al 
tama, a los motlvoa, a los rasgos.... y, por supuasto, a cua^ 
qular otra unldad axtrailtararia. Por ajamplo, al motlqo da 
la sombra arbâraa as tâplco da la lltaratura bucâllca, sagûn 
axpllcamos mâs adalanta al hablar dal paisaja; al rasgo da 
la sacralldad, atrlbulda a rlos y Fuantas, as tâplco an la 
Bucâllca del Tajo de Francisco da la Terra, sagun sa varl 
poatarlormanta; al adjatlvo maqnus as tâplco da la cuarta âgl£ 
ga vlrglllana, atc. "Tâplco" Indlca fracuancla. Ahora bien, 
"tâplco" o "topos" ha vanldo a algnlfIcar a partir da las l£ 
vastlgaclonas da Ernst Robart Curtlus, Indapandlantamanta da 
la unldad qua sea (tama o motlvo), "clichés lltararlos" an 
gansral, lo qua an grlago sa dlca K'oiV'OL ToTXOL Y an latin 
loci communes."tamas Idaolâglcos a propâsito para cualqular
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dasarrollo o variaclân" qua procadan da la lltaratura anti­
gua y qua panatraron an las lltaraturas auropaaa (13)« Inau- 
gurada por Curtlus, la Invastlgaclân sobra los tâplcos ha ta 
nido una brillanta cultlvadora an l*|i Rosa Llda, algunos de eu 
yos trabajos en asta llnaa han sldo racogldos an su obra pâ^ 
tuima La tradlclân clâslca. an Esparia (1975).En asta santldo 
"tâplco" as un târmlno qua astâ por anclma de "tama" y "motl­
vo".
El LEITMOTIV, por âltlmo, as al motlvo dominante, que se 
raplta mâs que otros an una obra concrets o an la totalldad 
de la obra de un autor (14). Un motlvo tâplco sarla un motl­
vo muy fracuanta, mlantras qua un leitmotiv sarla al mâs fr£ 
cusnta motlvo: aqual as târmlno absolute; âsta, relative.
Pues bien, aqul llavaramos a cabo un astudlo da loa tamas 
y motlvos que son tâplcos a lo largo de la lltaratura pasto­
rll.
En al conjunte da la tamâtlca bucâllca, da las "cosas da 
pastoras" como antas daclamos, h amos dlstlnguldo astas gran­
des unldadas qua considaramos tamas tâplcos:
1) El paisaja bucâllco
2) El canto bucâllco
3) El amer da los pastoras
4) La mitologla bucâllca, da la qua hamos astudlado:
a) La layanda da Oafnls, al hâroa bucâllco por 
axcalancla, y
b) El mito da la Edad de Oro
5) El atardacsr, qus raprasantado por clarta varladad da 
motives, adqulara al range da tama.
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En la anumaraclân hamoa aaguldo al ordan con qua aparacan 
an al poama bucâllco, a aabar; las aluslonas palsajfstlcas y 
muslcalas. Invarlablamanta al comlanzo dal poama, sln qua allo 
obsta a su prasancla an otros lugaras; los mltos y lamantacl£ 
nas amorosas an al cantro dal poama; y la plncalada crapuscy. 
lar an la claâsula,
A contlnuaclân axponamoa una lista da los motlvos tâplcos 
qua hamos ancontrado y astudlado, ralatlvos a cada tama:
I. Paisaja bucâllco (P):
1- Motlvos vagatalas (Pla) y aspaclalmanta arbora sub 
ouadam (Plb).
2- Corrlanta de agua, fuenta, arroyo o rlo (P2)
3- CuBva (P3)
4- Canto da pâjaros o, slmplamanta, prasancla da pâja­
ros (P4)
5- Abajas (PSa) y clgarras (P5b)
5- Brisa (P6)
7- Roca (P7)
II. Canto bucâllco (C):
1- Falsa modastla (Cl)
2- Dadlcatorla (C2)
3- Amonastaclân de Apolo (C3)
4- Cortaza Inscrits (C4)
5- Canto como profacla (CS)
5- A lova prlnclplum (C6)
7- Maglco podar dal canto (C7) 
e- Eco (C8)
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III. Amor da los pastoras (Am):
1- Harmosura da la persona amada (Ami)
2- Amor-fuago (Am2)
3- OasdSn (Am3a), ausancla (Am3b), Infldalldad (Am3c)
4- Amor-locura (Am4)
5- Hagalos amorosos (AmSa) y rlquaza dal pastor (AmSb)
5- Unlvarsalldad dal amor (AmSa)
7- Aluslonas lasclvas (Am7)
8- Brujarla (AmSa) y otros ramadlos da amor (AmSb)
IV. Mitologla bucdllca:layanda da Oafnls (o):
1- 3u patrla slclllana (Dl)
2- Su flllaclân dlvlna (da Marcurlo y nlnfa) (D2)
3- Exposlcldn al nacar (03)
4- Nombre darlvado da clrcunstancla da su ancuantro (04)
5- Crlado por nlnfas o abajas (05)
5- Harmosura (06)
7- Pastor (j7)
8- Cazador (D8)
9- Amoras con nlnfa y Juramanto da fldalldad (09)
10- Infldalldad Inocanta (DIG)
11- Cagamlanto (Dll)
12- Invancldn dal canto bucâllco y actlvldad musical
(012)
13- Amlstad con Pan (013)
14- Huerta trâglca (014) con variantes
15- Matamorfosls an pladra (015)
15- Apotaosls (015)
17- Compaslân da la naturalaza por su muarta (017)
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V. Mitologla bucâllca: Edad da Oro (E):
1- riampoa da Saturno (El)
2- Sln males (E2)
3- Convlvancla da hombras y dlosas (E3)
4- Paz (E4)
5- No vartlmlanto da sangra (ES)
6- Justlcla (ES)
7- Sln layas (E7)
8- Comunlsmo y ausancla dal Instlnto da posaeslân (EB)
9- No nawagaclân ni comarclo, slno autarqula (E9)
10- Espontanaldad da la tlarra an produclr, ausancla 
da agrlcultura (ElO)
11- Miel sllvastra (Ella); Arroyos da vlno, lâche, acei 
ta y nâctar (Ellb)
12-Allmantos vagatalas (E12)
13- Ausancla da caza y pasca (E13)
14- No flaraza da las fieras (E14)
15- No matanza da novlllos, convlvancla fallz con ani­
males (E15)
15- Ragraso aspontânao da ovajas y cabras (E16)
17- Todos los seras hablaban (E17)
18- Sln fuago ni matalaa (E18)
19- Vida al alra libre (E19)
20- Prlmavara atsrna (E2ü)
21- Cuavas como morada, lâchas y vastldos de hojas (E21)
22- No sa tahfa la lana(E22)
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UI, Atardacsr (At):
1- Huma da las alquarlas (Atl)
2- Oscurldad cracianta (At2)
3- Ragraso da las yuntas (At3)
4- Puas ta da sol (At4)
5- Cortar las acaquias (At5)
6- Ragraso da los ganados (At6)
7- Eatralla da la tarde (At7)
El astudlo da los tamas y motlvos tdplcos as, an ocaslo- 
nas, bdslco para la compléta Intallgancla da los taxtos, Asl 
los varsos 9-11 da Varg. Eel, VI;
......... 31 quis taman haec quoqua, si quia
captus amora lagat, ta nostraa. Vara, myrlcaa, 
ta namus omna canat.......
nos dajarIan algo parplaJos (^quâ razdn hay para qua al bos- 
qua canta cuando alguian laa?) si no hublâramos aprsndldo pra, 
vlamanta qua al canto da los bosquas as una manara prosopopâ- 
ylca da indlcar al fanâmano dal aco, y un fracuantlslmo motl­
vo vlrglllano, no sdLo bucâllco; y que, sablando qua an la an 
tlgtladad ara mâs normal qua actualmanta la lactura an voz al- 
ta, as natural qua an un ambiante râstlco esta lactura tanga 
su aco (cf. pp. postarloras, al astudlar dlcho motlvo dantro 
dal tama dal canto).
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PEH3PECTH/A HISTCIRICA 
JE LOS TEMAS BUCdLICOS
Lo buc6lico y la bucdllca. Aclaracl6n pravia.- Es patants 
y ropatido qua la bucdlico sa ancuantra tambiân Tuara da la 
bucâlica, as dacir, dal gânaro propiamanta buc6lico qua as 
la âgloga, an un principio, y la novala pastorll, por darlva 
cl6n. La égloga podla dafinirsa como poama sobre asuntos da 
pastoras, pradomlnantamanta sobra sus amoras y su canto. Tal 
as ya da por si una amplia dafinicidn. Uantro da alla, cabria 
matizar qua componantas primordialas da asta tlpo da poasla 
son la aimplicidad ancubridora da complajidad (l), la axpra-
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la axprasldn do un dasao inaccaslbla da vida simple y faliz, 
ya saa an la forma da un ratorno dal âmbito urbano al rural 
(as£ Galo, an t/arg. Eel. X, 35-36, dica a los pastoras Arca­
des:
atqua utinam ax vobis unus uastriqua fuissam 
aut custos gragis aut maturaa vinitor uvaal 
y asl Corid(5n an Eel. II, 61-62:
................... Pallas quas condidit areas
ipsa colat; nobis placaant ante omnia silvaa )
- y a partir da aqui toda poasla da tono campastra o botAnico 
ha sido calificada da buc6lica-, ya saa an la forma da un ra­
torno da la Edad da Hiarro a la Edad da Oro (asf an Eel. lU, 
6: radaunt Saturnia raqna). lo qua implica un ratorno da la 
guarra a la paz, dal vicio a la virtud, da lo viajo a lo Jo- 
van (al hacho preciso da qua asta ranovaciAn sa concrata an 
la parsona da un pArvulo no as sino una forma da ragraso a 
lo jovan dasda lo qua ya no lo as). En cualquiar caso, la 
cuastidn as saltar dasda lo tangible y real hacia otros Afflb^  
tos, los dal dasao, suplantar con palabras lo qua no sa viva, 
porqua la raalidad sa antianda coma vitalmanta insatisfacto- 
ria, y asimilAndosa fracuantamenta dicha raalidad con al mun 
do civilizado, con al ambiante urbano, da forma qua el dasao 
nacianta a partir da ahI as un dasao da campo. En raalidad, 
al Baatus ilia, tama conocido a partir dal apodo II da Hora- 
cio qua lo ajamplifica admirablamanta, as una idaologfa da 
fondo da la buc6llca qua constaba an Varg. Eel. I, 46ss.: 
Fortunate sanax, argo tua rura manabunt 
at tibi magna satis, quamvls lapis omnia nudus 
limosoqua palus obducat pascua iunco.... 
proviniando da laAcrito la axclamacidn inicial (^d. 1/11,83):
o^<K'M^((rr£ Koj4'3^ToL^ .. . .
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No as casual qua an la posais bucAlica saa donda por primera 
vaz sa busqua la falicidad an al mundo da la naturalaza sal- 
vaja -alio as tamblAn, mAs o manos coatanaamanta y mAs o ma- 
nos aimiiarmanta, una tandancia da las nuauas corriankas fi- 
losAficas cinicas y astoicas-, sino qua por aar antoncas, an 
la cultura halanlstica, donda naclA lo contrario da la campi 
fia, a sabar, la ciudad, antandida ya, tal y como para noso- 
tros as, como lugar corrado da paisaja artificial, donda no 
sa van mAs Arbolas, a no sar an lontananza, qua los qua cra-
can an al adjunto Jardin, si as qua axista, por aso, al dasao
da lo rural proviens da la inatauraclAn da lo urbano y naca 
tambiln an al helanismo. Y como la urba, magna urba, ha man-
tanido su vigancia an nuastra civilizacidn, al campo sa la ha
saguido viando dasda la ciudad y dasda la litaratura como al 
plus ultra, mata da nostalgias, subsiatiando asl las condi- 
cionas para qua la bucAlica axista.
Esta movimianto a lo silvastra, alamanto primariamanta b_u 
cAlico, dasvinculado ya da los parsonajas-pastoras, intarvi£ 
na an obras da otro tipo, qua por aso mismo son a vacas, sen­
su lato, atiquatadas da bucAlicas. Y mAs razonablamanta cuan- 
do dicho movimianto da apatancia va acompanado da un rachazo 
hacia lo urbano y sus complicacionas. Ua manara qua incluso 
un libro como Poata an Nuava York da Lorca podrla antandarsa 
como bucAllco si su pansamianto fundamantal as, como crao, al 
siguiants: al poata an la ciudad da Nuava York, incluldo an 
al racipianta da lo artificial, no puada por manos qua, an 
su manta, saltar fuara da los adificios y oficinas, buscando 
campos donda vivan pAjaros y plantas, y donda al poata ancuari 
tra su vardadaro origan. Cf. por ajamplo astos varsos dal 
Poama Oobla dal Laoo EdAn;
OAjama pasar la puarta
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donda Eva coma hormigas 
y Adan facunda pacas daslumbrados.
Oâjama paaar, hombraclllo da los cuarnoa, 
al bosqua da los dasparazos 
y los alagrfsimos saltos.
Q astos otros varsos qua culminan al poama titulado Naw York. 
OFicina y danuncia;
iduA voy a hacar, ordanar los paisajas?
^Ordanar los amoras qua luago son fotograClas,
qua luago son padazos de madara y bocanadas da sangra?
No, no; yo danuncio.
Yo danuncio la conjura
da estas dasiartas oficinas
qua no radian las agonlas,
qua borran los programas da la salva,
y ma ofrazco a sar comido por las vacas aatrujadas
cuando sus gritos llanan al valla
donda al Hudson sa amborracha con acaita.
S6lo qua an la âgloga, asta toma da conciancia da los dasaos 
y las fobias, por parta dal poata, ha sido pravia a la con- 
formacidn dsl poama, poama qua ya no as ûnicamanta llrico s^ 
no ya tambiân dramâtico, a instalado,consacuantamanta, an al 
âmbito ulterior qua as al ascanario pastorll, y puasto mayor- 
manta an boca da zagalas, aunqua a vacas habla al mismo poa­
ta. Miantras que an Lorca, los varsos llricos tastimonian s^ 
lo la tanslAn entra los dos mundos.
Palabras da Narrera sobra asancia a historié da la Aoloqa. 
En sus comantarios a Garcilaso (racogidos, junto con los dal 
Brocansa, Tamayo da l/argas y Azara an la ad. da A. Gallago
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Moreil, Madrid, Grados, 1972), antes da axplicar datallada- 
manta las Ealooaa. habla an ganaral sobra al gAnaro an los 
siguiantas tArminost
"Las Eglogas, llamadas propiamanta Aglogas da ^ KXo^i^^r 
varbo griago, qua an al languaja romano significa saliqo. y 
on al nuastro ascojo, como varsos ascogidos y bian compuas- 
tos, son al mAs antiguo gAnaro da poasla, Y aunqua la materia 
da alias as varia, paraca quo as mAs antigua la amatoria. Y 
consta qua al varso hsxAmatro saa al primaro da todos porqua 
ninguna cosa as laa mAs viaja an algdn otro gAnaro da varso; 
y al bucAlico y al da los hAross sa trata an Al; asl sa si- 
gua qua al uno y otro saa antiqulsimo, porqua ambos atribu- 
yaron los antiguos a Apolo, al haroico a Pitio, y al bucAli­
co a Nomio, qua habiando muarto aqualla tarribla y aspantosa 
fiara an Oalfos, oantA con al uno su victoria, y con al otro 
sus amoras, guardando an Tasalia las vacas da Admato. Otros 
pisnsan qua fua autor Marourio, padra da Oafnis, qua tamblAn 
tratA al oficio pastoral, aunqua as opiniAn mAs comun qua al 
varso bucAlico as consagrado a Oiana, y qua sa Juntaron los 
rAsticos an Lacadamonia, an el tiampo qua inundA an Gracia 
al ajArcito da Jsrjas; y los himnos y cantos da Oiana asta- 
ban dasiartos y olvidados do las vlrganas, ascondidas an sus 
casas por al miado da la guarra; y cantaron a Oiana aqual 
naro da varso qua sa llama ahora bucAlico, Mas otros dican 
qua Orestes, huyando con la Oiana TaArica, oalabrA an iici- 
lia asta gAnaro da poama, Juntando los marinaros y ganta rA^ 
tica. Y asl variaron todos an la patria da asta poasla, y an 
al dios a qua sa dadicA, porqua unos la hacan Tasalia, otros 
Esparta, otros Sicilia; y la consagraron unos a Fabo, otros 
a Marcurio, y otros a Oiana. Mas Antonio Mihturno rafuta la 
opiniAn da la guarra da Jarjas, y dica qua, porqua los hom-
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bras da la edad antlqulslma aran pastoras y vanaraban lo ma­
jor qua podlan sus diosas, sa daba craar qua las cantaban 
an sus sacriPicios aqual varso qua podlan cantar los pasto­
ras.
Y porqua todo lo qua ascrlbiaron an asta gAnaro los grla- 
gos as an langua dârica, as razAn pansar qua Puaron dAricos 
los Inuantoras da asta poasla. Y asto sa pruaba claramanta, 
porqua los doras posayaron todos los lugaras qua hubo an Gra 
cia acomodados para apacantar ganado; y asl sa ascribiA toda 
asta poasla, parta an la Moraa, parta an Sicilia. Otros siguan 
asta opiniAn, llana da las PAbulas y vanidadaa da Gracia, h£ 
ciando autor a OaPnis, hijo da Marcurio; y asl ascriban Oio- 
doro Slculo an al lib. 5, y Eliano an al dAcimo........... .
LlAmasa bucAlico asta gAnaro da poasla dal nombre da los 
boyaros, qua los latinos apallidan bubulcos, Y los
griagos, qua as al mAs auantajado gAnaro da pastoras; porqua, 
como ascribe Elio Oonato, très son los gAnaros da pastoras 
qua tlanan dlgnidad an las bucAlicas: los bubulcos, los opi- 
lionas (dichos casi como otfilionas) qua son ovajaros, y Alt^ 
mos da todos los Apolos, qua son los cabrarizos. La mataria 
da asta poasla as las cosas y obraa da los pastoras, mayor- 
manta sus amoras; paro simples y sin dano, no Punastos con 
rabia da calos, no manchados con adultarios; compatancias da 
rivales, paro sin muarta y sangra. Los donas que dan a sus 
amadas, tianan mAs astimaclAn por la voluntad, qua por al 
pracio; porqua anvlan manzanas doradas o palomas cogidas dal 
nido.
Laa costumbras rapresantan al siglo dorado; la dicclAn as 
simple, alaganta; los santimiantos aPactuosos y suavas; las 
palabras saban al campo y a la rustiquaza da la aldaa; paro
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no sin gracia, ni con profunda ignorancia y vajaz; porqua sa 
tiampla su rusticidad con la puraza da las vocas propias al 
astilo. Tal as Uirgilio y G. L* y al contrario Batista Man- 
tuano y 3uan da la Enzima, infacatfsimos ascritoras da Aglo­
gas. Las comparacionas son traldas da lo carcano, qua as da 
las cosas rAsticas, como;
cual suala al ruisafior con trista canto.
Los mas antiguos poatas bucoliAgraPos da cuyos ascritos sa 
tiens noticia, porqua da otros qua fuaron por ventura prima- 
ros, no nos quads algAn rastro an la mamoria, son Mosco, Ted 
crito Y BiAn; aunqus algunos hacan uno mismo a TaAcrito y Mo£ 
CO, otros los distinguan.
NaciA Mosco an Saragoza da Bicilia y viviA daspuAs da TaA­
crito, an al tiampo da Aristarco, an la Olimpiada 156, siando 
ray da Egipto Tolamao Filomator. Porqua TaAcrito viviA an 
tiampo da Filadalfo, y hubo da un ray a otro casi cian anos. 
BiAn fua da Esmirna, contarrAnao da Homaro, da un lugar dicho 
Flos. Y si al apitafio da BiAn lo ascribiA Mosco, sagAn pian 
san muchos, slguasa qua Mosco y BiAn y TaAcrito fuaron an una
edad, porqua an Al sa haca manclAn da TaAcrito, lo cual argu-
ya bien qua no as suyo. Fua TaAcrito hijo da PraxAgoras y Fi­
lina, aunqua otros dicen qua fua su padra Bimico; y da opi­
niAn da muchos naciA an la isla Coo, y viviA an Saragoza.Es- 
cribiA an langua dArica, avantajAndosa con grands axcaso a 
todos los griagos qua floraciaron an aquella poasla. Y asl 
dica Uuintiliano an al cap. I dal lib. 10, qua as admirable. 
Pero aqualla Musa rAstica y pastoral tama al trato ciudadano 
y solamenta sa satisfaca con el campo. A Asta imitA Virgilio 
an la langua latina y la anriquaciA an asta parte, y por afi£ 
maciAn de los qua tienan saguro crAdito an la inteligancia da 
astas cosas y hablan da alias acartadamanta, no la as infe­
rior; antes lo vanca an cuidado y arte y dacoro dal aujato.
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aunqua la dasayuda la langua, an qua sa axtrama al qrlago por 
causa dal dialocto. üaapués da Al tuuloron astimaclAn Tito 
Calpurnio y ülimpio Namasiano. Calpurnio, si saguimos al pa- 
racar da algunos hombras doctos, aarA principe de asta poa­
sla jsspuAs de t/irgilio; y tan carcano a Al como Uirgilio a 
TaAcrito, y mAs igual qua carcano; paro angAfiansa an lo uno 
y lo otro, porqua as sin fuarzas, Mojo, hinchado, y no com- 
puasto. Mucho mAs castigado as Namasiano, como sianta EscaljÇ 
garo, y mAs digno da sar laido. üasda Astos hasta la edad de 
Patrarca y Boccaccio no hubo poatas bucAiicos. Petrarca, aun 
qua naciA an aqual siglo rudo, como casi solo paracisss qua 
sab ia sn Al, maraclo algûn nombre ; mas ni sus Aglogas ni las 
da Boccaccio son dignas da mamoria. Pontano no quiso dejar 
asta parta da poasla libre da su inganio, y asl la tratA, P£ 
ro no con la Tallcidad qua las otras cosas*
(lltimamanta floraciaron Sannazaro, y JarAnimo Vida. Esta, 
imitador da Virgilio, no sa aparta da Al. Mas con todo, an 
ninguna manara puada tanar dabido lugar an asta poasla; por­
qua Bannazaro, cultlsimo y castigadlsimo poata y da modara- 
dlsitna vana, as solo digno da sar laldo entra todos los qua 
ascrlbiaron Agiogas despuAs da Virgilio; ai cual, confiado da 
su invenclAn, con marauillosa usntura y dastraza compuso, no 
obras da pastoras, sino da pascadoras, haciando que tracasen 
las Musas por las grutas dal mar los collados da Parnaso, aun 
que sa laa en TaAcrito una da esta gAnaro; en langua toscans 
al primaro qua osA cantar varso bucAlico fua Juan Boccaccio, 
como Al 38 alaba an al fin da su Admato. TambiAn ascribiA 
Sannazaro la balllsima Arcadia, y antre otros muchos, Barna£ 
dino dota sus Aglogas da pascadoras, no talas como pisnsa M  
piAn Amirato, parqua, aunqua no la sucadiA infalicamanta la 
imitaclAn da Sannazaro, no alcanza con grandlsimo intervalo 
a su inganio, artificio y asplritu .
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En nuastra Cspana, sin alguna comparaciân, as principe G. 
La, y da sus Aglogas, asta primera as avantajada de las otras 
an todas las partes que requiers este gAnaro. Y no sA si Ita­
lia tiane alguna que puada venir a parangAn con alla, si ya 
no pona dalanta la ultima de la Arcadia....."
Teorias antiouas sobra los orioanas del canto bucAlico.- 
Oasarrollaramos aqui algo a lo que ha aludido Herrera an el 
texto précédante. En la antigUadad resultaba ya problamâtico 
discernir los origanas del canto bucAlico. Las hipAtasis son 
varias, todas con apariencia histArica y pratansiones da var^ 
dicidad, remontAndose unas al dominio de la mitologia y an- 
marcadas otras an ambiantes histAricos. La mayoria da estas 
opiniones astan axprasas en los ascolios a TaAcrito y an los 
ascolios a Virgilio. Empazaramos por los origanas presumible^ 
mante miticos:
A) Origanas miticost
a) Pan inventor da la sirinqe. instrumanto pastorll mu­
sical.- Virgilio an las Eologas pona frecuantas ajemplos mi- 
ticos de vida y canto bucAlico: asf dica al respecta an E d . 
II, 60-61;.....habitarunt di quoqua silvaa/ Oardaniusoua Paris
   como cantor bucAlico tiens a Anfion (E d . II, 23-24):
canto quae solitus, si quando armants vocabat,
Amphion üircaeus in Actaao Aracyntho, 
a Lino (Ed. IV, 55-56 y E d .  VI, 67-68), a Orfeo (E d . IV,
55-57) y como mitico pastor a Adonis (E d . X, 18): 
et formosus ovis ad flumina pavit Adonis, 
paro alude aspecialmenta a Pan como invantor da la siringe,
asi an E d . II, 31-33 (cf. schol ad loc.) :
macum una in silvis imitabera Pana canando
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(Pan primum calamos car a conlungara plurla 
inatituit, Pan curat ovia oviumqua magiatros), 
y an Eel. VIII, 24;
Panatjua, qul primus calanica non pasaus inartis, 
amplaando la misma fArmula (qui primus...) qua an al varso 1 
da la Enaida para rafarirsa a Enaas como priroar navaganta qua 
llagA a las costas italianas (Troiaa qui primus ab o r i s ).Elio 
consta tambiân an Thaocr. Syrinx, asp. 7-8, aclarados por el 
ascolio, Ovid. M a t . I, 509-712, Ach. Tat. VIII, 5, 7, Long. 
P a s t . II, 37, Nonn. XLII, 384-386, y Opt. Porph. Syrinx. 7 
(cf. Ruiz da Elvira M. C.. p. 445).
b) Orastas invantor da la bucdllca.- Tanto los ascolias^ 
tas taocritaos, como los virgilianos, an los prolagAmanos da 
su comantario, aludan a la tradiclAn sagun la cual Orastas iri 
uantA al canto bucolico: Orastas, arribando a Sicilia por una 
t amp astad daspuAs do habar salido da Escitia con la imagan ro 
bada da la Diana Facalftida (sagun Sarvio y Probo) o Fascali- 
na (sagun Filargirio y Donato, Vita Varq. 12, 221 s s.), al ca 
bo da un ano da astancia allf (asf Sarvio) habfa calabrado con 
himnos una fiasta an honor da Diana, Junto con sus marinaros 
y unos pastoras dal l u g a r ; dasda antoncas tal costumbra pardu 
râ antra los campasinas.O da asta otra manara: llagado Oras­
tas a Sicilia y auisado por la imagan da Diana, la construyo 
un tample allf, al qua llavaban rasas como ofranda y an cuyo 
honor surgiA la canciAn pastorll (asf Probo), Los ascolios tao 
critaos varfan algo an la narraciAn: dasp uas qua Orastas sus^ 
tajo la imagan, un orâculo la mandA qua sa purificara an siata 
rfos qua brotaban da una Anica fuanta, y asf lo hizo an rtegio 
da Italia; luago, con dicha imagan, llagA a Tindarida da Sic^ 
lia, donda los comar canos sa acostumbr aron a f asta jar a la diio 
sa con sus cancionas y asf invantaron al canto bucolico (Schol. 
Thaocr. prol. U a, y Anacdoton Estansa III 2).
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c) Jafnla como invantor dal canto bucAlico.- Oa Oafnia, 
pastor siciliano hijo da Mercuric, de cuya muarta y apotao- 
sia sa trata an la quinta bucAlica da Virgilio, tama harada- 
do da TaAcrito ( I, 64-142 y VU, 72-77) y dal apigrama 
halenlstico (asl Malaagro en A. P. Vil, 535 y XII, 128), no 
sa dice ni an los Idilios. ni an los epigramas ni an Virgi­
lio qua hubiara sido al inventor del gAnaro, noticia que si
que proporcionan Eliano (Hist. Var. X, 18), Uiodoro Slculo 
IV, 84 y Oiomadas (Art. Gram. III, 486 as. Kail).
Sagûn Eliano, el origan da las cancionas bucAiicas fua 
posterior al mAs relevante episodio da la mitografla de Oaf- 
nis: au fidalidad por la ninfa amada, quabrantamianto invo- 
luntario da dicha fidalidad y cagamianto por parta da la niri 
fa que lo ama^a.^tK XOiitoxJ ^OVKoXtKk
, Kcù T/nodie-ty z i  zo K<<zk jous
fXoks cilftov ^  Koà ^TYjSiXoÇoV Yé -ù y  'Ijiz^oUoy Zyfç 
i«7io(i/tTjs ^çXofzoCius .
Nos da por otra parta idea da la antigUadad de asta tradiciAn 
al rafarirse a Estaslcoro da Hlmara que fua al primaro an po^ 
tlzar asas cancionas.
No consta an Oiodoro si la invanclAn fue postarior o no a 
la caguara de Uafnis, paro anade que con asta canto al pastor 
delaitaba a Artemis, con quian solia andar de cacarla, déta­
ils que coincide con la varsiAn da los ascoliastas sobra Ora£
tas con raspaeto a la dadicaclAn a Diana de dicho canto. Lua­
go sa axtandiA por Sicilia: . . . lïfo S
€ v f i £ k s u y  >^i)(p^Y\yYifi£yov S^sxJçztv zk> (Soi/KoAiiCox 
l<cU  ^ o Toi? x<<Ù prjv' S i X r j l u y
S{<Àjn£ycy ^  K UwoSoXj^. HlfbokoyOifCL Sf û y
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f A ^ ù  v ^ s  "AfTéfAcSoç Kvyr^Y^ry i r n n e s ^ û y r ^  vff
K£ y^ÇlifysyiJi ; (Tuf>i/iro^ KXx ^0VKo\tXy}s
X ^ J 'V S  T l ^ n g i /  <7<l}lV)V^  <XlcA^SfoVzuJS'.......
Sobra la actlvldad mAsica da Uafnis habla tambiân Filargj^ 
rio (ad Bue. V, 2U) y Partanio (Erot. XXIX) paro no sobra au 
hallazgo.
Tambiân Diomadas sa rafiara a asta opiniAn, sagun dacla- 
mos (III, 405, 17-487, 10 Kail): putant autam quidam hoc oa- 
nus carminis primum Daphnin composuissa. dainda alios complu- 
ras. intar guos Thaocritum Syracusanum. quam nostar (Varqi- 
lius) imitatur...
d) Olow o invantor da la bucAlica.- Oa asta oscuro perso 
naja siciliano consta qua invantA la bucAlica an Athan. XIV, 
619 a-b, Oiod. Sic. IV, 84 y Aelian. Var Hist. X, 18.
a) BucoliAn invantor da la bucAlica.- Esta anigmâtico hi- 
jo da Pan fua, sagun Schol.in Thaocr. I, 64, al inventor da 
la canciAn pastoril.
f) Variantes sobra al dios al qua se dadica al canto bucA­
lico.- Aparta da la ya vista dadicaciAn a Oiana, dice Sarvio 
y siguiando a Sarvio la Vita Gudiana II:
- qua, sagun algunos, fua an honor da Apolo Nomio por­
qua an otro tiampo apacantA los rebahos da Admato.
- qua, sagun otros, fua dadicado por los pastoras a las 
divinidadaa campastras: a Pan, a los Faunos, Ninfas y 
Sâtiros.
Filargirio, adsmâs da a astos diosas, rafiara:
- qua, sagun otros, dicho canto sa ofracia a Lfbar, co­
mo principe da Ninfaa y Sâtiros.
- qua, finalmanta, sagun otros, ara an honar da Marcu­
rio, padra da Oafnis, por sar asta ultimo al princi- 
pa da todos los pastoras.
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B) Origanas histAricos:
a) Los lacadewonios invantoras da la bucAlica an tiam- 
pos da la inuasiAn da Jarias.- Asi dica Probo: "Cuando Jar­
jas invadiA Gracia provocando al miado, las mujaras griagas 
abandonaron las ciudadas y huyaron a lugaras dasiartos. ûas- 
puAs, una vaz que vancido sa ratirA da MaratAn y los lacede- 
monios volviaron al Peloponeso, se obaervA de acuardo con al 
rito al dabido culto a Oiana Cariâtida, puas coincidiA su ta 
greso a la patria como vencedoras con el dia mismo an que da^  
bia calebrarse la fiasta an honor da aqualla diosa. Mas, puas^ 
ta que faltaban las muchachas, que eran las que acostumbra- 
ban calabrarla, para no dajar da cumplir al aacrificio, rau- 
niaron a los pastoras da los campos vacinos y gracias a su 
intarvanciAn obaarvaron al culto, con el anadido adamâs de 
cantinalas rûsticas. A asta rito sagrado lo llamaron "bucAli^ 
co" no porqua sAlo hubieran asistido alli boyaros sino por­
qua los buayas sobrasalian por su tamano antra al rasto del 
ganado. TambiAn sa le llamA "aatrAbico" a asta canto por la 
forma an qua habian sido llevados los qua tsnian qua cantar- 
lo: los "âstraba" son unos véhicules llamados asi a partir da 
jAVj f con asa titulo Plauto ascribiA una co
media an la que présenta a mujaras subidas an astos vahicu- 
los".
MAs brave con respecto al de Probo as al texto da Servio, 
seguido por la Vita Gudiana II: Warn alii dicunt ao tampora 
quo Xerxas. Parsarum rax. invaait Graeciam. cum omnas intra 
muros latarent nac passant mora solito Oianae sacra parsol- 
vi. parvanisae ad montes Laconas rusticos at in aius honoram 
hvmnos dixissa: unde natum carman bucolicum aatas postarior 
elimavit. Dadûcasa, sagûn Sarvio, qua asta fiasta dianaa da- 
bia calabrarsa an al campo, no an la ciudad,por la que, al
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habarsa rafuglado todos dantro da los muros, no hublaran po- 
dldo calabrarla, a no sar por los campasinos laconios. 3a di^ 
tlngua da Probo an qua aqual dacla qua las mujaras, las qua 
calabraban ordinarlamenta la fiasta, eran las qua habian hujÇ 
do.
Bastanta corrupts as an asta par ta el taxto da Filargirio, 
paro no parace prasantar ninguna variaciAn fundamantal sobre 
los antarlores. Mantiana al datalla dal miado da las mujaras 
aspartanas, a implica qua dicha calabraciAn dabia raalizarsa 
an una ciudad da pastoras: Nonnulli a Lacadaamoniis originam 
sumpsissa opinantur. Namgue transqrasso Xerxa in Graaoiam^re- 
qa Parsarumi. cum Spartanaa virqinas sub hostili matu negua 
aqradi urbam naqua pompam chorumqua coluara potuerunt "f" aram- 
qua üianaa da mora axarcarat urba pastorum. na sina ralioiona 
praatarirant, aundam usum inconditis cantibus calabravarunt 
appallauaruntqua Bucolicum a bubus.
En igual santido hablan los Escolios taocritaos, Donato 
loc. cit., Diomadas loc. cit.. y S. Isid. Etym. 1, 39, 16.
Esta axpiicaclAn insista una vaz mAs an la dadicaciAn a 
Oiana, como las axplicacionas miticas antarioras.
b) Origan siracusano antes da la tirania da GelAn.- Los as- 
colios a TaAcrito y Probo nos cuantan otra varsiAn dal origan 
da la bucAlica, origan ralacionado con un ritual agonlstico 
an una fiasta da Diana Lyaea y situado historic imanta (sAlo 
an Probo, no an los ascoliastas taocritaos) an tiampos anta­
rioras a la tirania da GalAn an Siracusa. E x  TXiS k^ lf^ glKoiT-
(Yciis (fxkzéus Tiprg noXXwy fiokitCûy
£ l S o h o V O U v  T o?  n k r i^ o x fS  [ t o z \  £ l S j  
Tfftcs o d u k  Y £ )W S V cLL X ^Ç  S (o ( }X lY ^ Ç  . Ot k^Ç o iiC O i.
KoU  x^ v  '^soy Uy?i4.\/Yj6'ol}//snxLVy TciPf
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^ïu jy)- p fxC i Zorxov eSvoMV k m  sovvj^tixv'.
'M&tV <p(<nk' oixf-Co?^  ocÇZov f^ri(n jfi£yht/j 
k /  n'kioVJ.Ç TifJloVS KcU n^(>dy 7TX/-
fn f^ H U s  U yxnX ii^y ' k m  o iyov  c^iygvfj k6'x?p^
f n p y S ^ \ y  v b j i o v u ^  T c I s  v n t À i / T k ÿ s ' i, <rrf<ywybV t£ j t s -
Ç^LKid^b-M k m . Ke(UToi ^S\A(J>k)y rXCoK£?(rbM XM
rk %^iy • "To/ k  yiKyjskyu.
T^v  1 6 ?  VEYLKYiyiyo-if 
j jk y  %IK Vyjs TwK S2f(>c(KoV6-Li^)V fJSVèiy' TzkiéCfjÇ^  
To]/Ç V£VLK-Y]fk£Vo\JX ids  T^S 'TTfflO tK t^f
kYiX^oYX<Â.s s 4 v m 5  rks T ( % ^ $  '
fTcUSi^Ç KM  y ik u jtb s  ’èj(dyeiM  K M  drc^r^iioljYUS
inxVl^i^iV *
7 V K  T ( ^ y /
^£^<M  Tuy ISYLUJ^Vy
n ^ k  T M  B^oir  ^
^£A:Xe/U(r/c£'Co'^ T^y<<
(Carm. Pop, 42 Bargk Poet lyr. qr. III^ 572)
Asi dican los ascolios a TaAcrito, £n Anacdoton Estansa 111,1 
sa intarpratan simbAlicaroanta los aderazos qua llavaban los 
contrincantaa: al pan, al vino y la libaciAn aran aimbolo da 
la paz; la corona era aimbolo da victoria y da alagria; los 
cuarnos los llavaban imitando a Pan; las figuras de animales 
y al (palo para matar liabras) aludian a la ac-
tlvidad cinagâtica de Pan......
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Probo nos lo cuenta asl, omitiando la cantinala finals 
Altara causa ad Siculos partinat. Ante Galonis tyrannidam Sy- 
racusis lua pacora intarlbants guibus rafovandis uotum faca- 
runt alusQUa uoti compotes tamplum Dianaa instituarunt. nuaw 
Lyaaaw vocavarunt propter ouod malis asaant absoluti. Ad aius 
dadicationam plurimi pastoras confluxarunt cum utribus vino 
planis at panibus figuras fararum val pacorum rafarantibus 
ilgua instituarunt. ut ii. oui convanarant. laudas Daaa dica- 
rant cartato. gui aas ractius prosaguaratur. contanderant au­
tam in aa forma ornati. ut cornua fronti adiuncta taania obli- 
qarant cum utra at raticulo. quo panificia habarant. at. gui- 
cumgua vicissat, praamium habarat, quod is. qui victus arat. 
contulissat; parmisaumqua, ut inda axirant at. guibus canta-
varant, iisdam illis fausta ominarantur. Uuod oanus ralioio-
nls hodia convarsum ast in quaastum. lidam sunt anim. qui bu- 
collastaa nominantur.J
Filargirio, tastimoniando qua la mayoria sostianan un ori­
gan siracusano, as ascuato an su noticia: Plarlque a Svracu- 
sanis primum compositum.
Cf. tambiân Diomadas loc. cit.
c) Origan dal canto bucâlico an tiampos antiguos da vida 
pastoril.- Como colofAn da las varias opiniones sobra al ori­
gan dal canto bucAlico, y como conclusiAn da todas alias, sian 
ta Filargirio qua "acnqua aa digs todo asto, lo mSs varosimil 
as qua al canto bucAlico tanga su origan an los ramotos tiam­
pos an qua sa llavaba un tipo da vida pastoril", opiniAn no 
distinta da la qua J. Duchamin sostiana an su libro La hou- 
iatta at la lyre (2), an donda pratandiando buscar los ori­
ganas da la poasla pastoril, ancontrA qua toda poasla tanla 
origanas pastoriles, a sabar, origanas ramontablas a los mas 
antiguos tiampos. Como razona Filargirio: at marito non ali­
unde coapit nisi ab aa vita guaa prima in tarris fuit.
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£1 origan da la bucAlica sagun los taAricos modernoa.- 
3a raducan a doa las posturas adoptadas Cranta a asta probla 
ma: o bian la bucAlica naciA an tiampos primitives, como un 
darivado da ritualas raligiosos o dal propio quahacar pasto­
ril, o bian naciA an una sociadad suparcivilizada.
Ha habido quian ha psnsado qua la poasia bucAlica tania 
su origan Ian El Cantar da los Cantareal: asi nuastro compa­
triote Francisco Loranta, traductor da las BucAlicas an Ma­
drid, 1834 (3), quian dies asi an una advartancia: "Pongo al 
fin un apAndica sobra Cl Cantar da los Cantaras da SalomAq, 
qua para mi as al modalo mAs antiguo da poasia pastoral..« « « 
da modo qua esta gAnaro da poasia no tuvo origan an Sicilia, 
ni an la Gracia, sino an la 3udaa, lo mismo qua la poasia li 
r i c a . a s i  tambiAn M. H. Shackford, sagun manifiasta an 
un articula da 1904 (4).
Otros han insistido an qua TaAcrito habla racogido alamsn 
tos dal folklore siciliano, talas qua cancioncillas da invac 
tiva, bravas y sencillas, qua raspondarian a la astructura 
arnobea; paro qua, an raalidad, son algo ganaralizado an la 
gaografia: esta as la taoria da 0. A. Petropoulos axpuasta 
an su libro da 1950 0£OKÇLToiT \/no
£HoYlV (S). MAs raciantementa ha ahonda-
do an asta punto 3. Horouski an un articule titulado "La 
folklore dans las idylles da ThAocrita" (6): "Uans las idy­
lles da ThAocrita, las rAfArencas frAquantas aux chants pas­
toraux, % la rivaliaation dans la composition des chansons, 
souvent improvisAas sur un sujat donnA, sont an rapport, sans 
aucun douta , avec ca folklore musical at vocal, qui existait 
1 I'Apoqua at dont il nous ast difficile aujourd'hui d'analy­
ser la dâgrA d'originalitA et d'authanticitA, consarvA dans 
l'oauvra da ThAocrita". Anade al autor qua, da la misma mang
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ra qua se nos consarvan cantos da pastoras an la obra dal si^  
racusano, tamblan aparacan cantos da boda ( ^ >  XVIII) lo qua 
pruaba qua an una gran madida sa Intarasaba por lo popular. Y 
abundancia da provarbios (p, a j. an XV, 24: o \ ^ i c ^
’oX^CoC , layandas Indiganas como la da Oafnis,
hachicaria, ate. Aunqua, sigua pansando Horouski, son un pi­
lar principal da su obra, no axplican, sin embargo, al con- 
Junto,
Oltimamanta sa ha dafandido la tasis ritualists qua ya 
habfa sido axpuasta an los ascolios antiguos: origan a partir 
da las danzas y cantos ajacutados an honor da Artamis. £. Cra 
monasi considéra qua bajo todas astas notioias sa asconda una 
tradiciAn darivada da AristAtalas qua aplica al nacimianto da 
la bucAlica ias idaas qua aqual anunclA a propAsito dal naci­
mianto dal drama (7). Una tasis ritualists, paro mucho mAs so 
fisticada, la da Haitzanstain, habfa sido axpuasta an 1893 an 
Epiqramm und Skolion: al nombre da ^oi/KO/loi dabfa aar al da 
los miambros da un grupo da poatas qua sa autodanominaban asl 
porqja Asa ara al nombre da los iniciados an algunos cultos 
dionisfacos, con lo qua la poasla taocritaa aacondarfa una 
significaclAn mAs oculta aun da la asparada. Al mismo tiampo 
Haitzanstain dafianda la axistancia da una bucAlica pratao- 
critaa an Arcadia, posibla fuanta para los Idilios. TaAcrito 
sa dafandarla an al apigrama A. P» IX, 434 (cf. Raitzamstein 
00. cit. p. 132) contra la acusaclAn da plagio:
^ A W o S  0 X i o S '  Ss QsÔkçlToÇ 'os tSS 
krio T w K  RoXycOy 
/ to ç  rt£ÇiK\ur?j^ re
^Oî/CToi/ <$' oBk&tVjl/ o S x i V '  £Cj>ekKxf(fknY^\/.
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Paro asta daclaraclAn dal Altlmo varso no tandrfa por quA 
raspondar a un intanto da dafansa, sino a una raalidad da la 
qua era conscianta.
El caso as qua antra folklore o al rito y la poasla bucA­
lica tal y como aa conoca an TaAcrito, no conocamoa ningdn 
astadio intarmadio.
J. Duchamin an su libro La houlette at la lyre» Racharcha 
sur laa origines pastorales da la poésie. I, Harmas at Apollon 
(Paris, I960), eras todavla poco convinoanta la idea da qua 
TaAcrito fuara al invantor dal gAnaro y rastraa sus origanas, 
sagAn antes dijimos, an las culturas ganadaras da la prahis- 
toria. Va la ralaclAn existants, tan astrecha, antra la pasto 
rla y la mûsica (p. aj. la mAsica tiens un afacto sadanta so 
bra al ganado, la lira da Apolo tiana la forma da la cornaman 
ta da un macho cabrlo, etc,), y buscando al origan da ia pa£ 
toral, llaga a concluir an los origanas pastorales da toda po£ 
sla, coincidiando an alio con Filargirio, ya lo valamos.
Con todos asoa oacuros a imparsonalas pracadantas, TaAcri- 
to construya sus Idilios. qua brotan da un anhalo por lo rAs- 
tico y arcaico, siando asl la poasla bucAlica un tlpico pro- 
ducto da la litaratura halanlstica, una vardadara craaciAn.
Lo bucAlico antes da TaAcrito an la litaratura.- 3i la con 
fornaclAn da la poasla bucAlica, tal y como la conocamoa, pa­
raca dabarsa a TaAcrito, no obstante tamas bucAlicos son dal 
dominio comun da la poasla anterior. En los poamas homAricos 
sa acuda al mundo da los pastoras, con mucha fracuancia, co­
mo sagundo miambro da comparacionas, puaato qua la ganadarla, 
como précisa L. Gil (8) ara la principal fuanta da riquaza pa 
ra al mundo homArico y a la vaz parte intégrants dal mundo co 
tidiano dal auditorio da Homaro, dasda al qua sa tanla qua
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antandar lo haroico. Aal an II, 469-473 aa compara al a- 
jArcito aquao con un anj ambra da moscaa qua sa agrupan an los 
astables a la hora dal ordano; an I_l. V, 136-142, sa compara 
al guarraro con un laAn qua asalta los radilas y as harido 
por al pastor; con laonas qua atacan los astables y dauoran 
a los buayas compara al poata a CratAn y Orslloco, hijos ma- 
llizos da Uioclas qua muriaron a manos da Enaas, an I^. V, 
534-56Ü; an 1^, VI, 423-424, MndrAmaca racuarda cAmo Aquilas 
matA a sus harmanos "entra los buayas da tornâtilas patas y 
las Candidas ovajas"; an la Odisaa sAlo basta racordar la ao 
tividad pastoril dal Ciclopa, tama luago da la bucAlica, as- 
pacialmanta a lo largo dal canto IX, y las mancionas da los 
rabanos da Ulisas y da sus distintos pastoras, antra los qua 
dascualla Eumao, al porquarizo, sobra todo an al canto XIV.
RacuArdasa luago qua sagAn Hasiodo Thaoq. 22 as., las Mu­
sas la ansanaron las raglas da su canto "miantras apacanta- 
ba sus cordaros al pia dal diuino HalicAn".
Da tamâtica totalmanta bucAlica, adalantAndosa a ciartas 
imâganas taocritaas, Eurfpidas an al Ciclopa (vv. 41 as.), 
drama satirico, incluya un canto coral an boca da los sAti- 
ros que van arraando a las ovajas, dal qua ofrazco la siguian 
ta traducclAn:
^Por dAnda ta ma vas, hija da padras da buana raza 
y da madras da buana raza?
ipor dAnda quiaras subirtama a los acantilados?
^no hay aqui, lajos dal vianto, 
brisa y varda hiarba, 
y al agua saltarina da los arroyos
sa datiana an los abravadaros, carca da las grutas?
^no oyas al balar da tua cordaros?
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IPshI, ^no vas a venir aqui? ^no quiaras pacar aqui 
la hiarba mojada da rocio?
I Eh I I ta voy a tirar una piadra ahora mismoI 
ICorre, corra, al da loa cuarnos, 
al astablo dal pastor, 
al oampasino Ciclopal
Ofraca tus ubras hinchadas, 
raciba an los pazonas a tus crias, 
a los cordaros qua dajas an al carcado, 
fa raclaman los balidos
da astos tus hijos paquanos, qua han dormido todo al dia. 
^CuAndo, dajando los vardas pastizalas, 
llagarAs al astablo,
dantro da los acantilados dal Etna?.,.....
RacuArdasa tambiAn qua layandas usadas por TaAcrito an cu 
ya tamâtica sa incluia lo pastoril, como asta dal Ciclopa y 
la da Oafnis, hablan sido tratadas antariormanta, la primera, 
adamâs da por Homaro y Euripides, por FilAxano da Citera, y 
la sagunda par Estasicoro.
Los tamas bucAlicos por primera vaz an al gAnaro bucAlico: 
los Idiiios da TaAcrito da Siracusa (s. Ill a. d. C.)«- En 
raalidad, an al tArmino idilio (gr.^%Jy^Xio|/) no sa anciarra 
nuastro concapto da lo idilico. La palabra significa "cuadri- 
to", "paquana ascana", algo asi como "antramAs" da cialquiar 
tamâtica qua saa. En afacto, son da variado carActar los Idi­
lios da TaAcrito aunqua pradominan los da tamâtica pastoril 
(I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI; al VII y si X son rAsticos
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paro no paatorllaa) y por aao aatoa poamaa an su totalidad 
sa han incluldo, axtansivamanta, an al gAnaro bucAlico. Asl 
al siracusano sa astablaca como modalo primaro dal gAnaro.
"Los pastoras, y tambiân los pastoras da TaAcrito cuya pa 
tria ara Sicilia, aran probablamanta aficionados al canto y 
tambiAn a compatir an al canto. ^Tal vaz la agradaba al poata 
al modo da sar da asta ganta y dacidlA inmortalizarlo da for­
ma poAtica? Para al poata qua sa habla complacido an prasantar 
toda suarta da ascanas da la vida, al hacho simpla da conooar 
al mundo pastoril sarla probablamanta motivo suficianta para 
raprasantarlo mimAticamanta. Aunqua an ralaclAn con la histo- 
ria da Uafnis dal idilio 1 haya sido praciso mancionar al nom 
bra da Estasicoro, alio no significa qua TaAcrito tuviara a- 
qui un vardadaro pradacasor litarario. El poata da la llrica 
coral no podla habar hacho otra cosa mAs qua rafarir al mito 
dal pastor sin al ambiants bucAlico-mimAtico. SofrAn habla 
prasantado an sus Mimos divarsas clasas da ganta sancilla;por 
ajamplo, pascadoras y pastoras. Esto fua quizA para TaAcrito 
una lagitimaciAn da su alacciAn", palabras da A. KHrta-P. HBn 
dal (9).
Adamâs da lo mimâtico y da lo folklArico (lO), tambiAn lo 
alagiaco intarviana como componanta da los Idilios al tratar 
da lo arAtico.
Tamas qua luago Virgilio ragulariza an una datarminada po 
siciAn y con un alto Indies Ja fracuancia, como si dal atar- 
dacar, an TaAcrito sAlo aparacan fugazmanta y da manara nun- 
ca asclarotizada: asl an la clausula del I qua aluda al
ordano. Y an ganaral, sagAn aa irA mostrando, al asimilar Vi£ 
gilio los tamas taocritaos, ofracarA una mayor uniformidad, 
sin llagar a la rigidaz, an cuanto a sus motives y a su posi 
ciAn.
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Al astudiar cada motivo, antes da rafarirnos a Virgilio, 
indagaramos an su posibla fuanta taocritaa, por lo cual no 
nos datanamos mâa aqui an asa aspacto. Vâasa un datanido an^ 
lisis da los Idilios an la Historia da la Litaratura griaga 
da A. Lasky (il).
Bi6n y Mosco.- Bién da Esmirna (fines dal s. III a. d. C.) 
no présenta an sus Idilios tamâtica totalmanta pastoril. Su 
Epitafio da Adonis, racraando un mito da su tiarra natal, da- 
Jarâ sin embargo huallas an la E d . V da Virgilio (planta por 
Oafnis). Onlcamanta an al 1^. IX trata dal Vâsparo, qua luago 
sarâ imagan virgiliana dal atardacar. En al XII sa rafia­
ra a Galatea y a la musica da airingat
k y w  'kfùy oSoy ri» K M d v T f ç
Xÿ)vo fZcù Ts KM y)LoKoL
fkkKTSloCy i(/7r]l/£o(' xks Sè yXlfKtMÇ 
"iXruS<k£ o ? k  knchiSpc^.
Mosco da Siracusa (siglo II a. d. C. ), adamâs da sar autor 
dal apilio Europe, atribuyândosala tambiân otro da titulo Mâ- 
gara, ascribiA Idilios.mucho mâs bravas qua los taocritaos, 
casi apigramas, como los da BiAn. üa allos al V manifiasta 
una hulda dal mar ( T o i / ô(Xo( ) i qua impi Ici tamanta
sarâ nota dafinitoria da lo bucAlico (al mar an las eologas 
raramante aparaca); el VI trata da una priamal amorosa como 
luago an Varg. II, 53-54, y como ya an Thaocr. X, 30-31; al 
VII habla da Aratusa y Alfao, como Virgilio luago an al co- 
mianzo da E d .  X; y an al IX sa exprasa al dasao da la vida 
pastoril con al motivo guadam sub arbora (ijfZû TTTf (Tl
Kc^bYjyiVPÇ) .
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rt la manara dal Epitafio de Adonla sa nos conssrva al Epj- 
tafio da BiAn ascrito par algûn disclpulo dal poata.
A BiAn sa ha atribuldo con ascaso fundamanto al fragmenta 
que llava al titulo da Epitalamio da Aguilas y Üaidamia. asun 
to Apico en marco bucAlico: unos pastoras sa cuantan los amo­
ras da Aquiles an Esciro.
El Papiro VianAs Rainar 29801 (publicado por Gou. Bucolici 
qraaci. Oxford. 1952. pp. 168-170).- L. Castagne confrontA 
(l2) el taxto poAtico fragmentario ofrecido por la Papyrus 
Vindobonansia Rainar 29801 y la tarcara Agloga da Namasiano 
ÿ dadujo la dependancia da Namasiano (tambiAn da Varg. E d . 
VI) con raspacto al papiro, cosa qua ya habla apuntado Gallj 
uotti. El mismo autor nos résuma las cuastionas suscitadas y 
las posturas que han adoptado los filAlogos frenta a asta 
taxto (13): l) H. Oallachar fua al primer aditor an 1932 da 
un folio da papiro datable an al siglo tarcaro daspuAs de 
Cristo (14): crayA tratarsa da un poama da aproximadamanta 
1800 varsos, con facha algo anterior a la ascritura dal pa­
piro; 2) Al ano siguianta (1933) Collart (15) demostrA qua 
los nûms. 48 y 49, qua astaban ascritos an al papiro, iban 
rafaridos al nûmaro da varsos y conduyA que sa trataba da un 
poama brava, sanalA la influencia sobra Mono da PanApolis y 
crayA que ara obra de un posta aiejandrino anterior a TdAcr^ 
to, quiz! EuforiAn; 3) Gallavotti (16) confrontA el papiro 
con Ps.-Mosch. Epit Bion., 00-85, con BiAn fr, 10 Gou, 7 sa. 
y fr. 5 Gou, y lo atribuyA convincantamanta a BiAn; 4) Inda- 
pandiantamanta da Gallavotti, A. Barigazzi (l7) damostrA qua 
sa trataba da un poama bucAlico, datable, por razonas mAtri- 
cas, daspuAs da TaAcrito.
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El taxto as importants porqua sa avidancia, ya lo hamos a 
dalantado, como fuanta da Varg. Ecl. VI y Nam. Ecl. III, al 
manos an su plantaamianto ganaral, an sus parsonajas y an a^ 
gunos datalles.
Faltan al principio 20 varsos. Siguan luago tras apanas 
lagiblas. En al cuarto sa laa lo siguianta:
Jcpwv'ûiF EfcC'Juto [rd.Ç>b£y [  ,
donda paraca indicarsa la prasancia de una muchacha como an 
Varg. Eçl. VI, 21-22:
addit sa sociam timidisqua suparvanit Aagla,
Aagla Naiadum pulcharrima.....««; 
dos varsos mâs abajo sa laa:
Jre x<^ki (TçC j S ?
cuya primera parta sarvirla da fuanta a Varg. Ecl, VI, 14: 
Silanum puari somno videra iacentam, 
y ofracarla sin duda la imagen de un parsonaja acostado; al 
varso siguianta:
Tiy] Si 2^tXr)v^o$ £
podrla ralacionarsa con Varg. Ecl. VI, 21-23:
  ................ iamqus vidanti
sanguinais frontam moris at tampora pingit.
Ilia dolum ridans "quo vincula nectitis?" inquit.
Oa los versos siguiantas, mâs intaligiblas, puada darsa una 
traducciân:
/*0L^ CO yojAecoy Kccçuye, ïïms a s
Oima, oh gran seMor da los pastoras, ^c6mo podrla marchar
f^£y€X<<^nos ikuç <To(KSvov nSileydySe;
un guarraro animoso sin armas a la batalla?
TTwS ks X]o^d)Y " î e n ' k v i x f  kSçixyoç
l'y câmo a cartâmanas da canto altarnado vlanas tû sin la si-
ringa?
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J7rf 6]oc ny]Kï\s f^y\koSKone ;  vzÿ" f f o  ;
^dânds tu flauta aa fua, guardlân da la gray? ^ddnda tu voz?
k X ^ oS £ V f V  To K<^ ^1£>S OVc(X^ Idt^VeA.^
&d6nda la gran Fama da tus cantos qua haata loa oldos da Zaus 
^  ^ dalaita?
 ^ç k  (Sev iJrtvtyjovzoS U n e ie m ^ [y ]  i^£ToL
^acasD miantras dormlas daspuâa da prolongada caza
oVçsoL à^<fVis o
ta robô la airings per loa montas Dafnis al boyaro,
^  Ai/KiTc^ ^  (3>\s^SiS, y\n-Lrx/a/j>s ijs
o Licldas o Tirais, Amfntico o Manalcas?
KsXi/oig KfoiScY}]/' k x U K M S i ^ i  ’^ i'^£ols[lV’
puas an tu corazdn ta abrasas por aquallos, jduanas,
flEsJ ^1/ i£i/oi/ '’éSuiKocs of^^6'LnoX'f7 u v c  y f V f | 7 9
60 33 la dista como ragalo a alguna ninfa da las montanas?
f o V  ÏÏT6^l^/£66^iV ['^EjcWCoj'
puas tu coraz6n siampra as llavado por las alas dal Amor.,.
5agdn ya puada versa an astos varsos, aparaca la montafla, 
como motlvo palsajlstlco, con cierta Fracuancia (v. 14: X X T '
; V. 17: hçsf6L[lo\.^ V. 29:2/ oÙ^ S ^ l V ) ,  con lo 
qua tal vaz sa podrfa pansar an un ascanario arcadlco (al M&- 
nalo y otros montas da Arcadia, cF. Nam, Eel, III, 14), qua 
hublara dado pia a Ulrgllio para hacar da la Arcadia uno da 
los ascanarios buc6llcos: asl Jachmann (18) plansa qua Vir- 
gllio aa Fundâ para tal pratandlda novadad an la bucâlica pos*4 
taocrltaa. Motives tipicos da la litaratura pastor11 como al 
da la llama amorosa y al da los ragalos da amor astin aqul 
raprasantados, anotado al nombre da OaFnis al boyaro qua sa- 
r& al hâros bucélico por antonomasia, y los apltatos da Pan 
W  I/Ofcgid/ )OtÇo(.l/£ (v, 8) y j/YlkofiCcrit (V'il)
como pracadantas da Varg, Eel, II, 33:
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.... Pan curat ovls ovlumqua magistroa.
Los onca varsos slguiantas s6lo puadan laarsa an su pri­
mera parts: airings, sdtiros, pastorss tamarosos, montarias..
Luago Faltan otros vainta varsos, y saguldamanta, sa habla 
da una anclna, da cara, da la abaja volando, sa laa al nombre 
da Oioniso (como an Nam, Eel, 111), la cara darratlda por loa 
rayos dal sal, al dies Pan, IParsao por al alra, construyando 
una eapl^rtdlda ciudad, ^Mlcanaa?! , unaa bacantas, otra vaz 
Pan.,.,,,, y sa acaba al poama.
Sin duda qua al tama da Parsao y da Oioniso daben da sar 
objatos da la cancidn da Pan.
En Fin, quizâ an asta poama y an otros como Ssta qua no 
sa nos ban consarvado ancontrarlamos al origan da algunos mo 
tlvos bucAlicos présentas an Uirgilio y no an Tadcrito, tal 
qua al dal aco dal canto, qua aparaca rspatldamanta an Eel.
VI, praclsamanta la âgloga qua sa nos avldancia mâs djudora da 
la Papyrus Vlndobonansis,
El apiqrama alalandrino racraador da lo buc6llco,- Flalea- 
gro da Gâdara publicâ su Corona da aplgramas hacla al ano 70 
a, d. C., antologfa poStica an la qua Incluya tambiën su pr£ 
pia contribucl6n al gânaro. En los aplgramas da Malaagro aFl£ 
ran tamas qua luago sardn ratomados an las Eolooas da Vlrgi- 
llo, sagdn damostrd J. Hubaux (19), aJampllFicando con la Eel. 
II qua résulta sar an gran parts, adamâs da astudio taocri- 
tao, una parâFrasls dal apiqrama da Malaagro A, P. XII, 127.
La layanda da OaFnis, por ajamplo, sagdn Tadcrito I_d. I y 
sagdn luago Virgillo an Eel. V, asta avoeada an algunos otros 
aplgramas da Malaaqro y damâs autoras: A. P. VI, 78 (da Era-
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tdstanaa Escolâstico); A« P» VII, 535 (da Malaagro); A« P» IX, 
341 (da Glauco)} A. P. IX, 556 (da Zonas); A. P, XII, 128 (da 
Malaagro)«
Loa tatnaa bucdllcoa an la litaratura latlna antarlor a 
Viroilio.- A prlnclpioa dal aiglo I a, d. C., an dpoca da Ma 
rlo, viana a Roma la inapiracidn pastorll, no an la âgloga 
aino an al apigrama, como tradicidn qua anlaza diractamanta 
con loa apigramatiatas griagoa da aata mlama dpoca, da los 
cualas habla sido Malaagro da Gddara, al qua acabamos da nom 
brar, al qua major habla fundido loa tamas ardtlcoa con los 
bucdllcos. Cuatro aplgramas da asta ascuala, plonaros dal a- 
laJandrinlsmo an Roma, nos han sido consarvados por Aulo Ga­
llo an Noct* Att. XIX, 9-13; al rdtor aspanol Antonio Julia- 
no, para dafandar a los antlguos postas da Roma contra las 
crltlcas da qua son objato, racita los cuatro aplgramas, dos 
da alios da Valarlo Edltuo, uno da Porclo Licino y otro da 
duinto Lutaclo C^tulo» Por su tamatlca bucdlica nos intarasa 
aspaciaimanta al da Porclo Lfcino (fr. 5 Moral) qua dice asf; 
Custodas ovium, tanaraa propaglnis agnum,
quaaritis ignam? Its hue; quaaritis? ignis homost*
Si digito attigaro, Incandam sivam simul omnam, 
omna pacus Tlammast; omnia quaa video.
Sus modalos sarlan, sagdn Luisalli (20), A, R, IX, 15 y 
Plan, IV, 209, Aqul ancontramos an Franca armonla lo amoro­
so con lo pastoral, El motlvo dal amor-Fuago, luago virgi- 
11ano (Eel, II, 1: Formosum pastor Corvdon ardabat Alaxin), 
va unido a la mancidn da los pastcras, ovajas, cordaros, sal^  
va y ganado,
Tamblân la llama dal amor as motlvo da uno da los apigra-
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mas da Valarlo Edltuo (Fr* 2 Moral):
Quid Faculam praaFars, Phllaros, quaa nil opus nobis?
ibimus sic, lucat pactora Flamma satis,
Istam nam potis ast vis saava axtinguara vanti 
sut imbar caalo candidus praacipitans; 
at contra hunc ignam Vaneris nisi si Venus ipsa 
nulla ast quaa posait vis alia opprimera.
Cl contrasta dal Fuago amoroso inextinguible con otras lla­
mas caducas astari tambidn an Varg, Ccl, II, 67,
Admitiando qua la Corona da Malaagro panatrd an Roma ya 
an Spoca da Lutaclo Câtulo, sa comprandarâ bien por quâ al 
apigrama Fua un gânaro tan axtandido an los circules litara- 
rios de la urba y por qui aparaciaron antoncas los tamas bu- 
clllcos Formando parta da su contanido. Puas an los cuatro 
varsos da Porcio Licino hay motives raprasantados numarosa- 
manta an los aplgramas da Malaagro, Hablar da la llama dal 
amor ara un tlpico arltico-alaglaco, parc pocos como Malaa- 
gro sa aFicionaron tanto a 11 (21),
Lavio (22), adamas da sus Erotopaaqnia, ascribil un Ado­
nis dal que silo quada un varso. En la poasla bucilica sa la 
ralaciona a manudo a Adonis con al mundo pastoril (cF, Varg, 
Ecl, X, 18: et Formosus ovis ad Flumina pavit Adonis, y Nam, 
Ecl, II, 73: Pan doctus, Fauni vatas at pulchar Adonis) y as 
poslbla que al poama tuviara ciarto tinta bucilico y que sa 
inspirera an Blln, Por otra parta sa muastra aaguidor da Tal 
cri to an su Phoanix, poama Figurative similar a la Syrinx, 
an Forma da ala, dal qua sa tianan algunos varsos, siando a 
la vaz pracadanta an latin da Optaciano PorFirio, al miximo 
cultivador da los Flqurata y saguidor da Talcrito asimismo 
(âpoca da Constantino),
Mis adalanta, dantro da la obra didlctlca da Lucracio, pu£ 
dan rasaltarsa ciartos pasajas da tono buclllco: asl lo haca
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rt, Uatsnsky an un racianta articula "A Lucratian version oF 
pastoral" (23), Oichos pasajas son los slguiantast II, 29-30; 
317-322; 355-355 y III, 1071-1075. CF, ademis IV, 586-509, a 
proplsito dal aco da las caRas da Pan:
at genus agrlcolum lata santlscara, quom Pan 
plnaa samlFarl capitis valamina quassans 
unco saapa labro calamos parcurrit hiantis.
Fistula sllvastram na cassât Fundara Plusam, 
an qua sllvastram,.,Musam as pracadanta da Varg, Ecl, I, 2: 
sllvastram tanui Musam maditarls avana.
En los poamas da la Appandlx Varqlliana. praviamanta a las 
Eqloqas. sa avoca lo pastorll: asl prapondarantamanta an al 
Culax. apillo, si, paro da ambiante bucllico; asl an al Cata- 
lapton IX, an cuyos vv« 17-22 podamos laar lo siguiants, con 
al tipico motlvo arbora sub quadam an asociaciln con la mlsi- 
ca:
Mollitar hie vlridi patulaa sub tagmina quarcus 
Moaris pastoras at Maliboaus arant, 
dulcia iactantas altarno carmlna varsu 
qualia Trlnacriaa doctus amat iuvanis.
Cartatim ornabant omnas haroida divas 
cartatim divaa munara quoqua sue.
rtaqularizaciln an Virgillo da los tamas buclllcos«- El ml- 
rito da Virgillo como poata bucllico as multiple. Por nuastra 
parts nos intarasa, cuando manos, doblamanta, ya qua no silo 
racoga los tamas da la buclllca griaga -primordial!slmamanta 
da Talcrito, como as sabido- sino qua los Fija daFinitivamari 
ta, convartidos ya para la tradiciln cllsica an canon da com 
posiciln, Ambos aspactos sarin tratados an asta trabajo, in-
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tantSndosa con alio prasantar las coordanadas da la hlstorla 
da los tamas bucllicos, aspaclalmanta dantro dal proplo gln£ 
ro, a sabar: su origan, su raalizaciln an Uirgilio y au pos­
terior parviwancia.
Varemos qui hay sobrs su cronologla. Sagun al tastimonio 
da las Vitaa Varoilianaa. Virgillo, qua ascribil las Buclli- 
caa an tras aRos, lo hlzo con postarloridad a los rapartos da 
tiarras aFactuados por Octavio antra los soldados qua habfan 
intarvanido an guarra civil. Asf dica, siguiando a Oonato,
265 ss., la Vita Gudiana It "Oaspuls qua surgil la guarra c^ 
vil antra Octaviano y Antonio, los cramonansas sa puslaron da 
parts da Antonio. Paro Octaviano, vencador da Antonio, lo m£ 
tl y distribuyl las tiarras da los cramonansas antra sus sol^  
dados; al no sar suFicianta con alias, anadil tambiln las tie 
rraa da los mantuanos, no porqua hubiasan tanido culpa, sino 
porqua aran vacinos da los cramonansas. Por aso dies Virgi- 
lio /Ecl. IX, 28/: 'Mantua, ay, damasiado carcana da la das- 
graciada Cremona'. Entra los cualas, tambiln Virgillo pardil 
sus tiarras y marchi a Roma por alio; y con la ayuda da Po- 
liln y Macanas, qua aran antoncas cinsulas ilustrfsimos, no 
silo logri qua la davolviaran sus tiarras, sino qua incluso 
llagi a tanar Familiaridad con üctaviano. Por consajo da Po- 
liln, ascribil y corrigil su llbro da las Bucllicas an tras 
afios..." Y la Vita da Filargirio, I, 50, sa axprasa an para- 
cidos tirminos mis bravamanta: "Y ascribil las Bucllicas a 
ruagos da los cinsulas por cuya madlaciln volvil a su casa y 
a sus Fincas".
Estes rapartos da tiarras tuviaron lugar an los afios 40- 
4l a. d. C., asf qua las EglogM sarlan ascritas a partir da 
esta Facha hasta mis o msnos modiado el aRo 38. Par otra 
parta ,' sabemos por la Vita da Donato, 90 sa., qua compuso
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las Gaorqlcas an siata anas y qua, al ragrasar Octavio da 
la victoria da Accio, y tras habar daaambarcado an Brindisi 
(cf, Paul, Oros, VI, 21), ya sa las lala an Atala, donda sa 
damorl durante un tismpo para raponarse da un catarrro, co- 
sa qua tandrla lugar aproximadamanta an Julio dal ano 29
a. C,, puss to qua an agosto da asa mlsmo ano, durante los
dlas 13, 14 y 15, calabrl sus corraspondlantas triunfos an 
Roma - sagin consta an ClL I^ p. 75, IBo, 248, an Macrobio 
Saturnales I, 12, 35 y an Olo, Cass, LI, 20, 4 (clausura 
dal tamplo da 3ano); LI, 21, 1 (llagada a Roma) y LI, 21, 
5-9 (trinFos calabrados durante los tras dlas)-, Asl qua 
debatnos suponar qua antra al ano 38, Facha an qua habrla 
tarmlnado las Bucllicas, y al ano 35, an qua habrla com art 
zqdo a componar las Gaorqicas. o blan no ascribil nada C£ 
nocido, o bian compuso algunas da las obras manoras qua sa 
la atribuyan,
Paro, dantro da las Bucllicas. ^cull as al ordan cronoll 
gico da composiclln? En principlo nada sa opona a qua la o£ 
danaciln qua conocamos saa la qua sigua al ordan cronollgi-
co. Asl lo antandll Harrmann (24). Y da los tastimonios in-
tarnos do cronologla nada contrario a alio sa dasprands:
1) En al varso 1 da Ecl. X sa dica qua asa as la ultima 
da las plazas compuastas:
Extramum hunc, Arathusa, mlhi concéda laboram
2) En los varsos 85-87 do Ecl. V sa dica qua la II y la
III son antarioras a alia:
Mac ta nos Fraglli donabimus ante cicuta;
haac nos 'Formosum Corydon ardabat Alaxin', 
haac aadam docult ' cuium pacus? an Maliboai?',
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y afBctivamanta, la Ccl. X asti colocada an al llblmo lugar 
y la E d . V asta colocada daspuls da la II y da la III. Es­
te as todo lo qua, da la cronologla ralativa, sa saba con 
cartaza. Con mucha sagurldad, al comianzo da la Ecl. IV: 
Slcalldas Musaa, paulo maiora canamus 
paraca apuntar a qua Virgillo hublara tratado antas da ta­
mas paulo minora : talas sarlan las Iglogas qua praviamanta 
hubiara compuasto, paro no con toda cartaza porqua tambiln 
sa podrla antandar como sagundo miambro comparativo da ma- 
iora los poamas da Talcrito, impllcitos an Sicalidas M u saa. 
y no los poamas virgilianos escritos con antarioridad a di- 
cha agloga.
Ua ahl pasamos ya a la abiarta conjatura.
En primar l u gar, no todas las plazas nos oFrecan datallas 
saguros como para Facharias con postarloridad a los rapar­
tos da tiarras. Si la V, como as muy comln suponar, aludia- 
ra a la muarta y apotaosis da Julio Cisar (cF. paginas pos­
terior as al tratar da la layanda de UaFnis), con alamantos 
ancomiasticos bajo al ropaja mltlco, antoncas sarla una con 
tinuaciln y complemanto da las alabanzas dlrlgldas a Augus­
te an la Ecl. I (....daus nobls haac otia Faclt./ Namnua 
arit 111a mihi sampar d aus..... vv. 6-7), a indiractamanta 
en E c l . IV (todos los camblos qua dabarla traar consigo la 
nuava Edad da Oro coincldirfan con al Impario da Augusto), 
puasto qua los varsos 60-61 da esta Iglogn que aquf repro- 
dücimos:
Mac lupus insidias pacori, nac ratla carvis 
ulla dolum meditantur: amat bonus otia Oaphnis, 
hncan roFarancia a una Fallz Edad de Uro que as subslguianta
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a la apotaosis da üaFnis-César, sin duda a la Pax Augusta 'J 
laudas dlrlgidos a Augusto como agradaclmlanto dal Favor qua 
la hlzo al davolaarla sus campos. Pollln, Varo y al poata 
Cornallo Galo, madiadoras antra Virgillo y Octavio para dicha 
davoluciln (cF. Oon. 265 ss.), son alogiosamanta mencionadoa 
por al poata an varias Iglogas qua las son dadicadas (IV, VI 
y X; an la III sa la alaba a Poliln maramanta como poata, pa 
ro an la IV sa la alaba pollticamanta), lo qua puada sarvir 
da indicia da postarioridid da dichas Iglogas a los rapartos.
En sagundo lugir y contra lo qua hamos dicho antas, si Vi£ 
gilio an la V Iglogq clta como antarioras silo la II y la III, 
sa puada pansar qua, al no citar la I y la IV, as qua no as- 
taban compuastas todavla (25), paro no tanamos da alio nin- 
guna saguridad.
En tarcar lugar, la I y la IX contianan un mismo arguman- 
to y complamantarladad da motives par cuanto qua sa raFiaran 
al mismo hacho raal, asl qua caba suponar qua saan coatlnaas, 
paro con una pracisiln mis dantro da lo puramanta conjaturali 
qua la IX axprasa mis bian al drama da las raparticionas da 
tiarras antra los soldados y la axpropiaciln qua, praviaman­
ta, sa hlzo da alias, miantras qua an la I sa lanza un himno 
da acciln da gracias a Octavio por la davoluciln. Asf qua, si 
dichas Iglogas siguan al hllo da los aeontacimiantes, la IX 
sarla antarior a la I (26).
En cuarto lugar, la I y la IV astIn aspaclalmanta vincul£ 
das por al optimisme qua razuman an ralaciln con Octavio. Si 
la I era una raspuasta y un complamanto da la IX, la IV as, 
con ralaclln a la I, un mis amplio dasrrollo da los alamantos 
laudatorios con raFarancias ya a la P ax a uqusta.
En quinte lugar, al proamio da la Igloga VI contiana al 
tipico da la amonastaciln da Apolo: cuando al poata sa lis-
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ponla a cantar rayas y batallas, Apolo la tlrl da la oraj a y 
la aconsajl qua slgulara por la via bucâlica. Csto lo Intar- 
prata Hubaux (27) an al siguianta santldo: Virgillo an la I-
gloga IV sa habla alavado por ancima da lo propiamanta past£
ril, rozando las alturas da la ëpica, y con asta Igloga VI 
ragrasarla a tamas mis an consonancia con la âgloga, tornarla 
a vlvlr an las salvas sin por allo avargonzarsa. Si asf lo 
intarpratamos asta Igloga marca al comianzo da una nuava ata_ 
pa: la qua, posteriormanta a las axpropiacionas y davoluciln 
y rasualta ya la cuastiln personal da Virgillo, sa olvida da 
dicha cuastiln, ain mantaniando an las dadicatorias a los b£ 
naFactoras un aco da gratitud. Tras la VI habrfa compuasto la 
VIII, quizâ la VII, y como brocha Final, la X.
En saxto lugar, as tambiln conjeturable qua las Iglogas 
con ascanario arcldico sean postarioras a las qua tianan as­
canario siciliano o italiano. La lltima asti aspaclalmanta 
vinculada a la Arcadia (cf. vv. 15, 26, 31, 33 y 55) paro 
sln olvidar lo siciliano (cF. vv. 1, 4, 5 y 51); tambiln la 
primera canciln da la Igloga VIII (Maanalios...versus. v.21: 
al MInalo as un monta da Arcadia, sagûn sa saba) y la VII 
(Arcades ambo. v. 4) aunqua con mazcla da gaograFfa Italians, 
asf al Mincie (v. 13), rfo dal norta da Italia (28). La com- 
binaclln da lo siciliano con lo arcldico sa da tambiln an la 
IV, aunqua sin contradicclln puasto que no sa habla da asca­
nario sino da las Musas Sicllianas y da la Arcadia, parsoni-
Ficada como Irbitro da un cartaman musical entra Pan y al 
poata (vv. 58-59). Bruno Bnall (29) supona que la Arcadia 
Fua una racurrancia postrara da Vlrgilio, cuando sa dil cuaii 
ta da que àicilla ara ya una provincia romana da grandes la 
tlFundistas, a cuyo sarviclo astaban los pastoras, unos pas­
toras qua nada tanfan qua var con aquallos dal amor y da la
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muslca.
Pero nlnguno da aatoa crltarlos noa sirva da manara Flda- 
dlgna. Lo ciarto as qua globalmanta las Eqloqas Fuarort com­
puastas antra los anos 41-38 a. d. C«, qua la II y la III 
son da las primaras, qua la V as posterior a Istas y qua la 
X as la lltima.
iin embargo la ordanaciln da las plazas sagin nos ha sido 
bransmitida damuastra una ascrupulosa busquada da simatrfa. 
Nos ancontramos con un nuclao central compuasto por tras Iglo 
gas da tama mitico: la IV (ragraso al mundo del raino da 3e- 
turno), la V (layanda da la muarta y apotaosis da OaFnis) y 
la VI (orlganas dal mundo, Pirra, Promatao, Hilas, PasfFaa, 
ate...). En las tras aparaca al tama da la Edad de Oro: abis£ 
tamanta an la IV; aludido an la V an los vv. 60-61 con una 
magan tlplca -la no Fiaraza da las Fieras y la ausancia da ca 
za- ; y mancionado an la VI, v. 41 (Saturnia raqna). Como ma£ 
CO da astas tras Iglogas mfticas centrales, tanamos 4 Iglogas 
(II, III - VII, VIII) Formando dos parajas an quiasmo por su 
tama: la II, astrictamanta amorosa, sa corresponde con laVIH 
y la III, concurso amabao da rsFranas, sa corrasponda con la 
VII. Hodaando a su vaz a estas cinco Iglogas, as tin la I y la 
IX da idlntico argumanto, basado an una cuastiln personal del 
poata. Y como coloFin da todo el corpus, la Igloga X qua con— 
tiana alamantos da todas alias: alogio da Galo como an la VI, 
mancionas da iicilia y da Arcadia simultlnaamanta, motivos 
arltico-alaglacos como an la II y la VIII, presancia da lo 
mitico y da lo misico, compasiln dala naturalaza con al hl- 
roa como an la V, con la qua paraca astar mis vinculada ta- 
mlticamanta, sin qua por supuasto Faltan las alusionas pro­
piamanta bucllicas a pastoras y ganados. Da modo y manara 
qua las 10 Iglogas constituyan como un gran poama llrlco an
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gl qua lo nils subjatlv/o, lo mis ralacionado con al sujato 
qua canta, asta axpuasto a principlo y Final (Iglogas I y IX), 
lo mftico-narrativ/o ocupa al cantro como as sllito, y al in- 
tarmadio sa liana con cuatro Iglogas (II, III, l/II y UI11 ) ni 
llricas ni mfticas t a todo allo sa agraga como apifonama 
una Igloga aglutinanta, la X. En asquama sarla asl:
VII VIII
Mas o manos Ista as al asquama qua propuso P. Maury an 
su obra La sacrat da Virgile at 1 ^architactura das Bucoli- 
quas (30), aunqua al haca hincapil an qua la V Igloga sarfa 
la cumbra da todo al corpus y mantandrla una ralaclln antit^ 
tica, paro rasponsiva, con la X: Galo sarfa la antftasis da 
Garnis; si la apotaosis da Uafnis suponfa al triunFo dal muji 
do pastorll, al Fracaso amoroso da Galo supondrfa todo lo cori 
trario! su dasao da astar an Arcadia (uv« 35-36) qo pasarI da 
sat un dasao. Al conjunto da Ecl. I y IX, P. Maury lo llama 
"pruabas da la tiarra"; a Ecl. II y VIII, "pruabas dal amor"; 
a Ccl. Ill y VII, "misicas humanas" y a Ecl. IV y VI, "musi- 
cas diuinas". A astas corraspondancias tamlticas sa anadan 
unas sorprandantas corraspondancias aritmollgicas y simltri- 
cas. Oa Forma qua P. Maury oFraca al cuadro siguianta da la 
arquitactura da las Bucllicas: (an la pig. siguianta)
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No da otro modo sucada particularmanta an cada âgloga: la 
compoaiciln anular as Fracuenta, anmarcindosa an al cantro 
un pasaja mis o manos narrativo, lamantos canciln, mito o r^ 
Franas. Las corraspondancias varbalas y tamlticas dantro da 
la misma Igloga an sus diuarsas partas son manlFiastas, sa­
gin ajamplarizamos an pp. postarioras con la agloga 1. Y las 
corraspondancias argumantalas, tamlticas y da motivos antra 
las Iglogas anllogas, asto as I-IX, II-UlIl y III-VII, tam­
biln lo son, asf antra la I y la IX:
IX
vv, 70-71: impius haac tarn 
culta novalia milas hababit/ 
barbarus has sagatas...
vv, 2-4: advana nostri..,ut 
possassor aqalli/ dlcarat: 
'haac maa sunt; vataras migra- 
ta colonie
V, 17: da caalo tactas ma- 
mini praadicara quarcua. 
(pradicciln)
V, 15: ante sinistra cava mo- 
nuissat ab ilica cornix, 
(augurio)
V. 30: Amaryllis... Galataa V. 22: Amarvllida 
V. 39: Galataa
vv, 49 as.: non insuata gra­
vis tamptabunt pabula fatas/ 
nac mala vicini pacoris con- 
... jTljn^ , ..... 
(Falicidad dal ganado y alu- 
siln a las abajas)
vv, 30-31; Sic tua Cyrnaas Fu- 
qiant examina taxos, / sic cy- 
tiso pastaa distendant ubara 
vaccaa,..
(Falicidad dal ganado y alu- 
siln a los anjambras)
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V, 73: inaara nunc. Mallboaa. 
biros...
IX
V .  60: inséra. Oaphni. piroa
V. 56: hinc alta sub rupa ca- 
net frondator ad auras, 
(podador y canto)
vv, 60-61: hlc. ubi dansas/ 
aqricolaa strinqunt frondas. 
hie. Moari. canamus... 
(podadoras y canto)
V. 79: Hie taman hanc macum 
potaras raquiascara noctam.. 
(atardacar con manciln da la 
nocha)
V .  63: aut s i  nox pluviam na 
colliqat ante varamur... 
(atardacar con manciln da Is 
nocha)
Por otra parta, ya dajl constancia 3. G. Prlaux da lo cal- 
culado da la composiclln da astos poamas, atanilndosa al ajam 
plo da la Igloga IV (31), cuya organlzaciln sarla la siguian­
ta: un grupo central da 28 varsos (vv. 18-45) ancuadrados por 
dos habdomadas antes (vv. 4-17) y dos habdomadas daspuls (vv. 
46-59) con corraspondancias avidantas antra los dos grupos da 
habdomadas, a saber:
1—  grupo: vv. 4-17 
m 14 varsos = 2 hab­
domadas:
2a grupo: vv. 46-59 
= 14 varsos- 2 hab­
domadas:
vv. 4-5 (dos primaros varsos 
da asta grupo): Ultima Cumaai 
vanlt iam carminis aatas,/ 
maqnus ab intaqro gggSigrum 
nascltur ordo.
vv. 46-47 (dos primaros var­
sos da asta grupo): Talia 
saacla suis dixarunt currite 
fuais/ concordas stabili fa- 
torum numina Parcaa.
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1—  grupo (vu, 4-17); 2» grupo (vv, 45-59):
vv, 6-7 (dos ssgundos varsos vv. 48-49 (dos sagundos varsos
da asta grupo): iam radlt ^  da asta grupo): Adgradara o
Viroo. radaunt Saturnia rag- magnos (adarit iam tampus) ho-
^  ' K s m c B a B a s a K  "  - t i ^  -
na./iam nova proganias caalo noras/ cara daum subolas, mao-
- ' — K t Z B a s a E t = a i S < 3 B S j e i K   ^ ' -  ■ B n s c a = 3 B B B E : t z s « K  '
damittitur alto.
nus lovis incramantum.
V# 9 (al saxto da asta gru- v. 50 (al quinto da asta grupo): 
po ) * • • • oiun do •••• # * * (nundun*# # #BBBBB BBBBBB
anmarcado todo allo por una introducclln da tras varsos y una 
conclusiln da cuatro, con un total da 63 varsos qua sigua sian 
do naturaimanta mlltiplo da 7: parPacta composiclln. Mas cla- 
ramanta an al siguianta asquama:
INTHOOUCCllN (vv. 1-3 - 3 varsos)
003 HEBOOMADAS INTERME0IA3 (vv. 4-17 - 14 varsos) 
CUATRO HEBDOMAOAS CENTRALES (vv. 18-45 w 28 varsos) 
003 HEBOOMAOAS INTERMEOIAS (vv. 45-59 - 14 varsos) 
CONCLUSIlN (vv. 60-63 - 4 varsos)
Contando, por supuasto, con qua cada una da astas partes ti£ 
na unidad sintlctica y constituya un aparta da las damls.
En Fin, un afin da armonfa gull al poata para darnos sus 
Eqloqas an al ordan conocido, an un asquama similar al qua 
J. G. Priaux daba como astructura da la IV Buclllca.
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Algo qua ganaralmanta no suala manclonarsa as qua las 
Cqloqas da Virgillo Puaron llavadas a la ascana daspuls da 
su publicaciln dabido a su gran Ixito. Asf sa laa an Oonato, 
Vita Varg. 85-90: Bucolica ao suecasau adidit. ut in scaana 
quoqua par cantoras ctabro pronuntlarantur: y an Philarg,
Vita. 1, 85.
En cuanto a sus Puantas, a la mayorfa da las cualas ya nos 
hamos raParido, aparta da tanar a Talcrito como modalo Cons­
tanta, incluso an Iglogas como la I y la IV qua sa crafan a^ 
clusiuamanta originales, sagIn han vanido a damostrar Pima. PI. 
Bollack (32) y Pima. A. Thill (33) an sandos artfculos, Virgi- 
lio sa siruil tambiln da los apigramatistas alaJandrinos, as- 
pacialmanta da Plalaagro da Gldara, cuyo apigrama A^. XII, 127 
as para 3. Hubaux la Puants primordial da la II Igloga virgi- 
liana (34), aln con parta taocrltaa ( l_d. XI) qua ll minusva- 
lora, puas lo ciarto as qua Virgillo contamina da ambas Puan 
tas, mas o manos an partas igualas (tambiln al Pinal Coridln 
sa comporta como un sabio apiclrao, poniando an prictica las 
idaas axprasadas par Lucracio an IV, 1064-1067). Fua tambiln 
al mismo humanists balga al qua sanall (35) a Calfmaco, an 
su pcilogo da los Aitia. como Puante para al prilogo da Ecl.
VI. Dal EpitaPio da Adonis da Biln hay acos, ya dijimos, an 
Ecl. V, asf como an la VI una sagura imitaciln dal poama qua 
nos ha transmitido 1® Papyrus Vlndobonansis Rainar 29801 (35). 
Sa ha hablado tambiln da la inPluancia da Catulo: asf G. Gon- 
nalli (37) senala la ralaclln Cat. II, 4 rxj Ecl. I, 44; Cat. 
XLItf, 4 r ^ E c l .  Ill, 31; Cat. LXII, 1 8 / ^ E c l .  Ill, 58. Paro 
as mucho mis awidanta al racuardo dal parvulus Torquatus (Cat. 
LXI, 216 as.) an Ecl. IV, 60-63, y no sa ha hacho constar an 
dicho trabajo. Lucracio tambiln, con su cosmogonfa apiclraa, 
inPluya an al canto da Silano (Ecl. VI, 31 ss.). Oa Arato pro
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viana la idaa dal ratorno da la Ouaticia an Ecl. IV, 6, aagun 
ha puntualizado Ruiz da Eivira (38), Y otros motivos da la 
Edad da Uro, como al da la aapontanaidad da la tiarra an oPr£ 
car sus Prutos, podfa provenir da Hasfodo Og. 117-118, aunqua 
tambiln astaba an Lucr, V, 933-938, Sagun E. Uutoit (39) da 
Arqulloco (Pr« 122 IVast ap. Stob. IV, 46, 10) proviana al ady- 
naton virgiliano da Ecl. 1, 59-63. Incluso nuastro humanista 
3uan Luis da la Cards (40) sostiana qua al ultimo varso da 
Ecl. VI: iusslt at invito procassit Vaspar Dlymoo. viana da 
Ennio (Ann. X, Pr. 339 Vahlan).
Numitorio.- Como poata bucllico podamos considarar a Numi- 
torio, uno da los obtractatoras da Virgillo (cP. Donato, Vita 
ilarq. 170) qua ascribil Antibucolica. dos Iglogas an las qua 
parodia a las virgilianas. Donato nos ha consarvado los pri­
maros varsos da cada una. Aal da la primera:
Tityra, si toga calda tibi ast, quo tagmina Pagi? 
"rltiro, si tianas una toga qua abriga bian, qui
ta cubras da haya? 
da la sagunda nos ha consarvado dos varsos:
Die mihi, Damoata, cuium pacus anna Latinum?
Non. Varum Aagonis nostri sic rura loquuntur 
"Dima, Damatas, ^cuyo as asta ganado? ^acaso latino?
No, paro an al campo da nuastro Egln hablan asl..." 
parodiando raspactivamanta las Eolooas I y III da Virgillo.
La tamltica buclllca an la Enaida y an la poasfa auqlstaa.- 
Uantro dal mismo Virgillo, al tama da los pastoras parviva an 
las Galrqicas (libro III asp aciaimanta):
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Ta quoqua, magna Palas, st ta memoranda canamua 
pastor ab Amphryso, vos, silvaa amnasqua Lycaal.
(III, 1-2)
y an la tnalda; asf an III, 655 sa habla da PoliPamo an ma- 
dio da sus rabanos:
Vlx aa Patus arat summo cum monta vidamus 
ipsum intar pacudas vasta sa mole movantam 
pastoram Polyphamum at litora nota patantam,...; 
an VII, 816 sa nos dascriba a Camlla como portadora da un 
signo pastoril:
at pastoralam praaPixa cuspida myrtum; 
an IX, 565-566, siguiando al ajamplo homârico, tanamos una 
comparaciln dal mundo pastoril:
quaasitum aut matrl multis balatibus agnum 
Martius a stabulia rapuit lupus.
Horacio an algün momanto da su obra, racraa imâganas bu­
cllicas, como an Carm. IV, 12, 9-12:
dicunt in tanaro gramina pinguium 
custodas ovium carmina Pistula 
daiactantqua daum cui pacus at nigri 
collas Arcadiaa plaçant.
Proparcio habla con ahoranza da la antigua Kama, cuyos ha 
bitantas llavaban vida da pastoras (IV, 1, 30): 
magnaqus pars Tatio rarum arat intar ovas; 
y an II, 34, 67 ss. sa raPiara a las Bucllicas virgilianas, 
raproduciando da mamoria algunas estampas:
Tu canis umbrosi subtar pinata Galaasi
Thyrsin et attritis Oaphnin harundinibus...
Igualmanta Ovidio, an Plat. XIII, 750-897, imitando a Tal­
crito, nos da unos varsos qua puadan sar considerados como 
poasfa pastoril aun dantro da una obra Ipica: los amoras da
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PoliPamo y Galataa. Paro ya antas, an Harold. V, 13 aa. nos 
oPracfa una astampa buclllca da cor ta virgiliano, con al tf- 
pico motlvo quadam sub arbora;
Saapa gregas inter raquiavimus arbora tacti 
mixtaque cum Pollia praabuit harba torum;
Saapa supar straman Paanoqua iacantibus alto 
dafansaat humili cana prulna casa..., 
y an los varsos 21 ss. dal mismo poama sa contiana al tipico 
da la cortaza arblraa inscrita, fracuanta an la buclllca como 
luago sa varI, y saguramanta racordando al pasaja da Varg. . 
Ecl. X, 53-54; Asf Ovidio:
Incisas servant a te maa nomina Pagi 
at lagor Oanona Palca notata tua, 
at quantum trunci, tantum maa nomina crascunt.
Crascita at in titulos surgita recta maos I, 
y Virgilio asf;
mails pati tanarisqua maos incidara amoras 
arboribus: crascant illaa, crascatis, amoras.
Calpurnio Sfculo. cultivador del qlnaro an Ipoca naronia- 
na.~ Sa puada dacir qua Calpurnio as el sagundo da los poa- 
tas bucllicos latinos, daspuls da Virgilio ( oroximus...sad 
longo Intarvallo taman oroximus: como dica Cicarln an Bru­
tus 173 dal orador L. Flllpo an ralaclln con Craao y con 
Antonio» Vivil an Ipoca da Narln al qua alogia dasmasurada­
mants an sus poamas sin nombrarlo diractamanta. Sa nos han 
consarvado siata Iglogas suyas. Escalfgaro sa habfa pragun- 
tado por qui Calpurnio no habfa ascrito mis qua siata Iglo­
gas y no diaz como Virgillo, al qua imitaba. La axplicaciln 
qua da as conPusa y poco satisPactoria. Calpurnio sa habfa 
propuasto imitar lo mas Pialmanta posibla la carrera, para
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allo dabfa comartzar por publlcar una colacclln da Bucdllcaa. 
Por poca capacidad da Inuanclln qua tuuiara Calpurnio, poco 
trabajo la hubiara costado llagar hasta diaz Iglogas para ma 
Jor saguir la tradiciln dal glnaro. Sagin 3. Hubaux qua par­
ta da todos estas razonamiantos (41), Calpurnio dabil da as- 
cribir mas da siata Iglogas, an afacto, Por lo qua ll llama 
"lay dal varso inicial da los postas bucllicos latinos" qua 
consists an lo siguianta; siata da las 10 Iglogas virgilia­
nas (todas manos la IV, VI y X) con tianan an al primar varso 
un nombre propio da tradiciln pastoril, y an las tras axcap- 
cionas sa contiana, an su lugar, una parffrasis dasignando a 
la pastoral siciliana. En Talcrito tambiln era lo mis regu­
lar qua al primer varso da cada idilio contuviara un nombre 
propio. Todas las Iglogas da Calpurnio, manos la primara, 
obsarvan asta lay, y tambiln asf las cuatro Iglogas da Nama- 
siano. Hubaux axplica la axcapciln da la primara Igloga su- 
poniando qua los tras varsos inicialas Puaran al Pinal da 
una Igloga psrdlda, ya qua an al cuarto varso aparaca al as- 
parado nombre propio, varso qua serfa al primitivamanta pri- 
maro da la Igloga. Asf qua sa nos habrfan consarvado siata 
Iglogas mis al Pinal (tras varsos) da otra. El rasto aa bar 
brfa pardido qulza por datarioro da las piginas inicialas 
del manuscrite. Como sucada qua asta primara Igloga consar- 
vada avoca al tama da la Edad da Oro an tirminos similaras a 
los da Virgillo an la Ecl. IV, crea Hubaux qua Ista sarfa 
tambiln la cuarta Igloga da Calpurnio, quian asf habrla as­
crito diaz Iglogas como Virgillo. Esta hipltasis, sin embar­
go, caraca da valor para L. Castagna (42), praclsamanta por 
caracsr da un Pundamanto Pirma. Paro as inganiosa.
Las siata Iglogas da Calpurnio tianan distinto carlctar: 
la I, IV y VII astin consagradas a calabrar a Narln, miantras
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qua la II, III, V y VI son da tama simplamanta pastoril. Las 
tras ancomiasticas son a la vaz alaglricas y constituyan un 
curioso aspaciman da litaratura da tastimonio. Las alabanzas 
polfticas qua, siando uno da los componantas da los Idilios 
da Talcrito, habfan astado natamanta saparadas da lo propia- 
menta pastoril (cf« JM. XVII, Elogio a Ptolomao), an Virgillo 
llagan a unirsa (cf. alogios da Octavio an Ecl. I), y asf tarn
biln an Calpurnio lo polftico-laudatorio y lo pastoril sa con
Jugan (43). La idaa da la Edad da Oro, provanianta da Virgi- 
lio, aplicada a lo polftico, ha inspirado a Calpurnio dos da
sis Iglogas: la I y la IV (44).
En cuanto a las Fuantas, no sa limita silo a lo virgilia­
no, sino qua usa da la contaminatio virgiliano -taocrltaa, 
aunando asf como modalos a los dos maastros supremos dal gl­
naro. Tambiln utiliza las otras obras virgilianas: asf la I- 
gloga V asti basada an las Galrqicas. Y toma datallas da Ov^ 
dio: si ciarvo qua sa describe an la Igloga VII astI modalado 
conforma al ciarvo da Silvia (an Aan. VII, 403-492) y confor­
ma al ciarvo da Cipariso (an flat. X, 110-125), utilizando 
aquf la contaminatio virgiliano-ovidiana.
No hay an Calpurnio Iglogas narrativas an qua allo habla 
si poata, sino qua todas prasantan dillogo. Su longitud ma­
dia (106 varsos) as mayor qua la da las virgilianas (83 var­
sos) .
En Ecl. I, Coridln y ûrnito sa disponan a cantar, cuando 
dascubran ascrita an al tronco da un haya una profacfa dal 
dios Eauno sobrs la Edad da Oro y la lean. En los primaros 
varsos aparacan ya harmanados al pino al qua sa aludfa an 
si comianzo dal Id. I da Talcrito y al haya da Varg. Ecl. I, 
1, an astos tirminos:
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..............  graciles ubi pinaa dansat
sllva comas rapidoqua caput levât obvia soli, 
bullantas ubi fagus aquas radlca sub ipsa 
protaglt at ramis arrantlbus impllcat umbras.
(vv. 9-12)
En Ecl. II, al ovajaro Idas y al hortalano Astaco amaban 
ambos a la doncalla Cricale y sa dispusieron a celabrar un 
cartaman bucllico, con Tirais como Juez, miantras toda la 
naturalaza les escuchaba. Transcurre al canto, altarnatlva- 
maiita, con al amor por Cricale como tama mis aprovechado,hag 
ta qua al Irbitro déclara al ampata antre ambos contandien- 
tas.
En Ecl. Ill, Yolas, qua ha pardido una tarnara, intarroga 
a Lfcidas sobra su posibla paradaro, paro Ista, qua sufra da 
amoras, no la puada dar ninguna pista. Yolas sa ofraca como 
madiador entra Lfcidas y su amada Fills y copia an una cor­
taza los versos amorosos que Lfcidas la dicta, para llavlr- 
salos a Filis. Aparaca adamis la tarnara pardida.
En Ecl. IV, Coridln quiare cantar cancionas mis que rlstl 
cas (como Uirgiiio an Ecl. IV) y sa la conPfa a Malibao quian 
arbitra un cartaman antra ll y su harmano Amintas, cuyos ta­
mas son las alabanzas al Cisar y los tlpicos ralativos a la 
Edad da Oro.
En Ecl. V, al pastor Canto da consajos a su hljo flicin da 
clmo cuidar al ganado lanar.
En Ecl. VI, sa propona un cartaman amabao da canto bucllj. 
co antre Astilo y Lfcidas, con Mnasilo como juez. Pravia Pi- 
Jaciln da los pramios, un ciarvo domistico y un potro valoz, 
sa disponan a cantar, paro, puasto que no dajan da injuriat- 
sa mutuamanta, Mnasilo dasista da au arbitraja.
En Ecl. VII, Coridln, que ragraaa da la ciudad, cuanta a
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Licotas las maravlllas qua ha vlsto an al anfitaatro, ha- 
cilndola una prollja dascrlpclln da la rica arquitactura y 
da las uariadas Tiaras qua allf contampll. No Talta un alo­
gio dal Cisar.
Carmina Einsiadlansia.- 3a llama aal a dos Iglogas da au- 
tor dasconocido, racogidas dal manuscrito da Einsiadaln 266 
dal siglo X por obra da H. Hagan, quian las publici an 1869. 
Son da Ipoca naroniana como las da Calpurnio. Sa nos han cog 
sarvado Tragmantariamanta. Estln las dos consagradas a tamas 
ya tratados por Calpurnio: la primara alogia a Narln (como 
Calpurnio an la IV), la sagunda dascriba los banaficios dal 
dios y al ratorno da la Edad da Oro (como Calpurnio an la I). 
Esta idantidad da tama bastarfa para dascartar la posibili- 
dad da qua Puaran da Calpurnio. Adamis la II prasanta una par 
ticularidad qua no ancontramos ni an Virgilio ni an Calpurnio: 
los intarlocutoras comianzan a hablar por madios varsos. Hay 
aquf una curiosa inPracciln a una ragla obsarvada por los 
bucllicos latinos, qua haoan hablar a sus parsanajas an var­
sos antaros. Algunos crfticos como Hagan, Buachalar y Birt 
craan qua ambas Iglogas son da autoras diParantas, paro lo 
mis llgico as suponar qua saan dal mismo autor. H . Vardiira 
(45) las atribuya a Lucano, idantiPicandolas con Laudas Na- 
ronis. P. Grimai (46) sugiara al nombre da Calpurnio Pisln.
Por supuasto imitan a Virgilio, a incluso sa llaga a citarla 
taxtualmanta: asf an al v. 38 da ia II sa rapita al v. lU da 
la IV da Virgilio:
casta Pave Lucina: tuus iam ragnat Apollol
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Loa poataa novalll. tnarodaadoraa en borno a lo buclllco»- 
Cn la tamltica fracuantamante vagatal da la poaafa novalla, 
dabamos var tambiln otro sfntoma da bucoliamo. Loa orfganaa 
dal movimianto daban situarsa a Plnaa dal siglo I y an los 
alboras dal II. Oastacablas son aa asta santido los apigra- 
mas da Flora an torno a las rosas, qua son cuatro: dos da 
alios hablan da su caducidad, los otros dos giran an torno 
a las aspinas da la Plor. Tama rustico paracfa tanar la obra 
Falisca da Anniano Falisco, maastro da Saptimio Sarano. Esta 
lltimo, autor da unos Opuscula Ruralia. dabll incluir an al 
libro algunas bucllicas; antra sus Pragmantos, algunos tocan 
al tama pastoril, p. aj. al Pr. 9 Moral (ap. Ter Maur. 2627 
ss. ) :
garitqua intus in oppidum 
anhalos Panopaa gragas, 
o contianan motivos dal locus amoanus. como al 11 Moral (ap. 
Tar. Maur. 1975 ss.):
Pinaa bracchia cum trapidant 
audio canticulum Zaphyri.
El Parviqilium Vanaris. saguramanta da asta Ipoca y Pre- 
cuantamanta atribufdo a Flora, sa insarta dantro da la corrian 
ta cantora da la naturalaza.
Si la tamltica vegetal as indicio da un ansia da avasiln 
por parta dal poata da su antorno urbano, no as manos la tami 
tica da lo antiguo un indicia da avasiln da la contamporanajL 
dad del poata, asf tambiln ios novalli AlPio Avito y Mariano 
ascriban sus obras ramontlndosa an al tiampo: al primaro sus 
Libri axcallantium (anacdotario da la historia antigua da Kg 
ma), al sagundo sus Luparcalia (sobra la Piasta agrfcola mis 
antigua da Koma, aunando a la vaz la busquada da lo antiguo 
con la aPicion por lo rustico, igual qua an la Igloga).
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Tambiln podrla dacirsa da Apulayo, sagun algunoa fragman- 
t09 qua da su poasla nos ban llagado, qua as un poata bucdl^ 
CO. En las Frs. 3-4 Moral, ambos an dlstlcos alaglacos, sa 
nota alguna raminlscancla da Uarg. Eel. II, aparte da qua as 
al mismo Apulayo qulan, al citar sus varsos an Apol. 9-10, 
aluda a la âgloga ulrgiliana como parangânt Quanto modastius 
tandam Mantuanus poata. qui Itidam ut ago, puarum amid sui 
Polllonls bucollco ludicro laudans at abstlnans nominum. sa- 
sa quidam Corydonam, puarum varo Alaxin vocat (Apul. Apol.
X, 5). En al prlmaro da los fragmantos tanamos al motlv/o da 
la llama amorosa (nam ma ignis at ignis torraat ut vult) y 
al piropo dalicia: como al ardabat Alaxin y al dallclas do- 
mini. rasDactlvamanta. da l/arg. Eel. II, 1 y 2, Paro nos in- 
taresa mis al Fr, 4:
rioraa sarta, maum mal, at haac tlbi carmlna dono, 
carmina dono tlbl, sarta tuo Inganlo, 
carmlna uti, Critla, lux haac optata canatur, 
quae bis septano vara tlbi ramaat, 
sarta autam ut laato tlbi tampora tampora varnant, 
aatatls floram florlbus ut dacoras.
Tu mlhl das contra pro uarno flora tuum uar, 
ut nostra axuparas munara munaribus: 
pro implaxls sortis complaxum corpora radda 
proqua rosis oris sawla purpurai.
Quod si animam inspires donacl, 1 am carmins nostra 
codant vlcta tuo dulciloquo cslamo, 
con al motiuo da los ragalos vagatala» da amor (cf. Varg. Eel. 
II, 45-50) y con la manclln an al ultimo varso dal calamus o 
caramlllo, instrumanto pastorll. Dbsaruo tambiln una probabla 
parvlvancla da Eel. Ml, 25-26:
carmlna quae vultis cognosclta; carmlna vobis, 
huic aliud marcadis....«
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an los vv. 1-2 dal fragmanto apulayano. Cuando Apulayo cita 
astos varsos parses Indicar qua sa trata da dos composiclo- 
nas acabadas y no da extractos: poamas bravas, sagijn sa va, 
an la llnaa da los novalli. haredaros da los ndvi tambiln an 
asto, qua andan a caballo antra lo apigramltico, lo alagfaco 
y lo bucdlico, an basa a su longltud, a su matro y a su ta- 
mltica.
Las Pastorales da Lonqo.- La primara conjugacidn da los t£ 
mas bucdllcos con al asquama histdrlco-narrativo da la novala, 
la tanamos an las Pastorales da Longo, novala griaga dal s.II 
o III d. d. C., mucho antas da la qua postariormanta sa 11a- 
varia a cabo an al danacimianto, a partir da la Arcadia da 
Sannazaro,
El autor damuastra conocar bian la poasfa bucdlica no sdlo 
qriaga, slno quiz! tambiln a l/lrgillo, puas an II, 7, 6, ta­
namos al siguianta taxto:
^enyjyouy ovojAoi
SfAS K‘^Xov7<ToAV' . . . 
qua, puasto qua no hay nada par )cldo an Tadcrito, tandria 
qua venir da Varg, Eel. I, 5; formosam rasonara docas Amary- 
lllda sllvas, o an todo caso, da una bucdlica griaga pardi- 
da « Nada claro sobra asto ha ancontrado an al artfculo da G« 
dohda "Longus und die Bukolik" (47), ni an otros astudlos,
El protagonista masculino, Uafnis, as una craacidn a par­
tir dal mftlco Uafnis cantado por Estasfcoro y por Tadcrito: 
la novala raviva aplsodios lagandarlos, sagun aspacificamos 
an pp. postarlores y sagun ha rssanado G. Uojaczak an su 11- 
bro Oaphnis. Untarsuchunqan zur qriachlschan Bukolik (40),
En la novala ancontramos la cadana da amantes, al modo da 
lo qua sarfa ya asquemltico an las novalas pastorilas posta-
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rloras: Oarcdn ana a Cloa, paro Cloa ana a UaPnla, como la 
laona buses al lobo, al lobo a la cabrilla y la cabrilla al 
cantuaso. Cncontramos la situacldn del pastor racostado bajo 
la ancina da costumbra, tocando la siringa y causando la ad- 
miracldn an la gray. Cncontramos los rusticos ragalos da a- 
mor, al cartaman da ballaza, al lugar amano con pajaros y 
cigarras...« todo sagdn los poatas bucdlicos antarioras.
Las Cgloqas da Namasiano.- Las cuatro Cglogas da Namesiano 
fuaron ascrltas an Cartago hacia la mltad dal slglo 111. Qua 
las haya compuasto antes o daspuls da sus Cynaqatlca. impor­
ta poco para nuastro propdsito. 31 an los llbros cinaglticos 
imita las Gadrqicas virgillanas, an sus Cqloqas sa inspira 
an al Uirgilio bucdlico, paro no sdlo an dl, sino qua su re­
gia da factura podtica as la contaminatio calpurniano-virgi- 
liana, dal mismo modo qua para Calpurnio lo era la contamina­
tio da l/irgilio y Tadcrito. L. Castagna (49) rastraa posiblas 
fuantas griagas qua no astln damasiado Claras a no sar para 
la Eel. III.
En la primara dgloga, Tlmatas canta ante Tftiro los alogios 
da su bianhachor, al viajo Malibao, da manara similar a como 
an la \l da V/irgilio sa alogiaba a Uafnis. Una sar la da adyna- 
ta racuardan los da la I da Uirgilio.
3u sagunda dgloga no as otra cosa qua la sagunda dgloga 
da Calpurnio: dos pastoras aman a la misma chica y la cala- 
bran an un cartaman. Uno da los pastoras sa llama Idas como 
an Calpurnio. El dasao da distanciarsa dal modalo sa avidan- 
cia an un hacho anacddtico: mijntras qua an Calpurnio la am£ 
da ara doncalla (intactam Crocalan). an Namasiano sa trata da 
una muchacha qua ya no as virgan, hacidndosa alusidn an los
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vv. 4 ss. al moflianto pratdrlto an qua ambos muchachos dis- 
frutaron dal amor da Odnaca por primara vaz:
Hanc, cum vlclni floras in valllbus horti 
carparat at molli gramium complarat acantho,
Invasara simul vanarisqua imbutus utarqua 
turn primum dulci carpabant gaudia furto.
Mine amor at puaris iam non puarilia vota... 
din embargo, la tarcara dgloga as suparior hasta tal pun- 
to a todo lo qua conocamos da Namasiano, qua sa ha cuastio- 
nado la autanticidad. El comianzo racuarda al da la VI da Vir 
gilio: tras pastoras, Nfctilo, Miodn y Amintas sorprandan a 
Pan durmiando (como an Virgllio a Silano) y la obligan a can 
tar; a continuacldn ascuchan la cancldn da Pan sobra la ni- 
naz y Juvantud dal dios Baco, cdmo nacid da Jupitar y Sdmala, 
cdmo fua crlado por nlnfas, faunas, satiros y por al mismo 
Pan, cdmo iilano Jugaba con dl, cdmo fua al prlmaro an vandl 
miar la uva y obtanar vino...asl cantaba Pan hasta qua llagd 
la nocha. La ascana da vandimla paraca astar inspirada no an 
una composicidn litararia sino an una obra pldstica (las bd- 
vadas da la Iglasia da Sta. Constanza an doma astdn adornadaa 
con mosaicos qua raprasantan a adtiros vandimiando; y ascanaa 
dal mismo tlpo aa van an al aarcdfago da Sta. Conatanza, hoy 
an al Muaao Vaticano, obras ya poatarioraa an un siglo apro- 
ximadamanta a la dgloga da Namasiano). Paro, sagdn hamos ada 
lantado ya, paraca qua au fuanta aagura as la bucdlica con- 
tanida an la Papyrus Vlndobonanais Nainar 29801, sagdn ha 
puasto da manifiasto L. Castagna (5U).
En la cuarta dgloga, al autor ratoma otra da las convan- 
cionas dal ginaro, al rafrdn-aatribillo:
Cantat, amat quo quisqua: lavant at carmlna curas, 
cuyo paracido con al dal Parviqillum Vanaria llavd a algu-
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nos a considarar aata dltlmo posma como da Namasiano:
Cras amat qui nunquam amavit, qulqua amavlt, eras amat. 
El tama as al amor da dos pastoras, Mopso por Maroa y Licl- 
das por Yolas, ambos dasdanados y lamantindosa altarnatlva- 
manta a la sombra da un llamo. Al final da la dgloga aparaca 
la figura da la maga como an Uarg. E d .  VIII.
San Paulino da Nola y lo bucdlico.- La corrlanta pastoral 
sa ranovd con la Influancia dal crlstlanlsmo: las numerosas 
ascanas pastorilas dal Antlguo y Nuavo Tastamanto habrian p£ 
dido Inspirât a los poatas. Paro an asta dpoca da transicidn 
(siglos IV-V) las formas cldsicas dal paganisme consarvaban 
toda su uitalidad, sobraviviando a los cambios da las craan- 
cias y da las Institucionas. Esta as lo qua ravala la lactu- 
ra da algunos poamas da San Paulino. En afacto, algunas da 
sus obras an varso tianan ralacidn con las Bucdlicas virgi- 
lianas. Por ajamplo, an Carm. XX, 300 ss. sa cuanta al mila- 
gro dal raancuantro da dos buayas pardidos, un harmoso poama 
pastoril cristiano: un campasino tanfa dos buayas qua cuida- 
ba soifcitamante; una nocha la fuaron robados; antoncas, al 
pobra hombra fua a la basilica a invocd a San Fdlix (qua ara 
antoncas, como hoy San Antonio, patrdn da los animales) y al 
Santo la davolvid sus buayas trafdos por invisibles bridas; 
al campasino fua con allos al santuario da San Félix an accidn 
da gracias. Ya Virgllio (E d . VII) y Calpurnio (E d . II) ha- 
bfan contado casos da ganado pardldo y vualto a ancontrar da 
nuavo, sin qua al propiatario hubiara gastado muchos asfuar- 
zos an buscarlo. Ya tambiân an al Evangalio sa hablaba an 
una paribola da la ovaja pardida y raancontrada (Math. 18, 
12-13; Luc, 15, 1-5). La forma dal ralato da San Paulino as-
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tl an conformidad con Xos modales dal ginaro qua 11 habla 
astudlado bian an Burdaos. En ganaral sus obras astin ra- 
platas da axpraslonas y tirminos virglllanos (51).
Sauaro Santo Endalagulo "Da mortibus bourn".- Otro poata 
crlstiano, uaftslmilmanta contamporlnao y compatriots da Pau­
lino da Nola, racurra al canto buclllco an sarvlcio da la 
nuava fa. Es Savaro Santo Endalaquio (52). Da ll consarvamos 
un poama titulado Oa mortibus bourn, a imitaciln dal Qa mor­
tibus oarsacutorum da Lactancio. Fua publicado an al s. XVI 
por Pithou sagin un manuscrite hoy dasaparacido. 3a trata do 
una Igloga dialogada antra los pastoras Egln, Bucolo y Tfti­
ro. Egon pragunta a Bucolo, al comianzo dal poama, al por qui 
da su tristaza (como sucada al principle da la sagunda Iglo­
ga dal manuscrite da Elnsiadaln).......Ual poama ofracamos
la prasanta traducciln:
EGdN.-
iPor qua, Bucolo, divagando an solitario, tristamanta 
sollozas, clavados an tiarra tus ojos con pasadumbra? 
ipor qui ta mana da las majillas flujo copioso da llgriraaa? 
Haz qua tu amigo lo sapa.
BUCOLO.-
Egln, ta lo ruago, daja qua an hondo sllancio 
mantanga yo Intimamanta ocultos mis anfarmos santimiantos 
puas abra una harIda quian divulga sus dasgracias 
y la ciarra qulan guards su sacrato.
EGdN.-
Lo dicas al ravis y no piansas corractamanta 
puas al fardo compartido sa haca raanos pasado
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y lo qua aa ancubra, mis anconadamarita sa cuaca.
Conuianan palabras a la aflicclln.
BUCOLO,-
Sabas, tgin, cuân rico fui an ganados,
clmo mis rasas arrantas en las mirganas da todos los rfos 
llanaban Incluso lo profundo da los vallas, 
los llanos y las cimas da los montas:
ahora sa ban disipado dal todo mis asparanzas y mis riquazas,
y lo qua un constante trabajo consiguil a lo largo da toda
una vida,
sa ha pardldo an dos ahos.
ITan rapida as la carrera da las dasgracias!
EGdN.-
Esta odiosa pesta dican qua cada vaz sa axtianda mis ; 
prlmaro a los panonios, luago a los llirios 
y a los balgas los abatid gravamanta, y con daspiadada
carrera sa dirige tambiln a nosotros.
Pero tû, qua siampra has sabldo c6mo aiejar con saiutifaros 
Jugos la plaga danina,.
^por qui no, anticipandota a lo tamlbla, 
pusista en movimianto tus madicinalss manos?
BUCOLO.-
No hay ningin sintoma previo para tanar tanto miado,
sino qua lo que arrabata la anfarmadad, eso mismo as lo afac-
tado por alla.
Puas no daja languidscer ni consianta damoras, 
da forma que la muarta llaga antas qua la pesta.
En al tiro da la carreta pusa dos buayas da robusto cuarpo 
elagidos con tanto asmaro como puda, 
que tanfan mantas gamalas y unisonas asquilas 
d» tintinao concartado.
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adad paracida y palambra dal mismo color, 
igual mansadumbra a igual Fortalaza 
yldastlno!: puas an madio dal trabajo
38 dasploma la yunta vanclda por una ayuntada muarta. 
jambraba yo trlgo an lo hondo dal mullldo sualo, 
la tiarra astaba corrompida por la abundancia da charcos, 
la astava habfa sahalado surcos damasiado flcilas, 
no S3 habfa clavado nunca al arado:
al busy dal lado izquiardo sa dasploma con caida rapantina 
cuando silo dos uaranos habla astado bajo al yugo.
Al punto saparo a su triste companaro 
sin miado da mas dasgracias;
paro con mis rapidaz qua sa dlca, la muarta alcanza 
al qua siampra habla astado sano y saludabla; 
antoncas, batiando sus costados con largos latidos, 
incllnl la cabaza vancida.
EGlN.-
Estoy condolido, afactado, trista, lamanto lo qua ta ocurra. 
Puas por tus quabrantos, no da otro modo qua por los mlos
sa ma afliga al corazln. Paro, sin embargo, crao
qua tus rabanos astIn a salvo,
BUCOLO.-
Alll ma dirijo an ml dasgracia; asa as la causa da qua asti
aln mis praocupado,
puas sarla un consualo y un mal manor
qua la pranada ma diara daspuls
lo qua la pasta da ahora ma ha arrabatado.
iParo qulan habrla craldo posibla qua la prola tambiln
paraciara al mismo tiempo? I Ha visto caer da cabaza
a la tarnsra grlvida, ha visto dos almas
an un solo cuarpo pardidas!
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AquI, daspraocupada dal agua, olvldada da la hiarba, 
v/aga la tarnara con quabradiza rodllla;
y no 33 alaja mucho tracho, slno qua pasadamanta sa darrumba 
tambalaandosa por la traba do la muarta.
Y da otra parts, al tarnarillo qua poco ha
habla tranzado con sus ratozos Juguatonas caminos,
tan pronto como sa mata bajo su madra, da la anfarmlza ubra
al Instants sa llava conslgo la ponzona.
La madra agactada por una harlda qua la daba tristaza, 
cuando vlo yartos los ojos da su tarnaro, 
sin dajar da mugir y glmlando lastimeramanta,
38 dasmoroni y quiso morlr«
Entoncas, como si tamiara qua la sad ahogara
las Fauces rasacas, tambiln asf, miantras astI tumbada,
acarca moribunda sus ubras al cadlvar.
La piadad tiana Fuerza daspuls da la muarta.
En otra parte, al toro, asposo y padra dal antaro rabano, 
da Fuarta carviz y alavada Franta,
miantras alegre sa goza an si mismo mas da lo nacasario, 
sucumba antra la hiarba dal prado.
Como si bosqua, al caar la muchadumbra da las hojas, 
quada dasnudo, batido por los Frios aqullonas, 
como an densos copos ondaan las niavas, 
asl da numsrosas son las muartas da los ganados.
Ahora todo el sualo sa cubra da cadiv ares ;
los cuarpos sa inFlan con la hinchazin da los uiantras,
blanquaan los ojos con amoratadas nablinas,
las patas quadan rigidas con la pazuna axtandlda.
Ya rauolotaan an torno bandadas da Funastas 
y odiosas avas, ya grupos da parros
andan a la zaga para aprovacharsa da las anFarmas entranas.
Qü
I ay I ^por qui no tambiln da laa mlas?
EGdN,-
2,Cull as, puas, ta lo ruago, cull as el trista dastino de la
muarta,
qua da manera distinta sal ta sobra unos 
y aFliJa a otros? hits aqui qua Tftiro 
marcha contanto con su gray a salvo.
BUCOLO.-
Tambiln yo lo veo. Ea, dinos, Tftiro,
^qul dios ta mantuvo lajos da estas mortandadas, 
da suerta qua la pasta da los ganados, qua davasti 
a los circundantas, no haya tocado a los tuyos?
TfTIrtO.-
La sanal da la cruz qua dlcan sar dal Oios
qua raclba culto, silo El, an las grandes ciudadas,
Cristo, Gloria da la Etarna Dlvinldad,
da la cual as Hijo Onico,
asa sanal puasta an madio da la Franta
da todas mis rasas Fua su salvaciln sagura.
Asf Oios poderosfsimo, con tal nombre vardadaro,
Salvador as aclamado,
Inmadiatamanta sa retira la pasta cruel da los ganados, 
nada tuviaron qua hacar las apidamias. Paro si a asta Oios 
quiaras supllcar, con craar as suFicianta: 
la Fa, ya por sf sola, sirva al dasao.
El altar no asti mojado da sangra ninguna, 
y la apldemia no sa rachaza con sacrlFicio da rasas, 
sino qua la simple puraza dal aspfritu 
consigua los bianas dasaados.
BUCOLO.-
Si me damuastras qua eso as ciarto, Tftiro, no me ratardo
mis
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an hacarma adlcto da los vardaderos cultoa,
Huirl gustoso dal antlguo arror, 
puaa as Falso y vacfo. 
rfriRo,-
l*las ya sa aprasura mi man ta a vlsltar 
al tamplo dal Sumo Oios. Ea, ^por qui no, Bucolo, 
racorramos Juntos al largo camino 
y conocamos la Oivina Majastad da Cristo?
EGdN.-
Unidma tambiln a m£ a vuastros falicas planas, 
puas, ^câmo voy a dudar da qua tambiln al hombra 
résulta provachosa para siampra la misma sanal 
qua vanca la Fuarza da la apldamia?
Rara mazcla Ista da tamas antiguos, pradominantamanta vi£
gllianos, Fondo cristiano y Forma mitrica horaciana.
Por lo pronto al comianzo dal poama;
Quidnam solivagus, Bucula, tristia, 
damlssis gravltar lumlnlbus, gamis? 
as una avocaciln dal comianzo da Eel. IV da Calpurnio;
Quid tacitus, Corydon, vultuqua subinda minacl, 
y dal Carman Einsladlansa II ;
Quid tacitus, Mystas?... 
asl qua al poata ha tanldo an cuanta no silo a Virgillo, sino
a sus saguidoras da Ipoca naroniana.
El dillogo antra los pastoras ramita a Eel » I da Virgllio 
donda tambiln sa plantaaba al anFrantamianto da la Fallcidad 
da rltiro dab Ida a un dios qua la habla proporcionado al da£ 
canso (u, 5):
.........daus nobis haac otia Facit
y la dasdicha da Malibao qua sa va obligado a marchar da sus
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tiarras, anParma 11 y malparida una da sus cabraa (uv. 12- 
15);
.................«..........  an Ipsa capallas
protinus aagar ago; hanc atlatn vix, Tltyra, duco.
Hie intar dansas corylos modo namqua gamallos, 
spam gragis, al silica in nuda conixa raliquit.
La situaciln as similar a la plantaada aqul antra Bucolo, al 
infaliz qua ha visto sucumbir a sus ganados, y Tftiro, el a- 
Portunado qua goza dal Favor da Oios y qua, an consacuancla, 
mantiana a salvo sus rasas. El Tftiro virgiliano basaba tam­
biln su Fallcidad no silo an mantanar la propiadad da sus 
Fincas, sino tambiln an la salud da su ganado (vv, 46-50): 
fortunate sanax, ergo tua rura manabunt 
at tlbi magna satis, quamvis lapis omnia nudus 
limosoqua palus obducat pascua lunco; 
non insuata gravis tamptabunt pabula Fetas, 
nac mala vicini pacoris contagia laedant.
La pragunta dal InFallz al Faliz as obligada, tanto an UlrgJL 
lio como an al cristiano;
sad taman ista daus qui sit, da, Tityra, nobis
(Eel. I, 18)
............  01c aga, Tityra;
quis ta subripuit cladibus his daus, 
ut pastis pacudum, quaa populata sit 
vicinos, tibi nulla sit?
(Oa mort, boum.101-104) 
"Octavio" rasponda uno dando rodeos, "Cristo" rssponda al 
otro con clarldad.
Paro tambiln sa observa an la Igloga una racurrancia a 
las Galrqicas. El plantaamianto as an ganaral al mismo da 
Aristao qua, habiando pardido sus colmanas, acuda a su ma-
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dra Cirana a padir ramadlo, y sa antara asf da clmo racupa- 
rarlas (Georg. IV, 315 ss.). Y mis an concrato la dascrlp- 
ciln da la pasta an Endalaquio (vv. 41-52): 
molllto panitus Farra dabam solo : 
largls putris arat glaaba liquorlbus, 
sulcos parFacilis stiva tatandarat, 
nusquam vomar Inhaasarat: 
laavus bos subito labltur impatu, 
aastas quam domitum vldarat altera.
Tristan) continua disiugo coniugam, 
nil iam plus matuans mall... 
as una racraaciln da Gaorq. Ill, 515 ss,:
Ecca autam duro Fumans sub vomera taurus 
concidit at mixtuffl spumis vomit ore cruorsm 
extramosque ciat gamltus. It trlstis arator 
maarantam abiungans Fratarna morta iuvancum....
En suma, como ara Fracuenta an al plantaamianto iniclal del 
poama buclllco, sa parta da la situaciln da la res pardlda. 
Un tipico ya virgiliano, al da la paridad dd los pastoras 
(Eel. VII, 4-5):
ambo Florantas aatatibus. Arcades ambo, 
at cantara paras at raspondara paratl, 
asti aquf atribufdo a los buayas qua Forman la yunta (vv. 35 
-40) :
quis mantas gaminaa, consona tinnulo 
concantu crapitacula, 
astas consimilis saataqua concolor, 
mansuatudo aadam, robur idem Fuit 
at Fatum; madio nam ruit aggara 
par victum parili naca.
En madio da todos astos acos cllsicos, quada ascrito al
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nombre de Cristo y de su cruz. Tftiro créa qua al Olos a 
qua adora as al Sdlo Üios, qua Cristo as al Hijo dnico da la 
Oiuinidad, qua as Salvador,...Y ha comprob ido qua la cruz as 
signo da salvacidn y salud para al ganado, al Igual qua, mis 
o manos coatlnaamanta, los bidgraFos de San Martfn hablaban 
da los milagros qua al Santo hacfa con dicha sanal (53): 1) 
Martfn décida prasantarsa anta al anamigo protagido por la s£ 
hal da la cruz y al anamigo ni siquiara sa prasanta (Sulp, 
Sav. IV, 5; Paul. Patr. I, 140-178; Van. Fort. I, 68-77);
2) Martfn latiana un antiarro pagano con la sanal da la cruz, 
dasda Isjos, pansando qua ara procasldn an honor da algun Fa^ 
30 dios (Sulp. Sav. XII, 1-5; Paul. Patr. II, 228-250; Van. 
Fort. I, 235-248); 3) Martfn haca qua un pino qua iba a caar 
sobra ll , caiga sobra sus anamigos qua quarfan matarlo, con 
sdlo la sanal da la cruz (Sulp. Sav. XIII, 1-8; Paul. Patr. 
II, 251-334; Van. Fort. I, 249-279).
Adamis da ser tastimonio da la nuava raligiosidad, asta 
Igloga as novadosa tambiln por al matro adoptado qua dlFiara 
dal tradlcional para al ginaro: asti ascrita an astroFas as- 
clapiadaas A, corraotamanta compuastas sigulando la tlcnica 
horaciana. Asf, an al dacir da J. Hubaux (54), la aparanta 
originalidad da asta tardfo cultivador da la bucdlica sa ra- 
duca, an suma, a una aplicacidn dal slstama da la contamina'- 
tio.
La Iqloqa antre los carolinqios.- Oantro da la obra lita­
raria da los poatas carolinqios sa nos han transmitldo algu­
nas muastras dal ginaro bucdlico propiamanta dicho. Contamos 
con al ConFlictus Varia at Hiamis. atribufdo a Alcuino, qua 
as un dabata dantro da un marco pastoril, una Igloga an cuari 
to a su Forma (Finas ddl siglo VIII); tambiln a Alcuino sa
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atrlbuyan unos Versus da cuculo an Forma da Igloga amabaa; 
dal poata Modoino (Muaduin), por sobranombra Nasdn, quadan 
dos Iglogas pracadidas da un prilogo y ramatadas por un ap^ 
logo, ancomilstlcas da Carlomagno (prlnclplos dal siglo IX); 
y por ultimo, ya an la sagunda atapa dal ranaclmlanto caro- 
llngio, la llamada Ccloqa Thaoduli. poata dasconocldo qua sa 
ha quarido idantlFlcar con Gotsichalc (IB 1/2 dal siglo IX) 
puasto qua thaodulus as la latinizaclln da Gotschalct la Iglo 
ga as un dabata antra dos parsonajas alaglricos, Vardad y Fal^  
sadad (como Primavara a Inviarno an Alcuino), qua anFrantan 
las Fibulas paganas (Falsadad) con las craancias cristianas 
(Vardad).
No as totalmanta saguro qua al ConFlictus Varia at Hiamis. 
puasto bajo la autorla da Alcuino, al principal colaborador 
da Carlomagno, Fuara raalmanta obra suya (55). C. Castillo, 
tras un datanido anilisis gramatlcal, llaga a la conclusiln 
da qua su autor no pudo sar al culto monJa, puasto qua an al 
poama aparaca una grava conFusiln da ginaros impropia da un 
maestro, sino qua mas bian daba adjudicarsa a alguian alla- 
gado a ll, algin discfpulo (56). 3a trata da un hlbrido da 
"Igloga" y "debate". Lo propiamanta bucllico sirva da marco 
al agin antra Primavara a Inviarno, arbitrado Finalmanta por 
al pastor Palamln an Favor da Primavara. Los contandlantas 
ss lanzan reprochas mutuamanta, sa daFiandan da allos y sa 
anvanacan da sus mlritos. Cn raalidad, ciarta modalidad da 
la Igloga, la llamada amabaa, as una raallzaclon ya da por 
si dal"dabata", y, mis an axtanso, la Igloga virgiliana con- 
ssrvaba la oposiciln agonlstica da Jos concaptos, p. aj. la 
Fallcidad y quiatud da Tltiro Franta a la dasdicha y dastia- 
rro da Malibao an Eel. I. El dabata sin mis, contaba tambian 
con un pracadanta latino antlguo (dal siglo II o III d. d . C.)
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an ai ludlcium c o d  at piatoria da un tal Vaspa.
Los prltnaros varsos, da praparaciln al cartaman, dascri- 
ban la llagada da los pastoras hasta al lugar Fljado, a la 
sombra da los Irbolas, como vanla siando tlplco:
Convaniunt subito cunctl da montlbus altis 
pastoras pacudum varnail luca sub umbra 
arboraa,,, • •,,
pastoras qua ya mantianan los ya virgillanos nombres da Daf- 
nls y Palamln. Esto as silo una dacoraclln da la pugna ver­
bal, qua no tiana nada da pastoril. El cuclillo (cuculus fract 
te al ells, cuculus). antandido como slmbolo da la primavara, 
93 bianco da ataquas y alabanzas; al final, da rasultas da la 
victoria da la balla estaciln, sa saluda al advanimlanto dal 
ava;
Salve, dulca dacus, cuculus, par sacula salval 
La plaza asti an haximatros, con dilrasis bucllica an un 50 % 
y pantamimara ganarilizada.
Por al contrario los Versus da cuculo. tambiln atribuldos 
a Alcuino y da tono bucllico, astin an distlcos alaglacos.Poa 
ma Ista qua comprenda, antramezdados, un planto y un himno 
da llamada al pljaro. En Forma amabaa, intarvlanen los pasto­
ras OaFnis y Manalcas. liacuarda a la quinta Igloga da Virgi- 
llo qua cantaba la muarta y apotaosis dal boyaro Oafnls. 3a 
dice qua bajo al nombre da OaFnis subyaca aqui un discipulo 
da Alcuino llamado Jodo, damasiado aficionado al vino. Vlasa 
la combinaciln da planto y llamada:
Omna genus hominum cuculum complangat ubiqua,
parditus ast, cuculus, hau, parlt acca meus.
Non pareat cuculus, vaniat sub tampora varia, 
at nobis vaniens carmina laata ciat.
Modoino Fua obispo da Autun (815- 840/ 843) y durante asa 
tiampo mantuvo amistad con FaodulFo, obispo da Orllans (750-
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821), poata vialgodo da gran prastlglo, a quian manciona an 
au primera Igloga (an v« 89; ThaodulFua qraclli..» lualt aua- 
na); tastimonio da su corraspondancla son dos aplstolas polt^ 
cas da TaodulFo (Carm. 72-73). Antas da ocupar al obispado da 
Autun Fua abad an Lyon, Poco pastarior a Alcuino (a qulan tam­
biln manciona bajo su sobranombra da Flaccus. an al u. 87 da 
su primara Igloga), partanaca a la sagunda ganaraciln da po£ 
tas dal primer ranacimianto carolingio (57). Los prlmaros 5 
varsos dal prilogo indican, an un acristico, la Facha da corn 
poslclln: a sabar, C + C + D + I t l + C «  802:
Çaasarais, Carolus sapians, hac auribus hauri 
carmina, jua nulla sunt paritura dia.
Oum rapidls Sol currlt aquls, vibramlna terras 
inlustrat, galidis dum mara Farvat aquis:
Istls in gaminis lagitur tua Fama liballls
carmlna valato cum seniora viro....
varsos que contianan la dadicatoria alogiosa al amparador. 
Junto con algunos tlplcos da procadancia antigua tal qua al 
da la inmortalidad da la obra de arta (qua nulla sunt pari­
tura dia) qua contaba con su mis aJamplar plasmaciln an al 
Exaqi monumantum aara parannlus da Hor. Carm. III, 30.
La primara Igloga as otro dabata, samajanta al ConFlictus. 
qua nos prasanta al dillogo da un Jovsn y un viaJo anFranta- 
dos an sus posturas, agin que, da origan ritual, sa hallaba 
tambiln diFusamsnta raprasantado an la primara Igloga virgi­
liana, an qua Fitiro -viaJo- y Malibao -Jovan- dialogan sobra 
su situaciln vital. En al caso da Plodoino (cuya parsonalldad 
subyaca bajo al parsonaja dal Jovsn, como al nombre da Tftiro 
ara ancubridor da Virgllio) al Jovan daFianda la nuava idaolo 
gla praconizada por Carlomagno, sus pratansionas da qua al im 
pario Fuara una ranovacion dal impsrio romano:
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prosplcit alba nova Homaa maus area Palamon, 
cuncta 3U0 Imparlo conslatara ragna triumpho, 
rursua In antlquoa mutataqua sacula mores 
auraa Roma Itarum ranovata ranascitur orbl.
(vv. 24-27)
^Quiln dudarfa qua Carlomagno as aquf al daslgnado como 
Palamln?. Cl ranaclmlanto (ranovata ranascitur). cantado an 
tirminos qua racuardan la nuava Cdad da Uro proFatizada por 
la Sibila sagun Verg. Ccl. IV, 5 ss., ara, puas, algo busca- 
do conscian tarnanta por sus mlsmos protagonistas y no un maro 
nombre basado an la parspactlva, qua la arudlclln histlrica 
coloci a asa parfodo d 3 tiampo. Cl viajo, por al contrario, 
sa muastra consarvador an sus palabras y se moFa da las nue- 
vas ideas:
hue tibi, stulta puar, qua causa palatia tanta, 
qua Fuit al ta novae carnandi moania Romaa? 
hic Frustra in longum daducis carmina tractum, 
publica nulla canis, nulli tua carmina digna, 
sad cunctis daspacta patent, stultlssima vatas.
Korzaniauskl piansa qua al sanax ratrata a la viaja gana­
raciln "dia al ta FrMnkischa, dia aine mahr konsarvativa Hal- 
tung" (58).
Lo bucllico sa mantiana en motivos, como al inlcial da la 
sombra arbiraa bajo la qua alguian sa racuasta, raalizado de 
Forma qui racuarda al Fityra. tu patulaa racubans sub taomine 
Faqi da Varg. £cl. I:
Tu Frondosa,sanax vatas, protactus opaca 
arbora.....,
an al nombra virgiliano-bucllico da Palamln, an al adynaton 
da los vv. 50-59 qua sigua al da Varg. Ccl. I, 59-53, an la 
manciln dal calamus (v, 87) o avana (v. 89), instrumanto pa£
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toril da musica, ate.
Adamâs da conocar bian a Virgllio, auoca aaimiano paaajaa 
da Qvidio, Calpurnio y Namasiano. Pracisamanta da Namasiano 
SB haca aCO an al comianzo da su sagunda Igloga:
Cantamus paritar Fluuiall carmina iunco 
(cF. Nam. Eel. I, 1: Oum Fiscalla tibi Fluvlali. Fityra. iun­
co) .
Esta Igloga da 121 varsos prasanta a los pastoras I'licln y 
Nictilo habiando da la paz y continuando los alogios dal am­
parador:
Caasarao populum Carolus gantasqua coharcat 
ragmina, cuncta ragit tarrarum ragna par orbam, 
imparioqua pio toto dominabitur orbi.
(vv. 115-117)
Y Junto con asta utilizaclln politics, los acostumbrados 
motivos paisajlsticos, como al da las avas, las abajas, al 
susurro da la brisa:
nunc apium omnis agar passim lato agmlina Farvat, 
ora lagunt Floras lantls strid antibus alls, 
par ( . summa volant, opibus populatur agallus.
His mixtis paritar nam murmurât aura susurro.
Frondaa tacta canunt, ava sllvaa multa resultant...
(vv. 8-12)
La Igloga termina, como la I da Calpurnio, con la asparari 
za da qua Malibao prasanta al Casar los varsos dal poata: 
Caasaraas raFarat haac haac (sic) Maliboaus ad auras 
rustics raucisonaa cacini quaa carmina Musaa
(vv. 120-121)
(CF. Calp. Eel. I, 94 -varso Final-; Forsitan augustas Farat 
haac Maliboaus ad auras).
Y por Fin al apllogo, qua consta da 5 disticos alaglacos
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(prilogo y apllogo aa bln aacritoa an dfstlcoa alaglacos, mian 
tras qua las aglogas, como tradlclonalmanta, van an haxima­
tros) an los qua da nuavo sa dirige a Carlomagno bajo al so­
br anombra da David con qua sa la daslgnaba antra los poatast 
Ollectus domini David, banadictus in aavum, 
suscipa nunc famuli munara parva tui.
Ilia ago Naso tuus tibi carmlna mitto pusillus, 
quam sua pauper tas vix si ni t areta loqui «
Haac tu si capias animo vultuqua sarano, 
ordina cuncta volo gasta raferrs tua,
Nac ta Porta pigat nostrum parcurrera carman, 
nam pracor, ad Finam, rax pius, usqua lagas.
Et tua, si quod arit vitium, clamantla, factum, 
corrigat augusto hoc opus ora maum,
El tipico da "la falsa modastia" (59) tiana an asta apll£ 
go un buan ajamplo: al poata sa llama "asclavo" («Famuli, V»
2), considéra qua su obra as "un paquano ragalo" (« munara 
parva, v. 2), sa autodanomina "insignificanta" (« pusillus), 
habla da "su pobraza" (= sua paupartas. v, 4).,,.
La obra bucllica da Modoino as puas un tastimonio da tra- 
dicionalidad, da conjuncili da lo pastoril con lo politico 
(como an Calpurnio y al Einsladlansa) y da mazcla dal ginaro 
"Igloga" con al ginaro "dabata".
La Ecloqa Thaoduli paraca debarsa a un maastro qua la 98- 
cribil con Finas ascolaras, sagun opina Curtius (60), Allthia 
y Psaustis, arbitrados por Phronasis,sa anFrantan diallctica- 
manta daFandiando ai cristianismo y al paganismo raspactiva- 
mante. Da nuavo tanamos un tastimonio da Igloga-dabata.
A pasar da sar alagorias, Psaustis y Alithia, son prasan- 
tados como pastoras, Psaustis como cabraro (raculrdasa qua 
an la ascala pastoral al cabraro as el manos considarado.
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con 830 ya sa la dénigra da antamano al raprasantanta dal 
paganismo qua habrl da sar irramadiablamanta v/ancldo) y Ali­
thia como pastora da ovajas; Psaustis as da sangra ataniansa, 
Alithia as de astirpa davfdica. No Falta, an al tarcar varso, 
al tipico motivo da la sombra arbiraa:
compularatqua suas tilia sub amoana capallas, 
ni falta al motivo ya tradicional dal mlglco podar dal canto 
da los pastoras sobra la naturalaza (vv. 10-13):
cuius habans citharam fluvii parcussit ad undam.
Substitarat Fluvius tanta dulcadina captus 
auscultando quasi modulantis carmina plactri 
ipsaqua balantum grax oblivlscitur esum.
En la clausula sa contiens la imagan virgiliana dal atarda- 
car (61), una vaz qua Phronasis ha daclarado victoriosa a la 
pastora da la sangra da David.
Los tamas bucilicos an la ooasia qoliârdlca.- Los tamas 
propios da la litaratura bucllica antigua puadan varsa dlFuia 
didos an la poasfa golilrdica, tastimonio dal llamado ranac^ 
mianto dal siglo XII.
Asl, por ajamplo, tanamos an asta ajamplo asociados dos 
motivos bucilicos, a principio da poama: al canto bucllico 
acompanado dsl caramillo y al dascanso a la sombra dal Irbol, 
motivos que pracisamanta an la Igloga, sagûn sa vara, apara- 
can asociados y tambian a principio da poama. 3a trata da una 
composiciln da los Carmina Burana:
Vara dulci madianta 
non in Maio, paulo anta, 
luca soils radiante 
virgo vultu alaganta 
Fronda stabat sub vsrnanta
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cansns cum clcuta, 
donda aparaca tambiln al momanto primauaral, tiampo propio 
da lo pastoril (cf. Varg. E d .  Ill, 56-57;
at nunc omnis agar, nunc omnis parturit arbos, 
nunc frondant sllvas, nunc formosisslmus annus), 
qua tambiln aparaca formulado da manara mis carcana a Virgi­
lio an astos varsos da Sadulio Escoto:
Nunc vlridant sagatas, nunc Morant garmina campi, 
nunc turgant vitas, est nunc pulcherrimus annus..., 
siando Ista tambiln al tiampo an qua cantan par doquiar las 
avas, las torcacas dasda sus aftos nidos, y la tirtola, sagdn
astos otros varsos dal mismo poata;
....canunt da calsis sadibus palumbaa 
carmina cunctis.
Hie turtur garnit....
(como an Varg. Eel. I, 57-50: nac taman intaraa raucaa. tua 
cura, palumbas/ nac qamara a8ria cassabit turtur ab ulmo).
0 bian sa habla dal amor como da fuago (cf. Eel. II, 1 da
Virgllio: ardabat Alaxin), asf an asta astrofa 29 dal Tampus 
ast iucundum. composiciln inclufda an los Carmina Burana:
0, o, totus florao, 
iam amora virginal! 
totus ardao, 
novus novus amor 
ast quo parao,
y como Fuago qua, an contrasta con la naturalaza, nunca sa a 
paga, al modo da Varg. Eel. II, 67-68 (at sol crascantls da- 
cadans duolicat umbras :/ me taman urit amor: quis anlm modus 
adslt amori?), asf tambiln an astos varsos da La tradiciln da 
Golfas:
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Modo frlgasclt, qulcquid ast, 
sad solus ago calao; 
immo sic mihi cordi ast 
quod ardao 
hic ignis taman virgo ast 
quai anguao.
Y as qua mi entras para al puablo Virgllio ara un hachics 
ro famoso y lagandarlo, para los clërigos Virgllio ara su 
mistna obra, sus versos bian aprandldos (62) «
La "Arcadia" de Sannazaro. manual da pastoralisme.- La Ar­
cadia raprasanta al triunfo daFinltluo da lo pastoral an al 
Ranacimianto, daspuls da ciartas obras ya bucilicas da Patra£ 
ca (Eqloqas) y Boccaccio (Amato). El autor dascandia da aspa- 
téolas y su apallldo as la italianizaciln dal castallano Sala­
zar. Fua publicada an 1504, aunqua paraca qua astaba ascrita 
dasda antas da 1481. Esta dividida an doca capitulas compua£ 
tos da prosa y varso. Cuanta las aventuras dal pastor Sincaro 
an la Arcadia y al ragraso, a tr avis da un via ja por corriari 
tas subtarrânaas, a su patria napolitana. Su modalo, dantro 
da la litaratura modarna, as al Amato da Boccaccio. Constitu 
ya, sagûn al dacir da H. Ganouy "al mis complato manual da 
pastoralisme qua Imaginarsa puada" (63). "Fua al gran asfua£ 
zo da un humanists que quiso convertir al conocimianto qua t£ 
nia da la litaratura pastoril an la narraciln da un suano an£ 
mado. Asl, lo mismo qua los suanos son trozos inconaxos da 
una raalidad vivida, la Arcadia as un taj ido (un mosalco, dJ^  
rIn rapatidas vacas los crlticos) da lacturas, potanciadas 
por al lirismo santimantal. Prédomina, como as da asparar, la 
obra da Virgllio...." (54). "Sannazaro, rauniando trozos a
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hilwanlndoloa an al curso da la obra, y al lector, racono- 
ciando su procadancia an fruiclln coïncidante, alajan la Idaa 
dal hurto y rafuarzan al valor craador da la imltaciln" (65), 
La caractarlstlca bucllica da contraster campo y ciudad y V£ 
lorar al campo por ancima da la ciudad, aparaca ya an al mi£ 
mo prilogo ablartamanta: "Sogliono 11 pill da la volte gli al^  
tl a spaziosi albari nagli orridl monti da la nature produtti, 
pill cha la coltlvata planta, da dotta mani aspurgata nagli a 
dorni giardini, a' riguardanti aggradara; a molto pill par i 
soli boschi i salvatlchi ucalli sovra i vardi rami cantando, 
a chi gli ascolta placera, cha par la plana cittadi dantro la
vazzosa at ornate gabble non piacciono gli ammaastrati......
L chi dublta, cha pill non sla a la umana manti aggradavela 
una Fontana, cha naturilmanta asca da la viva platra, attor- 
niata di vardi arbatta, cha tutta la altra ad arta fatta di 
bianchissimi marmi, risplendanti par molto oro? Carto, cha
10 crada, niuno". No silo asto, sino qua todos los motivos 
tipicos da la bucllica, constltuldos ya como talas dasda Vi£ 
gllio, astin aqui prasantas, EJamplost
1) al motivo dal pastor racostado al pia da un Irbol 
(arbora sub guadam); "Ergasto solo sanza alcuna cosa dire o 
fare, appih di un albaro, dimanticato dl si a da'suoi graggi 
giacava..." (prosa I),
2) al motivo da la cortaza inscrita: "Paris, cha con la 
falca avaa cominciato a scrivara Enona a la cortaccia di un 
olmo..." (prosa II),
3) la tarnara pardlda: "domando a quai bifolci sa una 
sua vacca di pal bianco con la fronta nara vaduta avassano, 
la quala altra volta fuggando ara avazzata di mascolarsi Fra
11 loro tori..." (prosa VI),
4) lamantos del pastor por al dasdin da la am^da: "U
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crudalisslma a fiara pill cha la truculanta arsa..." (prosa 
VIII),
5) ragalo amoroso da un nido da palomas:
"Un bal Colombo in una quarcia antica
vidi annidar poc'anzi; 11 qual risarbo
par la crudala at aspra mla namica" (prosa IX),
6) al macarismo: "0 fortunato 11 possaditora dl cotali 
ballazal" (prosa II),
7) motivos da la Edad da Oro:
"a par la spina dura
pandan 1 'uva mature:
Sudan di mal la quarca alta a nodosa ; 
a la fontana intatta 
corran dl puro latta" (prosa III), 
y asta dato rafarIdo a los tiampos alraos, silo tomabla da 
Babrio prol,; " a, sa dagno % dl cradarsi, un tempo, quando 
il morido non ara si col mo di vizi, tutti i plni cha vi arano 
parlavano, con argute nota rispondando a la amorosa canzoni 
da'pastori" (prosa X),
8) advnata:
"Ll ignudi pasci andran par sacchi campi, 
a'l mar fia duro, a liquafatti i sassi,
Ergasto vincarli Tltiro in rime,
la notta vadr%'l sol, la stalle il giorno,
pria cha..." (prosa IV),
9) imâganas da atardacar:
"Ecco la notta; al cial tutto s'imbruna,
a gli altl monti la contrada adombrano;
la stalls n'accompagnano a la luna..." (prosa II),
No 3S contanta al poata-novalista con sar fial a la tamSt^ 
ca dal ginaro, tras los pasos da falcrito y Virgllio, Calpur-
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nio y Namasiano, sino qua haclando da la totalldad da la obra 
ulrglliana matarla da su inspiraciân, Incluya dantro da la no 
vala tamas procadantaa da la Lnalda qua hasta antoncaa s6lo 
hablan sldo propios da la âplca, asf an la prosa IU, la daa- 
cripcidn da un ciarvo domSstlco qua avoca no s6lo aqualla do 
Calpurnio Sfculo an Lcl. \ll, 32 sa,, sino tambiân al ciarvo 
da Silvia an Aan, UII, 483 ss. y al da Cipariso an flat, X, 
11Ü-125, sobra los cualas asbâ conformado al da Calpurnio; 
asi an la prosa l/IIl, un pastor va aparacar a su lado un par 
da palomas y lo considara buan prasagio, avocando aquallas dos 
palomas qua an Aan, UI, 190 ss, sa prasantan a Enaas coma 
guJCas para conducirla a la rama dorada; asf, por ültimo, an 
la prosa XI, los Juagos funabras an honor da la hachicara Flja 
ssilia, organizados por su hijo Ergasto, racuardan fialmanta 
los organizados por Enaas an honor da su padra Anquisas, sa- 
gun consta an al libro 1/ da la Enaida,
Florilagio autSntico da racuardos clâsicos as la Arcadia, 
Tambian as vardad qua al cristianismo sa la ignora y quads 
Fuara dal Imbito da la vida pastoril, sagun apunta Ldpaz Es­
trada (66), paro al poata an algun momanto sa daja inFluen- 
ciar por pasajas avangâlicos sin qua nada cristiano quada aj( 
plfcito. Tal an asta pasaja da la prosa UIII qua dariva dal 
apisodio da la Anunciacidn a la l/irgan (Luc. 1, 26-38):
"Appana ara io a la ultima nota Jal mio cantara parvanuto, 
quando con allagra voca Carino v%r ma asclamondo: -dall&gra- 
ti- mi dissa- napolitano pastora, a la turbidazza da I'aniwo, 
quanto puoi, da ta discaccia, rassaranando omai la malinconi- 
ca Fronta; cha varamanta at a la dolca patria, at a la donna 
cha piîi cha qualla dasldari, in bravissimo tampo ritor,tarai, 
sa'l maniFasto a liato sagnala, cha gli Oii ti mostrano, non 
mi inganna.- £ coma pu& agli assara? -rispusi io- Ora bastjt
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rammi tanto il wivara cha io la rivaggla? -Carto al- dissa 
agli- a dagli augurii a da la promassa dagli Uii non si dawa 
alcuno sconFortare gik mai; par& cha cartissima at inFallibj^ 
11 tutta sono: adunqua conF&rtati a prandi sparanza di Futu­
rs latizia. ..."
La nouala alcanz6 râpidamanta gran diFusidn, y an Espana 
Fua bian conocida par todos los ascritoras bucdlicos da nua^ 
tro lianacimianto y Barroco. El vieJo ascanario ulrgiliano da 
la vida pastoril. Junto con Sicilia y los campas da Mantua, 
adquirid a partir da ahora una mayor antonomasia, Todas las 
novalas pastorilas siguan huallas da Sannazaro, incluso an al 
titulo (cF, Arcadia da Lopa y da Sidney).
Para nuastro Garcilaso as Sannazaro Fuanta primordial. A 
asta raspacto quisiara datanarma an un datalla da la parvi- 
vancia dal italiano an al aspanol. Los atardac iras qua cia- 
rran las âglogas da Garcilaso racraan imâganas ya virgilia- 
nas; asf an I, 414-421:
La sombra sa vala 
vanir corriando apriasa 
ya por la Falda aspasa 
dal altlsimo monta, y racordando 
ambos como da suano, y acabando 
al Fugitive aol, da luz ascaso 
su ganado llavando, 
sa Fuaron racogiando paso a paso, 
an II, 1857-1875:
rtacoga tu ganado, qua cayando 
ya da lœ altos montas las amyoras 
sombras, con ligaraza van corriando.
Mlra an torno, y varSs par los alcores 
salir el humo da las casarfas 
da aquastos comarcanos labradoras.
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rtacoga tus ovejas y las mfas, 
y vata ya con allas poco a poco 
por agual mismo valla qua soifas, 
y an III, 273-2801
Los rayos ya dal sol sa trastornaban, 
ascondiando su luz, al mundo cara, 
tras altos montas, y a la luna daban 
lugar para mostrar su blanca cara; 
los pacas a manudo ya saltaban,
con la cola azotando al agua clara,
cuando las ninfas, la labor dajando, 
h ici a al agua sa Fuaron pasaando,
Paro sagûn puada notarsa, los tras pasajas contianan un ata-
nuamianto da los mowimiantos "paso a paso", "poco a poco",
"pasaando", t|ua no proviana da l/irgilio sino da Sannazaro, 
asf an los siguiantas ajamplos; "a cosl passo passo saguitan 
dola, andavamo par lo silanzio da la sarana notta ragionando 
da la canzoni cantata" (prosa III); "Facando con la mani ru- 
mori spavantauoli, a con bastoni a con piatra di passo in pa­
sso battando la macchia,,.,allantav/amo appoco appoco i capi 
de la maastra Funi...a di passo in passo par la lata campagne 
ne 11 uadaamo dinanzi ai piadi cadara" (prosa VIII); "a sanza 
assara oltra a duo tratti di Fionda andati, cominciammo apooco 
appoco da lunga a scoprira il ravarando a sacro bosco..." 
(prosa X), Con allo sa insista an al astatismo propio dal gé 
naro, cuyos posiblas mov/imiantos nunca son repantinos ni ra­
pides.
La3"£qloqas"da Garcilaso y la"8uc6lica dal ra|o"da Francis­
co da la lorra,- rt subrayar, mSs aûn si cabo qua lo habfan
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hacho al Brocanaa y Marrera an sus Comantarios, la dapandan- 
cia da Virgilio por parta da Garcilaso an sus Eglogas. ha va 
nido al libro da Kaniston Garcilaso da la Vaga* A critical 
study of his life and works. New York, 1922 (67). Tras son 
los poatas qua podarosamanta influyan an al toladano: Virgi- 
lio, Sannazaro y Patrarca. Ua cunlquiar manara la influancia 
da Sannazaro y Patrarca no as, tambiln, sino una influancia 
indirects da Virgilio. La âgloga m3s diractamanta virgiliana 
as la I, miantras qua la II daba mis a Sannazaro y la III 
contiana alamantos da ambos, asf como rasonancias ovidianas 
(58). Las tras âglogas acaban con la nota crapuscular, sa- 
gun sa ha vista, ragularizada dasda Virgilio para la claus^ 
la. Sa varâ an al prasanta astudio c6mo sa mantianan fijos 
todos los antlguos motivos buctflicos. Incluso da las Ga6rgi- 
cas tomarâ Garcilaso al pasaja dal ruisanor cantando sobra 
las ramas dal Alamo, qua falizmenta parvivirA an nuastra po£ 
sfa, sagdn ha mostrado f|4 Rosa Lida an su famoso artfculo so 
bra al tama (69), y da la Enaida al nombra da Elisa (= üido), 
al nombra da Camlla y la figura dal sabio Savaro qua racuar- 
da an su apartamianto y sabidurla a la Sibila da Cumas.
Saguldor da Garcilaso an su BucAlica dal Ta jo (conjunto 
da 8 Aglogas) as al poata Fco. da la Torra, sobra cuya idan- 
tidad subsistai! sarias dudas. Su obra fua publicada an 1631 
por luavado (70). AdviArtansa an su poasfa, adamAs da la in­
fluancia virgiliana posiblamanta diracta, acos da Ovidio (asf 
an su Agloga Eco. da Mat. III). El amor y al paisaja son los 
tamas centrales. Notas paculiaras da asta poata bucAlico son 
al rasgo da sacralidad qua constantamanta atribuya a los ala_ 
mantos acuAticos dal paisaja; rfos, fuantas, mar, y la racu- 
rrancia insistante al motive da la brisa o vianto como parte 
dal locus amoanus.
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La novala pastoril aspanola.- La primera novala pastoril 
aspanola, ya par Facta, as la Diana da Jorga da Montamayor 
(71), Paraca que la primera ediciAn data da 1559. Siendo al 
amor al tama sobra al qua giran pastoraa y paisaja, prédomina 
un afân analftico da la pasién. Aqualla ascasaz da movimian- 
to qua vaiamos an la Arcadia quada aqui paliada da algûn mo­
do par al hacho da qua la novala astA organizada como vlaja 
hacia la Felicidad, hacia al palacio da la maga Felicia, y 
los sucasos sa van angarzando an asta diracclAn. Paro allo 
sa compagina con al sosiago y quiatud de las numarosas damo- 
ras a la sombra da los Arbolas, Junto a Fuantas y arroyos, an 
parajas amenas, donda brota la IntarrogaclAn, al dialogo, la 
canciAn; "La naturaleza quintaasanciada provaa, puas, al as­
canario idaal a idïlico qua racorran los pas toras an actitu- 
das plasticas da ballet" (72). Aqualla priamal bucAlica, tra 
dlcional dasda TaAcrito y que an Virgilio (il, 63-64) asf sa 
axprasa:
torva laaana lupum saquitur, lupus ipsa capallam, 
Florantam cytisum saquitur lasciva capalla,
ta Corydon, o Alaxi.......
astA an la basa da las complicacionas amorosas qua constltu- 
yan al argumanto an Asta y damas novalas dal gAnaro; alguian, 
quarido por alguian, quiara a otro alguian qua a Al no lo 
quiara. El conFlicto lo rasualva con sablas y mAgicos proca- 
dimiantos la maga, Figura que ya tanfa vigancia an la tradi- 
clAn pastoril dasda Thaocr. II (luego an l/irgilio, Namaslano, 
Sannazaro, sagûn sa varA al tratar dal tema dal amor). Sobra 
los divarsos ambiantes, la originalidad da la Diana, los pro 
blamas biogrAFicos da su autor, etc., v. al prAlogo da la ad. 
da F. Lûpaz Estrada (73).
En 1554 publicA Gil Polo su continuaciAn da la Diana. El 
asquama dal viaja hacia al palacio da Felicia persista como
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an Montamayor, paro sa raduca considerablamenta al nûmaro da 
uiajaros. La influancia da SannAzaro an la Diana Enamorada as 
da importancia dacisiva, sagûn puntualizd J. G. Fucilla (74)* 
En #1 lihrp II hay una novalla inssrta an la trama, racraando 
al viaja #ito da Fadra, la madrastra anamorada, cuya fuanta 
paraca sar la,a su vaz,racraaciûn dal mito qua Haliodoro ha- 
bla hachq an su novala (I, 9-17), Al fin ya da la novala, co 
mo an la Agloga virgiliana, al libra sa ciarra con al crapus^ 
culot "V puas al sol asconda ya su lumbra y sa va haziancio 
hors da paqogarsa pûngasa fin por agora a mi plAtica..."
Cn 1598 fua publicada la Arcadig da Lopa rapitiando ël tf 
tula da ^a novala sannazariana. EstI consagrada a contar, ba 
Jo gisfrqz pastoril, unos amoras da don Antonio da Tolado, 
biaaiato dal gran duqua da Alba, a quian ancubra al pastor 
Anfpiso, Machos da la vida da Lopa ga traaponan tambiAm aquf 
al mundo da sus pastoras. Sus fuantas, sagûn sanala 3, 8, Ava^  
lla-Arca (75) son Sannazaro, Montamayor, Qil Polo y GAlvaz da 
Montalvo ; paro adamAs conviana sanalar su dauda con los qlA- 
slcos latinos, aspacialmanta con Ovjdio, da cuyas Matainor^o- 
st| axtraa al mito da Polifamo y Galataa y racraAndolo y cam 
biando nombras a los persona jas, la convier ta an una novaj.la 
ingerta an al libro I: la dal giganta Alasto («Polifamo) y 
la ninfa Crlsalda («Galataa): a asta cuastlAn ha dadicai^q un 
articula R, Osuna, dnnda astudia aspacialmanta la prolija a- 
numaraclûn da ragalos amoroaos qua Ifaca al giganta (76), No 
falta tampoco an asta novala la figgra da 1 a maga: la sabia 
Ppiinastq (libro U).
_Antariormanta hablan sido publicqdas El Pastor da Ff^ida 
(1382) da Luis GAlvaz da Montalvo, la Galatea (1585) da^Cer­
vantes, y El Pastor da Ibaria (1591 j da Bernardo da la if»ga.
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Iglesias da la Casa y Maljndaz ValdAa.- Dos poatas dal 
siglo XVIII, al P. OosI Iglasias da la Casa (1748-1791) y 
Juan MalAndez ValdAs (1754-1817), ambos da la llamada ascua- 
la salmantina, sarAn citados an asta astudio como ajamplos 
da parvivancia da los tamas bucAlicos antiguos.
Dal P. Iglasias da la Casa nos intarasan aspacialmanta sus 
Cqloqas. an nûmaro da 8, an las qua sigua a Virgilio paro a 
travAs de la traduccidn da Fray Lula, La Agloga virgiliana 
mAs imltada por Al as la sagunda, y al nombra da Alaxis astA 
mil vacas ascrito an sus varsos. SAlo qua al CoridAn virgi- 
liano quada convartido an pastora, Tal an sü:Agloga I,' titu- 
lada Emilia oualosa y que es, practicamanta, una ratraducclAn 
da la sagunda virgiliana:
En fuago ardianta Emilia sa abrasaba 
por Narciso, un pastor qua an gantilaza 
ningûn otro dal Bâtis la igualaba, 
màs llano da rigor y da asparaza.
En vano la pastor a la buscaba,
qua donda F al ta amor todo as cruMza,...
La II versa sobra los 1amantos da Cintia por su amor das-
graciado. Hay avocaciân da Varg. E d . VI, 52 { a. vlroo infa- 
lix. tu ntunc in montibus arras) :
! Ai pastora infalical tu pardida 
andas por la montana y daspoblado....
La Agloga III, sobra al pastor Arcadio, avoca alguna ima-
gan, an su comianzo, da Varg. Ecl. VI, 16 (sarta procul tan­
tum capiti dalapsa lacabant):
La guirnalda da lirios 
dasacha por al sualo...«. 
y trata,da nuavo, da amoras no corraspondidos y llantos pasto 
rlias qua con la tarda acaban.
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La Agloga IV contiana las quajaa da la pastora Silvia,da^ 
danada por su amado. cl ascanario as, raramanta, nocturno.
Igualmanta quajas amorosas contra al crual Lidoro por pa£ 
ta da la pastora Elisa as al argumanto da la V agloga.
ta UI as una Agloga piscatoria: son los amoras dasgracia- 
dos de taurita par un marinaro.
ta 8(1 contiana una dadicatoria a la raina: 
tuisa sin par graciosa, 
tlifl gran blasAn da Asturias qrnamanto,
0* Espana lumbra harmosa .... 
y as una patenta alabanza da la vida ratirada, da tonos hor^ 
cianos, da lo que puadan dar idaa sstos varsos: 
dabroso campo mfo, 
vida Faliz, alagra y dascansada,
Arbolas, Fuanta y rlo,
da mora la vardad, y as apraciada;
Itfista dal qua caraca
dsl dulca bian qua al cialo aquf la oFracal 
fado allo puasto an boca da los paqtorss Ualio, Silvio y Aie 
xl *
Por fin la VIII avoca con Fidalidad la VI da Virgilio:
Mqs ha la cuava aqui, mira Montana 
donda dacir ha oido qua dormldo 
hallando los pastoras un Silvsno, 
cafda su guirnalda, y mui tandido, 
coq alla la asan una y otra isano,
ForzAndola a cantar un oFracido 
cuaqto, qua ta dirA si acaso ignoras, 
la franta y sian pintAndola con moras....
HIro al oganto da Silano as aqui qna FAbuia da parsonaj is 
vjgatalas. Compranda tambiAn la Agloga discusionas amabuas
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antra loa pastoras Tirsis, Lfclda, Montano y Cintia.
Talas son, an ganaral, lo s tamas bucAlicos qua al salman- 
tino poata incluya an sus poamas ganArlcamanta bucAlicos. 
ro an sus Latrillas, bravas composicionas, algo mAs qua api- 
gramas por su longitud, raviva intansamanta los varios moti­
vos pastorilas tradicionalas. Sobra todo la virgiliana Ecl.
II asta atomizada an astas Latrillas. Asf al atardacar con al 
ragraso da las yuntas y con al contrasta antra al Fuago cadjj 
CO dal sol y al Fuago paranna dal amor, como an Varg. Ecl. II, 
56 ss., astd an asta su Latrilla XXIII:
Ya da mis zagalas 
al canto sonoro, 
y antra alios las voces 
da mi zagal oigo.
Las yuntas cansadas 
tornan al riposo, 
puasto al lucio arado 
sobra al yugo corvo:
La sombra axtandida 
dal traspuasto Apolo 
cubra las montauas 
con pla prasuroso.
Mas la llama ardianta 
da mi amor Fogoso 
ni casar la adviarto 
ni manguar la noto.
Por otra parta, los vv, 51 ss. da Varg. Ecl. I, astSn racog^ 
dos an la Latrilla XX;
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Mis siampra quaridos
y amantas palomos.
qua a par da sus hamb:
dan arrullos roncos;
las tiarnas abejas
da 1a Flor an torno.
con susur ro bajo.
con murmullo sordo;
la t6r tola qua haca
su asi anto an al olmo.
y an 3 ilan cio blando
gima su divo rcio;
al b u l l i c i o in quiato
da1 ri suan 0 ar royo.
qu a an fra SCO polao
33 ban a ol oros o;
todo ma conulda 
al suano sabroso, 
y amor ma dasvala, 
nino inquiato y loco.
Sirva asto como acarcamianto a lo pastoril dal P. Iglasias 
da la Casa.
rtsimismo nombras y motivos pastorilas tanamos dlFundidos 
an las poasfas da MafAndaz ValdAs, alias Batilo. El nombra 
da Fills (La Paloma da Fills, obra qua racraa al tama dal pA 
jaro da Lasbia) as da procadancia virgiliana an ultima ins tan 
ci a (cF« p. aj. Ecl. Ill, 107). Y los tfpicos motivos del a-
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tardacar ulrgiliano sa hallan racogidoa an asta romança ti- 
tulado La Tarda;
Ya al Hasparo dalicioso 
entra nubas agradablas, 
cual precursor da la nocha, 
por el occidanta sala;
dasda allf con su almo brillo 
dashaciando mil celajas, 
a los ojos sa prasanta 
cual un harmoso diamante.
Las sombras qua la acompanan 
sa apodaran de los vallas, 
y sobra la mustia hiarba 
su Frasco roclo asparcen...
Sualta al arador sus bueyes; 
y antra sancillos afanas 
para al radii los ganados 
voluiando van los zagalas...
LaJos las chozas humaan, 
y los montas mis distantes 
con las sombras sa conFundan 
qua sus altas cimas hacen....
El Romanticismo y la pastoral.- Copio palabras Fa G. Oiaz- 
Plaja an su libro Introducciûn al astudio dal Romanticismo 
aspanol (78); "El tama da la pastoral, tal como asta tratado
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an al siglo XVIII, as objeto da una transFormacidn muy inta- 
rasanta, El pastor qua protagoniza la poasfa bucAlica dal Rja 
naclmianto tiana muy poco da hombra natural, Apanas si su fJL 
gurs as un prataxto para la ascanograFfa humanfstica, El pa_s 
tor y la pastora sa axprasan culta y alagantemanta an un ba 
llo tornao da artlFiciosidad. Uabfa rasarvarsa al ambiants 
prarromSntico la posibilidad da aproximar al parsonaja bucû- 
11 CO a la Naturalaza libra santida como un culto. Es Gassnar 
al craador, o por lo manos, al dlFundidor da asta tandancia 
A continuaciAn, tras aspaciFicar la inFluancia an Es­
pana da los Idilios da Gassnar y al Essai sur la pastorale da 
Florian, nos cita al autor un taxto da Esproncada (79), qua 
muastra el dasdin con qua ya sa vela la tradicional concap- 
clAn da lo pastoral:
" Y astaba al pastor Clasiquino, sancillo y cAndido, 
racordando los amoras da su ingrata Clori, an un valla pacf- 
Fico, al marg an da un arroyualo cristalino, sin pansar (I oh, 
qui An pudiera hacar otro tantôt) an la guarra da Navarra, y 
ambabacido an contamplar el manso rabano, sfmbolo suyo. "E- 
glogas -dacfa-, vanid an auxilio mfo aquf, donda la maquina 
pranada (as dacir, al canAn) y al sonoro tubo (la trompata) 
no vianon a turbar mis solaces «
Pajiza choza mla, 
ni yo ta dajarfa
si toda una ciudad me Fuara dado...,"
Y ara lo buano qua al inocanta Clasiquino vivfa an una da las 
Callas da Madrid y pratandfa un amplao an la Real Hacianda.« «"
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ramas bucAlicos an Gabriel y GalAn»- En Gabrial y GaiAn, 
poata salmantino cantor da lo rûstico, aMoran, como ara da 
suponar, los consabidos tamas bucAlicos. En al poama "Las Ha- 
pûblicas" da Nuavas Castallanas, haca una dascripciûn da la 
vida pastoril para oponarla daspuAs a la vida cortasana: 
l/anarabla pastor viajo 
con zamarra da pallajo 
da los muartos racantalas, 
siampra atanto vigilando 
al rabano va guiando 
por los buanos p.astizalas,
Los zagalas silbadoras, 
los inganuos tanadoras 
da la gaita cadanciosa, 
viando van las avanzadas 
y alagrando con tonadas 
la piara rumorosa.
Esta vida que vivimos 
los qua rayas nos daclmos 
da asta mundo anganador, 
no as la vida sabia y sans....
IAyl I la Hapûblica humana 
ma paraca la paorI..«.
En al poama "Prasagio" da Castallanas habla dal motivo 
□uadam sub arbora an asociaclAn con al canto:
Viv£ como un ray an Al 
da asa ancinita a la sombra .... 
allf aprandf a maditar.... 
y sonaron mis cancionas
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a ruido da hojas da anclna, 
arpa ruda cuyoa sonas 
diaron al alma cancionaa 
y al astro voz paragrina.,..
0 nos habla da los ruldos dal paisaja, da modo qua racuajr 
da a Varg, Eel. I, 46 ss,, an "Mi mûsica" da Nuavas Castalla- 
nas:
.... grava zumbar pragonaro 
dal tabano volandaro 
qua arrullo an la siesta da,.., 
hAlitos dal bosqua Frfo, 
lajano zumbar dal r£o, 
hachazos dal lanador,..,
0 dascriba con datanimianto la vlda da las abejas, tal an 
"Las Hapdblicas" da Nuavas Castallanas:
He obsarvado la colmana 
al medlar una sarana 
tarda placida da mayo.
La volants, la sonora 
muchadumbra zumbadora 
laboraba sin dasmayo,,,,
Habla tambiAn da los rûsticos ragalos para la amada, an 
"Castellana ", astroFas 8 ss,, da Castallanas:
^Uuiaras qua vaya a buscar 
cuarzos blancos al rapacho, 
colorinas al linar, 
nidos da alondra al barbecho 
y andrinas al aspinar?
Y da las mismas imAganes da atardacar qua Virgilio, asf an 
"El poama del ganan" da Castallanas:
Camino da la aldaa.
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qua ocul ta antra los Alamos humaa, 
dalanta dal muchacho distrafdo 
la yunta va marchando, 
al arado dal yugo suspandido 
y al timûn arrastrando, 
qua paraca sar Fiai traducclAn da aratra iuqo raFarant sus- 
pansa iuvanci da Ecl. II, 66,
Ma paraca improbable, al mismo tiampo, qua los siguiantas 
versos dal poama "Canciôn" dantro da Castallanas; 
y para hacar asta canclAn honrada 
qua al aima ma pidiara 
ha daj ado un momanto abandonada 
mi tosca podadara, 
hayan tanido un dasarrollo indapandianta dal Final da la 2* 
Agloga virgiliana, pasaja an qua CoridAn sa acuarda da qua 
por cantar a Alaxis ha dajado sus vidas a madio podar: 
samiputata tibi Frondosa vitla in ulmo ast,
Como tambiAn ma paraca virgilianfsimo al alogio dal trab^ 
jo qua haca an dos ocasionas, Prlmaro an al poama "CanciAn" 
da Castallanas. avocando al labor omnia vicit da Gaorq. I, 
145 33,:
! El trabajo as la lay! Todo sa agita, 
todo prosigua al giro 
qua la marca asa lay por Oios ascrita 
dondaquiara qua miro,
Y mAs adalanta:
1Todo al trabajo sa ligA Facundo!
ly yo ha da astar ocioso? 
iy yo ha da sar astAril an un mundo 
nacido Fructuoso?
UaspuAs, an al "Canto al trabajo" da Nuavas Castallanas, dori
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da ya sagûn al ralato bfblico, paro paralalamanta al ralato 
vlrglllano da Gaorq. I, 145 as., al trabajo, lay da Oios con 
riada al hombra postarlormanta al pacado original, as al ma­
dio da alcanzar nuavamanta la Facundidad primitlva da la tl£ 
rrat
A tf, da Olos vanida,
dura lay dal trabajo maraclda,
ml lira ruda su cantar conviarta;
a t£, Fuanta da vida,
a t£, dominadora da la auarta..«.
I Sailor I 31 abandonado 
dajas al mundo a su primar pacado 
y la sabia santancla no Fulminas, 
hublAransa asantado
tombas y cunaa sobra nuastras ruinas.
Si da acras amarguras
axtraan las abejas mialas puras,
icAmo tû no sacar da tu justlcia
patarnalas tarnuras
para la humana original malicia?
Facundo hicista al mundo,
Faliz nos lo antragA tu amor proFundo, 
y cuando al criman tu rigor atrajo, 
nuavamanta Facundo, 
si no Faliz, nos lo tornA al trabajo.
Asf tambiAn Virgilio axpona cAmo al trabajo, imposiclAn 
da Jûpitar, Fua al madio da qua al hombra creara la civiliz^ 
ciAn y prograsara a partir da las Funastas condlcionas da v^ 
da qua la Edad da Hiarro habfa trafdo consigo, sagûn datalla
O ' B L I O T E C A
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Ruiz da Elvira an su artfculo sobra al tama (80).por ultimo, 
an "Los pastoras da mi abualo" (da Campasinas). alaba la vida 
da los pastoras, anorando simultanaamanta lo antiguo.
Lo bucAlico y la bucAllca an la poasfa aspanola da nuas­
tro siglo.- A lo largo da asta trabajo, aspacialmanta al tra 
tar dal paisaja y dal atardacar, haramos aluslAn a las obras 
da primara apoca da Juan Ramon, qua son un dasarrollo ifrico 
da tamatica propiamanta bucAlica. El tftulo Pastorales, obra 
publicada an 1911, dice ya bastanta. El paisaja primavaral, 
al sonido da la flauta, las consabidas imaginas dal crapAscu 
lo, astAn puastos al sarvlcio da los santlmiantos dal poata. 
Jirva da ajamplo asta poama (Pastorales. "La astralla dal 
pastor", XIX)s
Echado, la cara al sol, 
an los prados amarillos, 
al pastor mira al azul 
dal ponianta cristalino,
alia por donda al cristal 
rampa, tras al manta, al ifrico 
tamblor da sus Fantasfas 
imaginarias......
Antiguo, 
con sus vacas mitolAgicas; 
da agua, da roca, da pino, 
aguarda la nocha, solo 
con los montas y los rfos.
No saba quA rumba llavan 
los polvoriantos oamlnos.
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paro la habla a la hiarba 
y al lucaro aatramacldo....
Tiana an los ojos la luz 
da un mundo jovan, al brillo 
- da un Cempo varda con nlnFaa, 
el dulzor da lo InFinlto..«.
Echado, la cara al cialo, 
aspara al Fulgor divino 
da una astralla qua la anuncia 
el naclmianto da Cristo.
MAs adalanta podramos ancontrar an Luis Carnuda una Ecloga 
qua conserva tamas tradicionalas dal gAnaro, dantro da un bro 
ta tardlo dal mismo gAnaro. En la comblnaciAn da haptasflabos 
con andacasllabos pradomina al varso corto, al contrario qua 
an Garcilaso. Raspacto a su contanido hay lo slgulanta: la 
primara astroFa contiana dos tApicos alamantos dal paisaja 
pastoril: la sombra vegetal, qua dasda siampra, sa localiza 
an los primaros varsos da los poamas praFarentamante, y al 
canto da loa pAjaros (cF. Garcilaso, 111, 53 ss.):
Tan alta, s£, tan alta
an ravualo sin brio,
la rama al cialo promatido anhala,
qua ni la luz asalta
asta aspacio sombrfo
ni su divina aoladad dasvala.
Hasta al pAjaro cala 
al absorto reposa 
su dalgada armonfa.
^duA trino colmarfa.
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en Irlsado rlzo prodlgloao 
aguzAndosa lanto,
como al ailanclo solo y sin acanto?
La sagunda astrofa astA dadlcada a la roaa, como datalla 
concrato dal paisaja, cuya dascripciAn sa alarga hasta la 
astroPa tarcara; an la cuarta astroPa, al motivo da la corrian 
ta da agua; an la quinta, la mAsica dd la Plauta an madio da 
la umbrfa; an la saxta, al aco da la mAsica; an la sAptima, 
una glosa dal paisaja que avoca los tiampos antiguos, racuar 
do saguro da la Cdad da Oro: 
üa dulzor tan prlmaro, 
nativamanta digno da los dlosas....; 
an la octava, al Puturo y al pasado junto con notacionas dal 
paisaja y un praludio da la nocha; y a partir da la astroPa 
novana, al crapusculo con al motivo da la sombra sobra los 
montas dal horizonta, sagAn Virgilio y Garcilaso:
Sobra al agua banigna, 
malancAlico aspajo '
da congaladas, pSlidas aspumas, 
al crapusculo asigna 
un sombrfo raPlajo 
an donda anaga sus inertes plumas.
CuAnto acarcan las brumas
al inPacundo haatfo;
tanta dulca prasancia
aûn prAxima as ausancia
an asta instante plAcido y vacfo,
cuando, alavado monta,
la sombra va nagando al horizonta.
Silancio. Ya dacracan 
las lucas qua lucfan.
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Ni la briaa ni al vlanto al aira oaouro
uanamanta astramacan
con sus ondas, qua abrfan
aurcos tan indolantas da azul puro.
l'i qua invisibla muro
au Prontara mAs trista
gravamanta lavanta?
El cialo ya no oanta,
ni su calasta atarnidad asiate
a la luz y a las posas
sino al horror nocturne da las cosas.
Es puas al paisaja, an asta Agloga con Plauta paro sin pasto 
ras, al qua sa ha convartido an tama central, miantras qua 
antas sAlo Pua ascanario. Incluso an algAn momanto raciba V£ 
loracionas Aticas. La rosa an planltud, saguida dal crapAsc^
10, nos llava al viajo tama da la caducidad da la Plor (sa­
gAn al Pamosa sonato caldaroniano),darivado dal aplgrama da 
Ausonio, tan Imitado (Collica. vlroo. roaaa...).oua a su vaz 
as una matamorPosia dal carpa diam horaciano.
Nuastro raclants Nobel, Vicanta Alaixandra, an un poama ti 
tulado "Pastor hacia al puarto", da En un vasto domlnio. cap.
11, rasuclta al asplritu y alguno da los tamas bucAlicos. Co 
mianza asf al poama:
Bandito saa 
al labio silancioso
y tambiAn al qua amita un sonido qua as solamanta humano, 
con al Pormulismo propio dal Baatus ilia, tan an conaxiAn con 
lo bucAlico. Contiana Pracuantas dascripcionas dal locus amoa­
nus con todos los motivos ya tfpicos: Arbolas, rfos, sombra 
y notacionas acAsticas:
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y an madio la llanura, con sus indacisionas, lomas,
bosquaclllo,
la mancha varda, la violata, la amarilla larga,
Allâ al sombrajo movadizo al aira.
La caRada y sus râPagas,
al son dal rfo, dal paquano rlo qua ha nacido an al
puarto
y racianta, aspumaanta llaga a las manos Prascas, 
como un arroyo aAn, sin prasunciAn dal.TaJo donda mua-
ra viajo da dfas.
Otra dascripciAn dal paisaja:
Un hombra bajo al cialo,
solitario antre lana, antra los bajos roblss haca poco
plantados,
carca dal rlo jovan,
sintiando alll al azul dal cialo nuavo.,,
Entre ambas dascripcionas, alusionas al quahacar pastoril!
Y una mano aviando
las concratas ovajas acarradas, 
hacia un aja, an la orilla.
Pardas como al tarrAn rasaco 
dastripado a au paso,
rizosas a vacas como la misma brisa que an voluta sa
vualva.
Y Al aviando, sonando:
"lOvaaa....jasi" Y cimbraando la vara,
tundiando al aira, handiando
su Pina claridad con verdaa aignos....
Por Pin, como culminaciAn dal poama, sagun Virgilio y sagui- 
dor83, concluya con al tama dal atardacar; 
y cuando la nocha llaga
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la manada sa acoga, al hato duarma, 
y a su vaz, como a un calor unlco, 
al sumldo pastor al sualo rfndasa«
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CAPfTULO TERCERO
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LAS PALABRAS Y LOS TEMAS 
RESPONSIONES VERBALES 
Y TEMATICAS EN LA 
PRIMERA EGLOGA DE VIRGILIO
Se pratsnda aqui rasanar y astudiar laa reaponaionas ver­
bales y tamâticas an la primera âqloga da Virgilio. "Il y a 
là un des traits las plus caractaristiquas at du style et da 
la psycologia da Virgile": con astas palabras Marouzaau con- 
cluya un articula sobre las rapaticionas y obsasionas varba- 
las an Virgilio (l). Por nuastra parta no solo nos limitara- 
mos a las rapaticionas verbales, en muchos casos rasponsio- 
nas, qua son an una piaza absolutamanta corta como âsta mu- 
cho mâs numarosas da lo que sanala Marouzaau, dabido al ca- 
râctar ganaral da su astudio a lo largo da toda la producci(în
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uirjiliana, sino qua con nllo ibordaramos tambian las rspat^ 
clones a intarvalos da ciertos tamos qua wan Formando astruc 
turos aspirales o anularas y an los qua la identidad da con- 
captos wiana exprasada no tanto por rapaticionas cuanto qua 
por wariacionas warbalas. No hamos antrado an cuastionas da 
woluntariadad o inwoluntariadad da tal racurso, por la insa- 
guridad indaswalabla con qua sa mowarfan inwastigaclones da 
as a jaaz.
A) RE.5PÜN5IUNE5 TEM.UICA5 
Puade dacirsa qua as norma da las aglogas, y no solo da 
aquallas como la III y la VII qua sa dafinan como amabaas, 
al organizarsa como anfrantamianto da dos actitudas, da dos 
situacionas o da dos tamas principales; an alio reside su ca 
rJctar dramatico an no poca madida, Cn la agloga da if tiro y 
Malibeo son la prosperidad da Tftiro (la qua la permits con- 
sarwar sus campos y center a la sombra da un arbol mi entras 
pacen sus wacas) y al inPortunio da Malibeo desterrado da su 
patrie, los dos aleinantos craadores dal dramatismo, Cn torno 
a astos dos componentas sa astructuran los dam5s tamas.
1) CONSrHUCCIUN JUIAJMICA INICIAL 
Cncontramos y a an los cinco uarsos inicialas d= la agloga 
uoa construccion an quiasmo o, si sa praFiara, una reducida 
Ri ngkomposi tion :
versos 1-2: Tltiro canta miantras descansa a la som 
bra.
verso 3: dastiarro da Malibeo. 
varso 4: dastiarro da Malibao.
versos 4-5: Fftiro canta miantras dascansa a la som
b r a .
Csto as;
Tityra, tu patulaa recubans sub kegmina Fagi 
silvjstram taiui m u s Jm modi taris avana; 
nos patriaj Finis at dulcia linquimus arva.
Nos patriem Fugimus; tu, Tityra, lantus in umbra 
Forrnos im rasonara docas Amaryllida silvas
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En afacto, an al priraar uarso (2) tanamoa al uocabiuo Ti* 
tyra y al pronombra aaguldoa da una formula qua Indica al 
ocio (racubana) a la sombra da un ârbol (patulaa..« sub teq- 
mi na Faqi1. tfpico tama inicial da la âgloga; an al sagundo 
uarso (3) astâ contanido al tama dal canto bucdlico con una 
indicacidn vagatal (silvastram) qua lo datarmina como tal 
canto kicdlico; en al tarcar y cuarto verso hay rapaticifSn da 
tama: al dastiarro, marcado adam^s por una rapaticién verbal 
(4) qua constituya una anâfora (nos patriae... nos patriaw); 
por Fin, an al cuarto varso, a partir da la pantamfmara, sa 
ranuava al tama inicial dal ocio a la sombra (lantua in um­
bra) . con iguaimanta rapaticidn dal vocativo y dal pronombra 
paro con la ligara variacidn, al mismo tiampo dotada da su d 
aPacto, dal ordan da las dos palabras: Tityra. tu an varaoll 
y tu. Tityra an varso 4; y ya an al quinto verso como an al 
sagundo, al tama dal canto bucélico raprasantado aquf por al 
motivo dal aco (6) (rasonara)« variaci^n de motivo para al 
mismo tama paro con la rasponsidn verbal silvas dal varso 5 
con silvastram dal varso 2, palabra que con al nombre paato# 
ril tradicional da Amaryllis connota al canto como buodlico. 
Puas bien, âsta as la brava composicidn anular que daclamoa, 
cuyo asquama raParido a los tamas sarfa:
ocio-sombra-canto-das tiarro-dastiarro-ocio-sombra-canto 
y raParido a los acos verbales:
Tityra.tu-silvas tram-nos patrias-nos patriam-tu.Tityra- 
silvas.
Semajante astructura, tambiân an posicion inicial,la tsn^ 
mos an los cinco primaros versos da la Sgloga VIII (7), ocu- 
pando igual axtansiân que Ssta arriba comantada:
Pastorum musam Oamonis et Alphasiboai, 
immamor harbarum quos est mirata iuvanca 
cartantis, quorum stupaPactaa carminé lyncas.
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ak mutata suos requiarunt flucnina cursus,
Oamonis musam dicamus at Alphasiboai.
Aqui al tama dal canto pastoril, prisants an los versos 1 
y 5 con idSntica formula, as el marco da un motivo contanido 
an los tras versos intarmadios: al podar del canto sobre la 
naturalaza, an cada varso ancontr^ndosa una raprasantaciiîn da 
dicho motivo: la admiracidn de la ternera, los linces esbup£ 
factos, los rf03 qua datianan sus cursos.
Como pracedenta da estas braves composiclones anularas al 
principio del poama, ci tamos los sois primeras versos del Idi- 
lio IX, pseudotaocritao:
(fTS^ 'fUliri ToLVfiJS. 
) ( ^  |X£1/ ^ o f tC O L V to  K M  ï i / nX<</wVCo
\xy\PiV TV
I k  x o ^ v , Aifi/czAk-xr.
Otra formaci6n da esta astilo, no ya inicial, adarezada 
con homeoteleuta y rasponsionas da palabras, pueda versa an 
los versos 406-409 dal libro I da las Gedrqicas (8):
quacumqua ilia lavem Fugiens sacat aathara pannis, 
ecca inimicus atrox magno stridor e per auras 
insequi tur IMisus ; qua sa Fart Ni sus ad auras, 
ilia lavem Fugiens secat aethera pannis.
2) COMPOalCIGN [SPIRAL
Los cuatro temas contenidos doblamente an los cinco prime­
ras versos, a saber, el ocio, la sombra, el cento y el das- 
tisrro, reaparacen intarmitantementa a lo largo da la égloqj 
constituyendo una suarte de composi cion aspirai.
En eFacto, vaasa en lo cone arniente al tama dal ocio como 
viene raprasantado varias vacas mâs an versos postariores:
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a) prlmaramanta an al varso 6 an al qua Tltiro miamo aluda a 
su vantajoaa aituaci6n:
0 Mallboaa, daus nobia haac otia facit
b) luago an al varso 10 qua ciarra al primer parlamanto da 
tiro y qua racoga al tama dal varso 6 con qua habla ampaza 
do:
ludara quaa vallam calamo parmiait agresti 
tama (ludara...parmiait comoh&ao otla facit)qua aqui va a- 
aociado fntimamanta con al canto (ludara, calamo...aqrasti)
c) an al varso 27:
Libartaa quaa sara taman raspaxlt inartam
d) an al varso 75;
non ago voa posthac viridl proiactua in antro 
a) an al varso 79, qua as la dltima aparicidn del tama:
hie taman hanc macum potaras raquiaacara noctam
El tama da la sombra vegetal, an concrato, adamis da la c 
continua mancidn da alamantos dal locus awoanua prafarenta- 
manta vagatalas (tambiân loa pâjaros, laa abajas y laa fuaji 
tas an varsos postarioras) astâ:
a) an al varso 52 implicado an opacum:
at Tontia sacros frigus captabis opacum 
(porqua los ascoliastas axplican opacum como ralativo a 
la sombra dal boaqua: Sarv. ad loc. Priqua opacum qui_a 
aaativo tampers aub umbra Pit Priqus; otra altsrnativa 
oPreca Filargirio: OPACUM idast auras proaparas val pro 
namora;y Schol. Barn.: FRIGU3 OPACUM idaat namoroaum),
b) an al varso 75 astâ la sombra dal ramaja da la cuava:
non ago vos posthac viridi proiactus in antro 
El tama dal canto cons ta an tras lugaras mâs;
a) an al varso 10, con al motivo dal canto como ludus. sagun
tambian an Eel. VI, 1 (ludara varsu) y con la variaciân 
calamo... aqr 3Sti con raspacto al silvastram tanui musam 
... avana dal varso 2 (9).
b) an al varao 56, canto da un podador:
hinc alta sub rupa csnat Frondator ad auras
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(cf. aub tagmina...musam madltaria; aub rupa canal)
c) an al varso 77;
carmina nulla canam...
El tama dal dastiarro aparaca tambiân an loa paaajas ai- 
gulantaa:
a) an loa varsos 51-52, con la rasponslân finibua: patriae , 
fluid del verso 3:
ante pararratia amborum finibus axaul
aut Ararim Parthus bibat aut Garmania Tigrim
b) an los versos 64-65:
At nos hinc alii aitiantia ibimua Afros, 
pars icythiam et rapidum cretaa veniamus Oaxan 
et panitus to to divisos orba Britanos 
an qua,con al At nos sa avoca la anâfora da nos an los ver­
sos 3-4 qua tambiân introducfan esta tama.
; 3) COflPOSICION ANULAR
Aunqua, sagûn sa ha viato, la raitaraciân ds los tamas in^ 
claies astâ a lo largo da toda la piaza, no obstanta an la 
parta final paraca tanar un carâctar aspacialmanta complamart 
tario,
Traa habar Tftiro manclonado an al adynaton al dastiarro 
hipotâtico dal par to y dal garmano y habar santado qua nunca 
da su corazân sa borrarâ la imagan da au dios benefactor, dal 
mismo modo qua an los varsos inicialas dacfa que nunca falta 
rfa an al altar da asa dios la sangra da sus cordaros (illi- 
us aram an al varso 7: illius vultus an al verso 53), al pas^  
tor Malibao ranuava sus quajas rapitiando su dastiarro.
Con al pastor van dastarradas sus cabras y al i ta maaa, 
faliX quondam pacus. ita capallaa dal varso 74, corresponde 
en los varsos 12-13; an ipsa capellas/ protinus aaqar ago; 
hanc atiam vix, Tityra, duco.
En los versos 75-77;
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non ago vos posthac viridi proiactus in antro 
dumosa pandera procul da rupa vidabo; 
carmina nulla canam...
Malibao avoca, nagando su Fortuna, la fortuna dal otro pa^ 
tor sagun astaba axprasada an los primaros varsos, a saber, 
Tltiro astaba a la sombra cantando (recubans, lantua in umbra) 
miantras sus irasss divagaban par los campos (maas arrara bo- 
vas), paro Malibao ya no astarl racostado bajo al ramaja da 
la cuava, ni varâ sus cabras en los pariascos, ni cantarâ can 
cidn alguna.
Por fin Tftiro la invita (varsos 79-83) a gozar da asos 
mismos bianas que ha pardido: al dascansa (raguiescsra como 
proiactus dil varso 75 y como racubana y lantus da versos in^ 
cialas), sobra un lacho da hojas (fronda super viridi como 
viridi in antro dal varso 75, como sub tagmina fagi dsl var­
so 1 y como lantus in umbra dal varso 4), sus sancillos alim 
mantos vagatalas, como los da la adad saturnins, o al quaso 
da la lacha da su ganado (poma (lO) dal varso 80 como poma 
dal verso 37; prassi copia lactia dsl varso 81 como oinouls 
... pramai^aEUil caéàUd dêl vârdd34) # porqua ya astâ atardacia^ 
do (procul como procül dal varso 75; culmina como culman dal 
varsooB; fumant como fumant dal varso 43). Estos cinco versos 
finales da Tftiro contianan, puas, rasponsionas con al prin­
cipio y con la pracadants tirada da Malibao. Y al umbraa con 
qua termina al poama, dantro dal tama dal atardacar, respon­
der fa al in umbra dal varso 4 tambiân a fin da vsrso, y asf 
sa ciarra la âgloga (11).
4) 0 rtTAS REPETICIONES TEMATICA3
Tamas distintos da los analizados ya tianan itaraciân an 
al poama, asf al dal dios banafactor, con al motivo dal sacr^ 
ficio, y al dal macarismo.
El tama dal dios banafactor, qua no as otro que Octavio, 
sabido as(l2), aparaca por dos vacas. Una vaz an los varsos
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5-10;
0 Mallboaa, daus nobis haac otia facit.
Namqua srit ilia mihi sampar daus, illius aram 
saapa tanar nostria ab ovilibus imbust agnus.
Ills maas arrara bovas, ut carnis, st ipsum 
ludara quaa vallam calamo parmisit agrasti.
Otra vaz an los vsrsos 41-45:
nac tarn praasantis alibi cognoscara divos.
Hie ilium vidi iuvanam, Mallboaa, quotannis 
bis sanos cui nostra dies altaria fumant.
Hic mihi rasponsum primus dadit ilia patanti:
"pascits ut anta bovas, puari; aummittita tauros" 
Manifiastas son antrambos pasajas las itaracionas da idaas 
y rasponsionas da palabras: daus-divos ; aram-altaria: illa- 
illa: bovas-bovas: maas arrara bovas. « « parmisit-rasponsuro 
primus dadit ilia patanti "pascita ut anta bovas...
EL motivo dal sacrificio, axpraso an al varso 8 y an 42-43, 
tiana rssonancia asimismo an victima dal varso 33.
El tama dal macarismo qua aparaca an al varso 46 y 51,con 
la misma formula: Fortunate sanax... constituya otra da las 
raitaracionas tamâticas an un intsrvalo da sals varsos. En la 
âgloga UI, a asta misma distancia y aplicado a Pasffaa, sa 
nos prasanta, paralalamenta, al tama contrario da la dasvan- 
turanza an los varsos 47 y 52 : a virqo infalix... En al caso 
da la primera âgloga, proviana diractamanta da Taâcrito, Id. 
UII, 83 S3. ; W  lC>^ATal (13) . Otros ajamplos virgi
llanos dal.tama hay an Eel. U, 49; Gaorg. II, 458; II, 490;
II, 493; lU, 287; I, 94; III, 321; III, 480; lU, 657;
IX, 444; XI, 252.
8) RE3P0N5I0NE3 Y VARIACI0NE3 VERBALES 
La rapaticion da los tamas tiana como afacto las rapati- 
cionas varbalas o las rapaticionas concapkualas con variacioi
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nas varbalas. Paro a vacas sa rscurra asimismo a la variaciân 
de los mobivos de un tama, sagün ya hamos visto an al caso del 
tama canto qua puads sstar raprasantado por al motivo de la 
musa, dal aco o dal canto como ludus.
1) ANAFORAS
Anâfora da dos o très miambros y a vaces de cuatro, sian- 
do la palabra rapatida pradominantemante un pronombre an va- 
riacidn flaxiva, cpincidiando con gran frecuancia principio 
da miambro y principio de verso, tanamos onca, al manos, an 
asta âgloga:
a) nos patriae... nos patriaro (varsos 3-4), anâfora ya alud^ 
da mâs arriba, cuyo alamsnto rapstido son esas dos pala­
bras, la ultima da las cualas présenta variaciân flexiva.
En al conjunto da las Bucâlicas hay anâforas cuya materia 
rapatitiva astâ constituida por mâs palabras aân, asf an 
IV, 50-59:
Pan atiam. Arcadia macum si iudica csrtat.
Pan atiam Arcadia dicat se iudica victum
b) ilia... illius... ille (varsos 7-9), de tras miambros, con 
variaciân flaxiva an las palabras que la constituyan. Cf. 
Gsorq.IV, 215;
111a operum custos, ilium admirantur et omnes 
y Eçli III, 51:
ilia collt terras, illi msa carmina curas
c) spam... saapa (varsos 15-16) sa tratarfa mâs bien ds una 
anâfora fonatica da carâctar rfmico, da cuya frecuancia 
an Virgilio darân clara muastra los siguiantas ajamplos: 
E d . V, 5-7:
siva sub incartas Zephyris motantibus umbras 
siva antro potius succadimus. Aspica ut antrum 
silvas tris raris sparsit labusca racamis.
E d . VI, 53-54:
ille latus nivaum molli fui tus hyacintho 
ilica sub nigra pallsntis ruminât harbas
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üaor g . IV, 465-457: 
ta, dulcis coniunx, ^  solo in il tore sacum, 
ta vanianta dis, ta dacadanta canabat 
Taanariaa atiam faucas, alba ortia Ditis.
A a n . I, 369-370: 
sad vos qui tandem? quibus aut vanistis ab oris? 
quova tanatis itar?" quaaranti talibus ilia 
A a n . I, 517-518: 
quaa Fortuna uiris, classam quo litora linquant, 
quid weniant; cunctis nam lacti navibus ibant 
Aan.Iil, 622-623; 
viscaribus misarorum et sanguins vascitur atro 
vidi agomat duo da numaro cum corpora nostro 
A a n . IV, 379-380: 
scilicet in suparis labor ast, aa cura quiatos 
sollicitât. Naqua ta tanao naqua dicta rafallo 
A a n . IV, 382-384: 
sparo aquidara madiis, si quid pia numina possunt 
supplicia hausurum scopulis et nomine Dido 
saapa vocaturum. Saquar atris ignibus absans 
A ^ . I V ,  438-440:
F ar tqua rafartqua soror, 3ad nullis ilia raovatur 
Flatibus aut vocas ulias tractauilis audit;
Fata obstant placidasqua viri daus obstruit auris (14) 
Fanâmano âsta qua as paralalo al homaotalauton.
d) s i c ... sic ... sic (varsos 22-23). CF. similarmanta A a n . 
III, 440:
sic oculos, sic ilia manus, sic ora Farabat 
a)q u i d ...cui (versos36-37) bimambra con variaciân Flaxiva, 
siendo rauy comun con al ralativo a intarrogativo. CF. E c i . 
IV, 32-33:
quaa tamptara Thatim ratibus, quaa çingara mûris 
oppida, quaa iubaant talluri inFindara sulcos
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y Eçl. VI, 79-80: 
quaa illi Philomela dapas, quaa dona parant, 
quo cursu dasarta pativarit at gulbua anta 
y Gaorq. IV, 393: 
quaa sint, quaa Fuarint, quaa max ventura trahatur 
y Aan. I, 231-232; 
quid maus Aanaas in ta committara tantum,
quid Troas potuara, quibus tôt Funara passis
F) ipsaa... ipsi... ipsa (varsos 38-39) trimambra con varia­
ciân ganârica an cada caso « En cuanto al tama, sa trata
da la aRoranza de la naturalazq por al ausante, Y an un 
tama paracido, la alegrfa qua damueatra la naturalaza an­
ta la apotaosis dsl héros (Ecl« V, 62-64) aparaca también 
la anéFora tripla da ipsa an sus tras variacionas ganéri- 
cas, igual qua aquI:
ipsi laetitia vocas ad aidera iactant
intonsi montes; ipsaa iam carmina rupaa
ipsa sonant arbusta: "daus, dsus ille, Manalcal"
g) hic... hic (varsos 42-44) de dos miambros. Asidua en Vir­
gilio as la anéFora con hic, asf astos ajamplos:
Ecl.X. 42-43: 
hic galidi Fontes, hic mollia prata, Lycori, 
hic namus; hic ipsa tecum consumerar aavo. 
y Georq. II, 190-192: 
hic tibi praavalidas olim multoqua Fluantis 
suFFiciat Baccho vitis, hic Fartilis uvaa, 
hic laticis, qualam pataris libamus et auro 
y Aan. I, 15-17: 
posthabita coluissa 3amo, Hic illius arma 
hic currus Fuit; hoc ragnum dsa gantibus assa
h) hic... hinc. . .hinc (varsos 50-51)
i) nac... nac (varsos 57-58)
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j) 3 n t a .., anta (uarsoa 59-51) Formalizando un adynaton 
k) i t a . .. ita (versa 74) anâfora bimambra dan tro da un mismo 
varso qua compranda una fârmula bucâlica (15) rapatida an 
Virgilio por tras vacas: an Ecl » I, 74; VII, 42 y X,77. \1§ 
asa:,
E c l . I, 74;
ita maaa, Felix quondam pacus, ita capallaa 
E c l . VII, 44:
ita domum pasti, si quis pudor, ita iuvanci 
E c l . X, 77:
ita domum saturaa, vanit Hesperus, ita capallaa 
Fârmula an la qua, junto a la anéFora da i ta sa da una Fuajr 
ta disyuncién antra datarminanta y datarminado, y antra 
alios una sacuancia anmarcada. Oaviana sin duda da Faâcr^ 
to, an cuyo I al astribillo prasanta igual ordan da pa
labras:
^Ol/KoXiKdS , f^ 0L(TM cp/AoH, 
qua también imitarfa Mos co an al EpitaFio da B ion:
^ iK ih y o ù  TW riByhos ’^fXfrg Ho7<rM
Paro no s6lo an asta Formula sino también an la anéFora an
cuanto tal ancontré Virgilio précédantes abondantes en Teocri
to, craador dal gJnero. Da tal recurso hemos encontrado los
siguiantas ajamplos an al siracusano, tan sélo an el I_d. I:
,v •>/
versos 4-5: 064 Ko( . . . oCi KoC
" 35-37: o(\Vo»Co<
" 52-53: K o  . . * • oXr-Ci
" 71-72: Tv^i/ov'• • •
" 74-75: .. n o X V )
" loo-ioi: K X /n P i  . .  ^ K i f lZ C x
" 115: ( À ) . . «  lî) . . .  PO
" 115-117: o ^ K  s o '  ' '  ^ Otf . Ol/K
" 120 - 1 2 1 : • •  •
" 1)5-147: n X - n f  & . ..
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2) UAR1ACI0NE3 Y RESPONSIONES VERBALES
Adamâs de las rasponsionas varbalas sanaladaa ankariorma^ 
ta, podatnos dar cuanta da algunas mâs, asf como da las vari^ 
clones varbalas para axprasar al misma concapto. En ralaciân 
con asto hay qua askablacar qua, ai un mismo concapto daba 
mencionarsa dos o mâs vaces en lugaras carcanos, antoncaa aa 
rscurra a la variaciân da laa palabras qua lo axpraaan (aal- 
vadad hacha an caaos da anâfora), por ajamplo an loa varsos 
30-32;
postquam nos Amaryllis habat, Galataa raliquit,
Namqua(fatabor anim)dum ma Galataa tanabat, 
nac apas libartatis erat nac cura paculi 
la possasiân astâ axpraaada tras vacas paro dlstintamanta: an 
al primer caso con habat, an al sagundo con tanabat y an al 
tercaro con arat refarido al sujato qua habla (mihi)» 0 an 
loa varsos 56-58:
hinc al ta sub rupa canet frondator ad auras, 
nac taman interaa raucaa, tua cura, palumbes
nac gamara aSria caasabit turtur ab ulmo
donda alta (varso 55) y agria (varso 50) anciarran la idea da 
la altura, qua por lo carcano da su apariciân dobla, sa ha 
dasdoblado an dos palabras « Sin embargo an al varso final y 
lajos da asta pasaja, tanamos da nuavo altia da montibus como 
en al varao 56 alta sub rupa, as dacir qua concjptos idânti- 
COS y lajanos aparacan raprasantadoa por la misma palabra.
Otra anotaciân: concaptos praviamanta dichos an parffra- 
sis, 3 3 rasumsn luago an una palabra, asf al si m ans non laa- 
va fuissat dal varso 15 (15), avocado luago an al stultus 
dal varso 20, y si candidior postquam tondanti barba cadabat 
dal varso 28, racogido luago an al sanax (17) da los varsos 
46 y 51 « 0, vicavarsa, concaptos dichos praviamanta con sim
plicidad, como tanar aqnus (varso §), sa axpresan luago an pa
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rifraais, asf an al varso 21 (18) ovium taniros Fatus.
El vocativo inicial Tityra an boca da Malibao (todos los 
varsos primaros da todas las aglogas da Virgilio contianan, 
sagun ha notado Hubaux (19), un nombre propio) tiana su res- 
ponsiân an el vocativo Mallboaa con qua Tftiro ancabaza su 
primar parlamanto. También Tityra (varsos 13 y 18)tiana su 
aco an al Mallboaa dal verso 19 y al Tityra dal varso 38 an 
al Mallboaa del verso 42. El nombre propio da Tftiro sa re- 
pita an la égloga solo an nominativo o an vocativo qua son 
los dos casos qua dan sacuancia dactflica (al acusativo Tity- 
r u m , da no alargar su ultima sflaba por posicion, tandrfa 
qua suFrir sinalaFa. No aparaca tal caso an Virgilio, paro 
sf an Calpurnio Sfoulo qua, para evitar la sinalaFa, racurra 
a la Forma griaga Tityron an su E c l . IV, 151). El Tityra da 
los varsos 13, 18 y 38 astâ las tras vacas an igual lugar dal 
varso; an al quinto pia. Sélo aparaca an vocativo y an posici- 
6n inicial an al varso 1, y an nominativo y an posicion inici- 
al an al verso 38.
Mâs rapaticionas concaptualas o varbalas no rasanadas an­
tes;
Dulcia arva (v . 5): agrls (v. 12): rura (v. 46): culta no- 
valia (V. 70): aqros (v. 72) y al Final da verso linqui­
mus arva vêasa tambiân en A a n . Ill, 550.
Amaryllida (v. 5); Amaryllis (v. 30): Amarylli(v. 35) 
daus (V . 5); daus (v. 7): daus (v. 18); daos (v. 35); divos 
(v. 41)
saapa (v . 8): saapa (v . 15): saapa (v . 20): saapa (v . 55) 
saapa tanar nos tris ab ovilibus imbue t agnus (v .8): multa 
mais axirat victima saaptis (v . 33)(21) 
arrara (v. 9): pararratis (v. 51) 
agrasti (v. 10): aqris (v.l2)
miror (v. 11): mlrabar (v. 35): mirabor (v. 59) 
undiqu3 (v. 11): tntis agris (vv. 11-12) plaonasmo
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capallaa (v. 11 a Fin da varso): capallaa (v. 74 a fin da va£ 
so): capallaa (v, 77'a Fin da varso) 
hic intar (v. 14 a principio da varso); hic (v. 42 a princi­
pio da varso): hic (v, 44 a principio da varso): hic intar
(v, 51): hinc (v, S3 a principio): hinc (v, 56 a principio) 
hic (v. 79 a principio) 
silica in nuda (v. 15): lapis nudus (v, 47) 
nuda (v. 15): nudus (v. 47); nudos (v. 60) 
spam (v. 15): spas (v. 32)
raliquit (v. 15 a fin da varso); raliquit (v, 30 a fin da va£ 
so)
urbam (v. 19): urbas (v, 24); urbi (v. 34)
Romam (v. 19): Romam (v. 26) 
simllam (v. 20): similis (v. 22)
fatus (v, 21 a fin da varso): fatas (v, 49 a fin da varao) 
solamus (v. 20): solabam (v. 23): SQlant (v, 25) (22) 
intar (v. 24); intar (v. 25 an igual posiciân dal Varso) 
tantum (v. 24): tanta (v. 26) 
libertas (v. 27): libartatis (v, 32)
taman raspaxit (v, 27): raspaxit taman (v» 29) como Tityra, 
tu (v. 1) y tu. Tityra (v. 4) 
lonqo post tampora (v. 29): lonqo post tampora (v. 57): post 
aliquot (v. 69)
Galataa (v. 30): Galataa (v. 31 an igual lugar dal varao) 
cura (v. 32): cura (v. 57 an igual lugar) 
axirat (v. 33): axira (v. 4U) 
cadabat (v. 38): cadunt (v. 03)
non umquam (v, 35 an posicion inicial): an umquam (v, 57 an 
posiciân inicial) 
gravis (v. 35): gravis (v. 49)
vocaras (v. 35 a fin da varso): vocabant (v. 39 a fin da va£ 
so)
pandara (v. 37): pend era (v. 75)
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Fontas (v. 39): Fontis (v. 52)
pascita (v, 45): pabula (w, 49): pascantur (v. 59): pascanta 
(u. 77)
F or tunata (u. 45 y 51): Falix (v. 74}
Flumina (v, 51): Ararim... Figrim (v. 52)
uicini (u, 5o): vicino (u. 53) 
padoris (v, 50): pacus (v. 74) 
saapas (v, 53); saapa (w. 55)
Frondator (v, 55); Fronda (v. 80)
Floram salicti (v. 54): Florantam cytisum (u. 78)
agrla (y. 58): aathara (v. 59)
aristas (u. 59): saqatas (u. 71)
mirabor (v . 59): vidabo (v. 75)
consavimus (v. 72): insara (v. 73)
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NOTAS A ESTE CAPITULO
1 « Rapatibions at hantisas varbalas chez Varqlla. REL, 1931, 
pp. 237-257: asta astudio trata ds las rapaticionas vlr- 
gilianas an sus tras obras mayoras. Da la rapatlciân ver­
bal an la Enaida varsa la obra da U. Moskalau Verbal ra- 
patition in Vergil's Aeneid. Oiss. Yale Univ. New Haven, 
Conn. 1975.
2. Rapatido an al varso Final dal dltimo libre de las Gaâr- 
qicas.
3. La férmula con iguales o equivalantaa> términos (cf. Marou 
zaau, art. cit. p. 240) esté en Ecl. VI, 8: agrestem te- 
nui maditabor harundina musam. donda aqrastam» silvestrem, 
tanui= tanui. maditabor= maditaris. harundina- avena y 
musam- musam. Por ciarto que Quintiliano IX, 4, 06 al ci- 
tar al varso an cuastiân da aqrastam, como an Ecl. VI, 8
y no silvastram, sagun la totalidad da los câdlcaa.
4. CF. Marouzaau, art. cit. p. 243.
5. Tantà racubana como lantus son axplicados como sacurus por 
los ascoliastas, as dacir,como ocioso, asf p. sj. Schol. 
Barn, ad Bue. I, 1 y 4.
6. CF. 3. da Echava-Sustaata Virqilio dasde dantrot dos claves 
da astilo an las Eglogas. EC, XVII, 1973, pp. 251 ss. que 
dsFianda la intarpratacién tradicional "ansanas/ a las sal^  
vas a hacar rasonar al nombra da la harmosa Amarilis" Fran 
ta a V. Garcfa Ysbra Sobra la traducciân da un varso ambi- 
quo da Virqilio. EC, XV, 1971, pp. 87-97 qua lo antianda 
asf: "ansanas a la harmosa Amarilis a producir aco an las 
salvas".
7. CF. Marouzaau, art. cit. p. 240, qua axplica la rapaticiân 
como tratândosa da mâs o manos un rafrân (?).
8. Cf. Marouzaau, art. cit. p. 240 con idântica axplicacion 
qua an al caso anterior. La major axplicacidn sin duda as
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qua la poasfa as aspacial en cuanto a su languaja.
9. CF. Sarvio ad loc. calamo agrasti; rustico stilo, sic su­
pra tanui avana.
10. El manuscrito H da sin ambargo mala.
11. Umbra paraca sar la palabra mâs Fracuanta a Fin da varso 
an Virgilio, contândosa un total da 93 casos an qua asf 
sucîda: Ecl. I, 4 y 83; II, 67; V, 5: y 40 y 70; VII, 10 
y 46 y 58; VIII, 14; IX, 20; X, 75 y 75; Gaorq. I, 191, 
342, 356; II, 19, 58, 297, 410, 435, 489; III, 145, 334, 
357, 418, 454; IV, 20 (inumbrat). 145, 402, 511; A ^ .  I,
155, 311, 441, 547, 607, 594; II, 350, 420, 521, 593,732,
788; III, 230, 589, 538; IV, 7, 25, 184, 351, 571, 550;
V, 839; VI, 139, 268, 271, 289, 294, 340, 401, 404, 452, 
451, 490, 510, 578, 519, 865, 894; VII, 519, 752 (Umbro), 
770; VIII, 275; IX, 314, 373, 411; X, 519, 544 (Umbro). 
593, 536, ; XI, 55 (inumbrant), 81, 210, 223 (obumbrat), 
611, 831; XII, 53, 207, 753 (Umbarl859, 854, 881, 952. 
Tambiân la Enaida tiana umbras como palabra Final, al 
igual qua asta primera âgloga.
12. CF. p. aj. Junio Filargirio ad loc.
13. CF. A. Thill QuallanForschung hier at aujourd'hui. REL ;
LIII, 1975, pp. 194-213 qua analiza puntualmanta ainbos pa^  
sajas.
14. Cf. Marouzaau, art. cit. p. 248 donda comanta astos ver­
sos dasde otro punto da vista sin aludir a la rima ana-
fârica.
15. Cf. Marouzaau, art. cit. p. 254.
15. Cf. Schol. Barn, ad Bue. I, 47.
17. CF. Sarvio ad loc. sanax quo modo supra candidior barba 
dixi t.
18. CF. Schol Barn, ad Bue. I, 21.
19. CF. E. 0. Kollmann A study oF proper names in Varqil's 
Ecloquas CU, LXIX, 1975, pp. 97-112, y J. Hubaux La vers
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initial das Eqloquaa, Ravua Balga da Philologia at d'Hiatolrà, 
Bruxelles, 1927, VI, pp. 603-616.
20, cr. Schol Bob. ad Bue. I, 8 qua axplica ovillbua como j 
saaptis.
21. Cf. Marouzaau, art. cit. p. 250 qua lo comanta como rapa- 
ticidn involuntaria porqua considara qua no hay una rala­
ciân lâgica entra los très usos da solars.
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CAPfTULO CUARTO
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EL PAI3AJE BUCdLlCO
El sar-an-al-palaa.ia da loa paatoras.- La poasfa bucâllca 
tal y como la conocamos a partir da Taâcrito as una poasfa 
qua brota da una suparcultura urbana con anoranza dal campo, 
y al campo salvaja, al mâs ajano a la cludad, al no cultiva- 
do, aa su palsaja. La asancia intima da la litaratura bucâll 
ca astriba mayormanta an asta au ascanario particular. Las 
ailuaa vlrgilianas, dignas o no da un cânsul, son al ascana­
rio y la habitaclân -o,si sa quiara, al gabinata, sagûn raza 
al tXtulo da la obra da T. Rosanmayar (1)- da los pastoras. 
Porqua, corralatiwamanta, al modo da sar da los pastoras aa.
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anta todo, un modo da sar-an-al-palsaja (2). Oa Forma qua,al 
abrir al libro da los Idilios da Faocrito, al principio dal 
primar poama, no ancontramos sino una raFarancia paisajfsti- 
cal "Uulca as al rumor dal pino, aqual qua junto a las Fuan- 
taa susurra.,.":
u .  ri K w  U  TTirDS,
^  TToti T-=(ii rToiy'cXÎrc , T tVL................
y asf pasa tambian an los primaros varsos da la primara lgl£
ga virgiliana: "Tftiro, tu racostado a la sombra da una copu 
da haya...";
Tityra, tu patulaa racubans sub tagmina Fagi...
Asf qua an los dos principios da los dos posmas qua ancabazan 
las dos primaras y principalas racopilacionas bucâlicas sa s£ 
tua a un pastor cualquiara an madio da un lugar silvsstra.El 
hombra y su circunstancia como pravios a todo asunto.
El paisa la asociado al canto y al amor.- Y daspuâs ds astas 
dos notacionas paisajfsticas, iqua ancontramos an al Idilio I 
y an la Eqloqa 17: la manciân dal canto dal pastor. Asf an al 
Idilio: "...paro dulcamanta, por ciarto, tambiân tocas tu la 
siringa...":
c fv r' ' /
........ 'tf KdL rid
iV'.'tS . . . . .
y asf an la Eqloqa; "la silvsstra Musa ansayas con al tanua
caramillo":
silvastram tanui Musam maditaris avana.
Las salvas, como madio dal pastor, son al marco y al coro da 
y ck iJ A-fo- 14) /
su canto (3); cuando Tftiro canta, asta rapitiando an madio
dai bosqua al nombra ds su amada;
Formosam rasonara docas Amaryllida silvas,
y al dasasparado Coridân sa consuala da su amor no cumplido
an la aspasura soli taria da un bosqua sombrfo da hayas :
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Formoaum pastor Corydon ardabat Alaxin, 
dallclas domini, nao quid apararat hababat.
Tantum inter dansas, umbrosa cacuraina, fagos 
adsidua uaniebat. Ibi haao incondita solus 
montibus at sllwls studio iactabat inani..«
En al paisaja ancuantra al pastor sus ragalos amorosos (man- 
zanaa, gulrnaldas da floras, corzos,..), an los ârbolas grabs 
al nombre da su amor (of. £cl« X, 53-54), an medio dal paia_a 
Ja sa anamora (cf. Eel. VIII, 37-41), con los alamantoa dal 
paiaaja compara la baldad da su amada (cf. Eel, VII, 38)*...
El paisa la buo6lico como "locus amoanua", 3us alamantos y 
paraonificaci6n«- El ascanario qua ambiants la buo6lioa as un 
locus amoanus qua sa compona da ciartos Invariablas alamantoa 
ya asolarotizados por al uso . Aaf as la daflnioi6n qua 
da Curtiua (S)i "Es un pasaja harmoso y umbrfo; sue alamantoa 
asancialas son un ârbol (o varios), un prado y una fuanta y 
arroyo; a alio puada aHadiraa un canto da avas, unaa floras, 
y, aün mda, al soplo da la briaa", y an p&ginaa antarioras 
(6) dice: "&Qud cosas hacan falta para un paiaaja placantaro? 
Anta todo sombra -alamanto importantfslmo para loa marldiona 
las-, asto as, un ârbol o grupo da irbolaa; adamâa, una fuari 
ta o un arroyo qua rafrasquan, y una alfombra da cdspad an q 
qua santarsa; tambiSn as sitio agradabla una gruta*. Noso- 
tros, concratândonos al locus amoanus buc6lico, distinguira- 
mos los siguiantas motivos o grupos da motivos (7):
1- Los motivos vagatalas, aspacialmanta al arbora sub 
quadam o, lo qua as lo mismo, al motivo da la sombra 
uagatal.
2- La corrianta da aguat fuanta, arroyo o rfo.
3- La cuava.
4- El canto da los pSjaros.
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5- Laa abajas y cigarraa.
5- La brisa,
7- La roca.
Antes da pasar al astudio da cada uno de dichos componantas 
conv/iana dastacar un rasgo especial suyo: la parsonificacl6n 
da qua son objato. La naturalaza del paisaja pastoril as por 
mofflantos una naturalaza animada, aspacialmanta cuando se sien 
ta confflovida por virtud da los pastoriles cantos o cuando sa 
conduele por la muarta o ausencia da loa pastorast as£ an loa 
pasajas virgilianos siguiantas: Eel. I, 38-39; III, 46; V,24 
-28; V, 62-64; VI, 27-30; VIII, 2-4; X, 13-15. Oa los qua re 
produoimos algunas muastraa:
I, 38-39:
Tityrus hinc aberat. Ipsas ta, Tityre, pinus, 
ipsi ta fontas, ipsa haac arbuste uocabant.
"Tftiro astaba lajos da aquf. Los mismos pinos, Tftiro, 
las mismas fuantas, astas miamas arboladas ta llamaban"
(a)
V, 62-64:
Ipsi laatitia voces ad sidara iactant
intonsi montes; ipsaa iam carmine rupee,
ipsa sonant arbusta:, 'daus, daus ilia, Manalcal'
"Los mismos montes, sin podar, lanzan voces da alegrla 
a las astrallas; las mismas rocas hacan sonar ya cancionas, 
las mismas arboladas dican rasonando: 'las un dios, equal
as un dios, oh Manalcaal
X, 13-15:
ilium atiam lauri, atiam flavara myricaa,
piniPar ilium atiam sola sub rupa iacantam
Maanalus at galidi flaverunt saxa Lycaai
"A equal tambian los lauralas, tambiân los tamariscos lo
lloraron.
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a aqual tambiin, acostado bajo la rooa aolitarla, 
al plnlParo fllnalo y loa pafiaacos dal frlo Llcao lo llo
raron",
Oa la tradlcidn postarior da asta rasgo dal paisaja darf cuaii 
ta asta ajamplo da la Arcadia da Lops do Vagal
"Uuadaron, por la partida da Anfriso, an aoladad los moii 
tas, turbias las fuantas, las avas mudaa y loa Irbolaa 
tristas, porqua paraofa qua sola la praaanoia da asta 
pastor los alagraba" (pp. 66-67, tomo XXXVIII da la BAE 
da ad. Ribadanayra).
Los motivos vagatalas. aapaoialmanta al arbora sub quadam 
o. lo qua as lo mismo. al motivo da la sombra vaoatal.- Entra 
los motivos vagatalas qua oomponan al ascanario bucdlico da£ 
caca an posicidn inicial la sombra vegetal bajo la cual, da 
frondosa haya, da aonora ancina, da avallano o da olmo, da 
pino o da oliva, descansa al pastor racoatado y ejacuta sue 
lamantosas cancionas (9), A vacas an lugar da esta motivo apa 
race una cualquiara aiusiôn vagatal. Fracuantamenta aquf apa 
racen unidoa lo vagatal y lo mtjsico y algunas vacas ah al sin 
tagma adjativo-sustantivo (ailvastram Muaam. calamo aorasti. 
agrastam Pluaam). El t6pico da la sombra vagatal, tal y como 
astaba an Virgilio y rafarido a 4l, lo carlcaturiza Propar- 
cio an los siguiantas târminosi
Tu canis umbrosi subtar pinata Galaasi
Thyrsin at attritis Oaphnin harundinibus
(II, 3i, 57 ss.) 
aunqua lo cisrto saa qua nunca, qua nosotros sapamos, Virgi­
lio habfa prasantado a sus pastoras bajo la sombra da un pi­
no. Oicho motivo an Virgilio procéda mâa inmadiatamanta da 
ladcrito, paro ya an la Ilfada -nos ramltimos a Curtiua (lO),
quian<arrdnaamanta habla da haya donda dabiara daclr ancina- 
"hay tambidn arbolas qua sirvan da sanal para ascanario*dpi-
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üoal an Aûlida, al altar Jal sacrlflcio astâ bajo un harmoso
plâtano (il, 307); an al campo da batalla da Troya sa lavan­
ts un haya, a su sombra tiandan a Sarpaddn (V, 693); al hnya 
astd Junto a la puerta Escea y slrva de lugar da encuantro a 
Apolo y Atanaa (VII, 22), qulenas luago sa posan an sus ra­
mas an figura da buitras (VII, 60); a alla sa acarca tambian 
Hdctor (XI, 170); atc, Hay igualmanta una higuara silvastra". 
En Tadcrito hay prasancia da tal motivo y normalmanta an po- 
sicidn inicial, aunqua mucho manos sistamatizada qua an Vir­
gilio, y manos adn qua an la tradicidn bucdlica postarior dei 
pandianta da Virgilio. Oa los Idilios propiamants bucdlicos 
(I, III, IV, V, VI y VII) sdlo al IV caraca da motivos vaga­
talas asociados al canto, paro an todos los damés aparacan
da una manara u otra, aludiando a la sombra da los érbolas, 
asociando con allos la corrianta da agua y algunos otros a- 
lamantos dal Jardin. Concratamanta an al lirsis. sagdn vafa- 
mos, aparaca ya an posicidn inicial la sombra del pino con al 
canto dal pastor acompanado da siringa y con al manantial, in 
troduciéndosa adamés una sansacién acustica -al rumor dal 
ârbol- qua luago aparacaré an Varg. E d .  VII, S formulada an 
un adjativo y rafiriéndosa a la ancina: arquta...ilice. an 
VII, 24: arquta...pinu y an VIII, 22: arqutumqua namus pi- 
nusqua loquantis. y qua sa rapatiré con ciarta proliJidad an 
la tradicién, asf an Calp. E d . IV, 2:
sub hac platano, quam garrulus adstrapit humor, 
aunqua aquf al érbol no saa al sujato dal susurra, y an VIII, 
30: qarrula pinus.
El tipo da motivo inicial qua sa prasanta an Varg. E d . X, 
7-8;
dum tanara attendant simaa vir gui ta capallaa.
Non canimus surdis......
donda lo vagatal sa aluda an virqulta, asta raprasantado an
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Thaocr. Ill, 1-2, paaaja qua saruirfa da fuanta:
ficPt Ttiv' /4^ »<^ dAX(<^ ol^  XoU S f  ^01 oiiysç 
I^OtTKoi/ToiL K f i l ‘ Ofoi , MTai^  S TlTUfoi c(orclÇ iX«<lÎK<L.
En al mlsfflo idllio, paro an al v, 38, aparacaa 1 canto dal
pastor qua ss apoya an un plnô:
• ........ k<T(.of4<i(. icoïH T'k\/ rutuv^
El Idtllo V ha dasplazado al motivo a loa vv« 31 aa, y 45 sa,
(11), porqua an los antarioras versos hay una disputa da doa 
pastoras qua as previa al canto y que saré rasuelta por al 
canto, del mismo modo que en Uerg, E d . Ill, donde tambldn 
hay disputa inicial y al canto empleza madiada la égloga oon 
al tipico motivo praambular. As£ an Tadorito:
«  ............  oiStOi^
Ktù fJcVfSX. T<<Â)Td.
j  X k  , Kxx l i ^ S i XxXg.Jy'ci.
donde confluyan los motivos dal agua, al cispad y los salta- 
montas. Y an V, 45-49, al paraja qua al otro pastor propone:
o l / y [  T - q v u -  S f o s g ^  y c o n u e o S j
uiS i K ^ o v '  ru>ù  (Tjü^KEinrt ^iXxrcrcu^
{ f f j i z o i  S ô o j  X o C i S ' Z f u  cTfVJfd
, K H q  ^  (Tk t /VL OoSlv' Of40t'^
r<2 IUÇU U V '  K'oJ k  rUTUS VcXkvoli .
‘ (
Paiaaja con sombra arbdraa, a continuaoidn da la mancidn 
da la fuanta, an posicidn inicial, esté prasanta an los var- 
sos 7 ss. dal idilio VII:
o^^Ÿ&a ÇCti ïjTi-XLo/A Tl \oXi<io\A kXxb<, ifc^ 'dLiv'nv' 
XXw^pTfi/ rii,TkXc\.<rc KU.Cf^ | ....
y an al siguianta apigrama da 8idn tanamos al motivo arbora
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sub uuadam concratamanta bajo los âlamos:
4' i VL <_ /< )A ^
X  ( '  V I  '.' I ' l ^  A « _  I ^ L  \  . I / I ,  / r _ .  *'j ' l l  ')
X  I I I  “  ' /  < ^ 0 1  I K  I , ,  j l K  ' y  D  y  l'{/\ < , .
"lOjalé ml padra ma hubiara ansanado a apacantar lanudas
ovajasi,
asf yo, aantado bajo los âlamos o bajo las rocas » 
tocando al caramlllo andulzarfa ml tristaza".
El motivo era ya tâpico antra los postas halsnfsticos, s£ 
gun sa daspranda dal apigrama XXII da Calfmaco:
 ^\  ^ ' ? ( / I
(H I \ (< :y- vV  ^ )i 1/ ( V ^ ,
, ! ...  ^ i" .( V I / i.  f ^ I '
r ‘\  ^ ( . , ■ _ ' *- / 1 '  ^, /
I I U  ' i ; j  1 /  I r I r'lA ^ r- (, , ' . I . V
I /<_ ' "r-y I V  , I r y  ' ^  .
"A Astâcidas al cratansa, cabraro, lo arrabatd una ninfa 
da la montana, y ahora as al sagrado Astâcidas,
No mâs bajo las ancinas da Dicta, no mâs a Dafnis, 
oh pastoras, sino a Astâcidas por siarapra cantaramos".
A partir da astos pracadantes, Virgilio alabora lo qua ya 
sarâ fârmula para la postaridad.
Arbora sub quadam tanamos ya, sagûn vafamos.an al primar 
varso da la primera âgloga virgiliana, qua tandrâ copiosa tr^ 
diciân: patulaa.».sub taomina fagi. Motivo qua an al varso s^ 
guianta, sagûn tambiân vafamos, va acompanado dal tama dal t<a 
ma dal canto:
silvastram tanui Musam maditaris avana 
La Tuants inmadiata para astos varsos as Thaocr. VII, 86-89, 
sagûn ha mostrado Mma. Thill raciantamanta an un aclarador a£ 
tfculo (12) qua sa sitûa an la ifnaa da valorar para las cqlo- 
qas, sobra cualquiara otra imitaciân, la imitaciân taocritaa, 
Incluso para asta âgloga, la I, y otras qua tradicionalmanta
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aa uanfan antandlando como abaolutamanta origlnalaa. Tal as 
al paaaja taoccitao, tama da una cancl6n future dal pastor 
Tftiro:
.......... w  Sf/iù) (Tfv/inA f| /7£.i/>f<us
X<5i/ KoLXiKi>&\«'0 koyQ.ru..
« «tô, bajo laa ancinas o bajo loa abatos 
dulcamanta cantando astarâs aantado, divine Comataa"
La corraapondancla da alamantoa aa afntoma aaguro da dapan- 
danciat
1) El dirigiraa a un td mâa vocativo ( T V  &
T(A : Tityra, tu),
2) El hacho da qua Tftiro aaa quian an To6crito oanta odmo
Comataa.......  miantraa qua an Vg« paaa a aat Tftiro al
qua aatâ bajo al ârbol.
3) El motivo arbora aub quadam ( ^Co Uflo D£DI^ift
sub taqmlna faqi) oon cambio dal ârbol.
4) El tama dal canto {kSi^ ji • ailvastram ta­
nui Muaam maditaria avana)•
5) El astar aantado o raclinado ( ; tacubana).
Paro aa qua incluso asboa primaroa varsoa son avooaciân
acûstica da loa taocritaoa dal comianzo dal primar idilio, aa 
gân axpona claramanta Mma. Thill (13): laa primaraa aflabaa 
dal V, 1 Tityra. tu patulaa son una imitaciân musical da la 
flauta campastre qua Taâcrito hacfa raaonar an su primar var, 
so AS^tV Zq Vo D v f  KUa U  nA TaJ^ j oiA(2e\e ^  ,
Oifarantas alamantos sa unan para craar al aallo da la imit^ 
ciân (14), intancional an Virgilio: asto aa dacir, da una ma 
nara sutil, lo miamo qua dice abiartamanta al comianzo da au 
aaxta âgloga: qua aa ajarcita con al varso siracusano.
Y aûn mâa, al pasaja taocritao VII, 83-89 qua hamos visto 
aquf utilizado, sarâ otra vaz imitado an los varsos 46 ss. da 
la misma âgloga (15): aa trata da un daadoblamianto. Luago v£
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ramos an quâ aatriba asta dapandancia.
Volvamoa ahora al sitlo donda fltiro astâ racoatado. Su 
aacana quada parfactamanta dalimitada, aagun datalla M.C. 
Putnam (16),an la dlmanslân vartical (aub taqmlna) y hori­
zontal (patulaa racubana). miantraa qua an umbra dal w. 4 
33 dafina ya todo al antorno, ampliado por allvaa dal v. 5. 
Eata paiaaja tan concrato aa opona al abstracto, qua para 
dl mismo avoca, da Malibao: nos patriam Fuqimua (17). Y da£ 
taoabla as al ahadido taqmlna con qua Virgilio adaraza la 
fârmula (an TaôatLtoî " O t t o  S^ lf(Tiy^  rj ir£yX*tiS): alio impl^ 
ca un signo da la aaguridad ociosa da qua goza Tf tiro, opua^ 
ta al axilio da Malibao, a au falta da saguridad y da ocio, 
qua Virgilio ha quarido danotart sub taqmlna faqi an lugar 
da sub fago (IB). Esta as la protacciân da la sombra vagatal, 
sombra qua particularmanta an asta âgloga sa rapi ta como un 
ritornallo: asf la ancontramoa tambiân an al v. 4 an comu- 
niân con al ocio saguro: lantus in umbra, puas lantus as ax- 
plicado como sacurus por al ascoliasta (19); an al v. 54: 
friqus captabis opacum, donda al ascolio aclara: opacum. id 
ast. namorosum; an al v. 75: viridi proiactus in antro, y ya 
las sombras da la nocha an al varso final: altis da montibus 
umbraa.
Arboras intar guasdam. como varianta dal arbora sub quadam, 
tanamos an al tarcar varso da la sagunda âgloga:
Tantum intar dansas, umbrosa cacumina, fagos, 
siando al ârbol al mismo qua an la primara âgloga, al haya, 
y con un adjativo dansas qua significa practicamanta lo mis­
mo qua patulaa. Y ya an al v. 6 aparaca al canto: nihil maa 
carmins curas?»
Nuavamanta arboras intar guasdam an al tarcar varso da la 
quinta âgloga, con manciân dal canto an al varso sagundo:
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Cur non, Mopsa, boni quoniam convanimua ambo 
tu calamos inflara lavia, ago dioar# varsus 
hie corylis mixta# intar conaadimus ulmoa?, 
aiando an aata caao la aombra da olmoa y avallanoa. Tambiân 
aombra vagatal an al v« 5i
aiva sub incartaa Zaphyris motantibua umbras.
La sombra da rumorosa ancina bajo la qua al pastor a#
sianta, as al inicio da la âgloga VII:
Forta sub arguta consadarat ilioa Oaphnis 
y la acostumbrada rafarancia al canto cuatro varsoa mis mbs- 
Jo.
En al varso 16 da la VIII âgloga, daspuâs do la dsdioato- 
ria (vv. 6-13), sa vualva al tama dal canto y con âl al mo­
tivo qua nos ocupa, la sombra da un olivot'
incumbans tarati Damon sic coaplt ollvao 
qua considaro dabamos traducir como:
"apoyândosa an un ratorcido tronco da Olivo,aaf ampazi Oamln” 
y no asf:
"apoyândosa an su baatân da olivP,« «" 
pracisamanta por al cotajamianto con otraa firmulas dal motjL
VO tâpico qua astudiamoa ahora.
En posiciân interior lo ancontramos an Eel. V, 40: inducl- 
ta Pontibus umbras, an VI, 54: ilioa sub nigra, an VII, 10: 
raquiasca sub umbra, an VII, 46: at ouaa vos rara virldla ta­
cit arbutus umbra, an IX, 20: aut viridi Pontis inducarat um­
bra?. an IX, 42: at lantaa taxunt umbracula vitas y an X, 40: 
lanta sub vita iacarat.
En lugar da santarsa bajo los ârbolas sa siantan sobra la 
hiarba los pastoras an la âgloga III: como aa trata da un dl^ 
logo y una disputa y al canto no aparaca haata madiada la pia 
za, por aso no aparaca al motivo vagatal hasta al proamio dal 
canto, an los vv. 55 ss.:
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.... quandoquidam in molli conaadimus harba.
Et nunc omnia agar, nunc omnis parturit arbos, 
nunc Frondant silvàa, nunc Pormosisaimus annus, 
y saguidamanta comianza al cartaman.
Motivos vagatalas an asociaciân con al canto an principio 
da la âgloga, y no ya pracisamanta al motivo da santarsa ba­
jo los ârbolas o sobra al caapad, tanamos an otras âglogas.
As£ aunqua la âgloga IV parazca ascapar al tono campastra co 
mun a las otras, no la Paltan an al comianzo mancionas da lo 
vagatal unidas al canto (vv. 2-3):
non omnis arbusta iuvant humilasqua myricaa: 
si canimus silvaa, silvaa sint consuls dignaa.
Tampoco Palta la misma mancion con igual asociaciân an la 
âgloga VI, y an igual posiciân inicial:
Prima Syracosio dignata ast ludara varsu 
nostra naqua arubuit silvaa habitara Thalia.
Antas da la dadicatoria (vv. 6-13), an la âgloga VIII, t^ 
namos al motivo dal canto, mazclado con alusionas al ganado 
y con una aluslân vagatal an al v. 2: inmamor harbarum.
No manos ocurra an Eel. IX, 9-10:
usqua ad aquam at vataras, iam Practa cacumina, Pagos 
omnia carminibus vastrum sarvassa Manalcam.
Por ultimo, an Eel. X, 6-8, sa da un tipo paculiar alaa- 
torio da motivos vagatalas y dal ganado, con al tsma canto, 
qua ya tania pracadanta an Taâcrito (III, 1-2), sagun sa ha 
visto:
 sollicitos Galli dicamus amoras,
dum tanara attendant simaa virgulta capallaa.
Non canimus surdis, raspondant omnia silvaa.
Volviando otra vaz al motivo arbora sub quadam. hay qua d£ 
cir qua si los pastoras cantan a la sombra da loa ârbolas, alio
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indice no otra cosa sino qua al astio as la aataciân da la ij
bucâlica. Puada corroboraraa por muchos otros tastimonios iri |
tarnos como al canto da la cigarra (II, 13), al zumbar da |
las abajas (I, 53 sa.), la bûsquada da la sombra por al ga- 
nado (il, 8), los lagartos antre los zarzalas (II, 9), la ;i
comida da los sagadoras (II, 10), atc. No daban sar tanidos jf
an cuanta como tastimonio los vv, 45-60 da la âgloga VII, in^  
clufdos dantro dsl agân da canto y mataria da âl, donda hay ['<
manciân da las cuatro astaclonasi cuando sa canta al varano, 
sa aluda a las sombras como signo. Todo elle as mataria dal 1
canto, sagun dacimos, y no ascanario propio da su ajacuoiân, |;
Por"astio", astaciân da la bucâlioa, dabamos antandar prima-
I
vara-varano, aunqua antra los bucâlicos manoraa sa axtandarâ 
tambiân hasta la âpoca da la vandlmia.
Las sombras vagatalas como signo dal astio astân rafari- |
das an algunos pasajas da las otras obraa virgillanas. Asi 
an Culax. 157-160, an uniân al ocio dal pastor. Cl pastor 
duarma a la sombra. Junto a la Puants, aobra la hiarba: |
pastor ut ad Pontam dansa raquiavit In umbra,
mitam concapit proiactus mambra soporam, l‘
anxius insidiis nullia, sad lantus in harbls 
sacuro prassos somno mandavarat artua*
En Gaorq. I, 342:
tum somni dulcas dansaaqua in montibus umbraa.
La sombra dal âlamo blanco astâ an Gaorg. II, 66:
Harculaaaqua arbos umbrosa coronas 
y an IV, 511:
qualis populaa maarans philomala sub umbra, donda sa po 
na la comparaciân dsl llanto dal ruisaMor para ilustrar al la 
manto da OrPao por la pârdida da Euridica: llanto dal ruisa- 
nor qua as canto a la vaz y qua sa raaliza da nuavo con su 
Pracuanta asociaciân con la sombra. Y tambiân con axacto pa-
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ralaliaino con al canto da los pastoras a la sombra, canto
da lamanto amoroso las mâs da las vacas, como al rulsanor
qua anora sus polios robados (20). La sombra da la ancina sa 
aluda an Gaorq. II, 297:
aasculus in primis, quaa quantum vartica ad auras
aatharias, tantum radica in Tartars tendit.
Ergo non hiamaa illam, non Plabra naqua imbras 
convallunt: immota manat multosqua napotas, 
multa vlrum volvans durando saacula vincit, 
tum Portia lata ramos at bracchia tandans 
hue illuc madia ipsa ingantam sustinat umbram, 
y an III, 331 ss.:
aastibus at madiis umbrosam axquirara vallam, 
sicubi magna lovls antiquo robora quarcus 
ingantis tandat ramos, aut sicubi nigrum 
ilicibus crabris sacra namus accubat umbra...
La sombra dal plâtano astâ prasanta an Gaorq. IV, 146, si^  
guiendo la tradiciân qua viana al manos daada al Fadro da 
Platân (229 a-b), an qua la convarsaciân PilosâPica tiana l_u 
gar bajo al mismo ârbol (21):
iamqua ministrantam platanum potantibus umbras 
En Gaorq. II, 488 ss., si poata anora y dasaa la sombra 
da un ârbol y saguidamanta llama Palicas a los rusticos por 
posaarla:
........   qui ma galidis convallibus Haami
sistat, at inganti ramorum protagat umbral
Portunatus at ills daos qui novit agrastis..., 
unos varsos antas (470 ss.) sa raPiara al suano bajo la som­
bra del ârbol como uno da los bianas qua tianan los labrado­
ras:
.........mollasqua sub arbora somni
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non absunt*.#*.##.
La aombra da los altos bosquaa an Gaorq, III, 520| 
non umbraa altorum namorum,
Y por Pin an Gaorq. IV, 20 aa aconsaja un lugar a la som­
bra da una palmara o acabuoha para la sltuaoiân da la oolma- 
nai
palmaqua vastlbulum aut Ingans olaastar inumbrat.
No Paltan tampoco an la Enalda aparicionas dal motivo. Pa 
Samoa a dar algunos ajamploa.
En I, 162 ss. sa dascriba al dallcioso paiaaja qua ancuan 
tran Enaas y Xos suyos al arribar a playas cartaginaaaa, y an 
al qua constituyan parta intagranta al bosqua y su sombra, a 
paraciando asimismo la alta roca, la cuava y la corrianta da 
aguat
hinc atqua hinc vastaa rupas gaminiqua minantur 
in caalum scopuli, quorum sub vartios lats 
aaquora tuta silant; tum silvis scaana coruscis 
dasupar, horrantiqua atrum namus inminat umbra.
Fronts sub advarsa scopulis pandantibua antrum; 
intus, aquas dulcas vivoqua sadilia saxo,
Nympharum domua........
paiaaja qua as imitaciân da la Odiaaa (XIII, 102-112).
Enaas oculta la asouadPm antra las sombras dal bosqua (I, 
310 ss.)I
classam in convaxo namorum sub rupa cavata 
arboribus clausam circum atqua horrantibus umbris 
occulit.....
Tambiân la sombra dal bosqua sagrado an I, 441:
Lucua in urba Puit madia, laatissimus umbraa.
La sombra da la majorana an al bosqua sagrado da Vanua,an 
I, 694:
.  .......  «........ in altos
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Idaliaa lucoa, ubi mollis amaracus ilium 
Floribus at dulci aspirans complactitur umbra.
En II. 513 ss. la sombra dal laurel sobra al altar donda 
Hâcuba y sus hijas sa raPugiaron cuando Troya ara tomada por 
los griagost
ingans ara Puit iuxtaqua vatarrima laurus 
incumbans araa atqua umbra complaxa panatis.
Hie Hecuba at nataa naquiquam altaria circum...
3unto a una corrianta da agua y a la sombra da las anci­
nas, sa racostaba la carda blanca qua iba a dar nombre a la 
Ciudad da Albalonga (ill, 390-392 y VIII, 13-45): 
litorais ingans inventa aub ilicibus sus 
triginta capitum Patus anixa iacabit, 
alba solo racubans, albi circum ubara nati...
Y asf an otros lugaras da la Enalda. Quada ilustrado asf 
al gusto da Virgilio por asta motivo, qua Pua primaro buc6- 
lico.
Y no sâlo an al Virgilio no bucâlico, Tambiân la hallamos 
an otros poataa dal siglo da Augusto y postarlores. Tal an Ho, 
racio Epod. II, 23 (22):
Libat iacara modo sub antiqua iiica, 
an Carm. I, 32, 1:
Poscimur. Si quid vacui sub umbra, 
an Prop. Elaq. (II, 13, 37:
pinus at incumbans lantaa circundabat umbras, 
aparta da la caricaturizacion virgiliana an II, 34, 67 ss., 
ya citada, an Tib. II, 5, 27:
iacta madans illic subarat Pan ilicis umbraa, 
y an Ovid. Mat. X, 86 ss. da nuavo asociada la sombra arbâ- 
raa con al tama canto: GrPao sa pona a cantar an un sitio sin 
sombra, paro los ârbolas acudan a âl para ofr su musics y con
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allos au sombra:
Umbra loco daerat; qua postquam parts rassdlt
dis ganitus vatas et Pila sonantia moult,
umbra loco vanit: non Chaonis abPuit arbor,
non namus Haliadum, non Prondibus aesoulus altis,.,.
Paro donde con especial vlgancla sa mantlans as en la tra 
diciân bucâlioa y an alla lo astudiaramos. Ya uno da los ob4 
trectatoras da Virgilio, un tal Numitorio, ascrltor da dos 
âglogas da las qua sâlo conocamos al comianzo, transmltldo 
por Oonato (Vlta Vargllil. 170 sa.), parodiâ al primer verao 
da la primara âgloga virgiliana da asta manara:
Tltyra, si toga calda tlbi ast, quo tegmlne Pagl?
En Calpurnlo Siculo, al primar poata bucâllco postvlrgl- 
llano cuya obra conocamos blan, hay lo slgulants sobra al mo 
tivo qua nos ocupa: an E d . I, 4-5 las vacas sa racuastan a 
la sombra da una aspinosa rétama y hay tambiân una Invltaclân 
da Coridân a ârnito para racostaraa a la aombra de los ârbo­
las (vv. 6-7). En loa très prlmaros vareoa sa contiens la da^  
batlda aluslân al otoHo inclpianta qua Hubaux (23) nagaba pa£ 
tanacar a asta âgloga:
C.- Nondum solia aquos daclinls mitigat aastas, 
quamvis at madidis incumbent prela racamis 
at spumant rauco Parvantia musta susurro.
Garnis ut acca patar quas tradidit, Ornyta, vaccae 
molla sub hirsute latus axplicuara ganista? 
nos quoqua vicinis cur non succadimus umbris? 
torride cur solo daPandimus ora galaro?
Paro ürnito (vv. 8-12) praPiara un pinar carcano; aparaca tam 
biân una ancina con loa motivos paisajfsticos da la cuava y 
dal manantial:
hoc potius, Pratar Corydon, namus, entra patamus 
Ista patris Fauni, gracilas ubi pinaa dansat
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aiiua comas rapidoqua caput lauat obvia soli, 
bullantas ubi fagus aquas radica sub ipsa 
protagit at ramis arrantibus implicat umbras,
Y an la tirada siguianta da Coridân, sa manciona ya al 
canto y la flauta con sus varias nombres (calamos -15-, fis­
tula -17-, harundine -18-). A lo largo da toda la piaza lo vai 
gatal astâ présenta, Por cierto qua an al namus. antra pata­
mus..... ubi... craemos var un aco da Horacio, Epod. XVI, 41
ss. t
...............   arva, baata
patamus arva, divitas at insulas, 
raddit ubi Cararam tallus inarata quotannis....
En los vv. 5-6 da la âgloga II, tambiân la sombra y al m^ 
nantial, sombra da olmos (con procédante virgiliano an E d .
V, 3 y con parvivancia an al mismo autor, III, 14, an al Ein- 
siadlansa. II, 13 y an Namasiano I, 31) como ascanario del 
canto bucâllco:
Ad galidos fontas at aasdam Porta sub ulmos 
convaniunt, dulciqua simul contandere cantu, 
an al v. 12 da la misma âgloga, la sombra da la ancina: 
convanit umbrosa quicumqua sub ilica lantas, 
an al v. 21, la sombra dal olmo otra vaz:
lamqua sub umbrosa madius consadarat ulmo 
Tbyrsis........
y an otros momantos sa sigua aludiando a lo vagatal.
Un poco dasplazada dal prindplo astâ la aluslân a la som 
bra an la âgloga III da Calpurnlo (vv. 14-17):
Has peta nunc salicas, at laavas Placta sub ulmos 
nam quum prata calant, illic raquiascara nostar 
taurus amat, galidaqua iacat spatiatus in umbra, 
at matutinas ravocat palaaribus harbas.
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pasaja qua as maniflastamanta daudor da Varg. Eol. VI, 33-54, 
qua sa raflara al toro amado por PasfPaat
ills latus nivaum molli Pultus hyaointho 
ilioa sub migra pallantia ruminât harbas...
El plâtano y su sombra qua no aparaca an ninguna da las 
Bucâlicas. paro s£ an Gaorq. IV, 146, astâ an los vv. 2 ss. 
da la IV âgloga da Calpurnlo (luago tambiân, por imitaciân 
da Calpurnlo, an la II da Namasisno)i
Quidva aub hac platano, quam garrulus adstrapit humor 
infesta stations sadas? iuuat humide forsan 
ripa? lavatqua diam vicini apiritus amnis?
Igualmanta la sombra da un ârbol ain nombre, paro oalifioa 
do da copudo, protege dal sol ardiants a Mic6n y CantO, pas­
toras protagonistas da la âgloga V (vv. 1-2):
Forta Mycon senior, Canthusqua Plyconie alumnus, 
torrantam patula vitabant arbora solam,..,
Oigno da nota an al sagundo varso (por oiarto rapatido en Ne 
masiano E d . III, 2 con al solo cambio de arbora por ilice) 
as al quiasmo dobla con varbo anmarcado,
Con manciân dal canto, sagân as costumbrs, asociado a la 
sombra vagatal, comianza la saxta âgloga t
.........modo Nyctllua at puar Alcon
cartavare sub his altarno carmins ramis, 
con otra vaz an al varso sagundo un quiasmo praoadido por al 
varbo,
En al principio da la âgloga VII se suoadan ciartas alusi^ 
nas vagatalas: silvaa (v. 2), vataras faoos (v. 5), silvis (v. 
8), hasta qua an vv. 8-10 sa manoionan la flauta (fistula) y 
al canto (canarat).
mâs o manos contamporânao da Calpurnlo Siculo, al Einaiad- 
lansa prasanta al motivo an su Carmen I, 3-4, asociado con al 
canto y con ciarta orlginalidad de formulaciân:
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•«...at castl namorla aacrata voluptaa 
Invitât caJaatnoat Itnponita luaibua artam, 
y tambiân, ya dasplazada a los vv. 12-14, an su Carman II: 
quaa spargit ramos, tramula nos vastiat umbra 
ulmus, at in tanara corpus summittara prato 
harba iubat..... 
donda falta la aluslân al canto por tratarsa ds un simple di^ 
logo.
Ausanta la sombra, qua no lo vagatal, an al inicio da la 
âgloga I da Nbmasiano, asociândosa al canto:
Oum fiscalla tibi fluviali, Tityra, iunco 
taxitur, at raucis resonant tua rura cicadis: 
incipa, si quod habas gracili sub harundina carman 
compositum; nam ta calamos inflara laballo 
Pan docuit, varsuqua bonus tibi favit Apollo.
Incipa, dum salicas haadi, dum gramina vaccaa 
datondant......
La asociaciân dal canto con la pastura dal ganado ara ya vi£ 
giliana sagûn vimos (asf an Eel. X, 7) y procadanta da Faâ- 
crito (ill, 1-2).
Paro la sombra dal pino y da los olmos sa nos prasanta an 
los vv. 30 y 32 da la misma âgloga. 3a rahûsa la sombra da 
los pinos por al ruido qua produca al vianto al soplar antra 
ÔU3 ramas, y sa prafiara la sombra da los olmos y da las an­
cinas:
Oic ags: sad nobis na vanto garrula pinus 
obstrapac, has ulmos potius fagoava patamus.
Hie cantara libat....
y mantanilndosa luago las alusionas vagatalas Junto con al 
canto.
Tambiân an Eel. II, 4-5 astâ lo vagatal:
..... quum vicini Floras in vallibus horti
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carparat, at molli gramium complarat aoantho.
Mâa al Intarior (vv. 18-19} sa ha dasplazado al motivo da la 
sombra como ascanario muaico, qua como otras vacas, result# 
sar la da un plâtano:
Atqua sub hac platano menastl solatia oasua 
alternant; Idas oalamis at Varaibua Alcon,
Y vualva a rapatirsa al motivo an al v« 23:
Oicita quo prato Oonaoam, qua forte sub umbra 
Con igual fârmula qua an Calpurnlo V, 2 aparaca la sombra 
da una ancina an al varso sagundo da la tarcera âgloga da He 
masiano:
Nyctilos atqua Mycon nac non at puloher Amyntae 
torrantam patula vitabant ilica solera.
Y an el varso 3 la sombre da un olmo:
Quum Pan vanatu fassus racubara sUb ulmo 
coaparat, at somno lassatas sumare vires,« « 
asociada con al suaRo. La aluslân a la flauta viane an el 
V. 5|
Quam aupar ax tarati pandabat fistula ramo 
Y ya an la cuarta y âltima âgloga de Namasiano, en el v.l
se aluda a la sombra da un âlamo blanco (cf. Gaorq. IV, 511*
populaa...umbra) y an los vv, 2-3, al canto da los pastoraal 
Populaa Lyoidas, nacnon at Mopaus in umbra 
pastoras, oalamis ac varsu dootus utarqua 
nac triviale sonans, proprios cantabat amorss...
Las Pastorales da Longo, como novala bucâlica qua as, pua
da ofracarnos algunas ilustraoionas dal motivo. En 1, 13 sa
nos dascriba a Oafnis, aantado bajo la ancina da costumbra 
(como an Virgilio VII, 1: aub arquta consadarat ilica Daph­
nie ) miantraa qua toc# la siringa y a la vaz vigila a su ga­
nado da cabras: 0 6  & ilrXc iXj cTfl/c (Tcy/yg&U
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i(rJ(;irT£. 4^ rXs im irK en v i....
La ancina bajo la cual aa santaban, tambiân an II, 21,
3, utilizando aquf como nombra para al ârbol : R( e'<^
Vy)^ zpyj/or iKoL^^^Oi^r>P......
Otra vaz la misma ancina an II, 30, 2, llamândola (prjy'o^ 
como antas: S'\j\/v)&Yi c^/Yjypy * KoLi iJlu>
ÇT £  M  fd. ^ ♦ • •
Tooaban la siringa santados bajo la ancina", volviando 
a usar al nombra como an al primar ajamplo, tanamos
an II, 38, 3i 12/20 S^lfV X'pL<>£<r&5S icrJctrtoi/...(24^.
Nada da alio an al Carman da mortibus bourn da Savaro Santo 
Endalaquio,
En los varsos inicialas da La Siringa da Optaciano Porfi- 
rio, la siringa habla da sf misma y dice astar colgada an la 
parts mâs alta da la oops da una ancina: ha aquf los dos ta- 
mas unidos: al canto y lo vagatal an posiciân inicial. Esta 
as uno da los pocos tamas bucâlicos qua ss ancuantran an al 
poata, qua mâs bian maraca su nombra da bucâllco por la for­
ma taocritaa da algunos da sus poamas. Ha aquf los varsos: 
Praacalsas quarcus frondanti in vartica pandans 
taator tampla loci Faunos calabrara fraquantas 
disparibus compacta modis totidamqua cicutis« «.«.
En cuanta a la costumbra pastoril da colgar la flauta o la si 
rings, no ancuantro ajamplos paralalos antarioras a Virgilio 
Eel. VII, 24:
Hie arguta sacra pandabit fistula pinu.
El hacho da colgar al instrumanto musical supona un abandono, 
un aplazamianto dal canto, y asf las siringas pastorilas sa 
cualgan da los ârbolas, paro otros inatrumantos no bucâlicos 
38 cualgan an las paradas, asf an Hor. Carm. Ill, 26, 4: 
barbiton hie parias habsbit....
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Siringa colgada da ârbol tambiân an Tib, II, 5, 29-32* 
Pandabatqua vagi pastoria in arbora votum, 
garrula silvastri fistula saora dao, 
fistula, oui sampar dacrasoit arundinia ordo, 
nam calamus cara iungitur usqua minor.
Y dapandiando astrachamanta da Virgilio, an Namasiano Col. I, 
14:
iam maa ruricolaa dapandat fistula Fauno 
y III, 5:
quam supar ax tarati pandabat fistula ramo 
En un pasaja da la novala ds Aquilas faoio (VIII, 6) al motj^ 
vo astâ mazclado con una ordalla (fuara ya da nuastro oampo 
por salir dal gânaro bucâllco): la siringa astâ colgada no 
ya an un ârbol, sino an un tamplo (25). Y an muchos pasajas 
da Dafnis y Cloa (1,4,3 y HT, 16,1-3 ) sa atastigua asta misma 
costumbra.(26).
Como parvivancia dal motivo an la litaratura romanos y an 
obra pastoril hamos da citar al colofân da la Arcadia da San- 
nazaro qua as un apâstrofa A la sampoqna. a la qda paraoa an 
tandarsa qua daja colgada an un ârbol* "Par la quai cosa io 
ti prago, a quanto posso ti ammonisco, cha da la tua aalvati- 
chazza contantandoti, tra qussta solitudinl ti rimanghi". Mâa 
claramanta aparaca al motivo an la prosa saxta: "a gi& gran 
tampo & cha la mia sampogna panda al silvastra Fauno” con asa 
latinismo sintâctico an qua imita a Namasiano I, 14, paaaja 
ya visto. Y an dos pasajas de la prosa dâcima: "un pino alti 
ssimo a spazioso, ad un ramo dal quais una grands a balla 
sampogna pandava, fatta di satta voci, aguaimanta di sotto a 
di sopra congiunta con bianca cara..."* asta résulta sar la 
famosa siringa da Pan, sagdn axplica luago un parsonaJa.Mâa 
adalantat "Il quala (Virgilio), poi cha abandonata la capra
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ai diede ad amaastrara i rustichi coltiuatori da la barra, 
forsa con iaparanza di cantara apprsaso con piîi aonora tTom­
ba la arma dal Troiano Enaa, la appicb (la zampona) quivi, 
ova ora la vadata, in onora di quasto Idio, cha nal cantara 
la avaa praatato favora", Por imitaciân dal italiano, Lopa 
coloca tambiân al final da au Arcadia otro apâstrofa a su 
zampona donda dica dajarla colgada (p. 65, tomo XXXVIII da 
la BAAEE da Ribadanayra):
Sola asta vaz quisiara, 
dulca instrumanto mfo, ma ayudaras, 
por sar ya la postrara, 
y qua daspuâs colgado ta quedaras 
da aquasta sauça varde
donda mi aima llora al bian qua piarda.
El hacho da qua saa un sauça al ârbol donda la zampona sa 
quada colgada apunta tambiân hacia un pasaja da la Escritura, 
aquallos varsos inicialas dal Salmo 136 (cito la traducciân 
da L. A. SchHkal y 3« Mataos, publicada an ad. Cristiandad, 
Madrid, 1972, p. 379);
Junto a los canalas da Babilonia 
nos santamos a llorar con nostalgia de Siân; 
an los sauces da sus orillas 
colgâbamos nuastras citaras, 
qua an latin as asf (sagûn Biblia sacra vulqataa aditionis
..... . Taurini, 1851):
Supar flumina Babylonia, illic sadimus 
at flavimus, cum racordaramur Sion; 
in salicibus in madio aius, 
suspandimus organa nostra, 
y an grlago (sagûn Tc< Bi-j Xt A , Cambridge, 1862) :
E(A T 'V Ji/ '<,t L
Kxt i/'^  bit HitA.
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Lo cual nos sjampllflca una vaz mâs la confluancia an la 
cultura occidental da tradiciân olâsica y bfblica.
Fuara da lo ya ganâricamanta pastoril y como ajamplo âl- 
timo dal motivo que nos ocupa, vâasa an al aonato n» XXXVIII 
da los atribuldos a Gângora (p, 302, ad. Clâs. Castalia)t 
Oa vuastras ramas no la haroica lira 
suspanda Apolo, mâs an lugar da alla 
la avana pastoral (ya ninfa balla)....
A la hora da buscar la fuanta da aata motivo, nos encontre 
mos con qua no aparaca, con clarldad, antaa da Varg. VII, 24. 
Sospachamos que astaba an al carman bucâllco que al Pao. Vln- 
dobonansis nos ha consarvado fragmantarlamenta, an donda la 
siringa as rapatidamanta aludida y an al que aa puada laar as 
to qua quizâ apuntara a la siringa colgada dal ârbol*
Y<3C0  Por otra parta la E d . III
da Namasiano qua sa inspira an asta poama, ya lo hablamos 
visto, contiana al motivo an al varso S, sagân antariorroanta 
dacfamos, lo cual apoya nuastra suposiciân. El hacho da col­
gar la siringa o zampona implies, an algunos da los ajamplos 
citados, su consagraciân a algân dios, y asto sf qua tiana 
abundantas paralalos an los apigramas da la Antoloofa Pala- 
tina. Aaf an al VI, 177 (da Taâcrito) Oafnis al boyaro ofran 
da a Pan su siringa y sus instrumantoa da caza asf como una 
alforja con frutas, aunqua sin manciân da colgarlos an un 
ârbol. En A.P. VI, 123 (da Anita) sa haca ofranda da una lan 
za. En A.P. VI, 210 (da Filitas) una cortasana ofranda a Ci- 
pris sus sandalias, sus buclas postizos, su aspajo, su faja, 
atc., instrumantoa todos da su arta. En A.P. VI, 272 y 274 
(ambos da Parsas), unas mujaras qua han dado a luz haca po­
co dadican a Artamis o Ilitfa las ropas qua llavaron durante
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al ambarazo.
Y volv/amos ya a la tradiciân madiaval, ddspués da asta a>ç 
curso, para buscar ajamplos da motivos vagatalas y da sombra 
arbâraa. Asf, tanamos al tama dal canto con al motivo da la
sombra arbâraa an los tras varsos prlmaros dal Conflictus
Varia at Hiamis (27):
Convaniunt subito cuncti da montibus altis 
pastoras pacudum varnali luca aub umbra
arboraa, paritar laatas calabrara Camanas.
Una imitaciân mâs dal principio de la âgloga I da Virgilio 
lo tanamos an al principio da la âgloga da Nasân , imita­
ciân no sâlo tamâtica, sino tambiân formai, puas prasanta la 
brava composiciân anular (vv. 1-11): Tu...»nulla....nulla.... 
tu, qua ya vafamos an Virgilio: Tu....nos....nos....tu. Esta 
as al comianzo:
Tu frondosa, sanax vatas, protsctus opaca 
arbora, iam tandam victrici palma potius, 
ludis habans nivaa circumdata tampora lauro,
arguto tanui modularis carmins musa.....
La fârmula virgiliana ailvastram tanui musam maditaris avana. 
subyaca bajo asta otra arguto tanui modularis carmins musa.
El tama da la sombra raaparaca an otros varsos da la âgloga, 
asf an al 39;
Arborais racubas formosus miles in umbris, 
an al varso 34 da la sagunda par ta da la âgloga:
Tu racubas lanta falix sacurus in umbra 
y an al varso 65 da asta sagunda parta;
Non solitus pastor gallda racubara sub umbra.
Unos siglos mâs tarda, podamos antrasacar algunos ajamplos 
dal motivo an la poasfa goliârdica, an unas composicionas que 
sin par tanacar al gânaro bucâllco, guardan ciartos tamas da
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la âgloga. En una poaafa da Gualtaro da Chatlllân (1135), al 
principio, sa dascriba a una muchacha santada a la sombra da 
un olmo:
Sola rsganta lora 
poli par altiora, 
quadam aatia dacora 
virguncula 
sub ulmo patula 
consadarat, nam dadarat 
arbor umbracula.
Tambiân asf an al comianzo da uno da los Carmins Burana:
Varia dulcis in tampora 
floranti. stat sub arbora 
Iuliana cum sorora.
En astos dos ajamplos no acompaRa al motivo al tama dal can­
to, paro sf an asta otro poama da los Carmins Burana: una don 
calla astâ bajo una anramada tocando la pipitaRa:
Vara dulci madianta, 
non in Maio, paulo anta, 
luca solis radianta 
Virgo vultu alaganta 
fronda stabat sub varnanta 
canans cum cicuta.
Ya an al Ranacimianto y an langua romança, la aombra y lo 
vagatal, astân asimismo raprasantados an la Arcadia da Sanna 
zaro, praâmbulo para nuastra litaratura pastoril aspaRola.
El motivo arbora sub quadam lo podamos ajamplificar con asta 
pSsaJa da la prosa primara: "Ergasto solo sanza alcuna cosa 
dira o fara, appi& di un albaro, dimanticato di sâ a da'suoi 
graggi giacava, non altrimanta cha sa una piatra o un tronco 
stato fussa..." 0 aata otro ajamplo da la prosa cuarta: "E
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quivi appl& di una altlasima alcina na ponammo sanza ordlna 
alcuno a sadara". 0 an la proaa saxtat TinaJLmanta lo«.« ml 
ara gittato appl& d'un albaro". Otro ajamplo an la proaa o£ 
wanai "l/adatntno in una picciola acquatta appl& d'un aalca sa 
dara un solo capraio, cha aonando dilattaua la sua mandra". 
No s6lo aata motiv/o an aapacial aino qua lo v/agatal an la no 
vala aa uno da loa grandas protagoniatas ya daada al prlnci- 
plo con aaa prdlogo qua contiana loa i/iajoa alamantoa dal 
locua amoanuat"Soqliono 11 plîi da la volta gll altl a apazlo 
al albarl nagll orrldl montl da la nature produttl, plu cha
la coltlvata planta a molto plii par 1 aoll boachl 1 aal^
vatlchl ucalll aoura 1 i/ardi rami cantando., a chi dubJL
ta, cha plu non ala a la umana mantl aggradevola una Fonta­
na, cha naturaimanta aaca da la viva platra, attornlata dl
vardi arbatta " Adamâa al comlanzo da la proaa prlmara
noa ofrace un catllogo da Srbolaa formando un boaqua mlxto 
paracldo al qua Ovldlo noa daacrlbla an al llbro X da laa 
MatamorFoala (vv. Bo aa.) con pracadanta an Culax 123 as.: 
"Julvl sanza nodo varuno al vada 11 drlttlaslmo abate, nato 
a auatlnara 1 parlcoll dal mara; a con plu apartl rami la ro 
buata quarcla, a I'alto Fraaalno, a lo amanlsalml platano..
 Et avl con plu brava Fronda 1 'albaro, dl cha Ercula
coroner al aolaa.... Et In un da'latl si acarna 11 nodaroao 
castagno, 11 Fronzuto bosao, a con puntala Foglla lo accalso 
plno carlco dl duriaslml Fruttl; na I'altro lo ombroso Fag- 
glo, la Incorruttlblla tlglia, s'l Fragile tamarlaco, Inala- 
ma con la orientale palma, dolca at onorato pramlo da'vlncl- 
torl.... aorga varao 11 clalo un drltto clpraaao, varaclsal- 
mo Imitatora da la alta mata, nal quala non cha Clparlaso, 
ma, aa drl convlansl, aaao Apollo non si adagnarabbs aasara 
tranaFlgurato". Y aaf an otros lugaraa.
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Sombra vegetal y canto del pastor estdn aslmlamo repraaanta^ 
dos an laa traa dglogaa da Garcilaao, aunqua con algun daapla 
zamiento da la poaicidn inlcial. Uaamoa al motivo an la prl­
mara, 43 aa.i
Sallando da laa ondaa ancandldo, 
rayaba da loa montas al altura 
al sol, cuando Sallclo, raoostado 
al pla da un alta haya, an la verdure, 
por donda un ague clara con sonldo.« *.
Tras son aquf los motlvos qua nos intarasant al da la sombra, 
da un haya como an Varg. Eel. 1 , 1  qua as coordina con al da 
la corrlanta da agua, como tlpicos a indlspansablas alamantoa 
dal locua amoanus, y como slampra. Junto a la manoldn dal ca£ 
to. "Al pla da" as una sacuanola da prooadanoia sannazarlana 
sagdn sa ha vlsto antas. En los varsoa antarlores hablaba Qajr 
cllaso an prlmara persona, anunclando su propdalto da contat 
las canclonas da los paatoras (vv. 1-6) y axprasando su dadl 
catorla (vv. 7-42), para paaar a oontlnuaoidn a axponar al 
canto da los paatoras con la pravia daacripcl6n da su aacana 
rlo, qua as lo qua hamos comantado.
Esoanarlo con sombra vagatal da dlvarsos ârbolaa tamblân 
an al oanto da Albania (Igloga II, 13-15) y an al da Sallclo 
(vv. 51 as.):
A la sombra holgando 
da un alto plno o robra, 
o da alguna robusta y varda anclna, 
al ganado contando....
Compirasa la "robusta...quarcla" da Sannazaro con asta 
"robusta y varda anclna”.
Motivo da la sombra vagatal an la tarcara âgloga, 53 ss.t 
Oa cuatro nlnPas qua dal Tajo amado 
sallaron juntas, a cantar roe oTrasco,
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Filédoca, Olnâtnana y Climana,
Nlsa, qua an harmoaura par no tiana.
Carca dal Tajo an aoladad amana, 
da vardas saucaa hay una aspasura, 
toda da hiadra ravaatlda y llena, 
qua por al tronco va haata al altura, 
y asf la taja arrlba y ancadana, 
qua al sol no h4lla paso a la vardura; 
al agua baOa al prado con sonido
alagrando la vista y al oldo....
donda aparaca conjuntamanta la corrianta da agua,tratëndose 
otra vaz dal rlo Tajo. Hay aqul dauda con Sannazaro Arcadia, 
prosa prlmara: "N& sono la datta planta dlscortasl, cha dal 
tutto con la loro ombra vlatano 1 raggl dal sola antrara nal 
dllattosp boschetto..«" (28).
Ampllas dascrIpclonas dal locua amoanus. provlstas da to- 
dos los alamantoa tlpicos (Flora, agua, vlanto, pâjaros, pr£ 
dos, cuava, rocaa y manclonas da la prlmavara) abran las âglo 
gas da Francisco da la Torra, saguldor da Garcllaso. No Falta 
antre dlchos alamantoa la sombra vagatal axprasada con Fra- 
cuancla an al adjatlvo "umbroso" qua a los ârbolas sa api1- 
ca: asl an VV. 34-37 da la âgloga 1:
hazlando todas con sus sombras ballas 
umbrosos vallaa an al claro dallas.
3uba la yadra con al olmo aslda 
y an otra parta con la vld llgado... 
donda sa va al vlrglllano y ganarallzado motivo da la vld y 
al olmo; y an la mlsma jgloga:
al daracho clprSs y âlamo umbroso (v. 46) 
entra cuyas umbrosas ramas bellas (v. 52) 
vallas umbrosos y ârbolas Florldos (v. 61) 
todo allo an si proamlo pues la âgloga tiana mâs da 400 var-
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SOS. El canto dal ruisaflor astâ an al v. S3 y al lamanto dal 
pastor amplaza an al v. 82.
Lo mlsino ocurra an la âgloga II (Fills). vv. 4 ss.i la som 
bra vagatal y al agua, y la canclân lamantosa dal pastor an 
varsos mâs adalanta:
rlbara clara da los Olosas coro,
a qulan al bosqua qua la oarca umbrfo '
con acopadas plantas haza asoura.« «.
En âgloga III, dadlcada al ffllto da Eco sa trata da la som ^
bra da una cuava con anramada (of. Varg. Eel. I, 75* vlridl |
prolactus In antro): an asa ascanarlo oanta al pastor: }■
En tanto, yo, tandldo an la vardura
da la Florida y anramada cuava,
conmlgo solo cantarâ ml pana 
y, dando a ml zampofia duloa aspfrltu, 
apartarâ dal ânima cuydados.
En la IV (Tlrsl). vv. 14-15*
antrataxlando al arbolada umbroaa 
yadra con robla, vld con olmo harmosa 
En la V (Prothao). vv, 12-13*
dal blando curao da laa aguas tlarnas 
da mil umbroaas plantas adornada...
En la VI (Galataa) simple manclân da "al ârbol" an el v,
18, y "al varda prado" an al v. 21,
En la VII (Glauco) ya an al verso 1:
Hâzasa una cabarna umbroaa, donda... 
y an al varso 9* "habltaclân umbrosa".
Y par ultimo an la VIII (Lyclda), la umbrosa cuava con an 
ramada y asoclaclân al agua (vv. 20 ss.): 
al ausanta pastor Montano vino 
a la Fraacura da una cuava umbrosa.
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dal curao da laa aguaa aacabada;
cuya Florida antrada,
rodaada da yadra,
da Juncos, caRaa, Floras
anradadas an ârbolas mayoras,
ornan la tosoa piadra,
qua los claros llcoras
dal cristalino Tajo qua la bana,
con su blandura su duraza angaria.
El motivo arbora sub quadam aspsclalmanta bucdlico pasa a 
partir da aqul a otros gânaros poâticos. Asl,lo tanamos al 
comlanzo da dos sonatos da Gângora (95 y 148, ad, Clâs, Cas- 
talia, pp. 161 y 229 rasp,), al prlmaro da allos da tamâtlca 
pastorilt
Al tronco Fills da un laurel sagrado 
racllnada...« «
y la sombra da la anolna mâs tradlcional qua la dal laural an 
asta otro:
Al tronco dascansaba da una anclna
qua Invidla da los boaquas Fus lozana....
Y pasamos a consldarar la parduraclân da astos tamas an 
nuastra novala pastoril. Sln duda que muoha parta da la tran£ 
mlslân no sa ha raallzado dlractamanta dasda los clâslcos (29), 
slno Indlractamanta via la Arcadia da Sannazaro: asto mâs en 
Flontamayor qua an Gll Polo, mâs varsado an latras antlguas Sa 
ta qua aquâï, qulan -por ponar un ajamplo- llaga a conFundlr 
Madaa con Panâlopa: "la cautalosa Madaa dsshazla su tala an 
la Isla da Itaca" (p. 177 ad. Clâs. Castallanos y 172 ad. Na 
clonal). Tanto an la Diana da Montamayor como an su continua 
clân y suparaclân (asta as la valoraclân astâtlca pradomlnaii 
ta ya dasda al dulIota). la Plana Enamorada da Gll Polo, la
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fuanta da los alisos (sombra vagatal y agua) as al ascanarlo 
mâs Fracuantadoi alll paatoras, paatoras y nlnfas ss slantan 
a cantar o a lamantarsa, "palsaja qlato, ds una ballsza 'na­
tural^ an al qua han da vivlr los paatoras sin otro cuidado 
qua su ganado", sagdn palabras da F. Ldpaz Estrada, sditor 
da la Olana (30). En al astatlsmo Fundamantal ds la novels, 
caractarlstlca qua la anfranta a la novsla da caballarfaa o 
sentimental, haos hlncaplâ ds nuavo E* Moreno Basz, un mis 
raclante todavla editor da alia (31). Y esc a pasar ds qua an 
la prlmara parte da la obra los paatoras llsvan Camino dal 
palacio da la sabla Felicia. Los paatoras astin a manudo 
santados para cantar sus amoras o contar sus dasvsnturas.
Y sa slantan, claro esti, a la sombra da los Irbolss o an un 
prado. Junto a alguna Fuanta, ya la da los alisos, ya otras, 
Morano Baaz antrasaca loa slguiantaa ajamplos como pruaba 
dal sadantarlsmo da la Olana:"3a bolvlaron a santar ancima 
da la manuda yarva y 311vano comangl a hablar dasta manara"
(p. 20)....."Y raclblândosa los dos con palabras da grands 
amlstad, aa asantaron a la sombra da un sspasso mlrto"(p.67)
...."Llagados qua Fuaron a la Fuants.«.as asantaron an tor- 
no dalla" (p. 90)...."Y las nlnFas y los paatoras sa Fuaron 
tras alias y Juntos sa asantaron antorno ds la Fuants" (p. 
131-132)....."Fallsmana sa sent! an un astrado qua an la ha£ 
mosa cuadra astava...y las nlnFas y paatoras an torno da alia" 
(p. 174).... "Y santados an un pradazillo" (p. 193).
"Y bolvléndosa ambos a santar aobra la varda yarva" (p. 226)
 "Ballsa y las nlnFas sa asantaron" (p. 231)...."Oaspuls
qua todos sa huvlaron santado sobra la varda yarva" (p. 241) 
...."Puas slando, como dlgo, llagada... .sa asantl antra la 
varda yarva" (p. 245)...."Y vlnilndosa adonda al pastor y pa£ 
toras astavan, sa santaron antorno da la clara Fuanta" (p.250) 
.... "Y con todo asso sa asanti un poco a la sombra da un oil
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vo" (p. 262)..,."Y santândosa ancima da la varda yjrva" (p. 
275). El astatlsmo da los tamas sa raFlaJa astillstlcamanta 
por al amplao abundanta da los garundlos (32). Elio, vlnlara 
da Vlrglllo dlractamanta o a travis da Bannazaro, ya astaba 
an Vlrgllio, consplcuamanta an al v. 1 da la VII âgloga:For- 
ta sub arguta consadarat lllca Japhnls. y ya tamblân an las 
Pastorales da Longo como antas sa ha sanalado. Oa antra los 
ajamplos citados por al adltor, algunos sa raflaran a una 
slasta baJo la sombra arbâraa, motivo qua nos ocupa, y qua sa 
asocla al canto tamblân aquf. Oa asta motivo antrasacamos 
adamâs nosotros los slguiantaa ajamplos da la mlsma adlclân: 
"Arrlmâsa al pis da un haya" (p. 12), para lo cual cf. Gar­
cllaso, âgloga I, 46 y Sannazaro passim como Puantes da la 
formula "al pla da" traduclando al sub vlrglllano...."La vl 
Junto a la dahssa dal monta, arrlmada a una anzlna"(p. 25)
...."dabaxo aqualla haya varda astava" (p. 26)...."arrImolo 
a aqual sauza y a su lado/ ma aslanto" (p. 27)...."astando 
an convarsaclân Arsanlo y Arsllao con aigunos vazlnos suyos 
dabaxo da un Prasno muy grands qua an una plaçuala astava"
(p. 141)...."Y nuastras vacas achadas a la sombra da los um­
brosos y sllvastras ârbolas dal soto" (p. 144) "llagâ
Junto a un arroyo qua carca dal suntuoso tamplo por entra 
unos vardas allsos corrla, a la sombra da los cualas sa asan 
tâ" (p. 226)...."Y santâmonos a la sombra dasta varda allso 
qua qrandas cosas tralgo qua dazlros" (p. 231)...."Y santâ­
monos al pla dasta varda haya. Junto ai prado rlorldo" (p. 
241).
Y an la Olana Enamorada no manos ocurra: la sombra da los 
varlados ârbolas as al tacho da la convarsaclôn o canto da 
loa pas tor83. Vayan los slgulantas ajamplos: "a vazas racos- 
tados al soinbrfo/ a par dal rfo" (p. 33, ed. Clâs. Castalla-
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nos)...."porqua como an tan calorosa slasta, tras al cansan- 
clo dal Patlgoso camlno, uldo la amanidad dal lugar, al som- 
brio ds los ârbolas" (p. 38)...."y luago llagaron a una flo- 
rasta donda Olana las gul6; y ara la mâs dalsltosa, la mâs 
sombrla y agradabla* (p. 107)..«."bosquas sombrfos, dulcas 
rulseRoras/ vallas amanos, montas anoumbrados” (p. 145).« « « 
"sa assantaron an aqual pradazillo, baxo da unos sausas, cu- 
yos antrstaxidos ramos hazlan astança sombrla y dalsltosa, 
dafandlândoloa dal radiants sol" (p« 191)«..,«”Y ai aoaso 
taMando astâ o cantando/ a sombra da olmos y altos vallada- 
ras " (p. 253),
Como proamio harmosisimo da la Arcadia ds Lops, ancontra- 
mos una dascrlpciân da la Arcadia como lujar idsal, con todos 
los alamantos paiaajisticos, an prolijo dssarrollo, Pijados 
por la tradiciân. InPluancia da Sannazaro hay an asta prinol 
pio sagân 3. 8, Avalla-Arca (l3), paro la lista arbâraa da 
alll,procédants da Ovidlo, as aquf lista da floras, Adamâs, 
an la manciân dal Alfao y da Arstusa, ma paraca qua sa ins­
pira an al proamlo da la X âgloga vlrglliana, Comianza por 
hablar da los rfos dal pafs (Erimanto y Ladân), dal boaqua 
que hay Junto al monta Mânalo, y dadloa muchas Ifnaaa a un 
ablgarrado catâlogo da floras qua an al lugar sa crlaban, Y 
aaf como an la Odlsea. daspuâs da dascriblr al lugar amano 
(Xlll, Xol - 412_ ), o por Imltaclân suya an la Enaida (1,162
-158), sa dloa qua aquallo as manslân da las ninfas y aa con 
flara al lugar al rasgo da la saoralidad, asf tamblân aquf 
aa dlca Iguali "Esta atarna habltaclân da faunos y amadrfa- 
das..," (p, 47 dal t. XXXVIII de la 8AE da Mlbadanayra),5a 
manclonan tamblân las avas y tras allo, consolante Lopa de 
la tradiciân da dlchas dascrlpclonas Inlciales, ascribe: 
"Este as, pastorss dal dorado Tajo, al taatro da mi historié.
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qua ya aabâla qua as obliqaciân dal qua comianza alguna, la 
dascrlpciân dal lugar donda sucada". Con raspacto al motivo 
quadam sub arbora, no falta por supuasto an la novala. En la 
p. 48, aparaca ya al"plno axcalso" qua sarS al qua dâ sombra 
a la convarsaciân y a los ayas amorosos da paatoras y zaga- 
las. Apanas aparacan otros ârbolas como ascanarlo, sâlo asta 
plno: "astaba Ballsarda al pla da un plno axcalso, qua par 
sar solo, ara da todo al bosqua ârbol conocldo y dadlcado a 
Juntas y conclartos Ja apaslonados corazonas o amigos pschos". 
Otra vaz, p. aj., al mlsmo ârbol jn la p. 76: "gulâ sus âna- 
das por la postrara vaz a aqualla parts dal varda bosqua don 
da aqual calabrado plno sxcsdfa los otros ârbolas". En p. 56, 
la sombra da un olmo:"qua a tus nlatos las cuantas dabajo da 
aqual olmo astos amoras mfos".
Motlvos samaJantas, aunqua con manos fracuancla da la tr£ 
dlclonal, tanamos al comlanzo da las âglogas da Lopa. Los pa£ 
toras sualan comanzar a hablar da su amor dasda al prlmar m£ 
manto. No obstanta, an la âgloga Fills, vâasa asta comlanzo 
tlplco (p. 327 dal mlsmo tomo):
Oormldas sobra cândldas arenas, 
antra dos alamadas, qua cubrfan 
las ramas avas y los plas varbanas, 
dal Tajo a ianto paso dlscurrfan 
las craspas ondas a un amano prado, 
cuyas mârganas llrlos guarnaclan.
El comlanzo vlrglllano Inclpa, solllcltos Galll dlcamus a- 
moras. dum tanara attendant slmaa vlrqulta capallaa (Eel. X, 
5-7) lo encontramos al comlanzo da la âgloga Amarllls (pp. 
318-327):
En tanto qua tus cabras y las mfas 
al varda prado afaltan la malana 
da la manuda yarba y fârcll grama,
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y al transformado Jâpitar loa dlaa
qua rastituysn voz a Filoména,
y por quian tiana Europe iluatra rama,
craca con nuava llama,
rior an las ramas dal almandro imprima
y la târtola Firma amoraa gima;
dusrma Favonio an rose,
Câriro an azucana; 
da aqualla ruantecilla bullioiosa 
naca agua, viva parla y muera arena; 
tampla, Silvio, la lira, 
si Fabo al verso inspira
y Juntos cantar ....
Nos trasladamos al siglo XVIII. La tâpica da lo vegetal o 
da la sombra vegetal, al oomianzo dal poama, podamos ajempla 
rizarla tamblân afi laa âglogas dal P. Iglesias dd la Casa, Fa 
moao apigramatista salmantino. Asf an la âgloga I (Emilia que- 
Josa).que sigua puntualmanta a la âgloga II ds Virgilio (34), 
an los varsos 11-12 sa halla la manciân del bosqua unido al 
lamanto da la pastora Emilie:
Sin asparanza al bosqua mâs carrado 
a lamenter su mal sa ratrafa.,..
(traducciân aproximada ds lo virgiliano tantum intar dansas. 
umbroaa cacumina. Faqos/ adaidua veniebat).
Canto y vagatalas sn los vv. 3-4 da su II âgloga:
Haciando rasonar tu plactro da oro 
an valladaras de frondosas vidas....
Canto asociado con alamantos varios dsl locua amoanus an 
los vv. inlciales da la âgloga III y manciân an él primar va£ 
so da un motivo vagatal, la guirnalda:
La guirnalda da lirios
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dasacha (ale) por al aualo, 
al cuarpo an una pana racostado, 
al alma an mil martirios, 
los ojos an al cialo,
y al trista rostro an iSgrimas bahado
yaca al mâs dasamado
zagal an las orillas
dal formas cristalino:
y miantras sin Jastino
arraban sus cuitadas ovajillas,
sin dar al llanto pausa,
asf cantâ da su dolor la causa.....
Los dos primaros varsos avocan al varso 15 da la âgloga VI 
da Virgiiio:
sarta procul tantum capiti dalapsa iacabant.
Comlanzo similar al da la âgloga VIII da Virgilio, tiana 
su âgloga VII, con tama canto y vagatal sagân-la costumbra: 
Canto con voz sUava
dal formas dos galanas pastorcillos 
y aqual contandar grava,
qua hubiaron al vargal da los tomillos.. ..•
Invarsamanta la tarcara astrofa da la âgloga VIII da Igle 
sias da la Casa racuarda al comlanzo da la VII virgiliana: 
Cuando antra astos pansilas piacantarus 
sa ancontraron al Lfcida y Montano;
Montano al mâs gantil da los boyaros, 
y Lfcida pastor tiarno y lozano: 
da iaural Coronados sus sombreros 
y cada cual gabân da pial galano: 
ambos dal Aranjuaz, ambos zagalas; 
y an contandar cantando sin igualas.
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rirais y Coridân, flrcadaa aisbo. sa nos han convartldo an Lf­
cida y Montano, ambos da Aranjuaz, lugar qua por sus Famosos 
jardinas podfa parangonarsa con la plaoantara y tradioional 
Arcadia. En las dos primera# astroFas as contiana la daacrig 
ciân da un bosqua cruzado por al Tajo: laa plantas y al agua,
praviamanta antspuastas al canto, tama qua hamos viato an la
octava tarcara:
Yaca un bosqua dal mundo mâs loado
sobra al da Chipra da baldad astrafia; (aie)
qua al padra Tajo carca racostado 
da varda y oro sobra Juncia y oaMa» «.« *
En la poasfa da Manândaz Valdâs, da ambiants bucâlico, no 
Falta al tama da la sombra arbâraa: aaf an la oda 111, A una 
Fuanta. an la astroFa 7 asocia la sombra oon al agua:
Con su plâcida sombra 
tu Frascura conaarva 
si nogal, qua pomposo 
da tu humor sa alimenta.
En la oda VII, A Oorila. astroFa 7:
Van, van, paloma mfa, 
dabajo da astas parras, 
do lana al vlanto aspira.
0 an la oda XL, Pa mi vida an la aldaa. qua raviva tamblân al 
tama horaciano dal Baatus ilia, an la astroFa 7 sa ancuantra 
la sombra dal bosqua:
Ma agrada, cuando brillan 
sobra al zanit sus Fuagos, 
pardarma entra las sombras 
dal bosqua mâs aspaso, 
astando posiblamanta tornado da Hor. Epod. II, 23: libat lace­
ra modo sub antigua ilica..«
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La vld anlazada con loa oltnos asta an al romança tan conocido 
rtoaanna an loa fuaqoa, astroFa 6;
0 cual uid da Fruto llana 
qua con al olmo sa abraza.«..
Y la sombra otra uaz an al romanes III, El ârbol cafdo, astro 
Fa 1:
Alamo harmoso, itu pompa 
dânda astâ? ^do da tus ramas
la grata sombra......
o an las astroFas 9-10 (al poata sa dirige al ârbol);
Tu Fuis ta al cantro dichoso, 
do da toda la comarca 
los amantes sa citaron 
a sus calastialas hablas.
Los vista panar, los vista 
garnir antre ardiantas ansias; 
y anvolvista sua suspiros 
an sombras al pudor gratas.
Y an al romança IX, La manana da San Juan, astroFa 13:
Asf llagan a la Fuanta 
qua al gran âlamo harmosaa 
con su pomposo ramaje ; 
do an alagra paz sa asiantan.
Vanimos ahora a principios da nuastro siglo, a la campastra 
poasfa dal poata salmantino Gabrial y Galân. Asf an al poama 
Prasaqio da Castallanas. dice:
Ailâ cuando Prlmavara 
vardas los campos ponfa, 
y mi ala qra pastorfa, 
darramada an la ladara, 
dasda al valla sa vafa ; 
vivf como un ray an il
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da aaa ancinlta a la sombra.
^Oénda hay tronoo como aqual?
Hiarba y Floras qua alFombra 
y ampllas ramas por dosai.
Alll aprandf a maditar 
y santf las ambriaguacas 
dal alto y puro pansar, 
y por gozarlas clan vacas 
por 330 aprandf a cantar.
Y sonaron mis canclonas 
a ruido da hojas da anclna, 
arpa ruda cuyoa sonas 
diaron al alma canclonas 
y al astro voz paragrina.....
La sombra da la anclna y al canto sa asocian, sagân as tradl 
clonal.an las obras bucâlicas. Los aoos vlrgillanos podrlen 
sar los siguiantas: "da asa ancinlta a la sombra", aân oon 
salto dal haya a la anclna, aquivaldrfa al sub taomina Faql; 
al "allf aprandf a maditar" sarfa un aco verbal dal virgllia 
no madltaris (Eel. I, 2); y por âltimo "y sonaron mis cando 
nas/ a ruido da hojas da anclna" vandrla da Formosam rasonara 
docas Amarvllida silvas.
Oa Gabrial y Galân a Juan damân Jimânaz, gloria raconooi- 
da da la poasla aspanola dal siglo XX. Un Fusrta tono bucâli^ 
CO imprégna los libros da su Ipoca prlmara. Para al astudio 
an âl dal motivo da la sombra dal ârbol, nos cahiramos a La 
Soladad sonora, uno da cuyos apartados. La Flauta y al arro­
yo, muastra ya an su tltulo la asociaoiân dal canto pastoril 
0 lo qua as lo mlsmo, la mâsica da Flauta, con alamantos dal 
paisaja. Ciarto as qua mâs bian suala asociarsa aquf la musl 
ca con al agua, p iro tambian con la umbrfa y, sagun la trad^ 
ciân, a cabaza dal poama, El adjstivo "aglâgico" amplaado a^
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guna uaz y al pastoral nombre da Amarllls cantran asf astas 
composicionas an la asfara da lo tradlcionalmanta bucâlico. 
Ejamplos: an La Soladad sonora (apartado primaro da la obra 
da igual tftulo), XX, prlmara astrofa:
Pino blando y fraganta qua sombraas la antrada 
da la casa, tû hacas fresco al sol, doles al eialo, 
ta coronan los pâjaros con una desatada 
y aglogica tarnura, raguaro da consualol 
En La flauta y al arroyo. I, primeras astrofas, canto y ala­
mantos v/agatalas:
iPor quâ murmuras, arroyo? 
iY tu, flauta, por qui cantas?
^dul bo cas duarman an la 
sombra dal aira y dal agua? 
iAprandas, flauta, del pljaro? 
iO 83 al uianto antra las canas?
^dua idilio pasi una tarda 
por la vega varda y plâcida?
En La Flauta y al arroyo. II, astroFa 18:
Sonando entra los vardoras 
da un rico palacio de âlamos, 
llano de rizos de sol, 
va ai arroyo plataado.
En La Flauta y al arroyo. VII, astroFa 18:
Entoa jaralas con rosas 
sur ta un agua azul da cialo; 
sombra la prasta a su plata 
ai âlamo da oro nagro...
En La Flauta y al arroyo, X, astroFa 18 y 2^:
Un pâjero me ansaril
las âglogas da mi Flauta...(35)
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Yo astaba bajo las hojas, 
laa rasas parFumaaban,
El cialo azul aa uafa 
por los claros da las ramas; 
sombras violatas y dulcaa 
sobra mis ojos jugaban.
En La Flauta y al arroyo. XVIII, astroFa l*j 
Chopoa da musica varda 
bordaan al agua Frasoa; 
a su sombra y a su mâsioa 
al claro arroyo plataa.
En La Flauta y al arroyo. XXIV, astroFa 1*1 
En las copas da los pinos 
arrullan su amor las târtolas.« « ; 
dabajo, al arroyo va 
cantando entra adalFaa y rasas.
En La Flauta y al arroyo. XXVIII, astroFa la*
Bajo loa blandos halachos 
huya al agua... Un sol ya rosa 
haca juagos con la brisa 
por las ramas murmullonaa.
La mayorla da astos taxtoa, vâasa, contianan la dualidad as£ 
ciada dal agua y la sombra, como alamantos primerdialas dal 
paisaja grato, matizado Fracuantamanta por la nota musical da 
los pâjaros o la Flauta.
Una balla muastra dal motivo an a<posiciân, an al varso inX 
cial y coordinado con al tama canto (poasla), ancontramos an 
Garcia Lorca, an Encina. poama da Libro da poamas;
Bajo tu casta sombra, anclna viaja, 
quiero sondar la Fuanta da mi vida
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y sacar da loa fangoa da ml sombra
laa asmaraldaa Ifricas....
Es tamblân al motivo inicial da la Eqloqa da Luis Carnuda, 
al qua dadica toda la primera astroFa:
Tan alta, si, tan alta
an ravuelo sin brio,
la rama jl cialo promatido anhala,
qua ni la luz asalta
este aspacio sombrio
ni su divina soladad dasvala..,.
Lo paculiar tamâtico da esta âgloga as la prapondaranta ata£ 
ciân qua sa dadica al paisaja, qua llaga a convartirs e an su 
argumanto, El tema dal canto no aparaca sino an la quinta a£ 
troFa:
iy asa son atravido 
qua dasdobla lajano 
alguna Flauta impura?
En otro poama dal savillano qua llava por tftulo El ârbol 
(dantro da Vivir sin as car viviando) lo tanamos tamblân en la 
primara astroFa, con asociaoiân al agua:
Al lado da las aguas astâ, como layanda,
an su jardin murado y silancioso,
el ârbol bailo dos vacas cantanario,
las podarosas ramas axtendidas,
carco da tanta hiarba, entrelazando hojas,
dosai donda una sombra adânica subsista.
Y en la sagunda astroFa tenemos la manciân dal plâtano, cuya 
Farna como ârbol soinbrfo, al dacir da Curtius (3ô), corriâ por 
toda la litaracura antigua:
Apenas embeleso estival lo traspasa y exalta 
como a su herinano 3I plâtano del raadiodfa.
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aonoro de cigarras, Junto dal cual aa grato 
dajar morir al tiampo dlvinamanta inâtil»
Continuando con los poatas da la ganaraol6n dal 27, nuas­
tro racianta Nobal, Uicanta Alaixandra, tiana un poama titu- 
lado Pastor hacla al puarto. dantro da la sagunda parta dal 
libro Cn un vaste dominio. qua como dice su tftulo as un po_a 
ma con argumanto bucâlico, paro caraca da un tama inharanta 
y casi indispanaabla a la âgloga: al canto dal pastor. Sin 
embargo, haca un cumplido dasarrollo da loa alamantos dal pal^  
saja: aira, vagatalas, rfo y sombra, praoadido da un comlanzo 
qua racuarda al Baatus illai 
Bandito aaa 
al labio silancioso
y tamblân al qua amita un sonido qua as solamanta huma-
no••« *
Allâ al sombrajo movadizo al aira, 
la Canada y sus râfagas,
al son dal rfo.....
El "sombrajo movadizo al aira" as posibla qua avoqua al vir­
giliano varso (E d . V, 5):
siVa sub incartas Zaphyris motantibus umbras 
Otra dascrlpciân dal paisaja y al pastor antre los ârbolas 
hay an los varsos postarioras:
Un hombra bajo al cialo,
solitario entra lana, antre los bajos roblas haca poco
piantados,
carca dal rfo jovan,
sintiando allf al azul dal cialo nuavo....
Hasta aquf llaga, por al momanto, la tradiciân bucâlica da 
los motivas vagatalas.
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La corrlanta da aaua Esta as al sagundo an Importancia 
da los alamantos qua conforman al paraja amano. EJamplos ya 
hamos uisto an al apfgraFa anterior, y uno da los varsos qua 
citâbamos da Alaixandra hablaba da "al son dal rfo" an madio 
da un paisaja bucâlico. Puada tratarsa da una Fuanta, da un 
arroyo o da un rfo. El rfo puada concratizarsa con un nombre 
propio: asf an las âglogas da Garcllaso y da Francisco da la 
Torra sa habla dal Tajo aspaciaimanta. La mâs conspicua raa- 
lizaciân da asta motivo an la litaratura antigua sagân Cur­
tius (37), dantro da los otros tâpicos dal locua amoanus. sa 
ancuantra an un poama da Tibariano, poata da âpoca constant^ 
niana, cuyo comlanzo as como sigua:
Amnis ibat intar harbas valla Fusus Frigide, 
luca ridans calculorum, Flora pictus harbido.
Caarulas suparna laurus at viracta myrtaa 
lanitar motabat aura blandianta sibilo..«.«.
En la poasfa bucâlica la Fuanta o al rfo no sâlo son ornaman 
tos dal paisaja donda sa dasarrolla al cartaman musico, sino 
qua a la Vaz raspondan a una raalidad dal mundo pastoril:allf 
acudan los ganados a abravar (oF. Varg. E d . III, 96-97; V,25; 
VII, 11-12; X, 18). C. Piatzckar (38) .rasana todos los ajam 
plos bucâlico-virgilianos dal motivo atandiando al lâxico 
qua lo représenta (Fons. rivus. amnis. Fluman. Fluvius. ripa. 
agua, undaa, Frata, Fluctua, ora. litora, aaquor, mara, o 
bian mitologizados Arathusa. Thatis. Ooris. Naraus. o bian 
con au nombre propio Oaxaa. etc.) y a sus datarminantas (mus- 
cosi, liouidi. sacri. etc.). Vlansa los ajamplos:
E d . I, 51-52:
Fortunate sanax, hic intar Flumina nota 
at Fontis sacros Frigus captabis opacum, 
donda opacum. sagun al ascoliasta, as équivalants da namoro- 
sum, y an consacuancia tanamos la asociaoiân agua-vagatalas.
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Los adjatlvos qua an Taâcrlto y an la tradiciân califlean al 
agua haoan por lo ganaral rafarancia a su fraacura o sonido, 
paro aquf Ug. califica a las fuantas da sagradas, rasgo data 
qua datarmina a otros alamantos dal locus (p. aJ. Vg, Eel» 
VIII sacra.... pinus) y qua tandrl su mâxima ajamplaridad an 
Francisco da la Torra qua incasantamanta ss rafiara, como sa 
uarâ, a los "aagrados rfos". Contaba Vg. con praoadantas tarn 
biân an Taâcrito, an Idyll. I, 69 y VII, 137: l&^ox irStAJ^ • 
El frfo rafarido a la umbrfa, como luago an Calp. Ill, IS, 
astâ inmadiatamanta aludido.
Eel. II, 58-59:
 ..........     floribus Auatruffl
parditus at liquidis immisi fontibus après, 
donda lo vagatal astâ an floribus. Junto al agua.
Eel. Ill, 96-97:
Tityrs, pascantis a flumina raica capallaa:
ipsa, ubi tampus arit, omnis in fonts lavabo.
Eel. Ill; 111: : - i:' ' ' .
Claudita iam rivos, puari) sat prata bibarunt
qua aparaca como claâsula, prasantando tambiân lo vagatal an 
prata.
Eel. V, 21:
riabant (vos coryli testas at flumina Nymphis) 
con la misma asociaciSn ârbolas-rfos.
Eel. V, 25:
frigida, Oaphnin, bovas ad flumina; nulla naqua amnam 
friqida... flumina como an TaScrito Idyll. V, 33: 
y V, 47:xA/i(T'oS Kf5V’«><L » Y luago an Calpurnio Eel. II,
5: oalidos fontas.
Eel. V, 40:
spargita humum foliis, inducita fontibus umbras 
obsârvasa al binomio foliis-fontibus. con rafarancia asirais-
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mo a la sombra.
Eel. V, 46-47:
.................... «. quala par aastum
dulcis aquaa sallanta sitlm rastlnguara rivo.
Eel. V, 83-84:
......«....... ••*................  nac quaa
saxosas intar dacurrunt flumina vallis.
Eel. VI, 64:
tum canit arrantam Parmessi ad flumina Galium 
Eel. VII, 11-12:
hue ipsi potum vaniant par prata iuvanci 
hie viridis tanara praataxit harundina ripas, 
donda sigua la dualidad da lo varda y lo acuoso.
Eol. VII, 45:
Museosi fontas at somno mollior harba,
>
fuantas y hiarba Junto al motivo dal suaRo.
Eel. VII, 56: 
populua in fluviis..... 
âlamo bianco oon rfos.
Eel. VIII, 4:
at mutata auos raquiarunt flumina cursus.
Eel. VIII, 87:
proptar aquaa rivum viridi procumbit in ulva 
Eel. IX, 9:
usqua ad aquam at vataras, iam fracta cacumina, fagos, 
con agua y ancinas, como an al ajamplo anterior al arroyo y 
lo varda.
Eel. IX, 20:
spargarat sut viridi fontia inducarat umbra, 
varso paralalo al V, 40.
Eel. IX, 40:
hie var purpuraum, varios hie flumina ciroum.
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E d . X, 18:
at formoaus avis ad flumina pavit Adonis 
E d . X, 42:
hic galidi fontas, hic mollis prata, Lycori, 
con raincidanoia an la califioaciân fria dal agua, y asocia- 
ciân da fuantas y prados»
Manclonas taocritaas dal hâmado alamanto, como pracadan 
tas virgilianos, tanamos ya an los tras primaros varsos dal 
primar idilio an parfacta asociaoiân con al pino y con la m^ 
sica da la siringa pastoril:
X' ni>i\ totTi ^iAi\!<rSiTou, k^o Sf K<ù zo
s ■. . .
C u y a  c o n s t r u c c i â n  à s  a a f  s a g â n  G o u . T h a o c r i l l . '  2 t ô i i t i T u r -
u  T o tT f r M y w r f i - L , i /ù  u  r o
at£u fCon una clara onomatopaya qua quarrfa raprodu
d r  da alguna manara al rumor dal vianto an las ramas, dal 
agua an las fuantas o dal silbido da las caRas. El motivo as 
raincidanta an los varsos 7-8, aliado tambiân con al oanto:
i^ ix- 2:^ n'oy’ /'/Ao£ r) Co 
o/rto To7i n ^ f f o i s  X i-ctkAt/pfToiq -zrJujQ
Aparta da las manclonas ya citadas an aaociaciân con alamantos 
vagatalas an posiciân praambular da la âgloga, tanamoa las s^ 
guiantas:
I, 67-69:
Keiru FjŸji/S^iZ ifoiAk CtfA-niol^  ^  
o\^ poov' ISi/ixnu)^
ot)S^ A^rv/ois iTcorid i/, AkiJos Uc'^v' ■[/'J'cjr
con nombres propios y rasgo da sacralidad.
I, 83:
r/cirois ; n iv/ r-’ ,, .
con asociaoiân al bosqua.
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K c ù  r2oT<^f'<kn. -zxn Xtq'lX UTo^r^ uJ^or
III, 4:
jlJoA KÇdi^^v' oifiij TfTJfL.“
IV, 6:
i k / W /  v/l/ y\\.<^é.ov' AïVlwi/
«',3:
z>i>K ^rzo Z(2s K f « ( K < s  ;
o ù  j A o ( \ / r < M T o L ^  7 ^ S  \tjAyk^oi‘>y Nùfi'(d<,
''' r c / f
o(v^& T W  J/o^A^ 8 - ■*
V, 146:
r?oï<S^S " i / w  kp\/f<ri>o UàoS
cf« Varg, E d . III, 97.
• • K o à W ;  o(Vîiv'
‘‘X^CçyL oÔÙXL a^Oovu iixf ridXKOm,
otra vaz lo vagatal y lo acuoao.
VII, 112:  ^ ^
‘•kpfpy' H M p  ru>U}Xo\^ XèrCoifil^Li/ri 'Ai'yxuo
VII, 114:
 ...................... N iX X o i. r l<ÀcvS
VII, 136-138:
/ ZaXXüEx. ù f / é ^ Ù i . x^ill <X Co5 <-)o v^OCe
; / rEAxoc» r i '  oo S 'é^ /ôd t^  ^4(0/
NtV/x.i^'oLi/ é àyT(’p-îjo X U C d A ^ O f X ^ V C  y K'cAf’Cpy^ t. 
con ârbolas, agua, cuava y saoralidad dal agua.
VII, 142: ^
i7-Yi) («iV Ct) ?n (74.(1 lU'' xkC'XV I
Oa los aspâraos taocritaos, los ajamplos siguiantas:
VIII, 33:  ^ y
/ùcxi L  p ÿ'Cyx. ' - L . . . .
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VIII, 371
K 0 X KoV^ j^O'CUVcXA • . -
VIII, 50: ,
...................oti (TlficÙ SJÔX ^ UciuJÇ Vfi<ipO(
VIII, 38:
ï l S u  3 t  % W  r i i ^  u S laJ^ Ç S o V  oiAÙçio)ù)iTO\/
IX, 9: ^
J l  ^ 0 1  z J I w g  • • • •
Esto an cuanto a pracadantas bucâlicoa da Vlrgllid an aata mo 
tiuo, Como haranoia da Virgilio cito los siguiantas ajamplos 
an Calpurnio y Namaaiano:
Calp. II, 5:
Ad galidoa fontaa at aaadam forts sub umbras 
Calp. II, 34-35:
Accipa, dixarunt Nymphaa, puar, acoips fontas: 
iam potas irriguos nutrira oanalibua hortos.
Calp. II, 49:
Pangitur, irriguo parfunditur araa fonts 
Calp. II, 57-58:
Audiat, huic soli, viridas qua gammaua undas 
fons agit at tramulo parcurrit lilia riuo...
Calp. II, 88:
Fontibus in liquidis quotias ma conspicor...
Calp. II, 96:
I procul, i Ooryla, planumqua racluda canalam 
Calp. Ill, 52:
Nac sapiunt fontas....
Calp. Ill, 54:
Et sapient fontas....
Calp. IV, 41-42:
...................  liquidis ubi cursibus ingans
dicitur occiduaa impallara Baatis arenas.
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Calp. U, 57:
ad fontam compalla gragas....
Calp. VI, 52-65:
Sad ma vlclnl nobla aonua obatrapat amnia, 
gramina linquamua ripamqua volubilis undaa.
Namqua sub axaso raucum mihi pumica lymphaa
raspondant, at obast arguti glaraa rivi....
con aansacionaa acusticas ya vistas an otros pasajas.
Calp. VII, 57-68:
Sad daforma pacus, quod in illo nascitur amni, 
qui sata riparum varnantibus irrigat undis.
Ningân ajamplo ancontramos da dicho motivo an los Carmina 
Einsiadlansia.
En Namasiano, los siguiantas:
I ,  1:
Oum fiscalla tibi fluviali, Tityra, iunco
I, 28:
Accipa, quaa supar haac carasus, quam carnis ad amnam
II, 30:
Lucifaris, nullo libarunt amna liquoras 
IV, 10:
Antra, nac ast animus solitos ailudara Fontas 
IV, 52:
Marinas potabit aquas, taxiqua nocantis 
Los ranacantistas continuan la tradiciân. Sannazaro an la 
Arcadia puada iiustrarlo con los siguiantas ajamplos: an la 
proaa primara, donda sa dascriba al ascanarlo a modo da pro- 
atnio, ya sa nos prasanta la fuanta: "£ chi dubita, cha più 
non sia a la umana manti aggradavola una Fontana, cha natura^ 
manta asca da la viva piatra..." Y a continuaciân; "Ma fra 
tutti nal mazzo, prasso un chiaro Fonts...". Luago vaasa an
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la prosa aaxta; "praaso d'una chlara Tontana, cha da pi& di 
un altissimo pino si mowaa...", y an la prosa dâcima, al daa 
cribir al sapulcro da la maga Massilla, sa dloat "al quall 
aggiungandosl ancora il mormorara da la rooha onda, la quali 
fuggando valocissima par la vardi arba andavano a oarcara il 
piano, randavano inaame piacat/olissimo auono ad udira", ato* 
En Garoilaso tanamps abundanfca copia da ajsnplosi an (glo 
ga 1, 47s.:
por donda un agua clara con aonido 
atravasaba al Frasco y warda prado, 
al, con canto accrdado 
al rumor qua sonaba 
dal agua qua pasaba.«.«, 
an âglogal, 118; 177-178; 218:
vas aquf un prado llano da varduta, 
vas aquf una aspasura, 
vas aqui una agua Clara, 
an otro tiampo cara,«.«, 
an vv. 239-240:
Corriantas aguas, puras, cristalinas;
5rbolas qua os astâis rairando an allas, 
an 403-404} an II, 1-2:
En madio dal inviarno astâ tamplada 
al agua dulca dasta clara Tuants, 
an II, 443 s.:
y an madio aquasta Tuants clara y pura, 
qua coma da cristal rasplandacfa, 
an II, 744} 827 sa.} 910} 962} 985} 1146 sa.:
Nuastro ganado paca, al vianto aspira,
Filomala sospira an dulca canto, 
y an amoroso llanto sa amancilla} 
gima la tortolilla sobra al olmo.
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prasântanos a colmo al prado Floras, 
y asmalta an mil coloras su uardura; 
la Fuanta Clara y pura murmurando 
nos astâ convidando a dulca trabo.
Tambian an vv. 1437 ss.; 1471 as.; 1575; 1590; 1602 sa.; 1727 
sa.; III, 57 ss.i
Carca dal Tajo an soladad amana, 
da vardas sauças hay una aspasura, 
boda da hiadra ravastida y llana,
qua par al tronco va hasta al altura,
y asf la taja arriba y ancadana, 
qua ai sol no halla paso a la vardura; 
al agua bana al prado con soraido 
alagrando la vista y al ofdo.
En III, 93; 197; 201-204; 213-216;
Oa alli con agradabla mansadumbra 
al Tajo va siguiando su jornada, 
y ragando los campos y arboladas 
con artiFiclo da las altas ruedas.
Asimismo an la Bucôlica dal Ta to ancontramos ajamplos y al 
tltulo mismo qua Francisco da la Torra did al conjunto da sus
ocho dglogas haca raFarancia al rlo. Paro lo mâs peculiar an
esta poata as al rasgo sacral qua otorga a los rios, cuyos 
pracadantas an Tadcrito y Uirgillo han sido vistos antes. "6a- 
cro" o "sagrado" son los apitatos usualas para al rlo. Asf an 
los siguiantas ajamplos:
Egl. I, 14:
al sacro r fo qua datuvo atanto 
Egl. Il, 1:
En la rlbara dal sagrado rfo 
y an al verso Final da asta misma âgloga, haciando una compo
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slcidn anular, okra vaz al rlo con au peculiar apltato: 
a au sagrado rlo aa tornaron.
Egl. 19, 18 as.I
En las concauidadaa da una piadra, 
qua praato al curao da las aguas hazs 
an la ribara dal Tasln Florida, 
ornada toda da varbana y yadra, 
qua a pura Fuarça da las olaa naoa 
an al yarto paHasco anduracido, 
lugar aacrc oFraoido 
a las ninFas saqradaa....
Egl. 19, 260 as., con notacionas acdstioast 
dal curso da las aguas quabrantados, 
haziando un ronco son da paMa an parla, 
an al sagrado rlo sa daspaRa.
Egl. 9, 2i
Ay un lugar an la ribara, donda 
al sacro Tajo corra tan uFano...
Egl. 9, 176: 
qua al sacro Gangas con sus aguas riaga 
Egl. 91, panultima astroFa: 
no maldigas la agua sacra y nuaskra 
Egl. 911, 2:
la altiva Frants dal sagrado Aragaa 
Egl. 9III, 31:
como urnas claras del sagrado rlo 
En otros momantos aparaca al motivo sin al rasgo sacral: 
Egl. I, 152:
las Claras aguas, monta, prado y cuava 
Egl. II, 14 ss.: 
al cristalino rlo coronado 
da blancas, rojas y purpuraas Floras,
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impatuoso corra raaonando
Egl. Ill, 29 99.:
aquf, donda la Fuanta raaonava,
al ayra antra las Floras sa matfa...
Egl. II/, 252;
una Fuanta clarlsslna salfa 
Egl. VI, 4 ss.:
por donda las corriantas sonorosas 
dal prasuroso y cristalino Batis...
Egl. VIII, 26-27:
qua los claros licoras
dal cristalino Tajo qua la bana...
En la Diana da Jorga da Flontamayor, dijimos qua al mâs 
Fracuanta ascanario da convarsacionas ara la Fuanta da los 
alisos. Vaamos an la novala los ajamplos dal motivo dal agua, 
como alamanto dal paraja amano:
En las priniaras llnaas (p. 10 Clâs. Castellanos) ya sa nos 
habla dal rlo Ezla y sus ribaras:"Puas llagando al pastor a 
los vardas y dalaitosos prados qua al caudaloso rlo Ezla con 
sus aguas va ragando..."
En la p. 11: "qua junto a aqualla Fuanta, carcada da altos 
y vardas alisos..."
En la p. 25: "vais al arroyo dulca y sonoroso".
En asa misma p. 25: "a aqualla Fuanta voy qua astâ an al 
prado".
En la p. 63; "Ya los pastoras qua por los campos dal cau­
daloso Ezla apacantavan sus ganados, sa comançavan a mostrar 
cada uno con su rabano por la orilla da sus cristalinas aguas 
tomando si pasto..."
En ssa misma p. 53; " La pastora sa Fua dsracha a la Fuan 
ta da los alisos..."
En la p. 66; "sntra unos myrthos, qua carca da la Fuanta
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habla..."
En la p. 71: "datarminaron iraa a la Fuanta da loa alisoa"
En la p. 74: "caba un rfo caudaloao/ Ezla por nombra lia- 
mado".
En la p. 91: "vamos a la Fuanta da loa alisoa, qua asti 
junto al bosqua".
En la p. 135: "la llav6 carca da una Fuanta qua an un vs£ 
da pradazillo astaba..."
En la p. 136: "an madio dauna Floraata, carca da dos rloa 
qua con sus aguas riagan loa irbolaa amancs".
En la p. 162-163: "an madio de dos caudaloaoa ries, amboa 
carcados da muy alta y vards arbolada; an madio d'il parascfa 
una gran casa...". 3a trata dal palaeio da Falicia y aquf al 
motivo asociado as al da la casa dal boaqua, tipioo dal Fol­
klore, qua suala aar la casa da la bruja, paro puada no sar- 
lo, asf an Blancaniavas, an al cuanto da Cupido y Paiqua (al 
palaeio da Cupido), a incluse al palaeio da Circa an la Odi- 
saa. todos anclavados an al oantro dal boaqua.
En la p. 246: "llagi junto a un arroyo qua carca dal aun-
tuoso tample por antre unos vardas alisoa corrfa..."
En la p. 265: "por la ribara dal caudaloso Ezla..."
En la p. 280: "por madio dal dalsitoao campo corrfa un
caudaloso rfo..."
En la Diana Enamorada da Gil Polo, al rfo Turia sa nos 
présenta parsoniFicado, concabido como dioa, a la manara da 
los rfos an la litaratura clisica, y proFatiza sobra Figu- |
ras ilustraa dal raino da Valencia: as al conocido "Canto 
dal Turia", en 44 octaves raalas, a Fines dal libre III. Ma 
nindaz Palayo (39) daba a Claudiano (Floribua at rosais For- 
mosua Turia ripis....) por Fuanta, aûn crayando que Fua la 
"Canciin da OrFao",inclufda an la Diana de Montamayor, la qua 
la sugirii la idaa. A mi ver, sa trata mis bien da una imi-
I
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taclôn da Uirgillo (Aan. VIII, 31 38.), (Esta imitaciôn d a la 
Enaida an la novala no as la ûnlca: hallamos tamblin a madi^ 
dos dal libro I -p. 48, ad. Clés. Castallanos- la prolija 
dascripclon da una tampastad siguiando los pasos de la qua 
sa produca an al prlmar libro da la Enaida. con una imitaciin 
Pial dal 0 targua quatarqua baati... con qua sa lamanta Ena- 
aa: "!0h bianavanturados los qua an sus Juvanilas anos mua- 
ran lldiando an las sangriantas batallas..."). El rfo Tfbar 
sa la aparaca an suanos a Enaas y la avisa sobra cimo ancon- 
trar aliados ramontando su curso, proPatizando acarca da la 
Pundaciin da Alba Longa. A su vaz Virgilio paraca saguir an 
asta lugar a Apolonio Rodio (Aroon. I, 1315 ss.) an otra pro_ 
Pacfa daotra divinidad acuitica, al marine dios Glauco, qulan 
pradica a los argonautas acarca da los doca trabajos da Hir- 
culas y da la fundaciin da una cludad por PoliPamo Ilâtida, 
avisândolas a la vaz da la suarta qua ha corrido Hilas. Como 
al Turia an Gil Polo, tambiin asf an la Arcadia de Sannazaro, 
prosa duodâclma, al rfo Sabato aparaca an un suano dal pas­
tor Sincaro, paro no para dacir proPecfa alguna: no as una 
fuanta sagura, y si lo Puara, habrfa contaminaciin an la Dia­
na Enamorada.
La corrianta da agua aparaca an otros lugaras da la nova­
la:
En la p. 33 (ad. Clâs. Castallanos): "a par dal rfo"
En la p. 38: "la vardura da las hiarbas, la lindaza da la
fuanta".
En la p. 89: "sobra la manuda yarba junto a una alagra 
fuantazilla".
En la p. 110: "las cristalinas Puantes".
En la p. 119: " an madio astaba una limpia y clarissima
Puan ta".
En la p. 131: "hay allf fuanta tan b alla".
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En la p, 145: "la dalaitoaa Puants y vsrdaa prados".
Y asf an otros paaajas.
31 an la Plana da Montamayor la Puants qua Pormaba parta 
dal ascanario ara la Puante Ja los alisos, an la Arcadia da 
Lopa aa la llamada Puante da los cisnes, qua aeociada al Praji 
no y a la cuava aparaca, por ajamplo,an la p. 62 (t. XXXUIll, 
BAE, Rlbadanayra): "la daj6 al pie da equal Praano qua asti 
como dascsndamos a la Puante da loa cisnaa, para subir a la 
cuava da B a n a l c i o . Y a  dijimos antes qua an la daacrip- 
ciin inicial qua sa haca da la Arcadia sa habla da sus rfos 
Erimanto y Ladin, qua aparacan citados a manudo an la novala,
ParsoniPlcaciin dal rfo Tajo, como dal Turia an Gil Polo 
y dal Sabato an Sannazaro, tanamos an la igloga Amarflida 
(distinta da Amarilis) an sus primaros versos (pp. 308-309 
dal mismo tomo):
A sus voces Pastivas y alagrfas 
sala tambiin nuastro dorado rfo, 
atarno Atlanta Ja sus ondas Prfas..,. 
y an los primaros versos da Amarilis (p. 318) tambiin la Puan 
ta:
Da aqualla Puantacilla bulliciosa 
naca agua, vive parla y muara arana.....
Ya en las fQlooas da Iglasias da la Casa, vamos al motivo
an al comianzo da su segunda:
Yaca al mis dasamado 
zagal an las orillas
dal Tormas cristalino....
y an al mmianzo da su cuarta:
an silancio ascuchindosa al daavalo 
dal rfo que an corrar tanaz porPfa.....
En la poasfa da nuastro aigle puadan todavfa rastraarsa
ajamplos daudoras da asta tradiciin, asf an Gabriel y Galin
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(Nuavas Caatallanaa, "1*11 mualca") tanamoa una aaria da moti- 
uoa palaajistlcoa qua aatin raunidoa como an Varg. Eel. I, 
51-58, antra alios al da la corrianta da agua: 
grava zumbar pragànaro 
dal tlbano volandaro 
qua arrullo an la aiaata da; 
qua murmura, qua sa quaja, 
qua 33 acarca, qua sa alaja, 
qua ratorna, qua sa va...,.; 
hâXitos dal bosqua frio, 
lajano zumbar dal rfo, 
hqchazos dal lanador, 
axploslvos an la siarra, 
aco incognito qua yarra 
hijo ignoto da un rumor.
Compiransa:
"tibano volandaro": apibus (Ug. Eel. I, 54)
"qua arrullo an la siasta da": lavi aomnum suadabit ini-
ra auaurro (Eel. I, 55)
"hSlitos dal bosqua frfo": Priqua opacum (Eel. I, 52) 
"lanador": Prondator (Eel. I, 55)
"rfo": Plumina nota (Eel. I, 51)
Oa Juan Ramon Jimlnaz ya vimoa buanoa ajamplos an La Plau- 
ta y al arroyo, da La Soladad sonora. dal motivo dal agua eo- 
rrianta asociado al canto y a lo vegetal.
Por ultimo, la raalizacion dal motivo an la Eqloqa da Luia 
Carnuda aa asf:
Entra las rosas yaca 
al agua tan sarana,
gozando da af misma an au harmoaura; 
ningJn raPlajo naca
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traa da la onda plana.
Pria, cruel, inmivil da taraura,
Jamia asta olausura
su alamanto dasata;
silo copia dal clalo
algin rumbo, algin vualo
qua vibrando no burla tan ingrata
planitud sin porffa.
Nula Palioidadi monotonia,
Como nota da postra para asta apfgraPa caba dacir qua an 
Virgilio sa rahuya incluir al mar como alamanto dal paisaja 
(racuirdasa qua la nagaciin da la navagaciin as un motivo do 
la adad da oro y dal Baatus ilia). Silo llaga a divisarsa la 
playa (40). Aparaca an alguna manciin, paro casi siampra con 
no tibra mitoligicot Thatin (IV, 32), Puara do toda dascripciin 
paisajfstioa, NOraa (VI, 35), Doris (X, 5), Illvrici aaouoria 
(VIII, 7), Pariant... litora Pluetus (IX, 43), litus omna so- 
narat (VI, 44), omna silat aaquor (IX, 57), inaani Pariant 
sina litora Pluetus (IX, 43). En Taicrito alguno da los Idi- 
lios como al XI, al dal Ciclopa, aa dasarrollaba a orilla 
dal mar y Malaagro, al apigramatista Puants da Vg., adoptaba 
a manudo un paisaja maritimo an sus apigramas. En la tradioiin 
no sari motivo Pracuanta. Por ajamplo, una vaz tan silo apa­
raca an Francisco da la Torra (Egl. VI, 27) dasignado con al 
adjativo "sagrado" habitual an il para rfos y Puantas: 
puastos los ojos an al mar sagrado
La cuava.- Otro da loa posiblas alamantos dal paisaja buci 
lico as la cuava (41), qua ya an Taicrito cuanta con Pracuan 
tea aparicionaa. Es sucadinao da la sombra da los irbolas, C£ 
mo lugar donda al pastor dascansa o haca misica, y asti a m£ 
nudo tambiin asociado con lo vagatal (an al santido da qua sa
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trata da cuava cublarta da yadra par las paradas). A vacas sa 
la data da sacralidad (cuando sa habla da qua asti habltada 
por nlnfas): sa vari cimo la "cuava da las nlnfas", indapan- 
diantamanta da la asPara bucilica paro incldiando tambiin an 
alia, Pua un motivo da duradara tradiciin an la lltaratura, 
sobra todo an la lltaratura griaqa, qua ha vanido viviando 
hasta al Polklora actual. Empacamoa con los ajamplos taocri- 
taos dal motivo "cuava":
III, 5:
’ Q  u  roi/rn
III, 13 ss.:
X o V  SiTC<‘'ir^  K'A Tock N ' I
donda vamos la asociaciin da la cuava con lo vagatal 
( ) y con las abajas -racuardasa a asta raspac-
to la aPinidad qua axistia para los antlguos antra nln- 
Pas y abajas-, como ancontramos an uno da los siguian­
tas ajamplos.
VI, 28:
ôUrc^^'- rrxrirxAVo/^TTx 'Vrq x tc :<■%
VII, 131-142:
 / ,
KixAci. A|iîV&^r>i i / u. ,
K" r. P f '/%' c'r L -L .
i i c A i u  r z * T &
/''''/u s!'' i  _ 'I'/%:_'i< (xi"' \ a A , x ( 'Çi..
I'I _ / ' ') ■'<* r '' u \ :\'', y I v\r ' ^
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tv\\0\)iV \ v  W / W "
ik^(5ov KoÇ\jS<n ^ o ù  Uy<pivh%ç^ 'Urév'e x^xJY<^K 
TiuôV^vtio n s ^  n/fciKétS k f « ^  /^{Àt<r(TcU.
ajamplo donda aa tlanan unidoa la tnayorfa da loa ala­
mantos dal locua amoanua. inclufdaa las abajas como an 
III, 13 aa., an aaociaciin con ninfaa y cuava (42). Esta 
pasaja, si no dariva diractamanta da la dascripciin da 
la cuava da las ninPas an Odysa. XIII, 102-112 -an aPa£ 
to, no obsarvo antra loa dos taxtos una datallada oorra#^ 
pondancia-, as al manos otra muastra dal mismo motivo 
qua allf ancontribamos y al qua nos raParfamoa al In- 
troducir asta apfgraPa. Tal as al taxto homiricot
KfU-Cos To(v'i/<|»i/XXos
" ^ y X o ^  S'p{oty]'i
t(^ov oôt KAfojPfoU.
■^ é' K f  y] W ) ^ Ù  T£ K cÙ  UiACfic^o^Ç^g^
A A V o l  ' iriiAXd Tx^ùi inn)i/(n L  (nr«^.
y  C<rz%z Ac'fecn Té VÔ^CfcLi
y  LfJo(C^ oiè Aoi/r^. A l / W  S {  T£ 4  
oC| jpiè.v'fifps £o(t<^c> KoikufoLTi^ c<t/9f<^noif'i*yj 
Ui  5 ^  rz£ls. (^ôxcif i^Vi l)îûiTé{M* • . . . . .
Oa todas Formas tanamos alamantos comunaa y paralalos va£ 
balas los qua aquf sanalot l) lo vagatal an primar piano y 
la cuava carca: Te// 1/ S'^ai^T’^'S 
î^l/X^O'f' an Homaro, y an Taicrito:
0<Xfé^C<n T/' Co ^'lyyPi^&ElP ^  ,
2) con incluso paralalo verbal: KÇJ-ùs / v n i ^
3) con sacr alidad an ambos casas axprasa an [ç’èi/ V
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( \ I f r / ' . f ^ '
an ot/ U"'  ^ ’ 4) con j1 alamanto acuoso Li [
^  //^ 'Ài-'y^cy Tx , iabido as qua Porflrlo
an su tratado Sobra la qruta da las NinFas ( ÜiÇ^L T^ V/ 1 i''
l A  RvV 1/ j v// Al/f(^o'F ) conviarta al pasaja homi- 
rico da la Odisaa an una alagoria dal cosmos y dal dastino 
dal aima (43). Comianza por dacir, a continuacion da habar 
citado los varSOS, qua los qua han ascrito sobra Itaca (puas 
an la playa da asta isla sltia Homaro la cuava), y sobra su 
topograFla, no hacan manciin da dlcha cuava. Acuda PorFlrlo 
a la autoridad da Cronio, FilisoFo platinico: ‘CoMirT-x ZIoiTKvt/ 
/{fs/irÿ t l ç o U n ^ Y  f’ir Zo?:,
rCwToPii Tt k'-1
oi-< ~Lo\f / nci rjTyj'^.......
Este qua haca PorFirio con al taxto homarlco -taxto homârico 
qua as dascripciin pura y simpla da un lugar, an la qua cada 
cual puada var al Fondo qua quiara paro no imponarlo como iri 
tanciin dal autor puas iqui pruaba sa tandria da allo?- sa 
antlanda an una âpoca como la suya, ambargada da misticismo, 
y an la qua la alagoria ancontraba mistarlos an todo lo as­
crito.
El tarcar ajamplo dal motivo "cuava Ja las ninFas", Fuara 
dal ginaro bucilico y asta vaz dapandiando axtrachamanta dal 
pasaja da la Odisaa. lo tanamos an Varg. Aan. I, 162 ss.; 
hinc atqua hinc vastaa rupas gaminiqua minantur 
in caalum scopull, quorum sub vartica lata 
aaquora tuta allant; turn silvis scaana coruscis 
dasupar, horrantique atrum namus imminat umbra.
Fronts sub advarsa scopulls pandantlbus antrum ; 
intus aquaa dulcas vivoqua sadilia saxo,
Nympharum domus.«.........
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Oëapuâa dal ajamplo ulrgiliano, lo ancontramos asimismo 
an al Dafnis y Clos da Longo, I, 4, volviando al ambiants n 
pastorii: ^ ^  néz^oL ^£yùy.yi^rk
\y ïe d z v  iCoiAv , T V  Uiô*-(fiÇ-^Ç . Tv
T W K  V i / r w K  \nxnoC yjZo ' i io S ii  kvxr-
'rU ^^vo i^ sA"; u)yo\}<. y v fV M ) KojA^M fià x f-
dlf^Y'kOV'  ^ i^AJfAôL
o ^ ç v i^  * -ùo r [ 2 v
Xt>Çiy>'^ y K  0 Çj(oirY^E/iA)y'. H TOIT ^ K T f o i T
r?gT(V$ ?jy û  f^ ç<rcUT^ TK>y. Bk:
j^ ty o y   ^ u/(Tz^ Yicyyyr y^A^^cjpi/ços
K T 6  M T o  fZ^o Toi/ c^t/iyoi/'^ /to/VX-i^S' KolA jn^cX^- 
A y  S rzo^o( 5 y / A  y'ofCfos  ^z ( 6  <^ 0 .
/<^i i^To K X d  yV.uA()% oixfXcn
K ' A  fLJfL|P)P'^S K ^ X < < Y ^ , rz^es^ i/rê^uoy^
Aqul tanamos figuras da ninfa an piadra, oomo an Virgilio ha 
bia asiantos da piadra y como an Homaro , crataros y inforaa 
da piadra; hay agua como an los ajamplos antarioras, y alaman 
tes vagatalas. En fin, an todos los oaaoa sa trata da un lo­
cus amoanus an al qua al motivo "cuava" adquiara aapacial r£ 
lavancia.
Por Jltimo ha sido racogido raoiantamanta an Crata un euan 
to popular griago qua dasarrolla al motivo y qua an la colac- 
ciin donda lo lao llava pracisamanta por tltulo ista: Tha Na- 
raid's cava (44): "A littla balow Nathar Astrakoi is tha Na- 
raid's cava; from this cava thara flous, claar and cold, an
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abundance of u a t a r . a l  tama aa al amor antra un mortal 
y una naraida, a aamajanza dal da Palso y Tatis, por ajamplo, 
Y tras asta brava axcurso volvamos a lo bucilico. Los a- 
jamplos virgilianos dal motivo an las Eqloqas son los siguia£ 
tes:
I, 75:
non ago vos posthac viridi proiactus in antro 
Esta as al tlpico caso an qua al motivo "cuava" cumpla la 
misma funciin qua al motivo "sombra arbiraa", qua, an raali- 
dad asti implioado an viridi. adjativo qua sa rafiara a las 
plantas qua cracan anradadas a las paradas da la gruta (co­
mo 39 axplicita an Eel. V, 7 y IX, 42), yando tambian unido 
al dascanso dal pastor (proiactus como racubans. incumbans).
Ill, 9:
at quo (sad faciles Nymphaa risara) sacallo 
Entra las acapcionas da sacallum asti la da cuava, naturai­
manta dotado dal rasgo da sacralidad qua sa subraya adamas 
por la carcana manciin da las Ninfas (45), como an los ajam 
plos antariormanta vistos.
V, 6-7:
si va antro potius succadimus. Aspica, ut antrum
silvastris rarls sparsit labrusca racamis, 
pasaja asta qua prasanta asociados los motivos vagatalas, co 
mo as fracuanta, con al motivo da la cuava, siando tambiin 
aquf un aqulvalanta al motivo da la sombra vagatal.
V, 19:
 ........... . succassimus antro
VI, 13-14:
Pargita Piaridas. Chromis at flnasyllos in antro
Silanum puari somno vidara iacantam.
Pracadiando al canto da Silano tanamos una indicaciin, como
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as norma, da su ascanario local y da su oclo, aohado Silano 
an una cuava como podia astarlo "a la sombra da una oopuda 
haya", al igual qua Titiro. Nitasa qua ragularmanta antrum 
ocupa al ultimo pia dal haximatro.
IX, 41-42:
.................hie Candida populus antro
imminat at lantaa taxunt umbracula vitas.
Cl ilamo bianco y la vid Junto a la cuava, la vid, qua sari 
una parra, trapando por la pared da la gruta, varosfmilman- 
ta a su antrada, taja la sombra: aqul "sombra vagatal" y 
"cuava" unidos otra vaz.
En sus rastantaa obras sigua haciando uso del motivo, al- 
tarnando antrum (46) con spalunoa o raraments spacus, Ya sa 
ha visto al pasaja da Aan, 1, 165 ss,, imitado da Homaro, Tam 
biin an Gaorq, II, 469 as,: antra los bianas da los labrado- 
ras astâ pracisamanta su ambiantaciin an parajas amanos con 
cuavas, lagoa y dascanso a la sombra, Cuava tambiin an Gaoto, 
IV, 418; an III, 424, 617, 674; IV, 124; V, 214,,,.,
Y parviva an la tradioiin dal ginaro con los siguiantas 
ajamplos an Calpurnio:
Calp, I, 8 as.:
Hoc potius, Tratar Corydon namus, antra patamus 
ista patris Fauni, gràcilas ubi pinaa dansat 
silva comas, rapidoqua caput lavat obvia soli, 
bullantas ubi fagus aquas radios sub ipsa 
protagit, at ramis arrantibus impiicat umbras,
Eati la cuava, con maticas sacros darivados da Fauno, lo va­
gatal sombrfo y al manantial.
Calp, IV, 95 ss,:
Crassia rura patit, viridiqua raclinis in antro 
carmina Oictaais audit Curatica silvis.
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Calp. VI, 66 33.1
31 placet, antra magis vlcinaqua saxa patamua 
saxa, quibus viridia atillanti vallara muacus 
dapandat, scopulisqua cavum sinuantlbua arcum 
Calp. VI, 70:
Vanlmus, at taelto sonitum mutabimus antro 
Calp. VII, 71:
 .........   at ab isdam saapa cavarnls
Nam. II, 20:
duaa colitis silvas. Dryades, quaaqua antra Napaaaa 
Nam. II, 25-26:
Nam mihi iam trini pariarunt ordina solas 
ox quo oonsuato Oonacan axpacto sub antro 
Nam. Ill, 14:
Quae ago Maanaliis oara coniungo sub antris 
Nam. Ill, 261
Noaqua atiam Nyaaa viridi nutrimua in antro 
Nam. IV, 9-10:
Nunc fagoa placitaa fugiunt, promiaaaqua fallunt 
Antra, nac eat animua aolitoa alludara fontas 
No hay muastraa da tal motivo an loa Carmina Einsiadlan- 
sia.
En la Arcadia da Sannazaro, proaa dicima, tanamoa la das­
cripciin da otra cuava qua contiana un altar y una imagan dal 
dios Pan: "Et antrati nal santo pinato, trovammo una spalun- 
ca vacchissima a grands, non so sa naturalmanta o sa da ma- 
nuala artificio cavata nal duro monta "En asa misma pro­
sa, unas piginas postarioras, tanamos la dascripciin da otra 
gruta mis an la qua naca un rlo: "una gratta oscurissima a .
grands vi si vada incotananta..... E quivi dantro in qualla
oscurith nasca un tarribilissimo fiuma.«."
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No hay mucho an Garcllaso a tal rsspacto, slno los tras 
paaajas qua a contlnuaclin oitoi 
Egloga II, 632-633:
Oh lobos, oh osos qua, por los rlnconas 
dastas fiaras cavarnas ascondidos,••.
Egloga II, 1169-1171:
A aquasta al via jo Tortnaa como a hijo 
lo matii al asoondrijo da su fuanta, 
da do va su corrianta comanzada,
Egloga III, 242:
y sa lamanta al monta cavarnoso...
Sin ambargo, an Francisco da la Torra, la cuava s£ qua con 
figura al paisaja. Ejamplos:
Egl. I, 57:
los montas y las cuavas raaonando 
Egl. I, 152:
Claras aguas, monta, prado y cuava 
Egl. II, 135:
y con sombra a las cabarnas hondas 
Egl. Ill, 10-11:
En tanto yo, tandido an la vardura 
da la florida y anramada cuava...
(como an Varg. Eel. I, 75: viridi proiactus in antro)
Egl. Ill, 30:
asta cavada gruta ta consagro 
Egl. Ill, 93:
y suanan las cabarnas donda habitas 
Egl. IV, 243-244:
Cuya cabarna umbrla, 
da plantas coronada....
Egl. VII,1;
Hizasa una cabarna umbrosa...
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Egl. VII, 201
.....  salii su gruta huyando...
Egl. VIII, 19:
a la frascura da una cuava umbrosa 
Egl. VIII, 30:
lianas las ballas y humidas cabarnas 
En los praimbulos del "Canto dal Turia", an la Olana Ena- 
morada da Gil Polo, sa dica qua al rlo naca da una cuava: 
"vimos al viajo Turia salir da una profundissima cuava...."
Ha aquf algunos ajamplos sacados da la Arcadia da Lopa:an 
al libro sagundo (p. 71), al giganta Alasto damuastra vivir 
an una cuava: "la convidi a su cuava"; an al mismo libro (p. 
74), "llagaban los pastoras a una cuava qua antra algunos c£ 
prasas funabras y lauralas silvastras..."; an al libro tar- 
caro (p. 91), aparaca la cuava, dicha con un latinismo: "Lia 
garon los pastoras a su aldaa, y Anfrlso por al vianto a la 
aspalunca da Dardanio.. . con acos da la cuava da la Sibila 
da Cumas an la Enaida, y con asociacionas vagatalas, tanamos 
la cuava da la maga Polinasta an al libro cuarto (p. 114): 
"Callad un poco, dijo Galafrin; no intarrumpamos con nuastras 
voces al sagrado silancio dasta cuava; qua la qua vais an 
franta, carcada toda da pintadas panas, a quian asos halachos 
cubran, y asombran asos vardas tajos,as la sacrata habitaciin 
da nuastra sabia".
Y al P. Iglasias da la Casa sa haca aco dal canto da âil£ 
no da Varg. Eel. VI, 13 ss., a partir da la undicima octava 
raal da su octava igloga:
Mas ha la cuava aqul, mira Montano, 
donda dacir ha oldo qua dormido 
hailando los pastoras un iilvano, 
calda su guirnalda, y mui tandido, 
con alia ia asan una y otra mano.
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forzândola a cantar un ofracldo 
cuanto, que ta dirâ ai acaso Ignoras, 
la franta y alan pintândola con moraa.
El canto da los pâ.laroa,- El canto da los pijaros, junto 
con abajàs y bigarras, son ios motivoa animales y sonoros 
principales dal locus amoanus (47)« Talas los ancontramos 
con los demis alamantos tipicos an Thaoor. Idyll.VII. 141* 
"Cantaban alondras y jilguaros, gamfa la tirtola"*
{<oÇi/SoL KcÙ V(TT£.^£ tfU’/lJV'
s ilo  an otros dos pasajaa taocritaos mis los pijaros tlanan 
una funciin paiaajfstica: an V, 48:
, yU, oi (TKaU o^hv
y an VII, 23:
crVS^ l.r(Al0^^iStcri 
En al primar caso sa trata da las auas an general, an al sa­
gundo da las totovfas, marcando asf con su ausancia una hors 
dal dfa. En algunos aitios mis los pijaros son objato da ra- 
galo amoroso (asf an V, 98 y 132-133) o usados an comparacio 
nas ralativas al canto (asf an I, 136, dantro da una saria 
da adynata; an V, 135-137} an VII, 47: donda H oi^ X y  
as una matifora da los malos postas an oposiciin a 
^OioriSoV , antonomasia por Homaro (48) y an VIII, 38). En VIII, 
58, al hablar da las avas sa las incluya dantro da una pria 
mal.
Oantro da la tamitica bucilica, igualas funcionas que an 
Taicrito dasampanan an Virgilio loa pijaros. Asf, como inta- 
grantas dal locus amoanus, aparacan an E d . I, 57-58, al la- 
do da la fronda sombrfa, los rfos, las abajas y al canto dal 
podador, pasaja qua haca poco ha sido asclaracido por Mma.
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A, Thill (49) como darivado da otro taocritao (VII, 78 aa.), 
contra la craancia ganaralizada da ia caai absoluta origina- 
lidad da la igloga primera (50). Los versos qua nos intarasan 
son los 57-58 :
nac taman interaa raucaa, tua cura, palumbas 
nac gemara aëria cassabit turtur ab ulmo.
Las sansacionas acusticas qua pratandan producir astos ver­
sos astin sugarldas an el adjativo raucaa. tambiin aplicado 
a las cigarras an otros momantos, an al propio nombra da la 
tirtola, ya da por si onomatopiyico, y an la alitaraciin an £ 
da ambos varsos qua, si tratara, como crao, Ja avocar al arru 
110 da la tirtola, caracterizado pracisamanta por asa sonido 
qua a su vaz sa racoga an al castallano varbo arrullar. sarla 
una onomatopaya, y no aislada puasto qua an los varsos anta­
rioras sa producla otra ajamplar (aspacialmanta da £) para 
ilustrar al susurro da las abajas:
hinc tibi, quaa samper, vicino ab limite-saapas 
Hyblaais apibus floram dapasta salicti 
saapa lavi somnum suadabit inira susurra.
Por ciarto qua turtur as la unica vaz qua aparaca an la obra 
virgiliana y palumbas silo aparaca una vaz mis an la Eqloqa 
III, 59, pasaja qua ahora varamos. Sa trata da dos colombi- 
Formas (31): la tirtola comun y la paloma torcaz. En el varso 
55 sa manciona al Frondator: iqui dabamos antandar por Fron- 
dator: ava o podador? Sagun lu-ego axplicaramos an el aplgra- 
fa siguiente, con al consanso da la tradiciin anterior a l'la£ 
cai Pagnol y por otras razonas, al Frondator no as nlngin pi 
jaro. Al dascribir el poata al canto da tir tolas y torcacas 
como gamido (gemara) incida an un motivo da mis amplitud, po£ 
que tambiin el ruisahor da las Gaorqicas, IV, 511 ss. canta 
con lamanto por la pirdida del nido, y asimismo los pastoras 
su elan cantar para laraantarsa da la ausencia del objeto da sus
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amoraa, gemido tambiin, o dal daadin da la persona amadat as 
al dolor da los pijaros o al da loa pastoras lo qua motiva
al canto, y as asl axacta la acuaciln dal uno y dal otro. Por
ciarto qua dal mismo modo qua al canto gimianta dal ruisaRor
sa axplica como un rasto dal parsonsja anterior qua fua -a sa
bar, Filomala, aunqua an otras varsionas Procna- y dal qua al 
ruisanor as una matamorfosis (Filomala llorarfa siampra a sj 
hujo Itis (52), por aso al cantar rapatirla su nombre: al can 
to dal ruisaRor suana mis o manos asf iti-ti-ti-ti «...-al pro 
caso qua darfa origan al nombra partirfa praoisamsnts da asta 
sonido-), tambiin da ia paloma torcaz ouanta Longo an las Pas­
torales (I, 27) -an boca da Oafnis- qua su Canto as gamido 
porqua, siando antaRo una mcchaoha, pastora da vacas, pardil 
ocho da sus animales y fua vancida an un oartaman da canto, 
qua , an consacuancia fua matamorfosaada an paloma toroaz por 
los diosas a quianas sa lb suplici, y qua con su canto da aho- 
ra llora a sus vacas pardidas sntoncas, Aparta da asta pasaja, 
la tradiciin da la tirtola gimianta astaba raprasantada, sa­
gun vimos, an Taicrito VII, 141: CfT&Vk 'CÇI/yioy' , saguido 
por Virgilio an al varso 55 da asta Igloga I, con lo cual aa 
damuastra an asta pasaja -aRadimos una puntualizaciln a las 
conclusionas da Clma A. Thill- contaminaoiln da dos pasajas 
taocritaos dal mismo idilio: VII, 78 ss. y VII, 135 ss. Da 
nuavo la tirtola gimianta, asociada con la torcaz, an una da 
las composicionas golilrdicas dal Cancionaro da Cambridge, a 
qualla qua comianza con al varso Vastiunt silvae:
.......canunt da calais.sadibus palumbas
carmina cunctis.
Hie turtur garnit........................
alta sub ulmo, 
avocando incluso al a9ria ...ab ulmo virgiliano.
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Tambiin la tortolica da nuastro romancero:
Fontafrida, Fontafrlda,
Fontafrida y con amor 
donda van las avacillas 
a buscar consolaciln, 
si no as la tortolica
qua asta viuda y con dolor....
y la da Sannazaro, Arcadia, prosa dicima, "plangava la soli- 
taria tortora par la alta ripa", intagrada an la dascripciin 
dal paisaja da los airadadoras da la tumba da la hachicara 
Massilia.
Luago, la da Garcilaso an su Egloga II, 1149: 
gima la tortclilla sobra al olmo 
y la da Francisco da la Torra, no ya an la Bucllica dal Taio. 
sino an la canciln 1& da su libro 18:
Tirtola solitaria, qua, llorando 
tu bian pasaado y tu dolor présenta, 
ansordazas la salva con g emidos; 
cuyo Inimo dolianta 
ss mitiga panando
bianas assagurados y pardidos....
y la da Lopa, an au Igloga Amarilis (pp. 310-327), al comia£ 
zo:
y la tirtola firms amoras gima....
Y as qua la tirtola, antra los pijaros qua cantan an nuastra 
poasfa, daspuls dal mltico ruisanor, as la sagunda an fracuan- 
cia (63).
Otras layandas, adamas da la narrada por Longo, cratan da 
axpiicar ai arrullo da las colombiformas, qua paraca gamido, 
como rasto dal antiguo parsonaja. La matamorfosis Ja Ctasila 
an paloma comln (H<-X<.( o AcX..I S y coluniba, franta a
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o y palumbas. paloma torcaz) aatl contada an
Antonina Libaral Mat. 1; y an Ovid. Mat. VII. 370 aa.. brav£ 
manta mancionada sin aludir a su nombra. Tambiin an paloma aa 
transPormada Palia, una parlants dal ray Clniras, qua aa aui^  
cidi daspuls da habarsa suicidado su marido Malo, comparlaro 
da Adonis, tras la muarta da Ista. Vanus Pua la aganta da a£ 
ta matamorPosisi unico taatimonio da la layanda as Saw. éd 
Buo. VIII, 37.
La imitaciln mis Pial a la totalidad da astos varsos (46- 
58 da la I Igloga da Vg.) la ancuantro an la latrilla XX (da 
sus Latrillas primaras. todas planas da tamas y nombres bu- 
clllcos) dal P. Iglasias da la Casa:
Mis siampra quaridos 
y amantas palomos, 
qua a par da sus hambras 
dan arrullos roncos;
las tiarnas abajas 
da ia Plot an torno, 
con susurro bajo, 
con murmullo sordo;
la tirtola qua haca 
su asianto an al olmo, 
y an silancio blando 
gima su divorcio;
al bullicio inquiato 
dal risuano arroyo, 
qua an Fresco polao 
sa bana oloroso;
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todo me conulda 
al suano sabroso....
En al otro lugar an qua aparacan las palumbas (Eel. Ill, 
68-59):
Par ta maaa Uanari sunt munara: namqua natavi 
ipsa locum, aSriaa quo congsssara palumbas, 
sa trata da un ragalo da amor, sagun hamos visto ya an Tal­
er ito, an los pasajas V, 133 y U, 96.
En Eçl. VIII, 55:
partant at cycnis ululaa....
las avas son alamantos anumarativos dantro da un adynaton. 
como an Thaocr. I, 136.
En Eel. VII, 38 sa compara la blancura da Galataa con la 
da los cisnas.
En Eel « IX, 13 sa habla da columbaa y da aquilaa como miam 
bros da comparaciln. Tambiin an Eel. IX, 15, asti al canto da 
la cornaJa con funciin augural, como an al Poama dal Cid, I,
2, y an Garcilaso, Igloga I, 110.
En la misma Igloga, v. 29 , al canto da los cisnas, ya prg
senta an Thaocr. V, 137, y an al v. 36, rapaticiln dal motivo:
al canto dal cisna an compaticiln con al ganso.
EJamplos dal motivo da los pijaros y su canto an la trad£ 
ciln bucllica latina:
En Calpurnio Eel. II, 11, las avas son tastigos dal canto
bucllico, as dacir, alamantos dal paisaja, al lado da los ga
nados y las fiaras:
adfult omna ganus pacudum, ganus omna fararum 
at quodcumqua vagis alturn f ar it aara pannis.
En Calpurnio Eel. Ill, )8, al tordo sobra la oil va: 
non sic dastricta marcascit turdus oliva, 
como mlambro da una comparaciln cuyo otro alamanto as al pa£
tor Lfcidas. No sa aluda al canto.
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En E d . III, 76 S3, sa cita a laa palomas torcacas Junte 
a otros ragalos amorosos, como la liabra, qua ni an Ug. ni 
an Taicrito aparaca. 3f la paloma, sagin hamos visto an Vg. 
E d . III, 69 y Thaoor. V, 96 y 133.
En E d . V, 16-17, las avas y an concrato la golondrina in 
tagran al paisaja primavaral, con notacionas sciaticas an su 
canto:
  vara novo, cum iam tinnira voluoras
incipiant nidosqua ravarsa lutabit hirundo.
En la misma Igloga, vv. 64-63, otra vaz al canto da las
avas, asta vaz como quaja, da igual forma qua an Varg. Eel.
I, 57-58 aplicado a torcacas y a tirtolas, o qua an Gaorg. IV; 
511 ss. aplicado al ruisahor:
quam lavibus nidis somnos captara volucris 
cogitat at tramulo quaribunda fritinniat ora.
Sa trata dal mlambro da una comparaciln.
En ESI. VI; 7-8 tanamos un aJamplo con la oposioiln rafa-
rida al canto dal Jilguaro y la cornaja, como an Thaocr, I,
135, an un adynaton:
 .......   si vincat acaAthida cornix,
vocalam suparat si dirus aadona bubo.
Pasamos a Namasiano. En E d . II, 60-61, astI prasanta al 
ruisanor, como an al ajamplo antarior, con acos varbalas an
igual posiciln varsal vocalam aadona qua tastimonian da-
pandancia. 3a trata da un ruisahor domasticado qua as obsaquio 
amoroso:
munara namqua dadi, nostar quaa non dadit Idas, 
vocalam longos quaa duclt aadona cantus.
Y an al v. 67, otra vaz los silvastras pramios, la liabra y 
las palomas torcacas, ragalos da amor Junto con al ruisjRor 
da antes. Liabra y palomas torcacas como an Calp. E d . Ill,
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73 33,;
praatarsa kanarum laporam gaminaaqua palumbas 
nupar, quaa pokui, sllv/arum praamla mlsl.
£n Eel. II/, 27-2U, al inokiuo da laa avaa aa Incluya an una 
priamal qua kraka da la univaraalidad dal amor, kama kan s6l^ 
to an la poaala clâaica dasda al Famoao coro da la Antlqona 
aofoclaa, y aûn antaat
ak Uanaram aanaara lupaa, aansara laaanaa 
ak ganua aarlum volucraa at squamaa kurba....
El paakor cgnka cuando hay sllanclo y s6lo al aco salv/âk^ 
CO la rasponda an Eel, IU, 39-40; loa pâjaroa ban caaado an 
au canto;
...........  lam nulla canoro
gukkura oankak avia.........
En la âgloga madiaval al mokivo da las avaa, como afmbolo 
da la prltnavara, adqulara una dimanaidn aapaclal. Aal an al 
ConFlickua Varia at Hlamia, al cuclillo aa al -porkador da la 
balla aakacidn. Oica la primavara (v. 10);
Opto maua vaniak cuculua, cariaaimua alaa 
miankraa qua al inviarno daaaa (v. 14);
Non vaniak cuculua, nigria sad dormiak in ankria.
Ya hamoa hablado ankaa da la parvivancia an al Cancionaro 
da Cambridga dal mokivo dal canto -gamido da korcacaa y kdrto 
laa da aakirpa virgiliana- y au poatarior kradicl6n an al ro- 
mancaro,
Tambiân hamoa viako un ajamplo da Sannazaro dal canto da 
la tor kola an la proaa dâcima da la Arcadia, En asa miamo lij 
gar aa habla dal canto da okros pâjaros; "la masta Fllomana 
da lunga tra Folki spinaki ai lamankava; cankavano marola, la 
upupa, a la calandra,, , ya con la confuai6n da Fllomana por 
Filomala.
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En las Eqloqas da Garcilaso axlsta igual prolijidad dal 
motivo da las avas, an loa mismos uaoa qon qua lo hamoa 
to an los autoraa antarlorass 
I, 72-731
......... jaaparkando
laau avaa y animalaa y la ganta 
I, 110:
la siniaakra cornaja rapitiando 
I, 1641
y con las aimplas avaa 
I, 200-202:
las avas qua ma aacuchan, cuando cankan, 
con difaranta voz aa condolacan 
y ml morir cankando ma adivlnan, 
paaaja an qua sa pracisa la acuacitfn an cuanto a siis motlvos 
dal canto da las avas con al lamanto dal pastor, como an Uarg. 
I, 57-58 y Calp. U, 65, y an al qua no falta la nota dal augu 
rio.
I, 231-234:
La blanca Filomana, 
caai como dolida 
y a compastdn movida, 
dulcamanka rasponda al son lloroso, 
donda volvamos al canto lamantoso dal pâjaro. Es la primara 
mancl6n dal ruisanor an las âglogas garcilasianas, con al 
nombre mikoldgico y con la conFuaidn qua ya valamos an Sannji 
zaro. En Garcilaso alterna la mancidn mltlca con la natura- 
liska dal pljaro, qua an I, 324 as. sigua da carca al pasa- 
Ja Famoso da Ga6roicaa I\l, 511 aa. , comankado copioaa y ad- 
mirablamanka por na Rosa Lida an cuanto a su kradicidn (54)* 
Sa dascriba al canto dal ruisanor por la pârdida da su nido:
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I, 324 33,:
Cual suala al ruisanor con krista canto
quajarsa, antra las hojas ascondido,
dal duro labrador, qua cautamanta
la Jaspojo su caro y dulca nido
da los tiarnos hijualos, antra tanto
qua dal amado ramo astaba ausanta,
y aqual dolor qua sianta
con dlFarancia tanta
por la dulca garganta
daspida, y a su canto al aire suana,
y la callada nocha no rafrana
su lamantabla oPicio y sus quarallas,
trayando da su pana
al cialo por taskigo y las askrallas; 
daska tnanara.....
Aqui sa compara al canto dal pâjaro con al dal pastor, ambos 
por sar lamanco kraducido an mùsica, makamorPosis admirable 
dal dolor an ballaza. La Pidalidad al pasaja uirgiliano as 
axkraordinaria, sagun muastra la Sra. da Plalkial. Sa kraka 
da un kama gadrgico, por cuanto qua viana Ja las Gadrqicaa. 
qua incida an una obra bucdlica. No as aska al unico pasaja 
da las dglogas da la kradicidn qua, inspirandosa an Uirgilio, 
no lo hacan an las Eglogas: an Calp. Eel. t/, p. aj., hay kam 
bian inspiracidn in las Gadrqicas. como luago varamos an da- 
kalla y complakaramos con okros ajamplos.
II, 67 S3.:
Y las avas sin duano 
con canto no aprandido 
hinchan al aira Ja dulca armonla, 
donda al canto da las avas as puro alamanko dal paisaJa bu-
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cdllco, Junto con agua, aoinbra vagatal y abajaa, sagdn an Thaocr, 
VII, 135 as. y Varg. I, 57-58.
II, 201 sa.I
......... las simplas auaclllas
an contaxto cinagJtico, aludiando luago a varias avas.
II, 233-235:
cuando al hdmido otono ya rafraha 
dal saco asklo al gran calor ardianta, 
y va faltando sombra a Filomana...,..., 
okra vaz al nombre mikico dal ruisanor y avocacidn dal pasaja 
da las Gadrqicas (populaa....sub umbra).
II, 554 38.:
Enkoncas, como cuando al ciana slants 
al ansia poskrimara qua la aquaJa 
y kianka al cuarpo mfsaro y dolianta, 
con kriska y lamantabla son da quaja, 
y sa daspida con Punasko canto 
dal asplriku vital qua ddl sa alaja;
as£, aquajado yo......
Okra vaz aa iguala aqui al canto lamantoso dal ava con al 
dal pastor.
II, 716 33.:
irdma yo ankrakanko 
a raquarir da un ruisanor al nido, 
qua askâ an un alka ancina, 
y askari presto an manos da Gravina, 
avas como prasanka amoroso.
III, 75-75:
Las avas an al Prasco aparkamianto 
vid djscansar dal trabajoso vualo, 
aqui tambidn al mokiV/o askd incluido an al kama dal Jardin 
bucdlico, con okros alamankos kipicos: agua, sombra, Ploras,
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abaJaa,
III, 231-232:
Cual quada al bianco cisraa cuando piarda 
la dulca vida antra la hiarba varda...« 
sin alusidn al canto mortal dal cisna, paro aludiando a la 
muarta qua lo motiva, y como an Varg, Eel. VII, 38, an qua 
la blancura dal ciana sa compara con la da Galataa, con alu- 
sidn a dicha blancura.
No falta al ruisanor an las aglogas da Francisco da la l£ 
rra (55): asf an la I, 49 ss«:
Entra cuyaa umbrosas ramas ballas,
Filomana dulcfssima cantando 
ansordaca la salva con quarallas 
su gravlsimo dano lamantando.. ... 
ni okras avas, dacorando la dgloga (VIII, 7 ss.): 
quando las alvbradas 
da las pinkadas avas 
rasonavan los prados,..., 
con asa amplao kransikivo dal varbo rasonar, como conskaba an 
Varg. Eel. I, 5 para rasonara.
Ni faltan an la novala paskoril, an madia dal palsaja: asl 
an la Diana Enamorada da Gil Polo (p. 33, ad. Cl4s. Caskall£ 
nos):
a vazas racoskados al sombrio 
a par dal rio, 
do dan las avas 
cantos sUavas.....
Y an al prôlogo mismo da la Arcadia da Lopa: "porqua has- 
ka los dulcas cantos da las libras avas rapakian ankarnaci- 
dos sankimiankos... "
Por ultimo, kambian an la Eqloqa da Carnuda kanamos canto 
da las avas (askrofa primara):
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Hasta el pâjaro cala 
al abaorto repose 
su dalgada armonïa.«,
Frondator (9arq« E d .  I. 56) no as un pâjaro»- La cuastlân 
da intarpratar frondator (E d . I, 56} como pâjaro o bien como 
hombrs, as dacir, podador o lanador, transcurra an loa aatrio 
toa limitas da la filologla cllsica francssa dasda qua an 
1958 flarcal Pagnol (56) tradujo la palabra por "l'olsaau qui 
chanta dans la fauillaga", contra lo qua tradicionalmanta aa 
habla antandido,
A partir da antoncas dicha intarprataciân ha tanido ciar- 
to âxito y la han dafandido varies filâlogos mâs. En primer 
lugar, f1. Prâaux, (37) saguido luago da fi. A. Daman (58), qua 
an al colmo da la pracisiân lo idantificaba con al martinets 
o, si no, con la golondrina da las rooas, usando da razonas 
nada convincantas (p. aJ. da que al frondator anvia su canto 
a las brisas -canat frondator ad auras- deduce que wuela muy 
alto, y apunta qua daba da tratarsa da la golondrina da las 
rocas porqua canta sub rupa). Otro adicto mâs a considararlo 
un pâjaro fus fl. ]aan-Paul Srisson (59), qua lo tradujo por 
"ramier" (torcaz). Escâptico sa mostrâ ante la cuastiân fl. £. 
da Saint-Oanis(ôO),editor an Budâ da las Buctflicas. aunqua da 
hacho lo traduca por "âmondaur " (ascamondador ). Y i^or iSltimo, 
A. Ernout (61), an un articula bravisimo articula, paro a la 
vaz tajanta, a pasar da qua an al titulo mantiana la intarro 
gaciân (Frondator. "âlaquaur" ou "oiseau"?). vualva a ponar 
las cosas an al sitio an qua astaban antas da la traducciân 
da flarcal Pagnol, as dacir, an su sitio. La basta con rami- 
tir a los pasajas citados por al Thésaurus (Catull. LXII/, 41; 
üvid. fiat. XIV, 649; Plin. N. H. XVIII, 314; Colum. VI, XVI)
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an los cualas la palabra sâlo tiana al aantido sa "podador", 
ya da vid, ya da ârbolas (an asa caso, "lanador")«
flarcal Pagnol contaba, como pracadanta para su atrauimiar) 
to, con una glosa da Filarglrlo qua dica asf; id ast pastor 
oui da frondibus domum sibi Facit, val avia guaa in frondi- 
bu3 murmurât. En ninguno da astos dos santidos aparaca atas- 
tiguada la palabra an la litaratura, ni como pastor qua sa 
haca la cabana da ramas, ni como ava qua gorjaa antra la fro£ 
da, y an ninguno da astos dos santidos paraca Idgico antan- 
darlo. No as diflcil imaginar al origan da asta comantario 
an la manta da Filargiriot al sar al frondator sujato da can 
to, antandid qua dabla sar o bian un pastor, o bian un ava, 
los mâs fracuantas cantantas an la âgloga, astando da acuardo 
asto dltimo con la manciân da dos avas mâs (la paloma torcaz 
y la tortola) an los versos siguiantas; puas dabiâ paracarla 
axtrano qua can tara un podador.
Zanjada astâ ya la cuastion, no s6lo por la razân Ja Ernout 
qua no as otra sino al tastimonio dal Thesaurus, sino tambiân 
por al paso da la tradiciân y la poca consistancia dal asco- 
lio da Fllargirio.
No obstante, quaramos todavla dar mâs argumantos an apoyo 
Ja antandar frondator como hombra, y a la vaz, mostrar, por 
una parts, la fracuancia da un alamanto paisajlstico an la 
tamâtica bucdlica: la vid y los trabajos agricolas qua con 
alia sa ralacionan (62), y por otra, qua al atanto astudio 
da los tamas y motlvos litararios as un instrumanto aficaz 
para la major compransidn Ja los taxtos.
A qua traduzcamos al tarmino por "lanador" nos induca al 
hacho da qua al lanador saa un motivo da paisaja prasanta an 
los Idilios taocritaos: an V, 64:
rxj / 1 / t  /jo. rji/.
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"si quiaraa, llamaramoa al lanador, al qua astâ cortando
i
asos hacas da brazo qua tianaa a tu lado. Es Moradn," i
y an XVII, 9: |
ISdV UtXtfSé y'Sj^o\/ l/A<Xr«^eS ëX^ WW...
"Al Ida, coploso an ârbolas, un laUador an llagando,..”
Paro la confrontacidn tamâtica dantro dal mismo Virgilio 
nos orienta hacia antandarlo como podador da vidas, Tal opa- 
raciân astâ aludida varias vacas an las Cologaa» aal an II,
70:
Samiputata tibi frondoaa vitla in ulmo aat, 
an III, 11:
atqua mala vitis incidara falca novallaa,
an IV, 40:
non rastros patiatur humus, non vinaa falcam 
y, saguramanta, an IX, 60-81:
 ...........................Hic, ubi dansas
agricolaa stringunt frondas, hic, floari, canamus, 
ajamplo Ista que presanta asociados a los podadoras con al 
canto al igual qua an Ecl. I, 56 frondator canat» Cl pmrala- 
lismo da Ecl. I, 56 y IX, 60-61 (no sa olvida qua al arguman 
to da ambas âglogas as prâcticamants al mismo, aunqua difi- 
riando an puntos da vista, y que mantianan una complamanta- 
riadad da motives) as tanto mâs fuarta por cuanto que an am­
bos caaos tanamos un advarbio local hinc o hic con un compla 
manto local an aposiciân: hinc, alta sub rupa frente a hic, 
ubi. . « Sa tratarla da los podadoras da la vid qua, an al 
varano, estaciân an qua sa ambianta la bucâlica, o a finales 
da la primavara, libaran a las capas da los sarmiantos, tia£ 
nos aûn, qua no llavan fruto, o da los damasiados pâmpanos 
que roban al sol a los raoimos naciantas, como dice al asco-
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liasta (63) Sarvio. A dicha labor -qua actualmanta an nuastra 
langua aa llama"abollonar"- aa rafiara Virgilio mâa explicit^ 
manta an Gaotg. II, 362 aa,:
Ac dum prima novia adolascit frondibus aatas, 
paroandum tanaris, at dum as laatua ad auras 
palmaa agit laxis par purum immiasua habania, 
ipaa aoia nondum faloia tamptanda, aad uncia 
oarpandaa nanibus frondas intarqus lagandaa,
Inda ubi iam valldia amplaxas atirpibus ulmoa 
axisrlnt, turn strings eomaa, turn braoohia tends 
(ants rsformidant farrum), turn daniqua dura 
axaroa imparia at ramoa oompasoa fluantia,
Y, una prsoislân mla con raspaoto al varao buodiioo qua nos 
oSUpai la mansion dal olmo doa uaraoa mâs abajo apunta a qua 
IS vid, qua aa objato da poda saa una parra anlazada a un ojL 
MO* Lo axtrsHo qua puada paraoar al hacho da qua canta un po_
dador, daja da paraoarlo si aa pianaa qua al posts lo ha in-
oluldo an una aaria da alsmantoa paisajfaticoa dotados da a£ 
paoial sonoridadi al agua da loa rioa y fuantaa (vv, 51-52); 
al rumbido da las abajas, puasto da raliava con una onomato- 
paya ajamplar (vv, 53-55); al arrullo da la toroaz (v, 57) y 
da la tdrtola (v, 58), aubrayados tambiân onomatopâyioaman- 
ta, Ca natural antoncas, a la vista da lo circundanta, qua 
da dots tambiân al podador da una oiarta aonoridad y asi sa 
haca si sa le dasoriba oantando. No da otro modo qua Gabrial 
y Galân, por ajamplo, incluya al ruido producido por al hacha 
da un lahador antra los sonidos dal campo -y tal vaz tangamos
aqui racuardo dal varso propuasto; âl habla da "lahador",
aagijn F ray Luis habla traducido al frondator-: 
grava zumbar pragonaro 
dal tâbano volandaro 
qua arrullo an la aiasta da;
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qua murmura, qua sa quaja, 
qua sa acarca, qua aa alaja, 
qua ratorna, qua sa ua....; 
hâlitoa dal boaqua frXo, 
lajano zumbar del rio, 
hachazoa dal laFiador, 
axploslvos an la slarra, 
aco Incognito qua yarra
hijo ignoto da un rumor.«....
("Mi musica" da Nuavaa Caatallanaa)
V dal mismo modo qua 3uan Ram6n Oimlnaz (La Soladad Sonora,
La flauta y al arroyo, XXVIII):
El ocaao astâ da anauanos, 
y an la tarda fina y aola, 
rasuana, lajana, al hacha 
dal lanador, an la fronda.
Un pajarillo ha uanido 
a la soladad; la nota
da su garganta aa da mial....
duadan asos varsoa como tastimonio da raalizacionas poâticaa
paralalas y hasta quizâ dapandiantas,
Tambiân podrla chocar qua al podador cantara da una roca 
alavada, paro, aparta da qua nada contrario a la costumbra 
hay an alio puasto qua las viftas, an comarcas donda no hay 
major tarrano, sa aualan plantar an colinas, bajo cimas qua 
pudiaran sar ascarpadas, aparta da aso, al motivo da la alta 
roca, astaba ya an Teâcrito y pracisamanta asociada al canto, 
asl an al idilio XI, 17-18, al Clclopa cantaba santado an una 
alta roca y mirando al mart
to  Kou tirçt , é'ërù fJSTfUS
{filfrjXTLs rip]/toi/ V/clSs TouuT,(.
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y an al idilio 1, 8, al cabraro compara al canto da Tirais
con al agua qu£ rasuana al caar dasda una alta roca: 
a lJ io v , <3 Koip.t^y', xh T£oV )iiXo% ïj ro KXr»<X£ï
Zÿ\v> Uni) t5s 7i£te«is »c*<rKX£i^ £Wi I/Jwg.
A su vaz 8i6n, an uno da sus apigramas bucûlicos, axprasa al
siguiants dasao:
AÏ&£ AA(T:/rey(=( /^rjX^
4/^ Ki/ 'ôrio UTE fj ùn^ nÉrccin
Sü^i'^ujy' twA4|xot<rii/ kfiki W l'o<S.
"lOJalâ qua mi padra ma hubiara ansanado al apacantar
lanudas ovajas, 
y asl yo, santado bajo los âlamos o bajo las rocas, 
baciando sonar mi siringa da caffaa, andulzarla mis pa
nas, "
Qua sa tratara dal podador da la vid aatarla da acuardo con 
los fracuantas motivos ralativos ala vid qua aparacan an la 
poasla bucâlica, ya an Taâcrito (1, 46; V, 100; XI, 46) y so 
bra todo an al mismo Virgilio(I, 56 y 73; II, .70; III, 11 y 
38-39; IV, 40; V, 32; VII, 58 y 61;IX, 41-42 y 60-61; X, 36. 
Oichos motivos vualvan a aparacar an los bucdlicos manoraa la 
tinos, an loa siguiantas pasajas: da Calpurnio, an Ecl. I, 2 
-3 y 21; II, 59; III, 49; IV, 124; V, 96-97; da Namasiano, an 
Ecl, I, 66 y 79; II, 51; IV, 23 y 46-48 ; y aspacialmanta la 
Ecl. III qua, alabando a Baco, contiana una bonita ascana da 
vandimia (vv. 40-65), inspirada acaso an raliavas da sarcûfa 
gos da la âpoca, o an alguna fuanta litararia hoy dasconoci- 
da. Vandimia tambiân como indicadora dal otono,an al comian- 
zo dal libro II da las Pastorales da Longo.
5in embargo, uno da los taxtos arriba citados da Calpurnio, 
al da Ecl. V, 96 ss. nos prasanta claramanta una da las labo- 
ras qua al aseolio sarviano a t r i b u a  uno de los'tipos da 
frondatoras qua âl distingua, a sabpr, at qui frondibus mani-
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pul03 facit. hlamia tampora anlmallbua ad paatum orParandoa 
(o4), aiando astos los varsosi
................... Aparit cum vinaa sapaa,
at portât lactas sacurua clrcitor uvaa, 
incipa falca namua vlvaaqua racidara frondas, 
daaprandilndosa dal contaxto al hacho da qua asto sa llavaca 
a cabo para procurar alimanto Invarnal a las ovajas. Esta no 
as al caso virgiliano, porqua miantras qua an Calpurnio as o 
toHo, alll as varano y la ûnica poda qua cabs aa al abollon£ 
mianto, sagun daciamos.
En fin, al frondator da la primara âgloga saris un motivo 
gadrgico mâs da los qua puablan asa misma plaza (v. 3: dui- 
cia...arva. v. 45: tua rura, vv. 69-72: aristas,.«cults nova- 
lia....saqatas....aqroa. v. 73: insara piroa. pona ordina vi- 
tia) y la poasla bucdlica an ganaral.
Abajas v ciqarras. ruidos dal bosqua.- Abajas y cigarras,
como alamantos vivos dal locua amoanua, comportan rafarancia 
a sanaacionaa acdsticas: dal miamo modo qua cantan los pâja­
ros, canta incasantamanta la cigarra y zumban las abajas. Can 
to y zumbido qua contribuyan a craar la sinfonla bucdlica. 
Junto con al rumor dal pino, al ruido da los manantialas y al 
aco dal canto da los pastoras,
Laa abajas no sdlo tianan ralacidn con la poasla bucdlica
por sar un motivo dal paiaaja: alias alimantaron a Comatas 
(Thaocr. VII, 78-82, Syrinx. 3 y ascolios a los pasajas) y a 
Oafnis (schol. in Thaocr, VII, 83), hâroas pastorilas (65).
Y la mial brotaba da las ancinas an la adad da oro, tiampo 
avocado an algunas aglogas (Varg. Ecl, IV, 30). Oa forma qua 
uno da nusstros postas puada dacir con Justicia:
La mial as la bucdlica lajana 
dal pastor, la dulzaina y al olivo.
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harmana da la lacha y laa ballotas, 
rainas supramaa dal dorado siglo.
(r, Garcia Lorca, "El Canto da la mial", Libro da Poamas)
Son ralativamanta fracuantas las abajas an Tadcrito, paro 
ya antas hablqn tanido vida larga an la litaratura griaga, C^ 
tamos ahora palabras da Rosa Lida da Malkial an un trabajo 
sobra la abaja como motive polticoi "Las abajas antran an vue 
10 triunfal an la litaratura griaga con la primara imagan da 
su primer libro, la Illada. Al llamado da sus caudillos, los 
aquaos sa pracipitan a la aaamblaa 'como dasda una cdncava 
pafla sa lanzan aspasos anjambres da abajas, y otras y otras 
acudan, y vualan arracimadas hacia las floras primavarales 
Y como an Homaro aprandan a laar los nifios griagos y la tia­
nan sismprs prasanta, Esquilo, crsador da la tragadia y sol- 
dado da las guarras mddioas, visualiza la tamibla huasts ps£ 
aa qua abandons sus tiarras para conquistar a Gracia, como 
anjambrs da abajas qua siguan a su ray" (66). Sa trata da los 
pasajas II. II, 87-90 y Aasch. Pars. 125-129,
Oa Tadcrito cito los siguiantas ajamplos:
I, 107:(66 b):
6È K oLXo v' TTotA
III, 13:
VII, 142:
T T w i w / w  ni/i
VIII, 45-46: ^  ^
OLi y  SioU^AVoKP<~ f < 4
nAq(j5l7(Tiv' ,
IX, 34-35:
...'.JTc. j  .
XIX, 1:
P-- / M r t i d /  rCdl* /iixiv.x ,
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tratândosa aquf da la abaja picadora da Croa, motivo qua ta- 
niando adamâa como fuanta una composicidn atribufda a Anaof 
onta (67) aarâ multiplioadamanta imitado an la litaratura as 
paftola, da lo qua luago daramos algûn ajamplo an obra pas to­
ril.
En cuanto a Virgilio, paraca como si hubiara santido una 
aspacial inclinacidn por astos animaisjoa, porqua no sdlo los 
incluya, siguiando la normative tamâtica da Tadorito, dantro 
dal ambianta campastra da las Eologas. sino qua mantiana su 
prasanoia an las obras postarioras. Asl an al libro IV da la# 
Gadrqicas. las dadica varsos y varsos axponiando las layas da 
su rapûbllca y al modo da criarlas. Asl an al libro I da la 
Enaida. 430 ss. compara al ajatrao da los cartaginasas an to£ 
no a Oido con al ir y vanir da las abajas an primavara, an 
VI, 707-709 compara al tumulte da las aimas da los muartos, 
qua Enaas contampla an al infiarno, con un anjambra da abajas 
qua an primavara sa posan an las floras, an al libro VII, 64 
ss. Latino conoca qua llagan axtranjaros a sus playas por al 
prodigio qua ha vlsto ocurrir: un anjambra sa oualga an los 
ramos da un laural sagrado qua habla an au palaoio, y an XII, 
586-592, otra vaz las abajas astân usadas an una comparacidn 
para mostrar al fragor da la batalla "como cuando un pastor 
ha ancontrado abajas ancarradas an la concavidad da una ro­
ca, ... ", haoiândosa aco dal pasaja homârico a que antas alu- 
dlamos. Y asta dadicacidn da Virgilio al tama da las abajas 
pruaba su amor hacia los saras paquanos da la naturalaza 
(admiranda tibi lavium spactacula rarum. habla dicho a ftaca- 
nas an Gaorq. IV, 3), qua sa va corroborada tambiân par al 
argumanto mismo dal Culax. muy probablamanta obra suya, trâ- 
gica apopaya da un sar diminuto, dasvanturado mosquito, qua 
no obstanta su paquahaz as magnânimo para con al pastor: an 
Fin, un tastimonio dal gusto qua Virgilio habla haredado de
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103 naobaroi -an ultima instancia Ja loa alajandrinos- por 
una tamâtica no tan axcalsa ni tan âpica ni tan grandilocuan 
ta (in tanui labor, sagun ll dijo an Gaorq. IV, 5), an la if 
naa dal poama catullano a la muarta dal pâjaro da Lasbia, y 
dal poama da Anita dadicado a una cigarra y a un saltamontas 
rauartos (A.P. VII, 190), sobra al qua sa confunda Plinio el 
Viajo, N . H . XXXIV, 57, atribuyândosalo a Erina; a no sar qua 
âsta hubiara hacho otro asf. Oa tal forma qua no as da extra— 
nar qua alguno da los biâgrafos da Virgilio,como focas, la 
apliquan an su infancia la layanda qua sa contaba da los gran 
das poatas o litaratos: qua un anjambra sa pos6 an sus labios 
cuando astaba an la cuna y sambrâ asl mial an sus palabras: 
Praataraa, si vara fidas (sad vara probatur), 
lata cohors apium subito par rura iacantis 
labra favis taxit dulcas fusura loquallas.
(vv. 52-54)
Nos datanamos ahora an los ajamplos dal motivo an las Eqlo- 
£as:
I, 53-55:
hinc tibi, guaa sampar, vicino ab limita saapas 
Hyblaais apibus floram dapasta salicti 
saapa lavi somnum suadabit inira susurro.
En los varsos antarioras (51-52) ha hacho alusiân a las fuan 
taa, a los r1os y a la sombra da la salva, como alamantos da 
visualizaciân, y a partir dal varso 53, con asta motivo rafo£ 
zado por la maravillosa alitaracidn onomatopâyica racordadora 
dal susurro zumbanta da las abajas, sa astablaca un catâlogo 
da sonidos campas tras : las abajas, al canto dal podador, al 
gamido da las roncas palomas torcacas y da la tortola. Igual 
onomatopaya asociada al motivo tanamos an Tadcrito III, 13 
con la misma combinacidn da sonidos silbantas y labiales qua 
an Virgilio. Con al adjativo "hiblaas" haca rafarancia a una
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cludad aicillana da laa traa qua habla an aata isla con tal 
nombre: aa probablamanta flaqara H/blaaa, an la coata este, 
antra Catania y Siracusa, cuyas monadas rapresantando por 
datrâs una abaja, pruaban qua axistla an tiampos da la rapû- 
blica romana y qua era câlabra por sus abajas (68)« Las otras 
dos ciudadas homdnimas a data an la misma Sicilia son Hybla 
Haraaa, situada al südasta, antra Camarina y Haloron, a Hybls 
Garaatis (cf. Paus. V, 23, 6), situada sobra la pandianta sue 
dal Etna. En cualquiar caso, hubidrasa rafsrido a una u otra 
da aatas ciudadas, las abajas habrlan quadado anclavadas an 
Sicilia, ascanario da algunas Eqloqas.
V, 77:
dumqua thymo pascantur apes, dum rora cicadaa, 
sin onomatopaya aqui, puasto qua no intarasa tanto como soni. 
do para al paisaja qua como alamanto anumarativo. Las abajas 
liban aqui al tomillo como an al antarior ajamplo libaban la 
flor dal sauca.
IX, 30:
Sic tua Cyrnaas fugiant examina taxos, 
donda tampoco intarasa al alamanto acdstico, sino qua sa usa 
al motivo "abajas" como simpla ajamplo.
X, 30:
nac cytiso saturantur apas nac fronda capallaa, 
tambidn como ajamplo y con alusidn a su alimanto, aqui can- 
tuaso, como antes flor dal sauca y tomillo.
Aal qua vamos an Virgilio, an la utilizacidn dal motivo, 
una polaridad: a) como alamanto acdstico dal palsaja, siam- 
pra acompanado da onomatopaya; b) como ajamplo, como ingra- 
dianta da anumaracionas, aludiando a su alimanto o a cual- 
quiara otra da sus funcionas.
En la tradicidn latina dapandianta da Vg; hay lo siguian-
ta:
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Calp. II, 20:
Daadala nactaraos apis intarmittara floras 
Calp. IV, 151:
Quod Paligna lagunt axatnina, lambara nactar.
Tanamos una raprasantaciân dal motivo an la Nasonis Eclo-
ga:
Nunc apium omnis agar farvat passim agmina laato; 
ora lagunt floras, lantis stridantibus alls 
par tima summa volant, apibus populatur agallus, 
his mixtis paritar nam murmurât ora susurro, 
como imagan da la primavara.
Sagun nos dascriba Sannazaro, an al paraja amano qua rod 
ba la tumba da la hachicara flassilia, no faltaban abajas (Ar­
cadia. prosa dâcima): "la sollicita api con suava susurro vo- 
lavano intorno ai fonti...", con asta "suava susurro" qua pr£ 
csda dal lavi. . .susurro virgiliano.
Oa susurrantes abajas podamos ponar astos dos ajamplos da 
las Eqlogas da Garcilaso- (69) :
II, 70-74: 
hâcalas companla,
a la sombra volando, 
y antra varios oloras, 
gustando tiarnas floras, 
la solicita abaja susurrando, 
con al adjativo "solicita" qua ya ara da Sannazaro.
III, 79-80:
En al silancio s6lo sa escuchaba 
un susurro da abajas qua sonaba.
Ni an Oorga da Montamayor, ni an Gil Polo ancuantro ajam­
plos dal motivo, si an la Arcadia da Lopa qua ratoma al caso 
da Eros picado por una abaja, sagun astaba an los poamas atri- 
buldos a Tadcrito y Mnacraonta (70) -libro primaro, p. 61-:
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IPluguiara a Dios qua primaro 
qua 33 la hubiara olvidado, 
otra abaja, como an Chipra, 
la tranapasara las manosI 
y an su âgloga Amarilis:
iQuiSn major al gobiarno
da aquallas qua al amor infanta al tiarno 
dado picaron por la mial nativa, 
para qua viasa su arrogancia aitiva, 
qua siandu tan pajuaha y tan suava, 
al alma suala dar dolor tan grava?
^Quiân c6mo labra la ciudad da cara, 
y dal muro da corcho sala al prado, 
da aljdfar y da floras matizado, 
la dulca primavara
al ronco son da las volantes cajas, 
bianco susurro da sus trompas bajas?
Fran ta a la fama da laboriosa qua tuvo la abaja ya an la
antigUadad, an las fâbulas sin embargo asta papal quada ra- 
lagado a las hormigas, y allas son mâs bian ajamplo da crua^ 
dad: an la fabula asâpica K-X-C Zti/i (nO 234), las
abajas, anvidiosas da qua los hombras gocan da su mial, pi- 
dan a Zaus causar la muarta con su picadura, paro Zaus, in- 
dignado las castiga as Cablaciando qua muaran alias mlsmas al 
picar; y an la no 235 ( f ^ ) sucada qua un ladrân
da panalas da ja sin mial a una colmana y, yando al duafio a 
la colmjna para inspaccionar, las abajas sa lanzan contra al; 
al hombra las racrimina:"IhabI is daj ado ascapar al ladrân y 
a mi, qua os cuido, ma atacaisl". Otro tanto ocurra con la
cigarra, da la qua, como motivo paisajfstico an la bucâlica,
nos vamos a ocupar a continuaciân: si an la poasia bucâlica 
la cigarra as cantara incansabla por axcalancia, un contra-
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punto a au canto lo pona la fama da holgazana qua tiana a ra 
Iz da la famoaa fâbula Aaa, Fab, 336) : a
q u i  3 U  canto a6lo maraca ironfa " '*/\Xy ïA
" (cf. Auiano, F ab. XXXIV Oa formi­
ca at cicada, donda la raapuaata da la hormiga acaba con as­
tos varaos aquivalantaa al taxto citado da Eaopo:
At tibi aaitandi nunc ultima tampora raatant 
cantibus aat quoniam vita paraota prior)
No aiampra aa holgazana an las fâbulas asâpicas: p. aj. an la 
335 ( oiX'Vrjy)^ ), brilla por au astucia franta a
la astulticia da la zorra, y tambiân aquf canta sobra un âr- 
bol altfaimo \^ V \  y} S t \^ ' «
En la fâbula III, 16 da Fadro su canto as ya tambiân ocasiân 
da censura: cantando todo al dfa no daja dormir a una lachu- 
za, qua, como ava nocturna, duarma da dfa, y al fin, por una
artimaha dal ava, la cigarra muara an su pico.
Ya an Hasfodo, al canto da la cigarra as al signo dal vara
no (0£, 582 as.):
si T-" K M  ^
n ifK K h U ' {fTVO
Y an Taâcrito abunda su mancidn. Ejamplos: ^
I, 140:
U ^ eToI v , r iz tL y o s  i u i \  z it / k ' i J m
con alitaracidn Tfc rft y't’S / Zifyd- •
IV, 16:
..... n(ZoK"CS c
tambiân con alitaracidn <A~l Z\ dpt r<^'[ / «
V, 29:
Ttrc<ytj> t /v/iiX 1/__
V, 110:
i li ru/'ij. ,'ji /t'I. J ...
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wil. 139: _ ,  ^ r, , /
T i r n y i S  ^ov/ Tz^/c/" ^  J o A o W / w /
con una clara alitaracidn TitriyfS / X’<\^yLV\/Têi /oXoXoyi^V, 
IX, 31:
I'i | x W  TiTTiyu ...
an un ajamplo anumaratitfo.
Tambidn ilalsagro da Gddaca, dal qua para aus Ealooaa sa 
sirvid Virgilio (71), tiana un bonite apigrama dadicado al 
insacto, alogiando su canto, an cuyo sagundo varso êiy'Ç'o Vpfid.v 
fiiXn'iAX yLod<ÎHv' tandrfamos un pracadanta dal ailvaatrem 
  Musam maditaria da Varg, Ecl, I, 2. Esta as al poama:
^
Uj^i^cVc’Y-’^ y  |xiXr7g.ts ^odC R i/ if>^|:oXAXov^*
Tl^wXei ;^ TTfioKwtJîdi Kt-dXoii 
i^Ai<r/xo< XtffoiS.
A X & ,  vioy
7icCi\vio/,
i/Oo K.ii<XijL{yo^ Tlk<<xkyi/0‘
Vaamos qud hay da alio an Virgilio: dos ajamplos:
II, 12-13:
at macum raucia, tua dum vestigia lustre, 
sola sub ardanti rasonant arbusta cicadis, 
calificadaa con al adjativo raucis qua ya implies su sonido, 
V, 77:
dumqua thymo pascantur apas, dum rora cicadaa 
Y an los bucdlicos manoras, traa ajamplos:
Calp, V, 56:
At simul argutaa namus incrapuara cicadaa, 
con al adj. argutaa. aindnimo da raucaa.
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Namasiano I, 2:
Taxitur, at raucis rasonant tua rura cicadis, 
con avidanta onomatopaya a partir dal sonido f y c (raucis, 
cicadis).
Namasiano IV, 42:
Silva, nac aastivis cantu concado cicadis, 
con otra onomatopaya craada por confluancia da £ y
Oa la tradicidn postarior qua no a s abondants, cito asta 
ajamplo an Gil Polo, an al libro primaro da la Oiana Enamora­
da (p. 31, ad. Clds. Castallanos):
Y la cigarra al canto raplicando,
sa astâ quaxando, 
con la acuacidn dal canto con la quaja al igual qua cuando 
sa hablaba dal canto d al ruisanor an otros pasajas.
Quiaro acabar con astos varsos qua Lorca dadica a la cig£
rra y qua posaan un. tono ifrico comparable a los dal apigra­
ma da Malaagro antas citado:
ICigarra! 
lOichosa tdl,
qua sobra al lacho da tiarra 
mueras borracha da luz.
rû sabas da las campinas 
al sacrato da la vida, 
y al cuanto dal hada viaja 
qua nacar hiarba santia 
an ti quaddsa guardado.
!Cigarra1
Estralla sonora
sobra los campos dormidos,
viaja amiga da las ranas
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y da los oscuros grillas, 
tlanas sapulcros da oro 
an los rayas tratnolinos 
dal sol qua dulca ta hiara 
an la fuarza dal Catlo, 
y al sol sa llava tu aima 
para hacarla luz,
Saa mi corazân cigarra 
sobra los campos divinos. 
Qua muara cantando lanto 
por al cialo azul harido.«.
Aparta da abajas y cigarras, otros insactos puablan los 
varsos bucâlicosi asf los saltamontas (Thaocr, 1, 52 y U, 108), 
y la avispa (Thaocr. V, 29), _
La brisa,- La brisa (72), qua ya astaba implfcita an los 
prlmaros varsos dal Idilio I da Tadorito como intagranta dal 
paisaja, astâ an dos pasajas virgilianos da laa Bucdlicaai 
V, 5:
siva sub incar tas Zaphyris motantibus umbras 
y V, 82:
..............vaniantis aibilus Austri ,
aparaciando pues, an los varsos inicialas y finales da la 
misma âgloga, corraspondiândosa.
Uâasa asta pasaja da Namasiano qua contiana asta motivo 
conformando al paisaja: I, 30:
........ sad nobis na vanto garrula pinus.
Tambiân an Sannazaro, Arcadia, prosa novana:
"Uianna ail'ombra, Montan; cha l'aura mobile 
ti frama fra la fronda a'I fiuma mormora".
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09 G a r c i l a s o  antrasaco un ajamplo da cada âgloga:
I, 102:
por tf la varda hiarba, al fraaco vianto,...
II, 1145:
Nuaatro ganado pace, al vianto aspira, 
rilomana sospira an dulca canto......
III, 73:
Moviâla al sitio umbroso, al manso vianto,
al suava olor da aqual florido suslo....
Otros varios ajamplos ancuantro an Francisco da la Torra: 
1,1:
El blando aiianto da Fabonio tiarno, 
an mil praciosas floras ancandido....
I, 32:
los anlmosos viantos dasparcidos, 
la Primavara con la balla Flora,...
II, 20 33.:
al ayra astâ soplando
tan ragaladamanta,
como si solamanta
al dasao madido sa pidiara....
IV, 30:
al ayra antra las floras sa matfa, 
los vallas rasonavan sin aiianto,...
VI, 20:
abrasa al varda prado,
altara al manso vianto....
Esta ajamplo cito da Caspar Gil Polo, Oiana Enamorada.
libro III, p. 131 da la ad. Clâs Castallanos:
No ascuchas dulcas concantos, 
sino al aspantoso astruando 
con quo los bravosos viantos
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con soberbios movimiantoa 
van laa aguaa ravolviando.
Tambiân la briaa astâ an la Eqloqa da Carnuda, an 3 pa­
sajas;
Al aira da asta umbrla,...«
Al aira qua tan vano la sucada.«,
Ni la brisa ni al vianto al aira oscuro
vanamanta astramacan
con sus ondas, qua abrfan
surcos tan indolantas da azul puro,,.,.
La roca,- Con al pracadanta, al manos, da Thaocr, Idyll,
I, Ü X^Ç tftrCotS ....... ), XI, 17-18
...) y da Plosco Epigr, IX, 3 ( {/(7À 
n ) is roca sa incluya an al ascanario bucdlico virg^ 
liano (73), asf an;
I, 15: silica in nuda 
I, 56: alta sub rupa 
I, 75: dumosa da rupa 
U, 63: rupas
U, 84: saxoaas,...vailis 
VIII, 6: saxa Timavi 
VIII, 43: nudis in cautibus 
X, 14: sola sub rupa 
X, 15: saxa Lycaai 
X, 58: par rupas 
y con parvivancia al manos an:
Calp. IV, 15: rupa sub hac aadam 
Calp. IV, 28: ab his scopulis
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Calp. VI, 58: scopulisqua.... slnuanblbua 
Nam. IV, 71: acopuli 
Y da la tradicidn romança, asta ajamplo da Gil Polo, Diana 
Enamorada, libro I, p. 53 ad. Clds. Castellanos:
^Vista al podar da un rio prassuroso 
qua da un panasco altlsaimo dasciands?
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NOTAS ft ESTE CAPfTULO
1» Th# gre#n cablnat. Thaocrltua and tha European Pastoral 
Lyric. Bsrkal«y-Los ftngalas, 1969.
2. Esta axpraaidn, maniriaatamanta daudora da Haidaggar, la 
tomo dal libre da C. Piatzokar Oia Landachaft in tfaroila 
Bukolika. TObingan, 1965, p. 7 y paaaim.
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rio, V. C. Piatzckar, op. cit. pp. 97-103.
4. Sobra laa ralacionaa dal paiaaja con al amor paatoril, v.
C. Piatzckar, op. cit. pp. 103-1Ù7.
5. Litaratura Europaa y Edad Media Latina, p. 280*
6. p. 26B.
7. Sobra los alamantoa dal paisaja buodlico virgiliano, habla 
también M. Oolç, ralaciondndoloa con la conformacitfn da 
los Jardinas romanos, an su articula "Sobra la Arcadia da 
Virgilio" EÇ, IV, 1958, pp. 242-266, aspacialmanta 254-261.
8. Cr. la siguianta cancidn qua fua Tamosa an los sMos cin- 
cuantai
"En al camino varda, 
camino varda, qua va a la armits, 
dssda qua tô ta Tuista 
lloran da pana las margaritas, 
la fuanta sa ha sacado, 
las azucanas satin tnarchitaa, 
an al camino varda, 
camino varda qua va a la armita..."
9. Sobra asta motivo, v, 3. Novikovfi Umbra: ain Baitrao zdr 
dichtariaehan Samantik. Berlin, 1954 y P. L. Smith "Lantua 
in umbra" Phoenix. 19, 1965, pp. 298-304.
10. OP. cit. p. 268.
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11. Pasaja analizado parmanorlzadamanta an cuanto a sus mo­
tives como introductoraa dal concucso da canto por SchOn- 
back an Oar locua amoanua von Homar bis Horaz. Haidalbarg, 
1962, pp. 128-131.
12. "Uuallanforschung daa Bucoliquaa” REL. LIV, 1976, pp. 194 
214.
13. Art. laud, p. 202.
14. cr. 3. Soubiran "Una lactura das Bucoliquaa da Virgile" 
Pallas, XIX, 1972, p. 46.
15. cr. Mma. Thill, art. laud, pp. 204 sa.
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IV, 1975, p. 163.
17. cr. C. Piatzokar op. cit. pp. 10 ss.
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19. cr. Sarv. ad loc.
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Ra. Barcelona, 1975, pp. 100 sa. ("El ruisaRor da las Ga- 
irgicas").
21. Acarca dal Fadro platdnico y dal paisaja bucilico, v. Pu^ 
nam Virgil's Pastoral Art. Princaton, 1970, p. 10 y n.ll 
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CAPfTW.0 QUINTO
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EL CANTO BUCflLICO
Conformacldn dal tama y qanaralldadaa.- En una piaza bucd- 
lica, como ah una gran parta da la poaafa, sa Impona, caai con 
total aslduldad an al gânaro, la mancidn iniclal dal propio 
canto qua cuanta con varios motivos para sar raprasantado, s£ 
gdn varamos mds adalanta. Canto qua sa daflna como bucdlico 
por la conjuncidn con algun olamanto dal paisaja pa3torll,no£ 
malmanta vagatal y fracuantamanta la sombra vagatal, o inclu­
se por la calificacidn da silvastris. aqrastis o similaras, Y 
canto qua sa acompana dal ocio Indispansabla, dal dascanso ba 
jo los drbolas, an la panumbra da la varda cuava, al pia da ' 
las altas rocas. Si an la primara dgloga, an los dos primaros
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uaraos, sa ancuantran ya lo mdaico y lo paisajiatico vagatal 
asociadost
Tltyra, tu patulaa racubana sub tagmina fagl 
ailwastram tanui Muaam maditaris avana, 
alio no as, an manara alguna, un hacho alalado an al corpus 
bucollcuw dal mantuano, porqus Igualmanta tanamoa an II,3-6t 
Tantum intar dansaa, umbroaa cacumina, fagos 
adsidua waniabat, Ibi haao incondite solus 
montibus at silvia studio iactabat inanit 
0 crudalis Alaxi, nihil maa oarmina curas? 
an III, 12-13:
Aut hie ad wataraa fagos cum Oaphnidis arcum
fragiati at calamoa........
an IV, 1-4:
Sicalidas Musaa, paulo maiora oanamusl
non omnia arbusta iuuant humilasqus myrioaal
si oanimus silvas, silwaa aint consuls dignaa.
Ultima Cumaai wanit iam carminis aatas... 
an V, 1-3:
Cur non, Mopsa, boni quoniam convanimus ambo, 
tu calamoa inflara lavis, ago dioara versus, 
hie corylis mixtes inter consadimus ulmos? 
an VI, 1-2:
Prima Syraoosio dignata ast ludara varsu 
nostra naqua arubuit silvas habitara Thalia, 
an VII, 1-5:
Forts sub argute oonsadarst ilica Oaphnis, 
compularantqua gragas Corydon at Thyrsis in unum, 
Thyrsia avis, Corydon distantas lacta capallas, 
ambo flprantas aatatibus, Arcadas ambo, 
at cantara paras at raspondara parati, 
an VIII, 1-5:
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Pastorum Muaam Oamonla at Alphaslbaai, 
inmamor harbarum quos aat mlrata luuanoa 
cartantis, quorum stupafactaa carmine lyncaa, 
at mutata suos raquiarunt fiumina curaua,
Oamonia Muaam dicamua at Alphaaiboai, 
an IX, 9-10:
usqua ad aquam at uataras, iam fracta cacumina,fdgoa 
omnia oarminibus vaatrum aarvaaaa Manalcan, 
y an X, 1-8:
Extremum hunc, Arathuaa, mihi concada laboram: 
pauca mao Gallo, sad quaa lagat ipaa Lyooria, 
carmina sunt dicanda; nagat quia oarmina Gallo? 
aie tibi, cum fluctua aubtarlabara Sicanoa,
Doris amara suam non intarmiscaat undam, 
incipa: sollicitas Galli dioamus amoras, 
dum tanara attendent simaa wirgulta capallaa.
Non canimus surdis, raspondant omnia silvaa,
Y aunqus sata posicidn inicial dal tama canto aa la infalibl^ 
manta reprasantada como puada varaa an todas las dglogas,con 
cratdndonos a la primara, al tama canto aparaca a intarvalos 
ragularas da una manara cfclica, asociado aiampra con al ta­
ma dal ocio, qua tambiln suala coincidir con al tama da la 
sombra vagatal. Asf, la primara composicidn anular qua sa da 
antra astos tamaa(l), astd an los cinco primaros varsoa: a) 
al primaro radna al tama dal ooio implicado an racubans y al 
tama da la sombra vagatal an patulaa,.« «sub tagmina faqi. qua 
ya datarmina al canto como buc6lico;t)al sagundo, al tama can 
to, qua, aparta da la mancidn vagatal dal anterior varso, 
cuanta con dos adjativos (silvastram con Musam. y tanui con 
avana) qua siguan datarmindndolo pastorilmanta, aRadidndosa 
a todo alio la palabra avana. instrumanto musical qua acom- 
paRa al canto da los pastoras y qua por sf solo bastarfa pa-
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ra datarminar al oanbo an aaa aantldo; c) an los varsoa tras 
y mitad dal ouarto, como parta interior dal , sa con­
tiens si tama dal dastisrro dal pastor dasafortunado, Malibso 
an asts caao, sxprsssdo an dos mismbros aimilarss qua aa sub- 
rayan par la andfora da nos. Y an loa varsoa ouarto -an su aa 
gunda mitad, poatarior a la panthamimara- y quinto, carrando 
ya al circula con la vualta a los tamas inicialaa, sa rapita 
al vocativo Titvra y al personal ^  -como an al varso 1, pa- 
ro con andstrofa dal ordan verbal da dicho varso, a saber,an 
al varso 1 Titvra. tu y an al verso 4 tu. Titvra- y sa vualva 
al tama dal ocio (lantus). al tama da la sombra (in umbra) y 
al tama dal canto bucdlico qua ocupa todo al varso 5 y qua, 
con variatio con raspacto a la primara mancidn, aa axprasa 
aqui aludiando al aoo dal canto an los boaquas, qua rapitan 
al nombre da la amada a quian canta al pastor, as daoir, co£ 
notado da nuavo no adlo por la asociacidn con silvas. sino 
tambidn por al nombre da la amada, Amaryllida, da tradicidn 
bucdlica dasda Tadorito. Aqui diohos varsoa an al comantado 
anillot
^ (Tityrs, tu patulaa racubans sub tagmina fagi 
(silvastram tanui Musam maditaris avana;
B- nos patriam finis at dulcia linquimus arva,
8- nos patriam fugimus; % . ! • . > . i ■
tu, Tityra, lantua in umbra.
A-
(formosam rasonara docas Amaryllida silvas.
En al parlamanto da Titiro (vv. 6-10) aa racogan da nuavo 
los tamas dal ocio y dal canto, manifastlndosa claramenta aqui 
la ralacidn antra ambas nocionas. En cuanto a la prasanta rs£ 
lizacidn dal tama canto, as notable al varbo ludara qua sa 
amplaa para dasignar al canto pastoril (como an VI, 1) y qua 
al igual qua al adj. tanui (v. 2) tianda a calificar da humi­
lia asta tipo da poamas, por una suarta da tradicidn alajan-
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drlna y naotdrlca. Oatarminanbaa dal oanto oomo bucdliao aarfa 
al nombra dal Instrumanto calamo an variatio con avana dal v, 
2, y al adjativo aqrasti qua lo oalifioa, an variatio asimis- 
mo con ailveatraw dal v* 2 qua alll iba rafarido al canto mi£ 
mo miantraa qua aquf al instrumanto. La mamoidn dal tiarno 
cordaro (tanar....aanua). da los radilas (ovilibus) y da las 
vacas (bovas) daspuds dal tama ooio y antes dal tama canto 
sirvan tambiln como bucllicos calificadoras dal canto:
0 Maliboaa, daus nobis haao otia fecit.
Namqua arit ilia mihi aampar daus, illius aram 
saapa tanar nostris ab ovilibus imbust agnus.
Ilia mass arrara bovas, ut oarnis, at ipsum 
ludara quaa vallam calamo parmisit agrastl.
Continua al dasrrollo dal poama par otros tamas y salts 
otra vaz an al varso 56 la alusiln al oanto, aoompaRsdo aquf 
da la sombra da la rooa; sa trata dal canto dal frondator. as 
dacir, al podador, qua, an madio da su ooio, saflalado an los 
antarioras varaos, ascuoha al pastor an la paz da su amano pa^ 
saja:
hinc alta sub rupa canat frondator ad auras 
Por ultimo, sais versos antas dal tirmino da la Igloga y 
haoiando asf coincidir al fin formal da la piaza y la axpra* 
ailn da tirmino dal oanto bucllioo, tonamos al lltimo pasaja 
qua contiana al tama dal oanto. 3a oiarran asf los ofroulos 
an aspirai. Como antariormanta, pracadan a dioho tama los t£ 
mas dal ooio (proiactus. v. 75) y da sombra (viridi in antro. 
V. 75) y alusionas al ganado (an v. 74 y siguiando al tama 
canto an v. 77), nocionas todas dalatadoras da bucolismo:
carmina nulla oanam....... (v. 77)
Tras asto, silo falta la invitaoiln a la parmanancia y la pin 
oaladaIorapusoular an loa cinoo varsoa finales. Carrlndosa, 
puaa, an al v. 77,anularmanta la composiciln, astos varsoa la
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prolongan y caarirman (al w. final aoaba an umbtaa como al v.
4 an umbra)« Eata modo do composiciln as uaado por Virgilio 
particularmanto para variaa Iglogas y tambiln para al conjun 
to dal corpus bucolicum. puaato qua la Igloga IX sa corras- 
ponda con la I an cuanto a su argumente, tamas y motivos, y 
la X sirva da coda a la totalidad da las otras (2). Puas bian, 
tambiln con al tama oanto tanamoa composiciln anular an la 
Igloga IV, quadando bian axpraso qua, aunqua la mataria dal 
oanto aa al oontanido da una profaofa sibilina, dicha profa- 
o£a quads anmaroada por la manoiln inicial y final dal canto 
paatoril: asf qua asta bucllioa, a pasar da todo, no as sala 
dal ambiants qua la aa propio. La alusiln inicial al oanto 
pastoril asti an los 4 primaros varsos, y as pastoril porqua 
aa invooa a laa Musaa Sioilianas (bien porqua Talcrito craa- 
ra asta tipo da oanto, o bien, remontlndonos mis antiguaments 
a las adadaa dal mito, porqua habfa sido invantado por Oras- 
tas al llagar a Sicilia, sagin los asooliastas) y porqua aa 
la oonnota con elamantoa dal paiaaja. Entra dichos alamentos 
silvaa ea la palabra dafinidora por antonomasia dal glnero 
buollico a lo largo da la tradioiln (3):
Sicalidas Musaa, paulo maiora oanamus,
non omnia arbusta iuvant humilasqua miryoaa,
si oanimus silvas, silvaa sint oonsula dignaa...
Y la alusiln ultima al canto astI an loa varsos 55-59: al can 
to quads sntandido como buollico par las mancionas doblas da 
Pan y da la Arcadia, como contrincanta y Juaz raspactivamanta 
da un oartaman misioo con al propio posta:
non ma oarminibus vinoet nac Thraciua Orpheus
nac Linus, huio mater quamvis atqua huic pater adsit,
Orphai Calliopes, Lino formosus Apollo.
Pan atiam, Arcadia macum si iudlca cartat,
Pan atiam Arcadia dicat sa iudica victum.
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Luago da astos varsos vlanan cuatro varsos mis como coda, quo 
contianan un catakalauamis axhortando al cumplimianto da la 
profaofa, oomo hilazin con al prasanta, as dacir, axhortando 
al nlMo profatizado a qua oomianoa a vivir.
Cspacialmanta simitrioa raaulta la astructura da la Igloga 
V, oomo oantro dal corpus, qua asti intagrada por dos oanoio- 
nas pastorilas sobra Oafnia, pracadidas ambas y ssguidas dal 
tama del oanto, siando a su vaz todo asta conjunto anoarrado 
an al maroo dal tama dal canto con manciln pravia y manoiln 
clausular. El asquama serfa al siguianta;
«1 (ai bi Sg - 83 bg a^ ) Aj
A^m En los tra; primaros varsos sa propona al oartaman (oala- 
mos inflara lavis..« « « dioara varais).
En los varsos antarioras al 20 sa vualva a manoionar al 
canto, tras habar convanido an al paiaaja adacuado para 
cantar (v. 14 carmina daacripsi). 
bj^ m Da los varsos 20 al 44 transcurra la canolln da Mopso. 
agm Al finalizar la canciln, flanaloas ansalza la misioa da 
Mopso (tala tuum carman...), 
a^m Y anuncia qua tambiln ll va a cantar puaato qua tambiln 
su oanto as alabado |^ or Mopso (Stimichon laudavit oarmina 
nobis).
b 2 ~ La canciln da Manaloas va dasda al v« 56 al v. 80. 
a^m En los varsos 81 ss. dice Mopso alogiando al canto da su 
oompaRaro: Quaa tibi. quaa tali raddam pro carmine dona?
A2 » Y al ramata total, la antraga da pramios, uno da los cua 
laa as la cicuta. instrumanto dal oanto, con alusiln a 
otros poamas compuastoa antariormanta, an los varaos 85- 
90.
El ofrculo results manoa vistoao an las otras Iglogas, qua 
sa siguan ataniando al asquama carrado, sin embargo.
Hasta qua an la Igloga X sa aluda al canto al principio
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(nagat qui» oarmina Gallo? da v* 3) con rapaticlln dobla dal 
nombra propio (Gallo an vv, 2 y 3), y tambiln al final aa alu 
da al canto (gravis cantantibua umbra da v. 75) con rapaticiln 
dobla an anadiploais dal nombra propio (Gallo/ Gallo da vv. 
72-73).
Un fracuanta alamsnto formal con ralaciln a asta tama as 
la invooaeiln o catakalausmls. usado a vacas como astribillo. 
Oa alio tanamoa àjs. an Talcrito (I, 64 y passim: I, 155; II 
passim: X, 24; XVII, 1), an Virgilio (ill, 55, 85; IV, 1, 60; 
V, 10; VI, 13; VII, 21; VlII, 21 passim^ 63. 6# y l&ssim: X,
6, 70) y Naiüasianf (II; 20-23, 55-59; an IV, 19 y passim sa 
trata da un astribillo qua contiana un catakalausmls paro no 
una invooaoiln: oantat amat quodauisoua).
Como patronas da la poasfa bucllioa, aparaoan an Virgilio 
las Musas Sioilianas, 'bion pracadanta an un poama da Moaco: 
iK ïd k iy Ç c ii , Ted 1ISV/&60S MoC^ xi
Tambiln Talfa (VI, 2), lo cual puada basaraa an una da aatas 
dos razonas o an las dos a la vaz:
1) La Musa Talfa (gr. 0o(X£tof , lat. Thalia). an su atribu- 
ciln mis oomfinmanta acaptada (4), prasida la poasfa olmica y 
puaato qua la poasfa bucllioa tiana bastanta oarlctar draml- 
tico, siando sus parsonsjas humildaa mis afinas a lo cimico 
qua a lo trigico, tambiln a alia podfa habarsa axtandido au 
patronazgo. ^
2) Sagin al schol. ad Apoll. Rhod. Ill, It it ! ~
Kxl 'Ft 1^1 tX, i- ''iX K . \  /
, Talf a invanti la agriculture y al cultive 
da las plantas, asf qua, al aacanario vagatal da la poasfa 
bucllioa axplicarfa tambiln asta ralaciln.
No crao qua tanga qua var nada diractamanta con asto el 
hacho da qua sagIn Sosftao (Nauck TGF fr, 821 ap. achol. ad 
Thaocr. VIII, 1) una ninfa Talfa aa caal con al mftico boya-
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ro Dafnis, al mis famoso hlroa bucilico.
En la dicima Igloga sa invoca a Aratuaa, ninfa de la Ar­
cadia qua huyandü dal Alfao llagi hasta Sicilia daspuls da 
habar sido matamorfosaada an aguat asf an Ovid. Plat» V, 577 
S3, ( s ) ,  uniando asf an su layanda los dos lugaras an qua 
gaogrIficamanta ha sido localizada la pastoral.
El instrumanto musical que aoompafta con su malodfa al can 
to bucilico ( podamos tambiln considerarlo como un motivo 
dal tama canto) as al caramillo o flauta pastoril hacha con 
una sola cana, dasignada an latfn como calamus, harundo. sti­
pula. cicuta a incluso tibia (cf. l/arg. E d . VII1, 25 y pas- 
sim) . y qua Calpurnio llama tambiln canna, para cuya modali- 
dad mis frigil y dalgada, flauta hacha con caFla da caraal 
( avana). tanamoa an castallano al nombra da "pJpitaHa” o "pi i 
PirItaMa". Tambiln la siringa (gr. ) que an latfn
aparaca a vacas como syrinx, paro mis normalmanta como fis­
tula. o flauta pastoril hacha con varias caRas de distinta 
longitud y unidas entra sf por cara (asf an la antigOadad) 
o por otro cualquiar procadimianto, cf. Varg. E d . II, 36- 
37;
ast mihi disparibus saptam compacta cicutia 
fistula.. ..,
Tib. II, 5, 30-32;
garrula silvastri fistule sacra dao, 
fistula, cui semper dacrascit arundinis ordo, 
nam calamus cara lungltur usqua minor, 
y Opt. Porph. 3vr. 3;
disparibus compacta modis totidamqua cioutis,
Invantada por Pan, quian la construyl con las caRas en qua la 
habfa convartido su amada ninfa Siringa, sagin consta an OvLd. 
Plat. I, 689-712 y, con manos axtanslln, en Varg. Ecl. II, 32
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-33:
Pan primus calamos cara coniungara pluras
instituit,
y qua an castallano sa la dica mis f*racuantamanta "zampona" 
y "sampogna" an italiano, sagin consta an Sannazaro, Arca­
dia, prosa X: "una grands a balla sampogna pandava, fatta 
di satta voci, agualmanta di sotto a di sopra congiunta con 
bianca cara". Esta instrumanto sa ancuantra an numarosas 
culturaa antiguaa, indapandiantas unas da otras (para todo 
lo cual, cP, Darambarg-Saglio: Oictionnaira das Antiouitis. 
Graz, 1969, sub voce svrinx y fistula, pp. 1596 ss. y 1146 
ss. raspactivamanta). En novalas pastorilas, como la Jiana 
da Jorga da Montamayor, sa usa tambiln al rabal, y an la 
Arcadia da Lopa sa manciona la vihuala.
Lists da motives.- Kaprasantaciln da aata tama son los 
aiguiantas motivos:
- La falsa modastia
- La dadicatoria
- La amonastaciln da Apolo
- La cortaza inscrita
- El canto como profacfa
- El a love principium
- El migico podar dal canto
- El a CO
La falsa modastia.- Lo qua Curtius (6) danomina tipico da 
la falsa modastia, da gr an dlfusiln an la litaratura madiaval 
y dafinido ya per Cicarln an Oa inventions 1, XVI, 22 (praca
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at obaacratlona humlJ.1 ac suppllcl utawur). asti raalizado 
al manos an al siguianta ajamplo bucllioo-virgiliano (Eel. 
«III, 52-53):
Haac Oamon; vos, quaa raspondarit Alphasiboaus, 
dicita, Piaridas: non omnia poasumus omnas,
"Asf canti Oamln. Lo qua raspondil Alfasibao 
dacidlo VOS, Pilridas. Oa todo no sonos capaoas todos”. 
Esta confasiln dal poata da au incapaoidad, ante al podar sij 
blima da las Musaa, aa lo qua constituya al tipioo, un humiJL 
da y suplicanta ruago sagin la axprasiln cicaroniana. Son los 
varsos da transioiln antra las dos oanoionas dal ooncurso am£ 
bao, puastos an boca dal poata. La axprasiln paraoa tanar un 
oarlctar proverbial (7) puaato qua no difiara apanas da lo qua 
al mismo Virgilio dica an Ecl. «II, 23: aut. si non poasumus 
omnas. Macrobio (VI, I, 35) da como fuanta da asta pasaja vi£ 
giliano a Lucilio, an su quinto libro da Sitiras: Lucillus in 
quinto: Maior arat natu: non omnia poasumus omnas.
En raalidad todos los adjstivos qua humillan si canto (sil- 
vastris. aqrastis. rusticus. tenuis...) son una raprasanta- 
ciln dal motivo qua nos ocupa: Ecl.I. 2 silvastram Musam: ta­
nui avana: 10 calamo agrastl: II, 3 haac inccndita: III, 84 
Pollio amat noatram. quamvis ast rustica. Musam: VI, 4-5 paa- 
toram. Tityra. pinquia/ pascara oportât ovis. daductum dicers 
carman: 8 aqrestem ...Muaam: tanui...harundina. Y al antandar 
al canto como un juago as sin duda otra dsrivaciln dal moti­
vo: Eol. I, 10 ludara quaa vallam: VI, 1 Prima 3vracosio diq- 
nata est ludara varsu: VI I, 17 ooathabui taman illorum maa 
saris ludo. Todo lo cual sa insarta an la tradiciln naotlrica 
qua llamaba nugaa y lusus a sus composicionas.
Tambiln como an VII I, 62-53, los vv. 50-52 sirvan an la I- 
gloga V da transioiln antra las dos cancionas amabaas y an si 
quocumqua modo qua dica Manalcas rafarido a su canciln, por
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contrasta con la axtraordinarla alabanza qua acaba da hacar 
da su contrincanta an al canto, Mopso, adivinamos un rasgo 
da humildad, qua antra an al motivo da la falsa modastia: 
nos taman haac quocumqua modo tibi nostra vicissim 
dicamus, Oaphninqua tuum tollamus ad astra;
Oaphnin ad astra faramus: amavit nos quoqua Oaphnis.
Oponiindosa a astas formulas da modastia, an la Igloga IV, 
anta la grandaza dal tama, Virgilio sa anorgullaca y daclara 
(vv, 55-56):
non ma oarminibus vincat nac Thracius Orphaus
nac Linus, huic matar quamvis atqua huic patar adsit,
"an mis cantos no ma vsncarl ni al tracio ürfao, 
ni Lino, aunqua a aqual su madra y a Ista su padra la
asls ta".
Lo qua sa corrasponda con los varsos inicialas an qua 
promata qua sus cantos serin, aunqua silvastras, dignos ds 
un cânsul:
si canimus silvas, silvaa sint consuls dignaa.
Esta orgullo dsl poata an ralaciln con su canto as una nota 
mis a dastacar an la cuarta Igloga. Los humilas mirycaa dal 
varso anterior aludirfan a otras Iglogas o al carlctsr gan£ 
rai del ginaro, y sarfan otro ajamplo mis dal motivo.
Fuara ya da Virgilio, paro an poasfa bucilica, firmula da 
modastia ancontramos an Calpurnio, Igloga IV, 12-15:
Guidquid id aat, silvastra licat vidaatur acutis 
auribus, at nostro tantum mamorabila pago: 
dum maa rusticitas, si non valat arts polita 
carminis, at carta valaat piatata probari...
Rusticitas as la palabra clava para antandar astos varsos an 
ralaciln con al tipico qua nos ocupa (3) y tandrfa prscadanta 
an al nostram. quamvis ast rustica. Muaam virgiliano. Ha aquf 
la traducciln:
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"Como qulara qua aaa, qulzl pacazca riatloo a unoa of-
dos rinoa,
y alio digno da mamoria para nuaatra aldaa.
Paro mi rusticidad, ai no as vllida an al pulido arta
dal varso,
slalo por lo manos an sar probada por au piadad".
En al V .  21, como an Vg., cantar aa antianda como Jugar, 
Nuavamanta asti contanido al motivo an la siguianta flr- 
mula dal mismo autor y Igloga , varao 45| 
irrita saptana modularar sibila oanna 
"soploa baldfos" -irrita sibila- son llamados aquf los oan- 
tos pastorilas. Lo miamo an al v. 74:
" tinnùla tam fragili raspirat fistula buxo 
y an al 147: rustica.« « carmina.
Tambiln an Namasiano I, 3 qraoili sub arundina: y I, 13-14 
an qua al viajo Tftiro sa disculpa da no cantar por sar anoia 
no y porqua su caramillo asti ya consagrado a Fauno: 
nunc album caput at vanaras tapuera sub annis: 
iam maa ruricolaa dspandat fistula Fauno,
Oa Garcilaso ponamos astos ajamplos: al primaro, an su Iglo 
ga 1, 235-238, siguiando a Virgilio VIII, 62-63, paro mla s£ 
plfcito todavfa an al lltimo varso:
Lo qua cantI tras asto Namoroso 
dacidlo voS, Pilridas; qua tanto 
no puado yo ni oao,
qua sianto anflaquacar mi dibil oanto.
Cl sagundo, an su Igloga III, an los varaos 33-48 qua forman 
dos octavas:
En tanto no ta ofanda ni ta harta 
tratar dal campo y soladad qua amasts, 
ni daadaMaa aquaata inculta parta 
da mi astilo, qua an algo ya estimasta.
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antra las armas dal sangrianto Marta, 
do apanas hay quian su furor contrasta, 
hurti do el tiampo aquaata brava suma, 
tomando, ora la aspada, ora la pluma.
Aplioa, puas, un rato los santidos 
al bajo son da mi zampoRa ruda, 
indina da llagar a tus oldos, 
puaa da ornamanto y graoia va disnuda; 
mas a las vaoss son major ofdos 
al puro inganio y langue casi muda, 
tastigos limplos da Inimo inocanta, 
qua la curiosidad dal alocuanta...
El V. 42”A1 bajo son da mi zampoRa ruda" racuarda par la du- 
plioidad da adjativos qua humillan al canto al silvastram ta­
nui Musam maditaris avana virgiliano. Y al taroar ajamplo, 
fuara ya da las Iglodaa, asta an al primar varso da su can­
ciln quintal
Si da mi baxa lira.......
En las novalas pastorilas, como an al apfgrafa siguianta 
as vsri, asta motivo va asociado al da la dadicatoria. En la 
Arcadia da Lopa, al prilogo, praoadido da una brava dadicato 
ria, as una ampliada firmula da modastia:
"Esos risticos pansamiantos, aunqua nacidos da ooasionas 
altas, pudiaran darla para igualas disoursos, si como yo fuf 
tastigo dallos, alguno da los floridos inganios da nuastro
Tajo lo hubiara sido; y ai an aato, como an sus amoras, ful
dasdichado au duano, sar ajanoa y no propios, da no habar a- 
cartado ma disculpa, qua nadia puada hablar bian an pansamian
tos daLotro......^Gul pudo dar una Vaga tan astlril, qua no
fuasan pastoras rudos?.....Si yo fuara sobarbio monta, pudi£
ra dacir alguno qua asta era al parto ridfculo dal moral fi- 
llsofo....paro antas aa conforma a la aaparanza da una Vaga
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humllda al fruto da paatoras....Finalmanta, los pansamiantos 
qua dlgo, floilas da suPrir a su dusRo por la hsrmosura da la 
causa, y a m£ diPfcilas da ascribir por la falta da inganio.. 
....." Ya as modastia falsa al quajarsa da falta da inganio 
cuando la dacfan "Flnix da los inganios".
Oa las Iglogas da Lopa podamos adn citar alguna otra mus£ 
tra. Asf an los primaros varsos da su lolooa oanaoftica (p. 
309, t. 38, ad. Ribadanayra, col. BAC)t 
Oya dal rudo canto, 
oh Ramiro Falipa, 
glorioso da Guzmln origan olaro, 
la dIbil voz an tanto 
qua al coro da Aganipa
canta an faliz auspicio da tu amparo..«.
Como an ottos ajamplos da otros autoras, para haosr rasaltar 
mis la humildad dal tama, aa opona a la grandaza da la parso 
na a la qua va dadicado al poama o a la divinidad da la Musa. 
Tambiln an la Igloga Amarilis. vv. 42-43 (p. 318):
^Clmo podri cantar un dasdichado,
Olimpio, bian, ofdo y mal pramiado?
Y lltimamanta an al P. Iglasias da la Caaa, Igloga VII, 17 
-21, aaocilndosa al motivo, como an Garcilaao y an Lopa, a la 
dadicatoria:
Prasta ofdo, SaRora,
al tiarno son da la zampoRa mfa:
qua aunqua ronca solfa
sonar, si hoy la asoucharsa
viantos anfranarl, calmarl maras....
La dadicatoria.- Entra los tipicos dal axordio, Curtius 
aa rafiara al da la dadicatoria (9) como uno da los qua mis 
parviviaron a lo largo da la Edad Madia. Trazaramos aquf una
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brava historia dal motivo dantro dal ginaro bucilico.
Virgilio lo utiliza para varias da sus Iglogas. En la prJ^  
mars de un modo solapado, paraoa qua Vg. introduca una dadi­
catoria a Octavio oomo acoiln da gracias por la davoluciln 
da sus tisrras (vv. 6-10):
0 Maliboaa, daus nobis haac otia facit.
Namqua arit ilia mihi aampar daus, illius aram 
saapa tanèr nostris ab ovilibus imbuat agnus.
Ilia maas arrara bovas, ut oarnis, at ipsum 
ludara quaa vallam oalamo parmisit agraati.
Oa modo solapado, digo, porqua,como sa va, no dica al nombra. 
Tampoco sa rafiata an la VIII, 6-13 nominalmanta a Poliln, p£ 
ro claramanta aluda a 11. Aunqua, dasda luago, lo normal as 
nombrar al djstinatario da la dadioaoiln. En cuanto al namqu# 
arit ilia mihi sampar daus. illius aram parses una imitaciln 
da Catulo, LI, 1-2:
Ilia mi par assa dao vidatur, 
ilia, si Pas ast, supsrara divos... 
por al contanido y por la forma (an ambos taxtos, anifora d£ 
bla da ilia). qua a su vaz imitaba a 3afo 3l Lobal-Paga:
JjLOL vC-^ V'oÇ VcToT '^ o [ iS \ .V  
Como luago varamos an otros oasos, podamos var aqui ya qua la 
dadicatoria suala ir acompaMada da alabanzas para al qua la 
raciba y todo allo puasto mis da raliava ain por al motivo da 
la falsa modastia par parta dal poata: a la divinizaciln dal 
parsonaja, Tftiro opona su canto como simpla Juago, y la rus­
ticidad da su caramillo.
La dadicatoria falta an las Iglogas II y III. La IV va da- 
dicada al cinsul Poliln sagûn sa saba (vv. 3 y 11-12): 
si oanimua silvas, silvaa aint consuls dignaa
taqua adao dacus hoc aavi, ta consuls, inibit.
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Pollio, at inoipiant magni procadsra manass; 
ta duca
Aquf los laudaa da Poliln aatin manguados para mayor gloria 
dal niRo nacianta aninlmo.
Falta al tipico an la V.
En la VI, la dadicatoria va dirigida a Varo (10), inaarta 
an una racuaatio qua dafianda la vocaoiln pastoril dal poata, 
y unidq al motivo da la falsa modastia (aqrastam,«.Musam: ta­
nui. «.avana: non iniussa eano) an contrasta, como ya sa vafa 
an Ecl. 1, con las glorias da Varo (6 as.):
nunc ago (namqua super tibi arunt qui dioara laudaa. 
Vara, tuas oupiant at tristia condara balla) 
agrastam tanui maditabor harundina Musam: 
non iniusaa oano.
Falta dadicatoria an la VII.
A Poliln, aln sin nombrarlo, va dirigida la VIII, sagin 
axplica 3. Parrat (11). Vlansa los vv. 6-13:
Tu mihi, sau magni auparas iam saxa Timavi 
siva oram Illyrici lagis aaquoris, -an arit umquam 
ilia dias, mihi cum lioaat tua dioara facta? 
an arit ut lioaat totum mihi farra par orbam 
sola Sophocleo tua oarmina digna coturno? 
a ta principium, tibi dasinam: aocipa iussis 
carmina coapta tuis, atqua hanc sina tampora circum 
intar victricia hadaram tibi aarpara lauros, 
tambiln con prapondarancia da alamantos ancomilsticos.
La Igloga X lo qua paraca prasantar aa una axtansiln ampl£
ficada dal alogio corraspondianta a la dadicatoria: va dadi0£
da a Galo, al amigo da Virgilio, y Galo sa constituya como t£ 
ma:
pauca mao Gallo, sad quaa lagat ipsa Lycoris, 
carmina aunt dicanda; nagat quis carmina Gallo?
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Lo Riiamo ocurrfa an fàâcMto con al cloqio a Ptolomaa ( Id. 
XVII). OantrO'da los Idllioa* adam&a da data, cuantan con da- 
dlcatorla al UI, a Arato, al VII, cuya sagunda parta -cancidn 
da Sifflfquidas- ua dadicada aainiamo a Arato, al XI, a Nloiaa, 
tambidn a Nloiaa y a su aaposa el XIII.
No tianan dadicatorla ninguna da las fglogaa da los buc6- 
ll'coa manoras latinos, aunqua sf alogios al Clear la I y la 
IV da Calpurnio y los Carmlna Einsiadlansia.
Oa Garcilaso tanamos dos ajamplos. Cn la Igloga I, la da- 
dlcatoria (vv. 7-42) ooupa 36 varsos, dirigida ain nombrarlo 
diractamanta paro s( con parlfrasls, a 0. Padro da Toledo, 
mlambro da la caaa da Alba:
TtS, qua ganasta obrando 
un nombre an todo al mundo, 
y un grado sin sagundo, 
agora astia alanto, silo y dado 
al inolito gobiarno dal Estado,
Albano.  .............«
En tanto qua asta tiampo qua adivino 
viana a sacarma da la dauda un dfa, 
qua sa daba a tu Tama y a tu gloria; 
qua as dauda general, no silo mfa, 
mis da cualquiar inganio paragrino 
qua calabra lo dlno da mamoria; 
al Irbol da vitoria 
qua clfia astrachamanta 
tu gloriosa Trente 
dl lugar a la hiadra qua sa planta 
dabajo da tu sombra, y sa levants 
poco a poco, arrlmada a tus looras* 
y an cuanto esto se canta.
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ascucha tu al cantar da mis pastoraa.
Y la tarcara Igloga va dadicada a la "ilustra y harmoaf- 
aima Maria", bian 03 Maria Enrlquaz, duquaaa da Alba, bien 0# 
Maria da Cardona, marquaaa da la Padula, o bian 0# Maria da 
la Cuava, condasa da Urana y da Oauna (12), dadioatoria siam 
pra alogioaa, ain embargo poco praciaa an cuanto al nombre, 
y acompanada da laa tlpicaa Tlrmulas da modastia, que aon al 
podium para laa alabanzaa al daatinatarioi 
Aplica, puas, un rato los santidos 
al bajo son da mi zampofia ruda, 
indina da llagar a tus oldos, 
puas da ornamanto y gracia va daanuda
Por aquasta razln da tl ascuchado 
aunqua ma Taltan otras,sar marasco,
Lo qua puado ta doy, y lo que ha dado, 
con racibillo tu yo ma anriquasco,.,...
Pracadiando al prilogo ya. Tuera dal propio taxto, va la dad^ 
catoria an las novalas pastorilas, consarvando los rasgos qua 
ya hamos visto an la Igloga, paro oon mis pracisiln an cuanto 
al nombre dal dastinatario, pracisamanta por habar cobrado an 
tidad propia y aparté da la obra y porqua la poasla rachazaba 
lo axcasivamanta concrato y nominal. Copio aqul la dadicato- 
ria da la Diana da Montamayort
"Al muy ilustra sanor don Ooan Castalll da Uilanova, Saftor
da las baronlas da Bioorb y Ouasa, Jorga da Montamayor,
Aunqua no Tuera antigua asta coatumbra, Muy Ilustra Saflor,
da dirigir los autoras sus obras a parsonajss da cuyo valor 
allas lo racibiassan, lo mucho qua Uuastra Marcad marasca, 
assi por su antigua casa y aaclarascido linaja coma por la 
gran suarta y valor da su persona, ma moviara a m£, y con muy 
gran causa, a hazar asto. Y puasto caso que al baxo astilo
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de la obra y al poco marascimlanto dal autor dalla no sa havjÇ 
an da astandar a tanto como as dirlgirlo a Uuastra Marcad, 
tampoco tuviara otro ramadio sino Ista para sar an algo tan^ 
da; porqua las pladras praclosas no raciban tanto valor del 
nombre qua tianan, pudiando sar Talsas y contrahachas, como 
da la persona an cuyas manos astân. Suplico a Uuastra Mar­
cad dabaxo da su amparo y corracciln racoja asta libro, assf 
como al astrangaro, autor d'il, ha racogido, puas sus Tuar- 
ças no puadsn con otra cosa servir a l/uastra Marcad, cuya vj^  
da y astado Nuastro Sanor por muchos anos acrascianta".
En unoa varsos qua siguan y qua sa titulan "Al dicho Sa­
nor" sa Junta da nuavo la humildad dal ascritor y al loor 
dal sanor da Uilanova:
Y assf al da Uilanova ganaroso 
dal lusitano autor ha sido amparo, 
haziando que un inganio baxo y falto 
hasta las nuvas suba y muy mis alto.
Igual composiciln tiana la dadioatoria da la Diana Enamo- 
rada da Gil Polo:
"A la muy ilustra Sanora doha Hiaronyma de Castro y Bolaa, 
Caspar Gil Polo.
Tanto la importa a asta libro tanar da su parta al nombre 
y Tavor da U. Sanorfa, qua da otra manara no ma atraviara a 
publicarlo, ni aun a ascribirlo. Porqua sagûn as poco mi cajj 
dal, y mucha la malicia da los detractoras, sin al amparo da 
U. S. no ma tuviara por saguro. Suplico a U. S. raciba y ta^ 
ga por suya asta obra, qua aunqua as sarvicio da poca impor- 
tancia, habido raspacto al buan Inimo con qua sa la ofraca, 
y a la voluntad con qua libros samajantas por rayas y grandes 
sanoras fuaron racibidos, no sa ha da tanar por grande mi a- 
travimianto an hazar prasanta dasta misaria, mayormanta din-
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doma aafuarço para alio la aaparança qua tango an la noblaza, 
banignldad y parMclonaa da U. S. qua para aar oontadas ra- 
quiaran mayor aapfritu y mis oportuno lugar, El cual, si por 
algln tiampo ma Tuasse concadido, an cosa ninguna tan justa- 
mante habrfa da emplearsa como an la alabanga y sarviolo da 
U. S., cuya muy ilustra persona y casa, nuastro Safior guards 
y prospéra con mucho augmanto. Da Valencia a nuava da Habra- 
ro 1564".
No manos an la Arcadia da Lopat
"A Don Padro Tsllaz Girin, duqua da Oauna, marquis da Pa- 
ftaTial, conda da UraFia, safior da Morin y da Arohidona, etc.
Al Duqua, que Oios tiana, habfa yo dirigido mi Arcadia, y 
no pudiando imprimirla antoncas, miraba agora quiln an Espa- 
Ma la paraciasa mucho, y corrfma luago da no habar oaido an 
qua vuastra saMorfa ara al mismo, y asf la oTrazco lo qua as 
suyo; porqua uuastra saMoria ha da haradàr oon los astados 
da su ilustrfsimo padra, las voluntadas da los que como yo 
la amaban, y allos ganar an uuastra saMorfa lo que pardia* 
ron an 11; cuya vida, etc. Lopa da Vaga Carpio". Y a cont^ 
nuaciln, an al prllogo, un dasarrollo dal motivo da la mo­
dastia, a qua ya nos hamos raTarido an pp. antariorast "as- 
tos riscicos pansamiantos...."
Por otra parta, con tianan dadioatoria la mayorfa da sus 
Eglogas, asf Amarflida va dadicada a la InTanta doHa Plarfa, 
la Eoloqa Panaqfrica al duqua da Medina da laa Torres, etc.
dltimamanta, la Igloga VII dal P. Iglaaias da la Casa, 
iba dirigida a la raina MB Luisai 
Luisa sin par graciosa, 
dal gran blasin da Asturias ornamanto, 
da EspaPlâ lumbra harmosa, 
qua anvidia al astrallado Tirmamanto; 
si alguna vaz oontanto
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ta did ai amano prado
con la luz da tua ojos harmosaado:
o si ta plaça ahora
sar da sus dulcas musas norta y guia, 
prasta oido, Sanora, 
al tiarno son da la zampofia m£a: 
qua aunqua ronca solfa 
sonar, si hoy la ascucharas 
viantos anfranard, oalmarl maras, 
y contiana, como sa va, aliados los alogios da alla con la 
humildad da qua haca gala al poata.
La amonastacidn da Apolo (conFlicto entra al canto bucdli- 
co y al canto dpico),-
Cum canaram ragas at proalia, Cynthiua auram 
valut et admonuitt 'pastoram, Tityra, pinguis 
pascara oportat ovis, daductum dicara car-manT 
Nunc ago (namqua supar tibi arunt qui dicara laudes, 
Vara, tuas cupiant at tristia condara balla) 
agreatam tanui maditabor harundina Musam* 
non iniussa cano. (Vg. £cl. VI, 3-9)
No as praciso var an astos varsos tanto una alusidn a la 
historia da la obra da Virgilio, sagûn haca Cartault (13), 
como un motivo podtico, por otra parta damasiado Tracuanta 
an los postas augûstaos como para angafiarsa con intarprata- 
cionas historicistas. El origan da dicho lugar asti an al 
prdlogo da los Aitia da Calfmaco, qua aqul reproducimos,tal 
y como PfaiTfar nos lo ofraca an su edicion (14):
è'koov' fi r?)(v/rj
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En Calfmaco sa trata sagûn vamos del oonflicto antre al 
gran poama Ipico al estllo de Apolonio an sus Araonaûtloaa.' 
y al paquerfo poama Ifrico. Una compléta dilucidacldn dal teji 
to, adamls de safialarlo como Tuante wlrgiliana, noa ofrece 
0. Hubaux an Les thSmas bucollauea dana la polaie latine (16). 
Las axprasiones olnjula pascara oportat ovea - daductum dice- 
ra carman, constituyan una antltasis aubrayade por al aafnde- 
ton, y sa antiandan major a la vlata dsl texte callmaqueo al 
que siguan (to /fi' W o S  OTTt TT^lfTbl/ ftoîf<ay
AfrîTét.XSTyi''), as daolr, si bien as precise que 
los pastoras tengan cuidado de que sus ovejas estin gordas, 
su canto por al contrario dabs sar dalgado, fine, humilde.El 
contenido no difiere apanaa dal adagio literario que Calfma­
co tenfa por lama fUyH \^ 4Kov^ m Pero an Calfmaoo
no existe al contexte pastoril expraso en Virgilio: se habla 
da criar al ganado que sarvlrf como ufctima para los saorifi^ 
clos de los dieses, al manos sagûn la racenstrucciûn de Ros- 
tagni. Al devenir dicho motivo un lugar ollsico, cada posta, 
como as natural, lo acomoda al glnero poltico que cultiva, y 
asf Vg. lo adacûa a la bucûlica, Horacio a la Ifrica y Pro- 
parcio y Ovidio a la elegfa (ejemploa de dicho motivo an la 
poasfa augûstea: Hor. Carm. IV, 15, vv. inicialas; Ov. Ara.
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II, 493; I, 1, vv. inioiales, tratlndoaa da Cupldo qua
fruatra los intantoa Iplcos dal poata; Prop. Ill, 3,vv. ini- 
cialas, y al oonflicto Ipica-alagla con motivo similar an II, 
1, vv. inicialas y continuaciln an toda la plaza, donda afir 
ma quo as su amada quian la inspire y qua no tiana vocaciln 
Ipioa; tambiln an II, 10 hay oposiciln alagfa-lpioa; an III, 
1, vv. inicialas oonfiasa su adhasiûn a la poltica da Calf­
maco, a cuyos nanas invoca, y da nuavo ranuncia al gran poa­
ma) tambiln on IV, 6, 69, una variante: Balla satis caoini: 
Aithmram lam poscit Apollo).
Puas bian, an laa Bucllioae asta prllogo da la VI as al 
taxto qua sigua mis olaramanta a Calfmaco an la conformaciln 
dal motivo, paro mancionasfo aluaionas dal oonflicto Ipica- 
bucllica hay an ofcros lugaras: an III, 84-85 Pollio amat nos- 
tram. quamvia est rustica. flusam:/ Piaridas. vitulam lectori 
donda, obmo saMala 3. Hubaux (pp. 12-13), paraca Jugar Vg. , 
al igual qua an los dos versos siguiantas, con las dos imlga^ 
nas da Calfmaco: la vfctima y la Musa; la Musa rustica da Vg. 
oorraspondarfa a la XfIlToiV.£Y^ da Calfmaco. Paro una
confrontaciln axplfcita da su poasfa con imiganas Ipicaa la 
haca Vg. an IX, 11-12 sad carmine tantum/ nostra valant. Lv- 
cida. tala inter Martia quantum... Y an la Igloga IV, an la 
qua^ al cantar las glorias dal futuro nlMo y la transforma- 
ciln qua para al mundo traarfa, asuma un tone casi Ipico, pr£ 
else an al verso primaro da dicho poama la alavaclln da tono 
qua supona la mataria dal canto: implfcita quada la oposiciln 
da los ginaros: paulo maiora canamus. Efactivamanta an los 
vv. 35-36 sa rafiara a las guerres futures y al futuro Aqui- 
las, an 34-35 al nuavo Tifis, a la nuava Argo portadora da as^  
cogidos hiroas.... imiganas todas da la poasfa Ipica, maton^ 
mias qua fracuantamanta sa usan para rafarirsa a alia (Aquilas 
como prototipo da la Ipica guarrara y Tifis y Argo, la nava.
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sfmbolo da la Ipica da viajas). Tanto as aaf qua 0. Hubaux 
(16) era qua al prllogo da la bucllica VI, con otra intarpra 
caoiln historicista, supondrfa una disculpa por asta Igloga 
IV an qua habfa osado oantar a los rayas y a los oonbatas 
("Ainsi, Virgila, aprls avoir, la pramiar, compoal das 8uco- 
liquaa dans la tradition thiocritlanna, c'ast-^-dira plainaa 
da rusticitl, avait commis I'arraur da chantar dans una pas­
torale las rois at las combats. Alors, Apollon-Cynthius I- 
tait vanu lui tirer I'orailla, .."). .
En Calpurnio y an al bucoliasta ainsiadlansa tiana una pa£ 
vivancia total la Igloga IV da Vg., tanto por la tamltioa da 
los siglos dorados como por al contanido Ipico qua suponan 
los laudaa dal amparador. Aaf, an la Igloga IV da Calpurnio 
(vv. 5-10), qua an ifnaas ganaralaa sigua a la Igloga IV da 
Vg., mantilnasa no ya al motivo dal aviso da Apolo al poata 
sino la difaranciaciln antra lo solamna da la Ipioa y lo ria 
tico da la bucllica, hacilndosa aco parfaoto dal oomianzo dal 
Sicalidas Musaa:
C. carmlna iam dudum, non quae namorala resultant,
volvimus, o Maliboaa; sad haac, quibus auras possint 
saacula oantari, quibus at daua ipsa oanatur, 
qui populos urbasqua ragit pacamqua togatam, 
m. Oulce quidam rasonas, nac ta divarsus Apollo 
daspicit, o iuvania, sad magnaa numina Romaa 
non ita oantari dabant, ut ovila Manaloaa.
Eco qua sa mantiana an los vv. 76-77 da la misma Igloga:
.......................  canalas
exprima qui dignes caoinarunt consuls silvas.
Y varsos mis adalanta una axaota rapaticiln dal prllogo vir- 
giliano da la Igloga VI, con al aviso da Apolo,vv. 155-163:
 ......... vallit.oam.saapius auram
invida paupartaa at dicit: "ovilla curat"
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at tu, si qua taman non asparnanda putabis, 
far, Maliboaa, dao maa carmina; nam tibi Tas ast 
sacra Palatini panatralia visara Phoabi.
Turn mihi tails aria, quails qui dulca sonantem 
Tityron a silvis dominam daduxit in urbsm 
ostanditqua daos at "sprato” dixit "ovili,
Tityra, rura prius, sad post cantabimus arma".
No mis an Calpurnio aparaca dicha distinciln paro vualva a 
mostrarsa en al carman Sinsiadlansa 1, 15-18, an al qua uno 
de los dos pastoras raciba la ordan da su manta da cantar^ 
Caasaraaa..» laudas. y otro sa slants mouido por Apolo para 
combiner su canto con al sonido da la lira. En raalidad tal 
oposiciln da Ipica y bucllica ha dasaparacido an laa dos Iglo 
gas aniniroast todo al canto tiana por objato las alabanzaa im 
parialas y da pastoril silo quadan los nombres da los parso- 
najas qua dialogan y alguna manciln dal paisaja.
Neda da asta motivo an Namasiano.
En la tradiciln bucllica sf qua raviva an astos sonatos 
qua aatln al principio da la Diane Enamorada da Gil Polo:
DE DON HIERONYMO 3ANPER 
Oa Tiaras armas la inmortal historia 
cassa par calabrar simples pastoras; 
canta Caspar Gil Polo sus amoras, 
y an alio no consigua manos gloria.
A Marte da quarallas la Victoria, 
por var que calla Polo sus looras,
Tama y honor a Palaa dan clamoras, 
viando qua da a Diana tal mamoria.
Daxad, nûminas sacras, tal quaralla, 
qua Apolo ha promatido a su Diana
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poSta al mla Tamoao a impartantat
y dilla al gran Gil Polo, qua por alia, |
con grava astilo y gracia sobarana, 
dulca canciln an las varadaa canta,
!
Y an asta otro OC MIGUEL JUAN TARREGA 
Con la tuba Maonia y Mantuana
su canto Caspar Gil habfa acordado |
con tal furor, qua al son ya are llagado 
dasda al Indico Gangs hasta la Tana*
I
i
Mandlla an asto Apolo qua a Diana, |
dajando al canto da Mavorta airado, i
i
cantassa al son qua Pfndaro ha cantadot 
tanto la as dulca al nombrs da su harmana,
Y ansf la dil la lira an qua ll taMfa 
slando pastor da Admato, y alagrando 
los prados y aguas dal dichoso Amfryso.
Y al sacro nombra Apolo a Polo dando, 
con no usado favor dar honra quiso
al qua mayor ranombra maraacfa.
La cortaza inscrita.- En al oartaman dal canto bucllico, 
los pastoras aludan a sus cancionas ascritas an cortaza da 
irbol, o bian a qua han ascrito sus amoras an la cortaza da 
un irbol* Asf qua nos ancontramos con otro da los motlvos 
partsnaciantas a la asfera dal canto. Antes da UJrgilio, no 
conozco ninguna fianta. En Talcrito no aparaca nada paracido.
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A los pastoras ss las quiara asf acomodar an su madlo, inclu 
so an su actlvldad lltararla pratandlda.
Dos son los ajamplos vlrgllianos:
Eel. V, 13-14:
Itnmo haac, in viridi nupar quaa cortica fagi
carmina dascripsi.......
Eel. X, 53-54:
......... tanarisqua maos incidara amoras
arboribus: crascant illaa, crescatis, amoras. (17) 
Ejamplos qua fuaron imitados por Calpurnio Sfculo, dal 
qua contamos con astos cinco pasajas para al motivo, siando 
aqul tan imitado al manos como Virgilio:
Eel. I, 20-25:
sad quaanam sacra dascripta ast pagina fago, 
quam modo nascio quis proparanti falca notavit? 
aspicis ut viridas atiam nuno littara rimas 
sarvat at aranti nondum sa laxat hiatu?
C. Ornyta, far propius tua lumina; tu potss alto 
cortica dascriptos citius parcurrara versus.
Eol. I, 34-35:
....................... iuvat arbora sacra
laata patafactis incidara carmina fatis.
Eel. Ill, 43-44:
die aga; nam carasi tua cortica varba notabo 
at dacisa faram rutilant! carmina libro.
Eel. Ill, 89:
hi taman anta mala figantur in arbora versus 
Eel. IV, 130:
at cantus viridanta licat mihi condara libro 
Obslrvasa qua miantras an Uirgilio sa habla dal haya (V, 
13) o dal Irbol an general (X, 54) an cuya cortaza sa ascri­
be, Calpurnio no silo mantiana al haya virgiliana (I, 20) y
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al Irbol an general (I, 34), aino qua introduce tambiln la 
cortaza da carazo (III, 43)*
Namaaiano imita a Calpurnio III, 43-44 hablando tambiln 
dal carazo an al sigulanta ajamplo da Eel* I, 28-29:
accipa quaa supar haac carasus, quam oarnis ad amnam, 
continat, inciso sarvana maa carmina libro*
Oaspuls da ll, al oarolingio poata Nasin, imitando a Cal­
purnio I, 21, habla da unas palabras divines insoritas an un 
Irbol an los siguiantas varsos da su Igloga:
Sub sua quisqua iacat crispanti cortica, lactum ast 
arbora, at hoc fas ast divine faloa notatum 
cradara**••»••
Ya an la litaratura pastoril ranacantista, tanamos an le 
Arcadia da Sannazaro varies ajamplos mis:
En al proamio, imitando al in cortica faoi virgiliano:
"la silvastra canzoni vargata na 11 ruvidi cortacci da' 
faggi dilattino non mano a chi la lagga, oha 11 colti va£ 
si scritti na la rasa carta dagli indorati libri..«.*"
En la prosa tarcara:
"Paris, cha con la falca avaa cominciato a sorivara Eno- 
na a la cortaccia di un olmo..."
En la prosa quinta:
"trovarsmo molto albari, nai quail io un tampo, quando 11 
sangua mi ara pib caldo, con la mia falca scrissi 11 noma 
di qualla, cha sovra tutti gli graggi amai.,."
Para la hoz como instrumanto da ascritura, cf. Calpurnio I, 
21 *
Al comianzo da la prosa saxta:
"Mantra Ergasto cantb la piatosa canzone, Fronimo sovra 
tutti i pastori ingagnosissimo la scrissa in una varda 
cortaccia di faggio..."
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Esta misma situaciln sa daba an Calpurnio III, antra loa pa£ 
toras Yolas y Lfcidas.
Y an la prosa dicimai
"Oa l'un lato a da l'altro dal vaoohlo altara pandavano 
dua grandi tavola di faggio, scritta di rusticana lattara: 
la quali sucbassivamanta di tampo in tampo par molti anni 
consarvata dai passati pastori, continavano in s& la anti-
cha laggi agli ammaastramanti da la pastorale vita "
Con astos pracadantas, Garcilaso ascribe an su Igloga III, 
237-2381
....... an la cortaza
da un llamo unas latras ascribfa 
como apitafio da la ninfa balla.
Y Montamayor an su Diana, libro II, an la oanciln da Dia­
na:
Mira si sari tristaza 
no varta y var asta prado 
•d'ârbolas tan adornado 
y mi nombra an su cortaza 
por tus manos saMalado.
Y Gil Polo an su novels, libro I:
"cuando an la cortaza da un llamo, sirviindola da plu­
ma un agudo punçln, dalanta da ml ascribil asta sonato" 
y an al libro III:
Alll, por bosquas y prados, 
podrâs laar todas horas, 
an mil roblas saMalados, 
los nombres mis calabrados 
da las nimfas y pastoras.
Francisco da la Torra, an su Igloga II, 134-139 (cf. Vg.
X, 54):
plantas qua vais al cialo andarazadas,
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y con la sombra a las oabarnas hondas 
da los cristalas dasta ml ribara, 
ya qua as fuarça qua muara, 
crazca an vuastra cortaza
mi nombra y mi firmaza....
Por ultimo, ajamplificaramos con la Arcadia da Lopat 
Al comianzo mismo dal libro It
"qua apanaa an toda la aspasura sa hallara tronco sin mots 
ascrito an al lise papal da su cortaza tiarna,.," 
mis adalanta, an asa mismo libro (p. 60, 8AC)l 
"&Ha puasto Jamis pastoril mano tan anamoradas anigmas 
por vuastras tiarnas oortazas..,7"
Para laa"tisrnas oortazas" prassntas an los dos ajs, antja 
rioras, cf. Vg. E d . X, 53.
En al libro Il(p. 76, BAE)t
"basaba y abrazaba los arrugados troncos, mayormanta aqu£ 
llos an qua da mano da Anfriso astaban ascritas latras.." 
En al libro IV (p. 104, BAE):
"Estaba antra unos Irbolas al tûmulo da la harmosa Brssin 
da, y aunqua todos da robuste cortaza, por sar dadicados 
a samajantas aotos, an un olmo, qua acaso an una asquina 
astaba, Alfasibao, un inganioso vaquaro, talll con un p^ 
quano cuchillo asta apigrama..." (cf. Qaroilaso, Igloga 
III, 237-239, apitafio da una ninfa).
En al libro IV otra vaz (p. 109, BAE): 
frasnos an cuya cortaza 
ascrlbi tantos raqulabroa......
El canto como profacfa.- Una modalidad dal canto an la bucl- 
lica lo constituya la profacfa, como otra lo as tambiln al 
conjuro. El mis conspicuo ajamplo, dantro da lo pastoril, da 
profacfa lo constituya la Igloga IV da Virgilio. Oantro dal
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mismo Ug. y fuara da las EqIo q s s. asto parduraci an las Galr- 
gioas y la Enalda. En las Galrolcas. libro IV, la profaofa da 
Protao a Aristao sobre olmo podri racuparar sus anjambras. En 
la Enaida. la profaoia da Craûsa a Enaas una vaz pardida ya
(II, 780 ss.) an la qua sa la haoa al primer anuncio da su
dastino y da la mata dal viaja (tarram Haaparlam vanies). la 
profacis da Apolo a Enaas an suaMos (III, 154 sa.), donda la 
haca al sagundo anuncio da Hssparia como fin da su navagaciln, 
la profacfa da la harpfa Calsno (III, 250 sa.), tarcar anuncio 
da Italia (ibitis Italiam portusoua intrara lioabit). la pro- 
faola da Halano a Enaas (III, 374 as.), donda por cuarta vaz 
ss la pradica Italia, con otros datallas mis como lo da la
carda blanoa, la profaofa da Oaffoba, sibila oumaa (VI, 45 y )
sa.), anuncilndolss mis conoratamanta al Lacio, y asi hasta 
llagar al libro VIII, 31 ss. an qua al mismo rfo Tiber sa la 
aparaca an suaMos t Enaas para dacirla una vaz mis lo da la 
carda blancs y lo da la fundaciln da Alba como cosa nuava, 
asf como para indicarla qua Evandro la puada ayudar. Quadl- 
mosnos da todas estas profacfas litararias da Virgilio con 
silo dos: la da la Igloga IV y asta dal Tfbar qua acabamos 
ds mancionar, porqua sarln estas dos las que tandrin espe­
cial tradiciln an la litaratura bucllica.
La cuarta Igloga qua, sagûn sa saba, anuncia al priximc 
ratorno da la adad dorada al mundo, asti aspecialmanta 11- 
gada a las/ profaofas da la Enaida an cuanto que lo son da 
una tiarra promatida. La profacfa da la sibila da Cumas as 
designada como carman cumaaum:
Ultima Cumaai vsnit iam carminis estas.
Puas bian, para asta Igloga contamos con un claro pracadan- 
ta an al idilio XXIV ds Talcrito, al Haracliaco. sagûn ha 
puasto da relieve Mma. M. Bollack an un astupando artfculo 
(18) contra la comûn opiniln da qua al poama no tanfa nada
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da griago y da qua los Idillos taooriteos no propiamanta bu- 
cllicos no Inoldiaron an al Uirgilio bucllico, Ramito puss a 
asta artfculo donda sa aspacifioan los paralalismos (la ouna 
y la aarpianta da qua habla Ug«, la parsonalidad dal mistario 
so nlHo, todo tiana qua var oon asta hazafia dal paqusMo Hlr- 
culas contada por Talcrito)* Paro ma datango an la proPacfa 
qua al adivino Tirasias haca a Alcmana, vardadara anunoia- 
ciln, sobra al porvanir da su hijbt
/o ’.Çiario'co'Xfcioi. n^ç^iov'
%-fwy;
" , jiicc
lorps. ^é'WtL f/f’Bv'w
■A|\poiAv/'4.'V' T^Oj, "Jto^  .....
(vv, 73-80)
"Tranquilfzata, mujar da nobla linaja, sangra da Parsao, 
tranquilfzata y an lo rafaranta al futuro piansa an lo
major.
3f, por la dulca luz qua haca tiampo sa fugl da mis
ojos,
muchas da la s aquaas al suava hilo an la rodilla 
frotarln con su mano, oantando al atardacar 
a Alcmana diciando su nombra, y saris objato da vanara-
ciln para las argivas. 
Tan gran varin ha da sar tu hijo, puas al cialo porta-
dor da astros
subirl.............
Ea asta prof acf a dal adivino da g o  lo qua incidir I an la coji 
formaclln y argumanto da la lU Igloga.
En cuanto a la profacfa dal Tfbar, su fuanta, mis qua pT£
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babla, la vao yo an Apolonio da Rodas Argon. I, 1315 ss. 
cuando, daspuls da habarsa pardido Hilas y habar quadado 
Hlrculas an tiarra, sa las aparaca a los argonautes surglan 
do dal mar al dios Glauco y las vaticina acarca dal future 
dastino da Hirculas, sus doca trabajos y su apotaosis final, 
acarca da Polifarao Illtida fundador con al tiampo da una ciu 
dad, y da Hilas, a quian una ninfa lo ha hacho su asposo.
La parvivancia dal tama da la profacfa an la litaratura 
pastoril postarior no dériva tanto da la Igloga IU como dal 
pasaja visto da la Enaida.
Oarivando da la IV da Vg., contiana una profacfa la Iglo­
ga I da Calpurnio, ascrita par al dios Fauno an una cortaza 
da haya y ancontrada por los pastoras drnito y Coridin: sa 
trata da un anuncio, como an Vg., da una nuava adad dorada, 
asimilada con al rainado da Narlni
Qui iuga, qui silvas tuaor, aatus aathara Faunus, 
haac populis vantura canoi iuvat arbora sacra 
laata patafactis incidara carmina fatis.
"Yo, guardiln da las cumbras y da los bosquas, Fauno,
da origan celesta, 
canto asta futuro para las nacionast ma agrada an un
Irbol sacro
graber falicas cancionas an las qua los hados sa rava-
lan".
Apariciln an suaMos dal rfo Sabato al pastor Sincaro hay 
an la Arcadia da Sannazaro, prosa Xfl, paro sin qua haya pro 
facfa. Con al pracadanta da Sannazaro y, sobra todo con al 
virgiliano, Gil Polo an la Oiana Enamorada. libro III, alab£ 
ra su Canto dal Turia donda al rfo profatiza las glorias po£ 
ticas dal raino valanciano. Manlndaz Palayo an sus Orfqanaa 
da la novala sanalaba a Claudiano como fuanta (Floribus at 
rosais formosus Turia ripis) y a la Canciln da Orfao an la
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Plana da Montamayor como augarldora dal Canto dal Turia. 0- 
tro poata qua posiblamanta influyara aquf as al tambiln valan 
ciano Nicolls da Espinosa qua habfa publioado an 1555, cuatro 
anos antes da aparacar la Oiana, su Saounda parte dal Orlandë. 
donda tambiln al Turia alogia a loa parsonajaa naoidoa an al 
raino da Valencia (19). Oioa asf al Turia an Gil Polo:
Quiaro, con al aspfritu adavino, 
cantar la alagra y prlspara vantura 
que al cialo a vuastros campos asasgura.
El Canto transcurra a lo largo da 44 octavas raalas.
Garcilaso tambiln nos intaraaa an asta apartado: an la I- 
gloga II, 1169-1827, a lo largo, puas, da 658 varsos, nos oua£ 
ta lo qua al rfo Tormas ansaMi sobra al futuro al mago 3ava-
ro. En asto sigua a Sannazaro, an la proaa XII da la Arcadia,
y a Virgilio. Ahora bian, Garcilaso combina al motivo da la 
profacfa otorgada por un dios fluvial con la Icfrasis dascri£ 
tiva, que tambiln tanfa larga tradiciln an la bucllica , ya 
dasda al J_d. I da Talcrito con la dasoripciln pormanorizada 
da los grabados da un vaso. Puas toda la profaofa dal Tormas 
asti asculpida an una urna que al rfo muastra:
A aquasta al viajo Tormas como a hijo 
lo matil al ascondrijo da su fuanta, 
da do va su corrianta comanzada.
Mostrila una labrada y cristalina 
urna, donda 11 raclina al diastro lado; 
y an alla vil tallado y asculpido 
lo que antes da habar sido, al sacro viajo 
por divino consajo puso an arta, 
labrado a cada parta, las astrarias 
virtudas y hazaMas da los hombras 
qua con sus claros nombres llustraron 
cuanto sanoraaron de aqual rfo.
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Y dantro da asta Icfraais profética sa insarta a su uaz otra 
profacfa, asta vaz sigulando a la dal Tfbar an la Enaida pun 
to por punto, ain contaminacionas. Sa trata da la profacfa 
dal Oanublo a don Farnando (don Fernando Alvarez da Toledo)
qua tiana lugar an suaMoa, como la da Enaas. Asf dice (vv.
1586 as.);
Oaspuls da habar hablado, ya cansados, 
an la hlarba acostadoa sa dormfan; 
al gran Oanublo ofan ir sonando, 
casl como aprobando aqual consajo.
En asto al olaro viajo rfo sa vfa 
qua dal agua aalfa muy callado, 
da saucaa ooronado y da un vastido 
da las ovas tajido mal oubiarto, 
y an aqual suaPio inciarto las mostraba 
todo cuanto tooaba al gran négocie......
Compâransa astos varsos con los virgilianos (Aan. VIII, 26-
35):
Nox srat et terras animalia Fessa par omnis 
alituum pacudumqus ganus sopor altus hababat, 
cum patar in ripa galidiqua sub aatharis axa 
Aanaas, tristi turbatus pactora ballo, 
procubuit aaramqua dadit par mambra quiatam.
Huic daus ipsa loci Fluvio Tibarinus amoano 
populaas inter senior sa attollara frondas 
visus (sum tanuis glauco valabat amictu 
carbasus, at crinis umbrosa tagabat harundo), 
turn sic adfari at curas his damara dictis....
"Era da nocha y por todas las tiarras, a los cansados
aniraalas,
a la raza da las avas y da las fieras, un profundo sua-
no los ambargaba.
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cuando al padra Enaas, an la ribara y bajo la bluada ha
lada dal cialo, 
praocupado an au corazin par la funasta guarra, 
sa acosti y dil a sus miambros un dacanso ratardado, 
Entoncas, la paracil qua al propio dios Tibarlno dal lu
gar,
un anciano, dasda sus aguas placantaras sa la mostraba
antra hojas da llamo, 
(un tanua lianzo da lino varda lo cubrfa 
y coronaba sus caballos un ramo umbroso), 
y la hablaba asf, disipando sus cuitas con sstas pala­
bras...."
Ab lova principium.- Una flrmula fracuanta dasda Alomln pa 
ra al axordio as la ds "empazar por Zaus". Asf ya, sagûn di- 
go, an Alcmln fr, 9 0 (m 29 Paga, sagûn Achill. Coram. in Arat. 
p. 82 Maass); ^
..............
^  .....
y an Pind. Nam. II, 1: ^
K M  OfiY]frJM j 
^^oo ijjiC oV....
y Nam. V, 25, algo trasladado dal axordio:
. . . oCi (5g lr/v'Kj(T</K Aio£
.. .
Luago an Arato Phaan. 1-2: ^
A ios  ^ oirSinoT' "kyàfsç
* jJLSgXiù Ss A iûÇ / s K
varsos qua han gozado da grandfsima calabridad. Cicarûn, Gar- 
mânico y Aviano los traducan al principio da sus Arataas ras- 
pactivas. Los imitan: Ov. Mat. X, 148 as., F ast. V, 111 y Stat.
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3ilv. I, pr. 19» Los citan: San Pablo an un dlscurso a los a 
tanlansas sagûn Acta Apost. 17, 20} Quint. X, 1, 46; Harodian. 
II, 2, 910; Macr. Sat. 1, 18, 15; In Som. I, 17, 4; Schol. 
Pind. Nam. V, 46 y Clam. Strom. I, 372. Oicha Fûrmula panatra 
an la poasfa bucllica con Talcrito XVII, 1, sin qua haya pos^ 
billdad da astablacar clya as la priorldad cronollglca con 
raspacto a Arato: ^
^ e k  A u >s, k^A z d A  M oTsc^
Oa ahf a Virgilio Eel. Ill, 60-61, ya Puara dal axordio:
Ab lova principium,Musaa: lovia omnia plana 
ilia colit tarras, illi maa carmina curaa,
Oaspuls da Vg. fuara tambiln dal axordio, an Calp. Eel. IV,82: 
Ab lova principium, si quis canit aathara , sumat.
Como parvivancia an litaratura bucllica romança, citarl asta 
aj. an al Pastor Fido da Guarini, acto I, ascana I: "nb sa 
comincia ban sa non dal cialo", y asta otro an la Arcadia da 
Lopa, libro V (p. 121 BAE): "como todo buan principio sa ha 
da tomar da Oios".
Cl miqico podat dal canto an la naturalaza.- Lo qua dica
Talcrito an los varsos 44-45 dal idilio VI:
( X y A d j f u n r k Ç , 0
"Tocaba la flauta Oamatas y Oafnis al boyaro la siringa.
Al punto las tarnaras bailaban sobra al mualla cispad", 
as un motivo tipico dal tama dal canto bucllico qua dafinimos
como "migico podar dal canto an la naturalaza".
Dicho motivo aparaca an Virgilio y saguidoras con mucha 
mis Tracuancia. Asf tanamos los siguiantas ajamplos an las
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Eologaa:
E d . Il, 23-241
Canto quaa aolltua, si quando armants vocabat 
Amphlon Olrcaaua in Actaao Aracyntho. ’/
E d .  III, 46;
Orphaaqua in madlo poauit siluasqua saquantls 
E d . VI, 27-28:
turn varo in numarum Faunosqua faraaqua widaraa 
ludara, turn rigidaa motara cacumina quarcua.
E d . VI, 69-71:
dixarit: 'hos tibi dant oalamos (an aoolpa) Musaa,
Aacraao quos anta aani, quibus ills solabat 
cantando rigides daducara montibus ornos.
E d . VIII, 1-4:
Pastorum Musam Oamonis at Alphssiboal, 
inmamor harbarum quos ast mirata iuvanca 
cartantis, quorum stupsfactaa carmlna lynoss, 
at mutata suos raquiarunt flumina cursus.
E d .  VIII, 68-71:
Oucita ab urba domum, maa carmina, dudta Oaphnin.
Carmina val oaalo possunt daducara lunam, 
carminibus Circa socios mutavit Ulixi, 
frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.
E d . IX, 9-10:
usqua ad aquam at vataras, iam fracta cacumina, fagos, 
omnia carminibus vastrum sarvassa Manalcam,
Todos los anterioras ajamplos sa rafiaran a variados lo- 
gros dal canto con su podar sobra animales, sobra plantas, 
sobra la naturalaza antara an ganaral. El parsonaja paradig- 
mâtico da asta podar as al mftico OrFao qua aparaca an al p£ 
saja dtado da la Igloga III saguido da los bosquas. Asf nos 
lo prasanta Horacio an Carm.I. 12, 7-8: vocalam tamara insa-* 
cutaa/ Orphaa silvaa. y tambiln Ovidio an Mat. X:
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(vv. 85 ss.)t
Collls arat collamqua supar planlsaltna campi 
araa, quam virldam Paciabant gramlnis harbaa.
Umbra looo daarat) qua postquam parta rasadlt 
dis ganltua vataa at Pila sonantla movit, 
umbra loco vaniti non Chaonla abPult arbor, 
non namus Haliadum, non Prondlbua aasculus altis... 
y asf traduoa Ruiz da Elvira (20): "Habfa una amlnancia, y 
sobra la aminanoia una masata axtansa y absolutamanta liana, 
matizada da varda por una alfombra ds olspad. No tanfa som­
bra al parajs; cuando al artista hijo da diosas sa santi an 
aqual lugar a hizo vibrar los sonoros hilos, vino a ll la 
sombra: no Paltl al Irbol da Caon, no al bosqua da las Half£
das, no la carrasca da alto Pollaja.« Es, sf, Orfao al m£
dale para la atribuciln dal migico podar al canto da los pa£ 
toras, aunqua ya otros parsonajas da la mitologfa provocaban 
ancantos con su voz o su mûsica, asf las Siranas, la ninfa 
Cananta (Ov, Mat. XIV, 320 ss»), Anffon, ate. A la influan-
cia qua la layanda da Orfao haya podido ajarcar an la obra
virgiliana dadica Mma. Oasport su ilustrativo libro L'incan­
tation viroilianna. Viroila at Orphls. Essai sur la mvtha du 
po&ta anchantaur (21). Raoulrdass qua an Gaoro. IV, 480 ss. 
Virgilio haca aspacial hincapil an los afaotos da la musica 
da Orfao, qua datiana incluso al suplicio da los condanados 
infarnalas, al igual qua an Culax. 280 ss. El aco qua produce 
al canto, motivo al qua dadicamos al apartado sigulanta, as 
al primaro da los afactos consiguiantas da la musics, aunqua 
sin nada da magia a no sar la parsonificaciln qua al poata 
qUiara darla, la raspuastai primara, paro no la unica, da la 
naturalaza. Como luago diramos allf, sa conserva an astos 
taxtos al asquama ritual corago-coro. Oaspuls da Orfao, tans 
mo3 an Eel. II, 23, al ajamplo da Anffon qua con su misica
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llamaba al ganado. El canto da Anffon tiana, ain embargo, 
otro afacto mis lagandarlot al son da su lira ss oonatruyaron 
las muralias da Tebas, movilndosa las pisdraa por sf solas 
(Apolle4.III, 5, 5). Esta llamar al rabaMo con la misica asti 
tambiln an al cuanto popular, no silo an al conocido Flautis- 
ta da Hamalin qua librI da ratas a la ciudad por asa madio, 
sino an varias da los cuantos popularas sspaHolas, sagin cons 
tan an la colacciln da Espinosa (22): por ajamplo, an al nB 
178 titulado La princasa qua nunca sa rafa. al aspirants a la 
mano da la princasa ha da pasar por la sigulanta pruaba: gua£ 
dar vainticuatro conalos dal ray sin qua so la pisrda ningu- 
no, y lo consigua gracias a su migica chifla, puss aunqua Is 
quitaran alguno da allos, cuando tocaba la chifla inmsdiata- 
manta volvfan a ll. Elio ocurra tambiln asf an las Pastora- 
las ds Longo (I, 29-30), cuando los buayss dal pastor Oorcin 
robados por unos piratas y matidos an una nava, al ofr la ml 
sica da su duafto dasda la orilla, sa lanzan al mar y llsgsn 
nadando a la playa. Qua los animales ss pongan a bailar, como 
an Talcrito, al ofr la misica, astI tambiln an al cuanto nB 
153 da Espinosa La gaita qua hacfa a todos bailar. gaita qua 
una viaja ragall a un pastor: "Y a poco qua sa fua la viaja 
ascomanzl al pastor a tocar la gaita y ascomianzan las ova- 
jitas a bailar". Y an al nB 177, donda sa trata da una gui- 
tarra qua al protagoniste la ragala la criada da una posada: 
"y asta guitarra, cuando la toquas, too sa pondri a bailar an 
sagufa".
Oaspuls da Anfion, an Virgilio sa atribuya tambiln asta 
podar al canto da Silano an Eel. VI, 27-28, donda Faunoa y 
fieras, como an Talcrito y como an los cuantos, danzan rft- 
micamanta (in numarum). Y no manos al canto da Hasfodo (As- 
craeo.. .sani) an Eel. VI, 69-71, haciando da ll aquf no un
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poata dldlctico aino bucllico an basa a qua las Musas lo con 
sagraron posta miantras apaoantaba su rabeRo. Como a Orfao, 
su misica la daba podar sobra los Irbolas, qua arrancados da 
rafz sa movfan haoia 11, Y daspuls da todos astos, igual ma­
gia an au misioa tianan los pastoras Oamin y Alfasibao (Çcl* 
VIII, 1-4) qua provocaban la atanciln da la tarnara y al ol- 
vido dal pasto, la sstupafacciln da loa lincas y al cambio 
dal curso da los rfos, El pastor Menalcas (Eol* IX, 9-10) lo 
gra incluso con su canto, da la manara qua saa, consarvar su 
hàoianda* Y la bruja con sus conjuros (Ecl. VIII, 68-71 y ss.) 
puada obrar maravillas s incluso atraar a su amanta hasta su 
casa.
Sobra la raalidad da la sansibilidad dal ganado a la mls^ 
oa, habla Jacqualina Ouchamin (23), quian sa rafiara a su vaz 
a un tratado ticnico sobra la mataria (24) qua oartifica al 
hacho da qua a los.animales les résulta placantaro ofr misi­
oa, pastan con mis tranquilidad y an consacuancia angordan 
mis "sa faca est attantiva lorsque résonnant las accents ha£ 
moniaux, alla s'arrêta, tourna las oraillas vers 1'endroit 
d'oti ils viennent, las naseaux frémissants, puis alla raprand 
sa rumination ou sa pfttura, toute gagnés aux rythmas da la 
mélodie, vibrante, sa toison hérissée un peu, ce qui ast un 
signa certain qua quelque mouvamant intérieur l'anima at sa 
fait Jour an blla". La costumbra encastrai da ponar aaquilas 
a las rasas, adamis da astar motivada por al hacho da qua asf 
son ficilmanta ancontradas si llagaran a axtraviarsa, tiana o 
tros afectos: aspantar fieras y halagar al ganado (25).
Oa asta misma capacidad dal canto habla Calpurnio Sfculo 
an sus Eqloqaa. En la II, 10-20:
at magnum cartaman arat sub iudica Thyrsi.
Adfuit omna ganus pacudum, ganus omna fararum 
et quodcumqua vagis altum farit aara pannis.
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Convanlt umbrosa quXcumqua sub ilica lantas 
pascit owes, Faunusqua patar 3atyrlqua blcornas; 
adfuarant slcco Oryadas pada, Naidaa udo, 
at tanuara suos proparantla Flumina cursus; 
daaistunt tramulla incurrara frondlbus Curl 
altaqua par totos facara allantia montas: 
omnia cassabant naglactaqua pascua tauri 
calcabant, illia atiam cartantibus ausa aat 
daadala nactaraos apis intarroittara floras* 
qua asf traduciroosi
"Y gran oartaman habfa con Tirais por Arbitro*
Asistid toda class da ganados, toda class da floras 
y todo lo qua con arrantas plumas hiars al alavado airs* 
Acuda quianquiara qua bajo la umbrosa ancina 
apacianta tranquilaé ovajas, y al padra Fauna y los SA-
tiros blcornas*
Habfan asiatido las Orfadas da saco pia y ds hdmado pis
las NAyadas, 
y datuviaron aus corriantss los rApidos rfos; 
dajan da soplar los Euros sobrs al trAmulo follaja 
a hiciaron por todos los montas un profundo silanoioi 
todo sa intarrumpfa, y los olvidados pastos los toros 
piaaban, a incluao miantras alios compatfan sa atravlA 
la inganiosa abaja a dajar da libar al nActar da las fl£
ras"*
Oonda sa van aumantados los afactos da la mJsica, partian 
do da los varios ajamplos virgilianos, aspacialmanta da Eel* 
UIIIi 1-4* Lo qua aa original as qua la abaja intarrumpa tarn 
blAn su labor por ofr el canto da los pastoraa*
En la Agloga IV, 60-61 da Calpurnio, CoridAn cuanta cAmo 
Yolas la habfa ragalado la siringa qua antano partanaclA a 
Tftiro -hay aquf rafarancia a Virgilio- y qua puada conciliar
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a loa toros aalvajasi
............... ««trucas haao Fistula tauros
conciliât: nostroqua sonat dulcissima Fauno.
Siguiando con las virtudas da la siringa da Titiro, Mali- 
bao la alogia an los utf« 66-67 da la misma Agloga diciando 
qua cuando con alia tocaba, Jugaban las Fiaras y a su lado 
ss datanfa la ancina qua habfa vanido dasda otro sitio:
  « « blandaa cui saapa cananti
allusara Faraa, cui substitit advana quarcus.
Y Namasiano an su Eel. IV, 70-71, dies da una bruja qua
con sus conjures podfa hinchar a la luna, quabrar las sar-
piantas, racorrar las piadras, trasladar sambrados y arran- 
osr Arbolas, paracido a lo qua Virgilio dacfa an Eel» VIII, 
68-71:
cantavit quo luna tumat, quo rumpitur anguis, 
quo currunt scdpuli, migrant aata, vallitur arbos.
Oa la Edad Madia tanamos al manos al siguianta ajamplo an 
la Eclooa Nasonia:
Auribus aractis adstant pacudasqua Faraaqua, 
pascara daaistunt, gaudant tua iubila tauri.
Oascanduntqus trucas galido da monta laonas, 
blanda Faraaqua tua placantur Fistula saavaa.
Oa aquf volamos a la Arcadia da Sannazaro, an cuya prosa 
dAcima aluda a la Flauta da TaAcrito, dotada da virtud sobra 
los alamantos:
"at & Fama cha mantra costui cantava, i circonstanti pini 
movando la loro sommité la riapondaano; a la Forastiara quar- 
ca, dimanticata da la propia aalvatichazza, abandonauano i 
nativi monti par udirlo, porgando sovanta piacavoli ombra a 
la ascoltanti pacoralla..."
Y an las Eqloqas da Garcilaso tanamos algunos ajamplos mAs, 
an Agloga I, 4-6:
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cuyas ouajaa al oankar sabroso 
aataban muy atantas, loa amoraa, 
da pacar olwidadas, aacuchando*
En Agloga I, 197-206;
Con ml llorar laa piadras antarnacan 
su natural duraza y la quabrantan; 
los Arbolaa paraca qua sa inolinan; 
las awas qua ma ascuohan, cuando cantan, 
con difaranta voz sa condolacan, 
y mi morir cantando ma adivinan.
Las fiaras qua raclinan 
su cuarpo fatigado, 
dajan al sosagado
suaMo por ascuchar mi llanto trista.
Un tratamianto dal tama da tambiAn an la CanoiAn a la Flor 
da Gnido. tan conocida, dudando ahora dal podar da su humil- 
da lira;
Si da mi baxa lira
tanto pudiara al son qua an un momanto
aplacasa la ira
dal animoso vianto,
y la furia dal mar y mouimianto;
y an Asparas montaHas
con al suave canto antarnaciasa
las fiaras alimaMas,
los Arbolaa moviasa,
y al son confusamanta los trajasa..»..
Abundantas ajamplos dal motivo tanamos an las Aglogaa da 
Francisco da la Torra, as£ ya an la sagunda astrofa da la prl 
mara Agloga;
Llava sus quaxas al ligaro vianto 
y sus ardiantas lAgrimas al rfo,
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al aacro rfo qua datuuo atanto
sus Claras aguas a su canto pfo.
Paro an asta poata al podar dal canto sa manlMasta sobratodo
datanlando al curso da los rfos,como aquf, o sosagando los 
vlantos, como an los varsoa 235 ss.i 
Oiziando aquasto, Tftiro sacaba, 
por alagrar a PalamAn cantando, 
su zampoHa dulcfsaima, qua daua 
ornamanto a las saluas su son blando; 
al vianto sa sarana, aaranava 
los alamantos anamlgos, quando 
tras al sonido, ya daapacio y prasto,
Tftiro y PalamAn oantaron asto.
Una vaz mAs al motivo al final da asta Agloga:
su caro PalamAn la raspondfa, 
con tanta suavldad, con tal sossiago 
qua al rfo su corrianta datanfa.«..
TambiAn an Agloga II, 33 ss.: 
los vlantos amansava, 
al rfo datanfa, 
las avas suspandfa, 
al dasdichado Tirai lamantando, 
la alma trista an los sospiros dando....
En Agloga IV, 56-57:
talas astramos suspirando hacfa 
qua los panascos duros ablandara.«.. 
y an los vv« 146 ss. da la misma Agloga:
Y habiando con suspiros dolorosos, 
con tristfssimas lAgrimas aviando 
su gravfssima pana daclarado, 
datanlando los vlantos animosos, 
las sonorosas aguas datanlando.....
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asf como an 276 as.t
Y a oantar Incltados Juntamanta 
dal mandamlanto da la ninfa harmoaa,
SU3 aonoroaaa liras aoordadas, 
al rfo datanlando su oorrianta 
y al Aura su prastaza bullioiosa, 
dulcamanta sonaron manaadas..«
En Agloga V, 183 ss.;
Al son da sus dulofssimos acantos, 
da paligro da amor dulca 3yrana, 
inclfnansa los cialos y alamantos, 
y al cAncavo dal cialo sa sarana, 
y la bravaza da los fiaros vlantos, 
si alguna muava la florasta amana, 
da tal suarta paraca qua la acoja 
qua no sa sianta an ramo movar hoja,
Asf jn otros lugaras da otras Aglogaa y aspacialmanta, para 
tarminar con Francisco da la Torra, an los varsos Tinalas da 
su sAptimai
Llora al sagrado Clauco y a su llanto 
los datanidos y pasmados vlantos 
hazan un son dolianta y lamantabla; 
los Oalphinas y Phocas, con atantos 
ofdos, ascuchaban al quabranto 
dal aspfritu trista y misarabla 
y con al admirable ruydo da sus saltos, 
ya profundos y altos, 
daclaravan al gozo qua las dava 
la dolorosa voz qua las cantava..«
Oa la novala da TlSntamayor cito al siguianta ajamplo an la 
sagunda octava dal Canto da OrPao. inclufdo an al libro IV: 
ni cuando yo cantaba damansra
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qua a mf trafa las plantas y anlmalas.«.
TambiAn lo tanamos al principio mismo dal libro I da la 
Diana Enamorada da Gil Polo:
"sus lamantablas vozas asparziando y doloroaas lAgrimas 
darramando, las duras paMas y Tiaras alimaMas antarnascla".
Y an al colofAn da la Arcadia da Lopa, tanamos un buan a- 
Jamplo:
Las Tiaras traigo a mi divino acanto, 
los ciarvos asouchAndoma sa paran, 
los dalTinas con blando movimianto 
antra al oariSlao mar mi nombra amparan; 
la TUarza dal orTAnioo instrumente 
(qua an asto solo mi valor daclaran) 
datuvo al curso dal tormanto atarno 
qua as dulca an mar, cialo, aira, tiarra, inPiarno, 
mirando siampra a GrPao como prototipo da las virtudas da la 
musics*
Por ultimo, al P. Iglesias da la Casa sa raPiara al podar 
dal canto an su agloga 1, 43-44, avocando a Uarg. Eel. II, 
23-24, paro oarobiando al ajamplo da AnPion, por Filana, pua^ 
to qua la qua canta as la pastors Emilia y no sarfa muy con- 
vanianta qua su oanto Puasa igual al da AnPion:
Y canto cual Filana ya cantaba 
cuando oylndola al valla sa pasmaba.
Y traduciando a Virgilio Eel. VI, 27-30, dice an la dacimotajr 
cara octava do su octava Agloga:
comianza, y a saltar Paunos y Tiaras 
ampiazan al imAn da su armonfa, 
a su compAs moviAndosa ligaras 
las altas ramas da la salva umbrfa.
Nunca Fabo y sus dâlcas companaras 
hacia al Parnaso colman da alagrfa*
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ni ai Ismaro Jamâa admirA tanto 
dai aacro OrPao al rasonanta canto.
Y aal la avocaclAn dal tracio poata ancantador da la natu 
ralaza, qua Mma. Oaaport daaeubrfa como clava da la obra wir 
giliana, aspacialmanta da la bucAlioa, no sa quads sAlo an 
Virgilio, sino qua pass y viva falizmanta an la tradioiAn 
clAsica qua da sus E q Io q b s  dapanda.
El aco«- La noclAn qua exista para al posta bucAlioo da
uns naturalaza anlmada, datarmlna la concapciAn dsl sco como 
una voz da raspuasta dal paisaja, sansiblllzado ante al can­
to o la palabra. Es dacir, al pastor-cantanta aparaca an la 
poasfa bucAlica como un corago, la naturalaza como un coro 
que ascucha y rssponda. Tal puada sar, an aPacto, un asquama 
ritual antique latente an la poasfa (26).
Lo ciarto as que al aco como motivo litarario sa omita an 
TaAcrito, incluse, por ajamplo, an al idilio XIII, que versa 
sobra Hilas, que sa prastaba bien a tal aPacto (cP. Varg. E d . 
VI, 43-44), dAndosa an oambio con gran proPusiAn an la poasfa 
virgiliana, aspacialmanta an las Calooas que, por al momanto,
as donda mAs nos intarasa, y saltando da ahf a la tradiclAn.
3in embargo, Virgilio tanfa un pracadanta caroano an al 1^ 
bro didSctico da Lucracio que trataba da axplicar ciantfPica 
manta al PanAmano a lo largo da 31 versos (Oa Hs. Mat. IV, 
563-594) y que hablaba da Pan, da sus caflaa y da la Musa si^ 
vastra an ralaolAn con al aco:
Prastaraa varbum saapa unum paroiat suris, 
omnibus in populo, missum praaconis ab ora.
In multas igitur voces vox una rapanta 
diPPugit, in privas quoniam sa dividit auris 
obsignans Pormam varbis clarumqua sonoram.
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At quae pars v o c u m  non aurla incidit ipsas, 
praatarlata parit frustra diffusa par auras: 
pars soiidis adlisa locis raiacta sonoram 
raddlt at intardum frustatur imagina varbi.
Quaa bans cum vidaas, rationsm raddara posais 
tuts tibi atqua aliis, quo pacto par loca sola 
saxa paris formas varborum ax ordina raddant, 
palantis comités cum mbntis intar opacos 
quaarimus at magna disparsos woca ciamus. 
àax atiam aut saptam loca vidi raddara voces, 
unam cum iaoarast ita collas collibus ipsi 
verba rapulsantas itarabant dicta rafarri.
Haao loca capripadas satyros nymphaaque tanara 
Pinitimi Pingunt at faunas ssss locuntur 
quorum ncctivago strapitu ludoqua iocanti 
adPirmant volgo taciturne silentia rumpi 
chordarumqua sonos fieri dulcisqua querellas, 
tibia quas Pundit digitis pulsate canantum, 
at ganus agricolum lata santiscara, quom Pan 
pinaa samiPari capitis valamina quassans 
unco saapa labro calamos parcurrit hiantls, 
fistula silvastram na cessât Pundara Plusam.
Cetera da genera hoc monstre ac portents loquontur, 
na loca dssarta ab divis quoqua Posta putantur 
sola tanara. Idao iaotant miracula dictis 
aut aliqua rations alia ducuntur, ut omna 
humanum ganus ast avidum nimis auricularum,
"Cuando antiandas bian asto, podrâs axplicarta a tf mismo 
y a los otros por qui an lugaras dasisrtos laa rocas rapitan 
laa palabras an su ordan y an su misma forma, cuando an me­
dio da montas boscosos buscamoa a los compaRaros pardidos, y
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llamamos a gritoa a loa axbravladoa. Ha vlsto lugaraa qua ra 
patlan incluao aais o siata vocaa cuando pronunciabaa unat 
laa colinaa miamaa a laa colinas ramltlan laa palabras y sa- 
gulan rapitiando lo qua sa habfa dicho* (vv, 572-579).
En estas aPirmaciones dal poata apiciSrao tianon su ralz al 
gunoa varsos virgilianos qua mis adalanta axaminarl. Esaa ro 
cas rapatidoras da palabras da qua habla Lucraolo. satin an 
Varg. Eel. V, 63, al igual qua los montas boscosos (montis in­
ter opacos)I
intonsi montas; ipaaa iam carmlna rupas, 
ipsa sonant arbusta.... 
y al ipsi dal v. 62, como al ipsaa dal v. 63 y al ipsa dal v .  
64 cuantan con al pracadanta da collas...ipsi da Lucr. 78.
Esa busquada a gritoa dal compaRaro axtraviado, astl an 
Varg. Eel. VI, 43-44, aplioada al apisodio mitolAgico da Hi­
las pardido an la Puante.
"Talas lugaras imaginan los qua vivan an los alrsdadoras
qua astln habitados por ninPas y caprfpados sAtiros  y la
ganta rAstica dasda lajos ascucha a vacas cAmo Pan.« « «racorra 
con labio ancogido las horadadas caRas para qua la siringa no 
daja da asparcir la ailvastra canoiAn" (vv. 580-589);
VAasa arriba un pracadanta da la Musa silvastra da Eel.I.2.
Sobra al aco an Virgilio rasultan utilas las obras da Hoi- 
ron (27), Dasport (28), los artfeulos da nuostros compatrio­
tas Garcfa Yabra (29) y Oa Eohava-Suataata (30) -sobra un con 
crato passja virgiliano- y al raclante da Boyla (31).
Ya an al quinto verso da la Agloga I tanamos un harmoso a- 
Jamplar dal motivo:
Pormosam rasonara docas Amaryllida silvas, 
qua con al apoyo da la tradiclAn casi unAnima y da la corra£ 
pondancia con otros ajamplos dal mismo motivo, aparta da con
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basa an al ordan da palabras crao dabar intsrpratar como "an 
saRas a los bosquaa a rapatlr al nombra da la harmosa Amari- 
11s", o bian con Garcia Calvo (32) mis poAfcicamanta an casts 
llano: "Linda Amarflida, linda" a sonar ansaRas al bosqua", 
major qua antàndarlo asf "ansaRas a la harmosa Amarilis a pro 
duclr aoo an loa bosquss" como quiaiara traducir Garcia Yabra 
aunqua al final sa inclina por mantanar la ambigOadad dal var, 
so latino, qua da hsoho exists, an una traducciAn asf (33), 
sin duds la mis fial:
”td,a la sombra,procuras, dascansado, 
qua Amarilis harmosa al monta suana"
Oa lo qua no llago a convancarms as da qua Amarilis asti 
prasanta, como Al quisra, no sAlo porqua vaya an ciarto modo 
contra al tApioo bucAlico dal distanciamianto dal objato am^ 
do (34), ni tampoco porqua Virgilio no introduzcs nunca an 
sus poamas a paatoras tocando la flauta (Al salua dicha dif^ 
oultad sostaniando qua Amarilis astarfa cantpndo, miantras 
Tftiro tocaba al oaramillo, paro antoncas mal papal da maes­
tro harfa al pastor), aunqua tambiAn por aso, sino porqua la 
pruaba qua aduoa para confirmar su prasanoia, a sabar, al ha 
cho da qua Malibao so dirija a alia an vocatiuo (35), no ma 
paraca dafinitiva dasda al momanto an qua, por ajamplo, tam­
biAn Silano an la Agloga VI, 52 sa dirige an sagunda persona 
da prasanta y an vocatiuo a Pasffaa, sin astar alia prasanta 
por sar pratArita fal viroo infalix. tu nunc in montibus arras) 
o an Agloga X, 42, Qalo sa dirige a Lfcoris sin qua tampoco 
lo acompaRa, praoisamanta por habarlo abandonado y siando c^ 
balmanta j b o  lo trAgico dal caso (hie oalidi fontes, hic mol- 
lia grata. Lycori). Por estas razonas qua aducimos dasda al 
exterior dal poama y taniando an cuanta la totalidad dal cor­
pus bucolicum. nos inclinâmes a craar qua Amarilis no astA
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prasanta. Ahora bian, fuarza as raconocar qua nada hay an al 
interior da la piaza qua nos llava a pansar an la ausancia 
da Amarilis da una manara tajanta, a no sar acaso al haoho 
da qua no dioa ni palabra, a incluso la prasanoia da la pas­
tors sa prastarfa a qua intarpratlramos los varsos finalas 
-asf lo haca Garcfa Yabra- como un ajamplo da pudor virgilia 
no, a sabar, Tftiro invita a Malibao a dormir con Al y sAlo 
con Al, antandiando qua Amarilis dormirfa aparta (Hie taman 
hanc macum potaras raguiascara noctam/ fronda aupar viridi)i 
miantras qua, aso sf, la cans sarfa compartida por los tras 
(sunt nobis mitia poma./castanaaa mollas at oraasi oooia Iso- 
Os).
Paro saguimos, aagun dacfamos, la intarprataolAn tradicio- 
nal, antandiando qua Amarilis astA fuara, ya qua la Idas da 
Garcfa Yabra paraca manos varosfmil an ralaolAn a lo qua oou- 
rra an otras Aglogas.
Puas bian, sagAn asto, Tftiro as aquf maestro da los bos- 
quas; quiara dacirsa qua al pastor canta a la harmosa Amari­
lis y al coro da los bosquas rapita tras Alz Iharmosa Amari­
lis! Iharmosa Amarilis!, como si fuara la monodia da un soli^ 
ta saguida dal rafrln da coro (36).
Esta varso as una craaciAn virgiliana para la qua no cono 
camos fuanta litararia alguna an loa datallas pracisos. Si 
alguna tuvo, nos as dssconocida. Anta asto, &quA axplioaclAn 
dabamos dar al hacho da qua, con axacta coincidancia da ala­
mantos, aparazca al motivo an un ascritor griago posterior a 
Virgilio cual as Longo? Sin duda estai la imitaolAn. No aa 
dasschabla, rapito, an todo caso, ni mucho manos, como posi- 
bilidad la axistancia da fuanta griaga comAn, pardida hoy.Si 
sa tratara da imitaciAn sarfa uno da asos raros casos an qua 
Gracia litararia dapanda da Roma, y, si sa sigua fachando a 
Longo pradominantamanta a finalas dal siglo II, lo sarfa an
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una Tacha bastanta mla tamprana qua laa imitaclonas da Virg^ 
lie por yuinto da Camlrna (a. IV) puaataa da rallava por Vian 
(37): caso axcapcional puas, y qua sin embargo ahf aatA: ha­
bla niataa, padra da un tal Tf tiro:
K'<AoV'(r»<v' ............(Longo, Pastorales. II, 7, 5)
Si la raalidad fuara una fuanta griaga comun a Virgilio y Lon 
go, habrfa qua pansar an algun poata bucAlico quiz! da la as- 
ouala aroAdioa qua Raitzenstain postulaba (38). Lo qua ma pa­
raca impansabla as la indapandanoia total da ambos taxtos, 
puasto qua an ambos sa da al aco y al nombra da Amarilis, y 
puasto qua no anda lajos da asta pasaja da Longo un parsona- 
Ja llsmsdo Tftiro, otro con al cual nombra as al sujato dal 
varso virgiliano (39).
Sannazaro, tiampo adalanta, an la prosa dlcima ds su Arca­
dia, habiando da là zampoRa dal mantuano Tftiro, traduca aata 
varso virgiliano:
"Par la quala cosa Titiro liato di tanto onora, con qua^ 
ta madasma sampogna dilattandosi, insagnb primaramanta la sa^ 
va di risonara il noma da la formosa Amarillida,..." 
intarpratlndolo ya del modo qua sarfa tradicional y coincidisn 
do a la vaz con Longo. Lo mismo, ya sin al nombra da Amarilis, 
sa rapita an al colofAn da la novala cbnstitufdo por al lar­
go apAstrofs a la zampoRa:
"Ihsagnando la rispondanti salva di risonara il noma da 
la tua donna...."
Otra praciosa imitaciAn dal varso ancontramos an la ascana 
sagunda dal primer acto dal Pastor Fido da Guarini. Habla al 
pastor Mirtillo diriglAndosa a Amarilis:
"a quasta salva, a cui 
si spasso il tuo bal noma 
di risonara insagno".
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Amarilis, hija dal viajo pastor Tftiro, sagun Guarini.
Otras raprasantacionas dal motivo an la pastoral virgilia 
na ancontramos an I, 36-39, III, 72-73, tf, 27-28 y 62-64, tfl, 
9-11, 44 y 84, tfll, 1, tflll, 22-24 y X, 8, qua saguidamanta 
axponamos.
I, 35-39:
Mirabar quid maasta daos, Amarylli, vooaras. 
cui pandara aua patararis in arbora poma;
Tityrus hinc abarat. Ipsaa ta, Titvra. pinus, 
ipsi ta fontas, ipsa haac arbusta vocabant,
Estos varsos no ha visto qua nadia los saflalara como rafa^ 
rantas al aco y al aco sa rafiaran. Amarilis clamaba a los 
diosas por la ausancia da Tftiro y rapatfa su nombre, qua a 
su vaz, llamando a Tftiro, lo rapatfan pinos, fuantas y arbo 
iadas al ofrla. Subrayan al motivo las rapaticionas verbales 
(40) qua sa varân an otros ajamplos: quid-cuit vocaraa-vooa- 
bant; arbora-arbusta: Tityrus-Tityre; ipsae-iosi-ioea: te-tei 
III, 72-73:
0 quotiana at quaa nobis Galatea loouta asti
partam aliquam, vanti, divum raTaratis ad aurisi(41)
tf, 27-28:
Oaphni, tuum Poanos atiam ingamuissa laonas 
intaritum montesqua fari silvaaqua loquuntur.
Los montas y los bosquaa dican qua..., as dacir, aco produ 
cido por montas y bosquas^42^. 
tf, 62-64:
ipsi laatitia vocas ad sidara iaotant
intonsi montas; ipsaa iam carmina rupas,
ipsa sonant arbusta: 'daus, daus ilia, Manalcal'
En astos varsos da la canciAn da Manalcas, qua raaponda a 
la da Mopso y qua mantiana una ticnica rasponsiva y compla- 
mantaria da tamas, motivos y palabras, ancontramos otra vaz
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al aco, como an la oanoiAn da Mopao, a la qua oorraapondfa al 
antarior ajamplo: Intonal montas, para ajampliflcar bravamain 
ta, ramlta a montasoua Tari. Montas no tecados por al lanador, 
rocas y arboladaa lanzan vocaa da alagrfa y dican qua Oafnia 
as un dios, como antas daclan qua Oafnis habfa muarto. Paro 
aquf Uirgllio utilize otra vaz la rapaticlAn da una palabra 
acompaPlando al motivo dal aco: daua. daua» Cinco sintagmas ta 
namos ya viatos para la axpraslAn dal sco: rasonara mis acus.; 
vocara mis acus.; raferre mAs acus. ad auris: loquari mAs or, 
da Inflnitivo; vocas lactara; sonars mAs or. directs. Sigamos: 
VI, 9-11:
......«.....   si quia taman haao quoqua, si quis
captus amora lagat, ta nostraa, Vara, myricaa,
ta namus omna banst...........
3i alguno laa lo que Virgilio ascribe, antoncas los tamaris- 
cos y los bosquas ' todos cantarAn a Varo. Este naturalmanta im 
plioa la lactura an voz alta mAa fracuanta an la antigOadad 
(43)'qua actualmanta, como condiciân prevla al aco da lo laf 
do(44). 3in duda quà la anAforé dablb da ai guis y da ta. as 
un prooadimianto intancional para rasafSar dicho aoo, como an 
al ajamplo antarior la rapaticlAn da daus.
VI, 43-44:
............ .Hylan nautaa quo fonts ralictum
damassant, ut litus 'Hyla, Hyla'omna sonarat 
Los marinaros da la Argo llaman a Hilas y la playa antara ra 
pita su nombre: IHilas, HilasI (45). Oa nuavo, rapaticlAn va£ 
bal da nombra propio, y da nuavo al sintagma sonars mAs or. 
diracta.
VI, 42-44:
omnia, quaa Phoabo quondam maditanta baatus 
audiit Eurotas iussitqua adiscara lauros, 
ilia canit, pulsaa rafarunt ad aidera vallas
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Todo lo qua Fabo cantA y produjo aco, lo canta Silano ahora 
y otra vaz produoa aco. Cuando Fabo cantaba, al Eurotaa ascu 
chaba y sa lo dacfa a los lauralaw para qua lo aprandiassn y 
lo aprandfan. Cuando Silano canta, los vallas llavan hast* 
los astros su canciAn, pulsados como cuando aa pulsa una lira 
o una guitarra. EJamplo paralalo sobra todo con 111, 72-73: 
allf raTarra ad auris divum. aquf rafarra ad sidara son axpr^ 
sionas sintAoticas mAs o manos sinAnimas. Paro aspaoialmanta 
harmosa la axpraslAn pulsaa....vallas. vallas amooionados, to 
cados por la mano dal qua canta. Y asf al motivo dal aoo, an 
los primaros varsos da la Agloga, vualva a aparaoar an poai- 
ciAn cantral dal canto da Silano (an al apisodio da Hilaa, 
ajamplo antarior) y an posioiAn final, aquf, oomponiando una 
Rinqkomposition.
VII, 1:
For ta sub arguta consadarat ilica Oaphnis 
El apftato da la ancina bajo la cual al pastor sa slants para 
cantar, haca rafarancia a su sonoridad, a su capaoidad da cm 
varbaraciAn. Paro tambiAn alio constaba ya para la ancina da 
Oodona an otro santido; daba orAculos. Arquta... ilioa como 
an VIII, 22, da mAs abajo, arqutum... namus y pinus... loouan- 
tis.
VIII, 22-24:
Plaanalus argutumqua namus pinuaqua loquantis
sampar habat, sampar pastorum ilia audit amoras
Panaqua, qui primus calamos non passus inartis.
El MAnalo ascucha las cancionaa amorosas da los paatoras y la 
musica da la siringa da Pan, y tras habarlo asouchado, sa lo 
confia a su bosqua y a sus pinos. El aco sa subraya con anAf£ 
ra da sampar.
X, 8:
non canimus surdis, raspondant omnia silvaa
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Da nuavo, tan claramanta como an I, 5 los bosquas actuan con 
su aoo como coro dal poata, bosquas parsonlflcados y dotadoa 
da ascuoha (como antas dijo Virgilio dal Mlnalo ilia audit)y 
da voz (como ya sa habfa dicho da la ancina arquta. y da los 
pinos loquantis). A todo raspondan los bosquasT
Mma. Dasport (46) eras qua incluso la axpraslAn silvastram 
Musam y similaras, y tambiAn toda alusiAn a silva como mato- 
nimla da la poasfa buoAlioa comporta una rafarancia al aco qua 
al oanto dal pastor produce an loa bosquas. 3in duda, aso as 
ir damaslado lajos. Yo antiando qua dichos ajamplos no haoan
sino situar al poama bucAlico an su ambiante natural.
qua al aoo siguiA siando una constanta an laa postarioras 
obras da Virgilio, largamanta sa podrfa ajamplificar. BAsta- 
nos con asta ajamplo da finalas dal libro IV da las GaArqi- 
oasi
......    .Curydicsn vox ipsa at frigida lingua,
a fflisaram EurydicanI anima fugianta vocabat:
Eurydican toto rafarabant flumina ripaa.
(vv. 525-527)
con tripla rapaticlAn ya dal nombra propio.
Y con asta otro ajamplo da la Enaida (ill, 522-524) qua no 
sa rafiara al aco natural sino al aco qua los marinaros hacan 
a laa voces da Aoatas y qua, como antas, tiana tripla rapati­
clAn da un nombra propio:
cum procul obacuros collis humilamqua vidamus 
Italiam. Italiam primus conclamat Achates,
Italiam laato socii clamora salutant.
Varsos por ciarto imitados por Rodrigo Caro an su CanciAn a 
las ruinas da ItAlica, quian haca una contaminatio da asta pa 
saja (con rapaticlAn cuAdrupla dal nombra propio 'ItAlica' a 
la vaz qua tambiAn con igual ancabalgamianto qua aquf) y dal
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quinto uarao da la Agloga I (con alualAn al aco natural qua 
produce an nombra'an la hojoaa salva, qua aa la opona raso- 
nando')i
una voz trista sa oya qua llorando 
cayA ItAlioa dicat y lastimosa 
Eco raclama ItAlica an la hojoaa 
salva, qua ss la opona rasonando 
ItAlicat y al caro nombra ofdo 
da ItAlica, ranuavan al gamido 
mil sombras noblas an su gran ruina*
La rapaticiAn da nombra propio como prooadimianto formaliza- 
dor dal aco, aprandido da Virgilio, lo utlliza an otro paaa- 
ja, al manos, da la dicha CanciAn. paro no an la Altima ra- 
dacclAn, sino an la sagunda. En la ultima, as olaro qua para 
no usar dos vacas al mismo procadimianto, lo quitAl 
ISiliol ^oAnda astAs, Silio? ISllio m£ol 
Silio dasaparaclA y la fuanta ahora 
con al agua qua viarta a Silio llora.
Al avocar a Silio ItAlico, uno da los hijoa iluatras da ItAl^ 
ca -alio no as saguro hoy-, quizA sa acordaba dal apisodio da 
Hilas pardido an la fuanta (Varg. Eol. VI, 44), adarazado tarn 
blAn,como asta pasaja, con rapaticiAn nominal para rasaltar 
al aco, sagAn vimoa.
Esto an lo concarnianta a Virgilio. En los manoras, ssRala 
mos astos ajamplos qua hacan pardurar al motivo, siguiando al 
maastro da Mantua:
Calp. IV, 27-28:
.............  carta maa carmina namo
praatar ab his scopulis vantosa ramurmurat Echo 
con axpraaiAn ya variada con raspacto a Virgiiio, puasto qua 
sa trata da una parsonifioaciAn mitolAgica dal fanAmano y no 
da una parsonificaciAn da los alamantos naturalas como an Vi£
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gllio,
Namasiano 1, 15:
Ta nunc rura aonant.......
dioa Tftiro a Timatas, an al santido da qua los campos hacan 
rasonar su musica*
Nam. I, 71-74:
Carmina dant Muaaa, nos ta modulamur avana,
‘ silvastris ta nunc platanus, Maliboaa, susurrât, 
ta pinus; raboat ta, quidquid carminis Echo 
raspondant silvaa; ta nostra armants loquuntur.
Eco subrayado con anlfora da ^  .Esta as, hasta aquf, al pas^ 
Ja qua, antra los bucAlicos, mAs axtanslAn dadica al motivo. 
Nuavo* varbos utilizados para al FanAmano (susurrara. raboara) 
y otra vaz al aco mitolAgico, a sabar, la ninFa Eco.
Nam. IV, 41-42:
 ............ .solus cano. Ma sonat omnia
silva.........
con paralalo an su Eel. I, IS qua antas hamos visto.
Eco tambiAn an loa varsos da la Agloga da NasAn, ya madi^ 
valt
Carmina rara cania, raspondant catara silvaa 
Un ajamplo cito mAs an la Arcadia da Sannazaro, prosa dAci^ 
ma, aparta da las imitaclonas ya dichas da Eel. I, 5:
"La salva, cha al cantara da'duo pastori, mantra quallo 
durato ara, avaano dolcissimamanta rimbombato, si tacaavano 
gi& quasi contante, acquatandosi a la santanzia di Montano".
Ya an las Eglogas da Garcilaso, tanamos cuatro ajamplos, 
tras an la sagunda Agloga: 
vv. 512-514:
Las salvaa, a su voz tambiAn atantas, 
bramando paraciA qua raspondfan, 
condolidas dal dano y dascontantas.
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vu. 596-598;
i,A qulAn ma quajo, qua no aacucha cosa 
da cuantas digo, quian dabrfa ascucharma?
Eco sola ma muaatra sar piadosa... 
vv. 1720-1723;
Con su Farnando oaro y saRor p£o 
la tiarra, al campo, al rfo, al monta, al llano, 
alagras a una mano aataban todos 
mas con divarsos modos lo dacfan, 
racordando saguramanta a Varg. Eol. V, 62-64.
Y ya an la Agloga III, 241-248, al ajamplo garcilaslano mis 
conspicuo dal motivo, porqua sa acompaRa, como an mAs ajamplo# 
sa ha visto, da la rapaticiAn dal nombra propio. Esta rapati­
ciAn en al v. 245 conforma una anadiploaial 
Elisa soy, an cuyo nombra suana 
y sa lamanta al monta oavarnoso, 
tastigo dal dolor y grava pana 
an qua por mf sa afliga Namoroso, 
y llama Elisa; Elisa a boca llana 
rasponda al Tajo, y llava prasurcso 
al mar da Lusitania al nombra mfo, 
donda sarA ascuchado, yo lo ffo.
Amigo dal aco tambiAn sa muaatra Fco. da la Torra, no sAlo 
por las alusionas dispersas a Al rafarantas que vamos an sus 
Agiogas, sino porqua dadica praoisamanta la tarcara a narrar 
al mito da la ninfa Eco. VAansa los ajamplos: 
vv. 49-56 da su Egloga I:
Entra cuyas umbrosaa ramas ballas 
Filoména dulcfssima cantando 
ansordaca la salva con quarallas, 
su gravfssimo dano lamantando; 
llavan los ayras los acantos dalla
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los montas y las cuavas rasonando, 
da donda, con trlstlsalmo gamido,
SCO rasponda al oanto dolorido.
Con raspaoto a la Agloga III, mftica y dadicada a Eco, la niji 
Fa antaMo sobraamada da mil Faunos y "agora sola voz, sonido 
agora" (varso Asta contanisndo la rapaticiAn da "agora" a priri 
ciplo y a Final -apanadiplosia-, indicio Formai dal motivo), 
anamorada a su vaz tambiAn an otro tiampo dal dasdarloso Narc^ 
so y convartida luago an voz, con raspaoto a asa Agloga digo, 
Alonso Zamora Vicants, aditor da Francisco da la Torra an la 
ad. ClAsicos Castallanos (47) cita a J. P. U. CrauFord como 
dascubridor da sus Fuantas an un brava astudio publicado an 
Modarn Lanouaaa Notas (48)i los catorca primaros versos son, 
al paracar, traduoolAn da un poama da Andréa Navagiaro titu- 
lado lolaa. y al rasto da la Agloga astA inspirado an otra A 
gloga dal mismo autor titulada 'Acon: paro, sin duda, tambiAn 
tuvo an cuanta a Ovidio. Sa trata da una Agloga mftica, al a^ 
tilo dal Hilas da TaAcrito, con parta narrative central y pa£ 
tas Ifricas an los axtramos. Pracisamanta al Final, al poata 
récrimina a su amada Amarilis por su dasdAn y antariormanta 
dacfa:
TA oonmlgo tambiAn, Eco dolianta,
ayunta tus quarallas con las mfas
y suanan las oavarnaa donda habitas 
con gamidos y vocas atronados... 
lo cual (Amarilis y aco) supona un tanar an cuanta a Varg.
Ecl. I, 5.
Egloga IV, 282-286:
Laa salves admiradas
no rasonaron tanto 
al sonoroso canto
con qua los dos pastoras lastimados
3X7
aliblaron cantando aua cuydadoa... 
con, otra vaz, tradiclAn da laa raaonantaa salvaa.
£n cuanto al motivo an las novalas pastorilaa, ast£ al priri 
cipio mismo dal primar libro da la Galatea da Cervantes y da 
la Arcadia da Lopa da Vaga; asf comianza la da Carvantasi 
Miantras qua al trista lamentable aosnto 
dal mal acorda son dal canto mfo, 
an Eco amarga da cansado allante 
rasponda al monta, al prado, al llano, al rfo, 
demos al sordo y prasuroso vianto 
las quajas qua dal pscho ardianta y frfo 
salan a mi pasar, pidiando an vano 
ayuda al rfo, al monta, al prado, al llano.
Y a comianzos da la Arcadia;
"...ni raspondlA la parlera Eco manos qua a tristes qu£ 
Jas, porqua hasta los duloaa cantos da las librss avss raps- 
tfan antarnacidos santimiantos.•."
VAasa cAmo pravalaca ya la concapciAn mitolAgica dal CanAma- 
no an datrimanto da la naturaliste, aunqua parsonifioada, qua 
Virgilio habfa usado.
En al siglo XVIII, al P. Iglesias da la Casa an sus Colo- 
qas puada ilustrar al motivo dal aco con astos dos pasajas: 
Egloga III, 126-129:
Y an silancio al aco 
volvfa al monta huaco, 
doblando las triatfssimas quarallas 
qua al mfsaro arrojaba.
Egloga IV, vv. Finalas:
Un aco por au margan asparciando: 
al cual vallas y montas rasonaron 
y la arbolada atAnitos dajaron.
Por Altimo, an la Eqloqa da Carnuda hay una postrara raa-
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lizaciân (astroFa aaxta):
Acaso da algun aco 
as riquaza mantlda 
asa vapor sonoro; Frfa vana 
qua an un conFuso huaoo 
sus hialos liquida
y a la Fronda tan muda asf la llana.
Esta musica ajana
antra las caRaa yaoa,
y al aco,con su ala,
dal labio qua la axhala,
adonda Clara, puramanta naos,
hurtlndola, la cada
al aira qua tan vano la sucada.
Hasta aquf llaga al aoo virgiliano y caba qua suana toda- 
vfa por mas tiampo*. Hasta aquf las rasonantas salvas.
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CAPfTULO SEXTO
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EL AMOR Ol LUj PAjTURES
El amor, arqumanto mas Fracuanta dal poama buc6llco.- El 
amor as uno d a lo3 argumantos posiblas y al mas fracuantB dal 
poama bucAlico. Cuando ilgnalcas axhorta a I lop so an E e l . i/,lu­
ll para qua comianca a cantar alguna cosa, la sugiara tras 
gumantos, a sabar; al amor, las alabanzas o la disputa altar- 
oada da canto sobra tamas improvisados, paro rafiri^ndosa al 
amor an primer lugar:
Incipa, I'lopsa, prior, si quos au t Phyllidis ignis 
aut Alconis habas laudas aut iurgia Codri,
Con alio nos la a conocar, da una manara poco rigurosa dasda 
iuago, tras posiblas tipos da agio gas : las aniorosas como la 
ll, i/lll y X; las laudatorias como la IJ ( laudas d a Pol ion J
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o la J (laudas da UaFnis), y las ainabaas, como la III y la VII. 
Claro asti qua los dos primaros tipos lo son an cuanto a su ta 
ma, miantras qua al tarcar tipo lo as an cuanto a su Forma, Y 
asf la âgloga VIII, amorosa, as Formalmanta un cartaman amabao 
-da dos ûnicas y largas cancionas- y la \ l , laudatoria, asti i- 
gualmanta Formalizada como amabaa, E incluso antandiando iur- 
qia Codri como raFarancia al tipo da Iglogas amabaas an tira- 
das cortas da tras o cuatro uarsos -como la III y la UII- an­
con traramos tainbiln an allas al tama amoroso ( E c l . III, 78: 
Phylllda amo anta alias; Ecl, UII, 37: Marina ualataa. thymo 
mihi dulcior Hyblaa) o laudatorio (E c l , III, 05-87: Pollio et 
ipsa Facit nova carmina: pascita taurum/ jam cornu patat at 
padibus qui sparqat herenam: Ecl, UII, 25: Pastoras, hadara 
crascantam ornata poatam), Y an esta division no ancajarfan 
da modo alguno Iglogas como la I, la IX y la qua no son 
c o m p l ataman ta laudatorias, ni amorosas, ni amabaas « Paro, co­
mo division dal ginaro tastimoniada an al mismo taxto poltico 
da V g , y por tanto sin obligacionas de ri gurosidad, cons ta 
aqu£ ,
El amor pastoril, amor dasqraclado,- Ahora bi^n, al amor 
da estas pastoras litararios as siampra amor dasqraclado, por 
la ausancia, asquivaz o inFidalidad da la parsona que as ob- 
Jato da dicho amor. La ûnica vaz'qua an Talcrlto sa manciona 
la raza dorada, sa habla da alla para racordar qua 3ntanças 
al amado corraspondia al amant) (XII, 15-16);
   i M
Es amor an su mis piano signiFicado da tandancia, da busquada 
sin ancuantro, da posaasiln no lograda, da mata cons tantaman- 
ta difarida. Esta inFalicidad amorosa as lo iju3 motiva la can
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ciôn pastoril qua suala sar una quaja o un in tan to por medio 
da la palabra poética da llaqar a la posaasion. Puada quadar 
9jampliFicado an astos uarsos da la Diana da Montaimayor (11- 
bro I):
Amador soy, mas nunca Fui amado; 
quissa bien y quarra, no soy quarido;
Fatigas passo y nunca las ha dado; 
sospiros di, mas nunca Fui ofdo; 
quaxarma quissa da amor, quadi corrida ; 
da solo oluido no podrl quaxarma, 
porqua aun no sa acordaron d'oluidarma,
0 an astos otros atribufdos a rtpulayo (A . L . 712, Buachalar- 
liasa, tomo 1,2, p. 175) da maniFiasto platonisme;
Amara licaat, si potiri non licet,
Fruantur alii; non inoror, non sum invidus,
Nam sasa axcfuciat, qui baatis inuidat,
Quos Venus amavit, Facit ainoras compotes :
Nobis Cupido valla dat, passa abnaqat,,,, 
qua quiaro traducir asf;
' Saanos posibla amar, si posaar no as posibla,
DisFrutan otros; no mg cuido ni iovidioso soy.
Puas sa tortura t;ui an 3nvid 1 a a los Felices,
A los qua Uaous ami, del amor los haca duenos,
A nosotros Cupido concede al quarer, al podar nos niagal 
No sin razin dijo Kiarkigaard que el amor dasqraclado ara al 
padra da la poasfa; "Dasda tiampo iimamorial, la poasfa ha eri 
contrado un objato para su amor Faliz an el amor dasqraclado. 
As! como S3 ha dicho qu î Fua una madra la qua junto al lacho 
da su hi jo anFerino, invjntl la pl eq iria, la plagaria qua evi^ 
d?nt;m;nte ha sido hacha para tel su Frimi en to, casi so podrla 
craar qua ha sido al amor dasqraclado el 11ua invjnto la poa-
sfe, Paro :n as a casu as jus to qua la p n » s f a so lo retribuya
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acudiando an ayuda dal amor dasgraciado, y qua lo haga gusto- 
samanta" (l). Tal aFlrmaciln as vllida para algunos da los gj5 
naros polticos y, si sacamos al amor da la asFara arltica y 
lo dotamos da una signiFlcaciln mis absoluta y ganaral, antori 
cas vale lo dicho para la totalidad da la poasfa.
Bucilica y Elaqfa. Contactos litararios y harancias.- En 
al Eros InFaliz la poasfa bucilica sa nos muastra harmanada 
con la alagfa. Fodo al santido da la poasfa alagfaca amorosa 
sa ciFra an al dasao da la amada; aspara ante la puarta ca- 
rrada, ahoranza axprasada aplstolarmanta, calos, angustias, 
inFidalidadas, dasasparaciin, maniFestaciin da pasionas.... I  j
Esta mie o manos as lo qua ocurra an la bucilica, paro an a^ | i
canaries agrestas y antra pastoras. La bucilica dasda su orj. I ;
gan participa tambiin da una tandancia ganaral da la litara- | ;
tura halanfstica qua da ralavancia a la pasiin amorosa (Par- |
tanio da Nicaa ascribiri un tratado da dasdichas da amor, £p<U- 
Z l Ki< ), y qua ya vanfa siando asf dasda Eurfpidas. ;
La layanda da Hipilito, por ajamplo, sagin el modalo auripi- |
dao, as quiz! al mis conspicuo ajamplo da amor dasgraciado an |i
al parsonaja da Fadra, DaFnis, al hiroa bucilico, sigua muy ! I
da carea a Hipilito, muriando ambos por motivacionas amoro- 
sas, inocantes ambos. Y la olmata dal idlllo II da faicrito,
; I
copiada par Uirgilio an su egloga VIII, raviva la situaciin 
da la abandonada liadea, con la qua adamis tiens da comun su 
magia y sus ancantamiantes.
La ruada dal amor.- En la igloga clasica al argumente am£ 
roso astaba limitado por al car'ctar mis bian ifrico dal po£
ma, aijn con ciartos conatos da dramatizaciin: un pastor sa
laman taba da un dasdan, da una inFidalidad o da una ausancia;
Coridin sa quajaba dal manospracio qua la hacfa Alaxls, Uamin 
sa quajaba da qua su quarida Nisa sa iba a casar con otro pa^
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tor, y la hachicaca intantaba atraarsa a au amado auaanta. 
Cxlatan loa tarcaroa an al amor, daada luago, paro marginal- 
mantat an al caao da Coridin, aa al dominua para quian Alaxia 
conatituya aua dalioiaa (daliciaa dominl) y an al caao da Oa 
min as Mopao, al priximo aapoao da Nlaa. Oa aata conFlicto 
an garman, y por inFluancla da las complicacionaa amoroaas 
qua ya poblaban laa nowalas antlguaa (2), surgan an laa nouja 
le# paatorllas ranacantiataa las cadanaa da amantaa no co- 
rraapondldoa por quianas allos aman, paro amadoa por qulanaa 
alloa no quiaran, cadanaa qua aa rsaualvan migicamanta an al 
ûltimo libre por intarvanciin da una hachicata. En la basa 
da aata ruadà dal amor asti tambiin aqualla priamal bucilica 
da cuya tradiciin hablaramoa luago:
"La torva lëona psraigua al lobo, al miamo lobo a la
cabrilla,
y la cabrilla goloaa buaca al florido cantuaao, 
paro Coridin ta sigua a t£, oh Alaxia", (3), 
aagun la varalin vlrgiliana da Ecl* II, 63-65:
torva laaaha lupum aaquitur, lupus ipsa capallam, 
flcrantam oytisum aaquitur lasciva capalla,
ta Corydon, o Alaxi*........
Santimlantoa da amor y contrarisdad racfproca qua ya axpllcJL 
tamants ancarnadoa an saraa humanoa o aamidivinos loa ancon- 
tramos parFactamanta axpuastoa, ain oonstituir ya una pria­
mal, an al idilio VI da Biin qua mis maracarla por au longi- 
tud ascasa y por su condansaciin al nombra da apigrama:
’'HÇodx, , VjÇjLlc
 ^ Ai/foL.
tôv J toVoi/
O.r^Pi/ yàç Lok/ <(cXto^/tx.,
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Xlo6’<rov^ koU l.
X^y^cJ TX^ <Tiy' Tai StSotji^ n<ii^
Î«VFS (^tX è o i/wx^ (V"* cpiXiijTt (^ 1X ^ 5% .
qua podrlamoa traduolr aali
"Amaba Pan a Eco, su vacina, y amaba Eco 
a un aibiro aaltarfn, paro al aitlro anloquacfa por
Lida.
Como Eco a Pan, aa£ al aibiro abraaaba a Eco, 
y Lida al aabiri£lo. Y al amor atormantaba a oada uno.
Puaa cuanto cada cual odiaba a au amanta,
tanto, a au vaz, al amar, ora odiado y aufr£a lo miamo
qua hao£a auFrir.
Esta lacciin digo a todoa loa contrarioa al amort 
complacad a loa amantaa para qua, ai amiia, aaiia amadoa".
La concapcitfn apiciraa dal amor y al amor oaatoril.- Por 
otra parta, la concapciin dal amor qua puada obaarvaraa an la 
pastoral virgiliana, claramanta an la igloga II, aa una con- 
capciin con la marca da Epicuro (4). Loa apicdraoa, an prin­
ciple, opinaban, sagin Oiigansa Laarcio (X, 118), qua "al aa 
bio no dabari anamoraraa", opiniin qua aa dariva da au prao- 
cupaciin Fundamantal por auparar cualquiar motivo da turba- 
ciin. En concrato, Filodamo (Da dis 3 fr. 76, 8, p. 67 Oiala) 
piansa qua al amor "aati muy carcano a la locura". Tambiin LM 
cracio (IV, 1067, 1069,y 1083) lo dafina como Furor, dolor, 
rabiaa. Epicuro cra£a qua al amor no ara mis qua "un apatito 
vahamanta da placaraa aaxualaa, acompaPiado da Furor y anguaA 
tia" (Fr. 483 Usanarj (TJ/CoVOS o'l^n'oif
vfîxx ^ ) y aconaajaba au rachazo madianta la au- 
prasiin dal trato y contacto Fracuantaa con la parsona qua 
ara objato da tal aantimianto (Gnomoloqio Vaticano. 18). Dal
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miamo modo sa express Lucracio, discfpulo riel (iV, loi3 i-lO )7) ! 
"Convieno ahorrarsa lo qua da pibulo al amor y uolver la man­
ta a otraa ideas: dascargar al ifquido acumulado contra un 
cuarpo cualquiera, antes qua retenarlo y guardarlo para un 
unico amor, y procurarse asf cuitas a inevitable dolor". Pues 
bien, la segunda egloga parses una ilustratlva puesta an itn^ 
genes da asas ideas anunciadas por Lucrecio: Coridon sa abr^ 
sa y enloquece an aras de su amor, por anadidura no corresponi 
dido, hasta qua por Fin vualve su mante a otras ocupaciones, 
a sus tareas abandonadas, y piansa an la posibilidad de encon 
trar otro Alexis cualquiera. Coridin aa ha convartide ;n un 
sabio apicurao. El motivo del amor-locura esta an al verso b'l 
A, Corydon. Corydon, quae te dementia cepit!. y es pracisannm 
te la conciencia de su locura lo que a Coridin le lleva a dar 
al cambio daclsivo, y asf se acaba la égloga.
Una puntualizaciin a lo dicho a manera de salv ;d.)d: lo qua, 
dssde luago, no as un rasgo epicûrao, es la homosexualidad 
qua an Coridin sa encarna. Los miambros del ]ardfn son deFini 
dos por Plutarco (E rot. cap. 18, 757 C) como contrarios 
(5), as decir contraries al amor entra varones (Eros, en la 
mayorfa de los taxtos da ipoca clâsica, sagin Elaceli're, a 
incluso en abundantas pasajas dal Eritico da Plutarco, ivoca 
mis particularmante este tipo de amor, mi entras que AFrodi ta 
patrocina al amor con la m u j a r ) . En eFecto, ello as en Virg^
1 io un producto de la tradiciin bucilica, de faicrito (racu?£ 
dase que as un dorio) y de Malaagro, que iri dasaparaciando 
con al tiampo. Nemosiano (siglo Illd. d. C.) con h arancia de 
Virgilio, hablari (E c l . IV, 5-5) par ultima vaz, de un tal 
Volas, melenudo, que era Fuego para Lfcidas (Lycidaa crin!tus 
lollas/ ignis e r a t ) . Calpurnio habfa avitado il tema. Aquelle 
del v7 ç, 3a olvidi por compléta, lies ta tal puntn
qui eu ando lui |o sa ha treducido o imitado la igloqa II, como
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tantas ujcas sa ha hacho, al amor da Coridin a rtlaxis sa fia 
convar tido;
a) an amor da un pastor a una pastora, asf don Falix (19 
Hidalgo qua an su traducciin da dicha igloga conviarta 
a Alaxis an Galataa (5), o don Andris Ballo qua para- 
Frasaando a Vg, transForma a Alaxis an Clori (7),
b) an amor da una pastora a un pastor, como al P. Iglesi­
as da la Casa, qua haciando una Fidalfsima imitaciin an 
su igloga I da la II da Ug., traslada los santimlantoa
da Coridin a la pastora Emilia (0).
c) o incluso an alogio qua un pastor haca da un sobarano, 
como Juan dal Enzina an su Franslaciin da las Bucili— 
cas dirigida a los Rayas Catilicos (9).
Fray Luis, sin embargo, traduce Fielmenta a Virgilio tambiin 
an esto (lu).
El amor an las Bucilicas da Vlrqilio. Algunos puntos da 
vista.- Oantro da las Bucilicas virgilianas, aparta da alu- 
siones iJispersas y motives sualtos corraspondiantas a este j
tema, tres son las qua revivan sl tema dal amor dasgraciado 
tal y como constata an los Idillos teocriteos; la II, la VIII 
y la X.
En al tratamiento del tema amoroso sa ravalan sorprendan-
tes paralalismos con los alegfacos da su ipoca. Porqua Uirg^
lie ya dasda las Bucilicas, como luego hari da modo Insuparji 
bla an al libre IV de la Eneida al center el amor da Uido, s^ 
be pintar a la per F eccion la pasiin amorosa. Con alguna razin 
escribe Cartault (Etude sur les liucoiiques, Paris, 1897, p.
389) qua Virqilio habrfa podldo ser "la plus t;ndre at le plus 
toudhant das ilagiar]ues latins".
A subrayar, an cambio, las dif)rencias antra amor pastoril 
y amor eleqfaco, ha v;nido el artfculo de J. Perret L 'amour
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r o manisqua chez Virgile, Mala, 1955, pp. 3-10. 3. Perret 
quiara demostrar, ampliando las conclusiones dal libre de 
5. Liaberg Puella divlna. Amsterdam, 1952, que ya an Virgi- 
lio habfa, quizl mjjor qua an les jlegfacos, an cuanto a la 
gloriFicacion de la amada, un précédante da los trovadoras y 
poatas dal üolca itil n u o v o . Major qua an los al a gf aco a por­
qua, aun dantro da una simili tud da plan taarnien tos, alguna 
distinciôn caba antre los dos amoras : al amor bucolico as un
amor concabldo por un objeto inaccasibla (p. aj. un pastor sa 
snamora de una nsreida), no tiena historia y sa nutre IndeF^ 
nidamanta dal racuardo, es melancolico paro sin amargura, m^ 
entras que al amor elegfaco sa da antre personas da un mismo 
madio, viva en constantes psripecias y en constante peligro 
da transFormarse an odio. Paro, a mi modo da ver, todas esas 
diFerancias que Parrat senala no astin de ninguna manera tan 
Claras.
Sobra al conjunto da las tras éqloqas amorosas, por cuanto 
que contianan en comûn dicho tama, varsa al-trabajo de A. iJôJ 
cik Warqiliuszoua koncapcja niaszgsliuaj milosci w trzech eklo- 
qach /El conc ep to virqiiiano dal amor dasgraciado an tres aqlo- 
gas/: II, VIII, IX, C o s . LVIII, 1959/7U, pp. 83-98 con resu- 
m en an latfn, que racoga la denomlnaciôn kierkagaardiana de 
"amor dasgraciado", Los parsonajas afectados por la l'alta da 
corraspondancia en sus ambres son: Coridin an la égloga II, 
un cabraro y una mujer innominada en la igloga VIII y lalo en 
la égloga X. Ja ellos, silo Coridon consigue arrojar da sf su 
loco amor y encuantra an al trabajo agrfcola ramedio da sus 
mi sérias. En r ilaciin con este asti la conclusiin del auto r: 
que an las très iglogas Vg. guiere d e mostrar que la vida pa^ 
toril as medicina de amores desaFortunados.
En la segunda égloga el tema del amor prédomina sobre las 
fiinceladas paisajfsticas y sobre la mencion dal canto. En la 
octave el amor se alfa con el poder mégi co del canto, sobre
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todo an la ascana da brujarfa qua as la cancion da ftlFasibao, 
Sobra asta agloga varsa un trabajo da A. Richter Virgile « La 
huitième bucolique. Paris, 1970 qua se datiana an aspactos 
tanto Formalas como tematlcos. En la dicima intarvianan tamb^ 
?n como tama cuastiones literarias: Galo, poeta elagfaco, pa­
ro primordialmenta al amor y los motivos dal paisaja pastoril.
Lista de motlvos dal tama Vamos a astudiar los siguiari 
tes motivos:
1- La hermosura da la parsona amada
2- El amor-Fuago
3- El dasdan, la ausancia o la inFidalidad
4- El amor-locura
5- Los ragalos amorosos y la rlquaza dal pastor
5- La univarsalidad dal amor
7- Alusionas lascivas
8- La brujarfa y los ramadios dal amor
La hermosura da la parsona amada.- Aparacfa ya an al verso 
5 de la igloga I:
Formosam resonara doces Amaryllida silvas 
como an el primar verso da la egloga II:
Formosum pastor Corydon ardabat Alexin.
Paro an esta égloga II, dicho motivo aparaca repatido an otros 
l ugaras, como un eco; o Formosa puer (v. 17), nac sum adeo in- 
Formis (v. 25), y da nuavo an responsiin con v. 17 o Formosa 
puer (V . 45). La ralatlva abundancla dal adjetivo Formosus- 
a (11), an detrimento da pulch er- r a , lo atribuye Ph. Hauze 
(1 2 ) a causas es trietamenta ast iticas: "la devoir du po'te 
deviant d a ... dir e la plus belle b eaiiti, . .avec le mot le plus 
beau". El motivo tiens cierta tradicion taocritea (VII, 132: 
^  KptXoi : r îcnrdando la Formula que aparecfa en los
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vasos de Figuras Tojas ; VII, 118; VII, 121 y XI, 7û) pero e£ 
pecialmenta se Fundamanta en el EpitaFio de Adonis de Uiôn, 
an 1)1 que la secuanoia KpiXof ^  Jw/ii aparece 11 u e c a s : en 
los versos 1, 2, 5, 7, 29, 3U, 37, 3b, 63, 67 y 92, prasantaf) 
dosa adamis el adjetivo, raFarido a Adonis, paro sin ir acom 
panade dal nombra an los versos 55, 51 y 71, Rasonan ci a da 
ello en Vg,, que traduce la secuencia, hay an X, IQ: Fonnosus 
..... Adonis. üentro da las Eqloqas virgilianas, todavfa sa 
da al motivo, aplicado a varios parsonajas siampra objeto da 
amor an III, 79 Formosa. ..lolla, V, 44 Formosi pecoris cusbos 
F ormosior i psa, VII, 37-38 Galatea. ..hadara Fonnosior alba, 
VII, 55Formosus Alexis y VII, 57 Lycida Formosa. Aplicado a 
diosas an IV, 57 Formosus Apollo y VII, 62 Formosaa...Venari. 
Por ciarto, Bion llama continuamenta "h;rmoso" a Adonis, aun 
cuando an uno da sus Fragmentos (XVII Edmons) dice qua la be 
lleza as cosa de mujeres y el valor, de hombres: 
ripXtfl'l  ^ o<Xko(, .... Fambiln en liosco. Epi ta-
Fio da B i o n . 2 tiy (c F. rheocr. VII, 118 tov'
£,t/To( î ’îXlV'ey' ), 73 y 78 .... % _
Uespués da Vg., temamos an Calpurnio los unices ajoinplos: 
II, 3 Formosus uterqua (se trata de los pas tores Idas y ist£ 
co, que cantan alternadamante en honor de Crocala a la que 
aman) y II, 84 InFormis videor tibi?. Un ajemplo en al pri­
mer verso del primer C armen ginsiadlense Formosa M ida, aunque 
)sta vaz el adjetivo asti desvinculado dal tema amor, tama 
que no aparece en ninguna de estas dos é g1o g a s anonimas. 3l 
que tenemos mas ejemplos en Nemesiano, s o b r 3 todo en su Iglo 
go II, que junto con la IV, son de tema amoroso. En 11,1 as£ 
ma ya el consabido adjetivo comn primera palabra del verso a 
imi taciôn de Vg. Ecl. II, 1. Esta égloga, aun que en el plan 
g ; lierai '.igue a la II de Calpurnio, en algunos lugares, co­
mo en este comienzo que ahora vamos a evocer, hace una doble
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confcaminaciin da Virgilio y Calpurnio, método da imitaciin 
qua an Namasiano as norma, asf como an Calpurnio lo as tam­
biin, paro da faicrito y l/irqilio (primordial man ta; otras 
vacas incluso da Ovidio, como an E c l . VI, 32 ss.), Calpur­
nio y Namasiano, sagun sa va, Fuaron Fialas a Uirgilio in­
cluso an al hacho da dedicar su segunda igloga al amor, C£ 
mo el habfa h echo. Adjunto los primaros versos de las sagujl 
das iglogas de es tos tres poatas para var con nitidez la da** 
pandencia antra ellos:
Vg.: Formosum pastor Corydon ardabat Alaxin 
Calp.: Intactam Crocalem puer Astacus at puar Idas
(antra Vg. y Calp. no hay dapandancia verbal, paro sf 
temitica)
Nem.: Formosam Donacem puar Idas et puar Alcon 
(Nem. dapanda verbal y tamiticamante da ambos)
Siguiendo con Namasiano, an II, 59 Donace Formosa. II, 73 
pul char Adonis, cambiando al adjetivo de la Firmula Formosus 
Adonis, II, 78 nostro Formosior Ida, III, 1 pulchar Amvntas 
y IV, 39 I'laroa Formosa.
En la tradiciin pastoril romance as ligica la pervivencia, 
ninqun piropo mis Ficil para la pastora amada ni lauda mas ca 
paz da captaciin qua llamarla hermosa: "ilustre y harmosfsima 
Marfa" (Garcilaso, igloga III, 2), "hermosa Fills..." (Garci- 
laso, igloga III, 313); en la tradiciin del Forinoeus Adonis 
virgiliano, pu )da ci tarse el t e < to da Garcilaso en igloga III; 
175-175 roFerido a dicho personaja: "un mozo no monos animoso, 
/con su venablo an mano, qua hermoso"; "OaFnis, hermosa, mis 
qua Fabo claro" (Fco. do la forre, igloga I, 91), "crual y 
harmosa Galatea" (Fco. da la Torre, igloga VI, 6 8 ), "Lucinda 
hermosa..." (Lope, igloga Elisio, l) . Las pastoras-herofnas 
da la novela pastoril resucitan a un tiampo la belleza da las 
F ilia y Gala teas por una parta y por otra, de las horofnas da
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la nouala antigua, como la Calirroo da Cari tin, la Antfa de 
Janofonta da Efaao o la Psiqua da Apulayo: aaf en los sigui- 
antas taxtos; "hubo una pastora, llamada Diana, cuya harmo- 
sura Fua axtramadfsslma sobra todas las da su tiampo" (Jor­
ge da Montamayor, Diana, argumanto), "por la incomparabla 
ballaza da la simpar Galataa" (Cervantes, La Galataa, prin- 
cipio dal libro iv), "sabad qua la pastora Salisarda, tan 
dasdichada como harmosa, y la mis harmosa dal mundo" (Lopa, 
Arcadia, libro 19, p. 48, BAL, ad. Hibadeneyra). Para la no- 
vala da Jorga da Montamayor y acarca dal tama tanamos una 
brava monograffa da A. A. Cirugiao "0 papal da Balaza ne 
Diana da Jorga da Montamayor" (13).
El nuper ma in litora vidi (Vg. E c l . II, 25) es una va­
ria c i o n dal motivo de la hermosura rjua aparece sin apanas 
cambios an los diverses taxtos bucilicos. El primaro de ellos 
as el de Feocrito, VI, 34 ss.:
9^/ OVS* AXKoV, i/X
/«{Ç TToVtovx Js
ru , kA Ù  S i y %,
y < t K Ç i T d A ,  K U T i t ^ A v ' i . t C j ï S î v  S i  X *  o i ^ o ' y x i ^ v
\ i ^ K j o x i ç U  Tfuçius
'X2j^ (XV] a ,  tf'i t n x i f < r , i  K o h f o ^ '
ruxftu Y^ f’ k ^ '^Cvtu(>U ï^^StSu^é.
"Pues tampoco tango mal a Figura, segin dican de mf, 
sf, porque al otro dfa mira al mar -astaba in calma- 
y mi barba sa mostraba hermosa, y hermosa mi unica pupil a , 
a mi modo de ver, y d) mis dientes
se desp-îdfa un brillo mas bl an en que el inirmol pario.
Para no varme embrujado, très vaces escupf en mi regazo, 
pues asf n i )  lo >nsefin la via ja Cotittaris".
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con osa suporsticiin popular adjunta do qua as paliqroso ra- 
Fljjarsa an al aqua, comantada por Frazar (14) axtanaamanta 
(los mi tos do Hilas y da Narciso astarfan an ralacidn con di^  
cha suparsticiin),
El sagundo taxto lo tanamos an Virgilio E c l . II, 25-27: 
nac sum adao inFormis: nupar ma in 11 tore vidi, 
cum placidum ventis starat mara. Non ago Oaphnin 
iudico ta matuam, si numquam Fallit imago.
"Adamis no soy Fao: racientamanta ma ha visto an la playa, 
cuando al mar astaba an calma, sin vianto. No tamari
yo a OaFnis
siando tu al arbitre, si no ma angaria mi imagan",
El tarcar taxto qua da continuidad al motivo, paro Fuara 
dal ambi to bucilico, aunqua imitando a Taicrito, as al da 0 v^ 
die Hat. XIII, 840-042.
El cuarto ajamplo lo ancontramos an Calpurnio, E c l . II, 
I3U-89:
Fontibus in li qui di s quotions roa conspicor, ipsa
admiror totians................«....... ...........« « .
"Cuantas voces ma miro an las cris tallnas Fuantas, 
tantas voces me admiro da mf mismo,.,"
El quin to ;jamplo on Namasiano, E c l . II, 74-81: 
quin atiam Fontis npaculo ma raana notavi, 
nondum purpuraos Phoebus cum toilerat ortus 
nac tromulum liquidis lumen splandaret in undis: 
quod vidi, nulla tegimur lanugina malas; 
pascimus at crin am ; nostro Formosior Ida 
di cor, at hoc ipsum mihi tu iurara solebas, 
purpureas laudando gonas at lactaa colla 
atqua hilares oculos i t  Formam pubaris aavi.
"Mas ain: esta manana mo vf on al espejo do la Fuonte, 
cuando Febo todavfa no habfa asomado con su purpura
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ni brillab.î an laa Ifmpidas undas la trémula luz.
üascubrf qua ningin vallo cubra mis majillas;
tambiin da jo cracar mi cab aller a ; dican qua soy mas ha£
mo so
qua mi amigo Idas, y asto mismo solfas Jurarma tu, 
alogiando mis purpireas majillas y mi cuallo bianco co­
mo la lache,
mis ojos sonriantas y la hermosura de mi adad juvenil". 
El sexto ejamplo lo tenemos en Garcilaso, egloga 1, 17b- 
11)0 :
"No soy, puas, bien mirado 
tan dis Forme ni Fao; 
que aun agora me veo
an esta agua qua cor re clara y pura,
y ciarto no trocara mi Figura
con esB qua da mf sa esta riando".
Como octava muastra del motive, viase el siguienta te.<to 
da Gil Polo, Diana Enamorada. Final as del libro I, aunque con
raspecto a los antariores ejamplos, quada aquf manguado y r£
ducido a la presuncion de la hermosura;
"Cata qua no soy tan Fan 
como ta cuidas, pastora".
El novono ejamplo,en la Arcadia de Lopa, libro I, p. 51, 
ad. Ribadeneyra:
"Luego, pansando gué ramedio dar a esta locura, me voy 
cotejando con el, y mi randome en alguna Fuente dastas, 
no tamo q u 3 me qane, aunque Fuesa juaz su Uelisarda, y 
me parece mi rostro incomparable con ?1 suyo, mis ojos 
mas amorosos, mi boca mas bien puesta, rni cuarpo con 
mas b r f o . . . . "
Y îl ultimo jjjMiplo, :n el P. l'jlîsias dî la Casa, égloga 
i, 19-54:
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"Ni tan disForme soi, qua on los cristalas 
doi rîo an una siesta soseqada 
mi rostro viando y plâcidas sonalas, 
no temf ser con Clori comparada: 
ni temoré tu juicio en casos taies, 
ni pensaré de tl ser daspraciada.,..."
El amor-Fueqo»- Con la perlFrasis Phyllidis ignis (Verg. 
E c l . V, lu) al pastor Menai c a s , dlrlgilndose a Mopso, sa ra- 
Fiere al amor. rtl amor como una de très posibilidadas taméti^ 
cas de la cancion bucélica, junto con la laudatio y la dispjJ 
ta (es decir, canto amabao competitive)t Sa entlende al amor 
como un Fuago. La amada, Filis, es la qua ancianda esa fuago 
(g enitivo subjetivo) an al amanta (15). Claro qua tambiân 
pueda pensarsB en al amor que sienta Filis (genitive objeti- 
v o ). Paro al ejemplo saguramante mis conocido de asta motivo 
esta on el primer verso da la segunda Igloga vlrgiliana: 
Formosum pastor Corydon ardabat Alaxin 
con esa empleo transi tivo del varbo ardeo, por analogfa con 
a m o , un tanto raro (tambiin an Hor. Carm. IV, 9, 13-14, Mart. 
VIII, 33, 1 y Gall, VI, 8 , 3), ya que normalmanta an asa san 
tido sa construye con ablativo instrumental (l5), y que ha­
brfa que traducir como "abrasarsa por". Qua Coridon se abra- 
saba por Alexis y que no podfa 3sparar nada, dicho an los 
dos primaros versos de la Igloga, resume ya todo su contani- 
do. rodas las quejas y oFrecimientos de Coridon quadarin en- 
marcadas entra as tos primaros versos y la otra rapresantacion 
del amor-Fuago que tenemos al Final de la égloga, an el var so 
58:
ma tamen urit amor: quis a n i m modus adsit amori?
Este verso qua c i a r r a una composicion anular, os a la vaz la 
culminacion de una priamal en la qua sa contrasta el amor sin 
medida dal pastor con al Fuago caduco dal sol ponienta y con
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al trabajo de loa hombras qua a asa hora sa tarmina(17); 
aspica, aratra iuqo rafarunt suspansa iuuanci, 
at sol crascantis dacadans duplicat umbrasî 
ma taman urit amor: quis anlm modus adsit amori?
Ahora sa amplaa al u, uro para designar jsta fuago, Juan Luis 
da la Carda an la p. 42 da su adiciôn da la s üucolicas (18) 
comanta asf : Fraguans hoc v/arbum in r a amoris, aunqua en las 
Iglogas virgilianas silo aparaca otra vaz con tal siqniFica­
do (19) an VIII, 83: üaphnis ma malus u r i t . Uasda luago lo 
qua sf 33 fracuînta y tradicional as la matlFora dal Fuego 
para al amor. Ejamplos taocritaos qua Vg. habrfa tanido an 
cuanta son II, 26, 40 (^XX-^XrH Ap^^LL. . . . "sino
que toda ma quamo por aqual" dica iimata), 131-134 ('E^h)6
KxÀ *A<(vii^ ïoit> (TtVs .(Tfikec........... 'a i
Amor quama a manudo con llama mis ardianta que ol propio Ha- 
Fasto da Lfpara"), VII, 56 y 102 ( Wj 77>u/<A î j l [ *
b^T&oY oLa&ET'’  "qua Arato sa quama d 3 amor ha£
ta los huasos por un mancabo"), pasaja asta ultimo qua tiana
mis simili tud con al verso 1 da la II da Vg. Y para el pasa-
j 3 terminal de la Igloga donda sa a n c i e r r a la an terio rm ante 
aludida priamal y la segunda rapraeentaciln dal amor-Fuego,
darfamos como Fuente al siguiante pasaja do Faocrito (II, 30
-40) :
itoVxios, S''oi)]Vou*
k  A ' o v f  V .
T75<S^ ....
"[lira, ya calla al mar, call an los viontos; 
paro no calla la pena que ambarga mi pecho, 
sino que toda ma consuma por aguel......"
Paro 3sto no aclara todo: es mirito do 3. Hubaux (20) habar 
sahalado a Malaagro y a los apigramatistas aiejandrinos como 
Fuente cierta para Vg. , y no os monos an esta pasaja qua nos
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ocupa, para el qua al arainanta sabio balga(21) propona como 
fuanta un apigrama da Malaagro (A . P . XII, 127) qua aquf co- 
piamos:
EîvéSioV t-iijov'
KÔn*y Koiyaijv' KiA(of».iyoy 
4cn)'*Lt S'c(^xl^yi% l^t KX.T/(fX£yW, oU 'Epwtos 
TTcLffts krr' x; Si
AW ‘ols p.t\  ^ o(^ &7S WoCjA-Cfî/* atî 0/ e/(V>IÎ
&i' ^ X o y  (^WXoy ^/fipAoyurf
Alf/Ziilovoi S'iz(^oti névoY % m  £T£if^£/,
t/xnvoM)/ Tfy^ X ^ o s
"A la hora dal madio dfa ha visto a Alaxis vanir hacia
m f ,
pracisamanta cuando sa la cor taba al varano su caballa-
ra da miasas* 
üoblas rayos ma quamaron, unos los da los ojos 
dal nino Amor, otros los dal sol. Paro miantras qua a
astos ultimos
la nocha los radujo como siampra, a los otros an suanos 
la imagan da su ballaza los ha ancandido mis.
Ll suaho qua a los demis libara da cuitas, a mf ma tra-
jo una cuita,
tras haber imprimido an mi alma la ballaza, Fuago qua
ranaca sin casar".
Ja asta apigrama, an sFacto, parace habar tornado Ug. al nom­
bra da Alaxis y tam b i en al contrasta da los dos fuagos, al 
solar y al amoroso. Paro Hubaux sa inclina por una total da- 
pendancia malalgrica do Ug. , sin apuntar ninguna intarFarari 
ci a . Y as qua tambiin el, an su busquada casi unilateral da 
Fujmtas apigramatioas y por contrasta con Cartault (22), que 
daFina a la Igloga II como astudio taocritao, caa an la tan- 
taciln da pnlarizarsa en un s entido y no ver mis ; y sa olvida
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asf dal pasaja taocritao, qua tan claramanta paralalo as con 
al virgiliano; an primer lugar por a principio de
varso cuya trasunto an la Igloga as aspica an iqual posicionj 
an sagundo lugar, por al contrasta naturalaza-amor, naturalo- 
za an sosiago-amor turbulanto; y an tarcar lugar, por al mo­
tivo dal amor-Fuago. Ambos taxtos hay qua tanarlos an cuanta 
como Fuantas dal mantuano: asto no as sino un tastimonio pa­
tenta dal tan an boga sistama da la contaminatio. Por lo qua 
conciarna a la llama dal amor, pocos como Malaagro sa aFici£ 
naron tanto a hablar da alia. Tambiin J. Hubaux (23), saqui- 
do por B. Luisalli (24) ban sostanido inFluancia da los api­
gramatistas griagos y an concrato da Malaagro, an al apigra­
ma da Porcio Licinio, bucilico por su tama y por tanto anta- 
cadanta latino da la Talfa vlrgiliana, qua nos ha consarvado 
Aulo Gallo (Noct « A t t . XIX, 9-13). En 11 cons ta otra vaz al 
motivo da la llama' amorosa, dotado da un InFasis aspacial:
Custodas ovium, tanaraa propaginis agnum,
quaaritis ignam? I ta hue. Quaaritis? ignis homost.
Si digits attigaro, incandam silvam simul omnam, 
omna pacus; flammast omnia quaa vidao.
"Guardianas da ovajas y cordaros, jovan dascandancia, 
^busclis Fuago? Uanid aquf. ^Lo busclis? Fua go as al horn
b r a .
Si con mi dado tocara, prandarfa Fuago a todo al bosqua
juntainantie,
a todo al r ibano. Llama as toiio lo qua v eo".
Asf qua, tanto Taocrito como lialaajro, cons t an como Fuantas 
virgilianas para asta motivo. Un ultimo ajamplo da Jirgilio 
nos quoda por ci tar, al da Ecl. Ill, ob maus ignis, Aiiiyntas, 
socuancia aquivalan ta, por ajanplo, a asta otra Hyinphaa. nos­
tar amor, Libathridas ('III, 21). üaspuls d i las Bucilicas. 
;~ta motivo lo usarl l/g. prolijam enta para dancribir la pa-
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si un da la raina üido, asf an A en. IV, 65 ss,(25);
quid dalubra iuuant? ast mollis Flamma madullas 
intaraa et taciturn uivit sub pactora uulnus.
Uritur inFalix Ûido totaqua vagatur
urba Furans, qualis coniacta carva sagitta,..,
" id e  qui lo sirvan los santuarios? La blanda llama davo-
ra la midula 
antratanto y callada harida vive bajo al pacho.
6a queina la inFaliz Oido y daambula por toda la ciudad 
anloquacida, como ciorva harida por una Flacha",
La tradiciin posterior a Vg. da aata motivo, antre los b£ 
cilicos manorss latinos, as importante. Asf aparece en Cal­
purnio an los si quian tas ajamplos;
II, 55:
urimur in Crocalam
III, 7-8:
u r o r , lolla,/ uror at imraodica 
qua as una transFormacion de Varq. E c l . II, 68 me taman urit 
amor: quis enim modus adsit amori?
III, 28:
sic intimus arsi 
Y an Namasiano, an los si guiontes :
II, 1-2;
Formosam Uonacam puar Idas et puar Alcon 
ardabant rudibusqua annis incansas uterqua 
con al ardabant, adacuaciln al sujato plural dal ardabat da 
Varg. E c l . II, 1, versos ya corn en tados antes.
II, 14:
turn varo ardantas Flammati pactoris aestus
IV, 4-5:
nam liopso ilaroa, Lycidaa crinitus lollas 
ignis erat....
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IV, 11:
cum tandam Fassi, quos dirus adodarat ignis 
IV, 56:
cum sic in ilaroan totis misar ignibus urar? 
dasda aquf uanimos a la Edad Madia, a la poasfa goiiardi- 
ca, dapositaria da muchos da los tamas da la bucolica anti­
gua. dal motivo qua nos ocupa citaramos dos ajamplos en los 
Carmina B u r a n a : al primaro, an la ultima astroFa da la comp£ 
sicion Salva var optatum, junto con al nombra pastoral do Fi 
lis:
Ardoris scintilla 
davolvans ab ilia, 
quam pra totis 
amo notis, 
cor maum ignivit, 
quod cor Fit'Favilla.
Vanaris a n d  11a 
si non curat, 
ardor durât, 
moritur qui vivit.
Ergo Fac, banigna Phyllis, 
ut iocundar in tranquillis, 
dum os ori lungitur 
at pactora mamillis.
El sagundo, an la sagunda as tro Fa dal Fompus est iucundum;
Ü , o , to tus Flor90, 
i am amora v i r ginali 
tocus ardoo, 
nnvus novus amor 
iS t , i|UO p er eo . 
da f U t e  ll mo ci VO en la A r c adia do jannazaro. Imitando n 
Fhennr. H ,  y a V.erg. Ecl. /IlL, U2-U3 -tambiin consta
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an Nom. E c l . IV, 65- en que la hochicera queina laurel para 
conjurât a su amado a que se abrase de amor como el laurel, 
jannazaro hace decir a un personaje(an la prosa décima):
"Oa p o i , ardendo un r amo di verde lauro, soqgiungarai: 
Cosl strida nul foco 
chi il mio mal prande in. giooo".
Fambién del Pastor Fido de Guarini c i t a r é dos ajjmplos:
"Arde Mirtillo,
ma in chiuso Foco e'si consuma a tace"
(son palabras dal pastor Er gas to an al ac to primaro, ascana 
segunda) y:
"li'assale Amor con sf possante Foco 
ch'i ar do tutta..."
(habla Corisca, anamorada da Mfrtilo: acto primaro, escana 
tarcera).
Oa su parviuencia an la pastoral ospanola darân cuenta las 
si guian tas citas:
" ! Oh mas dura qua rnârmol a mis qua jas, 
y al encendido Fuago an que ma quamo 
mas balada que nieue, Galataa!"
(Garcilaso, é jloga I, vu. 57-59) 
con una aspacial radundancia ("encendido", "Fuago", "ma qua­
mo ") an el v. 50.
"Fû qua los abrasados coraçonas
con yelo anciandos y con Fuago yalas"
(F c o . de la Forra, égloga IV, 17U-171)
"Y esta Furiosa llama darramada
por las partes mas vivas del sen ti d o ".
(Fco. de la Forre, égloga VI, 315-313)
"Fu llama esta encandida,
an las sobarbias cortas, y entra gantes
taravosas y voilantes..."
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(ùil Polo, Diana Enamorada, libro IV, p,
191, ad. Clas. Castallanos: palabras dal 
pastor jir ano dirigiéndosa al ,iiiior )
"Yo ardo y nô me abtaso, vivo y muîro"
(Cervantes, La Galataa. libro I, p. 26, 
ed. Clas. Castellanos)
"i,Ha subi do j amas a la cuarta esfara tan vivo Fuago 
como este que de las antranas exhalo?"
(Lope de Vega, Arcadia, libro I, p. 6U, 
ad. Ribadeneyra, col. 8AE).
"Vais aquf de lo intrfnsoco
de ml pacho Frenetico,
con voz da anfarmo y ético,
un Etna nuavo, cuyo Fuago intrfnseco
ya quama vuaatros ârbolas
y harâ coniza los halados mârmoles"
(Lopa de Vega, Arcadia, libro II, p.72)
La mataFora o comparaciln dal amor con al Fùago de un volcan, 
tiana précédantes en Taicrito II, 131-134 (cF. supra): "El 
Amor quama a manudo con llama mas ardianta qua al pn>pio lla- 
Fasto da Lfpara", islas volcinicas sagun se saba; y en Uvid. 
l'iat. XIII, 865-859 (apisodio da Galataa y al Cfclopa):
Viscera viva traham divisaquo maiiibra par agros 
parqua tuas spargam (sic sa tibi miscoat) undas.
Uror enim, laesusqua exaastuat acrius ignis, 
cumqua suis videor translatam viribus Aatnam 
pactora F erro mao, nac tu, Galataa, movaris.
(Taxto que incidirl tambiin en asta otro pasaja de Caldarnn, 
L a Vida as juaiio, oscanall, apiicando ahora îl Fuago del voJL 
cin a la pasion da la libar tud, no al amor. ja trat.i da la 
cul min aci In dal Famosfsiriin moniloqo de jagismundo:
"En lie )rjnilo a esta pasiin.
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un uulcan, un tbna haoho, 
quiaiara arrancar dal pacho 
padazoa dal coraz(5n, , , ”
Importanta para astablacar la dopandancia da ambos taxtos as 
la corraspondancia Wiscara viua traham.«.;"guisiara arrancar 
dal pacha/ padazoa dal corazôn”)
Par ultime sanalaramos la imitacion qua da \ lq . E c l , II h£ 
co al P. Iglesias da la Casa, an su Sgloga I (Emilia guaiosa) 
con i )ual composici6n anular quo alll, asf an uv. 1- 2 , rala- 
tiua al motiva dal amor-fuago:
"En fuago ardianta Emilia sa abrasaba 
por Narciso,...." 
y an vu. Finalas;
"Y al Fuago an qua mi pacho esta minado !
no mitiga ni aquiata sus ardoras ; |
qua plaça al ciago amor no dajar hora j
da raposo a su llama asoladora". I
Pracisamanta tambian siguiando como an al taxto anterior los 
versos Finales de la II da l/g, con el contrasta dal Fuago am£ j
rodo sin limitas y ai Fuago dal sol qua con al dia sa acaba, 
compona al P. Iglesias su latrilla XXIII (da sus Latrillas 
Primeras) . lamas buc6licos antiques, aspacialmanta provaniari 
tes de esta sagunda agloga, quadan atomizados an dichas latri^ ■
lias, l/âasa al taxto qua nos intarasa;
"Mas la llama ardianta 
da mi amor Fogoso 
ni césar la adviarto, 
ni manguar la note".
El dasdJn, la ausancia y la inFidalidad.- il al amor pas t£ 
ril as desgraciado, lo as par una da astas très cosas. DasdSn. 
asquivaz, or guild, savaridad y crualdad de la parsona amada, 
todo lo anglobamos an al mismo motivo, dal que para ampazar.
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tansmos asta ajampio virgiliano da la sagunda Agloga (vu. 5-
7):
0 crudalis Alaxi, nihil maa carmina curas?
nil nostri misarara?.....
El adjatiVO crudalis abunda an lo qua ya da por sf dice al 
propio nombra da Alexis qua implica la idea dal rachazo, y 
an alio suparabundan las intarrogacionas. En los vv. 14-15 
da la misma âgloga, Coriddn habla ahorada los dasdanes qua, 
sumados a los da Alexis, la prodigd antariormanta Amarilis: 
nonna fuit satius tristis Amaryliidis iras 
atqua suparba pati fastidia?..,..
Y otra vaz an al u, 19;
daspactus tibi sum.....
Y an el v. 56, ramitlando an al idxico al v. 6 , la dasprao- 
cupacion da Alaxis:
rusticus as,. Corydon; nac munara curat Alaxis
Y finalmanta an al uarso ultimo da la agloga:
invanias alium, si ta hic fastidit Alaxin.
Las "iras da Amarilis", como an al V. 14, ast&n otra vaz an
E c l . Ill, 81 Amarylllctis iraa. Y las Iglogas l/III (ambas cani
cionas, la da üamôn y Alfasibao) y X partan da una situacion 
da dasdan: Jill, 10 coniuqis indigno Nysaa dacaptus amora, 
JlII, 32 o diqno coniuncta viro. dum daspicis omnis. ... UIII, 
47 saavus a mor....JIII. 103 nihil ilia daos, nil maa carmina
cu rat. X, 29 crudalis Amor.
Pracadantas taocritaos tanemos an I, 35 (...foi 
otflfiTott “(iTTolS )f II (parta da una situacion dasdanosa). III 
( también comianza con situaci6n da dasdan, concratamanto al 
vorso 33 tx; Xo/pv' ), XXIX, 4 (o&»c «%
cfiA’jt' , otc.
Lo quo mas tradicional ha sido, dantro da asta motivo, as 
la a xcl amaci c5n dolorida con la qua al aman ta comianza sus l£
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manbos y qua suala astar constitulda par al uocativo dal nom 
bra do la parsona amada, acompanado dal adjatiuo "crual" o 
sinonimos. En laocrito, la axclamacion qua abra los ayes da 
los aman bas, dastaca solo la ballaza o gracia da las amadas, 
paro la Formula as paralala a la uirglliana de II, 6 Ü cruda­
lis Alexi, con la particula axclamatiua, al adjativo y al nom 
bra propio, asf an Idyll » III, 5:
..
y an XI, 19:
i n  ...
Tras asto vianen los reprochas da qua sa las haca objato, Ha 
aquf una lista da ajamplos da dicha axclamacion a partir da 
Virgilio:
immitis Maroa rapidisqua Fuqacior Eurls 
(Nam, IJ, 14) 
puar o crudalis lolla 
(Nam. lU, 20)
.........saaua puar.......
(Nam. IJ, 44)
0 crudalissima a Fiara pit) cha la truculanta orsa
(Sannazaro, Arcadia, prosa octava) 
Cruda Amarilli........ .
(Ouarini, Pastor Fido, acto I, asc.2) 
! Oh mas dura qua marmol a mis quajas, 
y al ancendido Fuago an qua ma quamo 
mas holada qua niava, Galataa!
(Oarcilaso, Agloga I, 57-59)
! Oh Fiara, dija, mas qua tigra hircana 
y mas sorda a mis quajas qua al rufdo 
ambravacido da la mar insana!
(Oarcilaso, agloga II, 553-555)
! Ay oinFa daslaal! Y ^dasa suorta
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30 Quarda el juramanto que ma dieta?
(Oarcilaso, âgloga II, 855-806)
Fills crual, harmosa Fills crude
(Fc o . da la Torre, dgloga II, 40)
Amarilis crual........
(Fco. da la Torre, âgloga III, 95)
Y tu, crual y harmosa Galatea
(Fco. da la Torre, dgloga JI, 248)
No mas, ninfa cruel, ya estas vangada, 
no pruabes tu furor an un randido
(flontamayor, Diana, libro I, pp. finales) 
Fiara davoradora da mi vida, 
iquiln si no tu, astuviara 
con la duraza iqual a la hormosura?
(oil Polo, Oiana Enamorada, Libro III,
. p. 114, ed. Oils. Castellanos)
I Ay dura Belisarda, harmosa y ciega!
(Lope, Arcadia, libro I, p. 51, ed. iib£ 
danayra)
Fiaro, cruel esposo,
los ojos hachos fuantas rapatfa
(Lopa, Arcadia, libro I, p. 57)
Pastora anamiga, 
agradabla y fiera, 
blanda como hortiga, 
dura CQino car a . . .
(Lope, Arcadia, libro V , p. 123)
Oellfsima aldeann, 
a mi dolor mas fiera
qu j roca hinchada al sonoroso vijnto
(Iglesias de la Casa, e^loga III, 14-16) 
Cruël cuanto bellisi mo Lidorn, 
an tu I] lid id ten vano...
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(Iglesias da la Casa, âgloga V , 25-26)
Fills, ingrata Fills
(li. l/aidés. La paloma da F i lls. 111,1)
Oaspuas da asto, uâansa otras formulacionas dal motivo, an 
primer lugar an los buci3licos manoras latinos; asf an Calpu£ 
nio:
I, 13-14:
mea Lauca/ dura nagat amplaxus nocturnaqua gaudia nobis 
III, 8-9:
Lycidan ingrata raliquit/ Phyllis 
III, 25:
Callirhoan spravi
III, 39:
sedulus iratas conhingam nuntius auras 
Y asf en Namasiano:
II, 40:
hau! hau! nulla maaa tangit ta cura salutis?
II, 59:
at post haac, Donaca, nostros con taranis amoras?
IV, 30:
tu taman una Fugis...
IV, 50:
Maroas Fastidia lanta suparbaa 
Cn Garcilaso son tan Fracuantas los ayas por ausancia como 
por asquivaz. La asquivaz da Galataa motiva al canto da Sali j
d o  (vv. 57-224) an la agloga I, paro la do Namoroso (vv.339 
-407) déplora la ausancia da Elisa:
a s tS n  agora aguallos claros ojos 
qua llavaban tras sf, como colgada, 
mi alma doquiar qua alios sa volvfan?
(257-259)
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iJeupuSs qua nos dajasta, nuncJ paca 
an hartura al ganado ya, ni acuda...
(vu. 296-297)
Tal as la tanabrosa
nocha da tu partir, an qua ha guadado 
da sombra y da tamor atormantado.
(vv. 318-32U)
La ausancia da Elisa an la âgloga aluda en la raalidsd a la 
muarta da dona Isabel Frayra, amada da Garcilaso, qua s s t 
do Casada con don Antonio da Fonsaca, muriô da s o b r ? p a r t o hjj 
cia 1533, tras habar dado a luz a su tarcar hijo. (Ejamplo 
virgiliano del motivo da la ausancia ahorada tendriamos m  
L c l . I, 36-396
l'lirabar quid maasta daos, Amarylli, uocarjs, 
cui panders sua patararis in arbora poma; 
rityrus hinc abarat. Ipsaa ta, lityra, pinus, 
ipsi ta Fontes, ipsa haac arbusta vocabant).
En Fco. da la Torre, agloga 1, 6 : 
da su ninfa crual aborracido 
1, 55 :
la duraza la su ninFa balla 
I, lUB;
intractable, durfssima, inhumana 
VI, 213:
dal altivo de : dan da tu balloza 
El djsri'n as lo qus, an parts, origine al conFlictn tia las
novalas pastorilas: basta con qua haya un amante no corraspnn
dido. ;l3i en la iHjanji da Tiontîmayor, libro I, an unos tarcatos 
recitadüs por ;1 pastor iilvano:
y la cruel Diana, an conosciénilome, 
hnlvra cniin Fiera r|ua ancraspéndosa 
arramet'î ni Inon y d isnaci'ndoma.
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0 en las pp. Finalas dal libro II, an uarsos dal migmo pas­
tor :
Jasdanado soy da amor; 
guârdaos Dios da tal dolor.
3oy dal amor dasdaiiado, 
da For tuna parsaguido; 
ni tamo uerma pardido 
ni aun asparo sar ganado.
Un cui dado a otro cuidado 
ma anada siampra al amor; 
guârdaos Dios da tal dolor.
En quaxas ma antrotanfa; 
vad quâ triste passatiampo.
Imaginava qua un tiampo 
tras otro tiampo uanfa;
III a s la dasvantura mi a 
mudâla an otro paor.
Guârdaos Dios da tal dolor.
Y an la Diana Enamorada da Gil Polo, libro I, p. 40; "Y lo 
qua mas ma atormanta as conoscar la dura y dasamorada condi- 
cion dn aqualla pastora..." y a Fines dal mismo libro, p.71: 
Fai astoy daspuâs que vf 
la crualdad do mi pastora, 
qu ; ni 3 0 qui en soy agora 
ni io que sarâ da mf.
Tambiân, y abondantes, tonomos ajempios on las oglogas da 
Iglesias da la Casa: an la I, 4-8, dascribi ondo la asquivaz 
dal pastor Narciso, calco dal virgiliano Alexis: 
l'iâs llano do rigor y de asperaza 
on vano la pastora la buscaba; 
que donda Falta amor tado as cruëza; 
y cuanto ora mayor su dasdân Frfo,
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mâs la zagala sianta su dasvfo.
0 an al u. 41:
3oi al dasdén da tu altivaz ingrata.
0 an II, 25-27:
iCual tigra fiaro al aco no sa muava 
da mi dulca cantar, sin al tarribla 
dasdan tuyo simpar...?
El amor-locura.- Motivo prasanta an las Lqlogas virgilia- 
nas an los siguiantas pasajas:
II, 69:
A, Corydon, Corydon, quaa ta damantia capit?
VI, 47:
A, virgo infalix, quaa ta daman tia capit?
X, 22:
Galla, quid in'sanis?
X, 44:
nunc insanus amor,,..
La locura da amor es un tâpico no s6 lo li torar io. Paro en la 
litaratura clâsica puada sarnos ajanipliFicativo al v. 79U da 
la Antfgona soFoclaa, an al coro qua canta las grandazas y 
uni varsalidad dal amor: i  ^ j U i j A T ] : "quian ta poses,
anloquocido quada", como traduce Luis Gil (26).
En Faocrito as abondante la raprasentacion de este motive. 
En primer lugar, el verso virgiliano II, 69 as un calco de 
otro taocriteo (XI, 72):
con i goal repaticion dal nombre, ütro ej impie del siracusano 
hay ;n II, U2-Ü3:
, Lis vJS ni£i i^I|xx>S 14^^^
X<L«tS......
Vîr so  gua nparaca también calcndn pnr Vg. (VIII, 41): 
ut vidé, lit pirii, ut ma malus abstulit errer!
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El inotluo amor-locura con la axclamaciân sobre la infaljicidad 
ainorosa, al igual qua an asta verso taocriteo, sa da an Varg. 
E c l . VI, 47, arriba citado.
ütros ajamplos mis de lalcrito an II, 135 {(TiAX KolVCoLxf 
iw; àt)vye«»), III, , 'i5-47(Ti/y'
oî/Wf ÏU b m s  ï f h  nXio/ V, 90-91, 
VI,28, X, 3l(^i^il ^'tuÀ x'iV ) , X, 20, XI, 10-11, XIII,
55-56, XIV, 9, XXX, 12 «H ’É<r/«{t(,v' EtfîfEWL ). A la par
qua la influancia taocritaa, daba notarsa on Virgilio qua asta 
concapcion dal amor como d e m a n d a  as tambiln la de los apicl- 
raos, (cf. supra) sagun sa axprasa an Filodamo, Oe dis 3 fr « 
76, 8 , p. 67 Dials y Lucracio IV, 1067 (27).
Tradiciln postvirgiliana dal motivo, dantro da la poasfa 
bucolica,no encontramos an Calpurnio, si an Namasiano II, 3: 
in Donacas vanaram furiosa manta ruahant 
an II, 28 ;
hoc foret aut nostros posset medicare Furores 
an IV, 65:
.....parilisqua Furor da dispara saxu 
y an IV, 7:
hoe puar ac Maroa multurn lusara furantas 
En F c o . da la Torra, Igloga VI, 302-304:
La baldad sobarana da quian digo, 
an al alma da Iphis ancarrada, 
un Furor amoroso la vortia...
Y an al P. Iglesias da la Casa, agloga I, vv. Flnalas, C£ 
mo an Varg. II, 69:
! Ah Emilia ! !Emilia trista!^qul locura
ta pordil?.....
0 an su Igloga II, 62-63, siguiando aVarg. Ecl. VI, 47: 
iJul locura, zagala, ta ha tomado?
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Hsqalos a m oroaos.- Los pastoraa promatan, a manudo, a sus 
amadas, para captarsa su voluntad, abundancia da régalas qua, 
taniando an cuanta al ambiante rustico da sus amoras, no pua- 
den ir mis alll da unas floras, unas manzanas, un nido da pa- 
lomas, unos carwatillos, Para ampazar, tenamos an Varg. Ecl. 
XI, 35-57 una 1 arga anumaraciln por parta da Coridln:
- una siringa an 35-37, para lo cual hamos da contar con 
el pracedanta taocriteo dal I_d. V, 134-135:
est mihi disparibus saptam compacta cicutis 
fistula.....
- dos carvatos an 40-41, tambiln con prjcadanta an fhaocr. 
XI, 4 0 - 4 1 (onca corzas y cuatro ossznos):
praataraa duo neo tuta mihi walla raparti 
capraoli, sparsis atiam nunc pallibus albo
- ofrandas florales an 45-50, como an Thaocr. XI, 56-57:
  .......... «............. tibi lilia planis
acca farunt Nymphaa calathis; tibi Candida Nais, 
pallantis violas at summa papavara carpans, 
narcissum at floram iungit bana olantis anathi; 
turn casia atqua aliis intaxans suavibus harbis 
molli a lutaola pingit vaccinia col ta.
- mambrillos, castanas, y cirualas an 51-53:
ipsa ago cans lagam tanara lanugina mala 
castanaasqua nuces, maa quas Amaryllis amabat; 
addam caraa pruna (honos arit huic quoqua pomo).
Estas c a n a ...tanara lanuqina mala da qua habla Coridln 
no puadan sar manzanas porquo aquf so dice qua tisnan pa 
lusilla. Efactivamanta, Sarvio comanta mala dicit Cydo- 
n;a quaa lanuqinis plana sunt, as dacir mambrillos, qua 
como sa saba as tin cubiartos da tanua vallo. Tambiln los 
malocotonas (l o t . malum armaniacum) tianan vallo, mucho 
mis qua los albaricoquas (lat. malum parsicum) paro a
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asta frut.i no lo cnnviono on modo alguno el adj. cana ; 
tampooo 03 tr ictam on te al monlirillo y sin embargo, con 
rosfiJCto al m ilocotin y otros, sf qua résulta de color 
mucho mas palido. Cl por qua do esta perfPrasis manza­
nas blancas con t;nue pelusa para dasignar a los mambrJL 
llos, lo oxplica jaruio como un caso do pudor virgili£ 
no, pues al hacor Cydonia roFerancia a Grata, como sin^ 
ni 1(10 qua os del adjotivo cratenso a partir dal mftico 
Cidon roy da Crete, y sabiando qua los cretansas aran 
unos axaltodos amantes da los mancabos (in amoras pua- 
rorurn intomperantas, sagun ooru. ad H a n . X, 325) conj£ 
turn el ascoliasta iqua Vg. habrfa tanido vargUonza da 
nombrnr a los m a l a Cydonia. Cosa absurde, dasda luago, 
da3 da al momento an quo todo alio tiana lugar an una 
agloga cuyo argumenta as al amor fogoso da un Coridln 
por un Alexis. No hey mas razon para esta parffrasis 
qua una razon da ienguaja poltico. Da cualquiar forma 
paroce algo demasiado ambiguo, y asf lo raconoca al 
mi Odin Seruio sad non praater obliquitatem. Lo qua sf as 
c i jrto as qua Vg. tanfa prosanta la ralacion antra Ci- 
dnn y Crate con el aninr por Ins afabos, puosto qua an 
A a n . (, 324 ss. introduce a un rutulo por nombra Cydon
(como ?1 rey do Crate) qua amaba al muchacho Clitio, y , 
cose curiosa, acor dindos o dal u . 51 da asta Igloga II, 
30 eutnimita on el v. 324, latiendo sin liuda entra am­
bos toxtos como nexo asociador, la rolacion antra los 
m 11 a Cydo nia, Cro to y el ray Cidon. Vlanse dichos ver­
sos y complranse con ins d> le lijloqa:
tu (pinqua, flavontom prima Innuqino malas 
dum 30!|ueris Clytiiim inf el i x , nova gaudin, Cy don, 
Oardnnia stratus dextra, securus amorurn 
qui iuvanum tibi semper oran t ..........
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En la Igloga II, concratamanta an al paaaja propujsto,
sa habla sin noinbrarlos diractamanta da los mala Cydo­
n i a , cubiartos da tanua uallo, y sa trata dal amor de 
un pastor por un muchacho, qua tiana rubias las majillas
por la primera palusa dal bozo (como los mambrillos):
la rasonancia da un pasaja an otro sa haca avid enta. Y 
hasta al nombra da Corydon, ya an Taocrito, paro no con 
la homosaxualidad qua Vg, la atribuya aquf, podrfa ha- 
barlo ralacionado al poata con Cydon, por al paracido 
da sus nombres, y habar dado un matiz cidonio a sus am£ 
ras.
Para la Fruta, aspacialmanta la manzana, como raqalo 
amoroso o ralacionado da cualquiar forma con al amor, 
vlansa da falcrito los siguiantas pasajas: II, 12U:
(/aÔLAK 1*6/ 'i/ , 111, 11)
^ y ]v iS i  toL .. ), III, 4U-41 (alusion a lli
pimanas y Atalanta, y a las manzanas r|ua dioron ocasion 
a su boda), V, 88 ( K p^  /Xaf A n  l T o v ' i^ ffLcÀ oV
jCAUfi^irroi), VI, 6-7 (^.îlAXit r o t  ,   /
I/II, 117 ( lAj  C^OLOL ),
X, 34 { t i O i  o(il^UfS )<É/ *06» ^  psioi/
I I ,  10 S W f ( L \ f i t s ) ,  X I ,  39 (Z i'y  a
, X I I ,  3-8
f/ f M t ' i ) ,  XXIX, 37 (xiZ/ Â  I<zk.'
Al mancionar Vg, aquf las cirualas junto con 
los mala nvoca al taxto taocriteo (X 1I, 3-8), antarior- 
manta aludido, qua las ralaciona ;n una comparaciln.
■ da nuîvo, ofrandas vega talas in 5 1-55 :
at v o s , o louri, car p a m  ot ta, proximo myrte, 
sic posi t o g  quoniom su.ivis iniscatis orloras.
' ulusiln 0 los donas araorosns en ganural an 3',-57:
........................  nac munara curut Alexis
nie, si muneribus cartes, concédât lollas
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ÜG todos 1 q 3 ragalos mancionados haata aquf, sin duda al 
qua mis tradiciln tiens as al da la Fruta, y an concr ato al 
ma lum, manzana, y sus divarsos tipos; malum Cydonium, mambri- 
llo, malum auraum, ^limln?. La manzana as an la mitologfa y 
litaratura cllsica un sfmbolo arltico (28). Sagin Atanao III 
82 d, al primaro an dascubrir las manzanas fua ûioniso, cita£ 
do como tastimonio a Thaocr. II, 120-121 y a Naoptilamo de P£
rio an su üionisfada (29), y por aso sa la Figura con guirna^
dus de Frutas, aspacialmanta da uvas y manzanas, Paro as Furi 
damshtalmanta un atributo da Venus ya atastiguado dasda Ha- 
sfodo (Eaas Fr, 72 M.-U, fr, 74 ap, schol T II, XXIII, 583) 
en ralacion con al apisodio da Atalanta a Hipimanas: Venus r£ 
gala a H i p i m ’nas unas manzanas para lograr al amor da Atala£ 
ta, ütros varias mitos incluyan la manzana, an ralaciln con 
el amor o con Venus, El mis Famoso y conspicuo an cuanto a 
dicha ralacion as al del Juicio da Paris: Venus triunFanta
33 alza sobre Ouno y Minerva con al troFao da la manzana,Hay
tninijien una poco conocida y hermosa leyenda atioligica qua 
exniica la aFinidad de Venus con las manzanas y qua solaman- 
te la cuenta Sarvio a proplsito dal roscida mala da Ecl. VIII, 
37:
Sana undo malus graaca traxarit noman, Fabula tails ast: Malus 
quidam, in Oslo insula or tus, relicta patria Fugit ad insulam 
Cyprum, in qua ao tampera Cinyras ragnabat, habens Filium Ado- 
nom. Hie Malum sociatum Adoni Filio iussit ossa, cumqua aum 
vidarit assa indolis bona e , propinquem suam, dicntam at ipsam 
Vanari, quaa Palia dicabatur, lielo coniunxit. Ex quibus nascl- 
tur I'lalus, quern Venus propter quod Adonis amora tenor a tur,
J^ a m ;]uam anigti Filiu in in t er era s_p raacapit nutriri. Sad post- 
quam Adonis apri ictu extinctus ast, oenax Malus cum doloram 
mortis Adonis Farro non posset, laquao sa ad arbor am suspan- 
dans vitani Finit: jx cuius noiiiina malus appallata ast. Pali a
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autem conlux aius in aa arbore sa atlpondans nacata ast. Venus 
misaricordia aorum mortis ducta, Adoni luctum continuum praas- 
titit. Malum in pomum sui nominis vertit, Paliam coniugam aius 
in columbam mutauit. Malum autam puarum, qui da Cinyrae ganora 
solus supararat, cum adultum uidissat, collecta manu redira ad 
Qelum praacapit. Qui cum ad insulam parvanissat at rarum ibi 
a a s a t potitus. Melon condidit civitatam ; at cum primus ovas 
tenderi et vestam da lanis Fiari instituissat, maruit ut aius 
nomina ovas vocarentur ; graaca anim ovas apallan-
t w r t "Puas de donda malus ha tomado el nombre an gria g o , e x i s ­
ta asta leyenda: un tal Melo, nacido an la isla da Ualos, aban- 
donando su patria, huyl a la isla da Chipra, donda por aqual 
tiampo rainaba Cfniras qua tenfa un hijo. Adonis, Cinir es dis- 
piuso que Malo Fuara companoro da su hijo Adonis, y como vafa 
que ara de buan carIctar, lo caso con una pariante suya, con- 
sagrada tambian a Venus, qua sa llamaba Polia, iJa ellos inca 
M a l o ,da quian Venus, por al amor que tïnfa a_Adonis, se incir- 
g â de qua Fuara criado antra los altaras como si Fuara un hijo 
da su amado, Pero daspuas qua Adonis muril a ccnsecuancia Iel 
attaqua da un jabalf, el anciano Malo no pudo sopor tar al dolor 
por su muer te y colglndoaa da un arbol con una cuerda, sa qui- 
t(5 la vida: por cuyo nombre al arbol Fua llamado mal us « Par lo 
qua conciarna a Palia, su asposa, ahorcIndosa an aqual mismo 
Icbol, sa matl. Venus, compadocida de la muer ta de todos ellos, 
guiardl a t a r n o luto a Adonis, a Malo lo convirtil an al Frutn 
quia llava su nombra y a su muj ar Palia la metamor Fosol en pa- 
Icnma. Paro a Malo, el hijo, que ara al Inico qua quedaba de 
1.31 astirpe de Ciniras, puosto r|Ua ya lo vofa cracido, le or- 
dono qua volvi era a ijalos con un grupo de ganta. Esta, una 
voz quo 11 agi a la isla y sa h i zo illf con il podir, Fundo la 
ci udad da Malo ; y como hobf-e sido ai prirnero en mnndar i|Ua sa 
a r.quil ire a l es nuj j.es y que con su la n.a se hici eren vestidos.
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maracil qua las ovajas Fuaran llamadas con su mismo nombra
» P°rqua an griago a las ova jas se las dicapYj^o( ", (30),
Tambian aparaca la manzana inscrita, como la da la Discor- 
dia, an la layanda da Aconcio y Cidipa y de Ctasila y Harml- 
caras (31) y an un poco conocido apisodio da la layanda da A- 
quilas, unicamanta transmitido por schol. ad II. VI, 35 y Eus- 
tath. I, p. 321, 15 (32). Estando ya Aqullas a pun to da da- 
sistir dal asadio da la plaza da Monanfa, an la comarca da Tro-
ya, ocurril qua una tal doncalla Pidasa o Pisfdica sa anamord
del sitiador (como Escila, da Minos ; Comato, da AnFitrldn; A- 
riadna, da Tasao; Madaa, da J a sdn; Tarpaya, da Tacio) y ascri- 
biando an una manzana lo siguianta;
(TFIE.S^ '’ % ) ( i A w  H f V  
Si (ÈVfiTu LVy  Jit v^ <Ti Kc<<ârs.
"No dasistas, Aqullas, antes da tomar Monanfa, porqua
no hay agua: as tin pasando una SaJi terrible", 
la tiro an medio de los aquaos (como la Oiscordia an al banque­
ta da bodas). Aqullas, obadaciando al mansaja da la anamorada 
muchacha, a jperl allf y tomd la ciudad, llamlndola Pidaso, an 
vaz da Monanfa, an honor da Padasa.
En iconograFfa, la manzana la encontramos, por ajampio, an 
la rnano da la Vanus Ganitrix. an el Louvre.
Paraca qua la razin ultima da la asociacidn manzana-Vants 
o manzana-amor es su paracido con los sanos Famaninos.
Manzana (o Frutas oFines como el mambrillo) an Vg., dantro 
da las Eqloqas y en contaxto arltico, aparaca an los sigui-n- 
tas pasajas;
I, 36-38:
Mirabar quid maesta daos, Amarylli, vocares, 
cui pendera sua patararis in arbora pome;
Tityrus hinc aberat.....
Amarilis, amante da Tf tiro, puosto quo ll asta ausente, no sa
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pcaocupa da racogar manzanas para anwilrsalas, slno qua parmi- 
ta qua parmanazcan colgadaa an al manzanoi tal aa al santido 
da aatOB varaoa.
Ill, 64:
Mala ma Galataa patlt, laaolua pualla 
La acclln da tlrar manzanas vlana a aar alnfinimo da una dacla- 
racl6n (33)« Aquf hay raaonanola da Thaocr. VI, 6-7.
Ill, 70-71:
ljuod potui, puaro allvaatri ax arbora lacta
auraa mala daoam mial; eras altara mittam.
En algunoa taxtoa auraa mala, con ocaaiân da las auraa mala 
dal Oardfn da laa Haaplridaa, han sido IdantlFlcadaa con loa 
llmonaa: an AntfFanaa (Fr. 58 Kook an Atanao 111, 27-29, 84 
a-b) y Juba (FGrH 275 F6 an Atanao 111, 25, 83 a-c) y an Mar- 
olal Xlll, 37 (Aut Coroyraal aunt haac da Frondibua horti/ aut 
haac MaaaVll poma braconls erant) (34),
VI, 51:
Turn canlt Haaparidum mlratam mala puallam 
donda, sin duda, aa raFiara a Atalanta (como an Thaocr. Ill, 
40-41)(35). Qua laa manzanas arrojadaa por Hlplmanaa an au ca- 
rrara con Atalanta, ragalo da Vonua, Fuaran procadantas dal 
Jardin da laa Haaplrldaa aatl an achol. Thaocr. Ill, 40, Sarv. 
ad Aan. Ill, 113 y 3arv. Prob. Phil, y schol. Barn, ad Buc. VI, 
61, varao qua comantamoa y qua tambiln contiana dicho dato.
^Lo torn! Vg. dal comantario da Tain a Talcrito o da algunas 
da las adiclonaa comantadas qua ya dablan circular por Roma?
Ea poaibla, aunqua al comantario da Tain, da Ipoca auglataa 
(anterior a Vg. dabfa sar para qua asto Fuara poaibla) como 
basa da lo qua hoy conocamoa como Eacolioa a Talcrito aa algo 
anvualto an nabuloaaa (36).Paro aagun Filataa (Fr. 18 Pouall 
an achol. Thaocr. 11, 120) dichaa manzanas procadfan da una 
guirnalda da Baco, y aagin Ovid. Mat. X, 644-651 dal Jardfn
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da Vanua an T&maao, Chipra.(37).
VIII, 37-38;
Saapibua in noabria parvam ta roacida mala 
(dux ago vaatar aram) vidi cum matra lagantam.
Ea a proplaito da asta taxto por lo qua Sarvio cuanta la laya£ 
da da Malo y Palia.
La axtanailn da aata motivo (manzana o fruta an contaxto 
amoroso) no sa circunacriba, daada luago, al ginaro paatoril, 
aunqua por al ambianta aa al mis adacuado para ll. EJamplos 
an las Elaqiaa da Propercio tanamoa an I, 3, 24; I, 20, 36;
II, 24, 26; II, 32, 39 y III, 13, 25 ss. qua transcriboi 
Felix agrastum quodam pacata iuvantus, 
divitiaa quorum massis at arbor aranti 
Illis munus arant dacusaa Cydonia ramo, 
at dara punicais plana caniatra rubia, 
nunc violas tondara manu, nunc mixta rafarra 
lilia virginaoa lucida par calathos, 
at portara suis vastitaa frondibua uvas 
aut variam plumaa varaicoloris avam.
Uonda aa contiana un macarismo dirigido, sin duda, a los hom- 
bras da la adad da oro -a loa qua da alguna manara aaimila a 
los pastoraa da Vg. por lo qua aa daapranda postariormanta dal 
V. 39 (Arcadii...paatoria)- y una anumaraoiln da ragaloa sil- 
vaatraat mambrillos, frambuasas, floras , pljaros.
Ya qua Proparcio manciona a los pljaros, hay qua dacir qua 
otro ragalo amoroso praaanta an las Eqloqas virgilianas aa al 
nido da torcacaa (III, 68-69):
Parta maaa Vanari sunt munara: namqua notavi 
ipsa locum, aSriaa quo congaasera palumbas.
Ragalo amoroso y no ofranda raligiosa porqua Vanari paraca aar 
una sinlcdoqua par amori. an al aantido da persona amada, sa­
gin sa despranda da la rasponsiln axigida por al canto amabao
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(los dos tsmaa alternant*» dal oanto aon Galataa y Amintas 
como objato* dal amor). Para aata pasaja Vg. ha podido tanar 
prasanta a Thaocr. V, 96:
t 2  iTolf&EV/tO o(^tiKeA
0  a Thaocr. U. 132-133:
0^  ^AXvci'nTi-xs ou fAÉ. fif^y' o A c
Twjy loToov /(«xBiAoTf', OKX ot T^ v'
Raoulrdasa qua tambiln la paloma astaba dadlcada a Vanus.
Otro tipo da ragaloa an Talcrito. no prasantas an Vg.. son: 
una eabra -III, 34-, un toro -IV, 35-36-, un vallln -V, 97-98-, 
un vaso y un orataro -V, 104-103-.
Proparcio y Ovidio aa aonrafan un poco anta la sancillaz 
da loa donaa Intaroambladoa por los pastoraa da Vg. Aaf Pro­
parcio an II, 34, 67 aa. dirlgilndosa al mantuano:
Tu cania umbrosl aubtar pinata Galaasl
Thyraln at bttritia Daphnin harundinibua, 
utqua daoam poaalnt oorrumpara mala puallas 
miasus at impraaala haadua ab ubaribus.
Fallx, qui vilia pomia marcaria amoraal, 
aunqua la vardad aa qua Proparcio racordaba silo dlfuaamanta 
al ambianta agllgico, porqua la sombra dal pino bajo la qua 
al pastor aa alanta para oantar no aparaca an Vg., sf dasda 
luago la da otroa Irbolaa, ni al cabritillo arrancado da las 
ubraa da au madra como don amoroso (puada habarsa baaado an 
Ecl. I, 14-15). Es planamsnta virgiliano, an cambio, laa da- 
cam mala (cf. Ecl. Ill, 71: auraa mala daoam misi). paro no 
anviadaa a muchacha alguna, sino al zagal Amintas.
Y Ovidio an Ara II, 267-268:
adfarat aut uvaa aut, quas Amaryllis amabat, 
at nunc, castanaaa, non amat ilia, nucas, 
y III, 183-186;
nac glandas, Amarylli, tuaa nac amygdala dasunt.
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at sua vallaribus nomina cara dadit.
Quot nova tarra parit floras, cum vara tapanti
vitis agit gammas pigraqua fugit hiams....
aludiando a Vg. Ecl. II, 52.
Entra los bucllicos manoras latinos con raspacto a asta mo 
tiVO ocurra lo siguianta: la manzana o frutas paracidas, sian 
do ragalo arltico por axcalanoia y tan bian raprasantado an 
Talcri to y Vg., no aparaca como tal an alios, sf an otros cori 
taxtos. En cambio tanamos an Calp. Ill, 75 as. y an Nam. II, 
67-68 una liabra, una paloma y floras como présentas da anor, 
al igual qua an Talcrito (V, 132-133 la paloma y XI, 56-57 las 
floras) y qua an Vg. (ill, 69 las palomas y II, 45-50 floras), 
Estos son los taxtos:
Calp. Ill, 76 ss.:
his taman, his isdam manibus tibi saapa palumbas, 
saapa atiam laporam dacapta matra pavantam 
mlsimus in gramium; par me tibi lilia prima 
contigarunt primaetqua rosaa: wixdum bana floram 
dagustarat apis, tu oingabara coronis.....
Nam. II, 67-68;(imitando a Calpurnio y a Virgilio): 
praataraa tanarum laporam gaminasqua palumbas 
nupar, quaa potui, silvarum praamia misi.
Otros ragalos an Calpurnio y Namasiano son los siguiantas:
- un vallln, como an Thaocr. V, 97-98, an Calp. II, 78: 
vallara tunc dabimus. ..
- castaüas a miles , como an Vg. Ecl. II, 52, an Calp. II, 
80-81: mille ranidanti dabimus tibi cortica Chias/ cas- 
tanaasque nucas totidam....
- alusiln a los ragaloa an general an Calp. Ill, 9: post 
tot maa munara...
- un ciarvo, con pracedanta an Thaocr, XI,40-41 y Vg. II, 
40-41, quo, rasarvado an principio para Pitala, su amada.
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no duda al pastoo an ofraoarlo como prsmlo para al car- 
taman da canto, an Calp. VI, 33-34: carvum. quamvia hunc 
Ratals maa dllloat...
- un ruisaHor an Nam. II, 60-61, sin pracadentss an la tr£ 
dioiln bucllica como ragalo da amor: munara namoua dadi. 
nostar quaa non dadit Idas/ vooalsm lonoos ouaa ducit 
aadona cantus.
Cn Longo Pastorales. I, IS, 2-3, aparaca al motivo tipico 
da los ragalos aaorosos antra pastoraa. Oorcin, anamorado da 
Cloa, la ofracs una pial da corzo, un quaso, una corona da flo 
ras, una manzana madura, un tarnarillo, un vaso y un nido da 
pljaros:
^  ol^ toTf 'i>cé|A^ c^  [àv'
tov Kd^VoXi/ov, u j
%v^ov/ lin<<Xcu' ^  <rri»vi/D/ 
yj f^Xoi/ Ji liXlL /«.-i
Ky<^<!'\/ t^oy Xiaij^^jgcn/ K<ù o^yt'hoy
y L o t t o i h  :
"ComanzI par ragalarlss, a ll una siringa paatoril, nuava 
oaflas Juntadas con broncs an lugar da con csra, a alia una 
pial da corzo paracida a la da las baoantas y ouyo palo as­
taba matizado con manchas da coloras. Una vaz qus sa tuvo 
por amigo da Oafnis sa praocupaba cada vaz manos da ll, pa­
ro a Cloa an cambio la trala diariamanta un quaso fresco, o 
una corona da floras, o una manzana madura; una vaz incluso 
la trajo un tarnaro raciln nacido, un vaso dorado y pollua- 
los da pljaros dajlos montas".
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En otro lugar, 1, 24, 3, dica aaf: TCofS. jAï^XplS
■ V W i^ XdlTs \ ^ o(Xdv/ : "Algunaa vacas aa tlraban manzanas"»
El elarvo domistico qua an Calp. VI, 33-34 ofraos al pastmr 
como pramio dal cattaman, qultândosalo a su amada (y qua por 
la prolijidad da adarazoa davlana dal oiarvo da Silvia an la 
Enaida y dal da Cipariso an las Hatamorfosis. sagân axplioamos 
an otra parta) aparaca otra vaz, como rasuoitado, an la Arca­
dia da Sannazaro, prosa cuarta; paro aquf al pastor Elpino no 
consianta an qultlrsalo a su amada Tirrsna para ponarlo como 
pramio dsl cartaman. Virgilio, Ovidio y Calpurnio Con sus rs£ 
pactivos ciarvos subyacan an asta pasaja da Sannazardt
"Il mlo domastico carvo -rispuss Elpino- dal giorno cha pr^ 
ma a la lattanta madra il tolsi, insino a quasto tampo, lo ho 
samprs par la mia Tirrana risarbato..•*
Tambiln al nido da palomas, como ragalo, qua sstaba an Vg*, 
lo raqoga Sannazaro an la prosa novana da su Arcadia:
"Un bel Colombo in una quarcia antioa
vidi annidar poc'anzi; il quai risarbo 
par la crudals at aspra mis namica*.
Un nido tambiln, como an Sannazaro y Vg. y an una sncina 
tambiln como an al italiano, paro no da palomas sino do rui- 
sanor, tanamos an Garcilaso, Igloga II, 716-720:
"irima yo antraianto 
a raquarir da un ruisaflor al nido, 
qua asti an un alta ancina, 
y astarl prasto an manos da Grsvina".
Asimismo nido da ruisafloras, paro an un llamo, hay an Laps 
da Uaga, Arcadia, libro IV, p. 106, ad. Ribadanayra, siguian­
do sin duda a Garcilaso ("irIma yo entratanto"-"mientras yo 
voy"): "miantras yo voy a alcanzar da aqual llamo un nido da 
Cuisafloras qua ayar promatf a Salioia, con quian, si no lo sa 
bas, trato da caaarma". Varies otros ajamplos puadan antrasa-
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corsa da la novala, paro ninguno tan llustrativo como la pro­
li ja anumaraciln da donas qua an al libro I, p« 56, promata 
al giganta Alasto a la ninfa Crisalda. En Ovid, Hat, XIII, 
750-897, apisodio ds Qalatsa y Polifomo, qua, dsrivando da Ta 
lcrito (Id. XI) , ss la fuanta donda Lopa sa inspira para as­
ta novalla da Alasto y Crisalda inssrta an la Arcadia (38),no 
falta dasda luago la promasa da ragalos qus al Cfdopa haca 
a la ninfa an vv, 810 ss. (39), Asf dica Alasto:
I Qui ta darfa, Crisalda, 
ds ragalos y riquazasl
Psrdicss ta ofraoarfa 
vivas an la misma percha, 
con al pico y los pies rojos, 
qua astampan an al arena;
las calandrias qua madrugan, 
las mirlss a quian snsafia 
Naturalaza a cazar 
las hormigas con la langua;
al gauilin pardo y libre, 
la filomana parlera 
qus al varano alagra anuncia 
a las fuantas dastas salvas;
al Iguila bajarfa,
cuando aa polio, dastas pahas;
la tirtola anamorada,
qua con arrullos sa basa;
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la grulla muarta an laa ulnaa, 
no de nocha, cuando uala; 
qua no 3oy yo al monta Tauro 
para pasarma con piadraa;
loa Inadas da oro y varda, 
bordadas las plumas nuavas 
dal cuallo, y da azul las alas, 
qua bian nadan y mal vualan;
los pavos, donda los ojos 
da Argos sirviaron da ruada; 
y con las carcatas pardas 
cuantas al alra sustanta.
Pardicas, calandrias, mirlas, 
gavilanaa, filomanas,
Iguilas, tirtolas, grullas,
Inadas, pavos, carcatas,
para podarta ragalar, trujara 
da nidos, montas, Irbolas y pafias.
Las guindas rojas maduras, 
los madroMos da las siarras, 
donda al arizo an sus puntas 
ios ansarta como cuantas;
la castaRa armada an balda, 
los mambrillos da las vagas, 
qua al miado al color hurtaron 
y la forma a las camuasas;
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las uvas vscdss y azulas, 
blanoas, rojas, tintas, nagras, 
psndlsntas da los sarmiantos 
los racimos y hojas saoas;
dal almandro flor y fruto, 
qua uno sabs y otro alagra, 
la andrina oon la flor cana, 
y la olorosa oarmaRa*
las nuacas sacss y vardas, 
qua porqua asas manos ballas 
no sa tlMan ds llmpiallas, 
ta dlsra sus blancas piarnas;
la para, al nfspare duro, 
qus so madura an la yarba, 
la aarba roja an al Irbol, 
y parda cuando aprovacha.
Sulndaa, madroRos, oastaRas, 
mambrillos, uvas, almandras, 
andrinas, carmaRas, nuacas, 
paras, nfspares y sarbas,
al tiampo qua maduran ta trujara 
da incultes montas y labradas huartaa,
La liabra cobarda viva, 
cuando olvidada sa acuasta, 
al conajo bullicioso 
qua sa aapanta da las yarbas;
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al cabritillo manchado, 
al 030 con la colmana, 
al gamo an la brama harido, 
los corzos con las saatas;
las ciarvas dantro dal agua, 
cuando su ponzona llavan; 
al jabalf colmilludo, 
da quian Vanus sa lamanta;
al toro, qua no ha santido 
a quâ parta al yugo apriata, 
porqua no corta Alajandro 
las dos coyundas rauualtas;
al tigra llano da manchas, 
qua algun caballo dasaa; 
al aspfn llano da rayos, 
imagan da la sobarbia;
la cabra montâs, qua vista 
dasda los pies da una siarra, 
paraca qua da las ramas, 
como fruta, asida cualga.
Liabras, conajos, cabritos,
0303, gamos, corzos, ciarvas, 
jabalfas, toros, tigres, 
aspinas, cabras montasas,
para comar y para var te diara 
dastas montanas y da aquallas salvas.
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Cuando qulslsras paacados, 
con radaya, plomo y cardaa, 
maras, lagunas y r£os 
ma diaran aabrosa pasoa.
La varda rana qua canta, 
da qua comiaras la madia, 
porqua aa dioa qua tianan 
gusto da mujsraa faas|
al paz da ascamaa da plats, 
al camardn llano da habras, 
la langosta, qua cocida 
tiana da coral las plazas|
la trucha lisa y pintada, 
la murana varda y nagra, 
la concha, qua con la luna 
abra y clarra, craca y manqua;
al cangrajo torpa y fao, 
al zaffo como oraja, 
al dairln mJsico y duloa, 
astrdlogo an las tormantas;
las focas con quian Tasao 
matd a Hlpdlito por Fadra, 
y hasta las ballanaa grandes, 
qua al dmbar pracioao angandran.
Ranas, pacas, camaronas, 
Xangostas, truchas, muranas.
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conchas, cangrajos, zaFfoa, 
dairina's, focas, ballanaa,
y cuanto al mar, al aira, al sualo anciarca, 
si ma quiaras, oTrazco a tu ballaza.
Si Ovidio con raspacto a Ta6crito amplfa aobramanara loa 
datoa qua sa la oFraoan, raago inharanta a su inharanta barro- 
quismo, Lopa adn sobrapasa an prolijidad, sagdn sa va, a todo 
lo imaginabla.
Otro paaaja mds da la Arcadia qua nos intarasa para al mo- 
tivo an cuastidn as asta qua cito a continuaoidn (libro II, 
p. 71); "Alasto..«, como otro PoliTamo por Qalataa, oantaba 
y tanla, promatiândola los raoiân nacidos osos, los tiarnos 
laonas, los nidos da los tigres y las silvastrss frutas da so­
litaries Srbolas",
Y pasamos al P. Iglesias da la Casa, qua an su dgloga I,
89 33. calca a Uirgillo y raplta los ragalos da Coriddn con 
ciartas variacionasi
Y yo ta cogarâ rojas manzanaa 
tahldas da su flor con daliciosas 
naranjas chinas, qua an las sobaranaa 
hojas dal lauro irân mis daliciosas; 
y otras Prutas, tardfas o tampranas, 
ta darl, mas sarin inoficiosas, 
qua td gusto an mis didivas no ponas, 
y Alcina no asti Yalta da astos donas.
Tambiin an igloga VIII, 185 as. con otros acos virgilianos; 
^Vas qua al irbol los Jdvanas trapando 
dan mil naranjas a su Qian quarldo?
I  y qua otros dulcas tdrtolas buscando 
a sus pastoras dan al praso nido?
Las qua castaHas da mbollo blando,
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con amor do su mono han racibldo, 
gustando cual absja antra las rosas 
al duloa quaao y nataa olorosaa.
£n La Paloma da Fills da Manindaz Valdis, afloran muchos 
da los tamas bucdlicos, bien qua no antra da llano dantro dal 
ginaro. En prinoipio, al tama central da asta obra aigua al 
Yamoso poama oatuliano dal pijaro da Laabia, pare al nombra 
da Fills as virgiliano, y la paloma as un ava aaidua da la bu 
c6lioa (an Catulo ara un gorridn al paracar), objato muchas 
vacss da ragalo amoroso. Insartamos aquf la Oda U da asta 11^  
bro, qua nos intarasa adamis da por al motivo da la paloma, 
porqua idantlYica con manzanaa los sanos da Fills, as dacir, 
asooia tambiin la Yruta con al amor (40)t 
Taniando su paloma 
mi Fill aobra al halda, 
miri a var si sus pachos 
an al candor la igualant
y como astin las rosas 
con su niava mazcladaa, 
al lampo da las plumas 
al dal sano avantaja.
Emparo yo con todo, 
cuantas palomas vagan 
por los vlantos sutllas, 
por sus pomas dajara,
Por dltimo, tambiin an la obra da Gabrlal y Galin, Castalla- 
nas, an su poama titulado pracisamanta Castallana. astroYas 
3 as.:tanamos rasonancias claras da asta motivo. Sa trata, eg; 
mo an otros ajamplos vistos, da una larga anumaraciin:
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^yularas qua vaya a buacar 
cuarzos blancoa al rapacho, 
cqlorinss al linar, 
nidos da alortdra al batbacho 
y andrinas al aspinar?
Para qua ti ta ragalas, 
no dajari una con vida 
valoz llabra an los acialas 
ni asquiva pardiz hundida 
dal carro an los matorralas,
ni oonajillo bravfo, 
dormido bajo al carraaoo, 
ni mirlo a orillas dal rfo, 
ni sisin an al pafiasoo, 
ni alondras an al baldfo.
Si busoas floras sancillas, 
hay an al valla violatas, 
y gamarzas amarillas 
y astralladas tljaratas 
y olorosaa campanulas,
y miantras gozas dal vago 
rumor da qqual ancho lago 
da mivilas vardas tulas, 
yo una corona ta hago 
da clavalillos azulas.
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Pasamos a var ahora los ajamplos da la riquaza dal pastor 
oomo argumanto para asr acaptado por la amada, submotivo da 
los ragalos da amor quo cumpla la mlsma funciin da captatio 
qua la promssa da iatos. El pasaja taocritao dal Idllto XI,
34 as*, ha raoorrido gram parta da la litèratura bucillca, 
hilo aquf;^
Zoiotftos P^(Tku }^
Xo<fTu)V Ti Kfj^ TKTToP' fT.Vj*
Z\jçoi S'où XètnêL n ' o'ûx’ Hf i L oi/t'Ip' o/iwfoi,
0\/ «(Krpuj* To<p<ro\
Y asf lo imita tfirgilio an II, 20-22;
quam divas pacoris, nivai quam laotis abundans, 
nilla maaa Sioulis arrant in montibus agnaa; 
lao mihi non aastata novum, non frigora dafit.
Sigua, como an Taiorito, la jactancia dal pastor por su cuali^ 
dad cantora y por su calidad an la miaica.
Raspacto al v« 22 da Virgilio, nos informs Sarvio ad loc.
(41) qua al Varailiomastix lo parodia, colocando otra puntu^ 
oiin da manara qua sa antianda Justo al ravis, dal aiguianta 
modo;
Lac mihi non aastata novum, non frigora; dafit,
"No tango lacha frasca an varano ni an invierno; ma falta", 
id ast- sagin Sarvio- samoar mihi daast.
Fuara dal campo buoilioo, Ovidio imita a Taicrito an Mat. 
XIII, 821 ss.
Oos raalizaoionas dal motivo tanamos an Calpurnio, una an 
Eel. II, 68-71;
mills sub ubaribua balantas pascimus agnas, 
totqua Tarantinaa praastant mihi vallara matras; 
par totum nivaus pramitur mihi casaus annum; 
si vanias, Crocala, totus tlbi sarviat hornus, 
an qua sigua a Vg., con lavas cambios, asf al milla maaa;...
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«..agnaa da Vg. asti an al milla...agnaa da Calp., paro tam­
biin a Taicrito (otro caao da contaminatio) puaa tfg* habla da 
lacha fraaoa, miantras qua Taicrito y Calp. hablan da quaao 
(Tvlç'os XttriEL ) (42). Tan to al oiff’lp C>^X*‘x.V
t>r(u)ÇeX jO if da Taicrito, como al non aastata....non
frigora da Vg., han quadado contrafdos an al par totum....an 
annum da Calpurnio.
Cl otro ajamplo calpurniano dal motivo asti an Eel. 1X1,63 
-67:
sum quoqua divitior: oartavarit ilia tot haadoa 
pasoara quot nostri numarantur vaspara tauri, 
quid tibi quaa nosti rafaram? soia, optima Phylli, 
quam numarosa mais siccatur buoula mulotria 
at quam multa auos suspandat ad ubara natos.
Otro ajamplo tanamos an Namasiano II, 35-36, ealoamda y 
abraviando/dn su anterior ajamplo:
quid tibi quaa nosti rafaram? sois milla iuvanoas 
assa mihi, nosti numquam maa mulotra vaoara.
La fraaa quid... rafaram? as da Calp. aagdn sa va; an lugar 
dal bucula da Calp., Namasiano amplaa al sininimo iuvanoat la 
alusiin al ordaho (mais..«mulctris: maa mulotra) asti an ambos 
poataa. Y algo qua Namasiano tomi o bian da Ug. o bian da Calp. 
(paro no da III, 63-97, sino da II, 66), o bian da ambos a la 
vaz as lo da mills.
En al Carmen da mortibua boum da Savsro Santo Endalaquio, 
hallamoa una matamorfosis da asta motivo qua mantanisndo au 
conformaciin igual a la da los otros postas, no sa Integra ya 
an al tama dal amor puasto qua an asta iglbga cristiana no in 
tarviana tal tama; asti an los vv. 13-16:
Scia, Aagon, gragibus quam fuarit potana 
ut totis pacudas fluminibus vagaa 
complarant atiam concava vallium 
campoa, at iuga montium.
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Parviva todavfa an la Edad Madia, an al Conflictua Varia 
at Hiamia. atribufdo a Alcuino y qua, aagdn aa dijo, tiana 
forma da dgloga y oontiana muchoa tamaa bucdlicoa, aunqua los 
intarlooutoras aaan la Primavara y al Inviarno; al irbitro, 
aid embargo, aa al pastor Palamdn, Puas bian, a mitad dal al- 
taroado y con afin da pravalacar aobra la Primavara, al Inviajr 
no sa Jacta da sue riquazaat
Sunt mihi divitiaa, sunt at convivia laata, 
ast raquias dulcis, oalidus ast ignis in aada,
Haao ouculus nascit, sad parfidua ilia laborat.
Y an su siguianta intarvanoidn contindat
Haao inimioa mihi aunt, quaa tibi laata vidantur.
Sad placet optataa gazas numarara par areas 
at gaudara oibis aimul at raquiascara sampar.
Paro como an Endalaquio, aquf tambiin al motivo sa dasvincu- 
la da la tamitica a'morosa, Otra vaz lo hallamos an la igloga 
da Naadn o Muaduvino, con paraoidaa caractarfaticast 
Alpibus in galidis arrant tibi milla capallaai 
ad tua taota die rafarant bis turgida sponta 
ubara, bis nivaus pramitur tibi casaus, Alcon.
3a intagra asta vaz an una dascripoidn da la adad da oro. El 
milla da Vg,, da Calp. y da Namasiano rasurga an asta igloga.
Y al quaao da Taicrito y da Calpurnio.
En Sannazaro Arcadia, prosa nona(lo citamos por la impor- 
tancia qua puada tanar an nuastra tradiciin), aa dies como an 
Vg.: "milla pacora di bianca lana pasca par quasta montagne, 
n& di state n& di varno mai li manoa novo latta". La lacha 
frasca qua Calpurnio cambii por quaso, la saca a ralucir al 
italiano an fidalidad a Virgilio.
Lacha frasca tambiin, paro adamis quaso y mantaca an nua£ 
tro Garcilaao, igloga I, 169-171:
Siampra da nuava lacha an al varano
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y an al inviarno abundo; an mi majada 
la mantaca y al quaso asti sobrado.
No falta tampoco un ajamplo an al diaciochasco imitador dal
mantuano, P. Iglesias de la Casa (igloga I, 43 sa*):
Y por tu antojo mis tasoros truacas: 
mis rabanos cubiartos da ascarlata 
y an mial colmadaa mis colmanas huacas: 
al quaso, gruasa lacha y frasca nata 
no ma faitan Jamis, ni frutas sacas 
Los rabanos cubiartos da ascarlata da que aquf sa habla, son
un SCO da los vtf. 42-45 da la igloga IV da Vg. an que sa habla
da carnaros con vallin da coloras como motivo da la adad da 
oro.
Un ultimo ajamplo de asta motivo, ya manos raconocibla y 
situindonos an lo gairgico, an Gabriel y Galin, Castellanss. 
an al poama Castallana. astrofas 14 y 15:
Si quiaras, rosa tamprana, 
var los sudorss y afanas 
qua cuasta al pan da manana, 
van y varia mis gananas 
trajinando an la basana.
□ vamos a mis sambrados,
y allf varia amulados
da tus labios los carminas....
La univarsalidad dal amor.- El motivo da la univsrsalidad dsl 
amor asti axtandido ampliamanta an la literature cliaica. Bi^ 
tanos recorder al coro tan famoso da la Antfoona da Sifoclas:
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’Eçuis /oi i /  KT»9/£<n in'nntç^
‘os f*AuK<MS rr«<.Ç£iotîs 
Vti^iJos V v / t ^ z ^ i s ,
<^otT^S ^fn^:çT^J^/-CiOJ 
■^/Çov'o^cS o(vlX°<'S 
K < ^  (T'oi/r' o(&cîi/iuüi/ oùS/ii
û ' U ^ ' ^ I X i f i W  a'
ruoy, 0 S't)^uo\/
Cat# motivo a# conccatiza an la litaratura bucilica an una
priamal do ciarta tradioiin qua incluya oomo miambros a varios
aaraa da la naturalaza, animalaa o vagatalaa, para concluir 
oon al amor dal paàtor (43). Eato parta da Thaocr. X, 30-31:
^  ZoiV K'IXvSpv^ j o Xi/Kci 'X.i.y'cL f/'lKt-t^
W  /f(VvoS zùj^ozçov S triA.
Paaa a Varg. Eol. II, 63-65:
torva laaana lupum aequitur, lupus ipsa capallam, 
florantam cytiaum aaquitur lasciva capalla, 
ta Corydon, o Alaxi: trahit sua quamqua voluptas, 
ajamplo an qua la priamal sa complets con asta santancia fi­
nal trahit sua quamoua voluotas. similar.an cuanto a su san- 
tido a aquallas otras da E d . X, 69: Amor omnia vincit y Gaoro. 
III, 244: Amor omnibus idam.
Oaspuis la ancontramos an Namasiano E d . IV, 26-30:
Carva maram aaquitur, taurum formosa luvanca, 
et Vanaram sansara lupaa, sansara laaanaa 
at ganus aarium volucras et squamaa turba 
et montas silvaaqua, suas habat arbor amoras: 
tu taman una fugis, misarum tu prodia amantam.
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donda al contracta dal varso ultimo aa mis tajanta qua an loa 
otros ajamplos por cuanto qua aquf no silo sa da al salto dal 
amor animal y vagatal al amor humano, sino qua sa salts tambiin 
da amor corraspondido a amor sin corraspondancia. Cl astribi- 
llo da asta igloga as asimismo una incitaciin, oomo al astri- 
billo dal Parviollium tfanaris. al amor univarsalt
Cantat, amat quod quisquai lavant at carmins ouras 
y al dal Parviollium Vanaris:
Cras amat qui nunquam amavit, quiqua amavit eras amat 
Sa axplica qua P. Monceaux baya intantado atribuir aata piaza 
a Namasiano, aunqua con argumentas poco convincantaa (44),Pa­
ra al lavant et carmins curas propongo la siguianta fuanta;
Hor, Carm. IV, 11, 35-36:
 .......... minuantur atraa
carmins curas.
En al proamio da las Pastorales da Longo sa oontiana otra 
vaz asta motivo an los siguiantas tirminos:
oîf<^ £.'tç ^
d{os> <fuffoi/eP(ri rU w /  ixriAvK
"Puas nunca nadia ascapi ni asoapari dal amor, miantras qua 
la ballaza exista y los ojos la vaan. En cuanto a nosotros, 
qua al dios nos parmita, psrmanaciando an nuastro antaro jui- 
cio, ascribir los amoras da los otros".
En la poasfa goliitdica, qua tiana an al amor su principal 
tama, aa mantiana aspacialmanta vivo asta motivo, asf an al 
lanua annum circinat da los Carmins Burana sa racoga la san­
tancia virgiliana da Ecl. X, 69 cambiando al ordan da pala­
bras:
Vincit amor omnia.
Ragit amor omnia.
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En otro carman Buranum. al qua ampiaza por Amor habat au- 
paroa. aa aigua aafi
lovam habat luno.
Notus pramana affaroa 
imparat Naptuno*
Pluto tanana infaroa 
mitia aat hoc uno«
Y mis adalantai
Amor trahit tanaros 
molliora naxut 
rigidos at asparos 
miro frangit flaxu; 
capitur rinoscaroa 
Virginia amplaxu, 
simple anumaraciin sin contrasta final y por tanto sin pria- 
mal.
Un taxto dal Pastor Fido da Quarini racuarda aspacialmanta 
la priamal qua vafamos an Namasiano:
"Mira d'intorno, Silvio: 
quanto il mondo ha di vago a di gantila, 
opra & d'Amora. Amants & il cialo, amants 
la tarra, amants il mare......
Alfina, ama ognl cosa, 
sa non tu, Silvio; a sari Silvio solo 
in cialo, in tarra, in mars 
anima sanza amora?"
Aparaca tranaformada an cuanto a su santido total, paro 
con los mismoa alamantos an Lopa, Arcadia, p. 51 Ribadanay- 
ra:
La vibora sa goza, al iapld ruaga, 
llora al lain, la piadra aa antarnaca;
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A s£ sa nlaga quian a amor la niaga 
lo qua todo animal la da y ofraoa.
I Ay dura Balisarda, harmosa y ciaga 
al son da la razih qua rasplandacal 
Tangamos como iltimo ajamplo asta adaptaoiin virgiliana 
dal P. Iglasias da la Casa, igloga I, 105 ss«:
La laona faroz por la colina
tras al tfmido lobo sigua ansiosa)
al carnioaro lobo sa ancamina
contino tras la cabra ravoltosa;
y la traviasa cabra al paso inclina
an pos da la ratama apatitosa}
yo a tf ta sigo, mi dalicia amada;
qua arrastra a cada cual lo qua la agrada.
Aluaionaa laacivas.- Oa la misma forma qua an la litaratu­
ra pastoril sa avita todo lo turbulanto, y si algo turbulanto 
ocurra as una rara axcapciin -p. aj. la matanza da salvajas 
qua, astando a punto da violar a unas ninfas, tiana lugar an 
al libro II da la Diana da Montamayor (45)-, tambiin sa avita 
lo qua sa sala da una asfara astitica dal amor* Porqua al amor 
bucilico sa angloba, aobra todo a partir da Vg., an asa con- 
capciin dal amor como dasao (constantamanta difarido) qua an 
la concapciin dal amor como posaasiin. Oa asta oposiciin aal- 
dri luago la dobla vartianta platinico-virgiliana y ovidiana 
qua facundari las latras madiavalaa y modarnas* Puas bian, a 
pasar da asto,y por un afin sin duda da raalismo costumbrista, 
Taicrito insarti a vacas an sus Idilios alusionas da ciarta 
licencia an la asfara aritica. Eato partanaca, por otra parta, 
a la mitologfa satirasca qua tan ralacionada asti con lo paa- 
toril* Oichas alusionas, qua sugiaran mis qua dican, son las
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sigulantaat
IV, 61: _  ^
KWd T lc u  t 3  lx^vSf>cl K’d U M ^j^ o i'i^o V  UfX4)%
V, 41-42:
k / iW '■ ' i iT i r / i ^ o V  r \ f ,  ZiT S ' A y è i s ’ <A  <& 
o < i<^  <<U o rg w yb i
V, 116-117:
'Ï] od- O K * i y ^  T lT  ,)c»u TiT
^ l/" TZx)X£yccX C ^ Zv" « # • •
Adamis, uno da los idilios psaudotaocritaos (XXVII) dascri 
ba los momantos coAcratos da la saduociin da una pastora por
un pastor llamado Oafnis, como al mftico.
Oa todo asta Virgilio, con al pudor qua sa la atribuya, ha 
llavado 'aoabo una dapuraciin, idaalizando tambiin aquf a sus
pastoras. En Ecl. Ill, 8-9, sa nos acaroa a asta tarrano con
un languaja pidioamanta parco:
nouimus at qui ta transuarsa tuantibus hircis 
at quo (sad facilas Nymphaa risara) aacallo.
Y an Ecl. VI, 25-26 Silano, rafiriindoaa a la niyada Aglaa, 
haoa una alusiin da asta tipo (astamos antra un sitiro y una
'  '  '  ' ■ V
ninfa, no sa olvida), paro no sin va'ld (46):
 .......     carmina vobis,
huio aliud marcadia arit...............
qua con igual pudor raproduoa Iglasias da la Casa an su iglo­
ga VIII, 94:
"Qua asa harmosa otra paga tandri luago"
La brularia v los ramadios dal amor.- En la sagunda igloga 
virgiliana,Coridin ancuantra un ramadio para su amor an al 
trabajo agrfcola. Ya hablamos da las implicacionas apicurals- 
tas da asta motivo an la introducciin a aata capftulo. Son
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loa versos 70-73:
Semiputats tlbi frondosa vltis in ulmo ast: 
quin tu aliquid aaltam potius, quorum indigat usus, 
viminibua molliqua paras dataxars iunco? 
invanias alium, si ta hio fastidit, Alaxin.
"A madio podar tianas li’ uid an al froridoso olmo:
^por qui no hacsa al manos major algo da lo qua naoasi-
taat
tranzar mimbras con flsxibla Junco? 
ancontraria otro Alaxis, si iata ta daadaMs",
Ramadio qua ya aataba an Thaocr« X, 9:
ZCs Tlo^ es Twy- *£KTohy kvSfCi
y an XI, 73-74:
cyi’K T<xX'xpwi' T£ rrXeKoif k «3
«Xf^ V^cfcTi cp£fe(S..............
qua as la fuanta dal pasaja virgiliano.
Otros ramadios para al amor propuastos an Taicrito son: la 
muarta (XXX, 31-32) qua tambiin oonsta an Uarg, Eol. VIII, 60 
sa. I la tranquilidad da inimo (VII, 126-127)( al canto (XI, 1 
-4) I al viaja por mar y al alistamianto como soldado (XIV, 52 
-36) qua, da alguna manara, as avocado an Varg. Ecl. X, 44as.
El canto como ramadio da amor asti tambiin antra los buci- 
licos manoras latinos:
Calp. II, 92:
carmina poacit amor.....
Calp. Ill, 40-41:
iam dudum maditor, quo Phyllida carmina placam 
forsitan audito potarit mitaacara cantu.
Nam. IV, 19, aatribillo:
cantat, amat quod quisqua, lavant at carmina curas 
Paro as al canto an la modalidad dal conjure lo qua mis 
tradiciin tiana. Empiaza por Taicrito qua an al idilio 11
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praaanta a Slmata tratando da atraaraa por ritoa da magla 
amoroaa y raoitando al aatribillo conaabido, a au aimanta:
; V'Ak£ Ttr ru>u -Doy '‘k A fj.
Sigua por Ug. an Ecl. tflll, 84-109, oanciin da Alfasibso, an 
qua otra haohioara innominada paro ayudada por una tal Amari^ 
lis, trata da racobrar a au quarido Qalfis con magia y conju 
ros:
ducita ab urba domum, maa carmina, ducita Oaphnin, 
y al conjura tiana ixito, da forma qua an al Oltimo varso a- 
paraoa cambiado al ostribilloi
parcita, ab urba vanit, iam parcita carmina, Oaphnia. 
Nitaaa qua an Taicrito aa invoca al pijaro iunx. miantraa qua 
Virgilio invoca por boca da Alfaaibso y da la bruja al mismo 
tiampo, al propio oanto, mia confiado an su podar. Oa aquf 
qua la figura da la bruja haya aabado vinculada a la poasfa 
pastoril dapda sus orfganas. Palabras acartadas para asta ta^  
ma tiana Oacqualina Ouohamin (47): al canto y la misica fua# 
rpn amplaados por los pastoras da todos los tiampos y aspac^ 
aimanta loa ancostralss para la buana pasture dal ganado, u- 
saban los anoantamiantoa para protagarsa da las anfarmadadaa, 
para curarsa da alias, para maldacir a sus anamigos, para as^  
pantar a las fiaras... No as da^traflar qua an uns piaza buci 
lies una bruja usa al oonjuro, arjdafinitiva al canto, para 
atraaraa al amanta: aa otro ajamplo dal migico podar dal can^  
to y da la musica qua mantanfa astupafactos a los lincaa y 
hacfa qua la ternara sa olvidara da pacar (cf. Vg. Ecl. VIII, 
2-4).
Puas bian, una tarcara apariciin da la bruja an la poasfa 
bucilioa, asta vaz an mis raducido sspacio y para subsanar al 
amor ajanp, tanamos an los varaos 62-66 da la IV igloga da N^ 
masiano:
quid prodast, quod ma pagani matar Amyntaa
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tar vlttis, tar fronda sacra, tar tura vaporo, 
incandans vivo crapitantas sulphurs lauros, 
lustravit cinarasqua avarsa affudit in amnam, 
cum sio in flaroan totis miser ignibus urar?, 
qua racoga acos da Vg. Ecl. VIlI, 64-65, 73, 77 y 62...., a 
au vaz procadantas da Taicrito y qua, p. aj., los lauralas 
quamados aparacarin an Sannazaro Arcadia, prosa decimal
"Oa pol, ardando un ramo di varda lauro, soggiungaraii 
' Coal stride nal foco
chi il mio mal pranda in gioco".
El ratrato da la bruja remadiadora da males asti pintado an 
la prosa novana da asta novels: "par trovara a'suoi mall ri- 
madio con opra di una famosa vacchia, sagaoissima maastra di 
maglchi artifici. A la quala, sacondo cha agli par fama avaa 
molta volts udito dire, Diana in sogno dimostrb tutta la arba 
da la magics Madaa a di Circa ; a con là forza di qualla sola- 
va na la piti dscura notti andara par 1 'aria volando, covarta 
di biancha piuma in forma di notturna straga; a con suoi in- 
cantamanti inviluppara il cialo di oscuri nuvoli, at a sua 
posta ritornarlo na la pristina chiarazza; a farmando i fiu- 
ma, rivoltara la corranti acqua al fonti loro. Dotta sovra 
ogni altra di attraara dal cialo la offuscata stalls, tutta 
stillanti di vivo sangua; a di imporra con sua parols lagga 
al corso da la incsntata luna; a di convocara di mazzo gior­
no nal mondo la notta a li notturni Idii da la infarnala con 
fusiona; a con lungo mormorio rompando la dura tarra, richia 
mara la anima dagli antichi avoli da li dasarti sapolcri; 
sanza cha togliando 11 vanano da la inamorata cavalla, il 
sangua da la vipara, 11 carabro da rabbiosi oral a 1 pali da 
la astrama coda dal lupo, con altra radioi di arba a sughi 
potantlssimi sapava fare molta altra cosa maravigllosisslma 
at incradiblli a raccontara". En toda asta anumaracidn da p£
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dares brujarilas nos paraca parclbir la influancia da Apula- 
yo Mat. I, 8, 4, taxto qua oaractarlza a Mdroa, una da las 
brujas qua intarviana al principlo da la novalat
Saga- inqult- at divlna, potans caalum daponara, tarram 
suspandara, tentas durera, montas diluara, menas subli- 
mara, daos intimera, sidara axtinguara, Tartarum ipaum 
inluminara.
Sin duda qua la matamorfosis da Pânfila, otra da las brujas 
apulayanas, an buho (Mat. Ill, 21, 6: Fit bubo Pamphila) asti 
avooada saguramanta an "par 1 'aria volando, covarta di bian­
cha piuma", matamorfosis a qua an la novala latina sa habla 
aludido, antes da sucadar, an los siguiantas tirminos: nocta 
proxima in avam saaa plumaturam atoua ad suum cuoitum sic da- 
volaturam.(III. 21, 1).
Claro qua asta anumaraciin da podaras da las brujas ara un 
tipico al hablar da alias. Bravamanta sa dacla algo da aso an 
Varg. Ecl. VIII, 95-99:
has harbas atqua haac Ponto mihi lacta vanana 
ipsa dadit Moaris (nascuntur plurima Ponto); 
his ago saapa lupum fiari at sa condara silvis 
Moarim, saapa animas imis axcira sapulcris, 
atqua sataa alio vidi traducara massia.
Por ciarto qua da as ta taxto pudo tomar Sannazaro lo da qua 
Diana -aqul Moaris- ansanara a la bruja las virtudas da las 
hiarbas. Tambiin an Aan. IV, 483 ss. Dido rafiara a su har- 
mana Ana los podaras da una hachicara dal puabio Masiiio (43), 
qua puada curaria da su mal da amor (paro alio no as sino una 
trigica ironla, un trigico angario):
hinc mihi Massylaa gantis monstrata sacardos,
Hasparidum tampli custos, apulas draconi 
quaa dabat at sacros sarvabat in arbora ramos, 
jpargans umida malla soporifarumqua papavar.
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Haac sa carmlnibus promittlt sol vara mantas 
qiias vallt, ast alils duras immittara curas, 
sistara aquam fluvils at vartara sidara ratro, 
nocturnosqua movat Mania: mugira vidabis 
sub padibus tarram ab dascandara montibus ornos.
A todo asto anidansa las mfticas Ciroa y Madaa, la Canidia 
da Horacio, la Cricto da Lucano (Phars. VI, 507 as.), con una 
larga ratahlla da oficios tambiin. Paro, rapito, da la Impra 
siln da qua Apulayo as la fuanta para la dasoripciln da San­
nazaro, quian la aplici a un tama qua ya astaba an la buctf- 
lica. Por ciarto qua, si asta hachicara virgiliana, ancanta- 
dora dal dragin vigilante oomo otrora Madaa lo fua, as dal 
puabio masiiio, an Sannazaro, Arcadia, prosa dicima, sa habla 
da una hachicara por nombra Maasilia qua as un avidanta ra- 
cuardo da la virgiliana; a incluso al hablar da alia lo haoa 
con al formalismo virgiliano da rapatir an una sagunda frasa 
al nombra propio, construyando fracuantas anadiplosia (cf. 
Ecl. VI, 20-21:...Aolaa/ Aglaa...): " a vida l'alto sapolcro 
ova la rivaranda ossa di Massilia si riposano con atarna qui£ 
ta; Massilia, madra di Ergasto, la quala fu, mantra vissa, 
da'pastori quasi divina Sibilla riputata".
Todo asto, da la antigtladad y da Sannazaro, asti an la ba 
sa da la atopaya da la sabia Falicia, maga qua arragla los 
conflictos amoroaos an las novalas da Montamayor y Gil Polo, 
Asf nos la pints Jorga da Montamayor, al (irindipio dal libro 
IV: "pataSofa mugar da grandfssimo raspato, vastida da rasso 
nagro", Sobra al podar da sua conjuras, nos dice Gil Polo, a 
Tinas dal libro IV: "astaba la sapiantfsaima Felicia an su 
riqufssimo palacio, rodaada da sus castas ninfas obrando con 
podarosos varsos lo qua a la aalud y ramadio da todos astos 
amantas convanfa". Estas castas ninfas cumplan al papal da 
ayudantas da la hachicara, como la Tasbilis dal idilio 11 da
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Taicrito y la Amarllls da Ecl. VIII da Virgilio. Ja la fuanta 
da Cupido, a qua Sannazaro aa rafaria, toman nuastros novali£ 
taa al motivo dal brabaja o agua ramadiador da amoraa. Y ai 
palacio da Felicia aati daacribo an Montamayor da manara si­
milar a como sa nos prasanta an al folklora la casa da la br£ 
Ja an madio dal bosqua, como Momaro nos prasantaba al palacio 
da Cires: "an madio da dos caudalosos rios, ambos carcados da 
muy alta y varda arbolada; an madio d'Il parascfa una gran ca 
sa da tan aitos y sobarvios adificios..." La misma funciln qua 
Fall cia y como alla con pracadan ta inmadiato an Sannazaro, ti£ 
na la sabia Polinasta an la Arcadia da Lopa, cuya cuava, como 
la da la sibila virgiliana, asti mancionada an al libro IV (p. 
114, BAE), an madio da un lugar amano: "no intarrumpamos con 
nuastras vocas al sagrado sllancio dasta cuava; qua la qua 
vais anfranta, carcada toda da pintades panas, a quian asos 
halachos cubran, y asombran asos vardas tajos, as la sacrata 
habitaciln da nuastra sabia".
Tambiln an la Igloga II da Garcilaso, vv. 1059 ss. sa pin 
ta a un personaja con trazas da brujo, llamado Savaro, siguiari 
do la Ifnaa tradicional da as ta motivo bucilico:
Un hombra mora allf da inganio tanto, 
qua toda la ribara adonda 11 vino 
nunca sa barta da ascuchar su canto
A aqulsta, Fabo no la ascondil nada; 
an tas da piadras, hiarbas y animales 
diz qua la Fui noticia antara dada. 
Esta, cuando la place, a los caudales 
rf03 al curso prasuroso anfrana 
con f u a r z a dî palabras y sanalas.
La n a g r a  t a m p a s t a d  an muy sara n a  
y C l a r a  luz conviarta, y aqual dia.
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si qulara ravolvallo, al mundo atruana.
La luna da alli arriba bajarfa
ai al son da laa palabras hd impidias*
:
al son dal carro qua la muava y gbia 
• • ••••• . •• • ' •• ••
Mas no ta callarl qua los amoras
\
con un tan aficSz ramadio cura, 
cuanto conviana a tristas amadoras.
En un punto ramuava la tristura, 
conyiarta an odlo aqual amor insano, 
y rastituya al aima a su natura,
Incluya, puas, antra sus podaras al ramadiador da amoraa* La 
mutacldn Introducida por Garcilaso as la da hablar da brujo 
y no da bruja. Si a la hachicara virgiliana fus Maria quian
ansani la virtud da las hiàrbas y a la haohioara da Sannaza-
• ' - -'f ;, i .
ro rua Olana, al maaatro da aata brujo aa al miamo fabO*
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NOTAS A ESTE CAPfTULO
1) 3Bran Kierkegaard, aagûn El Amor y la Reliolin. Buanoa 
Aires, 1960, p, 21, Esta obra as uns antologfa aobra am­
bos tamaa da taxtoa axtrafdos da la obra Etaoas an al ca- 
mino da la vida.
2. Sabra la conjunciln da tradiciin bucilica antigua y tradi
' / ' ■
ciln novalasca, v. al libro da G. Highat La tradiciin clé- 
sica. Mixico, 1954, I, pp. 259-284.
3. Cf. F. Lipaz Estrada Los libros da pastoras an la Litaratu­
ra Espafiola. La Irbita oravia. Madrid, 1974, pp. 90-91.
4. Cf. A. Rostagni "Virgilio a Lucracio", Rivista di filolo-
qia a d'istruziona classica. 1931, pp. 289-315; "Ancora
sulla scuola di Sirons a sull'ambianta apicurao di Napoli",
. \
Rivista di filologis.... 1933, pp. 445-458; R. Flacali&ra
"Las Ipicurians et l'amour", Ravua das Etudes oracouas. 
LXVIl, 1954, pp. 69-81; L. Alfonsi "L'apiouralsmo nalla 
storia spirituala di Vargilio" ah Epicuraa in mamoriam Hac- 
toris Bionona. Ginova, 1959, pp. 169-178; ]. P. Brisson 
Viroila. Son temps et la nôtre. Paris , 1966,pp. 122 ss.;
G. CaStalli "Eôhi' luctaziani nalla aclogha virgiliana".Ri­
vista di studi classici. 1966, pp. 313-342; 1957, pp. 14- 
39 y 176-216; C. Garcia Gual-E. Acosta Mlndaz Etica da Eoi- 
curo. La qinasis da una moral utilitaria. Barcelona, 1974, 
pp» 241 S#% ;A. La Panna"La saconda acloga a la poasia bu- 
colica di Virgilio" Maia. 1963, pp. 484-492 niaga tal carlç 
ter apicirao da dicha Igloga II, sobra todo an la clalsula 
porqua al raconocar la imitaciln taocritaa la craa incom­
patible con la inspiraciln filosifica.
5. Asi saMalado por R. Flacali%ra, art, cit.. pp. 71 ss. an 
pollmica con al P. Fastugihra.
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6. Cf. n. Palayo BMC, t. IX, pp. 38 sa. Oloa asf ssta postas 
"Cl pastor Coridin por Qalatsa 
sa abrasaba ah amor, zagala hsrmoaa..."
7« M. Palayo BHC. t. IX, pp. 163 ss. Cita da 0. Andrls Balle 
qua cambia tambiln al membre a Coridin*
"Tirais h’abitador dal fajo umbrlo 
con al mis vivo füago a Clori amaba..."
8. La Igloga qua sa titula Emilia que(osa comianza oonseste 
varso: "En fusgo ardianta Emilia sa abrasaba..." Cf. M. P£ 
layo BHC. t. IX, pp. 204 as.
9. Cf. n. Palayo BHC. t. IX, pp* 187 ss. y M. 3. Baye Virol- 
lio V la Pastoral EspaHola dsl Renaoimiento (1480-1390).
Madrid, 1970, pp* 35 sa. Asf sa exprssa Duan del Enzinai
"Coridin aiando pastor 
trobador
muy aficionado al ray 
aspsjo da nuastra lay 
con amor
dasseava su favor".
10. Cf. M. Palayo BHC. t. IX, p. 242. Traduos Fray Luis: |
"En fuago Coridin pastor ardfa il
por al hërmoso Alaxo...." |
11. Cf. Index varborum varqilianus. harausgagaban und baar-
baitat von Monroa Nichols Uetmora, Oarmstadt, 1961, s. v .
12. "Formosus Alaxis, formosam Amaryllida" Caesarodunum. 197o, 
nB 3, pp. 147-149.
13. Hispania. LI, 1968, pp. 402-407.
14. La Rama Oorada. Mixico, 1969, ad* raducida, p. 233: "Asf 
como muchos puablos craan que al aima humana radioa an la 
sombra, asf otros (o los mismos) craan que résida an la
imagan raflajada an al agua o an un aspajo  Podamos
comprandar ahora por qui fua una mixima, lo mismo an la
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In India qua an Gracia antiguaa, no miraraa an al agua...” E£ 
to qua ya astaba an Taicrito y qua procada dal folklora no 
lo ancuantro comantado an 3. Horouaki "La folklora dans las 
Idyilas da Thioorlta* Eos. LXI, 1973, pp. 187-212.
19. Tal as la intsrprataciln dal Thasaurus Linouaa Latlnaa. , 
s. V.
16. V. Prisoian. Gramm. Ill, 277, 16i accusativis... adiunqun- 
tur ut 'amo'at 'dasidaro. ardaoJ Cf. Colaman Varqil. Eclo- 
ouas. Cambridgs, 1977, p. 91.
17. Cf. A. Cartault Etuda sur las Bucoliguas da Viroila. Pa­
ris, 1897, pp. 100 ss.
18» Bucolioa at Gaoraica. argumantis. axplioationibus at no- 
tis llustrata a Ioanna Ludovico da la Cerda. L u g d u n i , •
19. Cf. Indax varborum varqilianus da M. N. Uatmora, Oarms­
tadt, 1961, p. 525.
20. "Virgile at Malaagra da Gadara", Husla baloa. XXV, 1921, 
pp. 149-163.
21. La rialisma dans las Bucoliques da Virgile. Liaja-Parfs, 
1927, pp. 46 ss.
22. Op. cit. p. 103.
23. Las thbmas bucoliques dans la polsia latina. Brusalaa, 
1930, pp. 24 ss.
24. 3tudi sulla poasia bucolioa. Cagliari, 1967, pp. 52 as.
25. Tambiln an Aan. I, 660: Incendat raqinam atoua ossibus 
implicat ionam: an IV, 2: vulnus alit vanis at caaco car- 
pitur iqni: y fuara ya da Vg., como parvivancia da la tr£ 
diclln, cf. Sinaca, Phaedra. 640-644.
26. Sifoclas. Antfoona. Edlpo Hay. Elactra. Madrid, 1969, p. 
65.
27. Cf. R. Flacali&ra, art. clt. y C. Garcfa Gual-E. Acosta 
Mlndaz, op. cit. PP. 241 ss. V. nota 4.
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28. Cf. Ruiz da Elvira "La concha da Vanus y la manzana da ia 
Oiscordia" 3ano. nfi 48, pp, 65-58 y "El auto da Navidad 
da Jimana flanlndaz Pidal", HUMj XVIII, pp. 283-301, asp. 
295-296. La manzana y al amor ya conactados an al folklo­
ra, V. 3. Horouaki, art. cit. pp. 200-201.
29. 3obra Naoptllamo da Pario, cf. XVI^ , 2465-2466 por *.
3. flatta; Laaky, H. da la L. or., p. 767; no ancontramoi, 
sin ambargo , manciln auya an A. KUrta-P. HBndal La poa­
sfa haianfstica. Barcelona, 1973. Poata Ipico dal s. II 
a. d. C. autor da aaa Dioniafada qua dacimoa y da un li* 
bro acarca da laa glosaa homlricas. Sa nos han conaarvaSo 
varias fragmantos auyoa por obra da Estobao, Atanao, as* 
colios homlricoa, Euatacio, ate.
30. Cf. Roachar Lax, dar gr. und r8m. Myth. 11^ , 2648-2465,
a. V. Existan otroa traa paraonajaa con tal nombre; l)ui
haroa epinlmo da la iala da Maloa, 2) un hijo dal Eacamm 
dro, 3) un hi jo da Manto. No ha notado al autor dal arti_ 
culo dal Lixico qua dal taxto da Sarvio da daducan doa 
paraonajaa da aaa nombra: al padra y al hijo.
31. Cf. Ruiz da Elvira M. C.. pp. 492-495.
32. Cf. Roachar Lax, dar qr. und rBm. Myth. 1%, 36.
33. Cf. Ruiz da Elvira, arts, cita. V. nota 28.
34. Cf. nota a Ovid. Mat. IV, 644 da Ruiz da Elvira, ad. Alia 
Matar, Barcalona, 1954 y M. C. p. 61.
35. Cf. Colaman op. cit. p. 193 y Sarv. ad loc.
36. Las traa varalonaa aobra la procadancia da las manzanaa 
an M. C. p. 334
37. Cf. Wilamoultz-Moallandorff Taxtqaschichta dar griach. lu- 
kolikar. Barlfn, 1906, algunaa da cuyaa concluaionas soi 
da carIctar maramanta hipotltico, v. Gou I, LX.
38. Cf. R. Osuna "Una imitaciln da Lopa da la Fibula da Pol;-
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famo ovidiana", Bulletin Hiapanioua. 70, 19û8, pp, 5-19, 
qua, sin astudiar las ralacionas Ovidio-Lopa, dadica a 
astos varaos la mayor parta dal artfculo.
39. El Polifamo ovidiano promata a Galataa (Mat. XIII, 810-
837); manzanaa, uvas doradas y purplraas, frasas, cirua-
las, castafias, corzas, liabras, machos cabrfos, nidos da 
palomas, osaznos...
40. Lo mismo ocurra, p. aJ. an Rubin Darfo Prosas Profanas, 
an un poama titulado Las Inforas da Epicuro:
Un dIa of una risa bajo la fronda aspaaa, 
vf brotar da lo varda doa manzanaa lozanas; 
aractos sanos aran las lozanas manzanaa
dal busto qua bruHfa da sol la satirasa...
41. Multo maliua quam Thaocritus (XI, 36)....S4d casaus sar- 
vari potast, nac mirum ast^ si qudvis tampora quia haba- 
at casaum; hoc varo laudabila ast, si quia habaat lac no­
vum, id ast colustrum.... Sana hunc varsum mala distin- 
guana Vargiliomastix vituparat...
42. Cf. 3. Hubaux La rialisma dans las bucoliguas da Virqila 
Parfs-Liaja, 1927, p. 13: "Intarasa obaarvar qua Calpur­
nio, qua normalmanta imita a Virgilio con prafarancia so­
bra Taicrito, ha tanido buan cuidado, cuando ha tratado 
aata tama, da raourrir al modalo griago, ya porqua cono- 
ciara la parodia dal Vargiliomastix, ya porqua compran- 
diara por sf mismo qua Coridin sa glorfa da adalantos in£ 
xistantas".... "Sa va por asta datalla como loa antiguos 
astaban atantos a las manoras Inadvartancias da sus pos­
tas.." El autor nos dà tambiln una rafarancia a Laconta 
da Lisla, qua imitandb al idillo XI da Taicrito substitu_ 
ya al quaso por la lacha, paro avita al arror da Virgi­
lio: J'ai das. bravis par milla at Ja las trais moi-mdma
an automne, an Itl, ja bois laur balla cr&ma
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Las Plalntas du Cyclopa (Po&maa antlguaa)
43. cr, 3, Hubaux La raallama.... pp. 131 sa,
44. CF. 3. Hubaux Laa th&maa.....  pp. 247-240
45. CF. 3. MS da Azcârata "Cl tama IconogrâFlco dal aalvaja"
Archlvo Capanol da Arta. XXXI, pp. 81-99, Cstoa aalvajaa 
a mi war no son alno un braaunto da las sâtlros paraagui^ 
doras da ninFaa da la mitologfa olâaica. Un caao mâa dal 
mito como mataria prima para la Ficcidn. A1 igual, por 
ajamplo, qua al ralato ovidiano da los amoraa dal Clolo- 
pa por Galabaa la sirva a Lopa para componar, haciando 
mubacidn da nombres y ambiants, la novalla dal giganta 
Alaato y da la ninFa Crisalda, inaarta an la Arcadia.11- 
broa I y II. Manara da componar qua ya ara viganba an la 
antigUadad. Aaf an las novalla da las HatamorFoaia da 
Apulayo proliFara an gran madida sagûn hamos rasafiado an 
crC« X, 1976, pp. 309-373. Y puada datactaraa tambiân an 
la novala contamporânaa: da una manara ganaral an al m i ­
sas da 3oyca y an la MatamorFosis da KaFka, da manara 
concrata an Clan anos da soladad da Garcia Flârquaz. Por 
ponar un ajamplo da asta ültima: an ciarto momanto Ursu­
la para avitar al ruido y las vocas sa pona cara an los 
oldos rasucitando gasto da ülisas al pasat Franta a
la isla da las Siranas. \
46. CF. Colaman tfarqil. Ccloquas. Cambridge, 1977, p. 182, an 
al comantario al v. 26 da asta âglogal "It is a tactFul 
allusion to Silanus'saxual appatita".
47. La houlatta at la Ivra. Racharcha sur las origines pasto­
rales da la po6sia, I, Harmas at Apollon. Paris, 1960, 
pp. 136 ss.
48. CF. Mma. A. FI. Tupat "Oido magicianna" RCL, XLI/III, 1970, 
pp. 229-258,
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MITOLOGIA BUCOLICA; 
LEYENüA ÜE OAFNIS
El héroG bucolico por a n to n o m a s x a üaPnis as dafinido C£ 
mo 0 l hâroQ bucolico (1 ) por antonomasia y pasa por sar tam- 
bian an algunas fuantjs al inuontor da la poasla buciSlica. 
Conuiana hacar distinciôn, ya dasda al principio, antre al 
DaFnis, boyaro mftico, tradicionalmanta hijo de Harmas, y al 
üafnis segundo, creado a partir dal mftico: an ciartos casos 
no as damasiado Fâcil pracisar da cual da allas se trata, as- 
pacialmanta en los poemas bucolicos. Acerca dal primera, al 
que aquf nos intaresa par sar objeto dal canto pastoril an
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al Idillo 1 da Ta6 crlto y an la âgloga \l da Uirgllio, puada 
dacirsa qua au tradlclân an al ginaro bucdlico s 6lo trans- 
curra da Taâcrito a Uirgillo, pasando por algunos apigramas 
da la Antologla Palatlna da tamâtlca pastoril, y sin parvi- 
vancia an la postaridad, as dacir, ni an Calpurnio Siculo, 
ni an los Carmina Einsiadlansia. ni an Namasiano, ni gn otros, 
aparaciando, aso sf, al qua llamamos DaFnis sagundo, asto as, 
algun pastor con dJottl nombra al qua ninguna circunstancia da 
pia para considararlo como mftico, sino mâs bian como Ficcio 
nal paro a partir ciartamanta da los atributus dal daFnis hi^  
Jo da Harmas. Tal ocurra, por ajamplo, con el protagonists 
masculino da la novala da Longo, con al DaFnis pastor mancio, 
nado an Calp. E e l . II, 94 o al da Varg. Eel. VII, 1 o al da 
Ps.-fhaocr. XXVII. Dantro dal âmbito mitol6 gico (2) y dis^
tintos dal boyaro paro con igual nombra, hay cuando manos dos 
parsonajas mâs: l).un c antauro muarto por Hirculas an la cua 
va da Folo -sagun Oiod. IV, 12, 7- y 2 )una orlada puasta co­
ma pitonisa por la Tiarra an al orâculo da UalFos, cuando 
ta la partanacfa antas da habârsalo lagado a F amis, y Tamis 
a Apolo -sagiîn Paus. X, 5, 5- (3) ,  La indiFarancia ganêrica 
dal nombre as lo qua posibilita la conFusiân antra al DaFnis 
pastor y la ninFa OaFna, amada por Apolo y matamorFosaada an 
laurel por la Tiarra -asf an Hyg. F a b . 203- a hija da la mis 
ma Tiarra an Schol. ad L y c . 6 , qua alquna vaz, por ajamplo 
an Jun. Phil, ad B u c . Ill, 12 as nombrada como DaFnis. ^0 
quizâ as qua la DaFnis, pitonisa da DalFos,y la DaFna, ama­
da da Apolo, son un mismo parsonaJe con asa variaciân nomi­
nal? al manos, y a pasar da la r tlaciun de anibas con la 
Tiarra, hay una razon qua impida idantiFicarlas; DaFna as 
una nâyada, hiJa del Panao -p. a J . sagun Ovid, Mat. 1,472- 
o dal Ladon -p. a J . sagun Paus. VIII, 20, 1 ss.-, miantras 
qua DaFnis as una oraada -asf an Paus. X, 5, S iS lv U l
4Ü0
Zl*}y' TTfft X o  ufteS _, Paro uolviando al
DaFnis que nos ocupa, al mâs Famoso sln duda de los asf 11a- 
iiiados, as dastacabla su Figura como raprasantanta dal buco- 
lismo, da lo gua puada dar muastra al apigrama XXII de Calf- 
maco;
"ASUKiày^]^ tik ' cunokoy/, ijçttUfe !\fufifyj
o^oS, vdv heo£
OuKttL VR« o^KCri
rUifiév'eç  ^ è>'<=di.v o(&«r<j/4eBR.
"A Mstâcidas cratansa, al cabraro, lo rapt6 una ninFa
da la monkana y ahora as al sagrado AstScidis.
Ya no mas bajo las ancinas da Dicta, ya no mis a DaFnis, 
oh pastorss, sino a Astâcidas siampra cantaramos", 
qua asocia a DaFnis con al motiuo sub quadam arbora, con al 
qua aparaca an la pastoral (asf an la VII de Virgilio: sub 
arquta consadarat ilica Daphnis, bajo ancina como an Calfma- 
co, aunqua tal uoz tratlndose ya dal DaFnis segundo). Prousr 
bialas también Fuaron sus amorosos padacimientos, racraados 
por Partanio an su tratado compilatorio da suFrimiantos por 
amor (XXIX) y aludidos pracisamonta con asa carâctar prouar-
bial por al pastor Lacôn an al idilio V da Talcrito, uarso
2D: V / r
oC( -Cet rxi<îxsi^(r<Mf^ J A^fi^iàos kfoLfiui^
"Si te Cray ara, cargara yo con los dolores da DaFnis" 
jua asiinismo su harmosura ara provjrbial puada ilustrarsa 
con los versos 25-27 da la oqloga II virgiliana an que al 
pastor Coridon, consid jrando a DaFnis canon da ballaza, di­
ce no tainarlo an un cartamen pues sa tiana por tan guapo co­
mo 11. Los amoras da DaFnis aran, por ultimo, cosa bien di- 
vulgada, sagûn sa dice an Uvid. Ilot. IV, 27Ô-277:
"Vulgatos tacao" dixit "pastoris amoras 
Daphidis Idaai.......
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Estos tastlmonios puadan ya dar Idea da su tradicionalidad,
Fuantas da la layanda.- La primera Fuante da qua tanainos 
noticia sobra asta layanda viana da Estasicoro da Himara (s£ 
glo UIII a. d, C.), si craamos a Ellano Hist V a r . X, 18, tra 
tindosa □ bian da una obra pardida sobra asta tama -asf lo 
antianda Leaky (4)-, o bian da una alusiln a la caguara da 
DaFnis por comparaciln con la suya propia, an la Palinodia 
-asf paraca antandarlo Stoll an Roschar-, caguara qua la Fua 
producida legandariamanta por Helena. Nacido an Matauro, co- 
lonia locria dal sur da Italia, sa astablacil luago an la 
siciliana ciudad da Hfmara; Sicilia as tambiJn la patria da 
DaFnis an la casi totalidad da las Fuantas, asf qua Estasf- 
coro habrfa alaborado un tama Folkldrico da su tiarra, as da 
asparar qua usando asa misma ticnica raFormadora da mitos 
qua sa la atribuya (Fua ll al primaro an dacir qua Atanaa 
salid armada da la cabaza da Zaus-cF. Stasich. Fr. 233 Paga- 
y qua Halana no Fua a Troya sino un Fa n t a s m a ’suyo).
Oaspuds da l l , otro siciliano, ai historiador Timao da 
Tauromanio (madiados dal siglo IV) sacd a luz la layanda an 
sus libros sobra Sicilia, sagun Partanio Narr. a m . XXIX 
(= 566F82 FGHH Jacoby), quian lo utilize como Fuanta: sin 
embargo, dal mismo Timao nada quada sobra DaFnis.
Tadcrito, siciliano como los anterioras, racurra a asta 
tama para sus Idilios. puasto qua DaFnis ara pastor da bua- 
yas y cuadraba parFactamanta an al âmbito bucdlico.
Calfmaco, sagun sa ha uisto, caricaturiza al personaja an 
al apigrama XXII.
Y SosftaO/f-^âs o manos contamporânao da ambos (siglo III
a. d. C.) ascribid un drama satfrico titulado ’T']
AlXV qu 3 Atanao ( Daipnos. X, 415), Tzatzas
(C h i l . II, 592-6U1, llamândolo Sosibio) y un mitdgraFo andni.
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mo (Uastsrmann p. 345, 16) noa han consaruado un amplio Frag 
manto (=Nauck, Josftao 3, p. Ü '3), introcJuciando, no aabamoa 
si por priraora vaz puasto qua no sabamos si an Estasicoro :a 
contanfa, al apisoJio da Litiarsas.
Nada diracto acarca dal personaja so nos ha consarvado da
Alajandro da Etolia, NinFodoro da Siracusa y Harmasianacta
da ColoFdn, aunqua sabamos por los ascolios a Tadcrito (ad I,
65-36 b-c para NinFodoro= Fr. 2 Fluallar FHG II 376; ad VIII b
para Alajandro= Fr. 5 Mainaka, Anal. A lax. Pouall 15 p. 126;ad
VIII,53-56d y Arg. ~ad IXm An,Al. Pouall 2,3,p.96 para Harmesia- 
nactaj qua aran Fuantas ua la layanda.
Tras habarlo puasto da moda Tadcrito, Malaagro da Gddari 
(alradador dal 100 a. d. C.) (6 ) y otros apigramatistas -Eig 
tdstanas Escoldstico, Zonas y Glauco- hiciaron da OaFnis te- 
ma da sus apigramas an un contaxto pastoril.
Otra varsidn tanamos an Oiodoro ilculo (IV, 84) con avi- 
danta sFicidn por lo doméstico, al igual gua Estasicoro, Ti- 
mao, Tadcrito y NinFodoro.
Partanio aprovachd la ajemplaridad dal 
da OaFnis, ya lo hjmos dicho, incluydndolo an su obra (XXI:).
Contampordnaamanta Virgilio, daudor da Tadcrito y da loi 
apigramatistas, ranovd al tama an su guinta Igloga, aplicaido 
al mito, sagdn intarpratan los ascoliastas y la mayorla da 
los modernos comantaristas, a un Fondo histdrico: la Figuri 
y la muarta da Cdsar.
Ovidio, tras dl, rnanciona al pastor an A. A m . I, 732 y 
Flat. IV, 276.
Los ascolios a Tadcrito qua ramontarlan a dpoca augdstai 
aclaran pormanoras con mds riqurnsidad y datalla qua los J[_- 
dili o s .
Eliano raFiara la saga sn Hist. Vir. X, 18, adamds da ni- 
tiFicar an asa pasaja sobra Estasicoro como Fuanta; y an H:st.. 
An. proporciona un dato mas.
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Sllio Itâlico, haclândasa an parta aco da Virgilio, situa 
la muarta da DaFnis en las guarras pûnicas (P u n . XIV, 4ô5 ss).
Los ascoliastas a Virgilio rapi tan axtansamanta las noti- 
cias consabidas.
Nonno da Pandpolis (s. V d. d. C.) aluda al canto dal bo­
yaro OaFnis an Dionys. XV, 308-310,
Y ûltimamante Tzatzas anada una brava pracisidn en Chil.
IV, 261.
Sintasis da la layanda.- OaFnis Fua un boyaro siciliano, 
hijo da Marcurio y da una ninFa. Racibid asa nombre o bian 
por habar nacido entra lauralas, o bian porqua, axpuasto al 
nacar, unos pastoras lo ancontraron antre lauralas. Fua cria 
do por las ninFas o por las abajas, sagûn dos variantes. Fua 
al principe da los pastoras y sus buayas aran harmanos da los 
buayas dal 3ol. Ejarcitd au pastorao an al Etna o an los mori 
tas Haraos, lajos da la convivancia con los humanos. Sa la ' 
conocfa como "al boyaro". Tambiân ara cazador y acompanaba 
a Diana an las cacarfas. Prototipo da ballaza, Fua objato 
dal amor apasionado ycaloso da una ninFa (Nornia, Pimplaa, 
Talia, Xanaa, Nais, Lica, Medina o Equanais) que la hizo prg 
mater Fidalidad, asagurIndola qua, si la quabrantaba, la 
arrancarfa los ojos. Enamorada da 11 una princrsa siciliana 
y naglndosa tanaz ayacar con alla, asta lo amborrachl y pu- 
do asf satisFacar su amor. En consacuancia DaFnis Fua caga- 
do por su ninFa amante. Otra version cuanta qua a su amada 
(Talfa) la raptaron unos piratas y qua buscindola llagi a 
la corta dal ray Friqio Litiarsas qua la tanla asclavizada, 
donda asimismo cayl asclavo dal tirano y tuvo qua sopor tar 
al trabajo da la siaga hasta qua Hirculas mat! a Litiarsas 
y libaro a ambos amantes, dindolas an dota al palacio dal 
ray. Tras la caguara da DaFnis, sa sitûa la inv m c i l n  por 
Il dal canto bucolico, ?n al qua era diastro. Fua amigo da
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da Prfapo y Pan. Sobra su muarta hay opuastas notlclas: sa 
matamorfosal an piadra, o sa cayl por un praclplcio miantras 
andaba arranta an su caguara o muril victima da una langui- 
daz amorosa. Së raFiara tambiln su apotaosis. La naturalaza 
entera lo llorl y sus cinco parros (Samo o Sano, Podargo, 
Lampo o Limpada, Alcimo y Toanta o Tain) muriaron con ll da 
p a n a .
rtnllisis mitoqrlFico.-
1. Silo an Ovidio (M a t ♦ IV, 275) y an Harmasianacta (sagSn
-I
schol. in Thaocr. VIII, 5S-55d = Pouall Anal. Alax 2, 3 p.95) 
se niaga su patria siciliana, llamândolo an un caso "pastor 
dal Ida", y an otro situando an Eubaa sus aventuras.
2. Qua ara hijo da Marcurio asti axprasamanta dicho an 
Uiod. Sic. IV, 84; Parthan. Erot. XXIX; Aalian. Var. Hist. X, 
18; Sarv. ad B u c . II, 25 y V, 20; Philarg. ad Buc.V. 20 (urd- 
co taxto qua précisa adamâs al nombra da su madra: Harsa) y 
an los praliminaras da su comantario; Donat. Vita Varq. 235. 
Par al contrario an Philarg. ad Buc. Ill, 12 sa la haca hiji 
da Naptuno y an II, 26 sa la dice tambiln hijo da Apolo. Qia 
nacil da una ninFa silo an Eliano.
3. Ilacibil su nombra por habar nacido antra lauralas: asf 
an Diod. Sic. IV, 84; Aalian. Var. H i s t . X, 18; Sil. Ital.
P u n . XIV, 462-463 (daphnis. daductum ab origins noman/ anti­
g u a . ..« : lo cual no astâ ni visto ni bian traducido por DuFF 
an la ad. da la Loab) o porqua su madra lo abandoni y unos 
pastoras lo ancontraron intar lauros at Oaphnin vocavarunt 
(Sarv. ad B u c . V, 20).
4. Qua Fua criado por las ninFas, unicamanta an Diodoro 
Sfculo IV, 84, 3 { XcVXoV ^  ) : Qua Fua 
criado por las abajas, silo an schol. in Thaocr. VII, 83 
donda sa dice qua Taleri to invsntl todo lo raFaranta a Coma-
4U5
tas (7) (quian, saqûn los Idilios Fun también aiitiinntado por 
abajas) y que lo adopté d 3 la layanda da OaFnis, puas sntra 
los antiquos no constaba qua Comatas Fuara alimantado por 
^g)o(ir<JcA< , como si qua constaba an al caso de OaFnis. A esta 
mismo traslado por Taocrito d i alamantos da la layanda da
OaFnis a la Figura dal cabraro Comatas sa raFiara al schol,
in rhaocr. VII, 78-79^. Las dos version as contrarias da asta 
crianza nos aparacan sin embargo mis intaligiblas si se tia­
na an cuanta la astracha ralacion axistante para los anti- 
guos sntra ninFas y abajas. Ln 3Focto, an la crianza de Zeus 
(saguimos an alio la exposicion de duiz da Zluira) (8), por 
ajamplo, una de las ninFas qua lo alimenta se llama Melisa, 
o bian las ninFas son hijas da un tal ray Melisao, o bien
Halisa y Amaltea (asf an Lact. Jiv. Inst. 22), hijas del rey
M ali300, aliinentan a Zeus con loche de cabra y con mial, o 
bien por Fin, las abajas son nodrizas da Zeus (segûn Beo an 
Antonino Liberal 19), Fodo ello puada admirarso en un cuadro 
da Poussin qua esté an al Musao da Qarlfn y qua près on ta a 
una ninFa dando lacha a Zeus, miantras otra recoge miel de 
unas colmanas sobra las que rauolotea al anjambre; a la da- 
recha dal cuadro, un parsonaja masculino ordena a la cabra 
Amaltea. En al articula Mallssa de Uanigar en doschar puaden 
ancontrarsa las reFerencias complétas do la literature grie- 
ga al simbolisnio da la abaja como nioFe. "Conocidas son" 
-dice Luis Cil- "las axtraordinarias dotes que los antiguos 
ancontraron an la abaja (moderacion, decancia, etc.) que ha- 
cfan de alla un sfrnbolo adecuadfsimo da la diuinided, espe- 
cialmente Ja aquellas divinidades que, como las ninFas, 11e- 
von una vida campastre antre al rumor de los arroyos y al 
arôme de las Flores" (9). A partir de esta relaciun entra a- 
bejns yniiiFas es como se enti.ende que el nombre de 
h lya pasado a dasignar la larva de la abaja (aaf por prim ara
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\13Z en rtristétalas H . A . 551 b 2-'3 y 555 a 3- 5 ). Esta coin- 
ciiJancia antra al nombre da un insacto y al da una divini- 
dad agreste tiana, sagûn Luis Gil (lO), su paralalo an la­
tin donde las mariposas son llamadas a vaces Fauni, y an el 
mismo griago donde al nombra de sirana ) sa dica
también del abajorro. Por otra parta, la alimentacion da 
OaFnis por abejas an su inFancia as un motiuo topico qua sa 
atribuye Fracuantamenta a postas o litaratos da altura para 
signiFicar, saquramenta, que su palabra as dulca como la 
mial da que antano hiciaron aco p i o . Asf sa dica da Virgilio 
an la Vita da Focas,52 ss,, como también sa dijo da Platén; 
Praateraa, si vera Fidas (sad vara probatur), 
lata cohors apium subito par rura iacantis 
labra Favis texit dulcas Fusura loquallas.
Hoc quondam in sacro tantum mirata Platona 
indicium linguaa memorat Famosa uatus tas «
Ello no consta an ninguna otra de las Vitaa, an las qua, ain 
embargo, sf gua sa aluda a damés prodigios ralacionados con 
la inFancia da Virgilio, estudiados todos por nuastro huma­
niste Juan Luis da la Carda, an al praFacio da su adicién da 
las Bucolicas. Asf se dice da Lucano an la Vita de Vacca,acu- 
diendo al mismo tiempo al ajamplo da Hasfodo: ac na dispar 
aventus in ao narraretur iius qui in Hasiodo raFartur.....
. . .cunas inFantis quibus Farabatur apas circunvolarunt osqua 
insidara compluras. aut dulcam iam turn spiritum aius inhau- 
rientas aut Fecundum at qualam nunc axistimamus Futurum siq- 
ni Fican tes . Pero mâs semajanta con OaFnis an cuanto a su 
crianza es la layanda de Yamo,hijo da Apolo y Evadna, la hi­
ja de Posaidén y Pitana, que Fua adivino; precisamenta con 
su caracter pro Fat i co astarfa an ralacion lo que de 11 sa 
cuanta; que dos seipientes lo criaron y alimantaron con mial 
y que Fue axpuasto por su madra entre uioletas ( (oy/), da
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donde la vino el nombre (Pind. 01^ . VI, 43 es.), aunqua Pin- 
daro también juega atimolégicamante amplaando la pari Frasis 
" vanano ( i d S  ) innocuo de las abajas" para dasignar a la
mial con que Fue nutrido. Todo lo cual astarfa an relacién
con la activldad poética y musical da OaFnis de quian se di­
ce an uno da los idilios aspûreos teocritaos por boca de un
pastor: "major as of rte cantar que bebar m'iel" (_I^. VIII,83),
5. La crianza silvestra por animales partenace a lo co- 
mûn de los héroes (il): Paris, por una osa igual que Atalari 
ta; TélaFo por una ciarva igual que SigFrido; Rémulo y iiamo 
por una loba igual que Mileto, etc. El escolio serviano ad 
Buc » V, 20 aparté dal nacimianto de padra divino, requisite 
casi indispensable para al héroa, nos habla del abandono en 
el campa de que es objato al nacar, su racogida por pastoras 
y al nombre dsbido a circunstancias concomitantes de su an- 
cuentro: como Edipo, axpuasto y recogido por un pastor y 
llamado tal por sus pies hinchados; como Alajandro-Paris, 
axpuasto y encontrado por otro pastor y conocido por al nom­
bre de Alejandro porqua al sar encontrado Fus protagido o 
bien porqua con al tiempo 11 ego a sar protector de hombras 
y ganados; como TéleFo, igualmente abandonado y recogido por 
pastoras que la dieron ese nombre porqua estaba mamando de 
una cierva; . como .(omulo y Ramo, abandonados y ancontrados 
por pastoras al pie da la higuara Ruminai, da donda a Rému- 
lo le vino al nombra; y como al antariormanta citado Yamo, 
abandonado y llamado asf al sar racoqido porqua astaba antra 
violatas.
5, Dastacan su hermosura los siguiantes textes: Parthan. 
E r o t . XXIX (X*)/ ^£)Cn(’£ n ifs ) ; Sarv. ad B u c . VIII, 6U
(ouicherrimum intsr pastoras) ; Philarg. ad B u c . V, 20 (aximi- 
ae Formas pastor) y II, 26 (Formosissimus puar); Aalian. H ist. 
V a r . X, 18 ( ) y schol. in Thaocr. I, 81 a, que
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lo aqiiiparj con Prfapo an ballaza. También an Virgilio, an 
E e l . V, i't : Torinosi pacoris custos, Tormosior i psa. Qua ara
(la pinl blanca on Varg. E e l . V, 56 y A . P . VI, 177. Qua ara 
rubio an Ps. Thaocr. VIII, 3 y VI, 3.
7. Fue el primaro an ajercer al oTicio da pastor (lo cual 
astarfa an contra con la noticia da que Fue encontrado por 
pastoras): al manos asf craamos qua daba interpretarsa el 
texto da jarv. ad B'lC II, 26 (qui primus dicitur pastor Fuisse) 
o bien Fua al principe da los pastures, asf an Donat. Vita 
Varq. 235 (iJaphnidis. ...pastorum omnium principis) con prace- 
denta an Ps. Thaocr. VIII, 92. Pastor da busyas an Oiodoro, 
Partanio, Eliano y 3eruio, y , por supuasto, an Teécrito y 
Virgilio; cabraro,an cambio, in A . P . IX, 341, apigrama da 
Glauco. qua sus buayas aran harmanos da los bueyas del Sol 
aludidos en la Udisea, esté en Eliano. Partanio ahada qua 
se retiré de la conviuencia da los hombras para wivir, an 
inviarno y an uarano, apacantando sus bueyas an al Etna, o 
an los montas da Hera, sagun Diodoro, lugar ameno por su cli- 
ma y paisaja. Por lo cual sa la conocfa como "al boyaro", 
sagun Diodoro YjÇ oL\ZA<iS ^oyf/oApV' «fvtbv' y
sagun schol. in Thaocr. I, 92-93 b ( e> SoifiCc\.oÇ IjVrt o J ).
6 . Pasajas qua lo hacan cazador son jarv. ad Buc. V, 20 
(venationis paritissimus); Diod. jic. IV, B4 y A. P . VI, 177 
apigrama atribuido a Taocrito, an al qua se rnanciona un palo 
da aFilada punta para rnatar liabres (ti .
jélo an Diodoro sa dica qua acompahaba a Diana an las cacarf 
as, rasgo asta da samejanza con Hipéli to al qua recurran los 
laxicos ysubrayado por Gou (12) y por Ruiz da Elvira (13). 
Indicacionas sobra al pasaja da Diodoro hay an Uilamouitz 
Raden und Vortrüqa (1 I), a propésito da DaFnis como compa- 
iioro da cara da la diosa. La caza como aleinanto intagranta 
lie la haroicidad cléaica esté tanta en DaFnis tenta como an
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Hlpélito, Malaagro, Actaén, Hérculaa o Aguilas.
9, Sobra sus amoraa con la ninFa hay gran nûmaro rja ua- 
riantas. En primer lugar, ningûn tastimonio concuarda con 
ningûn otro an al nombra da la ninFa; aai, Nomia, Pimplaa o 
Talfa an Sarv, ad Buc» VIII, 60 (sagûn schol. in Thaocr.
VIII, 93 a,al nombra de la ninFa en Sosftao ara también Ta- 
Ifa); Xanaa an Thaocr. Id. VII, 73 y an schol in I, 65-56 d 
(Sitk'ÊX ) y VIII, 93 b ), los manuscritos y aditoras
lo mantianan an Taécrito como nombre propio, aunqua al esco­
lio al verso 73 dal idilio VII antianda qua puada tratarsa o 
bian da un nombra propio o bien da un adjatiuo, as decir, da 
una ninFa"extranjara", interpratacién asta ultima con la quo 
tandrfamos una variante nominal manos y un tastimonio mas 
del anonimato da la ninFa; también Nais an Ps. Thaocr. VIII, 
43 y 49, entandibla como nombre propio o como al ganérico 
"nâyada"; Lica o Hpdina en Philarg. ad Buc. V, 20; Equanais 
an Parth. Erot. XXIX; anonima an los ras tantes casos (Uvidio, 
Oiodoro yEliano). Qua su inFidalidad Fua con una princesa 
siciliana, sélo axprasamanta esté dicho an Partanio (^k* Hoy' 
KÜW aunqua se puada suponar an los da­
més taxtos qua hacan raFarancia ascuata a lahija da un ray.
En schol. in Thaocr. VIII, 93 a, ancontrames la promasa da 
Fidalidad, su quebranto y que la ninFa lo abandon!, paro no 
al cegamianto. iituando an frigia la aventura, con una var- 
sién distinta a las damés y con alamantos no corraspondian- 
tas a los restantes mitégraFos, tanamos al tastimonio da 
Sarv. ad Buc. VIII, 58; Alii hune Uaphnin Pimplaam amassa 
dicunt. Quam cum a praadonibus raptam Oaphnis par totum or- 
bam quaasisset, invanit in Phrygia apud Lityarsam raqam sar- 
viantam, qui hoc laqa in advanas saaviabat, ut cum multas 
saga tas habarat, paraqrinos advaniantes sacum matera Faca- 
ra t victosqua iubassat occidi. 3ed Hercules, misaratus a
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Daphnidis, vanlt ad reqiam at audita condiciona cartamlnia, 
Falcam ad matandum accapit aaqua raqi caput amputauit. Ita 
Oaphnin a pariculo llbaravlt at ai Pimplaam. quam alii Tha- 
liam dicunt. reddidit: quibus dotis nomine aulam ouogua ra- 
qiam condonavit. Oichos alamantos, qua no constan an otra 
parte, son: el rapto da Pimplaa par los piratas, su bdsqua- 
da par OaFnis, la llagada da lata a Frigia y a casa de Li­
tiarsas donda aqualla sarvla, la crualdad da Litiarsas y la 
intaruancion Favorable da Hirculas, an suma, motivos conoci- 
dos da un Folk-tala qua sa articulan an la siguianta astruc- 
tura: 1) la busquada da la amada por al hiroa (Pimplaa o Ta­
lf a por OaFnis); 2) al tirano qua la ratiana (Litiarsas);
3) la pruaba o pruabas dal hIroa (an asta caso: segar hasta 
caar randido); 4) al ayudanta, prodigio da Fuarza (Hirculas); 
5) la victoria sobra al tirano y Final Faliz (muarta da Li­
tiarsas y raancuentro da los amantes). El oaquama, para no 
salir Fuara del Imbito antiguo, lo ancontramos tambiln an al 
cuanto apulayano da Cupido y Psiqua, con lavas mutaciones: 
al buscado as Cupido y la qua busca as Psiqua. En aFecto, an 
dicho cuento consta: 1) la saparaciln da los amantes y la 
busquada del amada par la amanta (Psiqua paragrina an busca 
da Cupido); 2) la tirana malvada (Venus, madra dal amado);
3) las pruabas qua suFra la harofna (traar lana da ovajas 
salvajas, agua da Fuanta ascarpada, cajita con ballaza da 
PerslFone y selacciln da samillas praviamante mazcladas);
4) los ayudantes migicos (las canas, al Iguila da Zaus, las 
hormigas); 5) la victoria de la harofna y al Final Faliz
(ablandamiento da Venus, raancuentro da los amantes, apotao­
sis da Psiqua y boda an el Olimpo). 3a supona qua al mismo 
argumenta qua cuanta Sarvio astarfa, mis o manos, con el 
nombra da Falfa para la ninFa, sagun al ascoliasta da Talcr^ 
to, an la tragedia pardida da Sosftao titulada daFnis o Li­
tiarsas. da la qua rttaneo (daipnos. X,415), Tzatzas (Chil.
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II, 592-601) y un mltéqraFo anônimo (= Uastarmenn, p. 346,
16) nos han consarvado un Fragmanto, qua poco o nada ahada a 
la mitograFfa da DaFnis, paro qua caractariza a Litiarsas 
(^o a Hirculas?) como un glotin insaciabla a la manara dal 
ogro da los eu antos, puas sa llagaba a comer an un silo d£a 
tras cargas de panas y a babar una tinaja da diaz InForas da 
capacidad. El verso mis problamitico dal Fragmento por las 
diFicultadas taxtualas que oFraca, es al sigulante:
dfÇtvüvF h v c i r s  K<//DF|XîoiF(
"3a corne très burros cargados da panas" 
taxto oFracido por Nauck que ha acsptado la conjatura da Ca- 
saubonus, magnfFica a pasar da la insaguridad qua conllava;
Franta a «(fCoi/f dal mitlgraFo aninimo y de Fzatzas, y 
Franta a dal cidica A da Atanao; y ot'otfS dal cidica
C da Atanao y dal mitlgraFo aninimo, Franta a o^oOS dal co- 
dica A da Ataneo y-de Tzatzes. En conjunto asa verso, segun 
Casaubonus y Nauck, consigua salvar al ascollo de la comas- 
tibilidad dal burro, puas "tras burros cargados de panas" sa 
ria una hipirbola da"panas" qua no implicarfa al qua los 
burros Fuaran comidos, sino qua Fuaran comidos los panas da 
qua iban cargados, Conjatura Ista qua résulta mucho major 
qua la da Eichstaadt c^(ÇtO\/i Tfeîs OKoV KeLy^^LClT : "tras 
panas da un burro da carga", y qua las dlFarantes lectures 
que rasultarian da la combinaciln de las dlFarantes laccio- 
nes antiques: "sa coma tras panas y (tras) burros de carga", 
"sa coma tras panas an taras da carga", "sa coma astos tras 
burros de carga", etc. Esta Fragmenta sarla, sagûn Nauck, un 
parlamsnto de OaFnis que explicaba a Hirculas el astado da 
la situaciln an qua sa encontraba; y verosfmilmente, sigue 
pi'oponiando, al drama satfrico de josftao Fuara semajante por 
su temltica a la Alcsstis da Eurfpidas, donde, en eFacto, ag 
con tramos la misma astructura que an tes analizlbamos como t^
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pica da cuantos: 1) saparaciln da los amantes (Alcastis va 
a morir); 2) al tirana qua ratiana a la amada (la muarta sa 
lleva a Alcastis); 3) Faltan las pruabas dal hiroa qua no pa 
race buscar a la harofna y F al ta por eso an buena parte tono 
trâgico an Admato; 4) al ayudanta migico (Hirculas, como en 
el caso da DaFnis); 5) la victoria sobre al tirano y Final 
Faliz (Hirculas arranca a Alcastis da las garras de la muer- 
te y sa la davuelva a Admato), Tanto an OaFnis o Litiarsas 
como an Alcastis. Hirculas asuma al papal de libarador, al 
que tan acostumbrado astaba (libarador da Hasfona, de Proma— 
teo, matador da Fieras y monstruos) y que tanto prastigio la 
alcanzl entra los astoicos.
Oa Litiersas no abundan las noticias en los mitIgraFos.
El mismo mitlgraFo aninimo, al que antes nos raFarfamos, ha 
consarvado otro Fragmento da la tragedia da Sosftao (= Nauck, 
Sosftao 3, p. 023), raFarido al Fin dal tirano an al rfo Ma— 
andro, donda Fua arrojado por Hirculas daspuls da muarto.Ois, 
tinto caricter paraca tenar el Litiersas de Thaocr. I^. X,41 
donda as aludido a la vez qua como patrin da sagadoras como 
cantor (si intarpratamos al ganitivo como subjativo): "Ffja- 
ta an lo siguianta, es del divino Litiarsas" y sigue una cag 
ciln de siaga, El epftato "divino" ssrfa un tanto discordan­
te a la luz de sus salvajadas an al Fragmento da Sosftao.Mis 
noticias sobra dicho parsonaja hay an al ascollo a asa varso 
da falcrito, tambiln an schol. in Thaocr. 8 argum., Aalian.
V. H. I, 27, Poil. I, 3d y IV, 54, Eustath. p. 1154, 10 y 
1236, 60, Hasiquio y Suidas, sub voce . Extenso y praciso as 
el articula da Roschar,an su lixico, sobra al parsonaja 
(2065-2072 da IIg) mis qua al da Kroll an el Pauly (806-807 
da XIIIj) contrariamanta a lo que suale suceder. Un astudio 
de las implicacionas ritualistas da esta leyanda, omitiendo 
toda manciln de DaFnis y con proFusiln de datas comparatives
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segûn la caractariza, nos ofrece Frazar an La Rama üorada 
(l5): "Hay algûn Fundamanto para pensar qua estas historiés 
da Litiarsas son la dascripciln da una costumbre Frigia da 
la racolacciln, conForme la cual a ciertas personas, an par­
ticular los Forastaros qua pasasan por al campo de siaga, sa 
las considaraba como parsoniFicaciones dal espfritu del ce­
real y por ello los sagadoras los capturaban, los anuoivfan 
an gavillas y dacapitaban sus cuarpos atados antra las aspi- 
gas, arrojindolos Finalmanta al agua como un hachizo para la 
lluvia..."
Asi que, segûn la varsiûn comentada hasta aquf, OaFnis va 
an busquada da Talfa, llaga a tiarras Frigias donda raina Li, 
tiarsas, al anemigo da los axtranjeros y patrûn da sagadoras. 
Allf sa va obligado a sagar hasta qua Hirculas lo libara dal 
tirano, dindola muarta, y la devualva a su amada con una ri- 
ca dota.
Por otra parta Servie en al mismo escolio ad Buc. Vlll,ô8 
cuenta otra varsiln sin correspondancia; qua la ninFa Nomia 
amaba a OaFnis y que 11, por praFarir a la Quimara, la des- 
praciaba; qua, airada la ninFa, la arrqnci los oJos y lo cog 
virtid luago an una piadra situada, sagûn dacfasa. Junto a 
la Fortalaza CaFaleditana (dicha matamorFosis tambiln an Ovid. 
Mat. IV, 276, donda sa aluda sin pracisiûn a la axistancia 
da una rival). La inFidalidad, sin ninguna otra noticia, tam 
biln asti an Filar girio ad ..Buc. V, 20 ( Fidam sa dadit nullius 
muliaris alterius concubitu usurum. sad FaFallit). Sagûn Sa£ 
vio ad Buc. V, 20 y Oiodoro, la iniciativa da inFidalidad 
parta da OaFnis; qua, por al contrario, Fua dabida dicha inFi 
dalidad a la ambriaguaz que la ocasiono la hija dal ray, as­
ti en Partanio ûnicamante (oqyy MoXXw d^Toy
SiÇ fiifijtlti) , ambriaguaz comparable a la que
Ulises ocasiona =il Cf d o p a  para angaharlo y de jar lo ci ego y
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a la que, segûn una novalla de Apulayo (Mat. VIII, 11, 3)
(15), Cirita prouoca en Trasilo para tambiln cagarlo luago; 
cagamisnto comparable asimismo, an los casos da PoliFamo y 
Trasilo, al qua suFra OaFnis a manos da la calosa ninFa, Sn 
otros apisodios mitolûgicos hay paralalismo an cuanto a la 
caguara por vanganza: asf an la layanda da Finix y an la da 
Polimistor, cagado aqual por su padra qua diû crldito a una 
calumnia da tipo PutiFar y Ista por Hicuba pOrqua îlibfa ma- yf 
tado crualmante a su hijo Polidoro para anriquaoarsd bon sdi 
tasoros. Caguara como castigo da Zaï. an al oaao dè Amquls#*, A; 
39gun alguna fuanta» por habarsa Jactado de eue AdOfe# Côfi * 
AFrodlta. En Ellano, DaFnis astaba borracho cuandd sa unil fk- 
a la princasa» paro no consta qua là bortacheré lé fuéta 
producida par alla mlsma. Slllo ItIlicO dlcs» an Piin» Xttf# 
462-476, que a OaFnla lo amaron las musas slblllamaS iDaph- . 
nlfi amarunt/ Slcalidaa Muaaa.,« con Imltaclln dal ptlriclpld : 
dal primar varso de la cuarta Igloga virgiliana) y ne ninFa 
ninguna como sa aFirma an otros taxtos, paro qulzl silo ssa ' 
un modo mis da sanalar su dsdlcaclln al cantu buclllco.
En daFinitlva al amor da OaFnis y la ninFa oon si aplso- 
dlo da la inFidalidad es muy semajanta a la layanda dsl am* 
entra Paris y Enona, turbado por Halana, Olcha saga serfs, 
sagûn Rohda (17), uno da asos ralatos malanclllcos da los 
que tanto gustaban los griagos y qua versaban sobra al amor 
da una ninFa hacia un bello mortal. Todo lo cual no andaba 
muy lajos da algunas Ifnaas argumantalas an las novalas an- 
tiguas. Otros ajamplos da amor da ninFas a mortalas sanala 
Rohda, taies como: Menalcas y Evipa, Hisaco y Hesperia, Sal- 
macis y HermaFrodito, Hilas.
Como muastra da la amistad antre Pan y OaFnis, tanamos dis 
apigramas: A. P. VI, 70 da Eratûstanas Eacollstico (HJ5 CPFTtüf
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^oyU K elÇ  , ti yÛ K C i ; iCo^ûyut^y^ro (Uyt ^ t i w ,A d ^ y t  )
y A. P. VII, 535, da Malaagro Ch\tCo A ^ ^ V t i , j O S
TTî/Ç ST£t(£ KfuSCyj ; habla Pan. übsarvaaa la anadiplg 
sis dal nombre propio, pracadanta da otras virgilianas). Y 
aunqua la mayorfa da testimonios hacan da Marcurio al padra 
da üafnis, Eliano notifica que algunos lo llaman su amanta:
Aa[(fyiy ^oy/C€\oyis fbynv' ^ fà \y  c(Wft£yoy'£fitcy/i.Wn iè rdoy' ;
tambiln an asta santido sa dafina al schol, in Thaocr, 1,77, 
antra otras dos posibilidadas: ^  vys Vof^ioi 'ij (SlS filoi 
yiSoS 7j IA)S h^df~'Ol^Ç , Asimismo, posibilidad da qua
Priapo fuara amanta da OaFnis apunta al schol, in Thaocr, I,
81 b. Qua, a su vaz, OaFnis ara amanta da Manalcas consta an 
Harmasianacta, sagûn al achol, in Thaocr, VIII 53-56 a, lo que 
oonvartirfa a Manalcas an parsonaja mftico. Ambos aparacan co­
mo contandiantas musicales en los ,Id. VIII y IX dal Ps. Thaocr, 
10, Tras la caguara as cuando sa sitûa la invanciûn dal 
canto bucûlico por OaFnis (18): asf an Eliano:S>C Sè Xot/XoiT
■Ù rrfMToy' Û^^y vni6ff,y ù  m Ù  Hys
^**,®°*acudiando al tastimonio da Estasfcoro da Hfmara; tam
biln sa aluda a alla an Philarg. ad Buc, V, 20: quam caacita-
tam licat carminibus at Fistula solaratur  noticia no pra
cisa an cuanto ala invanciûn. La invanciûn, paro antas da la 
caguara, dal canto bucûlico que se extandiû luego por toda 
Sicilia, asti an Oiodoro : (ÀJfl£,\fXiAy K£-
){o^ r])(r)tikyoy % *  XXx ^ o
fi.iXB'- iiÆr yyv j^'YtXy^i Stdfidyoy"
•’g,/ .Tambiln consta an Üiomedes el qra-
mâtico (Art, gram, III, 486 ss. Kail), y an schol. in Thaocr, 
I, 141 a . Los demis taxtos se raFieren sûlo a su destroza an 
3l canto o an tocar los instrumentas pastorilas: asf (TlZ^lyYt 
Syj Xt )^^ ij(T&ot< (Parth, Erot. XXIX), En Sarv, ad Buc, V,
2ü d f casa que Pan la habfa ensenado la mûsica y sa la llama
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mus!ces peritissimus. También an los apigramas da la A .P . 
contiénansa alusionas: .. y jb u X ir X y
(VI, 70); o itU tC oXC ^^S J °  f^sif<rSu)yjSeV/CciL-
KcVl V^VW^(VI, 177). Un dasarrollo poético da su activldad mu 
sica, qua saguramanta quiara aludir a la invancién da la can 
cion bucélica, hay en al ya citado pasaja da Silio Itllico: 
tal dasarrollo sa basa an al motivo dal podar maravilloso 
dal canto sobra la naturalaza, atribuido principaimanta a 
Urfao, paro también a otros cantoras mfticos, y qua los pas­
toras taocritaos y virgilianos raciban como harancia: DaFnis 
sa atrala hacia sf los rabanos cuando cantaba, hacfa qua los 
rfos sa calla ran, qua sa callaran las Siranas y los canas da 
Escila, y tanfa cautivados a los bosquas. Sosftao (=Nauck, 
Traq. q r . Fraqm.g 821), sagûn schol« in Thaocr. VIII b, ha­
bla da qua Manalcas Fue vancido por DaFnis an un cartaman de 
canto dal qua Pan ara juaz, y qua a rafz da alla casé DaFnis 
con Talfa. Alajandro da Etolia (Fragm. 5 Mainaka Anal. Alax. 
25U), sagûn al mismo escolio, atastigua que DaFnis ensané a 
Marsias a tocar la Flauta. Por ûltimo, también Nonno en Oio- 
n y s . XV, 3U8-31U, lo présenta como cantor.
La mûsica es una Facata que esté présente en héroes da la 
talla da Hércules y Aquilas! Hérculas, ensenado por Lino, y 
Aquiles, ensenado por al cantauro Juirén, como DaFnis lo Fue 
por Pan, Solo qua an aquallos la activldad musical quedaba 
soterrada bajo sus hazahas guarraras o bajo su Fuarza Ffsic^ 
miantras que an DaFnis al rasgo mûsica pravalaca sobra la ma 
niFastacién dal valor. Por otra parte la Figura del cantor o 
adivino ciegoes tradicional y la ancarnan, entra otros. Damé 
d o c o , Tamiris, Tiresias y, Fuara ya del mito, los propios Ho 
mero y Estasfcoro (aunqua la caguara da Estasfcoro es tambiéi 
un ingradianta de un mito, an ralacion con Halana), Caguara 
como castgo de Abnnea, en el caso da Tirosias, porqua la ha-
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bfa uisto baharsa; par las Musas an al caso da Firasias, por_ 
qua habia osado compatir con alias an canto y habfa sido uag 
cido; por Helena, an al caso da Estasfcoro, porqua habfa ha- 
blado mal da alia an un p o e m ^ ^ A s f  OaFnis como alios ciego y 
cantor «
11. Bastanta divergentes son las noticias de su muarta.Uos 
taxtos ya vis tos (Ovid. Me t . lU, 276 y ierv, ad B u c . 1/111,68) 
dan como Fin da OaFnis su matamorFosis an piedra. Filargirio 
(ad B u c . V, 20) cuanta qua tras su caguara no vivio ya mucho 
tiempo. Con esto astarfa an consonancia el schol. in Fheocr« 
VIII, 93 a, al dacir qua despues da su caguara sa cayé por 
un precipicio miantras vagaba errante. El tastimonio da los 
bucllicos paraca daFinir qua ss trataba de una muerte por a- 
mor, con un astado pravio da languidaz (?j Vrt* EfM/To5
£S h -i'iv 'th c o jlM  -Thaocr. I, 130). Da la intarpratacién que
demos a los versos- 140-141 del idilio I da Taocrito dapenda 
al qua tengamos o no otra vsrsién mâs de su muer te, pues 
k/cXl/lTfc d v  MotSoUS : "ai ramolino se tragé
al varân de las Musas amado", podemos craer con G o u ^ ^ a  se 
rsFiera al viaja da los dlFuntos por el Aqueronte, aûn an 
contra del viaja tradicional an la barca de Càronte, o pan- 
sar que, como Hilas, -asf lo antiende Hunger (21)- Fua atra^ 
do por la corrienta a causa del amor da las NinFas (asf la 
ultima parte dal verso 141; : "ai
no despraciado por las NinFas", con una iftota ajamplar). 
Dasda luago, la ralacion da DaFnis con al agua en el moman­
to de su muer ta, astâ marcada en J_d, VII, 75-77; DaFnis mue­
ra en las ribaras del rfo Hfmera, darritiandosa o consumién- 
dose igual qua la niave al pie dal monta Hamo. En 3erv. ad 
B u c ♦ V, 20 consta, como an la canciân sagunda de la quinta 
égloga, la apotaosis da DaFnis, paro también que Marcurio 
hizo brotar una Fuenta, llamada DaFnis a partir da sntoncas.
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an b1 mismo lu jar dal qua DaFnis Fua arrabatado al cialo.Por 
ciarto qua an asta uarsion no sa dica la muarta dal hiroa ag 
tas da su apotaosis. fanto Faocrito como Virgilio tas timonian 
al lu to da los animales y saras de la naturalaza a su muarta. 
Anâdasa a asto la pracision da NinFodoro en su libre sobre 
cosas marauillosas da Sicilia, segûn al ascoliasta de Telcri^ 
to I, 55-56 b-c (= Fragm. 2 Mueller FHG II 375), racogida 
por Aalian. Hist. A n . XI, 13 y por Tzatzes, Chil. IV, 261- 
252, do gua los cinco parros de DaFnis (como cazador y pas­
tor que ara), le acompaiîaron cuando iba a sar enterrado y 
muriaron sobre su tumba an la que habfa como racuerdo una 
inscripciûn que consarvaba los nombres de los animales; ta­
ies son: z Akl^tX0S^*'A)i>Ul^0S ,  0o < = ^ S  '
jamo, con igual nombre que la isla; Podargo ("pies veloces"), 
como un caballo de Hector, otro de Menelao, otro da Protasi- 
lao y otro de Diomedas al tracio; Lampo ("raFulgente"), como 
uno da los parros da Acteon, uno da los caballos de la Auro­
ra, otro do Hactor y otro da üiomedes; Alcimo ("waliente"), 
sin pracadanta como nombre da animal; Toante ("râpido"), co­
mo uno de los caballos de AnFiarao. La noticia da Eliano as 
como sigue; los cinco parros de DaFnis (cuatro parros; Sano, 
Podargo, Alcimo y Taon, y una parra; Lâmpada, con ciertas ua 
riacionas, sagûn sa ua, con respecte al ascoliasta), uiando 
al suFrimianto de su amo, preFiriaron morir con 11 y asf lo 
hiciaron daspuls de llorarlo. Y ya an Tzatzas solo consta que 
"con DaFnis, boyaro de linaja siracusano, muriaron a la uaz 
cinco parros, daspuls da habarlo llorado", sin mancion de 
nombres;
$'pyu AJifV'ifi
KX€A(lu.ym nçQrdL, Kvy'cs
pero seguramenta con procaJancia de Eliano,
Esta actitud do los parros da DaTnis, toma fracuonta da ro
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latos popularas y raFarIda da divarsos animales, como por 
ajamplo, da la cierva da la leyenda da Ganovava da Bravante, 
as similar a la qua adoptaron los perros de rtctaén (22) das­
puls da lAbarlo dado muarta alios mismos una vaz qua Fua trang 
Formado an ci arvo por Uiana : inmadiatamente daspuls buscan 
a su amo dasasperadamante y llegan a la cuava da Juirin, dog 
da habfa sido criado Actalr^ y allf sa consualan con una ima- 
gan qua da ll habfa. Tambiln as conocida la anicdota da Argo 
(23 ), el Viejo perro da Ulises, qua muere de alagrfa al racg 
nocerlo daspuls da vainta anos (asf an Odys. XVii, 327).
No silo sus parros lo lloran, tambiln los chacales, los 
lobos, el lain da las selvas, y los animales de su rabaho 
( Thaocr. Ijd. I, 71-75), al monte y las ancinas da la ribara 
del rfo Hfmara (Thaocr. I_d. l/II, 74-75), e incluso los leo­
nes cartaginasas (Varg. E e l . V, 27). Ningun animal acudio al 
pasto ni bebil agua an aquallos dfas (Varg. E d . V, 24-26). 
Los diosas asistisron a su agonfa: Harmas, Prfapo y Cipris 
(id. I), pero las NinFas no estuvieron présentas (_Id. I, 55) 
porqua una da alias habfa sido burlada por OaFnis y todas 
astaban resentidas contra ll, sagun aclara el ascoliasta a 
dicho verso. A la muarta da OaFnis igualmente y al luto de 
Pan sa raFiara al apigrama da Maleagro an A .P . VII, 535. La 
varsiln da iilio Itllico que incluye el mito an Ipoca histl- 
rica, indica que OaFnis (l^uril an un incandio an al transcur- 
30 da las guarras punicas (P u n . XIV, 4 76 : proqaniam hausa- 
runt at noman amabila Flammae) (24.).
Pormanoras da las Fuentas bucllicas«- La muarta da ilaFnis 
astI tratada an los Idilios da Talerito, axtansamanta an I, 
64-142 y mis brevemente aludida en VII, 72-77, asf como en 
algunos apigramas da la Antoloqfa Palatina y an la V Igloga 
da Virgilio.
Una varsiln taocritaa dal tama da la compasion da la na-
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turalBza con al haroa a tea ti gua (vu. 71-72 y 74-75 dal j_d.I ) 
qua muchos animales lo lloraron al morir, sagun hamos dicho 
antas. Tama cjua ancuantra su plasmacion an Virgilio Eel. V, 
27-28 y an las noticias ya vistas dal ascoliasta, Eliano y 
Tzatzas.
A OaFnis moribundo y atribulado lo visitan, sagun al idi­
lio, Harmas, los pastoras, Priapo y Cipris, gua la incrapa 
(97-98): "iasi qua tu, OaFnis, ta anorgullacias da humillar 
a Eros'7 ", y OaFnis la llama naFasta y odiada da los diosas 
y replica qua incluso an al Hades serl eel arduo dolor para 
Eros. Esta convarsacidn an particular as lo qua nos coloca e 
OaFnis antra los odiosos del amor an la llnea da Hipllito. 
Punde adecuarse el pasaja a la leyanda, tal y como la cono- 
caraos an los taxtos mitogriFicos, suponiando qua el orgullo 
de OaFnis por humillar a Eros se debla a su Fidalidad a la 
ninFa amada; qua la humillaciln da OaFnis por el terrible 
Eros aluda al apisodio con la princasa qua da ll se anamorl 
y qua 38 unio a ll tras omborracharlo: an este sentido sa 
an tenderfan bien las recriminaciones da Cipris.
Secuancias de caracter epigramItico-Funerario tenemos an 
los versos 12Ü-121;
iyù/y rÇjyos è ids ^ods Z lh  Yo^duiY^ 
Ao«l>/iS o T^ S Tdi/pws Kàa notifSuJY.
como en Verg. E e l . V, 43-44:
Oaphnis ego in silvis, hinc usqua ad sidara notus, 
Formosi pecoris eus tos, Formosior ipse, 
ijua OaFnis o F rende su Flauta a Pan, como aparece an los 
apigramas A.P. VI, 78 y 17 7, consta an los varsos 128-13U.
pin tratarsa de adynata. los versos 132-135, sino da epos 
troFes a la naturalaza, son pracadantes por sus imaganes da 
los adynata virgilianos contanidos an E e l . V, 37-39 y 75-77. 
Y an al verso 141 la aFirmaciln C^iXoY
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as pracadanta da la da àillo Itâllco an Pun. XIU, 466-467: 
Oaphnln amarunt/ jlcalidas Muaaa.
nâa aluslonas an los Idilios; V, 20 (prauarbialidad da sus 
padaclmiankos); V, 81 (las Muaaa ainan a daPnia para no tanto 
como a Comataa); an al idlllo Ml un OaPnla (imftico?) canta 
una cancl6n buc6lica sobra Polifamo y Galatea, an cartaman 
Con Oamataa, y a au canto aa la atribuya al mâgico podar an
la naturalaza; an al idlllo l/II, 73-77 aa cuanta al tama da
una Pubura cancl6n da Tftiro sobra OaPnls con ralncldancla 
an al motlvo da la compaal6n da la naturalaza hacla al Néroa 
morlbundo:
L{JÇ noK<< ToiS l^ £ ) /£ c iS  o
oÇoS kf^fglZov'Ç^Zo KpÙ uIÇ cTeiîCf 
dATe (^Ûov'tc tuç' OjcBsu<riv' TùiUfC&U},
2-^Cê jlAlCçoy v<^>
^  ^  ^  kfXdzcuJ/rji
"Cantarâ cômo antano al boyaro UaPnla aa anamor6 da Xa-
naa,
c3mo al monta auPrIa an darrador y cômo laa ancinas lo
planfan,
las qua cracan an laa rlbaraa dal rlo Hlmara, 
cuando como niaua sa llcuaba al pia dal glgantaaco Hamo, 
o al Atos o al Rôdopa o al Caucaso ramoto", 
en al idlllo UIII nuauamanta al boyaro OaPnla Intarulana an 
cartaman da canto con Manalcaa y quada v/ancador " y dasda an^  
toncaa OaPnls as al prlmaro antre los pastoraa y alando jovan 
aôn, casô con la nlnPa N a i s " (92-93); otra canclôn Intarpra- 
ta Oar'nis an al Idllio IX; an al XXVII, espurao, Intarulana 
un pastor OaPnls, hijo da Lfcldas y da Nomaa (verso 42) qua
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logra dasFlorar a una muchacha: no sa trata, por su filiacidn, 
djl mitico hijo da llarmas, sagun sa va, aunqua al aplsodio a- 
moroso con la jovan sarla paralalo a la inPidalidad con la 
princasa siciliana da la layanda; ni Liana nada qua var asta 
dnPnis con agual otro dal idlllo I qua 11amaba crual a rtPro- 
dita, por al contrario aquf as UaPnls qulan Invoca a la Pa- 
Fla, miantras qua A r tamis as racordada por la muchacha (ver­
sos 15-15).
En los opigramas atribul los a Taocrito abunda aslntlsmo al 
nombra da OaFnis; as£ an 11,1; 111,1; IV,14 y V,4, an rala- 
cion con Pan las mâs da las vacas.
Tambien, primordialmanta, a asta amis tosa ralaclôn OaFnis 
-Pan apuntan algunos apigramas da la An toloqfa Palatlna (VI, 
78; VI, 177; VII, 535; IX, 341; IX, 556; XII, 120) -su rela- 
cion docsnta puada versa an jarv, AO Buc. V, 20-. flsf al VI, 
78 da Eratos tanas Escolâstico, as una invltaciôn para qua 
OaFnis consagra a Pan, su amigo, unas oFrandas pastorilas y 
para qua Pan las acapta:
'Tlhs Tkj/ (Tixo
'<k/h(Ta
’1 2  tU A^^\/iSoi'T(rd,Y<*ç civîÇ
h û U  f^aXndi/ KXx Xij<r£fuJS
Iguai asunto an VI, 177, donda sa va algo da su aFlciôn 
a la caza;
^oVfC o\i>Co\/C  ^fJ-VtifS^ 'k v % .to  
XToVr
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Cl VII, 535 da Malaagro aati puasto an baca da Pan, quian 
lamanta la tnuarta da Dafnis, dacidiôndosa a viuir an la d u r  
dad parqua tras la muer ta da su amlgo nada campastra la agr£ 
da ya:
ofiov fiO)A, o k^/u  l/elXuy
O TÇdyonoiZ^ oç^ iiAV ilky KoçvfSç.
Tt" juioi j rio^ fA.Vâv' k /  Orffs'!
os '^ fitTSÇ'p TTiT^  X^A^ÎY).
’ A t t i / "  %oJ y '^fuiy Se us kn^ ^^ fÇ’riy'
(TT^AXff^W  * oifKêZi Hdin
Cs ûnlcamente an al IX, 341 da Glauco an donda a Jafnis 
sa la hfca cabraro y no boyaro, sagûn dijimos. Intarviana Pan 
praguntando a las NinFas si viaron a üaFnis con sus blancas 
chivas. Elias le-sanalan un âlamo an qua hay ascritas ciar- 
tas palabras para al dios da parta da OaFnis, y sa daspida.
El motiwo da la cortaza inscrita as, sagun an otro lugar ra- 
sanamos, tfpicamanta bucôllco:
ndL^ ohtru)y
Ak^ vxi: TAS X g i/i& f N i f f '  SC^ foifs
- M(A /«ù  ^ (TUflKTA, VGt) o^ '/S^ Ç^oy ^KSÎUty
To\ u  ef>koioir iKoXA}^ Xifuy
, H k y , rzfos HdkiAv, ofcs '^tofcJ/oy 
l^ o'VflAA. ^   ^ ^
— !^ viA.f<a^  * &/W S'
Aunqua sin ravalar su nombra, tambiôn as Pan al qua sa d^ 
riga a las NinFas en al aplgrama IX, 556 da Zonas inquirian- 
dolas acarca da la harmosura da OaFnis. La callFicaciôn da 
las mejillas da JaFnis como "puras raanzanas" -sintacticaman ta 
sa trata da una aposicion- nos llaua al corrianta motiuo buco
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lico iJ‘3 la manzana an contaxtos ama tor ios :
 ^ ’SftAJ(yiSi'kp' t^s i(fTfXou(re Koviy^ 
i/^frkf^jur \ ( o z ^  su^ioxA^zoi^
'^ C&flcL (^LVlX ^ S  lûkd ÏÏclÇt)l'^ LcL *
èYn<<jt ; Kockos X yy ] ^  k / w  oxrx KVMAy
fiovyov \.yir(.LodTjy^ kaÀ x ç ^ S U y ;
I lu or to as tô ya OaFnis an al apigrama XII, 128 da Flalaagri, 
como mu ar to lo astaba an al otro apigrama da su mano qua an­
tes vimos (UII, 535), No Falta la alusiôn a Pan ni al amor 
da las Uraadas por al pastor;
^rrwXdffiù 6 6 ç ^ . Y ' ç s s o v ^ s i
oiZyL^kvr) Uckyl yox"
iTir zi>y ATSc^^yrx j  rz^oy^Uj
^  <SJ.(j y^p /7<Xf%/i'r) x s k f ’ ‘j^KlK^py/ £C{ ^
y ii( oc* r jy  A ^ fy i f  b^£/<*(Tij (7% J  ^ Td/iv^ps
ïf^ n y S s  ’ y S y  S i  fZohoy fK^tïTCdi A u j y
jobra OaFnis uarsan i as dos cancionas da los pastoras qua 
compi tan an la ogloga V: sobra su muarta la da llopso (20-44), 
sobra su apotaosis la da Manalcas (56-80). 5a trata an amboa 
casos da sandôs dasarrollos poi'ticos, sin apanas pormsnoras 
m i togrâFicos, jimplam ante qua OaFnis muara an brazos da su 
madra (i?) y qua la naturalaza an tara lo llora; las NinFas 
lo lloraban (no asf an faocrito, ya sa vio), las vacas no 
abravaron rJaspuôs dj la pasture, ningun animal babiô dal rfa 
ni toed la hiarba, los montas y salves dijaron qua hasta l œ  
laonas cartaginasas lloraban a OaFnis; o qua 1 1 iga al Olimpj 
y contempla a sus pies las nubas y los paisajas bucdlicos y
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c ô m o , daspuôs da au apotaoaia, la adad da oro ragrasa al mun^ 
do(no axis ta ya la raplna da los lobos an al ganado, ni a los 
ciarvos sa las caza):
Candidus insuatum rairatur liman Qlympi
sub padibusqua vidât nubas at sidara Oaphnis.
Ergo alacris silvas at catara rura voluptas 
Panaqua pastorasqua tanat Oryadas puallas.
Mac lupus insldias pacori, nac ratia carvis 
ulla dolURi maditantur: amat bonus otia Oaphnis.
(vv, 56-61)
En los varSOS 29-31 tanamos la n o t i c i a , falta da tradiciôn 
anterior y posterior a Virgilio, da qua Pua al iniciador da 
los cultos bôquicos, y an al bien conocido varso 44 (Formosi 
pacoris custos. Formosior i psa) su proverbial ballaza. Si an 
la canclôn da Mopso los alamantos naturalas lloraban su muar, 
ta o manlFastaban de alguna manara su dolor, en la canclôn da 
Manalcas, complémentarlamenta, sa alagran da su divinizaciôn. 
El tastlmonio sarviano an al ascolio al varso 20 da asta ô- 
gloga, da qua, tras la apotaosis sa la hacfan sacriFicios 
anualas an Sicilia (apud quam quotannis 5iculi sacriFicant) 
sa corrasponda con los varsos 55-80 da Virgilio: paracan alu_ 
di r tambiôn dichos versas a cartômanas bucôlicos an di chas 
Fias tas (72-73), Ahora bien, intarasa des tacar un hacho con 
raspacto a los tamas da estas cancionas: qua antra la da rio£ 
30 sobra la muar ta da OaFnis y entra la da llanalcas sobra su 
apotaosis, no hay dapandancia ni ralaciôn alguna da sucasiôn, 
sino qua son indapandiantas y opuastas, para siguiando una 
tôcnica complamantaria, un ajamplo da ratractatio virgiliana 
(25), dal mismo modo, por ajamplo, que an Ecl, III y VII sa 
Con traponan los raFranas, o qua an t e l , I sa oponan y comply 
man tan los dos tamas cardinales: la ociosidad sagura da Titi^ 
ro y al dastiarro da flalibao, o qua an t e l , VIII sa oponan
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tambiln y tambiôn de compiamantan las cancionas amorosas da 
Üamon y AlFasibao. En cada uno d ) los cantos da la ôgloga V 
sa poatizan sandas variantes lagandarias dal fin da Dafnis, 
segûn l.a mi tograf la: su muarta da manara incierta (véasa PhLl, 
non taman diu vixit) o su apotaosis (vâase Serv, ad B u c » V,3Û 
patram l'Iarcurium invocavit; qui aum caalum aripuit), porgua 
ambos fines son incompatibles ya qua la apotaosis requarfa 
quo Dafnis no hubiese muarto o qua, daspuas da muarto, hubiî 
sa rasucitado. En fin, sa trata da las dos concapcionas tra- 
dicionalas da la ascatologfa: aniquilaciôn y parvivancia (25), 
Una poculiaridad prasanta al tratamianto da la layanda pir 
Virgilio an esta ôgloga: su probable rafarancia a la muarta 
y apotaosis da Julio Côsap asunto que sarfa astrictamante 
partanacian ta al Fonda, Las Ui taa apuntan tambian que bajo 
al nombre da Dafnis llorara l/irgilio a su harmano Flaco que 
muriô (vaasa la Vita da Filargirio, p, 41, ad. Taubnar).Das­
da luago caba pansar an qua no haya tales referancias y an 
que Virgilio sôlo cuanta lo qua al antandfa por saga da UaF- 
nis. Lso ya lo apunta 3arvio an Schol. ad B u c . V, 20: Flulti 
dicunt simplicitar hoc loco daflari Daphnin quendam castoran 
.......«alii dicunt siqnificari par allaqoriam C. Iulium Caa-
saram, qui in sanatu a Cassio et Bruto viqinti vulnaribus ii- 
taramptus as t: unda et "crudali Funara" volunt dictum. Paro 
sucada quo hay bas tantes datos virgilianos sobra al parsona- 
ja sin pracadanta en la tradiciôn anterior :1) la prasancia 
da su madra en su agonla (22-23), personaje qua carace da li­
ter vanciôn alguna an al resta da la layanda; 2) qua Dafnis 
instituyara al cul to a Baco (29-31); 3) su ralaciôn con Apolo 
(varso 35), nula an o tras Fuantas; 4) la apoteosis (56 s s .), 
sôlo corroborada por un ascolio da Sarvio; 5) al ragreso al 
mundo da la adad da oro daspuas de su apotaosis (60-61); 6) 
la instituciôn de Fias tas y juagos an su honor y la dadicaàôn
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da al taras a au nombra (55 as.), lo qua podrfa aquipararsa, 
sagun sa dijo a una noticia dal escoliasta, todo lo cual nos 
liava a pansar an una ciarta modificaciôn dal tama para ada- 
cuarlo al fondo qua sa proponfa. D, L. Draw y P. Grimai (27) 
an sandos trabajos h m  dado argumantos para aumantar la varo- 
similitud da asta hipôtasis. Y nosotros daramos algiôn otro.
La primera novedad que Virgilio introduce, la prasancia . 
da la madra da OaFnis an su muarta, componiando una versiôn 
mitolôgica da la Piadad y anunciando ya los dasgarradoras l£ 
mantos da la madra da Curfalo (28), paraca una imitacion da 
Biôn que an al EpitaFio da Adonis présenta a Cipris (design^ 
ciôn la mâs Fracuanta da AFrodita an la bucôlica) en torno 
al mancabo an sus ultimos momsntos. Asf lo dica Virgilio: 
cum complexe sui corpus misarabila nati 
atqua daos atqua astra vocat crudalia mater,
Colaman an su raclante adiciôn de las Cqloqas (29) daFina al 
tama como partanecianta a los apitaFios antiques y cita alg£ 
nos otros pasajas litararios. Anôdasa a allo al siguienta p£ 
saje da Calfmaco (H y m » V, 93 ss.) an qua la ninFa Cariclo, 
madra da Tirasias, lo tiana entra sus brazos, cagado ya par 
Atanaa por habarla visto banarsa. Cariclo incrapa a la diosa 
a cuyo sôquito partanecfa, sujatando a su hijo dasvalido:
%  lo ti 'oéjk' ^<foTe^«6( UT c^koy
f c k x r j ç  f c ï y '  f o s ç S y  c n z o y  k y j I o v i S l o y  
’d y S  KkotyCozSlA. . . .
La comparaciôn con al ruisanor nos llavarfa al pasaja virgi- 
liano da Gaorq. IV, 511 ss. En principio por mater an al ta^
to de la ôgloga dabamos an tender a la ninFa qua tradicional-
mente lo habfa dado a luz y que sôlo Filargirio llama Hersa,
Paro puasto qua al pasaja tandrfa basa an al de Biôn, an que
as AFrodita la que sosti ana a Adonis, y an al idilio I da 
ôcrito en qua AFrodita sa allega a jaFnis para racriminarla
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paro con ciarto amor hacia al, podrfa pansarsa an una alusiôn 
dan kro da la V ôgloga a Venus como madra da la gens lulia.
En sagundo lugar, la instituciôn da cultos bôquicos por 
Dafnis, sin atostiguamiento an otras fuontas, guada aclarade 
por el ascolio do Saruio; "asto ablertamente se refiara a Cj 
sar, del cual consta qua introdujo an Roma por primera vaz 
las Fiestas del padre Liber".
Ju ralaciôn con Apolo, as! como la instituciôn da Fiestas 
an su honor y la dadicaciôn da dos altaras a su nombre, ban 
sido comantadas con suFicianta prolijidad por Grimai an al 
artlculo citado: la layanda pravirqiliana no nombra a Apolo 
nunca, ni siguiara Feôcri t o . Una de las vecas an qua Apolo > 
DaFnis sa asocian en esta ôgloge, al pastor aparaca cas! co­
mo una hipôs tasis dal dios, Concluya Grimai que, puasto qua 
sa la dadican dos al tares a Dafnis y dos a Fabo (y al nômert 
par as del aqrado da los diosas infernales, as! como al imp:r 
lo as de los suparioras), es al Fabo infarnal al gua aqui Sf 
aluile, conocido en Rome como Vadiovis o Vejovis (cf. CIL, I, 
ÜD7 y Tac. A n n . Il, il) y dios gantiiicio de los Julios, La 
ralaciôn antre Julio César y Dafnis quadarla astablacida poi 
la siguianta analogla: al anivarsario da la natividad da Cé­
sar Fus Fiesta oFicial a partir dal aho 42 y los detallas di 
su calebraciôn Fuaron précisas : todos los romanos deblan ap^ 
recar an pôblico coronados de laural, siando cas ti gados sav^ 
r amen ta en caso da incumplimianto. Ello axplica qua César, il 
apolfnao, sa conuir ti era de alguna manara an dios da los la^ 
raies y que al nombra da Dafnis le definiera on esa aspacto 
(3U).
La apotaosis da Dafnis harfa alusiôn a la de César die ta- 
da por Uctavio y Antonio en j1 aiio 42, el d£a da las c ilan- 
das de anaro.
Due la edad de oro regrase a la tiarra después de su apo-
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taasls, es una rafarancia, sin duda, a la prosparidad dal 
Impario an la pax auqustaa. gua tandrfa la misma i n tanciôn 
alogiosa con raspacto a Octavio qua la nuava adad da oro 
cantada an la cuarta buciSlica (31). £n afacto, las palabras 
con qua aquf aa avoca al tiampo major:
nac lupus insidias pacori, nac ratia carvis 
ulla dolum maditantur: amat bonus otia Daphnis. 
aa corraspondan con Eel « IV, 22:
«.«.«.nac magnos matuant armanta laonas 
y con Gaorg. I, 130 (rafiriandosa a Jupitar y al fin da la 
adad da oro):
praadariqua lupos iussit,,,,.,
A la vaz, la nagacidn da la caza as otro da los tôpicos atr^ 
bufdos a la adad da oro y plasmado con amplitud an Ovid. I ' i a t .  
XV, 75 33. an un discurso da Pitâgoras.
Indudablamante son muchos los datallas gua paracan apun- 
tar a una intarprataciôn da la égloga como alagorfa raFari­
da a circunstancias anajas al personaja da Casar. Con lo cual 
tandrfamos ya una Facha post guam para la dataciôn da la agl£ 
ga: al ano 42, ano da la divinizaciôn da César.
Grandes implicacionas tandrâ sin duda asta hacho litarario 
producido por Virgilio para la tradicién da la Figura da Ja£ 
nis. Da algun modo dislocé la layanda al asociarla con b1 
parsonaja histérico, y al Dafnis mftico pardfa sus contornos 
no damasiado nftidos ni siguiara antes. El mi tologama ya no 
aparaca an la tradicion bucdlica postarior, paro da alguna 
manara todos los pastoras da la égloga ravi van rasgos dal 
Dafnis mftico. On pastor con asa nombra sa manciona an la a- 
gloga II, 93 da Calpurnio y al Dafnis da Longo sa caractari- 
zaré conforma al otro OaFnis (32), llavando su mismo nombra, 
y contribuira an gran madida a hacarla olvidar. Podavfa Al- 
cuino :?n sus Vsrsos dal cuclillo, plan to por la dasapariciun
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dal cuclillo y simultânaamanta llamada para qua ragrasa con 
la primauora, haoa intervanlr an al poama a un pastor 11a- 
mado OaFnis, cuyo nombre aparaca aquf raramanta daclinado 
puasto qua sa antianda qua DaFnin as nominative y vocativo, 
sagûn sa daspranda da los siguiantas versos;
Plangamus cuculum, DaFnin dulcissima, nostrum, 
quam subito rapuit saava novarca suis,
Plangamus paritar quarulosis vocibus ilium, 
incipe tu senior, quaeso, Manalca prior.
Paro an la poasfa ranacantista OaFnis as ya exclusivaman;a 
un nombre Famanino, asf an Francisco da la Forra, égloga I,
91 S3, da su Oucolica dal Fa.jo;
Oaphnis harmosa mas qua Fabo claro,
y més qua balia Oaphnis rigurosa,
parFaccion celestial, axtramo raro,
NinFa an al sualo y an al cialo Oiosa...
Cn otros lugoras da las Eqloqas vi rgilianas Figuran alusl£ 
nas a OaFnis, paro sin qua nos dan noticias importantes sobra 
al parsonaja y sin sabar siguiara si sa trata dal boyaro mf­
tico o da otro pastor homonimo; asf an E e l . II, 25-27 Coricfin 
dica no temario an un concurso da ballaza; an Eel « III, 12 33 
habla da las canas y dal arco da OaFnis; an VII, 1 OaFnis as- 
té santado a la sombra da una ancina y an VII, 7 invita a l*b- 
libao al dascanso a la sombra miantras sa ascucha al canto 
da Firsis y Coridon qua cartaban con sus voces ; an la églogs 
VIII, concratamanta an la cancién da AlFesibao qua versa so­
bra los conjuros da la hachicara dasdanada, as OaFnis praci- 
samanto al nombra dal amante anorado: la si tuacion calosa as
al manos paralala a la da la ninFa amante dal OaFnis mftico
y como la ascena paraca desarrollarsa an una vivienda camps 
tra (la ciudad, in la Formula dal conjure, as algo lajano: 
ab urba domum). acorda ascanario para una ninFa, podrfa pin-
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sarsa an qua dlcho aplsodio as mitogréflco, aunqua pareca 
més aconsajabla antandar a asta Dafnis como sagundo. Da nua- 
vo an IX, 45 y 50 sa nombra a un Dafnis rural; mfticos o no, 
an al nombra y an al oficio ravivan al hijo da Harmas. Y an 
la agloga X los lamantos por Galo, vfctima da a mor, auocan 
igualmanta los lamantos por Dafnis muarto da amor.
Prastiqio da las fuantas bucélicas.- Paraca qua algunas 
Fuantas da la layanda muastran una conFormacidn da sus datos 
a partir da las varsionas bucélicas. Asf al manos Silio Ité- 
lico Pun. XIU, 455 ss. y quizé üiod. Sic. IV, 84.
Ll pasaja da Silio Itélico oFraca ciartos virgilianismos 
Forraalas;
1) SCO an al v. 467, an las dos palabras inicialas Sicali- 
das Husaa dal varso la da la égloga IV qua comianza 
por asas mismas palabras.
2) al proiactua in harba dal v. 458 co té jasa con al pro-
iactus in antro dal v. 75 da la égloga I.
3) al si quando canarat dal v. 459, avocador dal can to
quaa soli tus si quando armanta vocabat dal v, 23 da
la égloga II.
4) al V, 471 ..«saptana modulatus harundina carman as la 
modlFicaclén da una Férmula bucélica virgiliana prasa£ 
ta,por ajamplo, an E c l . VI, 8.
5) al V. 474 Scyllaai tacuara canas; statit atra Charybdis 
qua dascriba al afacto silancioso dal canto da Dafnis 
an sus oyanya s , igual que al producido an los cortasa- 
nos cartaginasas por al ralato da Enaas an A a n . 11,1 
Conticuara omnas intan tiqua ora tanabant.
Y dasarrolla un tama bucolico da gran tradicién; al podar 
maravilloso y atractivo dal canto sobra la naturalaza (p. a j . 
an Lcl « VIII, 2-4 sagûn astudiainos s u pra) , ha aquf si taxto :
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Hos intar Oaphnis, daductum ab origine noman 
antigua, fuit falix, oui linguara saltus 
at mutara casas infido marmora v i s u m .
At princaps ganaris quanto maiora paravit 
intra pas toram sibi nomina! Oaphnin amarunt 
Sicalidas Musaa; daxtar donavit avana 
Phoebus Castalia, at iussit, proiectus in harba 
si quando canarat, laetos par prata, par arva 
ad Oaphnin properara gragas, rivosqua silara.
Ilia ubi, saptana modulatus harundina carman, 
mulcabat silvas, non umquam tampora aodam 
Siren adsuatos afPudit in aaquora cantus;
Scyllaai tacuara canes; statit atra Charybdis 
at laatos scopulis audivit iubila Ciclops*
Proganiam hausarunt at noman amabils Mammas.
Paro adamés dal prolijo dasarrolla del motivo dal pods^ 
dal canto sobra ganados, rfos, bosquas, Slrsnas, parras da 
tscila, Caribdis y Cfclopas, sa notan otras parvivanbias ta«- 
mâticas tradicionalas da la bucélica:
1) At princaps qanatls. asto as, "principe da los pasto- 
res", nos llava a la fuanta taocritaa I^. Will, 92:
fi^ÂZos nAn\ net fié ft ASyyiç
2 ) Oaphnin amarunt / Sicalidas M u s a e . también conduce a T 
Taécrito %d. I, 141 ü v  HexfJiÀS
3) daxtar donavit avana/ Phoebus Castalia at iussit avoca 
por una parts al proamio dala égloga VI an qua Apolo 
ordana cantar bucélicanante al poata; y por otra par­
te, rasucita la ralacién da OaFnis con Apolo no tasti- 
moniada an ningdn otro sitio sino an Varg. E e l . V, 35
y 55,
En cuanto al pasaja da Oiodoro, situa a OaFnis an un lu­
gar amano qua mantiana motivos paisajlsticos da la bucélica.
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Se trata da los montas Haraos da Sicilia, con gran wariadad 
da ârbolas y abundancia da Fuantas. En primer lugar, ancon- 
tramos an Oiodoro la buana disposicidn y amanidad dal lugar 
para al ocio varaniago (AGX'AlCf Té K tù  to lt io r  iS iôxtjSt n ^ s
'k lttâ lY  to S  k n é \A \ /« 'iy  ^  ). Hay Fuantas da
agua dulcfsima ( Hp XXa Ç TS n r jy k s  yX V K V X 'q 'U  TloV
T /X ktiV )/ SlAC^oÇoVS) y érbolas da todas las aspacias ( /(iCf 
^P</09t(7tf n sn krj(>C ù^^) antra los qua dastacan las ancinas {£ iv iL (  
ig  K À  fflY ^ X w  n \ / j ^ )  que producfan un Fruto da axtraordina-
ria magnitud, avocacién sin duda da la adad da oro an que las 
ballotas aran al més comiîn alimento KA^Itpy iÇ
S(AAMxToyTJ.j SittXAfiA^ûyTA T^y f/ wTir 'i\\<c<s <fnofi(yiay'),
también sa habla da otros Frutos producidàs asponténeamante 
-otra imagan da la adad da oro- y da otros érbolas Frutalas
^  K A f iM y  AvtûfJitioyX I^(niX>v rt /zoWiJx
^Yff^éyijS  kX Î  • A dichos motivos sa anada un
rasgo da sacralidad C B y  TA/Oty) S ç  IX iA A ’i  S iy S ^ M V
oî/Irrjf S io n ç in û v î  K}ù iXfow ^AYUntyov fivb f)iO fo îhn  y é y y jj^ y » ^
OtvfU^H£yey como a vacas sa anadf a también an al pai­
sa je bucélico,
El OaFnis da la novala da L o n q o .- La paculiaridad dal Oa£ 
nis mftico irradia Fuara da sf a incida an otros parsonajas, 
asf an Adonis sagûn Bién, cuya muarta raviva la da OaFnis an 
al idilio I da Taécrito, paro sobra todo al OaFnis da la no­
vala da Longo as té calcado dal otro (33). El autor adamés si^  
gua da cerca, novalizéndolos, los tamas da la poasfa bucéli­
ca. La novala, por otra parta, parace coincidir an algûn mo- 
manto con al aplsodio mftico da OaFnis y Litiarsas: Pimplaa 
o Talfa raptada por los piratas igual qua Cloa raptada por 
los da Matimna y postarior salvacién da ambas muchachas.
En las paginas qua Uojaczak dadica al tama (34) sahala 
bas tantes pun tos an comûn entra al mftico OaFnis y al no-
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Velasco;
- al abolango divino da IJaFnis (al OaFnis novalasco as 
hijo da un tal OioniséFanas)
- la axposicién an al campo da amboa al nacar
- la crianza silvastra da ambos y la especial vinculacién
con las ninFas
- al baiio da OaFnis (reFarencia al apigrama A . P . IX, 556 
da Zonas)
- la pro aba da OaFnis
- al rapto da la novia da OaFnis
- la cafda dasda una altura
- juramanto de Fidelidad
- la consagracién da utensilios pastorilas
- el ragalo da la manzana
- la inaravillosa niusica da OaFnis.
Paro hay algun otro alamento ,adamas do los rasefiados per 
Oojaczak, da la no vela qua muastran ou inspiracién bucélica, 
asf las dascripcionas copiosas da lugaras amenas, la maxima 
da la uni Vjrsalidad dal amor (cF. 1er g . E e l . X, 69 omnia Vin­
ci t Amor), las dascripciones primavaralas, las mancionas da 
las cigarras y los pajaros, los ragalos amorosos, no sélo da 
manzanas sino tambian do carvatillos con lunaras, da pajari- 
llos del nido, y la accién da tirarsa manzanas, al agén da b£ 
lleza entre OaFnis y Oorcén, en qua se deFionde al color roo- 
rano da la pial aludiando a alamantos ballos da la naturala­
za qua son oscuros, al ganado llorando a Oorcén muarto igual 
qua lloraba a OaFnis cuando aqonizaba, al aco an las salvas 
dal nombre da Amarilis, la mencién da un Ff ti ro pastor (II, 
32) y aspocialmanta la locacion Frocuante do OaFnis o da Cloa 
a la sombra da una ancina (p. aj. on II, 11, 1) como as té- 
pico an la bucélica.
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Concluaién,- En dsr'lnitiva, sa trata da un nuawo tipo ha- 
rolco, 838 qua surge a consacuancla dal cambio da la idaa de 
dios, sagûn pracisa Sanchaz Lasso (35), y an cuya craaciûn sa 
apracia al influjo ûrfico y mlstérico. Con OrFao tiens de co 
mûn la dasgracia amorosa, su intanciûn de Fldalidad y su a- 
tractiuo canto. Aunqua OaFnis mantiana gran copia de elemen- 
tos dal héroa antiguo, esté ya lejos dal colérico Aquilas 
(36). Dafnis es un héroa en al émbito da la mûsica, dsl amor 
y dal suFrimianto. Vfctima dal amor y ampanado an su Fidali- 
dad, viviando an paisajas agrestes y dadicândosa a la caza, 
como Hipûlito, otro da los nuavos héroas. Esta haroicidad 
por al suFrimianto as lo més carcano a la santidad cristia- 
na (37) qua tiana al mértir como protutipo.
KaCi mci fAey lïÇ/yZî
(Oiod. Sic. IV, 84)
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NOTAS A ESTE CAPfTOLO
1. Para la oxposicion da la layanda, cf. Stoll an al Laxl- 
kon dar qriech. und rdm. Myth, da Roachar, Leipzig, 1084 
-1086, I, 1, 955-9(31, s. v. ; Fabriciua an R. E. de Pauly 
-Uiaoua, Stuttgart, 1901, IV, 2, 2146-2147, s, v.; Hungei, 
L e xikon dar qriech. und rüm. Myth.. Viena, 1959, pp. 03- 
;I4, s. u . ; Grimai, Oie t . da la l'lyth. qr. at rom.. Paris, 
1963, p. 117, s. V. ; Rosa, l'Iitoloqla griega, Barcelona, 
1970, p. 169; Preller-Hobart, Griach. t'Iytji., Berlin, 195t, 
I, p. 400; Raitzenstein, Epigramm und Skolion. Giasseo, 
1U93, pp. 197 s s . ; y Gou, Thaocritus, Cominantary. Cambril 
gi, 1965, pp. 1-2.
2. Tuara de la mitologla, sa ci tan adamés cuatro parsonajas 
hi s toricos con aso nombre: 1) un tirano da Abidos; 2) un 
jsclavo qua nsasino al tirano Nicocrates da Cirane; 3) ut 
orndor griago poco conocido; 4) un arquitacto -OaFnis de 
liilito- dal tamplo da Apolo Uidimeo an Mila to (cF. Stoll 
y Fabricius).
3. Ui ta que esta erréneamante mancionada tanto on Roschar ci^ 
mo en Pauly, en ambos como Paus. X, 5, 3.
4. CF. L ;sky, Historia de la Literature qriega, p. 179.
5. CF. Lasky, op. cit. p. 7 7 't y KBrta- HSndal, La poasfa he-
lenfstica , Barcelona, 19 7 3, p. 229.
6. CF. Lasky, op. cit. p. 67 0 y Kdr to-H3ndal, op. cit. p. 
249, qua rabaja hasta el ano 70 a. di C. la Facha da pu- 
blicacion da los apigramas de Maleagro.
7. Oa la layanda d : Comatas solo cons srvamos el tastlmonio la
Taocrito en el _l_d. VII, 70-09 y en la Sirinqe, an ilusiéi 
eniqmética, y las aclaraciones de los escolios sagun las 
cuales Lico de Reqio habfa sido el inspirador de Teocriti.
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Comatas Fua un Famoso cabraro, como boyaro OaFnis, muy 
quarido por las Musas, a quianas sacrIFicaba las cabras 
del rebano da su amo. EnFadado ésta, lo encarré an un ar­
ea para ver si las diosas lo salvaban (un buan ajamplo da 
ordalla;
sagûn al schol. VII, 78-79c)., Cuél no sarfa su 
sorprasa cuando, al cabo da dos masas, Fua a abrir al ar­
ea y ancontrû al cabraro an madio da panales: las abajas 
lo habfan alimantado con miel por ancargo da las Musas. 
Algunas notas sobra asta layanda sa ancuantran an L. Sa- 
chan Sept légendes qracquas suivies da 1 'étuda des sour­
ces. Parfs, ad. Les Balles Lettres, 1957, pp. 170 ss. El 
tama da las ordalfas an la mitologfa clésica esté astudiai 
do por A. Ruiz da Elvira an "Ordalfas y cambios da saxo", 
3ano. ns 70, pp. 127 ss, El pramio da la divinidad por la 
piadad da un mqrtal y la dasconFianza dal amo, a quian al 
tal sirva, lo ancuantro también an la layanda da San Isi­
dro (véasa al Isidro da Lopa da Vaga): jan Isidro hacfa 
oracién a la hora da trabajar. Avisado al amo, Fua a com- 
probar si allo ara ciarto para castigarlo y sa encontré 
con qua un angal llavaba al arado miantras Isidro razaba.
8. CF. Ruiz de Elvira, M. C.. p. 52 con indicacién da Fuantas.
9. Nombres da insactos an qriaqo antique. Madrid, 1959, 
p. 210.
10. op. cit. pp. 214-215.
11. Para los cri ados por animales, cF. Higino Fab. CCLII (Qui 
lacta Farino nutriti sunt). Ruiz de Elvira CFC^IV, p. 31
y H. J. liosa, Mitologfa qriaqa, Oarcalona, ad. Labor,1970, 
p. 286.
12. Op. cit. p. 2.
13. "Anquisas".Analas da la Univarsidad da Murcia, XX, 1951- 
1962, p. 103.
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14, ,laden und Vortraqa, Bd. 1, 19 25, pp. 259 ss.
15. Pp. 4U3-5U9 da la ad. raducid.i.
15. CF. mi arfcfculo an CFC, X, p. 545.
17. CF. Per G r . lorn. , p. 117.
18. Inuancion dal canto bucolico por ÜaFnis qua los ascolios 
taocriteos y virgilianos u otras Fuantas atribuyan a Ora£
tas, a los lacadamonios, a los sicilianos, a Bucolion,
ate.
19. CF. Huiz da Elvira, "Helena; mi to y atopeya", CFC, VI, 
pp. 119 ss.
2U. CF. Gou, op. cit., II, pp. 3U-51.
21. Up. cit. p. 83.
22. Para la muarta da Actaon, cF. Huiz da Elvira M , C ., p.
184.
23. Para la muer te de Argo, cF. Huiz da Elvira, M.C., p. 441,
24. lalacion da ÜaFnis con lo cartaginés, antes da Silio, an 
üiod. IV, 84 MA (rrÇd.tonifoy' n»T£ Vlîo rUi^ojt£^
ytvy y en Varg. E d .  V, 27-28 (üaphni, tuum Poanos
atiam inqaiiiuissa laonas/ intaritum. .. )
25. Sobre el problama da la ratractatio virgiliana, cF. S. 
Heurgon: "Un example peu connu da la ratractatio virqi- 
liannaÿ H E U , IX, Parfs, 1931, pp. 258-258.
25. CF. A. olankenna: "La th&ma da la mort chez Virgile", Les 
études classiques, 1951, pp. 230-234, y "Le th%ma de 1 'au 
dal& choz Virgile" an la misma ravista y mismo a n o , pp. 
384-390.
27. 0. L. ürau;"Virgil's 5th. A ûaFensa oF tha Julius Caasar 
Oaphnis theory". Class. Quart., 19 2 2, pp. 57 ss. y P.
Grimai: "La V£. eclogue at la culte da César", Mélanges
d'archéologie et d'histoire oFFarts h Ch. Picard (llavua 
A rch. XXIX-XXXII), Parfs, 1949, pp. 405-419.
28. CF. A. Oollasort, Virgilio, Madrid, 1455, p. 59.
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29. Cambridge, 1977, pp. 159-150,
30. CF. P . Grimai, art. c i t . pp. 415 ss.
31. CF. E, Trilia, "Aspectos manos conocidos del Triunvira- 
to", ÇF£, XIV, pp. 329-308.
32. El Oiccionario de argumantos de la Literatura universal 
de E « Er*nzal, Madrid, 1975,pp.110 sa.conFunde a ambos 
parsonajas, al mftico y el novalasco.
33. C F , E. R o hde, "Longus und die Bukolik", Hhainiisches Mu­
séum, 05, 1937, Y G. Uojaczak, Oaphnis. Untarsuchunqen 
zur qriechischan Bukolik. Maisanhaim am Glan, 1959.
34. Op. cit. pp. 5-21.
35. CF. J. Sanchez Lasso de la Vaqa.Eroa qraco a santo cris- 
tiano. Brescia, 1958, p. 71.
36. CF. Alsina, "Dal balicoso Aquilas al inocanta OaFnis", 
LVE, 19-VIII-1954.
37. CF. 3. Sanchei Lasso de la Vaga, op. cit. p. 75.
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MirOLOCfA auCClLlCA: 
LA LOAD oe OHO
I. EOAO OE OHO: MI TO Y LITlHATUHA.-
1. El mito clésica ds la adad o raza da oro (l) supona qua 
an los tiampos originarios dal mundo y dal hombca las condi- 
cidnas da vida aran éptimas, paro qua poco a poco Fuaron am- 
papréndosa, y otras adadas manos dichosas sucadieron a aqua- 
11a. Sagun asto, quada tajantamanta nagado al prograso, al ma 
nos an el piano dal buan vivir, ya qua no an lo qua a la téc- 
nica conciarna, puas al prograso tlcnico ara avidanta y ada-
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més, sagûn los mltûgraFos, no solo no comportaba mayor fali- 
cldad, sino que adamés Iba an datrlmanto da alla. Sélo Vlrgj^ 
lio (Gaorq. I, 143 ss.), antra los poatas qua ascribiaron so 
bra la adad da oro, combina al mito con la idaa dal prograso 
humano a partir dal trabajo, suponiando qua la humanidad pu£ 
da voluar asf a alcanzar las antiguas cotas da falicidad, poi 
qua al trabajo todo lo uanca (2). Csto an cuanto a la conca£ 
cién mftica, Franta a la qua sa sitûa al pansimianto apicû-
rao da Lucracio (Oa Harum Natura, 925 ss.) y Horacio (Sat. I,
3, 93 ss.) qua sostianan qua nunca hubo adad da oro, sino que 
la humanidad primigania ara més dasdichada qua la postarior ) 
qua, an consacua icia, hubo prograso; o al pansamianto da Gra 
tio an al proamio da sus Cynaqatica (2-12) qua antianda igual 
manta qua los hombras prograsaron gracias a su razén, paro ' 
qua an un principio aran ignorantas y saluajas.
2. Oasda Hasfodo (^£. lOô ss.),qua nos proporclona al més
antiguo tastlmonio dal mito, a lo largo da toda la litaratu- 
ra clésica y aspacialmanta an la poasfa (3), has ta la litar_a 
tura da hoy, ya racordando la latra clésica, ya supliando la 
Funcién da la adad da oro con otras auocacionas da samajanta 
rafz psicolégica, no han Faltado a los occidantalas parafsos 
pardidos, tiampos majoras da "antiguamanta..." hacia donda 
dajar ascapar su nostalgia. Porqua asas palabras, indapandia^ 
tamanta da qua saan nombras da mundos qua axistiaron o axis- 
tan asparando, cumplan an los libros una Funcién auasiva da 
la raalidad tangible. Son manlFastacién da aqual dicho qua 
as ya popular dasda las Copias da Jorga Manriqua por lo ma­
nos:
cémo, a nuastro parascar,
qualquiara tiampo passado
Fua major,
sfntoma da inconFormidad con al prasanta, siando par allo po?
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lo qua no aélo aa sltûan an al paaado, sino también an al fu 
turo, an la asparanza da qua laa condicionas da vida vualvan 
a aar como las pratéritas. Oican mucho al raspacto tltuloa co 
mo El Parafso Pardldo (da Milton, poama jpico). En buaca dal 
tiampo pardido (da Maroal Prouat, novala), Los buanoa dfas 
pardldoa (da Antonio Gala, drama).
3. Ahora bian, Franta a la concapcidn tamporal qua an al 
mito da las adadas sa muaatra, axista también an la mitologfa 
clésica al lugar Faliz o parafsoi son las Islas da los Bian- 
avanturados (Has. Og« 171) Pind. 01. II, 70 ss. -sa trata da 
una unica isla-; Plat. Goro. 523 A; Nor. Epod. XVI, 42), més 
o manos asimiladas al Elisio (Od. IV, 563; Varg, Ain. V, 734 
-735 y VI, 743; Prop. IV, 7, 59 ss.), donda los Justos vivi- 
rlan daspuls da habar muarto. Rasgos paradisfacos conserva 
asimismo al Jardfn da las Haapéridas, conocido aspacialmanta 
por al undécimo trabajo da Hérculas.
El Parafso Tarranal da nuastroa primaros padras (Gan. 2, 8 
-14) y la Tiarra Promatida da Abraham (Gan. 12, 1-3), qua ma 
naba lacha y mial, sagun al tastlmonio da los axploradoras 
qua Moisés mandara (Num. 13, 28), son los corralatos bfblicoa 
dal mito clésico. Y por paralalismo con al da los primaros pa 
dras, aa ha pasado a llamar también "Parafso" al lugar da la 
Vida atarna daspués da la muarta. Asf puas, al "Parafso" as 
tanto un racuardo lajano como una asparanza.
Cito ahora palabras da T. H. Gastar qua ha astudiado la ajc 
tansién da asta mito por las divarsas culturas: "El concapto 
da un tal jardfn ancantado as virtualmanta univarsal. Nuastra 
més antigua raFarancia dal mismo la ancontramos an la litarji 
tura da los sumarios da Mesopotamia y data dal sagundo mila- 
nio a. C..... Sa la dascriba como la morada "clara y radian­
te" da los diosas, donda "no graznaba ningun cuarvo, ninguna
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paloma tanfa la cabaza muatla, ningun animal sa dadicaba a la 
rapiria", y donda no axistfa ni vajaz ni anfarmadad ni paaar« « 
....,Con todo, no ara asta la unica concapcién dal Parafso 
Tarranal qua tanfan los antiguos masopotâmicos, puas la calja 
brada apopaya da Gilgamash nos habla da un lugar da la comply 
cancia (hissu) da los diosas, situado igualmanta an al lugar 
donda sala al.sol y qua sa podfa raconocar por al hacho da 
qua sus ârbolas tanfan Joyas" (4). Sigua Gastar anumarando 
parafSOS mitolégicos: al ds los indios, "llamado Nandana, an 
j1 qua al dios Indra sa racraaba", la Tiarra da la Falicidad 
da los budistas "adornada con ârbolas da Joyas, frscuantada 
por toda clasa da pâjaros da dalicioaos trinoa", la Tiarra da 
los Viviantas da los romanças câlticos, Tlapallan, parafso da 
los aztacas de México, tiarra donda sa lavantaba al sol rojo, 
"da axtraordlnaria riquaza y axubarancia, an la qua sa crafa 
habfan viuido sus primaros progenitoras ", y la Tiarra-antra- 
las-Cafdas-da-lasi-Aguaa o Pan-paxil-pa-cayala, an la qua "ni 
sa podfan contar los Frutos ni calcular la cantidad da mial 
y da alimantos" (5), Una caractarfstica muy calabrada dal 
Parafso da muchos puablos "as qua sa trata da una tiarra da 
oro y da piadras praclosas" (6), da manara paracida a como 
Pfndaro dasoriba la Isla da los Bianavanturados (01^ . II, 70
dir^oiL Si X€if(ro^
To( ytgK {(r?' S^vS^-spoy^
v Sajç s  ’ __
"Allf las brisas dal Océano
soplan alradador da la Isla da los Blanauanturados,
y las Floras da oro brillan,
unas, nacidas da la tiarra, da harmosos é r b p f ,
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a otras al ague las alimenta "
Y con paralalo también an Claudiano, In HuF. I, 386-387, 
qua habla da qua an los tiampos dorados Futuros nacaran ga­
mes an las vsrdaa algae por toda la extension dal mart
.......................  pontumqua par omnam
ridabunt uiridas gammia nascantibua algaa.
Oapandianta da la axposicién bfblica, £1 libro da Mnrmén 
habla da una sagunda Tiarra da Promiaién hacia donda Fua con 
ducido al Judfo Lahf con toda au Familia a través dal mar. Y 
como tastlmonio astrictamante litarario, paro atanto a la na 
rracién bfblica dal Génaaia. ya ha mancionada arriba al poama 
épico da Milton.
4. Los poatas romanos -manos Ouidio, cF. Mat. I, 89 ss.-, 
y sobra todos Virgilio, cambiaron al mito griago da las ra- 
zas humanas (da oro, da plata, da bronca, da los héroas, da 
hiarro sagûn Has. 0£. 106-201) an mito da las adadas y las 
radujaron a doat adad da oro o tiampos da Saturno y tiampos 
da Jûpitar o la otra adad. A la adad da oro dirigfan su ra­
cuardo (cF. ut priaca cans mortalium da Her. Epod. II, 2) y 
y an la otra adad wivfan alios mismos. En un arranqua proFé- 
tico, Virgilio pradica al ragraso inmadiato da los siglos Fa^  
licaa an qua Saturno rainaba, al ragraso da la Justicia qua 
traarfa consigo todos los antiguos bianas (Eel. IV, 6 ss.). 
Oasda antoncas la poasfa bucélica, la més duradara craacién 
dal clasicismo, ha astado ligada a asta mito. Cn raalidad, 
su propio origan as rasultado da una avasién, da un quarar 
ascapar al campo virgan dasda aquallas ciudadas cosmopoli­
tes qua son astampa da la culture halanfstica. La Arcadia, 
ragién dal Paloponaso, qua Virgilio por raro impulse habfa 
convartido an ascanario da algunas da sus églogas, adquirié 
an Occidanta, a partir da la Arcadia da Sannazaro, una més
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vaska antidad, una glgantasca dimension: la Arcadia llagiS a 
sar al pals da la uida dichosa, al paralso da los paskoras 
donda la adad da oro kranscurrfa sin dasmayo (7), Fuaron es- 
crikas okras Arcadias: la da Sidney, la da Lopa, y asf koda 
la likarakura paskoril sa conkagiâ da aska ambianka. En al 
ascanario arcâdico sa rasuman y conjugan la nocidn paradisf- 
aca, da raigambra bfblica, con al tniko cl&sico da la adad da 
oro: al lugar y al kiampo da la Falicidad. Paralalamanka, 
los FildsoFos ascribiaron y ban saguido ascribiando sus Uto­
pias an busca da mundos majoras por via da la razdn (8).
5. Mâs fantâtico panorama ofracan los cuantos popularas. 
Nos akanamos al dakallado anâlisis da U. Propp an su libro 
Las ralcas hiskdricaa dal cuanko (9), 3a kraka da un pals o 
raino qua askâ saparado da la casa pakarna dal hiroa Pracua^ 
kamanka por un bosqua Imprackicabla, por al mar, por un rio 
o un abismo. A vacas sa halla bajo kiarra. Eska as "fel okro 
raino", "al raino lajano", "al raino axkraordinario"« All! 
kiana qua ir al h&roa, monkado an caballo alado, an grifo o 
pâjaro da oro, a buscar los objakos m&gicos: las manzanas do 
radas (como Hercules) o al agua da la akarna juvankud. Es un 
pals da animales, pals da balllsimos prados, pals da la abun 
dancia. Todo lo brillanka askS ralacionado con aska mundo* 
"Una pobra criada cruzaba ciarko dia un bosqua acompanando a 
sus amos, y, hallândosa an lo mis aspaso, saliaron da ankra 
la malaza unos bandidos, qua los asasinaron a kodos manos a
la muchacha Al anochacar sankisa al pia da un irbol y an
comandisa a Dios, r'irmamanka dacidida a quadarsa allf, pasa- 
ra lo qua pasara* Al cabo da un rako llagé volando una palo- 
mika blanca, con una llavaclka da oro an al pico* Oaposikin- 
dola an su mano, la dijo: -^Uas aqual gran irbol da alii? Tij 
na una carradura ; ibrala con aska llava, Dankro anconkraris
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comlda an abundancla, y no tandria qua suPrlr hambra. Oirlgli 
sa la muchacha al irbol, lo abrii y ancontri dantro una ascu 
dilla liana da lacha, y pan bianco an tal abundancla qua no 
pudo comirsalo todo..,." (La vla.la dal boaqua. cuanto da Grimm), 
Esta taxto da Grimm sa corrasponda con al aplaodio da Aan. Ul, 
183 sa. an qua a Enaas sa la aparacan dos palomas qua la cor], 
ducan hasta donda craca la rama dorada (""llavaclta da oro") 
qua ha da conducirla al ElXsao, morada da au padra Anquisas.
"El oro aparaoa tan a manudo, tan dastacadamanta y da tan va 
riadas Formas, qua asta raino lajano sa puada llamar con toda 
razin al raino dal oro" (10). A la luz da todo asto antanda- 
mos major, an un mis amplio contaxto,aquallas danominacionas 
do yeVür ( Has. 0£. 109 as.; Arat. Phaan. 96 as.;
Anth. Pal. V, 31 y VIII, 124, ate.), auraa aaacula (Varg. Aan. 
VI, 792-793; Aatna. 9 as.; Lydia. 47 ss.; Anth. Lat. 914, 53 
as.), auraa tampora (Hor. Carm. IV, 2, 21 as.. Lack. Oiv. Insk. 
V, 5, 1-5), auraa raona (3tat. Silv. Ill, 3,-1 ss.). 0 puada 
kambiln vislumbraras ahoranza dal ankiguo raino an un comian 
zo como ista, qua as tfpico an buana parka: "En kiampos ra- 
mokos vivfa un ray cuyo palacio askaba rodaado da un harmoso 
parqua, donda cracia un irbol qua daba manzanas da oro...."
(El pi.laro da oro. cuanto da Grimm).
6. Los cuantos no popularas, los dalibaradamanta invanka- 
dos por su autor, han haradado dal Polklora dicha sikuaciin 
y carackarizaciin dal okro mundo. Eska as, an Pakar Pan, al 
Pals da Nunca Garnis, y al Pafs da las Maravillas qua acoga a 
la Alicia da Lauis Carroll, donda lo cokidiano no kiana cabi 
da y donda los animales, qua son sus casi dnicos habikankas, 
tianan la misma voz y palabra qua los humanos (ya kambiin al 
Pabuliaka Babrio -prol. 11-, ramonkaba aska slkuaciin a la 
ankigua adad da oro). Un cuenko da Andarsan, al kikulado E^
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Jardin dal Parafso. résulta axtraordlnarlatnanta ilustrakluo 
para nuastro propdslto. El hiroa dal cuanto as un principe 
qua slampra ahoraba al Paralso. "Da muy nlno, ya antas uda ir 
a la ascuala, su abualita la habla contado qua las floras dal 
Paralso aran pastalas, los mis dulcas qua quapa imaginer, y 
qua sus astambras astaban hanchidos dal vino mis dalicioaa, 
Una flor contania toda la Historia, otra la Gaografla, otra 
las tablas da multiplicar; bastaba con comarsa al pastel y 
ya S3 sabla uno la lacciin; y cuanto mis sa comla, mis His­
toria sa sabla, o mis Gaografla o Arikmitica,.... Un dIa sa 
fua solo al bosqua, puas ara aqual su mayor placer" (tambiin 
aqul al bosqua as al umbral dal otro mundo), an al bosqua sa 
la hizo da nocha y divagando llagi a la gruta da los vianbos 
donda habla una viaja qua ara su madra (y qua como al Eolo da 
la Odisaa tiana unos sacos para guardarlos) y que lo racibii 
hospitalariamanta. AllI si principe sa haca amigo dal vlanto 
da Lavante qua promata llavarlo al Paralso y qua la axpllcat 
"al Paralso sa hundiâ an la kiarra, paro consarvando su sol, 
su aira kibio y koda su magnificancla. Résida alll la Raina 
da las hadas y an si asti la Isla da la Bianavankuranza, a la 
qua Jamis llaga la muarka y donda kodo as asplindido"....Ll£ 
gan por Fin al Paralso, "alll las Floras y las hojas cankaban 
las mis ballas cancionas da su infancia, paro mucho mis malo 
diosamanka da lo qua puada hacerlo la voz humana" (con asa
kipica avocaciin dal pasado) "El lain y al tigre salka-
ban como igilas gakos por ankra los verdes sakos, cuyo aro­
ma samajaba al da las Floras dal olivo, y kanko al lain como 
al kigra aran mansos; la paloma korcaz ralucla como harmosl- 
siina parla, acariciando con las alas la malana dd. lain, y al 
ankllopa, siampra kan asquivo, sa askaba quiako agikando la 
cabaza, como dasaoso da parkicipar tambiin an al juago" (cf.
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Varg, E d . IV, 22»«..nac magnoa watuant armanta laonaa). Al 
fin dal cuanto y daapuis da alguna paripacla con la Raina da 
las hadas, si principe daspiarta y as ancuantra aantado jun­
to a la gruta da los Viantos.
7. La aPtoranza da un mundo al ravia, qua an al cuanto da 
Andaraan aparaoia concratizada an la no fiaraza da laa fie­
ras, fua axprasada poitioamanta por los poatas oiiaicos y 
podamos oonsidararla como otra muastra dal mismo fsnimano.
Oa loa miSltiplas ajamplos qua racoga E* Outoit an su libro 
sobra al tama (11), aludiramos a dos da alloa qua aa intagran 
an poamas bucilicos. Cl primaro as da Taicrito, I, 132-136: 
hliV Td Cj>o(>£oLt£ , C^oÇioiXè.
U  ^ m > S  ’£R ’ KopdiWi *
6 ' fS K d l O ,  Koù k  Tu'tUS I r ^ K ^ L
àk<^\/\s z n A  ,'bvù.sKu, K<à rùj$ k -u v u s Ï X k o i^
o ^ £ u)v  roi fKvJri£Ç krjSoSi. p^yieiVodvro.
El aagundo aa da Virgilio, Eel. I, 59-63:
Ante lavas ergo pascantur in aathara carvi,
at frata destituant nudos in litore pisois,
ante pararratis amborum finibus axsul 
auk Ararlm Parkhus bibak auk Garmania Tigrim, 
quam nostro illius labakur packora vulkus.
Tambiin aparaca formulada como tal an los cuantos popularas: 
"Eran los kiampos dal mundo al ravis...Vi un borriquillo da 
nariz plataada qua parsagula a dos valocas liabraa, y un an<- 
cho kilo an al qua craclan korkas caliankas" (El Cuanko da los 
dasorooisikos. da Grimm), "Voy a conkaros una cosa. Ha visko 
volar a dos polios asados; volaban ripidos, con al viankra 
hacia al cialo y la aspalda hacia al infiarno" (El Cuanto da
las mankiras, da Grimm). Y an asa canciin infankil: "Ahora
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qua vamos daspaolo, vamoa a contar mantiraat por al mar corra 
la liabra, por al monta la aardlna.«.."Y an asta canciin da 
Paco IbSPiaz sobra un poama do Goytiaoloi"Craaa una vaz un lo 
bito buano, al qua maltrataban todos los cordaroa, y habla 
tambiin un prlncipa malo, una bruja harmosa y un pirata hén- 
rado,...Todaa astaa cosas habla una waz, cuando yo soHaba un 
mundo al ravis". Es al mismo mundo qua Ivin Fadorovitch, par 
sonaja da Dostoiavski, dasaabai "Yo no quiaro satvir da abo- 
no a la tiarra para majorar las oosachas futuraat quiaro var 
con mis propios ojoa a la gaoala dormir tranquila y conFiada 
Junto al lain* (Los harmanoa Karamazov, libro V, 4). &Y aca- 
ao no tiana qua var con todo asto al aurrealismo o la litara 
tura dal absurde o al raalismo migico? Clara qua al puaato 
qua sa oraa un mundo slninimo, al Fin y al cabo, da la Cdad 
da Oro; o da otra manarai lugar donda aucada lo qua an otro# 
lugaras no sucada.
8. La busca dal tiampo pardido qua kltula la novala da 
Proust (> la racharcha du tamoa oardu): as otra Forma da asts 
haches raalzar al passdo como adad Faliz qua as ranuava an 
al racuardo y asl sa racobra,
Incluso hay historiadoras como Ticiko qua, axtraordinarle 
manka paslmista an ralaciin con su ipoca, alababa al paaado 
mis ramoko da la humanidad con estas palabras mis dignas da 
postas "Los mis ankiguos hombraa, libras aun da toda parvara 
inclinaoiin, pasaban la vida ain vargQanza ni culpa y, an c«n 
sacuancia, sin castigé ni raprasionas. No habla nacasidad di 
racompansas, puasto qua buscaban lo honasto sagin su natural 
inclinaoiin; y como no dasaaban nada contra la costumbra, ne 
da les askaba prohibido por m i a d o , " (Ann. III, 26).
9. Todo lo eual damuaakra que al hombra as animal da dos 
mundos; y al artists y al poata, aiando aspaoialmanta sansi-
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bias a su ancrucijada, a au raalldad y a su dasao (ma hago 
aoo del titulo carnudlano) aa instalan darinltlvamanta antra 
al mundo qua tianan y al mundo qua no tianan -porqua al sar 
aparanta sa laa antoja no sar y vicavaraa-, vivan an al po- 
dar sar, an al quarar aar (rsouirdaaa qua Aristitalas, con- 
cratamanta para la poasfa, ansaRa an la Poitica. 9, 1451 a-b, 
qua su objato lo constituyan las cosaa poaibles), pansando 
an lugaras y tiampoa da planitud. No da otro modo al Amor, 
aagin al diacurso da Sicratas an al Banqueta platinico 
(203 b-c) era hijo da Abundancia y Eacaaaz y su naturalaza 
ara intermedia, tandiando da lo uno a lo otro*
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II. 3fNr£SI3 Y ANALI3I3 MITOGRflFICO.-
A) Sfntasla mltogrâTloa.-
£n los tiampoa an qua 3aturno gobarnaba al mundo. aigloa 
dorados aqualloa, los males no plsaban la tiarra. no habla 
vajaz, morir ara para loa humanos como dajaraa uancar por al 
suano y la muarta llagaba tarda. La armonla antra diosas. 
hombras y naturalaza ara una raalldad. En aFacto, los diosas 
convivlan con los hombras. las vlsitaban an sus oasas y acu- 
dlan a aus asamblaas. Habla paz: no sa habla ascuchado toda- 
vla al sonido dal bilioo clarln o da la ronca trompata, no 
sa Fabricaban armas, no cahfan murallas a las ciudadas, ni 
habla nacasidad da soldados, an sumas la guarra no axistla. 
Nunca la sangra Fua vartida an los oampos puas ningin pramio 
podrla llavarsa al qua la vartiara. Eran Justos los hombras* 
Laa aoompahaban la Justicia, la Piadad, Is Castidsd y la La- 
altad. Por aso mismo caraclan da toda lay, autoridad o oos- 
tumbra, da todo Juicio, da castigos, tanto tarranos como in- 
Farnalas, vivlan libras da tamor. Libras asimismo da la pas 
siin da tenar, no aoumulaban riquazaa ni sa daban al luoro, 
no ponlan moJonas an al oampo ni puartas an su morada por­
qua nadia sa llamaba ladrint todo ara da todos. Tampooo co- 
noolan la navagaciin, ni, por consiguianta, mis playaa qua 
las suyaa ni habla oomarcio sino qua oada cual sa bastaba 
con lo qua su comarca produola. Ni tanlan qua viajar. La tia 
rra, aspontinaamanta, sin qua nadia la cultivaaa, oFracla sui 
Frutos al hombra, qua no supo lo qua ara la agricultura ni 
conocii al yugo para los buayas nl al Frano para los caballoi 
ni al arado ni la hoz ni al rastrillo. No daMaban plaças a 
las plantas ni craclan matorralas o malaa hiarbas* La mial 
brotaba para alloa da las hoJas da las ancinas y corrlan por 
doquiar arroyos da vino, lacha, acaita y nictar. 3us allman-
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tas aran sanclllos, aspaclalmanta uagatalast ballotas, Fruto 
dal cornajo y dal madrono, moras, colas, aspigas o hiarbas.
Y como no practicaban la caza ni la pasoa, no comfan carna 
ni pascado, ni alimantos alaboradoa. Ni los laonaa ni los l£ 
bos ni los 0803 mostraban salvajismo y no habla an al sualo 
vlboraa o sarpiantas vananoaaa, Aqualla raza no mataba los 
novillos. La convivancia ara Faliz tambiin con los animalas 
y una misma vivianda cobijaba al hombra y a su ganado qua 
astaba libra da toda anFarmadad* Ovajas y cabras sa volvlan 
al radil, por si solas, oFraciando al tasoro da sus ubras r£ 
pistas. Tiampos aran an qua todos los saras hablaban igual 
que loa hombraa y an al corazin da la Florasta calabraban a- 
samblaas. Hablaba al abato, la Fronda dal laural, los pacas 
y las avastrucas. No ara priciso buscar al Fuago, ni sa cono 
clan los instrumantos matilicos. Al aira libre vivlan, gozan 
do da un paisaja agrasta sin igual, an madio da bosquas, Fuan 
tas y montaPIas. Oulcas suaRos dormlan, libres da cuitas, a la 
sombra da loa irbolas. Rainaba una primavara atarna. Las cu£ 
vas aran su vivianda y sus lachos aran da hojas, da pajas y 
da piales. Igualmanta sa vastlan con ramas o con pialas. La 
lana no sa tanla con pirpura, sino qua ya an al lomo dal ca£ 
naro tomaba asa color. La adad da oro asl ara.
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B) Anillais mitoqrârico
1. En ios sigios an ,us Saturno gobarnaba al mundo (12), 
aa dacir, idantiFioaciin Ja tiampoa dorados y raino da 5atur_ 
no: an los siguiantas tastimonios: Has. ££. Ill; Cratlno an 
Athan. VI, 267 a= Frs. 160-161 Ed.; Plat. Polit. 259 a; 271c; 
272 b; Varg. E d . IV, 6 y VI, 41; Gaorq. I, 125; II, 535 y 
538; Aan. VIII, 319-320; Tib. I, 3, 35; Ovld. Fast. I, 193; 
235-235; Har. IV, 129-134; San. Oct. 395; luuan. Sat. VI,1; 
Paus. V, 7, 5; Claudlan. Oa Raptu Pros. III, 20-21.
Hasiodo désigna a los hombras aûraos como aquallos qua d  
vlan an tiampos da Crono, cuando ista gobarnaba an al cialo:
tn (*£✓ trA KçoVoii -nSUv'/pi'ovço/v^ip
La formula Kç^oyplT raaparaca an Platin, an Polit. 272-b
quian a su vaz an Polit. 269-a lo formula como
\Kç^oVOÇ y an Polit. 271-c como ^toV o y
Kçoyoi/ En Virglllo prapondara la firmula 3a-
turnia raqna (asl an E d .  IV, 5 y VI, 41), o bian sa dica p£ 
rifrâsticamanta anta lovam (asl an Gaorq. I, 125) o lo qua as 
lo mismo anta.... Oictaai ragis (Gaorq. II, 535) qua as sin^ 
nimo "an tiampos da Saturno". Como auraus sa la datarmina a 
Saturno an Gaorq. II, 538. Tibulo amplaa al ablativo absolute 
Saturno raqa para indicar tiampo, como an la Firmula da los 
cdnsulas slgnificativas dal ano. Igual an Juvanal y con un la 
va cambia an üvid. Har. IV, 132: Saturno raona tananta y an 
Octavia. 395: tananta raqna Saturno. El poama Aatna habla da 
Auraa sacuri saacula ragis rafirilndosa tambiin a Saturno, ccn 
la idaa da la paz. Pausanias dica qua fua al prlmaro Crono qia 
tuvo al gobiarno an al cialo: KçoyoV T ^ y  f)(£Ty
KÇkj t o y  • Y por ultimo Claudiano cambia al Sa- 
turnia raqna por Saturnia otia, atiadiando la idaa da la paz 
y al dascanso.
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2. Los males no plsaban la tiarra, no habla panas, no ha­
bla vajaz, morir ara para los humanos como dajaraa vancar por 
al suaMo; aal silo an Has. 0£. 112-116 (13):
WS TS Deot S ’ ^^cüoV oiKTjSid
vosfiy re -névi^y o i^vos' oêS^ u  & A o x  
)nÇots '’sKYfy, o u ù  Sé n/Sds onctSx
réfRovr-’ ï y  ^d.y(y (^tL KUk Cov é K Z o ^ v  kn^yrcov' 
Bv^ tfKoV h'tOS 'VKVi^ ...
Eh Hor. Carm. I, 3, 32-33 consta qua la muarta llagaba tardl 
amanta.
3. La convivancia con los diosas asti por primera vaz an 
Odys. VII, 201-202, rafarida a los antiguos tiampos (oU£--f 
lf«EÇ Co TToIfoS (^ ■oi/ycVTJn\yM(^ SÂi^ '^ nTv)t luago an Hasiodo
(axpllcitamanta an pap. Oxyrr. 2354, vv. 6-7, Orig. c. Cals. 
IV, 79, 6 y schol. Arat. 104- fr. 82 Hz.- 1 Markalbach-Uast; 
implicada an Thaoq. 535 y 586); Varg. Eel. IV, 15-16, con al 
pracadanta da Cat. LXIV, 384 ss.; tambiin an Ovid. Fast. I, 
247-250; an San. Phaadra 525 as.; an Paus. VIII, 2, 4 y an 
Babrio prooam.. paro an general asti ticitamanta admitida an 
todos los taxtos qua hablan da la adad da oro (14).
4. Habla paz (15): no sa habla ascuchado todavla al sonido 
dal bilico clarln o da la ronca trompata, no sa fabricaban 
armas, no canlan murallas a las ciudadas ni habla nacasidad 
da soldados, an suma: la guarra no axistla. fastlmonios: Arat. 
Phaan. 98 as.; Cic. Arat. fr. XVIII; Varg. Eel. IV, 17; Gaorq. 
II, 539-540 y an 459; Aan. VIII, 525-527; Germ. 96-139; Tib.
I, 3, 47-49; Hor. Sat. I, 3, 99 ss.; Ovid. Am. Ill, 8, 47-48; 
Fast. I, 253; Mat. I, 97-100; XV, 103; San. Phaadra. 531-535; 
Octavia. 400-402; Boath. Da Cons. Phil. II, 5, 16-22. La no- 
ticia arataa dasarrolla algo qua astaba impllcito an Hasiodo.
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üa Arato Jarluan los rastantas tastimonios, Cicaron lo tra­
duce . Y sa dasarrolla todo un cûmulo da motivos dal tama da 
la paz, a basa da la nagaciin da los motivos da la guarra (ra 
trompata, no aspada, no murallas, no cascos, np armas, no set 
dados). .En Ecl. IV, 17 pacatumqua raqat patriis virtutibus 
orbam sa pradlca la paz bajo al gobiarno dal nino nacianta, 
paro paulatinamanta, tras algunas guarras (asf an 31 ss,; 
pauca taman subarunt priscaa vastiqia fraudis/ ouaa tampta- 
ra Thatim ratibus, quaa cinqara mûris/ oppida... y an 35-36: 
arunt atiam altara balla/ atqua itarum ad Troiam maqnus mitta- 
tur Achillas), El taxto horaciano da 3at. I, 3, 99 ss. euan 
ta c6mo al ar ta da la guarra sa fua aprandiando poco a poco: 
primaro sa combatla con unas y punos, daspuis con palos y, d. 
cabo, con armas, y qua para protagarsa da la injusticia sa Jn 
vant6 al daracho. No hay ninguna ipoca primitiva, sagûn asts 
taxto, an qua la paz axistiara, y sa dica an versos mis abaji 
qua, incluso antas da Halana, la mujar fua causa triste da 
guarras (Sat. I, 3, 107). La sitira an cuastion participa dd 
fuarta carictar apicûrao que animaba la dascripciin lucraclaia 
da la vida da los primaros hombras: una vida dura, con difi- 
cultadas multiples y sin falicidad. En afacto, Lajay sanala 
la influancia da Lucracio V, 1092 ss. manifastada incluso ar 
prâstamos varbalas y formularies (16). Y an lûltima instancir, 
la dapandancia da Lucracio con raspacto a Epicuro sa avidan- 
cia claramanta (cf. Sant. 33-34). Sobre todo asto, cf. 3. M. 
Riat, Epicurus, an Introduction. Cambridge, 1972 y C. Garcfi 
Gual-E, Acosta Etica de Epicuro. La oinasis da una moral uti- 
tarla. Barcelona, 1974, La hipotasis epicurea sobre al origei 
da la sociadad astaba ya an german en Plat. Map. II, 369 b 
y en Arist, Eth. Nie. VII,11. Horacio ha condansado la das­
cripciin da Lucracio y ha hacho da una pin tura un razonamiar
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to rlguroso • Cl taxto da Lucracio no sa rafiara an modo
alQuno a la adad da oro, aunqua lo Inclulmos aquf porqua raco 
ga toplcos haslodaos acarca dal mito para aplicarlos a su da£ 
cripciin da la vida da los primltiuos y porqua incldlrâ an la 
axposiciin virgiliana dal mito. Su tastimonio asti axanto da 
la idaallzaoiin propia da la mitografla sobra la adad da oro: 
los primitives llavaban una vida dura, aran da complaxiin 
fuarta para no sucumbir a los cambios climiticos, vagaban sin 
oasar, no conoclan la agricultura y sa allmantaban da frutos 
salvajas (asta motive lo tomari Virgilio raalzindolo), vivlan 
an grutas da floras, no conoclan la lay ni la costumbra, sa 
dadioaban a la caza oon rudos instrumantos, tamlan a la osc£ 
ridad y aran a manudo prasa da alimaRas. Todo asto la condu­
ce a axprasar la taorla apicuralsta sobra al origan da la so 
oiadad (asl an vv, 1019 as.): a partir da un dasao da no su- 
frir injusticia.
5. Nunca la sangra fua vartida an los campos, puas ningin 
pramio podrla llavarsa al qua la vartiara:
odiis naqua fusus acarbis 
cruor horrida tinxarat arva....
....nac praamia sanguinis ulla...
(Boath. Da Cons. Phil. II, 5, 17-18 y 22)
6. Cran Justos los hombras. Las acompaRaban la Justicia,
la Castidad, la Laaltad y la Piadad. Tastimonios: Arat. Phaan. 
113-114 ( y an los ascolios al pasaja); Varg. Culax. 226-227; 
Ecl. IV, 6; Carm. Arat. 103-104; Ovid. Fast. I, 249-252; fiat.
I, 149-150; 3an. Phaadra. 544; Octavia, 397-399; luvan. VI,
l-2^y 19-20; Stat. Silv. Ill, 3, 1-5; Babr. prooam. 1-2; Avian. 
Arat. 315-317. La Justicla y la Laaltad las acompaRaban sa­
gûn Culax, y la primera an abandonarlas, antas qua la Justi- 
cia, fua la Laaltad. Laaltad y Justicia tambiân an Octavia.
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397-399 (17), Qua la Castidad las acompanaba junto con la 
Justicia, astj s6lo an luuan, VI, 1-2 y an 19-20. Qua tam- 
bian la Piadad astaba con alios, consta an Stat. Silv. Ill,
3, 1-5. Paro la mis atastiguada as la convivancia da los horn 
bras con la Justicia, an Arato y ascolios a âl, Virgilio, 
GarmAnico, Ovldio, SSnaca, Juvanal y Aviano, En Arato (y an 
Aviano qua an asto la sigua paralalamanta) no sdlo aa atrl- 
buya a la Justicia convivancia con los hombras, paro tambidn 
qua alia las proporcionaba blanas. En los ascolios a Garm^n^
CO Arat. , la Justicia no sa dajaba var por los varonas p£ 
ro an cambio Juguataaba con las mujaras: lustitiam. quaa cura 
mortallbus in tarris morabatur. virorum aspactu sa abstinara 
solitam. cum faminis consuatam ludara (Schol. Basilaansia ad 
Garm. Arataam, p. 55, ad. Braysig). Babrio llama a la raza d£ 
rada, raza da hombras justos ; fii/Er] ê>l KoLli^y 'Co TlÇuîXov'
X:4kvoy^Y)V KU K oi/<S-l Y an fin,
sa coïncida an qua la Justicia fua la ultima da las divini- 
dadas an abandonar a los hombras: primaro, astaba con alios 
an las asamblaas, luago (adad da plata) sa ratir6 a los mo£ 
tes y mâs tarda (adad da bronca) sa marchd al cialo donda 
astâ catastarIzada an la constalacidn da Virgo (18).
7. Caraclan da toda lay, autoridad o costumbra, da todo 
juicio, da castgos, tanto tarranos como infarnalas, vivlan 
libras da tamor. Tastimonios: (Lucr. V, 958-959); Varg. Gaorq. 
II, 500-501; £an. VIII, 321-322; (Hor. Sat. I, 3, Iü5-lü5j;
Ovid. F ast. I, 251; flat. I, 89-93; ( Tac. Ann. Ill, 2 ^  luvan. 
XIII, 49-52; Olod. Sic. I, 8, 1; Avian. Arat. 292-293. Esto 
as un dasarrollo da los taxtos hasiodao y aratao, aunqua no 
astâ axpllcltamanta dlcho an alios. El primaro qua as£ lo ha 
ca constar as Lucracio aplicSndolo a los hombras antiguos an 
ganaral y no a los da la raza da oro; asta taxto incldlrâ an
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laa postarioraa dascripclonas da la £dad da Oro: naoua ullla 
worlbua intar aa aclbant nac laolbua utl as lo qua Lucracio 
dica. Y Virgilio an laa Gatfrqicaa: nac farraa iura/ insanum- 
Qua forum aut populi tabuiaria vidit. Otra coaa sucada an la 
Enaida (VIII, 321-322): la layanda aapaclficamanta romana da 
Saturno como civilizador da los puablos itâlicoa, prasanta an 
asta pasaja virgiliano, as incompatibla da alguna form# con 
la idantificacidn antra raino da Saturno y Edad da Oro. Sa d£ 
cfa aagdn algunoa autoras, tal qua Casio Hamina fr. 1 Patar 
ap. Tartull. Apol. 10* qua Saturno habla llagado a Italia an 
una nava, lo cual aa contradica tambiân con la ausancia da na 
vagaci6n propia da la Edad da Oro: Saturnum itaoua. si quan­
tum littaraa docant. naoua Qiodorus Graacus aut Thallus naoua 
Cassius Savarus aut Cornelius Napos naoua ullus commantator 
eiuamodi antiguitatum alium quam hominam promuloavarunt. si 
quantum varum aroumanta nusouam invanio fidaliora. ouam apud 
ipsam Italiam. in qua Saturnus post multas a~xpaditionas post- 
oua Attica hospitia consadit. axcaptus a Iano val lana. ut Sa- 
lii volunt. Es asta tradiciân la qua sigua Virgilio an la Enai- 
da: Eyandro cuanta a Enaas qua Saturno cuando vino al Lacio 
dio layas a aqualla ganta ignorants, para quianas "ni cos­
tumbra ni cultura habla" (Aan. VIII, 316). El taxto mâs acla 
rador an cuanto a la falta da layas an la Edad da Oro as al 
da flat. I, 89-93:
Auraa prima sata ast aatas, quaa vindica nullo 
sponta sua, sina lags fidem ractumqua colebat.
Poana matusqua abarant nac varba minantia fixa 
aara ligabantur nac supplax turba timabat 
iudlcls ora sui, sad arant sina vindica tutl, 
qua Huiz da Elvira traduca asl: "La adad da oro fua la craada
an prlmar lugar, adad qua sin autoridad y sin lay, por propia 
Iniciativa, cultivaba la laaltad y al bian. No axiatlan al
castigo y el tamor, no sa fijaban, grabadas an bronca, pala-
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bras amanazadoras, ni las muchadumbras suplicantas ascruka- 
ban tamblando al rostra da sus Juacas, sino que sin autori- 
dadas uiulan saguros".
Como axtansiân da la ausancia da castgos tanamos an Juva­
nal, la ausancia tambiin da castigos an al infiarno: todavfs 
no habla tanido lugar al tripla sortao dal mundo y Plutân no 
gobarnaba an al infiarno, ni axistla al castgo da la ruada ca 
Ixlon ni las Furias ni la piadra da Slsifo ni al buitra que 
davoraba las antranas da Titio, sino qua las sombras aran fe 
licas an al infiarno, sin ray alguno. Otra noticia, historic 
grifica y no mitolâgica, acarca da los hombras primititfos, 
nos proporciona fâclto, con una gran dosis da idaalizaciân 
igual qua an los taxtos mitogrâficos y anorando otros tiam­
pos majoras que los qua 11 dascribe (su pasimismo con raspaç 
to al prasanta, provoca la idaalizacion dal ramoto pratâritc). 
"Los mis antiguos da los mortalas vivlan sin una mala pasiân, 
sin vitupario ni criman y por aso, sin castigos ni corraccic 
nas. No habla nacasidad da pramios puasto qua por propia in- 
clinaciân buscaban lo honasto, y como no dasaaban nada con­
tra la costumbra, nada las astaba prohibido por miado".(Tac. 
Ann. III, 26). Tambiin historiogrifica, la noticia da Diodo* 
ro Slculo dascriba con mis crudaza su vida sin layas, mis 
carca da la visidn apiciîraa: '’fr cYXiKTifJ Koti l^'to
Ksi&ftfTwJô/ç (rnofU^ njY Tdi constando an Arato, sin
ambargo Aviano dica tambiin que los hombras dorados vivlan 
sin lay,
6. Libras da la pasiln da tanar, no acumulaban riquazas 
ni sa daban al lucro, no ponlan limitas an al campo ni puer- 
tas an su morada porqua nadia sa llamaba Isdrin: todo ara de 
todos. Tastimonios: Varg. Gaorq. I, 125-127; II, 498-499;
Aan. VIII, 317 y 527; Tib. I, 3, 43-44; Garm. Arat. 118-119;
/7
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Ovid.Am, III, 0, 42; San. Pladea. 333-334; hiaadra, 527-529; 
Octavia. 403; Avian. Arat. 299-302; Claudian. In Huf. I, 380 
-381; Boath. Oa Cons. Phil. II, 5, 23-30. Aaf qua al primar 
tastimonio qua tanamos dal comuniamo an la adad da oro a» al 
da Virgilio an al libro I da las Gadrqicaa:
na signara quidam aut partlri limita campum
fas arat; in medium quaarabant........
y luago an al libro II, asimilando a la adad da oro la vida 
da los labradoras, los pinta como libras da la pasl6n da ari 
riquacaraa y da la anvidia da los ricos; an Aan. VIII, 317 
prasanta Virgilio a la primitiva ganta dal Lacio, antas da la 
llagada da Saturno y da su labor cultivadora, como dasconoc£ 
dora da lo qua era al ahorro y la acumulaciln da riquazaa:
aut componara opaa norant....
En el varso 527: at amor sueasait habandi... al paso a la a- 
dad siguianta supona un Moracar dal instinto da la posaa- 
si6n.
Lo dicho por Virgilio an Gaorq. I, 126 (qua no habla moj£ 
nas an al campo) as racogido por Tibulo, quian anada otro m£ 
tiVO para asta tama: las casas no tanlan puartas:
non domuB ulla Foras habuit, non fixus in agris,
qui ragaret cartis Finibus arva, lapis.
(I, 3, 43-44)
Tambiin lo racoga Garmlnico (sin qua astuviara an Arato):
................... nac parvi terminus agri
praastabat dominis .
(118-119)
Y Ovidio:
signabat nullo limita mansor humum
(Amoras. Ill, B, 42)
Y an Sinaca an la Fadra. Junto con la aFirmaciln, tambiin
da procadancia virgiliana, da qua la pasiln da oro no axistla*
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......... Nullua his aurl Fuit
caecu.3 cupido, nullus in campo sacer 
diuisit agros arbiter populls lapis.
(527-529)
En la Fladaa sa dice qua no ss conocfan las riquazas y qua 
sa bastaban con poco, tan sdlo con lo qua al sualo natal laa 
oFracfa (333-334). El comunismo astâ tajantamanta aFirmado ai 
la Octavia. msjor qua an cualqular otro taxto: 
communis usus omnium rarum Fuit
(403)
En igual santido sa maniFiasta Aviano, sin posibilidad da 
habarlo tornado da Arato, como valamos para Garmlnico:
Nuilus talluri limas datus, indice nullo 
culta sacabantur naqua iam discratio campum 
matiri in dominos monstravarat, omnia rarum 
usurpantis arant promiscaqua iura par agros.
(299-302)
Y Claudiano:
turn tallus communis arit, turn limita nullo
discarnatur agar.....
(In HuF. I, 380-381)
Y Boacio, raFiriIndosa a las costumbras qua la aran contan 
porlnaas como nagqcidn da la adad da oro, anora aqual tiampo 
an tirminos asf;
Utinam modo nostra redirent 
in moras tampora priscosl 
Sad saavior ignibus Aatnaa 
Farvans amor ardat habandi.
Hau primus quis Fuit ilia 
auri qui pondéra taobi 
gammasqua latere volantes
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pratiosa paricula Fodit? 
y anfcariormanta, an vv, 1-3, teatimonia Igualmanta la Falta 
da daaaos da rlquaza y el oontentacss con lo poco:
Felix nimium prior aatas 
contante Fidalibus arvia 
nac inerti pardita luxu,«.««
9, Tampoco conocfan la navagacidn ni mâa playaa qua las 
suyas, ni habfa comarcio sino qua cade cual sa bastaba con 
lo qua su comarca producfa. Ni, an consacuancia, las ara pro 
ciso viajar. Tastimonios: Arat. Phaan. 110-111; (Lucr. V, 
1004-1006; Varg. Ecl. IV, 38-39; Gaorq. II, 503; 511-512; Tib.
I, 3, 35-40; Hor. Epod. XVI, 57-60; Garm. Arat. 114-117; Ovid. 
Amoras III, 8, 43-44; Mat. I, 94-96; San. Phaadra 530-531; Ma- 
dea 331 y 335-339; Avian. Arat. 305-317; Boath. Oa Cons. Phil.
II, 5, 13-15. Los tastimonios virgilianos tianan, an asta ca 
so, un dobla pracadanta an Arato y an Lucracio, siando a su 
vaz sin duda Lucracio dapandianta da Arato, -qua axprasamanta 
dica:  ^ ^
 S  iinixiiXo ^
Koii oVtthJ krionço^Sy T)ytVf(î')Coy',
y Lucracio: . 4Aà)
nac potarat quemquam placidi pallacia ponti 
subdola pallicara in Fraudem ridantibus undis: 
improba navigii ratio turn caeca iacabat.
(1004-1006)
Sin ambargo no niaga Lucracio qua Fuaran vagabundos aquallos 
hombras, sagûn puada varsa an 931-932, cosa incompatibla con 
las demis noticias da la adad da oro:
Multaqua par caalum soils volvantia lustra 
volvivago vitam tractabunt mora Fararum.
Asf sa axprasa Virgilio an Ecl. IV, 38-39:
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cadet at ipsa mari vactor, nac nautica pinus 
mutabit marcas; omnis F arat omnia tallus.
Y an Gaorq. II. 503 (miantras qua otros sa dadican a la nau_a 
gaciln, los labradoras vivan an su sualo):
sollicitant alii ramis Frata caeca.....
Esta motive conFluya an al tama dal Baatus ilia, antra los £ 
daalas da la vida ratirada, asf Horacio Epod. II. 5-5, pré­
senta asociados antra df los motivos da la nagaciln de la 
guarra y da la nagaciln da la navagaciln, como bianas da la 
vida an al campo, al ajamplo da los hombras da la adad da on  
(ut prisca qans mortalium);
naqua axcitatur classico miles truci, 
naqua horrat iratum mara....
Nagaciln da viajas y da navagaciln tambiin an Tibulo I, 3,35 
-40:
quam bana iaturno vivabant raga, priusquam 
tallus in longas ast pataFacta viasi 
nondum caarulaas pinus contampsarat undas, 
aFFusum vantis praebuaratqua sinum, 
nac vagus ignotis rapatans compendia tarris 
presserat axtarna navita mar ca ratam.
"I Qui bian vivfan cuando ara ray Saturno, antas da qua 
la tiarra sa hubiara abier to hacia caminos largos I 
Todavfa al pino no sa habfa burlado da laa azulas olas, 
ni habfa oFracido a los viantos una vala dasplagada, 
ni al vagabundo marinaro, an busca da ganancias por das-
conocidas tiarras, 
habfa cargado su nava con marcancfa axtranjara".
En bl mismo santido sa maniFiasta Horacio an Epod. XVI, 57- 
50:
non hue Argoo contandit ramiga pinus.
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naqua impudlca Colchia Intullt padam 
non hue Sldonll torsarunt cornua nautaa 
laboriosa nao cohors Ulixal.
Consta aaimlsmo la Invanciln da la navagaoiln como Fin da la 
adad da oro an Carm. 1, 3, B sa. an qua al poata dica con rs_s 
pacto al inventor da tal arts qua tanfa al corazin llano da 
oaadia y recubierto da una triple llmina da bronoe.
Adamis, Garmlnico, Arat. 114-117:
ignotiqua maris cursus privataqua tallus 
grata satis, naqua par dubios avidissima vantos 
spaa procul amotas Fabricate nava patabat 
divitiaa.... .
Y Ovidio Amoraa III, 8, 43-44:
non Frata damisso vsrrabant aruta ramo: 
ultima roortali turn via litus arat.
Y Mat. I, 94-95:
Nondum cassa suis, paragrinum ut visarat. orbam, 
montibus in liquidas pinus dascandarat undas, 
nullaqua mortalas praster sua litora norant.
"No todavfa cortado da sus montas, para var al mundo
extranJaro,
habfa dascandido al pino a las liquidas olas, 
y no conocfan los mortalas playas otras qua las suyas."
Y San. Phaadra. 530-531:
nondum sacabant cradulaa pontum ratas 
sua quisqua norant maria.....
Y Medaa. 331:
sua quisqua pigar litora tangans 
y 335-339:
bana disaaapti Foadara mundi 
traxit in unum Thassala pinus 
iussitqua pati varbara pontum
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partamqua mabus Fieri nosbri 
mara saposibum..•.•
Y Avian « Arab» 3U5-317, aspaciaimanta 311-313:
Nulla Fidaa undia, tumido commarcia Fluctu 
nulla patabantur naqua longia navita tarris 
insinuera ratam suscaparat.....
Y Boath. Oa Cons. Phil. II, 5, 13-15:
Nondum marls alta sacabat
nac marcibus undiqua lactis 
nova litora vidarat hospas.
Babrio, sin ambargo, an al prilogo da sus Fibulas habla di 
marinaros an la adad da oro.
10. La tiarra, aspontinaamanta, sin qua nadia la cultivas:, 
oFracIa sus Frutos al hombra, qua no supo lo qua era la agri­
cultura, ni conocia al yugo para los buayas, ni al Frano pan 
los caballos ni al arado ni la hoz ni al rastrillo. Tastimo­
nios: Has. 0£. 117-118; Arat. Phaan. 112-113 (an contradicci5n 
con Hasfodo); (Lucr. V, 933-938); Varg. Ecl. IV, 18 y 39-41; 
Gaorq. I, 127-128; II, 460; 500-501; Aan. VIII, 316-317; Tib. 
I, 3, 41-42; Hor. Epod. XVI, 43-46; Garm. Arat. 117-118; Ovil. 
Amoras. Ill, 8, 39 y 41; Flat. I, lUl-103 y 109-110; Aatna 9- 
12; Diod, 3ic. I, 8, 1; 3an. Phaadra. 535-538; Octavia. 404- 
406; Babrio, prooam. 12 (paro sa contradica an un varso an­
tas); Claudian. In luF. I, 381-382; Oa ilaptu Pros. Ill, 23- 
24; Boath. Oa Cons. Phil. II, 5, 2.
El taxto hasiodao as al qua da la pauta an asta motivo: 
...........KdÇrù’V' S
TTcXAov' T£ Keôi .......
"La Facunda tiarra producfa aspontanaamanta 
abundantas y ricos Frutos.....", 
sin raanciln alguna da la agricultura. En contradicciln con H: 
sfodo astI la noticia da Arato da qua Fua la misma Justicia
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la qua proporcionl a la humanidad buayas, arados y otros bi£ 
nas innûmaros (112-113), sjarciando una labor civilizadora 
milar a la qua, sagûn Virgilio, ajarciû Saturno an al primi- 
tivo Lacio (Aan. VIII, 316-317), cuyos habitantes antas da la 
llagada da Ista no tanlan noclln da la agricultura. Franta a 
asto, tanamos nagaciln da la agricultura an Ecl. IV, 39-41:
   omnis Farat omnla tallus.
Non rastroa patlatur humus, non vlnaa Falcam, 
y an Gaorq. I, 127-128:
..................... ....ipsaqus tallus
omnla libacius nullo poscanta Farabat, 
y en Gaorq. II, 460:
Fundit hume Facilam victum iustissima tallus, 
asf como an II, 500-501, taxtos todos, sobra todo los dos pri 
maros procadantas da Hasfodo (an la Enaida an cambio, olvida 
rfa Virgilio a Hasfodo para saguir mis bian la varsiln aspacf 
Ficamanta romana, como convanfa a su apopaya nacional). Paro 
intarmadio cronollglcananta entra Hasfodo y Virgilio as al 
taxto da Lucracio (V, 933-938), paro no intarmadlario aunqua 
sf qua tanido an cuanta, sagûn hamos ya dicho, porqua Lucra­
cio sa axtianda con raspacto a Hasfodo, miantras qua Virgilio 
da una noticia brava, como la da Hasfodo, y usando al mismo 
varbo ( I/*: Farat-Eol. IV- o Farabat -Gaorq.-). Asf dica
Lucracio:
Nac robustus arat curvi moderator aratri 
quisquam, nac scibat Farro moliriar arva 
nac nova daFodara in tarram virgulta naqua altis 
arboribus vataras décidera Falcibus ramos.
Quod sol atqua imbras dadarant, quod tarra craarat 
sponta sua, satis id placabat pactora domum.
Todos los postarioraa tastimonios siguan la noticia hasi£ 
daa sagûn la racraaciûn virgiliana en la Igloga IV y an las
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Ga6rQlcast aaf, dapandiando da la Igloga, Hor. Epod. XVI,43- 
46 !
raddit ubi Cararam tallus inarata quotannis 
at imputata Florat uaqua vinaa, 
garminat at numquam Fallantls tarmas ollvaa, 
suamqua pulla Ficus ornat arboram. 
y Tib. I, 3, 41-42;
Illo non valldUs sublit luga tampora taurus, 
non domlto Franoa ora momordlt aquus...
Y Garm. Arat. 117-118:
......... Fruotusqua dabat placata oolono
sponta sua tallus.......
Y Ovidio Amoras HI, 8, 39:
at maliora dabat, curvo sina vomara Frugas, 
tambiin an III, 8, 41:
nac valido quisquam tarras scindabat aratro 
y an Flat. 1, 101-103:
Ipsa quoqua immunis rastroqua Intacta nac ullis 
saucia vomaribus par aa dabat omnia tallus, 
contantiqua cibis coganta craatis 
y an 109-110:
mox atiam Frugas tallus inarata Farabat, 
nac ranovatus agar gravidis canabat aristis.
Y an Aatna. 9-12:
Auraa aacuri quis nascit saacula ragis? 
cum domitis namo Cararam iactarat in arvia 
vanturisqua malas prohibarat Fructibus harbas, 
annua sad saturaa complarant horraa massas....
Y an Oiod. Sic. I, 8, 1:
°(ÙTof^ it,Joi/Ç...... KdÇnoéx
Y an San. Phaadra. 535-538:
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« iuasa nac datninum patl 
iuncto Farabat tarra aarwltlum bova; 
sad arva par aa Fata poscantas nihil 
pavara gantas.........
Y Octavia 404-406:
at ipsa Tallus lasts Facundos sinus 
pandabat ultra, tarn piis Falix parans 
(quam^ tuts alumnia.
Babrio dica an prooam. 12:
YyTç -rrivfo/ od'to\r^ y\s
"y todo brotaba da la tiarra, sin qua raclamara nada a
cambio",
paro an prooam. 11 habla dal labrador:
(T-Cfovf&ca Si (Tuv/et^ npos
Y Claudian, In HuF. I, 381-382:
...............  nao vomara sulcus adunco
Findatur: subitis masaor gaudabit aristis.
Y Da Rap. Proa. Ill, 23-24:
sollicitas placuit stimulis impallara vitas, 
incultis na sponta sagas grandascarat arvia...
Por iSltimo, tambiin sa implies la aspontanaidad producti­
ve dal tarruMo an asta varso da Boacio (Oa Cons. Phil. II, 5, 
2)1
contacta Fidalibus arvia.
11. La mial brotaba para alias da las hojas da las anci­
nas y corrfan por doquiar arroyos da vino, lacha, acaita y 
niotar. Testimonies: A) da mial an las ancinas: Varg. Ecl.
IV, 30; Gaorq. I, 131; Hor. Epod. XVI, 47; Tib. I, 3, 45; 
Ovld. Am. Ill, B, 40; Mat. I, 112; Aatna. 13-14; Claudian.
In RuF. I, 383; Oa Rap. Pros. Ill, 25; Boath. Oa Cons. Phil. 
II, 5, 6-7. B) da arroyos da vino, acaita, lacha y nictar:
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Strab. XV, 1, 63-55; Varg. Gaorq. I, 132; Ovld. Met. 1, 111; 
Aatna 13; 3tat. Silv. 1, 6, 41; Claudian. In RuT. I, 383-304; 
Oa Rap. Proa. Ill, 25-26. Antas da Virgilio y con basa alguna 
an Hasiodo, los cimicos griagos (Cratino Plutoi Fr. 161 Ed,, 
Farlcratas Matallaa Fr. 108, 27 Ed. y Parsaa 130, 3 Ed., Matd- 
qanaa Thurioparsaa 6, 1 Ed.) hablaban da rfos da pastalas, mial 
aspontlnaa y cosas paracldas, raFirilndosa a la adad da oro
(19). Ha aqul los taxtos:
A) Mial an las ancinas:
Varg. Ecl. IV, 30:
at duras quarcus sudabunt roscida mails 
Varg. Gaorq. I, 131: 
mallaqua dacussit Foliis..«
Hor. Epod. XVI, 47:
mails cava manant ax ilica
Tib. I, 3, 45:
ipsaa malla dabant quarcus
Ovid. Am. Ill, 8, 40:
at in quarcu malla raparta cava
Ovid. Mat. I, 112:
Flavaqua da viridi stillabant ilica malla 
Aatna. 13-14:
 ...........   mallaqua lantis
pandarat Foliis at pingui Pallas oliva 
Claudian. In RuF. I, 383: 
rorabunt quaroata Favis 
Claudian. Oa Rap. Pros. Ill, 25: 
undarat nau silva Favis
Bdath. Oa Cons. Phil. II, 5, 6-7: no dica qua la mial 
astuviara an las ancinas, sino al contrario, qua no co­
noclan la mascla da vino y mial, paro quariando dacir
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asguramanta qua, aunqua oonocfan el vino y la mlal, no 
habian aprandldo a mazolarloa, mâa bien qua qua no oon£ 
clan al vino ni la mlal ni la mazola da vino y mialt 
non Baoohica munara norant 
liquida confundara malla 
A) Arroyos da vino, acaita, lacha y nfctar;
Strab. XI/, 1, 63-55: f ^ \ / '
ifSdtoS, , K»U ouo(uii kS^ i-toS cü SffjUiT
Tl/Pf i' IX<^OlT. '
Varg. Gaoro. I, 132:
at passim rivis ourrantia vina rapraasit 
Ovid. Mat. I, 111:
riumina iam laotia, iam riumina naotaris ibant 
Aetna 13:
ipsa suo fluarat Bacchus pads 
Stat. 3ilv. 1, 6, 41: 
non sic libara vina tunc Muabant 
Claudian. In Buf. I, 383-384:
.« «.stagnantia passim 
vina riuant olaiqua laoua 
Claudian. Da Rap. Pros. Ill, 25-26: 
nau vina tumarant
Fontibus at totaa Cramarant in pocula ripaa 
Ndtasa la dapandancia virgiliana an la mayorfa da los tax 
ttos 0 al dssarrollo da los motives virgilianos.
12, Sus alimantos sran aanclllos, aspacialmanta vagatalas
(20): ballotas, Fruto dal cornajo y dal madrono. Frasas, mo- 
ras, colas, aaplgas o hiarbas (aparta da los ya citados:mial, 
vino, acaita, lacha y nâctar). Tastimoniost (Lucr, tf, 939- 
'942); Culax 134 as.; Varg. Gaoro. I, 147-149; II, 500-501;
Aan. VIII, 318; Hot. Eood. XVI, 45-46; (Sat. I, 3, 99); Ovid.
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Plat. I, 103-106; XV. 96-98; Olod. Sic. I. 8, 1; San. Phaadra
537-538; luvan. VI. 10; Claudian. Da Rap. Proa. Ill, 47;Boa(h. j
Da Cons. Phil. II, 5, 5. 1
Cl taxto lucraciano dice asli
GlandiFeraa intar curabant corpora quaroua 
plarutnqua; at quaa nunc hibarno tampora oarnis 
arbuta punicao fiari matura colora, 
plurima turn tallua atiai* maiora farabat
En Culax 134 aa.t .
qusrcua, ants datas Cararia quam aamina vitas
En Gaorq. 1, 147-149 as la asigna a Csraa la mial6n civilly 
zadora y mostradora da la agricultura qua an Aan. VIII, sa a*
signaba a Saturno. Eso tiana lugar al Pin da la adad da oro,
"cuando ya Paltaban las ballotas y laa arboladas dal sagrado 
bosqua y nagaba Oodona al allmanto". En II, 500-501; ouos ra­
mi Truotua...
En Aan. VIII, 318 y para los habitantas dal antiguo Lacio, 
antes da la llagada da Saturno, aat& taatimoniado al aliman- 
to combinado da vagatalas y caza. Esta Ultima aparaca nagada 
an otros taxtos para la adad da oro, aagun diramos.
Algo dlParanta al motivo, paro sa mantianan los alimantos 
vagatalas an Hor. Epod. XVI, 45-46:
garminat at numquam fallantis tarmas olivaa 
suamqua pulla Pious ornat arboram, 
y tastimoniada la ballota como allmanto da los antiguoa an 
Sat. I, 3, 99.
Plds variadad da Prutos an su alimantaoidn (Prasas, Pruto 
dal cornajo, moras, ballotas) sagdn Ovid. Plat. I, 103-106: 
contantiqua cibis nullo coganta craatis 
arbutaos Patua montanaqua Praga lagabant 
cornaqua at in duris haarantia mora rubatls 
at, quaa dacidarant patula lovis arbora, glandas.
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Allmantacltfn vagatal. Junto con nagaoi£n do la oaza por
booa do PitAgorao, an Mat. XV, 96-98:
At vatua ilia astaa, oui Paoimus auraa noman,
Patibua arborais at, quaa humus aducat, harbis
Portunata Puit nao polluit ora oruora,
Oa Porma qua al filtimo libro da las MatamorPoaia trata an sus
primaros varsoa dal mismo tama qua, an sus primaroa varsos,
trataba al libro primaro,
Oiodoro Sfoulo 1, 8, 1 sa raPiara a la alimantaoidn vaga-
tal para loa antiguoa paro oombinada con la oaza.
Qua los oampos alimantaron a aqualla ganta conata an San.
Phaadra 537-338.
£n Juvanal (VI, 10) tambifn sa atastigua la ballota como
allmanto da los dorados.
Claudiano an Oa.RaP. Pros. Ill, 47 sa raPiera a las anclnasi
Chaonio statui gantas avertara victu
V Boscio (Pa Cons. Phil. II, 5, 5):
laiunia solvara glanda
13. No.sa praotioaba la caza ni la paaoa. N1 las artsa.
Tastimoniost Varg. Gaorq. I, 139-145} Ovid. Mat. XV, 99-106;
San. Oct. 407-413. Un tastimonio an contra supona Lucr. V,
--
966-967, aunqua, aagon aa ha dicho, no saa aspaoiPicamanta 
un tastimonio mitogr&Pioo.
La noticia da la nagacifin da la caza sarfa la axtansidn da 
una noticia arataa: qua loa hombras da la adad da bronca Pu£ 
ron los primaros an matar los novillos, porqua antas no sa 
mataban.
El primar taxto quo tastimonia la auaancla da la caza y 
pasca y da las artaa antra los dorados as Gaoro. I, 139-145: 
turn laquais captara Paras at Pallara visoo 
invantum at magnos canibua circundara saltus;
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atqua allua latum Punda lam varbarat amnam 
alta patana, palagoqua alius trahit umlda llna.
Tum Parrl rigor atqua argutaa lammlna sarraa 
(mam primi cunals scindabant Pissila lignum), 
tum variaa vanara artaa,..,
El sagundo taxto, al m&s contundanta, as ovidiano (Mat. XU, 
99-106)I
Tunc at avas tutaa movara par aara pannas, 
at lapus impawidus madiis arravit in aruis, 
nac sua credulitas piscam suapandarat hamo: 
cuncta sina Insldiis nullamqua timantia Praudam 
planaqua pa d s  arant. Postquam non utilis auctor 
victibus Invldlt, qulsquls Puit ilia, laonum 
corporaasqua dapas avidum damarsit in alvum,
Pacit itar acalari...
El tarcar tastimonio cronol6gico as al da la Dctavia. 40’ 
-413: daspuâs da la raza da oro, sa habla da una sagunda y 
da asta tarcara qua invantd la oaza, la pasca y las artast
......   ....tartiuro sollara ganua
novas ad artas axtitit, sanctum taman; 
mox inquiatum, quod saqui cursu Paras 
audarat acres, Pluctibua tactos gravi 
axtrahara plsoas rate val oalamo lavi,
dacipara volucras crate..........
tanara laqueo.............
14. Ni los laonas ni los lobos ni los osoa mostraban sal* 
vajismo y no habla an al sualo vlboras o sarpiantas vanano- 
sas (21). Tastimoniost Varg. Eel. IV, 22; Gaoro. I, 129-130; 
Hor. Epod. Xtfl, 51-52.
Varg. Eel. IV, 22:
.....nac magnos matuant armanta laonas
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Varg. Gaoro. I, 129-130:
ilia malum virus aarpanbibus addidib atria 
praadariqua lupoa iusait.....
Hor. Eood. XVI, 51-52:
nao vaspartinua circumgamit ursus ovila, 
naqua intumaaoit alta viparis humus...
15. Aqualla raza no mataba a los novillos, la convivancia 
ara faliz tambidn con los animalas y una miama vivienda oobi^ 
jaba al hombra y al ganado, qua no padaola da ninguna anfarma^ 
dad. Tastimonios: Arab. Phasn. 130-132} Varg. Gaoro. 11,536- 
538} Hor. Epod. XVI, 61} luvan. VI, 2-4.
Oonda primaro as dioa qua Puaron los hombras da bronca los 
qua ampazaron a matar los buayss da labor as an Arato, an al 
eitado pasaja:  ^ _
^o(Xk£iV| nÇoTÉ^W/ oXoi*>^0 1 ff
RfwToi K<KKoiÇ^ov ^£)(y^K£i{ej.\/lo (V/
iXvoSCy\v, i7f w i 0t 5^
La sigua Cioardn (Arab. Pr. XVIII) paro adjudiolndosalo a 
la raza da hiarro:
Farraa tum vara prolss axorta rapantast 
auaaqua Punaatum primast Pabricariar ansam, 
at gustara manu iunctum domitumqua iuvancum 
Esta haoho, imitando al pasaja aratao, lo colooa Virgilio 
an un tiampo postarior a la adad da oro:
.  ...................................  ante
impia quam oaasis gans eat apulata iuvancis, 
auraus hanc vitam in tarria Saturnua agabat
(Gaorq. II, 536-538)
Qua ninguna anParmadad atacara al ganado (axtansidn da la 
ausancia da anParmadadas an al hombra, sagiîn Hasiodo) lo di­
ce Horacio (Epod. XVI, 61):
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nulla nocant pacorl contagia, 
aaguramanta par imitacidn da Varg. Eel. 1, 50: 
nao mala vioini pacoria contagia laadant, 
aunqua an Virgilio no astS raParido a la adad da oro.
La vlvianda comiSn para hombraa y animalas an luvan. VI,
2-4:
.................. cum Prigida parvas
praabarat spalunoa domoa ignamqua laramqua 
at pacus at dominos communi claudarat umbra.
16. Ovajaa y cabras sa volvlan al radii, por si solas, o- 
Praciando al tasoro do sus ubras raplatas. Tastimoniost Var* 
Eel. IV, 21; Hor. Epod. XVI, 49-50; Tib. I, 3, 45-46; Prop. 
Ill, 13, 40.
Varg. Eel. IV, 21-22:
ipsaa lacta domum raParant distants capallaa 
ubara......
con basa an Thaocr. XI, 12-13;
to u  OL£:S T to ù  T m rk ^ o v  U n y \v ^ v
.....
donda no sa raPiara a la adad da oro, sino a qua al Clclopa 
anaimismado an su amor por Galataa, olvidaba su quahacar y 
las ovajas hablan da ragrasar solas al radii. Virgilio cambla 
las ovajas por las cabrillas y Horacio sigua a Virgilio tam- 
biân an esto, sagun varamoa a continuacidn (luago hablaramos 
da las razonas por las qua creamos qua al apodo as postarior 
a la dgloga IV).
Hor. Epod. XVI, 49-50:
illic iniussaa vaniunt ad mulctra capallaa 
raPartqua tanta grax amicus ubara 
Tib. I, 3, 45-46:
....................... ultroqua Parabant
obvia sacuris ubara lactis ovas
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Prop. Ill, 13, 40:
dux arias saturas ipsa raduxlt ovas, 
pasaja asta donda tanamod una oontaminaoidn da dos pasajas 
virgilianos, amboa da Eel. IV, qua a la vaz han sido condan
I ^
sados. So trata dal paaaja arriba propuaato, por una parts, 
y dal varao 43:
ipsa sad in pratia arias iam suava rubanti...
La aapontanaidad da la naturalsza, aqul da los animalas, as- 
tS dioha an todos los taxtos da divaraaa manarasi an Ta6cri- 
to oon o(^Taüi , an Virgilio y Proparoio con iosaa a iosa. 
an Horacio con iniussaa y an Tibulo con ultro.
£1 motivo sarfa una axtansidn dal ya haaiodao da la aspon 
tanaidad da la tiarra an oPracar sus Prutos.
17. Tiampos aran an qua todos los aaras hablaban, animalas 
y plantas, y an al corazdn da la Plorasta calabraban sus asam 
blaaa (22), Hablaba al abato y la Pronda dal laural, y los 
pacas y las avastrucaa. Tastimonio dnioo: Babrio, prooam. 5- 
ll(taxto qua prasanta gratadas variantes an la tradicidn manus 
crita, apuntadas por Ruiz da Elvira an CFG. I, pp. 91-92):
^  Koà Ù  A c n Ü  TtVX
fivHojjL£v
^ fo ^ o ù  TcVTooV
Sg TTSVKy) K M  TU c ^ v W o L  TyjT 
nXuiToj 6'u'i/fXAVg  ^ «pt'Auy 
(T rg o v ^  Si Ç\)viXd rifoi ysuf fW
18. No las ara praoiso buscar al Puago ni sa conocfan los 
Instrumantos matâlicos. TastimoniostA) scares dal Puago:(Lucr. 
V, 935); Varg. Gaorq. I, 131 y 135; Oiod. Sic. I, 8, 8. 8) a- 
carca da la ausancia da instrumantos matSlicos: (Lucr. V,975); 
Varg. Gaoro. I, 143-144; Ovid. III, 8, 37-38; Mat. 1,98^99.
I
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A) La noticia virgiliana no puads sapararsa dal apisodio
1
da Promatao y dail robo dal Puago. Jupitar, al ampazar au rajL 
nado, habla aaoondldd al Puago para hacar mSs duraa laa oon- |
dicionas da vida y provocar un asPuarzo an los hombras qua |
sarla al Pundamanto da la civilizaoidn, sagiSn indioa Ruiz da |
Elvira (23). Lo cual implies naturalmanta qua an tiampos aa- ^
turninos al Puago ara algo comdn y no ara praoiso busoarlo.
A ralz da su ocultacidn por Jdpitar sa sntanderfan parPsctam 
manta las actuacionas da Promatao para davolvlrsalo a loa 
hombras (24).
Varg. Gaoro. I, 131:
.....ignamqua ramovit 
Varg, Gaoro. I, 135:
ut ailicis vanis abstrusum axcudarat ignam 
Con al pracadanta da Lucr. V, 953: 
nacdum ras igni acibant tractara naqua uti 
El taxto da Lucracio, raPiriéndosa aagdn llavamos dicho a 
"la raza qua vivid an los campos", tastimonia aqul qua no S£ 
blan sarvirsa dal Puago, aunqua aaguramanta lo oonociaran,
B) El matal no sa conocid hasta daspuds da la adad da oro| 
los utansilios aran antas da madara o da piadra;
Lucr. V, 975:
missilibus saxis at magno pondara clavaa 
Varg. Gaoro. I, 143-144:
tum Parrl rigor atqua argutaa lammina sarraa 
(nam primi ounais scindabant Pissila lignum)
Ovid. III, 8, 37-38:
aaraqua at argentum cumqua auro pondara Parrl 
Manibus admorat, nullaqua massa Puit.
Ovid. Mat. I, 98-99:
  non aaris cornua Plaxi
non galaaa, non anais arant.......
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19. Al air# libre vivfan, gozando da un paiaaja agraata 
sin igual, en media de bosqusa. Puantes y montanas. Oulcas 
suaMos dormian, libres da cuitas, a la sombra da los drbolas. 
Tastimoniost (Lucr. V, 925); Varg. Gaorq. II, 458 sa. y 470 
-471; Ovid. Mat. I, 121; San. Phaadra. 520-527; Boath. Da 
Cons. Phil. II, 5, 10-12.
Vida an los campos tastimonia Lucraoio para los primiti- 
vos;
et ganua humanum multo Puit illud in arvis 
durius.......
Virgilio, an las Gadroicas. alaba a los labradoras porqua 
llavan la misma vida que los hombras an tiampos da Saturno. 
Espacialmanta signiPioativa as la axclamacidnt 
......«o qui ma gslidis convallibua Haami
sistat, et inganti ramorum protagat umbral 
(II, 458-459)
o an II, 470-471;
fflugitusqua boum mollasqua sub arbora aomni 
non absunt.......
Ovidio Mat. I, 121 (tum primum subiera domos...) dica que 
sdlo a partir da la adad da Jûpitar, los hombras viviaron b£ 
Jo tacho y antraron an las cuavas, aunqua an la ganaralidad
da los otroa tastimonios ya vivfan an cuavas, a la par que
al aire libra, an plana adad da Saturno.
Ha aquf la dascripcidn que haca Sdnaca (Phaadra 520-527)
da la vida naturalista qua llsvaban los hombras da la anti­
gua adad:
  .....  Cartior somnus pramit
sacura duro membra varsantam toro.
Non in racassu Purta at obscure improbus 
quaarit cubili saqua multiplici timans
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domo raconditt aathara ac lucam petit 
at testa caalo viwit. Hoo aquidam raor 
vixissa ritu prima quos mixtos dais
proPudit aatas.......
Por ultimo Boacio (Oa Cons. Phil. II, 5, 10-12) sa haca j
aco da Virgilio;
Somnos dabat harba salubras, 
potum quoque lubricus amnis, 
umbras altissima pinua.
20. Primavara atarna. Tastimonios; Varg. Gaorq. II, 336- 
345; Hor. Epod. XVI, 53-56; Ovid. Mat. I, 107.
Varg. Gaorq. II, 336-345; 
non alios prima crascantis origina mundi 
inluxiase dies aliumva habuissa tanoram 
cradidarim ; var illud arat, var magnua agabat 
orbis at hibarnis parcabant Platibus Euri, 
cum primaa lucam pacudas hausara, virumqua 
tarraa proganias duris caput axtulit arvis, 
immissasqua faraa silvia at sidara caalo.
Nac res hunc tanarae possant perTarra laboram, 
si non tanta quias irat Trigusqua caloramqua 
intar, at axciparat caali indulgantia tarraa.
Hor. Epod. XVI, 53-56;
pluraqua Palicas mirabimur; ut naqua largis 
aquosos Eurus arva radat imbribus, 
pinguia nac siccis urantur samina glaabis, 
utrumqua raga tamperante caalitum.
Ovid. Mat. I, 107;
Var arat aatarnum...«.
21. Las cuavas aran su vlvianda y sus lachos aran da ho- 
Jas, da paja y da pialas. Iguaimanta aa vastlan con ramaso
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ooii pialas. raatimonioat (Lucr, V, 955-956}| Varg. Gaorq. II, 
469-471; VIII, 367-368; (Nor. I, 3, 99); Olod. 31c.
I, 8, 3; luvan. VI, 2-6.
Sagdn Lucraoio, no sablan aprovachar todavla las pialas, 
sino qua aa vastlan con ramas y vivfan an cuavas: 
nacdum.........scibant.........
pallibus at spoliia corpus vastira Pararum 
sad namora atqua cavos mantis silvasqua colabant 
at Prutioas intar colabant squalida mambra. .
Cn su asimilacidn do "vida da labradoras” a "adad da oro”, 
Virgilio habla da las cuavas* soaluncaa .... non absunt(Gaorq.
II, 469-471) y an la Enaida. la morada da Evandro avoca la da 
los hombras aJraos, y como aqusllos duarma sobra lacho da ho 
Jas y tal oPraos a su hudspad, Eneas (VIII, 367-368).
24. La lana no so tahfa con piSrpura sino qua ya an al lo- 
mo dal carnaro tomaba aas color. Tastimonioa: Eel. IV, 42-
44; Gaoro. II, 465; Claudian. In RuP. I, 384-386; Boath. Da
Cons. Phil. II, 5, 8-9.
Varg. Eel. 42-44:
nac varios discat mantiri lana coloras, 
ipsa sad in pratia arias iam suava rubanti 
murica, iam orocao mutabit vallara luto.
Varg. Eel. II, 465:
alba naqua Assyrio Pucatur lana vanano 
Claudian. In RuP. I, 384-386:
 ...... . nac murica tinctis
vallaribus quasratur honoa, sad sponta rubabunt
attonito pastora gragas.........
Boath. Oa Cons. Phil. II, 5, 8-9: 
nao lucida vallara Serum 
Tyrio miacara vanano.
Con la particularidad da qua asta ultimo aj. aa raPiara a 
la aada.
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III, LA EDAD 0£ ORO EN LA LITlRATURA BUCOLICA.-
1. "Lo qua llaga a aar, gracias a Virgilio una vaz mAa, al 
lugar comün por axoalancia da la Bucdlica romana, as la daa- 
cripcidn Panbasiosa da la adad da oro" dica 3aan Hubaux al ta 
blar aobra asta tama (24). Para dl, todo quadd dicho ya das­
puds da publicado al libro da Nordan Dia Gaburt das Kindas(Z) 
aobra la ampllacidn da parspactivas qua habla introducido Vif 
gillo an al gdnaro haciando antrar an dl asta nuavo alamant» 
Ciarto qua asl Puai la litaratura paatoril a partir da Vir 
gilio sa aintid abocada do alguna manara a aatados idaalas, 
Edad da Oro o Arcadia. Paro no oaba dacir, mds alld da la bu 
cdlica romana o, racorbando mds, da Calpurnio y dal bucolias 
ta Einsiadlansa, qua la Edad da Oro Puara un tama concrato 
con sus motivos concratos y blan datarminados. Eso ocurra coi 
al paisaJa, con al tama dal canto, con al amor paatoril..... 
En las dglogas da la litaratura romance y an las novalas pas 
torilaa, los pastoras saguirdn cantando bajo los drbolas y 
lamantdndosa dal dasddn da aus amadas o promatidndolas raga- 
los da manzanas. Paro la Edad da Oro, al manos an la litaralu 
ra paatoril aspaHola, no parviva asl, como lugar comjn. Es, 
mds blan, una tonalidad diPusa an al paisaja y an los carac- 
taras, no por alio manos constatabls. La Edad da Oro, al o- 
tro mundo cuyo ragraso Virgilio proPatizaba an la IV dgloga, 
antra an la bucdlica postarior, no como tama, sino matamorPo 
saada an asplritu qua impragna y anima los rastantas tamas y 
tâpicoa. Sa conviarta an una idaallzacidn qua aa sobrapona el 
mundo da los pastoras an todas sus manaras. La pratandida i*
, r
daalizacion virgiliana da lo paatoril no aatan axtrama como 
siampra sa ha dicho. Hay an las dglogas virgilianas una Po£ 
tlsima dosis da raaliamo, sagdn vino a damostrar al libro qui 
3. Hubaux ascribid sobra asta tama (26), inspiracidn an al
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ambiant* rural qua al posta conocfa da la Clapadana. Yo aat^ 
mo qua asa Pama Idaalizant* da las CgloQaa provlana da habar 
oonsldarado an damasla a la ouarta dgloga como rapraaantatl-
va dal gdnaro, cuando an raalidad as sdlo una ddclma parta
(manos adn, puasto qua as la pisza mds brava) da lo buodll- 
co vlrglliano y adsmds axoapcidn daolarada por al mismo poa 
ta. Paro dicha dgloga ha absorbldo una atancidn tal, qua al 
dasao da un mundo idaal Impraso an al corazdn humano y axpra 
sa an los varsos da Virgilio, ha ancontrado asi JuatiPioacidn 
para sar mataria da un gdnaro litarario y sobravivir an la 
latra ssorita a travds dal tiampo. El idaalismo ^caba llama£ 
lo as£? dimananta da las oosas paulo maiora qua cantaba, sa 
ha ascondido an la tamdtioa ordinaria dal gdnaro, an las oo­
sas paulo minora da los pastoras, de Porma que los Titiros y 
Amarflidas parscaq vivir an nuastro mundo, para sin ssr da 
nuastro mundo; o bien parscsn vivir an mundoa lajanos y dasco 
nocidos para nosotroa, rara vaz vislumbrados. En Pin, tal as 
al ambiante da la Arcadia; al nombre y la razdn da su use pa,
ra dasignar al asoanario paatoril procadan da Virgilio que,
sin embargo, tampoco 1# habla dado tal antidad y axclusivi- 
dad como sa ha quarido sntandari la Arcadia an Virgilio, c£ 
mo Sicilia o los campos aladaFios a Mantua, son posiblas as- 
canarioa da sus Buodlicas. sin notas idaalizantas. cdmo 
as qua la Arcadia llsgd a sar lugar bucdlico an Virgilio?: 
para Cartault (27) sarla algo astriotamanta original da Vi£ 
gilio. Franta a dl, R . Reitzanstain (28) propugnaba la axi£ 
tancia anterior da una Bucdlica arcâdica, incluso prataocri 
tea. Sagûn Wilamouitz (29) Pua al mismo Virgilio al que hizo 
da la tiarra da los osos y da los lobos un lugar da pastoras, 
daspuds da habar laldo an los Prolaqomana ilfÇÇC'êvJS
^oi/)coA<»T«^qua abrlan la adicidn teocritaa comantada por
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Ta6n qua la Bucdllca Pua Invantada an Arcadia ((jaro astd qis 
a noaotros no ha llagado dicha noticia; as una pura conjetura 
da Uilatnowitz quian créa qua sa habrla pardido a causa dal r£ 
suman qua dal comantario sa hizo). 8. Snail (30) pianaa tarn* 
bidn qua Pua Virgilio al primaro an introducir la Arcadia, 
ro daspuds da habar laido a Polibio XV, 20, donda so dascri- 
ba la culture musical da los drcadaai Arcadia Pua como un au 
caddnao da Sicilia (Snail obtiana da asta conclusidn suya im 
plicacionas cronoldgicas), daspuds qua dsta sa convirtid an 
tiarra da latiPundiatas y poco apta ya como ascanario pasto­
ril. E. Bickal (31) haca hincapid an la layanda da la color! 
zacidn dal Palatine por los drcadas, con su ray Evandro, co­
mo motivacidn para asta cambio. En asta Ifnaa astd al artf- 
culo da M. Oo Iq (32) qua aPiada nuavos puntos da vista: la %  
sibilidad da qua con la danominacidn pastoras Arcadas sa hl- 
ciara raParancia a una pana podtica. G. Jachmann (33) craa 
qua Virgilio sa basiS an un apigrama da Ericio, postarior a 
Tadcrito (A. P. VI, 96). Lo ciarto as qua la Arcadia ara la 
patria dal dios Pan y Pan Pua tambidn al dioa da los pasto­
ras. Luago, la Arcadia sa convirtid an paralso (34) porqua 
sa insuPld an alia al ambianta da la Edad da Oro: dos alam^ 
tos qua astaban an Virgilio paro saparados. Y lo qua an al 
mantuano ara tiampo idaal llagd a sar asf lugar ideal a par­
tir da Sannazaro, no sin inPluJo probablamanta da la mantaU 
dad cristiana, acostumbrada ya dasda siglos a la nocidn dal 
paralso.
2. Antas da Virgilio y dantro dal gdnaro bucdlico, sdlo sa 
habla da la raza dorada (an la ifnaa da Hasfodo) an al idilio 
XII da Tadcrito, qua pracisamanta no tiana ambianta pastorU. 
El amanta, an un suspiro, avoca los tiampos an qua habfa co- 
rraspondancia an al amor. Son los vv. 12-16:
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Su/J Jif -ziVE Tu/Ss jYLçru nçotéc^KTi y 'sv 'ifdrjv  
h  jkÇu' E\^nVr)\oÇ )C^
Z c V  S ^ i z e ^ o y  T w X iv ’'^  iu s  K ê v  o & e (n rc (X o i iX a o t
^  ^iryj 1% '
S^hcfiXyfoiK "ufi^  y H  ^  Xj(Tu\/
X Ç ^T(-C o l r w V iy '  oz'^UVTé(^iXri<X^ o C f iV y p u ç [
3. Antes ds las Coloaas y dsntro del mismo Virgilio, apara 
can alusionas al tama an Culax (134-138: las ancinas como Puan 
te da allmanto y 226-227: la Justicia y la Laaltad abandonan 
los oampos). Cn la Cqlooa IV Virgilio haca una raoraacidn dal 
wiajo tama hasiodso intcoduciando las consabidas novadadasi 
adadas an lugar da razas y dos an lugar da cinco o tras. Lo 
tratard luago an Gaorq. 1, 125-146; II, 473 as. y 538-540, y 
an Aan. VIII, 325-327« Lo qua Virgilio antianda sobra la Edad 
da Oro sa puads rasumir asf: 1) an al principio, hubo una - 
Edad da Oro cuando Saturno rainaba an al cialo; 2) cuando 3Û 
pitar sucadid a Saturno an al gobiarno dal mundo, data Pua 
axpulsado por equal y as raPugid an al Lacio, donda hubo pro 
longacidn da los tiampos adraos; 3) los labradoras han con- 
sarvado vastigios da aqualla vida Paliz; 4) la Edad da Oro 
astd prdxima a volvar.
Qua la Edad da Oro astd prdxima a volvar: tal as al mans£
Ja da la Eolooa IV.
La invocacidn a las musas taocriteas, Sicalidas Musaa. al 
principio da la dgloga, as una maniPastacidn por parts dal 
poata da no quarar apartaras da las normas dal gdnaro invan- 
tado por Tadcrito. Por iddntioo motivo, al comianzo da la VI 
sa raPiara al varso da Siracusa, o invoca a Aratusa, ninPa sJL 
cillana, an al primer varso da la X; dglogas IV, VI y X qua 
son pracisamanta voz propia dal poata (la VI, al memos an una
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gran parta) y an laa qua lo paatoril quada sdlo como marco 
para avocar otros mundos. Miantras qua an al rasto da las d- 
glogas lo taocritao as palpable, an astas an que puada astar 
amborronado, al poata confiasa su dapandancia. Y no sin ra­
zdn, porqua gran parta de la dgloga IV puada axplicarsa, i- 
gual qua las otraa, no como algo axtraordinarlamenta original 
y dadicada an axclusiuo a conmamorar un nacimianto histdrico 
(aso aa ha crafdo) sino como una racraacidn taocritsa, sin 
nagar, por supuasto, la contaminatio con otraa Puantes, dsl 
idilio XXIV o Haraclisco. Esto lo ha puasto da relieve Mme. 
n. Bollack, an su articulo "La Retour da Saturne (una dtuda 
da la quatri%ma dglogua)" da 1967 (35) . A la viata da sus 
conclusionas no sa puadan sostanar aPirmacionas como la da 
BUchnar (36)t "Plan hat allgamain bamarkt, dass dia viarta 
Eklogua diajaniga ist, dia vom Bukolikar Thsokrit am wanigs- 
tan hat". Sagdn la axdgasis da Pl. Bollack, quadan claras las 
linaas comunas antre al dastino dal puar andnimo vlrglliano 
y al dastino da Hdrculas, axpuasto an al idilio de Tadcrito. 
Constatamos, raaumiando, los paralalismoat
a) En Tadcrito y sagdn al mlto, Hdrculas siando paqusfio y 
astando an la cuna (al escudo da AnPitridn ara su ouna] 
mata una sarpianta. En Virgilio, v. 23* cunabula. y en 
V, 24: occidat at saroana.
b) La puriPicacidn dal mundo | E d . IV, 14- I^. 81 (aquf
yo no vao tan claro al paralalismo).
c) La apotaosis: E d . 15* ilia daum vitam accipiat- Id. 81:
d) En Tadcrito aa la llama a Hdrculas (v. 85) y
î X M  (vv. 105 y 115) como an Virgilio al nlMo subo- 
las (v. 49) y puar (vv. 8, 60, etc.).
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s) El huso da la Parca an E d . 46 a 1^. 70.
P) El aprandizaja dal nlflo (Ed. 26-27* at aimul haroum 
laudaa at Pacta garantis / law laoara « 105:
îô( fily'ziy
g) El nombre da Lino (E d . 56 y 57 - Id. 105).
h) La imagan dal mundo al ravda an que las Piaras son man 
saa (Col. 21: nao maqnos matuant armanta laones - Id.
86-87:  ^ ^
’fsTM. Sf] T o u r ' oTty)v'iko< /£ ( ? f o v 'V k '
ifttjy X Ô hoS
i) La proPacfa da la Sibila (E d . 4) sa corrasponda oon 
la proPacfa da Tiraaiaa acaroa da Hdrculas (cP.
X V O V  da V. 74 y da v. 79).
J) Los dacam mansas da E d . 61 son, an raalidad, un tasti-
mànio dal. odmpluto inolusivo, Pracuanta entra los roma-
nos (37), aunqua la au tors awoca
da Id, 1,
Exista incluse alguna darivaoidn da otro idilio, sagûn v£ 
ramos mds abajo.
El paulo maiora canamus raPidraaa aaguramanta, por compa- 
raoidn y oposicidn, a la E d . III que trataba da tamas paulo 
minora y que ara an cuanto a su ambianta una da las manos sla 
vadas, donda todo tranacurrla pastorilmanta.
El sagundo varso: non omnis arbusta iuvant humilasqua mvri- 
rioae paraca oponar las arboladas y tamaricas (id ast slmbélJL 
camanta: tamas da manos altura dantro da lo propio pastoril) 
a los bosquaa dal v. aiguianta (id ast: tama da mds altura, 
paro dantro tambidn da la pastoril). Dica asl que al tama ds 
aata dgloga no sard rastraro (ya nos lo habfa dicho an al pau­
lo maiora) paro sard bucdlico (ya nos la habfa dicho an al Si­
calidas Musaa) puas lo vegetal Punciona aquf como sindnimo da
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lo pastoral; y adamâs los bosquas da su cancidn sardn dlgnoi 
da urn cdnsul (w. 3t si canlmus sllvas. sllvaa slnt consuls 
diqnaa). con lo cual ya antra an la dadicatoria, puas sard « 
Polidn, cdnsul, a quian sa dadiqua (cf, v. 12)« Pruaba tam­
bidn da qua no sa sala da las normas dal gdnaro as qua par- 
duran a la vanguardia dal poama los dos tamas tlpicos da co- 
mianzoi lo vagatal (arbusta. myricaa. sllvaa) y lo mûsico 
(Husae. canamus. canimus). El niOo nacianta as algo qua caa 
dantro da asta marco, as al objato da un canto proPdtico que 
surge da las mismas salvas an qua sa instala al poata.
En al V. 4; Ultima Cumaai vanit iam carminis aataa sa la# 
ha prasantado un grava problama a los ascoliastas. Si Sarvio 
considéra qua hay raParancia a la proPacfa da la Sibila da 
Cumas, como postariormanta sa ha ganaralizado, Junio Filar- 
girio, an cambio, piansa qua Virgilio apunta a la poasfa da 
Hasfodo, puasto qua Cyma o Cumas, homdnima da la colonia ltd 
lies cuna da la Sibila, aa una ciudad da Asia Manor an la qua 
vivid al poata, opinidn qua Radka ha ratomado al cabo dal 
tiampo (38). Oa tratarsa da Hasfodo, al poama al qua sa alu- 
dirfa sarfa Trabaios v Ofas. al qua habla da las sucaaivaa 
razas. Ambas posibilidadas oPraca Probot
CVMAEI CARMINIS- Val a Sibylla, quod Cumana at post qua- 
ttuor saaoula novam ganarationam Puturam cacinit, val (V 
MAEI CARMINIS: Hasiodi, a patra Oio, qui Cumaaus Puit. 
Hasiodus autam libris suis quattuor saaculorum Pacit mas 
tionam.
Paro an asta noticia hay conPuaidn porqua, al manos an lo qu# 
da su poasfa nos ha llagado, Hasfodo no habld nunca da dpocai 
sino da razas; no da cuatro sino da cinco (da oro, da plata, 
da bronca, da los hdroas, da hiarro); y la dltima as la da 
hiarro, miantras qua aquf sa proPatiza la da oro. Oaba da ha-
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oar aluaidn Probo, pravla conPuaidn da razas por iaacula. a 
laa cuatro razas matdtioaa, olvldando la da los hdroas.
Sin embargo Virgilio cuando sa raPiara a Hasfodo (an Eel. 
VI, 70 y Gaoro. II, 176} lo haca racordando su ciudad da ori
g a m  Aaoraao aani. Aaoraaum carman, y no Cyma, ciudad da doji
da, al paracar, ascandfa par Ifnoa patarna, o donda dl raai- 
did. En cambio an la Enaida (VI, 99, por ajamplo) as a la si 
bila a quian aa aplioa asta gantiliciot Cumaaa Sibylla. Por 
aso paraca mds Idgico antandar qua an Eel. IV, 4 sa raPiara 
a los libres sibilinos. Esta aa una da laa Puantas qua Virgl 
lio utilize*
VLTIMA CYFIAEI V. 1. C. A. Sibyllini, quaa Cumana Puit
at saaoula par mstalla diwisit, dixit atiam quia quo
saaoulo impararat, at solam ultimum, id ast dacimum vo- 
luit..... (SafV. ad Buc. IV, 4)
Sarvio cuanta tambidn an asa asoolio, como pracadanta da 
la ooncapcidn virgiliana, la taorfa dal magnua annus, quo as, 
tarfa da acuardo oon lo vatioinado por la Sibila, a sabar, 
qua al tdrmino dal oonjunto da . saaoula , volvarfa otra vaz 
a comanzar al cioloi
Oixit atiam, Pinitia omnibus saaculis ruraus aadam inno- 
varii quam ram atiam philosophi hao disputations colli- 
gunt, dicantas, oomplato magno anno omnia sidara in or- 
tua suos radira at Psrri ruraus aodam motu. Quod si ast 
idem aidarum motua, nacassa ast ut omnia quaa Puarunt 
habaant itarationami univarsa anim ax astrorum mo tu pajn 
dsra maniPastum ast. Hoc sacutus Vargilius dicit ravarti 
auraa saacula at itarari omnia quaa Puarunt.
Oa modo qua la ranovacidn cfclica qua al poata proPatiza* 
iam radit at Virgo, radaunt Saturnia raona./ iam nova... pro 
viana da asta taorfa PilosdPica del "gran aMo", concordante
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con lo anunciado por la Sibila. A pasar da la opinidn da Va£ 
nant, qua postula an Hasfodo dicha ranovacidn cfclica, allf 
as imposibla sostanarla (39).
Por oposicidn a aataa (v. 4).saaclorum «.«ordo (v. S), aaa- 
cla (v. 46), aaaclo (v. 52), tarminolog'ia axtraha a Hasfodo 
y saguramanta sibilina, ancontramos varsos adalanta (By9) los 
tdrminos propiamanta darivados da Hasfodo: pans Parras (cP.
Op. 176 6 < -S y \^ io V  ) y gans auraa (oP. 0£. 109
)• Y sari sin ambargo aataa. an datrimanto da pans, 
lo qua gozarl a partir da ahora dal mlxlmO Pavor an la poa­
sfa romana.
Aratao, mis qua haaiodao y an modo alguno pitsgdrico as, 
sagûn Ruiz da Elvira (40), al ragraso da la Susticis (an v.
6) qua vivfa oon los hombras da la raza da oro, ssgûn Phasn. 
113-114. Por otra parts, al Saturnia raona nos orienta hacis 
la primitiva layanda Itllioa (41) da Saturno raPugiado an al 
Lacio, despuls qua Jûpitar lo axpulsd dal trono dal cialo, la 
yanda qua airva para axplicar, sagûn sa saba, la atimologfa 
da Latium a partir da latao. Tastimonios antariorss a Virgi­
lio (qua sa haca aco da alia aspaoialmanta an Aan. VIII, 319 
ss.) tanamos an al analista Casio Hamins (Pr. 1 Pstar- Tart. 
Aool. 10). Con alio sa antandfa simultlnaamanta qua an los 
primaros tiampos -adad da oro- ara Saturno al ray, Lo ml# pro 
babla aa qua al carman aibyllinum tanga sus rafcas an layan-l 
das itilicas y qua los Saturnia raona aaan a la vsz layanda 
itilica y proPacfa da la Sibila.
Con la Justicia y con al impario da Saturno, al cialo an-
vfa una nuava dascandancia: el misterioso nifio qua tanta# h^ 
pdtasis ha trafdo consigo: ^Asinio Salonino, Asinlo Galo, un 
hijo da Marco Antonio, Marcalo, Jasucristo? Un buan rasusan 
da opinionas anculntrasa am al comantario da Colaaan a asta
Igloga (42). Oltimamanta la crftica anda muy a Pavor da la
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no nacasaria idantirioaciln dal nlFlo, cosa qua no par aar la 
nia cimoda as la nanos aansaba* El poata dica cOsaa qua pua­
dan sar historia paro qua no tianan par qui sarlo. Un nlFIo 
vs a naoar, aimplamanta. Otra vaz an aata lugar conviana cl- 
tar a Arlatitalaa Post. 9, 1451 a-bi 0 ( U  o (y  y iK O L Z c  x M  tS  
K J .Ù  To ^  Ù  U \ /U fK < < U > V '> ->
Paro antas dal dafinltivo astablaoimianto dal rainado da 
Saturno, o principio dal nuavo ciclo, ha da tranacurrir al 
ûltima parfodo dal ciclo antarior, a sabar, al rainado dal 
Sol o rainado da Apolo (cP, Sarv, ad Buc. IV, 10), da ahf al 
tuus iam raonat Apollo, rainadoa ambos da carictar calaata, 
divino, quo no astin raHidoa con al impario mundano qua aja£ 
oari al niho nacianta (oacatumqua raoat patriia virtutibua 
orbam. da v. 17)v Ea duranta al consulado da Poliin cuando co 
manzari al nuavo ciclo, al aria grands (vv. 13-14) | 
taqua adao daoua hoc aavi, ta consuls, inibit,
Pollio, at incipiant magni prooadara mansas.
Los "grands* masas* son los masas dal nuavo ciclo, da "la q 
gran sucasiin da siglos" (v. S) y no silo al adjativo maonus 
aa amplaa an asta igloga para caliPicar al nuavo tiampo, si­
no a lo qua con al nuavo tiampo sa ralaoionat magnos...lao­
nas (V. 22), maonus...Achillas (v. 36), magnos...honoras (v. 
48), magnum lovia incramantum (v. 49), an daPinitiva paulo 
maiora. Al nombrar a Poliin, al poata raincida an la dadica­
toria, anunciada ya an al v. 3, da manara mis abiarta.
Y sa ampiazan a dacir las novadadas qua traari consigo al 
impario saturninoi la convivancia da hombras y diosss sa aPi£ 
ma (como an Hasfodo) an los vv. 15-16: divisqua vidabit/ oar- 
mixtos haroas. Junto con otra noticia: ilia daum vitam acci- 
piat da la qua no sabamos dacir con absoluta cartaza si sa 
trata dal origan divino dal nifio o da la Putura apotaosis.
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No ma paraca sin embargo qua haya, como craa Coleman, alusiin 
a la raza da loa haroas da qua habla Hasfodo (43). Y a rafz 
da aquf sa siguan okras sanalas da cambio: ia tiarra produce 
aspontanaamanta sus Prutos, sagûn la tradiciân qua ya Hasfodo 
inaugurera an 0£. 117-118:
• .........................
U o}X o \/ T<5 o('<^&»KoV......................-
y tambiin con pracadanta an Lucracio II, 1157-1159:
Praataraa nitidaa Prugas vinataqua laata 
sponta sua primum mortalibus ipsa craavit,
ipsa dadit dulcis Patus at pabula laata.
csa "automatismo" da la tiarra asti aspaoialmanta indicado an 
al poama: sin cultivo alguno oPraca sus primicias al inPanta 
(nullo.. ..cultu. V. 18), no sopor ta rastrillos al sualo, ni 
podadara la viHa, y al agricultor no tiana nacasidad da bua- 
yas (uv. 39-41):
.................... omnis Parat omnia tallua.
Non raatroa patiatur humus, non vinaa Palcam; 
robustus quoqua iam tauris iuga solvat arator, 
al mismo tiampo qua al iosa désigna la aapontanaidad de las
cabrillas an volvar al radil (v. 21) o la aspontsnaidad da la
cuna an hacar brotar lindas Ploras (v. 22). Por ciarto qua 
antas de Virgilio ningûn tastimonio hay da que al ganado ra­
grasar a por propia iniciativa an tiampos de la Edad da Oro. 
Este as un nuavo motivo que Virgilio anada al tama por axtan 
siûn dal ya hasiodao y lucraciano de la aapontanaidad da la 
tiarra:
ipsaa lacta domum raParant distanta capallaa 
ubara....
Fua original an incluirlo dantro dal complajo tamatico, paro 
no an al motivo mismo, porqua Taécrito ya lo habfa usado an
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su idilio XI, 12: el Clclopa, an su arrobamianto amoroso por 
Galataa, sa olvidaba da su rabaflo, y las ovajas (aqul son ova 
jas; Virgilio laa cambia an cabrillas) hablan da volvar por 
al mismas al apriscoi
UoVVkyu. To& ruù TwirXiov/ <yùrM UnrfV^ ov',
sato qua aa una saMal lAls da qua las Sioelidas Musaa cantan 
a la par da Virgilio, no lo saMala Mma. M. Bollack an su arbl 
culo, atanto s6lo a laa darivacionas dal idilio XXIV.
V ya aa hors da qua aaquamoa a la latra otra cuastiûn con- 
trovartida da la Mlologla latina anaja a la Igloga IV: la da 
la prioridad cronoldgica antra E d . IV y Epod. XVI da Horacio, 
Fronts a la opiniÛn da E. Nordan (44), H. Oraxlar (45), U. 
Uimmel (46), E. Biokal (47), G. Radka (48) y A. La Panna (49) 
qua sostanfan la prioridad dal apodo, ma paraca mia varoaf- 
mil la hipûtasia contraria, daPandida por W. Kroll (50), K. 
Uitta (51), 3. Hubaux (52), 3. Carcopine (53), A, KurPasa 
(54), B. Snall (55), K. Baruiok (56), E. Frlnkal (57), H.
Fucha (58) y C. Backar (59). Por la aiguianta razûn: Horacio, 
dal qua no tanamoa conPaaiûn por au parta ni avidancia ni in 
dicio alguno da qua nunca haya aaguido a Tadcrito, prasanta 
igualmanta al motivo dal ragraao aapontinao dal ganado an 
Epod. XVI, 49-50*
illic iniussaa vaniunt ad mulctra capallaa, 
raPartqua tanta grax amieus ubara, 
con una asria da variantes con raapacto a Virgilio que muas- 
tran al cuidado por, sin ocultar su imitacidn, no sar sarvil: 
al ipsaa sa ha convsrtido an iniussaa. al distants an tanta, 
mantaniando capallaa a Pin da varao y al varbo raPart. qua 
rasponda al Puturo plural raParant da Virgilio. Porqua sato 
as, por rigurosa Idgica, lo qua tanamoa aquf: Horacio dapanda 
da Virgilio y, an consacuancia, as antarior la dgloga IV qua 
al apodo XVI: si Virgilio as paralalo a Tadcrito y sabidaman
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ta dapandlanta, si Horacio no as tan paralalo da Tadcrito ni 
dapandianta an ningûn otro caso, si Virgilio y Horacio pra- 
santan samejanzas acusadas, as avidanta qua Horacio dapanda 
da Virgilio, Clio no sdlo an asta motivo qua hamos visto, si 
no, dantro dal apodo XVI, an una gran totalidad. Por aj. al 
varso siguianta da Virgilio (v. 22) dica asf: 
ubara, nac magnos matuant armanta laonas, 
y al varso horaciano (v. 51) dica:
nac vaspartinua circumgamit ursus ovila, 
donda otra vaz sa muastra la identidad an al fondo y las va- 
riacionas lavas da las imdgenas (vaspartinua.««ursus- magnet 
...laonas: armanta- l • .a al sujato virgiliano ha pasado i 
complamanto diracto an Horacio; al sujato y complamanto dine 
to, qua astaban an plural an Virgilio, son ya singular an Hi 
racio, y an consacuancia tambidn al varbo). Paro incluso mdi 
Tialmanta siguiando al mantuano, habfa inclufdo Horacio la I 
magan dal ledn manso an una saria da adynata (v. 33) da var­
sos anterioras:
cradula nac ravos timaant armanta laonas.
Apar ta da qua an al apodo hay paralaios con otras dglogas, 
aj. asoa adynata horacianos a los qua ma rafarfa son an grai 
parta (vv, 29-30) contaminacidn da los da Eel. I, 59 ss. y 
Eel. VII I, 26-28. Tambidn al nac mala vicini pacoria conta- 
gia laadant da Eel. 1, 50 tiana aco an Hor. Epod. XVI, 61: 
nulla nocant pacori contagia. y asf an otros casos. Es mds 
rdcil y probabla la conjugacidn da alamantos aJanos an uno 
propio qua lo contrario. Elio, adamds, sarfa una ilustracidi 
del modo da hacar da Horacio qua, sagûn dl mismo confiasa at 
su Oda pindSrioa (Carm. IV, II, 27 ss.) an un alarda da mo- 
dastia, se paraca al libar da las abajas por los tomillos: 
............... .ago apis Matinaa
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mors modoqus 
grata oarpsntis thyms par laboram 
plurimum clroa nsmus uvldiqua 
Tiburis ripas, oparosa parvus 
carmins rinfo,
"Yo, al uso y modo da la abaja da Mstina, 
libando al tomlllo grato oon rsitarado esPuarzo, 
an torno al bosqua y ribsras dsl hûmado Tfbur, 
an mi paquaHaz oompongo laboriosos varaos",
Tras habar sido mataria dal varao da Tibulo (l, 3, 45-46) y 
ds Propsrolo (lll, 13, 40), al motivo sa ancuantra, alguian- 
do a Horaoio, an al Confllotus Varia at Hlamis. 50, atribuf- 
do a Aloulnot
Ubarlbus plsnis vsnlant ad mulctra capallaa.
Qua la avolucidn no as sûbita sino paulatlna viana indica 
do oportuhamants an la dgloga: cuando al nlflo saa todavfa 
nlRo (puar. v, 18){ cuando al niflo ya puada laar las hazaHas 
da su padra y disoarnir la virtud, a sabar, cuando saa jovan 
(vv, 26-27); y cuando al nlMo saa un hombra maduro (ubi iam 
firmata vlrum ta Paoarit astas. v, 37). Todo lo qua da nua­
vo hasta ahora hamos dicho qua ocurria, tanfa lugar en la 
primera Pasa. En la sagunda Pass suoadarl que al campa sa 
pondrd rubio da aapigas, aspontdnaamanta, sa daba da antan­
dar, qua da zarzalas brotard la uva, qua la mlal sard un raga 
lo da las ancinas (vv, 28-30), Estes motivos, adamds dal dal 
amomo aairio an al v. 25 y al da la aspontdnaa coloracidn dal 
valldn dal carnaro an vv. 42-45, son para H, Uaganvoort (60) 
una muastra, anriquacida por la Pantasia dal poata, da una 
antiqufaima tradicldn Indoauropaat al mito dal paralso ("I 
think, that Eel, IV, 29 no mora than vs. 28 and 30 ia a pro­
duct of the post's fantasy, but carries on an ancient Indo-
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European tradition", p. 138)* Puada aar, nada noa llava a a- 
ririnarlo ni nagarlo catagdricamanta, pare mis carcanoa an al 
tiampo loa cdmicoa (Cratino Plutol Fr* 160, 1 Ed«; Fr. 161 Ed* 
Crataa Animalia Fr. 16, 1-5 Ed*; Talaclidas Amphvctlonas Fr* 
i-13 Ed*; Tsriorataa Matallaa Fr, 108, 1 Ed*) hablan do rfoa 
da paatalaa y coaaa paraoidaa, raFlriândoao a la idad da Oro 
(61), y al nlaiao Tadorito an un advnatoo dal Idllio 1, 132- 
136 exhorta a loa pinoa y acantoa a produclr violataa, al na£ 
ciao a Floracar an loa anabroa, a loa pinoa a produclr paras 
*.*...*La marawllla da aatoa Fandmanoa (62) no axoluya, aagdn 
Uirgilio, qua parduran todawla "huallaa dal antlguo Frauds*
(V* 31)I 6aa raFiara al robo dal Fuago por Prosabao? ^sa rs- 
Fiara a la maldad,an ganaral, da loa hombraa an la Edad dal 
Hiarro qua aarâ ya pratdrlta? raaulta inciarto. Eatas "hua­
llaa dal antlguo Frauda" movardn a la navagaoidn, a la cona- 
truccldn da muralias (vu* 32-33), habr5 nuavaa axpadlolonsa 
marItlmaa como la da loa Argonautes (v* 34) y nuavaa guarraa 
como la da Troya (vv* 35-36)* Paro, an una taroara Faaa, ouan 
do al nlRo saa ya hombra, todo sarf unlvaraalmsnta Fallz* El 
poata dlca da manara tajanta:(v* 38)t
cadat at Ipsa marl vector, nac nautlca plnus, 
con tdcnica complamantarla dal vacso 34:
altar arlt turn Tlphys at altara quaa vahat Argo, 
y an al nautlca plnus con qua sa raFiara a la nava Argo atla 
bamos al aco dal prlmar versa catullano dal carman LXIW 
Paliaco quondam prognatas vartlca plnus*
Trâtasa dal motive da la nagacldn da la navagacldn para la E 
dad da Oro, qua por primera vaz lo ascribe Arato an Phaan. 
110-111* No haca Falta viajar por mar para busoar productoa 
ultramarinos (nac**.mutablt marcas) porqua cada comarca pro- 
duclrS da todo, sin nacaaldad da agrlcultura y adam&s, Ioh
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prodlglol no hat£ Falta tafiir la lana para vaatirla, porqua 
ya loa cacnaroa la oFracarIn taFllda da gualda o aacarlata 
(vv« 39-45). Hamoa hablado antaa da la procadancia da aatoa 
notlwoa. El Ultimo aatd ralaclonado, al paracar, con una antl^ 
gua auparaticldn atruaca (cF. Macr. 3at. Ill, 7, 2).
Y aqul aa acaba la proFacfa. Laa Parcaa, a continuacl6n, 
mandan a loa huaoa corrar para apraaaàrar su cumpllmlanto. En 
euanto al plantaamlanto do la dgloga como proFacfa hay dauda 
no a6lo con Yhaocr, 1^. XXIV, 73 aa., aino tambidn con Catu- 
lo LXIV, 323 aa., cuando laa Parcaa proFatlzan a Palao cu£l 
umti al daatlno da Aquilaa, au Future hijo (como an Tadcrito, 
Tirasiaa proFatizaba a Alcmana al glorloao daatlno da Hdrcu- 
laa, au hljo). En concrato al aatrlblllo da la proFacfa sa- 
g6n Catuloi
Currlta ducantaa aubtagmlna currlta, Fual 
daja aco an al *. 46 da la âglogat
'Talla aaacla'aula dlxarunt 'currlta'Fusla.
Qaapu6a da habar proFatlzado laa Parcas, Catulo rasuma (vv. 
382-383)1
Talla praaFantaa quondam Fallcla Palal 
carmlna dlvlno oaclnara a pactora Parcaa, 
como Vlrglllo qua, traa la proFacfa alblllna, aluda al bana- 
plficlto da laa Parcaa an doa varaos (46-47) qua tambldn hacan 
aco a loa antarloras da Catulo (por tanto al v. 46 da la ëglo 
ga as contamlnacl6n da Cat. LXIV, 381 (aatrlblllo) y 382), co 
manzando y tarmlnando an amboa caaoa por la mlsma palabra . 
(Talla...Parcaa)t
'Talla saacla'sula dlxarunt 'currlta'Fusla 
concordas atablll Fatorum numlna Parcaa.
Acarcfndoaa al poama a su conclusion, al poata vualva a ra 
cogar su voz para dasaarsa la oportunldad da cantar los hachos
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dal nlno naolanta portador da los tiampos nuavaa (vv. 53-54): 
o mihi turn longaa manaat pars ultima vitaa, 
spiritus at quantum sat arlt tua dicare factal 
Sa introduca a partir da aqul al tama dal canto, anudando 
asl con al princlpio da la Ogloga, y aparacan nombras tfpica 
manta bucOlicos: Pan y la Arcadia, asf como un motive Fracuan 
ta an la bucOlica: al cartsman da canto (vv. 55-59).
Por ultimo, la axhortaciOn al nlMo a vivlr o axhortacidn 
para qua la proFacfa tanga su cumpllmlanto:
Incipa, parva puar, risu cognoscara matram 
(matri longa dacam tularunt Fastidie manses), 
incipa, parva puar: qui non rlsara paranti, 
nac daus hunc mansa, daa nac dignata cubili ast, 
varaos qua parscan avocar aquallos otros da Catulo, LXI, 216 
ss. :
Torquatus volo parvulus 
matris a gramio suaa 
porrigans tanaras menus 
dulca ridaat ad patram 
samihianta laballo.
Oa la totalidad da la agloga damoa la sigulanta traducciOn: 
"Sicilianas Musas, algo mfs alto cantamos.
No a todos placan arboladas y tamaricas humlldas.
Si cantamos bosquas, los bosquas saan da un cOnsul dignoa.
Ya llaga dal varso da Cumas la Oltima adad.
Una magna sucasiOn da slgloa da nuavo sa acarca.
Ya vualva la Uirgan, vualvan Saturnios Imparios, 
ya una nuava dascandancia nos anvfa al cialo alto.
TÛ, al raciân nacido inFanta (con quian la raza Fârraa primaro 
conclulrO, y an todo al mundo sa alavarâ la dorada) 
acoga, casta Lucina. Ya as gobarnanta tu Apolo.
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Y el asplendor da tal aiglo, oontlgo, an tu cansulado, tan-
drâ comlanzo,
Polidn, y ampazarân a avanzar loa grandes massa.
Caudillo tJ, si algunos vastigioa quadan dsl crlman nuastro, 
anulados, librarân del atsrno tamor a la tiarra.
Aqual de los diosaa la vida tandrf y con loa dlosas varS 
mszolados los hdroas, a Incluso 11 sari contado entra aqualloa 
y, aplaoado, ragirl con las patsrnas wirtudas al orbs.
Y para tf, muchacho, como oFrandaa primarlzas, ain sar labra-
da,
trapadcras yadras por doqular con nardos, la tiarra 
producirl, y cclocasiaa mazcladas con al acanto risusRo.
Por si solas las oabrillas al aprisco volvarin, lianas da lâ­
che
sus ubras, y no tamarin los rabafios a los ingantas Isonas.
Tu propia cuna harl brotar lindaa flores.
Morirl la sarpianta y la falaz hiarba de vanano 
morirl; y al amomo asirio sa criarl comûnmanta.
Y an cuanto de los hiroas alabanzas y las geatas de tu padra 
ya lasr puadas y cull aaa la virtud avariguar,
al llano sa Irl ponisndo amarante, poco a poco, de blanda as-
piga
y de zarzalas incultes pandarl barmaja uva 
y las agrestes ancinas sudarin roclo de miel.
Subsistirin sin embargo algunas huallas de antigua frauda 
que a sondaar a Tatia con barcas, que a oaPiir oon murailas 
las ciudadea y que a handar la tiarra con surcos movarln.
Otro Tifis habrl entoncas y otra Argo que transporta 
a los ascogidos hiroaa; habri tambiln otras guarraa 
y otra vaz a Troya sarS anviado un grande Aquilas.
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A partir da antoncaa, cuando al tiampo, camplldo ya, ta con­
vier ta an hombra, 
al timonal mlsmo dejarl la mar; y ningiSn pino hacho nava 
trocarl marcadarlaa; toda tiarra producirl da todo*
Ni raatrilloa aoportarl el sualo, ni la viMa podadara 
y el vigoroso labrisgo, ya tambiln, daauncirl a los buayaa
dal yugo.
Y no aprandarl la lana a mentir con variados colores,
Paro el carnaro, por si, an al prado, ya an suave rojo 
purpurao, ya an azafranado gualda, mudarl su vallln. 
Espontlnsamanta la ascarlata vastirl a los corderos qua pacsn.
'Siglos talas'dijaron a sus husos 'corrad',
acordas con la firme voluntad da los hadoa las Parcas.
IBusca, oh, los altos honoras (asti carcano ya si tiampo), 
quarida prole divina, grandiose german da Jdpitarl.
Mira an su convado peso al oscilanta mundo, 
y las tiarras y las ragionas del mar y al cialo elavado.
Mira Iclmo sa alagra todo con el vanidaro siglol. 
tOJall ma resta la ultima parta da una larga vida, 
alianto y coantoma haga falta para calabrar tus hachosl.
En mis cantos no ma vancerI ni al tracio Orfao,
ni Lino, aunqua a aqual su madra y a Ista su padra lo asista
(a Orfao, Gallops, y a Lino, al harmoso Apolo).
Pan incluso, siando Juaz la Arcadia, si conmigo compita.
Pan incluse, siando Juaz la Arcadia, dirl qua ll ha pardido.
Comianza, paquaRo infanta, a conocar con tu risa a tu madra 
(a tu madra molssbias largas trajaron los nuava masas), 
comianza, paqueRo infanta; al qua no rla a sus padres 
ni un dios lo admits an su mass, ni una diosa sobra al tlla-
mo".
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4. Una nuava altuaclln da fallcldad sacuda al mundo da 
loa paatoras con ocaailn da la apotaosia da Oafnis, aagdn aa 
oxpona an Eel, tf, 58-64:
Ergo alacria silvaa at catara rura voluptaa 
Panaqua pastorasqua tanat Oryadasqua puallaa.
Nac lupua inaidlaa pacorl, nac ratla carvla 
ulla dolum maditanturi amat bonus otia Oaphnia.
Ipsi laatltia voces ad sidara iactant 
intonsi montas; ipsaa lam carmlna rupas, 
ipsa sonant arbuatai 'daus, daus ilia, nanalcal' 
qua traducimos asf:
"Por alio una viva alagrfa da las salvas y damla campos, 
da Pan y los paatoras sa apodara y da laa Orfadas mucha-
chas.
Ni al lobo acacha al ganado, ni radas para los cisrvos 
ningunas como angsMo sa prsparan: ama la par al buan Oa£
nis.
Alagras vocas a loa astros mandan los mismos
nunea podados montas; las mismas rocas ya cantos;
las mismas arboladas suanan: 'un dios as, un dios aqual,
ManalcasI".
Oonda algunos da los motives da la Edad da Oro ya vistos 
tisnan vigancia: asf la no fiaraza da las Maras y amistad 
antra aatas y al ganado (nac lupus insidiaa pacori» Eel. Itf, 
22: nac macnos matuant armants laonas): la nagaciln da la ca 
za (née ratia carvis/ ulla dolum maditantur) qua no astaba 
an la Eel. Itf, paro qua rafarida a los tiampos aJraoa astI an 
Gaorq. I, 139- 149 (donda ss dica qua la caza sa invantd al 
ampazar al rainado da Jdpitar: tum laquais captara Taras at 
fallara visco/ invantum at maqnoa canibus circundara saltua) 
y an taxtos postarioras (63); al ocio signiTicativo da la
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paz (amat bonua otia Oaphnia) aatS praaanta an al mito da la 
Edad da Oro hasta tal punto da qua Claudiano (Oa Raptu Pria» 
III, 20-21) habla da Saturnia otia an lugar da 3aturnia n o — 
na.
Eata praaancia da la Edad da Oro qua la apotaosia da OiF- 
nia conllava no aa aino la variants da un motivo qua tiani 
mis amplitud an la tamltica bucllicai la compasiln da la sa* 
turalaza con al hiroa, qua la raclama cuando astI ausanta - 
(asf an Eel* I, 38-391 las fuantas y arboladas Hainan a Tl- 
tiro); aa alagra con au llagada (asf an Eel, tfll, 63-641 la 
primavara llaga cuando Fills llaga); ss conmuava con su cin- 
to (asf, antra otros varies ajamplos, an Eel, tflll, 2-4: in^ 
malas y rfos quadan subyigados ante al canto da Oam6n y AlFs 
sibao); sa conduala dal suTrimianto amoroso (asf an Eel* (, 
13-15: plantas y rocas Horan por al dasdin amoroso da qu* 
Galo as objato). Estos varaos da la Igloga V, corraspondisn- 
tas a su sagunda parts o canciln da Manalcas, raspondan a 
los varsos 24-28 da la primara parte o canoiln da Mopso (54), 
an los qua la naturalaza dsplora la muarta dal hIroa, siando 
asto otra Forma dal motivo a qua nos raFarfamos. En raalidad, 
los Fanlmanos insllitos qua tisnan lugar an la euarta Igloga, 
pareJos al nacimianto o cracimianto dal mistarioso nlRo, crso 
qua son un ampliado dsaarrollo dal miamo motivo: nacs un niRo 
divino y la naturalaza sa vualva looa, y comianzan a ocurrir 
cosas distintas a laa habitualas, y la antigua Edad da Oro 
rsgrasa: la tiarra produce sin trabajarla, los laonas sa 
vualvan mansos, los zarzalas dan uvas y miel laa ancinas, 
ate., dal mismo modo qua Horaban los Irbolas ants la aussn- 
cia dal pastor quarido o Floracfa al campo con la llagada da 
la balls pastors. Oasda luago, al hacho puada Formularsa a 
la inversa: toda esta aimbiosis antra al hombra y la nature-
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laza, tâpico da la Igloga vlrgillana an' su ganaralidad y ha-
radado da Talorito, sarfa uno da los pocoa rasgos qua danos-
trarfan ambiants da tiampos dorados, Frants a lo cual, sin 
ambargo, ancontramoa al dastiarro da Malibao an la Igloga I 
(asp. vv, 3-4), la caza an la Igloga II (w. 29), la dasdicha 
amoroaa y otros malaa, por doquiar, qua van contra la Edad da 
Oro,
5, Los motivoa da la Edad da Oro, aagdn astin plasmadoa 
an la ouarta bucllica virgiliana, son ratomadoa por Calpur- 
nio Sfculo an sua Iglogaa I y Itf, y por al buccliaata da Ein 
siadaln an su Igloga II, En asas Iglogaa as canta al ragraso 
da tiampos majoras:
(a) El ratorno da la Justicia (Eel, IV, 6) asti tambiln 
an Caip, I, 43-44:
at radit ad tarraa tandam squalors situqua
alma Th ami a,,,,,,, 
y an Eins, II, 23:
Saturni radiara diaa Astraaaqua Virgo...
(b) El ratorno da Saturne (Eel, IV, 6), Junto con al da
la Ousticia, an al w, 23 da Eins, II, sagin aa va arri 
ba, y an Calp, I, 64:
altara Saturni raFarat Latialia ragna,..
(c) La paz, la nagaciln da la guarra (Eel, IV, 17) an Calp. 
I, 42 as.:
auraa sacura cum paca ranaacitur aatas,.. 
y 54 as.:
Candida pax adarit..,., 
y Eins. II, 31 ss,:
miratur patriis pandantam aadibua ansam.
Est procul a nobis inFalix gloria Sullaa
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trlnaqus tampastas, morlana cum Roma supramas 
dasparavlt ^pas^ at Martia vandidit arma.
(d) Nagacldn da la agrlcultura, aapontanaidad da la tia­
rra (Eel, IV, 18 y 39-40) an Elna. II, 35; 
nunc tallua inculta novoa parlt ubara Fatua 
(a) El ganado ragrasa por si solo (Eel. IV, 21) an Calp,
I, 37-39*
.........     H e a t  omna vagatur
sacuro cuatoda pacus nocturnaqua pastor 
claudara Fraxinaa nolit praasapia crata, 
y an IV, 103 (recraando aquallo da raFarant distants 
eapallaa ubara);
utqua suparFuso magla ubara lacta gravantur 
(F) Mansadumbra da las Fiaras para con al ganado (E d . IV, 
22) an I, 40:
non taman insidiaa prasdator ovilibus ullas 
aFFarat..,..,. 
y Eins. II, 37:
mordant Frana tigras, subaunt iuga saava laonas.
(g) Nagaciln da la navagaciln (Eel. IV, 38-39) an Eins. II,
36*
nunc ratibus tutis Fara non irascitur unda.
Anidasa a astos alamantos otros varies no prasantas an la 
buollica cuarta talas qua:
- Aussncia da cinsulas y magistrados corruptos, an Calp.
I, 69-71.
- Aussncia da saRalas naFastas an al cialo, an Calp. 1,80.
- Ausancia da malaa hiarbas, an Calp. IV, 115-116.
Como an las Galrqicaa y an al Epodo II, la agriculture no 
supona contradicciln con la Edad da Oro: asi an Eins. II, 29 
-30:
..........................  iuvantus
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nude Fodit tardoqua puar domlFaotua aratro,.., 
lo cual aaguramanta procada da Varg. Gaoro. I, 299: 
nudua arm, aara nudud.«... 
y art dltlma inatancla da Has. Og. 391-392:
. . . .  yupyor , yuyvoX S s  ^ o v ^ X fX v
Yujtvdv' h' ......
varsos parodiados por al Vargilioaastix, a quian la paracfa 
damaaiado arriasgado asa consajo: Frioora Fabras....
La Fornulaoiln da la Igloga como proFacfa igual qua an Vi£ 
gilio, asti an la Igloga E-fda Calpurnio: dos paatoras -Cori- 
dln y Ornito- ancuantran ascrita an la cortaza da un Irbol 
una proFacfa da Fauna qua trata sobra la vanidara Edad da Oro, 
y al pastor Ornito la laa*
Oui iuga, qui silvaa tuaor, satua aathara Faunus, 
haac populia vantura cano: iuvat arbora sacra 
laata pataFactia incidara carmina Fatis.....
(vv. 33-35)
Si an la Igloga IV do Virgilio no astaba dal todo Clara la 
rsFarancia histlrioa concrata (salve an la mancidn da Poliln 
y da su consulado), da lo qua no caban dudas as da qua Virgl 
lio inclufa an alia al sncomio politico: aran las nuavaa con 
dicionas polfticas las qua parmitfan asparar al ragraso da Sa 
turno. Lo mismo habia hacho an la Igloga I cuando ealabraba 
como dios al parsonaja ("Octavio) qua Is habia proporcionado 
al dascanso da qua disFrutaba. Sin ambargo an Talcrito las 
alabanzas polfticas astaban dasligadaa (Encomic a Ptolomao.
P. aj.) da loa Idilioa maramanta bucllicos. Puas bisn, los 
bucllicos manoras, Calpurnio y al Einsiadlanss, siguan unian 
do ambaa asFaras, an la linaa inaugurada por Virgilio, ssgln 
ha rasaRado H. Bardon an un racianta articula (SS). El go- 
biarno da Narln an su comlanzo, con al asasoramianto da Si-
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nsca y Burro, habla vanido con buanoa ausplclos -qulnouannluni 
Naronia- y ara razonabla qua Calpurnio Slculo tanto como al 
Elnaiadlanaa calabraran an aua Iglogaa aata promaaa da bian- 
astar, idantlFicando a Narln con la divinidad bianhachora.En 
asta ancomio apotalsico conFluyan, aagdn E. Manni (66) dos 
tradiclonas: la tradlclln griaga dal dWIrj'ç , aspaolalmanta 
da Ipoca hslanlstioa, y la romana dal patar patriaa. R, Var- 
di&ra (67) ancuantra an los poamas posiblas alusionas hiatl- 
ricas qua la parmltan Fijar con mis precisiln la cronologla* 
Todo dapanda da qua lo qua ll eras qua son alusionas histiri 
cas lo saan vardadaramaita.
En cuanto al nlRo divino, promasa da Futura Falicidad, #1* 
manto cantral da la agloga iU virgiliana, vualva a aparacar 
dantro dal mismo Virgilio an Aan. II, 681 ss. cuando, an me­
dio dal incandio da Troya, los diosas distinguan al nlRo 3u- 
lo con variados prodigios, anuncio da Venturas. Calpurnio sis 
mo, raFirilndosa a Narln, lo trata da iuvanis (Eel. I, 44), 
Jovan qua da princlpio a los nuevos tiampos (iuvanerooua baeta 
saquuntur/ saacula....). para lo cual tanla tambiln pracaden 
ta an Varg. Eel. I, 42, donda a Octavio ss la llama iuvanie 
y sa la dascriba como dios bianhachor. La Igloga III da Naas 
siano, qua nunca habla da la Edad da Oro, racoga sin ambargo 
asta alemanto da Virgilio: al nino divino. 3a trata da Baco, 
hijo da Simala y Jupiter, glorioso dios da la vina y dal vi­
no. Pan, qua Formaba parts da su siquito y qua habla sido 5U 
ayo ( Nosqua atiam Nysaa viridi nutrimus in antro. v. 26),cari 
ta sobra la inFancia dal dios. Como an Varg. Eel. IV, 49: 
cara daum subolas, magnum lovis incramantum, 
aqul, an al v. 21, sa la dica a Baco:
vara lovis prolaa....
y como an los lltimos varsos da Eel. IV y an Catulo LXI, 216
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•s., aquf, an los vv. 27-30, Sllsno lo tiens an su raqazo,
y sa habla da la rise dal paquaRoi
quin at Silanus parvum vstaranus alumnum 
aut gramio fovat aut rasupinis sustinat ulnis,
avocat aut risum digito motuva quiatem
allioit aut tramulis quassat crapitacuia palmis..., 
paro, a pssar da todo, prédomina an aata Igloga una origlnaH 
dad qua choca con las otras tras Iglogaa da Namasiano, dari- 
vadas totalmanta da Calpurnio y Virgilio. ^Tuvo una Fuanta 
griaga dasconocida para nosotros, fuanta qua quizi contribu- 
yara tambiln a axplicar mis todavfa la Igloga IV virgiliana? 
(68), isa inspirl aoaso an las artas pllsticas? (69).
Nacimianto da un niRo prodigioso, an una proFacfa dal rfo 
Termes al sabio ^avaro, tambiln an la sagunda Igloga da Gar- 
cilaso, vv. 1279 as., tratlndoss da Oon Fernando Alvarez da 
Toledo, al gran duqua da Alba:
Un inFanta sa via ya nacido,
tal, cual Jamis salido da otro parto,
dal primer siglo al cuarto vi6 la luna.
Eh la paquaRa cuna aa lafa 
un nombre qua dscla: Oon Fernando.
Bajaban, dll hablando, da dos cumbras 
aquellas nuava lumbras da la vida; 
con ligsra corrida iba con alias, 
cual luna con astrallas, al mancabo 
intonso y rubio Fabo: y an llagando, 
por ordan abrazando todas Fuaron 
al nlRo, qua tuviaron luangamante 
visto como présenta. Da otra parts 
Marcurio astaba, y Marts, cauto y Fiaro,
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viando al gran caballaro que ancogido 
an al raciln naoido cuarpo astaba,
Entoncas lugar daba masurado 
a Vanus, qua a su lado astaba puasta.
Ella con mano prasta y abondante 
nitar sobra al inFanta dasparcla; 
mas Fabo la dasvfa da aqual tiarno 
nlMo, y daba al gobiarno a sus harmanaa*
Oal cargo astIn uFanas todas nuava*
El tiampo al paso muava, al niRo craca, 
y an tiarna edad Floraca, y sa lavants 
como Falica planta an buan terrano,
Ya sin pracato ajano daba tales 
da su inganio sanalas, qua aspantaban 
a los qua la criaban. Luago astaba 
câmo una la antragaba a un gran maastro, 
qua con inganio diastro y vida honasta 
hiciasa maniFiasta al mundo y Clara 
aqualla anima rara qua allf via.
Al nino racabla con raspato 
un viajo, an cuyo aspato sa via Junto 
savaridad a un punto con dulzura.......
6. Antariormanta nos raFarimos al advnaton o avocaciln dai 
mundo al ravis, como tama da Funciln samajanta al da la Edad 
da üro y coincidiando incluso an sus motives. Adamis dal ajan 
plo citado da Uarg. Ecl. I, 59-63, al mis conspicuo, puadan 
sanalarsa estas otras muas tras virgiliano-bucllicas qua E. 
Dutoit (70) comanta an su libre sobra al tama:
Ecl. III, 88-89:
Oui ta, Pollio, amat, vaniat quo te quoqua g nudet; 
malla Fluant illi, Farat et rubus aspar amomum.
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varsos qua son correspond!dos, ssgin la norms dal carman amoa- 
baum. por los dos sigutantasi
dul Bavium non odlt, amat tua carmina, Maavi, 
atqua idem iungat vulpss at mulgaat hircos.
Por ciarto qua al mismo autor ssRala como advnaton los vv. 
76-78 da Ecl. V, qua a mi Juicio no lo son. Allf silo dica 
qua "miantras al Jabalf gusts da las cumbras dal monta y al 
paz da los rfos, miantras las abajas sa alimantan da tomillo 
y da rocfo las cigatras, siampra al honor y al nombre tuyo 
(da OaFnis) y tus glorias psrmanacarân* donda nada hay con­
trario al mundo tal como era y as. Ssguramanta ss ha Fijado 
silo an la Formulaciln qua as muy samajanta a la dal adyna- 
ton da Ecl. I, 59-63.
Dos adynata mis an Ecl. VIII. SI primaro an los vv. 26-28: 
Mopso Nysa datur: quid non sparamus amantes? 
iungantur iam griphas qquis, aavoqua saquanti 
cum canibus timidi vaniant ad pocula daiqmaa, 
y al sagundo an vv. 52-57:
Nunc at ovis ultro Fugiat lupus; auraa duras 
mala Farant quarcus, narcisso Florsat alnus, 
pinguia corticibus sudant alactra myricaa, 
cartent at cycnis ululaa, sit Tityrus Orphaus,
Orpheus in silvis, inter dalphinas Arion.
Omnia val medium Fiat mare.....
Da todos aatoa adynata virgilianos an las Colooas son las 
Fuantas Arqufloco Fr. 74 Diahl, para al da Ecl. I, 59-63, y 
par a los restantes, las varias muastras da Talcrito qua son, 
adsmis del ya arriba ssfSalado da jd^ . I, 132-136, los do Id. 
XVI, 60-53, XXX, 25-27.
Advnaton condicionado tenemos an Calpurnio Ecl. VI, 6-8: 
Nyctilon ut cantu rudis axsuparavit Alcon?
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Astyla, cradlblla ast, si vlncat scmnthlda cornix, 
vocalsm suparat si dlrus aadona bubo.
El ultimo motivo astaba ya an Thaocr. I, 136,
Antes da Garcilaso, ancontramos al sigulanta advnaton. lis 
no da raminisoancias virgilianas, an la prosa cuarts da la 
Arcadia da Sannazaro:
Li ignudi pasci andran par sacchi campi, 
a'l mar Fia duro, a liquaFatti i sassi,
Ergasto vincar^ Titiro in rima, 
la notts vadri '1 sol, la atalla 11 giorno, 
pria oha gli abati a i Faggi d'asta valla 
odan da la mia bocca altro cha pianto 
Otra avocaciln dal mundo al ravis an Garcilaso, Igloga I, 
141 ss., darivlndosa da Varg. Ecl. VIII, 26-28:
Hiui no sa aspararl da aquf adalanta, 
por dlFfcil qua saa y por inciarto?
0 ^qul discordia no sari Juntada? 
y Juntamenta ^qul tandri por ciarto, 
o qui da hoy mis no tamarl el amenta, 
siando a todo materia por tf dads?
Cuando tu enajanada 
da mi cuidado Fuista, 
notable causa dista
y ajamplo a todos cuantos cubra al cialo, 
qua al mis saguro tama con racalo 
parder lo qua estuviara posayando.
Salid fuara sin dualo,
salid sin dualo, llgrimas, corriando.
Materia dista al mundo da esparanza 
da alcanzar lo imposibla y no pansado, 
y da hacar Juntar lo dlFarante,
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dando • quian dista al corazln malvado, 
quitlndolo da *f con tal mudanza, 
qua siampra sonarl da ganta am ganta*
La coBdara pacianta
con al lobo hambrisnto
harl au ayuntamianto,
y con las simplas avas sin ruido
harin las bravas sisrpss ya su nido;
qua mayor diFarancia comprahsndo
da tl al qua has sscogido.
Salid sin dualo, llgrimas, corriando.
Oa la Arcadia da Lcpa citarl loa siguiantas ajamplostlsta 
dal libro It
"Porqua primaro al sol sa pondri an al orienta y nacarl 
an al ocaso, y harin vardadara paz las niavas do loa Ail 
pas y laa llamas da Etna, o los paligros da Scila y al 
mar Ausonio sa juntarIn al lado da Sicilia, qua yo daja 
da aar tuyo...", 
lata otro dal mismo libro:
Osstas montafias la aobarbia Frants 
igualarl la yarba dssta llano, 
y daata humildO rlo la corrianta 
los campos da cristal dal Ocaano; 
al acita abrasarl color ardionte, 
y al indio an al rigor da su varano 
cubiarto aa varl da niava Fr£a, 
si aa ablandara la anamiga mia, 
varsos dal pastor GalaFrIn, a los qua responds altarnadamen- 
ta al pastor Lariano:
Si sa ablandara la anamiga mfa, 
ablandarlae dal atsrno Fuago
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al Fuarta mura, qua mover solfa 
la tiarna voz da aqual amanta ciago;
Clara serf la nocha, aseuro al dia, 
al aira tandri cuarpo, al mar soaiago, 
porqua ya mi tamor tiana por ciarto 
qua cuando aa ablandara aarl muarto, 
y por Fin, lata otro ajamplo dal libro taroaro:
"Oaaaspararms a mf con imaginacionaa da oaloa aa daoir- 
ma qua vualan por las nubas los buayaa pardiosoa y qua 
las avas anidan an si agua.v."
7. Adalantlbamos ya qua al tama da la Edad da Oro no ax% 
tfa apanas como tal an la litaratura pastorll ranacantista. 
No Faltan algunas axcalantas avocaoicnas como Ista, an la aj 
cans novana dal scto cuarto da El Paator Fido da Boarini» ar 
qua al ooro calabra los Falicas tiampos antigooat 
Oh balls st% da I'oro, 
quand'ara cibo 11 latta 
dal pargolatto mondo a culla 11 bosoo; 
a i carl parti loro 
godaan la gragga intatta, 
n& tamaa 11 monde ancor Farro n& tosool 
Pansiar torbido a Foaoo 
allot non Facaa valo 
al sol di lues atrna.
Or la ragion, cha varna
tra la nubi dal sanao, ha chiuso il cialo, 
ond'& cha 11 paragrino
va I'altrui tarra, a '1 mar turbando 11 pino.
Exists al libro da E. Armstronng sobra la Edad da Oro an 
Ronsard (71). Paro lo ganaral as qua dicho tama sa matsmorFi
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Foam# o dlaualva an un ambiante vital: oiartaa condicionaa 
da mxistaneia, propiaa da la Edad da Oro (aimbioaia con la 
naturalaza, auaancia da trabajoa duroa, atmlaFara da Fali­
cidad, ate.) awbaiatfan an al pala da los paatoras, an la A£ 
oadla. Aal sa daspranda da las novalas pastorilas y asf lo 
tastimonian aatoa varaos da Guarini, an al prilogo da su tra 
gicomadia pastorll: al rfo AlFao da la Arcadia, qua actia co 
mo prologuista, habla sobra la Edad da Oro como opuasta a la 
da Hiarro, qua as la qua transourra cuando ll habla. Stflo an 
la Arcadia tiana parvivancia al Siglo da Oro:
In quasto angolo sol dal Farrao mondo 
crad'io cha ricovrassa 11 sacol d'oro 
quando Fuggi& la scalarata ganti....
Con la importantfaims sslvadad da qua la dasdicha amorosa era 
la Jnica mancha, paro grands, dal total bianaatar. Puas bien, 
para aalvar asta oontrariadad y sanar los amoras dasgraciadoa 
axiats la migioa madicina qua la hachlcara cenoca. El palacio 
da la mags as al lugar da las solucionas hacia donda sa oria£ 
ta al tranquilo movimianto da los paatoras, al raposado viaja 
hacia la Falicidad, Viaja qua as un viajfsimo tama dal Folklo 
ra, como sanala 3. 8. Avslla-Arca (72), o major, una antiquf- 
sima Manors da astructurar la obra litararia, qua aatl an al 
conocido cuanto da Grimm Los mtfsicoa da Brama, sf, paro tam­
biln y sobra todo an la Ipica cllaica, dasda la Odisaa hasta 
la Enmida. pasando por las Arconalticas. y por harancia da la 
Ipica an la novala, aspaolalmanta an El Asno da Oro apulayano, 
donda al viaja aa an busca da la propia idantidad pardida, y 
aa al Final la diosa lais (como la maga Felicia) la qua aa la 
rastituye a Lucio por al madio migico da ingarir una guirnal- 
da da roaas. V an la Biblia. al viaja da los israslitas hacia 
la Tiarra Promatida. 3a da asf an las novalas pastorilas una
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dicotomla entra al ambiante pastoril ordinario -tafiido ya da 
arcadiamo, da aira paradialaco- y al lugar âltimo donda sa 
curan las infalicidadas amorosas y donda la dicha sa haca ces 
plats, iintarviana an asta astructura una idaa v'asoatollgics 
da ralz raligicsa? aaguramanta al, dal mismo modo qua la Ida 
lizaciln dal paisaja aroldico, adamis dal oomponants cllsicc 
qua allo comportaba, sa basaba tambiln an la mantalidad orii 
tiana acostumbrada dasda siglos a la nociln dal Paralao»
Ya an la Arcadia da Sannazaro, an la proaa novana, tanamca 
a la hachicara ramadiadora da amoras, hacia ia qua aa dirigm 
los zagalas 4... par trovara a'suci mali rimadio oon opra di 
una Famcsa vacchia, sagacissima maaatra di magiohi artiFioi'; 
sa habla dal pals lajano donda al sol podria tocarsa con la 
mano y donda oracsn hiarbas dotadas da «irtudas maravilloaai 
"...cha un passa molto atrano a lontano di qui, owa nasoon ia 
ganti tutta nara, coma matura oliva, a cbrravi si basso il lo 
la, cha si potrsbba di laggiaro, sa non cocassa, con la mani 
toccara, si troua una arba, cha in qualunqua Fiuma o lago 
gittata Fussa, il Farabba subitamanta ssccara..."; y sa alula 
a la Fuanta da Cupide (pracadanta dal agua migica da la magi 
Falicia an la Diana da Montamayor) "in una tarra di Gracia, 
da la quala io ora non so 11 nome, assers il Fonts di Cupid. 
ne, dal quala chiunqua bava, dapona subitamanta ogni auo ans 
ra...." Cso sin contar la racraaciln da motivas virgilianos 
da £cl« IV qua an la prosa taroara nos brindai 
a par la spina dura 
pandan l'uva matura:
sudan di miel la quarca alta a nodosa; 
a la Fontana intatta 
corran di puro latta.
En la misma Ifnaa, Jorga da Montamayor, al principle dal
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libro cuarto da au Diana, dascriba al palacio da la "sabia 
ralicia", hachicara tambiln y ramadiadora da panas arlticas, 
afabla y bianhsohora sobra toda palabra. Cl palacio asti an- 
clavado an un lugar axtraordinariamanta amano, al qua sa ll£ 
ga daapuls da atrawasar un bosqua (oF. al bosqua como umbral 
dal otro mundo, tastimoniado abundantamanta an los cuantos 
popularas, sagdm wimos) *Y aviando ydo quanto madia lagua 
por la aspassura dal bosqua, saliaron a un muy grands y aspa 
cioso llano an madio da dos caudaloaos rfos, ambos carcados 
da muy alta y varda arbolada. En madio dll, paracfa una gran 
Casa da tan altos y sobarvios adlFicios qua ponfan gran con- 
tantamianto a los qua los miravan porqua los ohapitalas qua 
por ancima da los Irbolas sobrapujawan, davan da sf tan gran 
rasplandor qua paraofan hachos da un Finfssimo crystal....* 
La maga las raoiba y loa snima con astas palabras "Puas ta- 
nad Inimo Firma qua si yo vivo, vos varlis lo qua dassalis y 
aunqua aylis passado algunos trabaJos, no ay -cosa qua sin 
alios alcangar sa puada". Ya an al libro quinto (p. 224, ad. 
ClIs. Cast.), sals a ralucir al migico ramadio dal agua mara 
villosa, haradara, sagin dacfamos, da la Fuanta da Cupido 
qua Sannazaro mancionaba, qua cura da amoras "Y tl, harmosa 
Salvagia y dasamado Sylvano, tomad asta vaso an al qua halla 
rlis grandissime ramadio para al mal passado y princlpio pa­
ra grandissimo contanto....No os aspantlis dasso porqua el 
agua qua alios baviaron tiana tal Fuarga....qua todo al tiam 
po qua yo quisiara, dormirln sin qua baste ninguna persona 
a daspartallos.. . "
Tambiln Gil Polo racurra a la maga Falicia, a principios 
dal libro cuarto da la Diana Cnamorada (p. 176, ad. Clls 
Cast.) "Llagados ya a una plaça ancha y harmosfsima, qua as­
ti dalanta la puarta da aqual palacio, viaron salir por alia 
una vanarabla duana con una saya da tarciopalo negro " Y
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su palacio asti pondarado mis aln qua an Montamayor "Cra as:a 
casa tan sumptuosa y magnifica, tanfa tanta riquaza, ara po> 
blada da tantos jardinas, qua no hay casa qua da gran parta 
sa la puada comparer ....Maroalio, Oiana y Ismania fuaron 
aposantados an dos plaças dal palacio antapiçadas con paRos 
da oro y sada ricamanta labrados, cosa no acostumbrada para 
las simplas pastoras. Fuaron allf provafdos da una abundant* 
y dalicada cana, sarvldos con vasoa da oro y da cristal.,.•* 
Con la Falicia da Montamayor y Gil Polo sa andauda la Po- 
linasta da la Arcadia da Lopa, a cuya cuava acuda Anfriso y 
otros pastoras a buscar ramadio da amor y falicidad, paro 
aquf no hay alamantos paradisfacos ni dorados qua conviertan 
la morada da la maga an un lugar aspacial.
8. ijua lo pastoril sa ha santldo siampra vinculado a los 
viajos tiampos dorados lo damuastra aqualla asoana dal Qui fa­
ta (parta primara, cap. XI) an qua al hidalgo, anta la conoi 
rrsncia da los cabrsros, avoca la Edad da Oro con la flrmula 
iniclal dal Baatua ilia. Edad da Oro que la vino a las misrv 
tas al cogar un puRado da ballotast
"lOichosa adad y siglos dichosos aquallos a quian los 
antlguos pusiaron nombre da dorados; y no porqua an - 
allos al oro, que an asta nuastra adad da hiarro tante 
sa estima, sa alcanzasa an aqualla vanturosa sin fatiça 
alguna, sino porqua entoncas, loa que an alla vivfan 
ignoraban astas dos palabras da tuyo y mfol Cran an aoig 
lia Santa adad todas las cosas comunas; a nadia la ar. 
nacasario para alcanzar su ordinario sustanto tomar otro 
trabajo que alzar la mano, y alcanzarla de las robustes 
ancinas, qua libaralmanta las astaban convidando con sj 
dulca y sazonado fruto. Las claras fuantas y corriantes
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rfoa, an magnfrioa abundancia, aabrosaa y transparan- 
taa aguaa laa oTraofan. Cn laa qulabras da laa paHaa y 
an lo huaoo da loa Irbolaa formaban au rapûblica laa 
aolfoitaa y dlaerataa abajaa, ofraclando a cualqulara 
mano, aln Intarla alguno, la fallz coaacha da au dulcf- 
aimo trabajo, Loa vallantaa alcornoquaa daapadfan da af, 
sin otro artificio qua al da su cortaafa, aua anchaa y 
liwianaa cortozaa, oon qua aa comanzaron a cubrir laa 
caaaa, sobra risticaa astacaa auatantadas, no mis qua 
para dafanaa da laa inoiamanciaa dal cialo. Todo ara paz 
ontoncoa, todo amistad, todo concordia; aln no as habfa 
atravido la paaada raja dal corvo arado a abrir ni viai 
tar las antrsMaa piadosas da nuastra primara madra; qua 
alia, ain aar forzada, ofracfa por todaa laa partaa da 
au Mrtil y aapacioao aano lo qua pudiaaa bartar, aua- 
tantar y daisitar a loa hijoa qua antoncos la posafan. 
ICntonoaa sf qua andaban laa aimplsa y harmoaaa zagala- 
jaa da valla an valla, y da otaro an otaro, an tranza y 
an oaballo, ain mia vastidoa da aqualloa qua aran manag 
tar para cubrir honaatamanta lo qua la honaatidad quia- 
ra y ha quarido siampra qua aa cubral Y no aran sua ado£ 
nos da loa qua ahora aa uaan, a quian la pirpura da Ti­
ro y la por tantoa modoa martirizada soda ancaracan, ai  
no qua algunaa hojaa da vardaa lampazoa y hiadra antra- 
tajidaa, con lo qua quizI iban tan pompoaas y compuaa- 
taa como van ahora nuastraa cortasanaa con laa raraa y 
paragrinaa invancionaa qua la curioaidad ocioaa las ha 
mostrado. Entoncas sa doclaraban los concatoa amorosoa 
dal alma simple y sancillamanta, dal mssmo modo y manara 
qua alia los concabfa, sin busoar artificioao rodeo da 
palabras para ancaracarloa. No habfa la frauda, al anga
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no ni la malicia mazclâdoaa con la vardad y llanaza. La 
Justicia 39 astaba an sus propios tërminos, sin qua la 
osaaan turbar ni ofandar los dal favor y los dal intare 
sa, qua tanto ahora la manoscaban, turban y parslguan. 
La lay dal ancaja aûn no sa habla santado an al antan- 
dimianto dal Juaz, parqua antonoas no habla qua juzgar 
ni quian fuasa Juzgado. Las doncallas y la honaatidad 
andaban, como tango dicho, par dondaquiara, solas y sa- 
horas, sin tamar qua la ajana dasanvoltura y lascivo ir 
tanto las manoscabasan, y su prassrvaciln nacla da su 
gusto y propia voluntad......... Toda asta larga arange
(qua sa pudiara muy bian oxcusar) dijo nuastro caballa­
ro porqua las ballotas qua la diaron la trujaron a la 
mamoria la adad dorada; y antojâsala hacar aqual inu­
til razonamianto a los cabraros, qua, sin raspondalla 
palabra, ambobados y suspansos, la astuviaron ascuchag 
do... "
Lo damuas bran tambian astos varsos da Lorca (Libro da poa- 
mas, El Canto da la mial) qua ya citâbamos an otro momantot 
La mial es la bucilica lajana 
dal pastor, la dulzaina y al olivo, 
hsrmana da la lacha y las ballotas, 
rainas supramas dal dorado siglo.
9. Luis Carnuda, an su Inica Egloga, an la astrofa sapti- 
ma, glosa al paisaja qua ha dascrito con una valada alusiln 
a los tiampos dorados, los tiampos dal origan:
Idllico paraja
da dulzor tan primaro,
nativamanta digno da los diosas.....
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NOTAS A ESTE CAPfTULO
1. El tama da las adadas o razas humanaa, sobra todo an la rm 
lativo a laa warlantaa que praaanta al mita an loa divar- 
aos autoraa quo lo rafiaran, ha aido aatudiado por A. Ruiz 
da Elvira an "Introducciân a la poasfa cllaica", ANUW. 
XXIII, 1964, pp, 25-27, como aspaoiman tamitico da la poa 
afa ollaioa; poatariormanta an CFC. I, pp. 91-108 "Proma- 
tao. Pandora y loa orfganaa dal hombra” indica algunaa pra 
ciaionaa mia aobra al tamà, afiada otros tastimonios y lo 
ancuadra an la anumaraciln da loa difarantaa orfganaa dal 
hombra aagin la mitologfa} luago, an al voluman III da la 
misma raviata, pp, 9-33, an al articula titulado "El con- 
tanido idaolâgioo dal labor omnia vicit" sa ocupa da una 
ouaatiln fntimamanta ligada a la Edad da Oro: al nacimian 
to da la civilizaciln; y por lltimo, un rasuman da todo 
allo hay an Mitologfa Cllaica. pp. 113-11-7. Tambiln an £- 
marita. 35, 1967, pp, 50 aa. y an Homanala a Tovar. p.
442, aa ancuantran rafaranoiga a tamas afinos, a saber, al
cataatarismo da Virgo y la rabalda actuaciln dal fillntro 
po Promatao. Tandri prasantaa dichos trabajoa al notificar 
an pp. siguiantas los tastimonios antiguoa dal mlto da las 
adadas.
2. Cr. A. Ruiz da Elvira "El contanido...", CFC. III, pp. 9-
33.
3. Cf. A. Ruiz da Elvira "Introduociln a la .....", ANUM. 
XXIII, pp. 25-27.
4. T. H. Castar Lavanda. mito y coatumbra an al libro dal Ol- 
neals. Barcelona, 1973, pp. 37 sa.
5. T. H. Gaatar op. cit. pp. 38-39
6. T. M. Gaatar op. cit. pp. 42-43 donda sa cltan los oportu
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nos ajamplos da asta arirmaciln.
7. cr, 6, Snail "Arkadlan. Ola Entdackung ainar gaistigan 
Landschaft" an Antlka und Abandland. 1 (1945), pp. 25-41
y an Europaischa Bukollk und Gaorqik. Darmstadt, 1976, pp. 
14-43. Cf. tambiln H. Pstriconl "Oas naua Arkadian" (1948) 
an EuropMiacha Bukollk und Gaorqik. Darmstadt, 1976, pp. 
181-201, y fl. Dole "Sobra la Arcadia da Virgilio", EC, IV, 
1958, pp. 242-266.
8. Cf. E. Bloch "Arkadian und Utopian", 1968, an EurooMischa 
Bukollk und Gaorqik. Darmstadt, 1976, pp. 1-7.
9. Madrid, 1974, pp. 415 ss.
10. Cf. Propp op. cit. p. 421.
11. La thbroa da 1 'adynaton dans la polsia antigua. Paris, 
1936.
12. Cf. 8. Gatz, Ualtaltar. qoldana Zait und sinnwaruandta 
Vorstallunqan, Hildashaim, 1967, pp. 114 ss.
13. Cf. B. Gatz op. clt. pp. 35 ss.
14. Cf. Ruiz da Elvira "Promatao, Pandora...", pp. 94-95. Es 
ta as la axplicacidn da por qui las mujaras sa unfan a 
los diosas procraando asf las distintas astirpas haroi- 
caa.
15. Cf. G. Zampagliona L^^idaa dalla pace nal mondo antico. 
Torino, 1967; para Virgilio, cf. aspacialmanta pp. 491 
ss.
16. Oeuvras d'Horaca. Hildashaim, 1966, pp. 65 ss.
17. Cf. 8. Gatz op. clt. pp. 77 ss.
18. Cf. Ruiz da Elvira M. C. p. 115.
19. Cf. G. Morocho Gayo "La Edad da Oro an Haafodo y an la Cg
madia antigua", Halmantioa. XXVIII, 1977, pp. 377-389.
20. Cf. 8. Gatz op. cit. pp. 155 ss.
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APgNOICcS A ESTE CAPfTULO
Oaba inclulrse como taatimonlo dal tama da la Edad da On 
y da 9u utllizacidn polftica, aaf como da la concapcidn cf- 
clica da laa adadea, al algulanta taxto da la EcloQa Naaonli 
qua aloglaba aal al impario da Carlomagno (l, 24-27)i 
Proapiclt alta novaa Romaa maua area Palaamon, 
cuncta suo impario conaiatara ragna trlumpho, 
ruraua in antiquoa mutataqua aacula mores*
Auraa Roma itarum rsnovata ranaacltur orbi.
TamblAn esta poata noa brinda una daaarrollada Imltaoidi 
dal adynaton vlrgillano da Eel. I, 59-63, an aua vtf. 50-591 
Ante peragrinis arrans Parus axul in arvia 
Haridanua Nilo proparat pugnantibua undis, 
aut Tigris Rhodanum furloao warbarat ictu, 
inqua wicem mlscant famosa flumina rixas, 
ibimua aut wastum quaarantas ragna par aaquor.
Porta torla misarans tandem noa ultima Thila 
susclpiat, Thatis quo noa miaarata widabit,
Ignotlaqua loci trlbuat atipandla Paaais, 
illiua immansaa quam cessât fistula laudaa 
promare nostra aacro gracili modulamina cantu.
(Cf. adicldn da 0. Korzanleuski, Hlrtanqadlchta aua ao8tr8- 
mlachar und karolinoiaehar Zait. Oarmatadt, 1976, pp. 73 am)
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EL TEMA UEL ATARUECER 
EN P03ICI0N CLAU3ULAR 
DE LA BUCGLICA
El atardBcar como tama clausular en las Bucdllcas. Gane- 
ralldadas.- La aluaidn al fin dal dfa as al tama tfpico an 
la conclusion da la djloga, qua aparaca concratizado an dl- 
uarsDs motivas. Coincida asf al fin dal canto bucdlico con 
al fin dal dfa. Sdlo data da antra todos los tdpicos anti- 
guos -sanala Curtius (1)- pasd a la Edad Madia; "dabamos ta' 
minar, porqua sa hace da nocha", Antas da l/irgilio, Tadcriti 
habfa hacho concluir al manos tras da sus Idilios (l, 1/ y 
XiyiII) con esta tama y, fuara dal gdnaro bucôlico, tambian 
al Da Oratora cicaroniano finalizaba porqua al sol ponianta
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axhortaba a la bravadad. Oa las Bucdllcaa son sais (I, II,
III, VI, IX y X), cuando manos, las qua tarminan con signes 
crapuscularas. Es debir; Virgilio ganaraliza algo qua sdlo 
93 daba asporAdicamanta an Tadcrito, utilizando ImAganas ra- 
alistas mis bian qua litararias. Esta tama viane raprasanta- 
do tambiln an las restantes obras virgllianas dasda al Culax 
a la Enaida y, a Juicio da Andrd Ballasort (2) as una muas- 
tra da alguna voluptuoaldad an al arte da Virgilio. Oa la tra 
dicldn posterior qua da aquf dariva, aspacialmanta an la poa- 
s£a espanola, dard cuanta an esta capitula.
Las cladsulas tamdtlcas vlrqilianaa.- Nos ancontramos,pues, 
con un tama da samdntlca clausular an una posicidn tambidn 
clausular, dal mismo modo qua an comianzos da obra virgilia- 
nos solamos ancontrar tamas da samdntlca da comianzo (asl al 
Priwa Syracosio dlqnata sst ludara warsu. al Arma virumqua : 
Cano... y otroa libres da la Enaida (al XI), como algunos da 
la Illada y da la Odisaa, qua comianzan por al amanacai^. Otra 
posibilidad sarfa la da un Final totalmanta abiarto. En cual- 
quisr caso, quads constancia da qua as casi general, tanto 
como Idgico, an las obras virgllianas y an las da la Appan- 
dixi la prasancia da cladsulas temdticas dd samdntlca clau­
sular: al atardacar, al Fin da una amprasa, la muarta. En 
las Bucdlicas as sobra todo paculiar al tama dal atardacar 
aunado con al dal Fin da una actividad. En las Gadrqicas sa 
ternina an dos ocasionas (libres Ily IV) con al Fin dal can­
to , y an al libro III con la muarta dal ganado por anParma- 
dad. En la Enaida son asimismo cuatro los libres qua conclu- 
yan con la muarta: libro IV, con la muarta da Oido; libro V, 
con la muarta da Palinuro; libro X, con la muarta da Macancio; 
libro Xii, con la muarta da Turno, clausula total da la Enai­
da sagun nos ha llagado, qua pracisamanta acaba con la pala­
bra umbras tfpicamanta clausular da varso, como indicamos an 
otra parta, al igual, por ajaraplo, qua an la primara agloga.
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El libro XI termina con un atardacar, rapraaantado como en 
las Bucdlicas por al motive dal Pin dal trabajo humane (asai 
tar al campamanto), por una parta, y por al motivo da las aa 
nalas calastas dal crapdsculo (un atardacar mitùldgico rare 
tanto an Virgilio como an Homaro), por otra. El libro VI c m  
cluya con al Pin da un viaja y la llagada a una playa. El 
Pin dal libro III coincide con al Pin dal discurso da Enaas 
anta Oido, an c'omposicidn anular, subrayada por acos verba­
les, con al principio dal libro II (habfa comanzado su rala» 
to al atardacar -Aan. II, 8-9-, consciente da su dasajuata 
con la naturalaza, y ahora concluya al amanacar,!
II, 1-2:
Conticuara omnas intantiqua ora tanabant.
Inda toro patar Aanaas lie orsus ab alto.
III, 716-718:
Sic patar Aanaas intantis omnibus unus
Pata ranarrabat divum cursusqua docabat.
Conticult tandam Pactoqua hic Pina quiavi^.
Acaban con al tama da la muarta muchas obras da la Appendix t 
tal ocurra con al Culax (apitaPio Pdnabra dal mosquito), al 
Aetna (illos saposuit claro sub nomine Bitis). la Elaqia I in 
PIaacanatam (apitaPio) y la Copa (Mors aurem vallans "vitfite" 
ait, "vanio") . Como variantes dal tama muarta, tanamos la 
apotaosis an Elaqia II in Maacanatam y la matamorfosis an la 
Ciris.
Lista y division da los motives dal atardacar an las Buc6- 
licaa.- Para al tama dal atardacar an la a Bucdlicas tanamos 
los siguiantas motives: las alquarfas humaantas y las sombras 
cracientas (Ecl« I), al ragraso da las yuntas, al sol poniai- 
ta y las sombras cracidas (Ecl. II), cortar las acaquias (fcl.. 
III), ragraso da los ganadoa y Vdsparo (Ecl. VI), igualmante 
ragraso da ganados y llagada dal VAsparo (Ecl. X). VAasa c6- 
mo bay una dicotomfa entra motives tarrastraa y calastas qta
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podamos claslflcar aal;
Motiuoa dal 
atardacar
(a ) tarrastraa
(B) calastas i
1 « hurno da las alquarf as
2. ragraso da las yuntas
3. ragraso da los ganados
4. cortar las acaqulas
1 « oscuridad cracianté
2. puasta da sol
3. astralla da la tarda (t/As-
paro)
Normalimanta surgan aparaados dichos motivos, uno da cada 
grupo an cada Agloga qua al tama aparaca, polar!zando asf la 
v/islAn dal atardacar. Entra ambos tipos da motivos sa da una 
ralacidn da dapandancia: al UAsparo manda racogar las ovsjas, 
los astros con su daclinar nos invitan al suano. Hay conscian 
cia Clara an al poata da asas Pijas coordanadas qua axistan 
antra la naturalaza y la actividad da los hombras. Asf Enaas, 
cuando ampiaza a ralatar la dastrucclAn da Troya pona como 
impadimanto para hacarlo la constataciAn da qua astA anocha- 
ciando y, si lo hiciara, caarfa an un dasajusta con raspacto 
a la naturalaza raguladora. Sagun al poata, los fanAmanos n^ 
turalas actuan parsuasivamanta o da manara impariosa sobra 
la actividad humana (suadantqua (3) cadantia sidara somnos. 
coqara donac ovis stabulis numarumqua raParra/ iussit.... 
Uaspar...). Paro alio as, an raalidad, la nacasidad dariva- 
da da la oscuridad da la nocha qua datarmina al Pin da los 
trabajos y, poaticamanta, una parson!PicaciAn qua al poata 
pona an las èstrallas. En la Agloga l/I as al Ulsparo quian 
ordena racogar las ovajas y contarlas, varsos por ciarto
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blan antandldoa por Fray Lula an su traducclAn (4) y no bien 
anotados por ManAndaz Pelayo, quian créa qua iussit se rafle­
ra a Silano y no a la astralla, sagdn corresponds al clichA 
virgiliano qua sa consarva an la traducclAn da Fray Luis(S), 
Sa trata, an comantario da Jacques Parrat, da "cambios con&- 
nuos antra los diosas, los hombras y la naturalaza qua crae- 
moa insansibla*(6), Y an todas las cladsulas bucdlicas an cua> 
aparaca al tama atardacar rapraaantado por un motivo ralati* 
VO al tArmino da la labor pastoril, agricola o al tArmino nl 
canto, y por un motivo da senalas calastas anunciadoras da 
la tarda, hay siampra dapandancia antra uno y otro, axprase- 
da sintActicamanta o prasupuasta: las alquarfas humaan poroiei 
sobravianan las tiniablaa y as hora da hacar la cana; los 
yas ragrasan con los arados suspandidos dal yugo porqua al 
sol sa pona y cracan las sombras qua impidan la faana; al 
pastor acabA au canciAn porqua ara ya la tarda y al VAspart 
mandaba racogar al ganado. No sarfa raro qua bajo asta tami 
sa oculta al convancimianto filosAfico da qua la naturalazi 
as maastra da vida.
No an Calpurnio, paro sf an las tras primaras Aglogas di 
Namasiano sa rapita asta virgilianismot "la tarda persuadas 
la concluslAn", amplaando an los tras cssos al varbo auadei 
como an Aan. II, 8-9: sol... auadans (Ecl. I, 84), Hasperui 
.... suasit (Ecl. II, 89) y Nox. :. duadans (E d . Ill, 68).
En Garcilaso sa mantiana la idea aspacialmanta explicita ai 
la Eqloqa I, 408-413:
Nunca pusiaran Fin al triata lloro 
los pastoras, ni Fuaran acabadas 
las cancionas qua sAlo el monta ofa 
si mirando las nubas coloradas, 
al tramontar dal sol bordadas da oro, 
no viaran qua ara ya pasado al dfa* 
lo mismo qua an la Bucolica dal fa.jo da Francisco da la Torrai
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an cuya agloga VIII, aiguiando a Garcilaso, sa dastaca la 
nacasidad da acabar al canto pracisamanta porqua llaga la 
nocha:
No pusiaran tan presto Fin al canto 
qua al solitario y solo monta ofa 
los dos tristas y mfsaros pastoras, 
si al nagro manto da la nocha Frfa, 
dal triste Rayno dal atarno aspanto, 
no aclipsara los Oalios rasplandoras,
PerfFrasis para indicar una hora dal dfa.- El uso da astos 
motivos-imâganas para dasignar una hora dal dfa lo Fracuanta
Virgilio tambian para dascribir al madiodfa, asf an Ecl. II,
B-15:
nunc atiam pacudas umbras at Frigora captant, 
nunc uiridis atiam occultant spinata lacartos,
Ihastylis at rapido Fessis massoribus aastu 
alia sarpyllumqua harbas contundit olantis.
At macum raucis, tua dum vestigia lustra, 
sola sub ardanti resonant arbusta cicadis. 
qua en la traduccion da Fray Luis quadan asf;
Busca el ganado agora lo sombrfo, 
y por las cambronaras espinosas 
matidos los lagartos buscan Frfo, 
y Ihastylis comidas provachosas 
compone a los qua abrasa al saco estfo 
con aJos y con yarbas olorosas: 
conmigo por saguirta solamanta 
rasuana la ci garra al sol ardianta.
Es dacir, la busquada da la sombra por ;1 ganado, la prapara- 
cion da la comida para los sagadoras y al canto da las ciga- 
rras como signos dal madiodfa, como motivos dal tama madiodfa. 
lambian al madiodfa an Gaorq. Ill, 327-329:
Inda ubi guar ta sitim coali collagarit hora 
at cantu quarulaa rumpant arbusta cicadas
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ad putaos aut alta gragas ad stagna lubabo... 
y an Gaorq. IV, 401-402:
................. .tnadlos cum sol accandarit aastus,
cum sitiunt harbaa at pacori iam gratior umbra est.
Sa va cdmo las imAganaa dal ganado a la sombra y dal canto 
da las cigarras, como signos de madiodfa, quadaron grabadoi 
an Virgilio daada las Bucdlicas» No raspondan a otra cosa fuei 
a un ardn podtico por lo concrato (7).
Estudio de los motivos: al humo da las alquarf as (Aj^),- 
E1 humo da las alquarfas, que aparaca an Ecl» I, 82 como mi- 
tivo terrestre dal atardacar y solamanta en asa pasaje vir­
giliano:
et iam summa procul villarum culmina Fumant 
as un indicio da qua sa estd praparando la cana: asf lo ax- 
plican los ascolios (Sarvio ad hoc : Fumant id est vasparui, 
ad canam praparandam; aaf tambiln Filargirio; y Schol. Ban* 
Et iam summa procul: noctam par hoc suparvanissa dicit» Cmie 
mina fumant; cana pastorum ad vasparum).
No sa da asta motivo an los bucdlicos manoras latinos, 
paro raaparace an Garcilaso, Eql. II, 1870-1872:
Mira an torno y verAs por los alcoras 
salir al humo da las casarfas 
da aquastos comarcanos labradoras 
an posicidn clausular, asociado con al motivo da las sombns 
creciantes (an versos anterlorea) y de la recogida dal ganido) 
(an varsos siguiantas). La imitacidn da la Agloga I da Vir- 
gilio aa avidanta. A partir da ahora al motivo tiana tradi- 
cidn.
Lo ancontramos da nuavo an la Diama da Gil Polo: "Ya la 
luz dal sol comançaba a dar lugar a las tiniablas y astabai 
las aldaas con los domAsticos Fuagos humaando, cuando los 
pastoras y pastoras, astando muy carca da su lugar, diaron 
Fin a sus cantaras",(cladsula dal libro I).
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Tambiln an la Arcadia da Lopa da Uaga (p. 77 dal tomo 
XXXVIII da la BAAEE, Ribadanayra, Fines del libro II);"hu- 
maaban las vacinas aldaas", y an su agloga titulada Elisio 
(pp. 317-318 dal mismo tomo) an posicidn clausular: 
al labrador sa volvarl a su aldaa 
qua da laJos humaa 
con la rdstica cana dasaada...«
Mis tarda, an Mallndaz Valdls, an su romance XXXIV, titu- 
lado La tarda y qua contiens todos los motivos tradicionalas 
dasda Virgilio, princlpiando por los celestes y siguiendo por 
los terrestres (Vasparo, sombras, sol ponianta, ragraso da 
los ganados...):
Lajos las chozas humaan 
y los montas mis distantes 
con las sombras sa conFundan 
qua sus altas cimas hacan...
Paracen astos varsos una estricta traducdidn da la clausula 
da la Igloga I da Virgilio, puas qua como ali£ contianan aso- 
ciados dos motivos: uno terrestre (humo da las chozas) y otro 
celesta (sombras), con pervivancia da algunos otros voc bios : 
"lajos" (=procul), "mantas" y "altas cimas" (=altis da mon- 
tibus).
Postariurmanta an El poama dal qaiiln, IV, da Gabrial y Ga- 
1In, contanido an Castallanas:
La labor tarminaba. Atardacfa...
Camino da la aldaa
qua oculta antra los llamos humaa...
Y abundantfsimamanta an Juan Ramin Jimlnaz, cuyas obras 
do la primara Ipoca presantan al crepusculo como tama cons­
tants y central dal poama, no ya solo clausular. Aparacan 
motives nuavos (al toqua dal angelus) paro sa consarvan los 
ontiqijuo, y jn concrato, al liumo da las casa proliFara:
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1) Entra los pinos sa va 
al humo da las canadas;
Venus tiambla an al ponianta, 
dasnuda, varda, matilica....
(Ua Soladad Sonora. La Flauta y al arroyo,
2) Y antra la tarda da otono XXXIII) 
llana da suano y nostalgia,
suba un humo dulca y blanco 
dal tacho da la cabana...
(Arias Iristas. Otonalas, II)
3) En un paisaja sin voces, 
trista paisaja que suana, 
con sus llamos da humo
y sus brumosas ribaras.
(Arias Tristas. Otonalas IV)
4) Suba un dulca humito azul 
da la vacina majada; 
tiamblan las tristas asquilas, 
llora su pana una flauta.
(Arias Tristas. Otonalas VII)
5) Alll an al valla sin floras, 
sin asquilas y sin acos,
sa asFuman antra humo blanco 
las casas dal puablo viajo.
(Arias Tristas. Otonalas IX)
6)En tra la fronda dormida 
Bstin mudas la s cabanas, 
con al humo gris y trista 
sobra sus tachos da paja.
(Arias Tristas. Otonalas XII)
7) Lluava, Iluava; la aldafta 
sa ha dormido dulcamanta; 
los tajados tianan humo...
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! ijué alagrfa] | cdmo lluava)
(Arias Tristas. Otonalas XIIl) 
a) Han sonado las horas dormidas; 
asti solo al inmanso paisaja; 
ya sa han ido los lantos rabahos; 
f Iota alTHJmo an los pobras hogaras.
(Arias Tristas. Otonalas XII/)
9) Sa llanan da humo azulado 
los tajados; la campana
de la iglasia canta al airs; 
suana una alagra dulzaina.
(Arias Tristes, Otonalas XVI)
10) En la aldafta dal valla 
tiambla al humo blanco...
(Arias Tristes. Otonalas XVIII)
11) Lluava; là tarda sa va: 
los tajaditos humaan;
y an esta quiatud tan dulca 
silo al humo viva y tiambla.
(Arias Tristas. Otonalas XXI)
12) Alll an al valla dorado 
por al sol da primavara, 
antra al humo azul asta' 
al idilio da la aldaa.
(Arias Tristas. Racusrdos Santimantalas
13) Alll vianan las carratas... XIV)
Lo han dicho al pinar y al vianto,
lo ha dicho la luna da oro, 
lo han dicho al humo y al aco...
Son las carratas que pasan 
estas tardas al sol puasto...
(Pas t o ral a s , La t r i s t a z a  dnl campo VIII)
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En Virgilio ont i inotiuo parece ser tornado de la realldad 
(8), y no es dudoso que en Juan Ramln hay*, sobre todo, uns 
inspiracién en el cânpo que ha visto cobidianamente en los 
atardeceres de M og u e r , en su flnca de Fuentepifla. Pero tan- 
poco es dudûso que no se libre de ecos liteiarios: an algu­
nos pasajar. 0 IIO o> claro: "dal tacho de la cabana", "con el 
humo gris y t r i sta/ sobre sur. tachos da paja" son varsos qio 
t r n d u c an al c u l m i n a  virgiliano: tachos do paja; la asociacilni 
de astos motivos da la tarda con alamantos a todas vistas Ji** 
tarario-bucllicos como "llora su pana una flauta", "suana mai 
alagra dulzaina" nos llavan a pansar al mismo tiampo an avi- 
cacionas da la litaratura. Nada extrano « En una visita qua 
hica a Moguar al pasado varano, tuva la oportunidad da vis;- 
tar la casa dal poata convartida an musao, y an alla su bi- . 
bliotaca, donde ancontrâ -ara da asparar- las Oeuvras da Vir­
gile, traduction nouvelle accompaqnJa du taxta latin at pri- 
cadla d'una notice bioqraphiqua at littéraire par Emila Pei- 
sonnaaux, professeur au Lycée Henri IV, Paris, Bibl. Charpm 
tiar, an 2 tomos, sin indicacién da la facha da adiclln po; 
faltar una pigina al principio. Tiana al nombre da Juan Ra­
mon manuscrito an la primara plgina y an la cubiarta al sa.loa 
da la librarfa de Tomâs 3anz, da la calla Siarpas, 90, an 
Savilla. Esté clasificado al libro con los numéros 777-778,
Y al fin da la égloga I con al tama dal crapûsculo, sagun 
lo laarfa Juan Ramin, esté asf traducido por Passonnaaux: 
"Déjà fumant au loin las toits das métairies at l'ombra daa- 
cand an s'allongeant du sommât das montagnes" (9).
Por ultimo, también asti al motivo dal humo da las casa 
an un poama da Luis Carnuda titulado Atardacar an la catadrall 
dantro da La Raalidad y al Oasao , paro no an su Eqloqa, ai 
cuya claûsuia an cambio aparaca al motivo da las sombras tra—  
ciantas como luago varemos. Ha aquf al motivo dal humo an La 
tarcara astrofa da Atardacar an la catadral:
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Algunos chopos sscos, llama ardida 
lavantan por el campo, como al humo 
alagra an los tajados da las casas.
Vualva un rabano junto al arroyo oscuro 
donde duarma la tarda antra la hiarba.
El frfo esté naclando y as al cialo mis hondo.
Las sombras craciantas (B^).- Raprasantado por dos veces 
tan la bucilica virgiliana: an E c l . I, 83:
maiorasqua cadunt altis da montibus umbrae 
;y an Ecl. II, 57 (lO);
et sol crascentis dacadans duplicat umbras 
tan anibos casos con umbra on posiciln final da verso, como as 
icasi general an Virgilio. Para al poata la sombra es una irna- 
tgan racurrente con vistas a axpresar al tiampo: la sombra js- 
ité prasanta an la nocha (A a n . II, 250, 350, 420, 521; VI,260 
latc.); la Aurora la pona en fuga ( Aan. IV, 7.); al madiodf a 
;sa busca ( E c l . II, 8-15; Gaorq. III, 331 y IV, 402) y craca 
tal atardacar (ajamplos arriba citados y Culax. 204). Oado que 
U a  sombra vagatal es un motivo inicial da la bucilica, como 
18n otra parta axponamos, siampra qua aparaca como motivo del 
ttama atardacar en la clausula y rePirilndose a la oscuridad 
tde la nocha vanidara, constituye al brocha da una composi- 
cdiln anular, asf en E c l . I, 4: lantus in umbra, se corras- 
pponda con altis da montibus umbrae dal varso final. Natural- 
mienta que este motivo procéda d i una comunicaciân con lo ra­
tai, paro, con fuenta an asa misma raalidad, las sombras as- 
ttaban présentas an los atardacaras ds Homaro, asf:
I_l. I, 475= IX, 558 y X, 185:
'^ H|xos Koirifir k m  irai
n^. <1, 193-194= 209:
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ri. XXI, 231-2,52:
.......................b' X£V/
iij^Aos 0^1 SiMy, S'ïçifvj\ov'
Od. II, 338= III, 487, 197; XI, 12; XV, 185, 295, 471;
Ai/<r£to' ^gXios (FK(o&di/Td re (xXsjll iiyindC
atardacaras qua caracan da la mltiricaciln que as propia an 
Homaro para o tras horas dal dfa (il), y para los qua utili- 
za asas axprasiones de admirable raalismo, sagun vamos y æ -  
gun sahalô ya Pis Rosa Lida,
Tampoco an Calpurnio, an los Carmina Einsiadlensia, ni ai
Namasiano hallamos al motivo da las sombras da la tarda, pa­
ro sf an cambio an Garcilaso, en las clausulas de sus tras 
églogas:
Egloga I, 414-417:
La sombra sa vafa 
venir corriando apriasa 
ya por la faida aspasa 
dal altfsimo monta....
Eglogall, 1857-1859:
Recoge tu ganado, qua cayando 
ya da los altos montes las mayoras 
sombras, con ligaraza van corri endo.
Egloga III, 273-276:
Los rayos ya dal sol sa trastornaban, 
ascondiando su luz, al mundo erra, 
tras altos montas, y a la luna daban 
lugar para mostrar su blanca cara.
Vâasa como los altos montas, procédantes diractaman ta de 
Virgilio, no faltan en ninguna de las tras reprasantacionar 
dal motivo y sobra todo al la Egloga II paraca habar una tra 
duccidn dal Famoso verso virgiliano maiorasqua cadunt altis 
de montibus umbrae; "que cayando/ ya da los altos montes Ira
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mayorea/ sombras", y aûn ra's cuando saquidainanta, como an l/i£ 
gilio, 38 aluda al humo da las alquarfas, an los varsos ya 
vistos antariormanta.
No Falta un ajamplo, al manos, da Francisco da la Torra an 
la Egloga V III, varsos Finales:
si al nagro manto da la nocha Frfa 
dal trista Rayno dal a t rrno aspanto, 
no aclipsara los Oalios rasplandoras.
Y viando ya mayoras 
las sombras axtandidas 
por las salvas Floridas...
Ni falta al motivo an la Oiana da Gil Polo, an al mismo pjr 
saja an qua al humo da las alquarf as : "Ya la luz dal corn rnçaba 
a dar lugar a las tiniablas... "
También an la Arcadia da Lopa, al final da su libro II 
(p. 77, tomo XXXVIII de la BAAEE, Ribadanayra), junto con al 
humo do las aldaas: " Espiraba la luz dal claro dfa, bajando 
ipor il dorado Data la parazosa tarda; humraban las vacinas 
aldaas y cafan las sombras da los altos montas, cuando acabo 
la pastora du ruvolvrr infinitas vocas". La manciûn dal Eta 
ipuada t;nar su fuanta an Varg. Ecl. VIII, 30 tibi dssorit Has- 
iparus Oatarn. Y an la claûsuia da algunas da sus Eglogas sa 
icon tiana igual motivo. Asf an su Eqloqa panaqfrica (pp. 309- 
312);
Mas como ya cafan 
las sombras psrazosas 
dal Guadarrama halado... 
fNo an la claûsuia, sino an los primaros varsos da su agloga 
/Amarilis (p. 318) también sa da:
Puas ya da los axtramos 
qua corona da sol el horizonto, 
al ampinado monta 
daja caar la sombra.
a4ü
En la claûsuia I ; la sagunda Agloga da Iglasia* u la Cî-
sa:
las sombras van haci'ndosa mayoras 
a insluso an una cjq laa astrofas da su latrilla XXlJi (da Laa 
L B brillas primaras)qua as una imitaciln da la cl^dsyla vir- 
liliana da la saguqda égloga:
La sombra axtandida 
dal traspuasto Mpolo 
cubra las monbalas 
con pie prssurosà.
Y varias vapes fq ancontramos an al romança ya cljiado 
Maléndaz t/aldéa:
Las sombras qqa la acompanah 
sa apodaran da los vallas 
y sobra la muatia hiarba 
su Frasco rocfo asparcan,,..
y los montas mis distantes 
con las sombras sq conFundan 
qua sus altas cimas hacan....
Mis pasos sa pracipitan 
mas nada an ml alivio vala, 
qua agigantadaa las sombras 
ma siguan 'para atarrarla.
Postariormanta an Juan Ramén Jiménaz, asta va z con man es 
avidancia da imltaollq, la sombra da la tarda sa transForna 
an niabla, al lado da otras sanales crapuscularas:
No pasa una barca amiga 
por si r£o| duloa y quiato 
paisaja sa va borrando 
cargado da niabls y suano.
(/^rias j'risbas. Otonalas X)
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bajo la paz da la tarda, 
sa van vulando an la bruma 
qua suana al dormido valla...
(Arias Tristas. Otonalas XXII)
En el alma cantan todas
las Vocas s e n t i m a n t a l a s . . .,
ya el sol sa ha muarto, ya hay miedo
por la sombra da los vallas...
(Pastorales. La tristaza del campo XXIV)
Por ûltimo, la égloga da Carnuda oTrace an sus dos ulti­
mas astrofas un buan ajemplo da asta motivo, con manciln tra- 
dicional dal elavado monta y amplio dasarrollo:
Sobra al agua banigna, 
melancéliCO espajo 
da congaladas, pélidas sspumas, 
al crepusculo asigna 
un sombrfo reflajo
an donda anaga sus inertes plumas.
Cuanto acarcan las brumas
al infacundo hastfo;
tanta dulca prasencia
aun prixima, as ausencia
an esta instante plécido y vacfo,
cuando, elavado monte.
la sombra va neqando el horizonte.
3il ancio. Ya dacrecan
las luces que lucfan.
Ni la bri sa ni el vie nto al aira oscuro
van amante estramecen
con sus 0ndas, que ab rf an
sur COS ta n indolentes d -3 azul puro.
i|u5 in visible muro
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su frontara més trista
gravamants 1 ;vanta?
al cialo ya no canta,
ni su calasta ateynidad asiate
a la luz y a las rqsaa
sino al horror nopturno da las cosas.
La claûsuia da la <^qloqa I.- La agloga I présenta, puas, 
an la claûsuia dos motives dal tama atardacar, wpo corraapori 
dianta al trabajo da ips hombras, serial terrestre, y otro «o 
tivo atmosFérico, formsndo dos oracionas coordipfdes y pcu- 
pando un verso coda mofcivo-oraciln;
at iam summa procpl villarum culmina fumapt 
maiorasqua cadunt altis da montibus umbraq,
En los anterioras vargps (79-81) sa ha ido praparando asta 
Final, aludiando a la ppcha carcana, al lacho, at dascgnso 
y a las provisionas paya la cana:
Hic taman hanc igacum potaras raquiascara nocte#
Fronda supar virigi: sunt nobis mitia poma, 
castanaaa mollag pt pressi copia lactis»., 
gûa podfamos traducir asf:
Sin embargo, aqgf conmigo 
podfas dascansar por asta nocha, 
sobra la varda Fronda: tanamos 
V dulces manzanas, pastanas blandas 
y quaso Frasco an abundsncia,
Formalmanta prasaptan la raFarancia a una sagupda parsoia, 
como es soli to an todgs las clausulas bucûlicag, aspapialm^ 
tî a basa dal Sintagige Imparativo més vocativo. Cl Ultimo 
Vjrso esté asmaradamants cuidado an cuanto al ordan c|a pa­
labras, con un quiasise y al varbo anmarcado;
maiorasqua cadunt altis da montibus umbras (1?)
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La cDinposiciln anular an cuanto a los tamas, ya saôalada 
para esta égloga,viana raforzada por otra an al tarreno for­
mai, a ello sa raflera Jacques Parrat (13); "Les versas 79- 
93 sont écris comma una s o r t 3 da clausula é toute la pi^ca, 
Stylistiquamant ils rassemblant beaucoup & 1-5: pas d'élision, 
1 'adjativation et las disjonctions auxquelles alla prSta sont 
particulièrement élégants, surtout dans las vv. 32-83", Cole­
man (14) subraya la sonoridad da la 1^ y la ii y sonidos nasa­
les qua contribuyen a la tranquila ballaza da astos vursos, 
Praparacién clausular més remota tanamos an al v . 74 don­
de aparacan los imperativos i te, ..ita an cuanto a la forma y 
al motivo da la recogida dal ganado an cuanto al tama, con 
or dan da palabras an par Facto quiasmo dobla con anmarcamian- 
to c m t r a l  del quondam:
ita maaa, f j ü x  quondam pacus, ita capallaa 
rt B C loi C A B
El ragraso da las yuntas (A 2) M o t i v o  présenta en E c l . II,
56 :
aspics, aratra iugo rafarunt suspansa iuvunci 
en posicién clausular qua 33 alargo con un apéstroFa da Cori- 
dén a sf mismo. En al vjrso sigui 3nta se contiena al corras- 
pondi enta motivo adjun to de fndola atmosfarica: al sol po- 
niéndosa y las sombras craciantas (para nuastro astudio son 
dos motivos). El ragreso da las yuntas as uno de los inuchos 
datos gaorgicos que ancontramos an las üucolicas, sinonimo 
casi dal motivo del ragraso de los ganados paro siando esta 
ya de la es Fera pastoril. Im a g 3 n da gran réalisme, sagun llu- 
baux (1 5 ), carante do modela lit jrario conocido, aungue, aso 
sf, déndola pie para ello un apigrama da Maleagro (16) ( !\. P .
VII, 127) y algue lugar de Taécrito (JW. II, 3Ü-40). Puas el 
eniqrama da Maleaqro serfa la Fuenta principal, sagun dicho
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autor, dal qua incluso llaga a afirraar (17) qua la égloga II 
no as sino una parâfrasis. No niaga, sin embargo (18), qua 
también constituya por los datallas y la axprasién un astu­
dio d 3 Taécrito. Es avidanta. Sin embargo, al v. 66, tanto 
como la praparacién del nioratum por Tsstilis an los wtf. lo­
ll o la alusién a la poda da la vina an v. 70, son rasgos pro, 
cadantas da la campina y dostumbras itélicas. En al apigrama 
de Malaagro hay una mancién da la nocha y un contrasta dal 
fuago loi sol con al dal amor, como an la claûsuia da la é- 
gloga. Es an esta mancién da la nocha:
'’A W  'ks ^SKoCfMirey...
donda han tornado pie los motivos virgilianos dal atardacar. 
Jacques Parrat (19) aluda a la posibilidad da qua los varsos 
55- 67, siguiendo la ifnaa da los varsos antarioras, saan 
provarbios sin rafarancia a una hora concrata dal dfa -alio 
no S3 podrfa sostanar si sa tiana an cuanta qua al epigrams 
da Malaagro, la fuenta, habla da la nocha-: "avocarfan-dica- 
ambos varsos las compensaciones qua sa astablacan an los ci- 
clos naturalas y a las qua aa opona (taman)la dasmasura sin 
ramisién dal amor". No haca falta suponar qua sa trata da 
provarbios para afirmar la intancién da un contrasta antra 
fanémanos naturalas y amor da los hombras. Estâmes anta una 
priamal: al trabajo da los buayas tiana su Fin, la luz dal 
sol qua sa aclipsa con las sombras también lo tiana, paro el 
amor no tiane madida. El imparativo aspica sanala aquf pra­
cisamanta la transicién hacia otro piano, an ruptura con al 
tone proverbial da los varsos anterioras. Las razonas da 
Parret para su hipotasis no son, sin embargo, daspraciables. 
Adviarta varias oontradiccionas si sa supona qua al ragraso 
da los buayas es un signe da la tarda: en primer lugar, qua 
la laraantacién da Cori don durarfa casi toda la jornada puas­
ta (qua alcomienzm dalu poama sa li jo qua ara madiodf a ; an se-
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gundo lugar, ^dénda va Coridôn a podar su vina siando ya la 
hora qua as?; y an barcar lugar, ^cémo as qua vualvan los 
buayas da a r a r , si as el tiampo da la siaga (cf. v. 10 mas­
soribus)? .
A la vardad qua todos astos inconvaniantas puadan salvar- 
sa anibasa a su caréctar poético, no as trictamanta histôrico 
ni sujato a las limitacionas da lo raal (20). Con todo asta 
conglomarado da datos divargantas sélo intantarfa al poata 
sugarir una ambiantacién daterminada, acaso Fuara asf y po­
drf a sarlo,
Oa todos modos, asta divarsidad da alamantos y aparantas 
contradiccionas puadan mantenarsa an la asfara da lo raal 
como inbantaré damostrar.
dua la lamantacién dal pastor durara la sagunda mitad dal 
dfa as algo hiparbélico, paro no totalmanta ilégico an un 
amanta dasasparado: an ello sa Funda Garcilaso para hacar, 
con més hiparbola todavfa, qua al lamenta da sus pastoras 
Sali cio y Namoroso, en la égloga I dura ya todo j 1 dfa dasda 
al alba al crapûsculo, y Fua criticado an allo por Harrara 
(21).
En cuanto a la cuastion da la poda da la vid, Coridén no 
dice pracisamanta que vaya a hacarlo da inmadiato. Sélo sa 
acuarda da qua la tiana a medio podar y da qua por lamantar- 
se, no ha cumplido su trabajo. Ello no quiara dacir que, a- 
nochaciando ya, coja la podadera. Ataniéndonos a Sarvio (22), 
asta varso 7ü tandrfa qua ver con una suparsticiun popular: 
sa crafa qua quian bebfa vino de una vid sin podar, anloqua- 
cfa. Lo qua estarfa da acusrdo con al tama da la locura qua 
se debate an el varso anterior (quaa ta daman tia capit?) y 
sin duda ha side asta carcanfa da"vid sin podar dal todo" y 
"locura" lo qua ha motivado el comantario da Sarvio,ul an­
contrar aparaadas ambas nocionas, relacionadas por otra par-
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ta en la supersticidn. Sarfa , en realidad, como apunta Hu­
haux (23), otro de los motivos raalistas y gadrgicoa an tnadio 
da tamas bucdlicoa qua fracuanta Uirgilxo an las ^qloqas. Pa- 
ro no sa tratarfa da la poda da sartnientos sacos daspuds de 
la uandlmia, puas racordamos que as v/erano, slno da lo qua 
hoy sa llama "abollonar", a saber, cortar los tallos sin Fru- 
to para qua los qua llauan racimos raciban mds savia*
IJua las yuntas estdn arando iniantras por otra parta sa Ha, 
va a cabo la siaga astd totalmanta an consonancla con la prd£ 
tica aqrfcola, al manos maditarrdnaa, como cualquiera puade 
ver si sa asoma al campo en asa tiampo: a principios del va- 
rano, miantras tiana lugar la racolaccidn, sa astdn ramouiar) 
do los barbachos, prapardndolos para la prdxima samantara. Y 
exista al propdsito an nuastro pais un ilustratiuo .rafrân del 
campo: "La uualta da par San Juan, muchos la saban y pocos 
la d a n " (24)« Pocos la dan porqua tianan qua atandar a taraas 
mis acuciantas,
rtsi qua los versos 66 BS.podrian sar axclusivamanta raa­
listas y da cualquiar Forma parmanecaria an allos al tama a- 
tardacar,
El miamo motivo aparaca an la litaratura latina an los si- 
guiantas pasajas; Hor. E p o d . II, 63-64; Carm. III, 6 , 41-43; 
Ovid. Fast. V, 497 y Stat. S ilv. V, 1, 126. Asi as sanalado 
ya an parte por los antiguos comantaristas: Sarvio (25) cita 
a Horacio an al epodo II, y nuastro compatriote, al jasuita 
Juan Luis da la Carda oFraca la lista da pasajas anterior. 
Paraca qua todos allos son dapandiantas da Uirgilio. El caso 
mis dudoso, al da Horacio an al apodo II, por la insagura cr£ 
nologia da Epodos y ^qloqas (2o) y su dabatida contampora- 
naidad, no lo as tanto si tenemos an cuanta qua an al otro 
pasaja horaciano (Carm. III, 6 , 41-43):
.... sol ubi montium
mutarat umbras at iuga damarat
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bobus Fatigatls.... 
ancontramos una caai sagura imitaciln por Horacio ver­
sos qua comantamos, aunando tambian los mismos motivos dal 
atardacar; al sol ponianta, las sombras y los buayas qua vuaj^ 
van, y sarfa idglco pansar qua del mismo modo hubiara sagul- 
do antarlormanta a Virgilio an al apodo II, 53-64: 
vidara Tassos vomaram invarsum boves 
collo trahantis languido,«.
El pasaja da Uvidio conserva al vocabulario virgiliano sa- 
gun 38 va:
Tampus arat quo versa iugo rafaruntur aratra 
y an al pantlmatro corraspondianta a asta haxâmatro présen­
ta otro motivo bucdlico indicador da la tarda: 
at pronus saturaa lac bibit agnus ovis 
Otra variacidn del motivo an Estacio:
instruit axpactatqua sonum radeuntis aratri 
Da la tradicidn posterior an la poasla espanola da esta 
motivo dan cuenta unas muestras racogidas da Iglesias da la 
Casa, Mellndaz Valdls, Gabriel y Galln y Juan .(amdn Jimanaz, 
Asi an la dgloga I dal primaro da allos (Emilia quajosa). a 
la qua ya nos hemos refarido an otro luqar como Fial imita- 
cidn do la II da Mirgilio, sa contiana prIcticamante una 
traduccidn del latino qua aqui copiamos y donda no Falta el 
motivo del ragreso do las yuntas:
Jobra los yugos al lucianta arado 
los buayas tornan ya da sus laborasj 
el sol huya con peso aprasurado; 
las sombras van haoiandosa mayoras ; 
y al Fuago qua an mi pacho asti minado 
no niitiga ni aquieta sus ardoras; 
qua place al ciago amor no da jar bora 
da raposo a su llama asoladora...
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Paro no solo on osta Igloga imito la II da Uirgilio, sino 
qua an todas sus Latrlllas brotan motivos da alia y al nombre 
da "Alexi " sa raplta a lo largo da toda la producciiSn como al 
da un zagal asquivo al amor da las pastoras, Y an la latrilla 
XXIII (da sus Latrillas prlmaras)sa repita, calclndolo da 
l/irgilio da nuavo, al tama da la tarda con los motivos da la 
égloga II y con al contrasta crepûsculo-amor qua ya hamos vi£ 
to an la clausula da Emilia quaiosa;
Las yuntas cansadas 
tornan al raposo 
puas to al lucio arado 
sobra al yugo corvo;
La sombra axtandida 
dal traspuasto Apolo 
cubra las mon tanas 
con pia prasuroso.
Ills la llama ardianta 
da mi amor fogoso 
ni casar la adviarto 
ni manguar la noto*
Qa Malandaz Ualdls an al romance La tarda;
Sualta al arador sus buayas 
y antra sancillos afanas 
para al radii los ganados 
volvijndo van los zagalas.
En El poama dal qaiiln lU da nuavo vamos una rarainiscancia vi£ 
giliana da Gabrial y Galln:
dalanta dal muchacho distrafdo 
la yunta va marchanda, 
al arado dal yugo suspandido 
y al timon arrascrando.
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El verso "al arado dal yugo suspandido" conserva las tnismas 
palabras y an al mismo ordan qua al varso virgiliano arabra 
iuqo.« «. suapansa. En al mismo aukor, otros ajamplos dal mo­
tivo vamos an Nuavas Castallanas, Las samantaras I: 
dayando los timonas al camino, 
y an alto la mancara,
vianan los buayas con la cruz qua Forman 
al yugo y al arado an la cabaza... 
y an Castallanas. Canciln, un motivo aFfn;
ILa rnansa yunta trabajosamanta 
tira dal tosco arado!
En Juan damon anconkramos muchas vacas al motivo dal ragr£ 
30 da los rebanos al atardacar, algunas vacas al ragraso da 
los buayas o al ragraso da las carratas, imagan paralala a la 
dal ragraso da las yuntas y siampra como signo da la tarda.
Asf an al conocido poama da Pastorales. La tristaza dal cam­
po KIII:
rtlll vianan las carratas... 
lo han dicho al pinar y al vianto, 
lo ha dicho la luna da oro,
lo han dicho al humo y al aco...
Son las carratas qua pasan 
estas tardas, al sol puasto, 
las carratas qua se llevan 
del monta los troncos muartos...
!C6 mo lloran las carratas, 
camino da Puablonuavol 
Los buayas vianan sonando 
a la luz da los lucaros, 
an al astablo calianta 
qua huela a madra y a hano.
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Y debris da las carratas, 
caminan los carrataros,
con la aijada sobra al hombro 
y los ojos an al cialo.
! Cdtno lloran las carratas, 
camino da Puablonuavol
En la paz dal campo, van 
dajando los troncos muartos 
un olor Frasco y honrado 
a corazon dascubiarto «
Y viana al Angalus dasda 
la torra dal pueblo viajo, 
sobra los campas iarados 
qua hualan a camantario,
! Como lloran las carratas 
camino da Puablonuavol
Cuando pasan las carratas 
por la puarta da mi huarto, 
razo por los pobras troncos 
un humilda padranuastro;
y suano con una lluvia 
da rosas para los viajos 
qua dan amor a los nidos 
estas tardas dal inviarno...
IClmo lloran las carratas 
camino da Puablonuavol
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Y an al poama XUII dal mismo libro y capftulo: 
Ya astln unciando los buayas 
an las floridas carratas...
!Nocha tibia y parFumada 
da gracia y da primauara!
Los buayas andan sonando 
con las doliantas ribaras 
dal camino, con sus rios 
vardas y sus dulcas saluas...
Y como la luna da oro 
asti ya sobra la aldaa, 
los malancolicos ojos 
da los buayas tianan lunas 
lejanas, an su tristaza.
Esta nocha pasarin 
por las dormidas pradaras; 
hollarln tallos mojados 
del llanto da las astrallas;
a su paso harin olar
las rosas y a las hiarbas... 
al campo astarl calasta 
y la luna soholianta.
a
Y an al ualla, al ruisanor 
ondulzarl las ballazas 
parFumadas da asta nocha 
da gracia y do primauara...
.OFirilndosa ya a los buayas, as dacir, motivo astrictaman- 
t; pas toril y no agrfcola como 3i ragraso da las carratas on
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los poamas aiitarioras, o al ragraso da las yuntas an l/irgi­
lio, tanamos al poama XXII da Arias Otonalas an Arias Iris- 
tas, qua lo inclufmos aqui por su racraaciln, como an los doe 
poamas citados, an la imagan da los buayas ragrasando por la 
tarda:
Lluava; la tarda sa va: 
los tajaditos humaan ; 
y an asta quiatud tan dulca 
solo al humo viva y tiambla.
Han pasado los tres uiajos 
buayas,.,; lluava, lluava; aran 
mis altos qua los t a jados...; 
lluava, lluava..«, ! qui tristaza!
Cuando yo era niho, habla
an la aldaa gris y viaja
teas buayas tardos, tras buayas
malancolicos, y aran
mis altos qua los tajados,
y al volvar da las pradaras,
paracfa qua sonaban
ya a la luz da las astrallas.
La puasta da sol (82 ).-Es al mis claro y saguro indicio
dal Fin da la tarda y sin embargo solo aparaca una vsz an
las Bucolicas an Eel. II, 57;
at sol crascantis dacadans duplicat umbras 
Al raspacto resultan aclaradoras los varsos 438-440 da 
Gaorq. I;
sol quoqua at axorians at cum sa condat in undas 
siqna dabit; solam cartissima signa saquantur, 
at i|uaa mane raFart at quaa surgantibus astris
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"fanibiln al sol al salir y cuando sa oculta entra las
aquas
darl sanalas; muy inFalibles senales saguirin al sol, 
las qua da manana traa y las qua al levantarsa las as­
trallas"
En los varsos 453-454 dal mismo libro ratoma al tama con pa­
labras igualas:
sol tibi signa dabit. Solam quis dicere Falsum 
audaat?.....
"El sol ta darâ sanalas: ^duiln sa atravarl a dacir 
qua al sol as mantiroso?...,"
El motivo aparacarl dantro de la tradiciôn dal ginaro b u c l H  
co y an posiciln final an Calpurnio Sfculo, E c l . V, 20: 
...... et iam sola fugato
En Namasiano, E c l . I, 85:
sad iam sol damittit aquos da culmina raundi 
con una mitologizaciln ausanta da Uirgilio.
Luago an Garcilaso, égloga I, 412:
al tramontar dal sol bordadas da oro 
En égloga I, 419:
al Fugitivo sol
Y an égloga III, 273:
Los rayos ya dal sol sa trastornaban
Y an Eco. da la Torra, égloga II, varsos Finales:
hasta qua tramontando la luz pura 
y an égloga VIII, varsos Finales : 
al sol en Occidanta Colorado 
En la Egloga panaqfrica da Lopa da Vaga (pp. 309-312) se 
laa esta motivo:
Y al sol, pisando occidantalas rosas, 
a ver también si alcanza 
su natural inudanza.
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por cuanto si mar navaga, 
adonda al catro da Falipa llaga.
En al Final da su égloga Amarilis (pp. 318-327):
Y al débil Fabo con mayor samblanta 
al indio H a v a  an hombros su tasoro 
antra nubes da grana y rayos da oro...
Siampra siguiando la II da Virgilio, al motivo dal sol po­
nianta como an asta, esté an la clausula da la I da Iglesias 
da la Casa:
El sol huya con paso aprasurado.
Es da notar qua an al ajamplo virgiliano da E c l . 11 no hay 
la pincalada coloristica qua suela acompanar a la mancién 
da la puasta da sol, aunqua asociada al Vésparo y no al sol, 
aparaca an Gaorq. I, 251:
illic sara rubans accandit lumina Vesper 
y an Culax, 203:
at pigar aurata procadit Vaspar ab Oata
La clausula da la bucolica II.- La sagunda bucélica acaba 
asf, rasumiando ya:
Aspics, aratra iugo raFarunt suspansa iuvenci, 
at sol crascantis dacadans duplicat umbras; 
ma taman urit amor: quis anim modus adsit amori? 
a, Corydon, Corydon, quaa ta damantia capit! 
samiputata tibi Frondosa vitis in ulmo ast: 
quin tu aliquid saltam potius, quorum indigat usus, 
viminibus mollique paras détaxera iunco? 
invenias alium, si ta hic Fastidit, Alaxin. 
qua asf traducimos:
"Mira: los novillos traan suspandidos dal yugo los ara-
dos,
y al sol ponianta duplica las craciantas sombras;
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paro a ml ma consuma al amor, ^puas, qui madida tandrâ
al amor?
!Ay Coridén, Coridénl ^qué locura sa apodaré da tf?
A madio podar an al olmo tianes la frondosa vid.
Al manos, ipor quô no ta ponas a hacar algo major, 
antralazar mimbras con flaxibla junco, puasto qua da
allos tianas nacasidad? 
Encontrarls otro Alaxis, si ta dasdafia asta".
Arriba dijimos qua al imparatiuo aspica ara la férmula da 
ruptura con los provarbios anterioras y al comianzo da la 
clausula. G. Lanoir,an un brave articula qua titula La dau- 
xi&ma bucolique ou la rSva da Corydon (27)  ^cornparando la as- 
tructura da la égloga II con la da un suano, por las asocia- 
cionas da imâganas y da palabras, antianda qua al aspica sé­
ria al brutal daspartar y la contamplacién da la calma dal 
mundo real, an contrasta con la sansibilidad qua aén quada 
prisionara dal suano (ma taman urit a mor) y, por Fin, al ra- 
torno a la conciancia clara an al varso 59 (quaa ta damantia 
c a pit!)y al raFugio an al olvido y las taraas da cada dia 
(varsos 70 ss.).
La raFarancia a una sagunda parsona con un impjrativo (as­
p ics) y un vocativo (a. Corydon, Corydon) acantûan al carâc- 
tar imprasivo da la parte Final dal poama,
El ordan de palabras, como an la égloga 1, esté aspacial- 
mante cuidado siquiando un Fijo sistama da disyuncionas: ara­
t r a . . .suspansa; s o l ...dacadans; crascantis...umbras; samipu­
tata ...v i t i s : molli...i u n c o ; alium...Alaxin. El varso 57 o- 
Frace anmarcaraianto dal varbo por un quiasmo:
at sol crascantis dacadans duplicat umbras
A a A 0  B
^ n E b i a n ^ o s  hamos raFarido al contanido do los varsos 56- 
50 como priamal, continuando en la ifnia da los varsos ante-
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riores qua contianan otra.
Para la conFrontaciln da Fanom anos naturales y amor, al 
modalo tnés diracto, no advartido por Hubaux an su busquada 
casi unilateral da Fuantas apigramlticas, as Thaocr. I_d. II, 
38-40:
y\\/lSè. jxlv rtoVibs j '^-UrfTdJi'
k S ' ipk oxf SXfÇ^VuiV ’Sv'TOffôSv' k v i A j
o( W  lo< TtlVcV KàtXcU^\i<M ....
"Mira: ya calla al mar, callan los viantos, 
paro no calla la pana qua ambarga mi pacho, 
sino qua toda ma abraso por aqual..."
Pues an al apigrama da Malaagro qua Hubaux propona como 
modalo, aunqua aparaca un motivo samajanta, no sa muastra un 
tan astrocho paralalismo con l/irgilio:
AinXotT ^^^KTÎVfs KcLrê<^^£Yot>'y cu
TUiSoi c.<p&o(A/awV^ ob5 <5? MXf' -^eXioit.
\ico(f^i(r(y'* iis s'kv oyct^ois 
iX S u i \ o \ /  l i 2 k \ o y  i(y £ (f> \.o Y i(ré v ^ .
A v n n o y o s  S ' érif’ois z/rrw,;
’S^n/o»// n v f  K k U o s  ^fjsiKo/tVoiS.
"Ooblas rayos ma quamaron, unos los da los ojos
dal nino Amor, otros los dal sol. Paro miantras a astos
ultimas
las nocha los radujo como siampra, a los otros an suarias 
la imagan da la ballaza los ha ancandido mis.
El suano qua a los damis libara da cuitas, a ml ma tra-
jo una cuita,
una vaz qua an mi alma imprimil la harmosura, Fuago qua
ranaca sin casar".
Podrfamos hablar an asta caso da una contaminaciln da Fuan
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tas an Virgili o . Toda la piaza danota rasgos da dicha conta- 
minacion da Taocrito y Malaagro aspacialmanta.
Fuago dal amor an contrasta conla naturalaza inerte a im- 
parturbabla tanamos an una poasfa dal goliardo Gualtaro da 
Chatillén (La poasla da los goliardos, ad, Grados.p. 78)qua 
utiliza al motivo como astribillo: mi entras la naturalaza r a  
ciba al inviarno, al amor arda an al pacho:
Importuna Vanari 
redit brume glacias,..
... amor ast in pactora
nullo Frigans Frigora,
Lo mismo an otro poama da la tradicién da Golfas (p. 253 
da La poasfa da los goliardos);
Modo Frigascit, quicquid ast 
sad solus ago calao; 
immo sic mihi cordi ast 
quod ardao; 
hic ignis taman virgo ast, 
quai anguao.
Algo similar an Gabrial y Galln, an un poama suyo de Cas­
tallanas que sa titula Oal via jo al consa.jo: 
y asti al amor an cracianta
y asti la luna an manguanta.
En cuanto al quis anim modus adsit amori? es una traducci- 
ôn de un pasaja da Malaagro 117): xC ^
(TfXOf J corraspondienta a otro apigrama: asf lo sanala Hu­
baux (20) y no caba duda da allo: jmbas son Formulas interro­
gatives, ambas a Fin da varso y con axactas correspondencias
varbulas.
La composiciln anular con al principio da la égloga quada 
marcada con al urit (v. Q8) an corraspondancia con al ardabat 
(v, 1) y por la rapaticion da los nombres propios da Coridon
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y Alexis como an al primer varso: tanto ésta como al ultimo 
acaban con la misma palabra: Alaxin.
La autointarpalacion da Coridon sa postpone al tama da 
atardacar como coda clausular.
El ragraso da los qanados,(A i ) T r a s  vacas aparaca an las 
Bucélicas: I, 74 ; VI, 85 y X, 77. En Ecl. I, 74 sa trata
da una anticipacion dà la claijsula total, sagun ya dijimos: 
ita maaa, falix quondam pacus, ita capallaa 
En Ecl. VI, 85-85:
cogéra donac ovis stabulis numarumqua rafarra 
iussit.......
Y an Ecl. X, 77 con igual Formulismo qua an E c l . I: 
ita domum saturaa, vanit Hasparus, ita capallaa 
Es al atardacar la hora da racogar al rabano y ordanarlo 
como S3 dice an Gaorq. III, 400-402 y IV, 433 ss..Supona tara 
biln al Fin dal tabajo an la colmana (Gaorq. IV, 185-137 con 
la imagan dal Vésparo igual que an E c l . VI y VIII y qua an 
Ga orq. IV, 433 ss.).Otra muastra dal motivo an Culax, 203- 
205:
et pigar aurata procedit Vesper ab Oata
cum graga compulsa pastor duplicantibus umbris
vadit et in Fasses raquiam dara comparât artus.
Imitacionas dal motivo bay an Namasiano, E c l . II, 89-90, 
an posiciôn clausular:
Frigidus a silvis donac dascandara suasit 
Hasparus, at stabulis pastes inducara tauros 
En E c l . III, 57-59 también clausularmanta:
dparsas donac ovas campo conducara in unum 
Nox iubat, ubaribus suadans siccara Fluoram 
lactis, at in nivaas adstrictum cogéra glabas 
No aparaca, sin embargo, an ninguna égloga da Calpurnio.
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3f an Garcilaso, an al total -da sus tras aglogas:
Ln égloga I, 420-21 ; (claiîsula) 
su ganado llawando 
sa Fuaron racogiando paso a paso 
En égloga II, 1867: (clausula)
Racoga tu ganado, qua cayando...
En égloga III, 289-292:
nés claro cada vaz al son sa ola 
da dos pastoras qua vanlan cantando 
tras al ganado, qua también vanfa 
por aqual varda soto carainando, 
y a la majada, ya pasado el die, 
racogiando llevaban 
No Falta an Francisco da la Torra, saguidor de Garcilaso, a- 
si an égloga III, varsos Finales:
y al al pasto, y al monta sa va solo; 
solo S3 va buscando sus vazarros, 
y a la cabana sola sa va solo.
En égloga II/, versos r'inalas:
la ninFa sa daxé llavar al rfo 
a su proFundo cabarnoso y frfo; 
y los pastoras, apartados dalla, 
a su cabana Frasoa, varda y balla.
Y an églogal/III, versos Finales ( r a Fi r i Indosa a los pasto­
ras) :
pocD a poco sa Fueron racogienio 
ardentissimas légrimas vertiando 
También an la Diana Enamorada da Gaspar Gil Polo, donda al
mismo tiampo sa da la asociacién da la tarda y al ardor amo­
roso dal pastor, como an la égloga II virgiliana:
Puas ya sa asconda tras las montabas, 
daxad al pastp, ovajas, ascuchando
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las V0C33 roncas, âsparas y astranas 
qua astoy sin tianto ni ordan darramando.
Old como las miseras antrafias
sa estln an vivas llamas abrasando
con al ardor qua ancianda an la alma insana
la angllica harmosura da Diana.
(libro I, pp. Go-61, ad. Clka. Cast.)
Oaspuls sa dice: "... an acabando los pastoras da cantar, 
comançaron a racogar su ganado, qua por al bosqua darramado 
andaba".
Ragreso da los ganados al atardacar puada versa an la
clausula da la agloga Clisio da Lopa da Vega (pp. 317-318):
Bajarin los ganados da la sierra... 
y an la clausula da F ills (pp. 327-330):
Volvamos los ganados a la aldaa...
No aparaca al motivo an ninguna da las Iglogas da Igle­
sias da la Casa: imita mâa qua ninguna otra la II da Virgilio 
y en alla pracisamanta no sa da al motivo.
Vaasa an al romança La tarda da Maléndaz ValdSs un ajam­
plo més:
y antra sancillos afanas 
para al radii los ganados 
volviando van los zagalas
Esta ajamplo ancontramos an Rosalia da Castro, Cantaras 
Gallegos, 3:
Mais xa van a noita vindo 
C O  sau manto da estralinas; 
xa recolleron o gando 
qua pastaba na curtina; 
xa lonxa as campanas tocan, 
tocan as Ave-l'lar f as ; 
cadn conaxo a sau tobo.
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llxoiro, lixairo tira,
qua é mal companairo a noita
si a companairo sa obriga.
Abondantes raprasantacionas dal motive qua nos ocupa sa- 
lan al paso an la obra da primera Ipoca da Juan IIamon, a la 
par qua otras sanalas da la tarda, segun vamos viendo. Vlan- 
sa;
1) Entra al valo da la lluvia 
qua pona gris al paisaja, 
pasan las vacas, volviando 
da la dulzura dal valla.
Las tristas asquilas suanan 
alajadas, y la tarda 
va cayando tristamanta 
sin astrallas ni cantaras
(Arias Tristas, Otonalas I)
2) Las cabras han vuelto, y suanan 
todas las asquilas; llama 
alguian lastimaramanta, 
tiambla una astralla tamprana
(Arias Tristas. Otonalas III)
3) Paisa Ja dulca; asté al campo 
todo cubiarto do niebla;
ya sa han ido lantamanta 
los rabanos a la aldaa
(Arias Tristas, Otonalas 11/)
4) En al amor da la tarda,
la novia ordona las cobras.
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y el pastor lânguidamenta, 
ha00 llorar a su flauta
(Arias Tristas. Otonalas VII)
5) Hàn sonado las horas dormidas; 
asti solo al inmanso paisaja; 
ya sa han ido los lantos rebanos; 
flota al humo an los pobras hogaras
(Arias Tristas, Otonalas XIV)
5) En al Trio da la tarda 
suanan su malancolfa 
sobra las pradaras lianas 
da rabanos con asquilas
(Arias Tristas, Otonalas XX)
7) Por al sandaro, al amor 
dal planilunio dorado, 
antra polvo da oro, iban 
los sonoliantos rebanos
(Arias Tristas, Otonalas XXIII)
8 ) Y por la sanda, al amor
dal lucaro triste y bianco, 
al son da las asquilitas, 
ya muy lajos, ya muy lajos, 
iban los tardos rabanos...
(Arias Tristes, Otonalas XXIII)
Como an Virgilio, sa asocia normalmanta al ragraso dal ga­
nado a la aparicidn dal lucaro, con al anadido da una nota a- 
cus tica da gran fracuancia: al sonido da las asquilas. Los 
rabanos do Juan Ramon sa van lantamanta, paso a paso, tardos, 
sonoliantos.
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La astralla da la tarda o Vésparo (8 3 ).- Esté prasanta dos 
vacas an las Bucélicas an posicion clausular (VI, 86 y X, 77), 
Los dos ajamplos hélos;
cogara donac ovis stabulis numarumqua rafarra 
iussit at invito procassit Vaspar Oiympo
(VI, 86)
ita domum saturaa, vanit Hasparus, ita capallaa
(X, 77)
igualmanto contaniando ambos al motivo asta con el da la re- 
cogida da ovajas o cabras. Aparaca an E c l . VIII, 30 sin ra- 
laclon aparenta con al atardacar y an otros varias pasajas 
virgilianos: Gaorq. I, 251; 461; III, 336; IV, 105; 434 ; 474; 
A a n . I, 374; V, 19; VIII, 280. Üa allos son aspacialmanta i£ 
tarasantas para nuastro objato astos dos da las Gaôrqicas; 
.......................... rursus sadam
Vaspar ubi a pastu tandam decadara campis 
admonuit, turn tecta patunt, turn corpora curant.
(IV, 185-187)- 
ipsa, valut stabuli custos in montibus olim,
Vaspar ubi a pastu vitulos ad tecta raducit...
(IV, 433-434)
"El mismo, como antano al pastor an los montas, 
cuando Vésparo conduce de nuavo al astablo los tarna-
ros daspués da la pastura"
(Var nota 35} 
fambian lo as asta ajamplo da Gulax, 203-205:
et pigar aurata procadit Vaspar ab Oata
cum graga compulsa pastor duplicantibus umbris 
vadit at in fossos requiem dara comparât artus.
"Y al parazoso Vésparo avanza dasda al dorado Eta, 
cuando al pastor, raunido al ganado al hacarsa mayoras
las sombras.
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marcha y sa dispona a dar dascanso a sua fatigados
miambros".
"Cl LucfFaro llamado an griago FôsForo o CosForo... as la 
astralla matutina o planata Venus... cuya idantidad con al
f /
lucaro vaspartino o Hasparo ( Ei TnèÇoÇ { lat. Hasparos o Has­
parus y an traduccion Vaspar)Fua conocida por lo manos dasda 
al siglo VI a. d. C. " sagun Ruiz da Elvira (30). También sa 
la danomina Vasparuqo (Plaut. Amph. 275; Varro Oa 1. 1 . VI,6 ) 
y NoctiFar (Catull. LXII, 7; Calp. E c l . V, 121) por avidan- 
ta consonancla con LuciFar.
Eratostanas sobra Hasparo (Catast. 43) dica; "El cuarto 
as al planata da AFrodita, al FésForo, da color bianco; as 
al mayor de todos los astros al qua dican simulténaamanta 
HaésForo y FésForo". Y an Ilfada XXII, 318 sa diôa da él qua 
as "la astralla més harmosa qua hay en al cialo".
Aunqua sa la danomina "astralla da Venus" no supona nin­
guna idantiFicacion catastaristica con Venus "sino qua, y a- 
sf ocurra con los damés planatas, sa llamé al FésForo astra­
lla da AFrodita como a los otros astralla de Jûpitar, da Mar 
ta y da Marcurio, antendién4olos como da la propiadad da los 
respect!vos dioses, aunqua ralacionando su colocacién an al 
cialo con conocidos apisodios da la vida da sus diosas, y, 
an al caso dal planata Jépitar o astralla da Jupiter, atri- 
buyéndola a vacas al catastarismo da un tal Fanén; asf tam­
bién al da Faatén al planata llamado astralla da Saturno o 
bien del J o l " sagun Huiz da Elvira (31). Paro si creamos al 
siquianta pasaja da Elaqiaa in Maaconatem I, 129-132 
quaasivara chori iuvanam sic Hasparon ilium 
quam naxum madio soluit in igna Venus, 
quam nunc in Fuscis placida sub nocta nitantam 
LuciFerum contra currara carnis aquis
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"rta£, unos coroa buscaron al Jovan Hésparo aqual 
qua, atado an madio da un Fuago, libaré Vanus, 
qua ahora vas brillar an la nocha placida antra tiniablas 
y corrar con sus caballos al contrario da Luci Faro" 
tanamos asimismo para al planata Venus o tiasparo un catasto- 
rismo da asta jovan Hésparo, homénimo dal planata, dal mis­
mo modo qua al da Fanén para al planata Jupitar, 3a trata,pu­
as, da un jovan libarado por Uanus da un incandio, ljuiza as i- 
dantlFicabla con al parsonaja mitolégico dal qua a continua- 
cién damos cuenta, aunqua da asta libaracién por Vanus no hay 
ningén otro tastimonio.
La idantiFicacién da LuciFaro con Hasparo (32) asti a t 3s- 
tiguada an cuanto a su naturalaza astral, no lo asti tanto an 
cuanto a su layanda; por ajamplo, no sa dica da Hésparo, como 
da LuciFaro, qua Fuara hijo Ja Astrao y da la Aurora (33). 3a 
dica, sin embargo, qua era hijo da Atlas (jchol.Lyc. 079 y 
Oiod. 3ic. Ill, 60) o qua era su harmano (Oiod. Sic. ! V, 27). 
En Schol. Barn. Ecl. UI, 61, Atlas so conFuhda con Hasparo. 
También qua ara padra da las Hasparides (Sarv. ad Aan. IV,
404 y Oiod. Sic. IV, 27) y qua era ray pastor sagun los mis­
mos taxtos: Hasparus rax traditur pratiosissimas ovas habu- 
issa . quarum pastor vocabatur Oracon, cui praababant apulas 
raqis Filiaa; sad quia qraaca ovas dicuntur, ax dubio
nomine Fabula conposita ast (Sarv. ad A a n . IV, 404). El tax- 
bo 39 raFiara a la layanda da las Haspariilas. Jobra las llas- 
paridas sa vacila antra considararlas hijas da Atlas o da 
Hésparo: Hasparides. Atlantis siva Hasparl Filiaa (Sarv. ad 
Aon. IV,4 0 4) o bian da Atlas y da una hija da Hésparo, da 
donda las viana su dobla nombre : Atlintides o Haspéridas 
(oiod. Sic. IV, 27) aunqua son mayormanta conocides por al 
sagunda^ i*i).
Otra noticia mitogrIF ice concrata dal personaja tanamos an
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6aru, ad H u e . VIII, 30: qua amo a un ballo Jovan, Ilimanao, y 
qua racibfa culto an al monta Eta, Ja ah£ qua sa la imagina
bajando dasda al Eta (Culax. 203 y E c l . VIII, 30). Otra vaz
(E c l . VI, 86) 33 la ralaciona con al Olimpo, lo cual puada 
antandarsa como qua viana da los montas (sinécdoqua) o como 
qua viana da la mansion da los bienavanturados (35).
Diodoro (ill, 60) aspaclFica qua Hésparo sobrasalfa por 
sus virtudas, piadad, justicia y filantropia, antra los hi-
jos da Atlas, y qua cuando ascandfa a la cima dal monta Atlas
y contamplaba las astrallas an al ascanso -puas su padra ha- 
b£a sido al primer astrélogo y por aso sa la Figura con la 
asFara dal mundo sobra loshbmbros- Fua arrabatado da rapan- 
ta por los viantos (como Orit£a y Psiqua) y ya no sa la vol- 
vié a var. La muchadumbra la tributé honoras inmortalas an 
gracia a su virtud, y llamaron con su nombre a la astralla 
més vistosa lal cialo. El taxto no prasanta una clara catas- 
tarizacién como Elaqiaa in Maacsnatam I, 129-132, qua diFia- 
ra con asta an cuanto al Fin dal jovan, si as qua son al mi£ 
mo.
La posaasién da ganados por Hésparo asté suFiciantamanta 
aFirmada an Sarv. ad A a n . IV, 484, sagun sa ha visto, y an 
Diod. Sic. IV, 27, an paracidos términos. Su vinculacién con 
la bucolica sa raFuarza por allo y sa axplican as£ las Frs- 
cuantas parsonlFicacionas da qua as objato: coqara.. .ovis... 
iussit...Vaspar (E c l . VI, 86-87); Vaspar . ..dacadara campis 
admonuit (G a orq. IV, 185-187); Vaspar...vitulos ad tacta ra­
ducit (Gaorq. IV, 433-434) ate. (36).
En Fin, otro poata bucélico, Bién ( AfioSTfASjXAM IX) alo- 
gia as£ a la astralla:
, KlTdL^ Çols: U ç o y  j (prAs, Vi/KXoi 
Xôçxxov oLc^^xfçorçços, otfb/ oliTrfpj/,
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 ^zpiAos^ K M  ru>tx tu>\.^ SvJl )oof/cy 
(TgV-Ai/oUdis «T/zToir ^ 0 5 , z^KS^
t f^ e e o v '  U j^ o '^ g v g ^  T ^ x ^ o y  S v i v . ov/< è/n (^ tv e ^ K  
oor^'^Tvo^ v u K 3 o S  oXofnopGo%/r«(£ fv'o^XfeW, 
^ X X ' '  W w  K ^ X o x
"Héapsro, dorada luz da la amabla AFroqanfa,
Hlaparo, aagrado ornato, oh caro, da la nocha azul, 
cuanto mSa dabil qua la luna, tanto més axcalanta qua
las astrallas, 
salud, quarido, y a mf qua dirijo una saranata a mi
pastor,
déma una luz samajanta a la da la luna, porqua ésta 
hoy, tras habar lucido, sa oculté répidamanta. No
uango
para robar, ni para molastar da nocha a los viandantas, 
sino porqua astoy anamorado. Harmosa as la coinpania
para al quo asté anamorado".
La primara muastra da la tradicién bucolica dal tama la 
tanamos an la quinta égloga da Calpurnio, uv. 120-121, clau- 
sularas, an donda sa la danomina NoctiFar, nombra qua tanfa 
para al H é s p :ro un antacadanta an Catulo LXll, 7. Esta clau­
sula bucolica as peculiar porqua no contiana al motivo tarras^ 
tra dal atardacar qua normalmanta prasantaba Virgilio, sino 
qua aquf son tras los motivos atmosFaricos y ninquno do otra 
fndola; al dia caa, al sol sa pona y al lucaro portador da la 
nocha, tildado da "Frfo", sa llova las horas calurosas;
Sad iam sara dias cadit, at iam, solo Fugoto,
Frigidus aastivas impallit NoctiFar horas 
El mismo adjativo Frigidus, more calpurniano, as el qua 
Namasiano la adjunta al Hospero an E c l , II, 89-90, la unica 
piaza suya qua contiana al motivo, asta vaz asociado ya, mora
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vargiliano, con la racogida del ganado:
Frigidus a silvis donac dascandara suasit 
Hasparus, at stabulis pastos inducara tauros.
Pasaja qua muastra la contaminatio virgiliano-calpurniana qua 
as norma da Namasiano.
Pasando ya a la litaratura aspanola, an la Arcadia da Lopa 
da Vega, a Pinas dal libro II (p. 78, tomo XXXVIII da la BAA 
EE, Ribadenayra) raaparaca al lucaro como signo da la tarda, 
adjativado también como "Frfgido" y dasignado con la parffra- 
sis "sarano da la nocha" més o manos sinénima da NoctiFar: 
Volvamos a las chozas; qua ya al Frfgido 
sarano da la nocha la aromética 
orilla bana an hialo puro y rfgido 
Y an su agloga piscatoria F alicio (pp. 331-334), an la claé- 
sula, no ya al Vésparo ancontramos, sino cultos motivos as- 
tronémicos, mancionando al nombra da dos constalacionas (Ar­
turo o al Boyaro y Cinosura u Osa Manor):
Ya 38 mostraba Arturo 
por las almanas dal calasta muro, 
y opuasta su brillants lumbra pura 
an al értico polo Cinosura...
Las astrallas, sin concratizacién an al Hésparo, astén 
como sonal da la tarda an posicién clausular. Junto con al
Fin del canto an la égloga III da Iglesias da la Casa:
Mas al zagal dirfa
si la implacable pana
lugar la diara a prosaguir su canto
y al var qua no podia,
sobra la rubia arena
solté la rianda al lastimoso llanto.
La nocha tandié al manto
da Fulgidas astrallas...
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Tambiân an al romança La tarda da Maléndsz Ualdés:
Ya al Hésparo dalicioso 
antra nubes aqradablas 
cual precursor da la nocha 
por al occidanta sala...
En al Poama dal qanén IV da Gabrial y Galén:
En al cialo amarillo dal Ponianta 
brillé una astralla rutilante y pura...
Y multiplicadamanta an Juan Haméi» Jiménaz, sin hablar da 
los nombres propios da las astrallas;
Las cabras han uuelto, y suenan 
todas las asquilas; llama 
alguian lastimaramanta, 
tiambla una astralla tamprana...
(Arias Tristas, Otonalas 111)
El Orienta as rosa; brilla 
una astrallita tamprana...
-Buan hombra, ^da dénda son 
asa humo y asa flauta?
(Arias Tristas, Otonalas VII)
-Estrallita, van a casa, 
que mi harmana quiara uarta, 
que nos contaré mi abusla 
muchos cuantos si tu vianas
(Arias Tristas, Otonalas XIII)
més altos que los tejados 
y, al volvar da las pradaras, 
paracfa quj sonaban 
ya a la luz da las astrallas.
(Arias Tristes, 0 tori aies <,<1)
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Un sapo 
qamfa an su dulca Flauta, 
tamblaba un lucaro pélido; 
la luna granda y dorada 
sonaba sobra los élamos*
(Arias Tristas, Otonalas XXIII)
La clausula da la bucélica VI.- En los dos varsos ultimos 
(85-86) da la égloga tiana cabida al tama atardacar an dos 
motivos: racogida del ganado y Hésparo, da acuardo con la no£ 
raativa virgiliana.
Ravista asta clausula ciartas particularidades an cuanto 
a la Férmula. En primer lugar, por tratarsa da una égloga 
mixta an la qua alterna la palabra (diélogo o monélogo) da 
los parsonajas con la narracién dal posta (37), podrfa ala- 
gir entra un Final con palabras dal parsonaja introducido 
-aqui Sileno- y uno con palabras dal poata narrativamanta. 
Esta ultimo as lo alagido y sa logra an consacuancia una corn 
posicién an anillo, puasto qua al principio hablaba también 
al poata. El canto da jilano quada anmarcado an posicién cen­
tral. El tama canto con al motivo dal aco, prasanta an al 
varso 84:
ilia canit, pulsaa raFarunt ad sidara vallas 
sa corrasponda con al principio da la égloga que también pr£ 
santaba al tama.
En sagundo lugar y sagun costumbra, al ordan da palabras 
sa atiena a una pansada colocacién. El varso 85 tiana una pa£ 
Facta simatrfa, con los in Fini tivos distanciados, uno a priji 
cipio, otro a Final, saguido y pracadido raspactivamanta da 
sus respectives objatos, anmarcamianto cantral dal circuns- 
tancial stabulis y corraspondancia an al asquema incluse da 
particules (donac: - q u e ), constituyando una aqrupacion da
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quiasmos;
cogéra donee ov/is stabulis numorumque referra 
\ (D ^  rt
El uarso 86 contiana el verba xussit mas el motivo del 
Haspero qua sa estructura an quiasmo, con la disyuncion in­
v i t o . ♦. O l y m p o ;
xussit at invito procassit Uespar Olympo 
V e t  A ^  A
donda as sanalabla tambiSn la asonancla iussit...procassit.
Es por el uso da procassit an al tama dal atardacar por lo 
qua Juan Luis da la Cards (38) sostiana an esta pasaja la 
imitacidn da Ennio Hie nox procassit stallis ardantibus apta 
"Et quidam Enniana lactio firmatur ax imitante Marona, nam 
aliqui laqunt oraacassit" (= Ennio, fr. 339 Vahlan),
La clausula da la buciSiica X .- A partir dal vjrso 7U y has 
ta al 77 lo consideramos como clausula de esta Igloga y solo 
an al varso Final esta al tema atardacar;
Haac sat arit, divaa, vastrum cacinissa poatam, 
dum sodat at qracili fiscallam taxit hibisco,
Piaridas: vos haac Faciatis maxima Gallo,
Gallo cuius amor tantum mihi crascit in horas 
quantum vara novo viridis sa subicit alnus,
Surgamus: solat ossa gravis cantantibus umbra, 
iunipari gravis umbra; n o c m t  at rrugibus umbrae.
I ta doraum saturas, vanit Hasparus, i ta capellaa 
Vaasa c6mo al haac dal v. 70 sa racoge an al haac del v. 
72; y al divaa dal v. 70 an al Piaridas dal v . 72. Notasa la 
anadiplosis Gallo/ Gallo tan ajampii Ficable como conocida, 
al homaotalauton Umbra...umb r a ...umbraa y la anâFora da its. 
Como tamas aparacan; al Fin dal canto, la sombra (paro no 
crepuscular, sino arbores), la racoqida del ganado y al Has-
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paro. En al ultimo uorso (holodactflico), Formula rapatida 
an otros lugaras para dirlgirsa al ganado, ancontramoa al 
irnparatiuo y al vocativo, aintagmas propios de la clausula 
qua hacan rafarancia a sagundas parsonas y qua danotan al 
carâctar imprasiuo da la parta Final. El ordan da palabras 
as asimismo ralauanta, con anmarcamianto da la oraciôn vanit 
Hasparus, an yuxtaposicidn con la da ita, y Formando quias­
mo :
ita domum saturaa, vanit Hasparus, ita capellaa
A
El varbo vanio sa amplaa Fracuantamanta an las claûsulas; 
son varias las âglogas qua concluyan con la axprasa llagads 
de alguian, como Ista, asf la VIII;
parcita, ab urba vanit, iam parcita carmina, baphnis 
y la IX;
carmina turn malius, cum vanarit ipsa, canamus
Carrar las acaquias (A^). Claûsula da la bucdlica III.- 
E1 haxâmatro clausular da la buc6lica III;
claudita iam rivos, puari; sat prata bibarunt 
résulta problamâtico an su contanido por cuanto qua quada In 
ciarto an principio si as o no un mocivo da atardacar. Andrf 
Ballasort (39) lo da por supuasto. AsI lo paraca si tanamos 
an cuanta qua al atardacar as la hora mâs propia da ragar los 
prados y huartos, aunqua dasda luago no as algo por complato 
establacido asf. Lo ciarto as qua tanto en asta motivo como 
an los otros qua hamos visto subsista la nociôn terminal da 
algo. Nunca rasultarâ mâs propia la danominaciân da cladsula 
qua an asta caso an qua al varbo claudo aparaca an la dichs^ 
haciando coincidir al ciarra Formai da la piaza con la idaa 
dal ciarra. Los ascolios (4U) lo intarpratan como una alusi- 
6n metaForica al Fin dal canto. Dasda luago, al corta as brjs
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CO : da lo bucdlico y musico a lo gadrgicoi paro no manos qua 
an la clausula da la Igloga 11. ja trata saguramanta da otra 
da asaa imiganaa raalistas tomadas da la camplha y sin moda-
10 literariu (41),
Calpurnio Sfculo ha hacho una imitacion dal verso virgili- 
ano, coloclndolo iqualmanta an posiciln final da su Igloga
11 (varsos 95-97);
I procul, o ûorida, primumqua racluda canalam, 
at sina iam dudum irrigat hortos.
En una clausula an la qua ya sa contiana al tama atardacar 
conspicuamanta, porqua an versos antarioras sa aluda al cra- 
pusculo; y sa acompana con al fin dal canto. Curtius (42)no 
ha raparado an asta pasaja. El motivo tanto en Calpurnio co­
mo an Uirgilio, tiana la rafarancia sllita a una sagunda par. 
sona, axprssada an los sintaqmas imparativo y vocativo, ocu- 
pando an ambos ajamplos al vocativo la posiciln central dal 
varso, y alio as aspacialmanta notable an al varso virgilia- 
no an qua puari quada parfactamanta anmarcado por una saria 
da quiasmos:
claudita iam rivos, puari; sat prata bibarunt 
A B C 0  B C A
(.Corraspondancia antra los dos varbos, situados a principio 
uno y a Final al otro; corraspondancia cruzada antra las dos 
partfculas monosillbicus, y antra al ob Ja to da claudi ta y al 
suJ eto de bib erunt. Ambas oracionas unidas por yuxtaposiciln 
como tambiln sucadfa en ai ultimo varso de las Sglogas VIII, 
IX y X).
La clausula da la bucolica IX. Alu dion e la n o jhe.- Con 
respacto al Final que present a la bucolica IX apanas cambian 
las cQsas, si se compara con otr «s Iqloqas, Ja trata da una 
pi ^za sin cnnto, es simplamante diallqicn, y al Final, cunn-
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do el pastor Llcidas propona un cartaman da canto a su com- 
paiïaro da via ja Maris, asta sa niaqa y praFiara aplazarlo.
En las ultimas palabras da LIcidas hay imâganas qua podrfa- 
mos d a F i n i r como da atardacar, aspaciamanta la alusiln a la 
n ocha:
L.-Causando nostros in longum ducis amoras.
Et nunc omna tibi stratum silat aaquor, at omnas, 
aspics, vantosi Cacidarunt murmuris auraa.
Hinc adao madia ast nobis via; namqua sapulcrum 
incipit apparera Gianoris. Hie, ubi dansas 
agricolaa stringunt Frondas, hic, Floari, canamus ; 
hie haados dapona, taman vaniemus in urbam.
Aut si nox pluviam na colligat ante varamur, 
cantantas licat usque (minus via laadat) a a mus; 
cantantas ut aamus, ago hoc ta fasca lavabo,
M.-Uasina plura, puar, at quod nunc instat agamus; 
carmina turn malius, cum vanarit ipsa, canamus,
(vv. 56-57)
Qua saa un atardacar lo avala al tastimonio da Sarvio ad 
H u e . IX, 63: Nox pluviam na c. a. v. aar anim aut cum ortu 
solis aut cum occasu mutatur Fraquantar. quod in Aanaida < 
atiam saapius indicator.
Pracisamanta porqua ya atardaca, Maris propona cantar an 
otro momanto por un gasto da obadiancia a ia naturalaza. Ta­
namos aquf al aplazamianto dal canto, qua no al Fin, Sarfa 
impropio da la hora qua comanzara al cartaman da Lfcidas y 
Maris.
En la tirada hay imlganas da contanido conclusivo, adamis 
da la alusiln a la nocha, Istas son;
....stratum silat aaquor 
....vantosi cacidarunt murmuris auraa 
.,..hie haados depone
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llacursos Farmalas clausularaa an la tirada da Lfcidas son 
al imparativo aspics y dapona y al vocativo Oloari.
Digna da nota an cuanto ai ordan verbal as la aniFora can­
tantas « «.cantantas.
Lo qua ya pod emos considarar como clausula da Fini tiva son 
los dos ultimos v?rsos, puastos an boca da Maris qua no car£ 
can da los mismos racursos Formalas: imparativo, vocativo y 
amplao .dal varbo vanio. La idaa da acabarnianto astarfa tam­
biln an dasina. El ordan da palabras sa adapta tambiln a la 
norma clausular: el vocativo puar (como puari an la clausu­
la da la Igloga III y puar an la clausula da la IV) an can- 
tro da varso, anmarcado por un varbo mis objato y un ubjeto 
mis varbo (varso 66) y an al varso siqui a n t a l  comianzo 
por carmina sa corresponds samlnticamante con al Final an 
canamus y la oraciln cum vanarit ipsa quada anmarcada.
Comanta Parret.(43) qua la avocaciln da la paa do la ta£ 
da qua caa an la Igloga I, silo reapiraca asf, an un contaxto 
s a itimontal muy comparable an os ta Igloga IX, an los varsos 
com sntados. Jarfa otro da los t )mas yin comun d : ambas Iglog ;s 
qua ya da comun tianan al arqumonto intarno.
La clausula da la bucllica VIII. Llaqada dal amanta.- La 
clausula da la bucllica VIII consists an al Fin d j1 conjuro 
da la hechicery con particularidadas Formalas idlnticas a o- 
tras clausulas bucolicas y tal vaz con al tama dal atardacar 
implicado an la llagada dal amanta a qui an al parro ladra,
El inodalo taocritao présenta claramanta asta tama an la d a l  
sula, con la imagan do la luna y las astrsllas. Estos son 
los varsos quo nos interasan:
Aspica: corripuit tromulis altaria Flammis
sponta sua, dum Forra moror, cinis ipsa. Ilonum sit!
Nascio quid carta os t, ot Hylax in limina latrat.
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Crsdimus? an, qui amant, ipai sibi somnia Fingunt? 
Parcita, ab urba vanit, iam parcita carmina, Daphnis
(vv. 1U5-109)
L o 3 racursos Formatas tfpi cos qua aqui ancontramos son el 
imparativo aspica (como an E e l . II, 66; IV, 50 y 52; IX, 58) 
y al imparativo parci ta rapatido (como an Eel. X, 77; ita. .« 
i t a ), junto con al vocativo carmina. y al amplao dal varbo 
vanio Formando una oraciln intarcalar (como an E e l . X, 77). 
El ordan da palabras da asta varso as un quiasmo dal tipo 
ABAB.
La transFormaciln dal astribillo y la samlntica misma da 
parcita son otros indicios clausularas.
La clalsula da la bucllica IV.- No prasantan tama da ata£ 
decar an la clausula ni la bucllica IV, ni la V, ni la VII. 
Es mis, la bucllica IV tiana un Final abiarto, sin motivos 
tarminalas:
Incipa, parva puar, risu cognoscara matram 
(matri longa dacam tularunt Fastidia mansas), 
incipa, parva puar; qui non risara parantas 
nac daus hunc mansa, daa nac dignata cubili ast.
(vv. 60-53)
"Comianza, paquaiio inFanta, a conocar con sonrisa a tu
madra,
a tu madra molastias largas trajaron los nuava masas; 
comianza, paquano inFanta: al qua no rfa a sus padras 
ni un dios la admits an su mesa, ni una diosa sobra al
tllamo".
Clausula asta qua sa axplica taniando an cuenta al aspacial 
carIctar da proFacfa qua tiana la Igloga y qua una vaz anun- 
ciada , solo sa aspara su cumplimianto. No varia, sin embar­
go, la Formalidad con respacto a otras Iglogas: imparativo 
y vocativo raFaridos a una sagunda persona y rapetidos como
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an E e l . X, 77, constituyando una aniFora ; as da aanalar la £  
nadiplosis matri/ matri (como la da E e l . X, 72-73 Gallo/ Gallo 
tambiln an varsos Finales) y al calculado ordan da palabras 
dal ultimo varso:
nac daus hunc mansa, daa nac dignata cubili ast
A B C D . B A C O C
No 38 précisa buscar al origan d j as a anlFora incipa, par- 
Va puar...»incipa, parva puar an los cantos da cuna tradicio- 
nalas, como apunta Harascu (44), por cuanto qua la rapaticiln 
da imparatiVOS as un rasgo da la Forroulacion clausular da la 
bucllica qua sa va an otros ajamplos (Eel. VIII, 1Ü9 y X, 77).
Antes da astos cuatro varsos Finales qua constituyan la 
clausula abiarta, al poata ha ratomado (vv. 53-59) al tama 
canto qua astaba prasanta an los versos inicialas y ha cons- 
trufdo asf un , con al aditamanto da los cuatro v?r-
303 ultimos. En asta par ta panultima, sa ra'pita al imparati­
vo aspica a principio da varso, an aniFora, y sa pasa al pl£ 
no dal yo poltico:
Aspica convaxo nutantam pandora mundum, 
tarrasqua tractusqua maris caolumqua proFundum; 
aspica, vanturo laatantur ut omnia saaclo! 
o mihi turn lonqaa manaat pars ultima vitaa, 
spiritus at quantum sat arit tua dicara Facta! 
non ma carminibus vincat nac Thracius Urphaus, 
nac Linus, huic mater quamvis atqua liuic pat or adsit, 
Urphai Calliopaa, Lino Formosus Apollo.
Pan atiam, Arcadia macum si iudica cartat.
Pan atiam Arcadia dicat sa iudica victum.
(vv. 5U-51)
"Mira an su combado paso al oscilanta mundo, 
y las ti err as y las roqionas dal mar y al cialo alavado.
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Mira Iclmo sa aiagra tado con ai uanidaro siglo! 
lüjalâ ma quada la ultima parta da una larga vida, 
aiianto y cuanto ma haga Falta para calabrar tus hachosI 
En mis cantos no ma vancarâ ni al tracio OrFao, 
ni Lino, aunqua a aqual su madra y a asta su padra la
asista,
a UrFao, Calfopa, y a Lino al harmoso Apolo.
Pan incluso, siando juaz la Arcadia, si conmigo compita. 
Pan incluso, siando juaz la Arcadia, dirI qua 11 ha
pardido".
El Fin del canto. Las clausulas da las bucilicas U y VII.- 
Tanto an E c l . V como an VII, no aparaca al crapûsculo an la 
claûsula sino otro motivo terminal: al Fin dal canto, qua 
ciarra ia composiciln anular con al principio donda apara- 
cfa al tama. En la Ecl. V as la antraga da troFaos, tras al 
cartaman mûsico (vv. 85-9U). Espacialmanta an los tras var­
sos Finales;
At tu sums palunv quad, ma cum saapa rogarat, 
non tulit Antiganas (at arat turn dignus amari),
Formosum paribus nodis atqua aara, Manalca. 
sa prasantan los tlpicos sinticticos Formalas: al imparati­
vo da 29 persona y al vocativo. Tambiln an los varsos anta­
rioras sa haca antraga da una Flauta como troFeo y sa rasai- 
ta con aFactos anaForicos.
Paracido ocurra an E c l . VII. Comianza hablando Malibao c m  
al tama canto, introduce al cartaman bucilico entra Coridin 
y Tirsis y concluya otra vaz Malibao con al motivo Fin dal 
canto qua supona la victoria da Coridon:
Haac mamini, et victum Frustra contandara Thyrsin.
Ex illo Corydon Corydon est tampora nobis.
Falta la raFarancia an imperative y vocativo a una sagunda
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persona , paro al ordan da palabras siqua siando peculiar: 
axtrama disyunciln da ax i l l o ... tampora; da victum... fhyr- 
sin; y rapaticiln dal nombre propio Corydon como an t e l . 11, 
59 (45). Asf el varso Final quada ordanado an quiasmo: 
ax illo Corydon Corydon ast temper a nobis 
A ^  X A X
La clalsula an Talcrito.- Adalantamos ya an al primer ep^ 
graFa da asta capftulo qua silo tras da los Idilios da Tal­
er ito conclufan con al atardacar (45) (1, V y XUIIl) y qua, 
a la vista da aso, podfamos dacir qua Virgilio ganarallzaba 
una situaciln silo asporldica an al siracusano. l/aamos mis 
datanidamanta an qui madida as tradicionai.
Las clausulas an Talcrito tianan mayor variadad da tamas. 
El atardacar, o mis bien aquf anochacar, silo aparaca con una 
sagura axplicitud an al idilio II:
,  l^K^XoiO ' hlViCToS.
Ninguno da astos motivos (luna, astrallas an general) raapa- 
racan an Uirgilio. Tampoco an al latino ancontramos tan abia£ 
tamanta la prosopopaya mi toilgica da los alamantos. En la 
clausula da esta idilio. Junto con al anochacar, sa amalgama 
al saludo de daspadida, signo tambiln conclusivo. Y asta ta­
ma tambiln clausular da la ifrica coral, tiana paralalos an 
otros varios idilios, asf an al XU:
, ’M k j /  K<ù Si
an al XUII:  ^ ^  ^ >3 1 -^
y f lc o X e fU 4 £ ’ (Tsdgi/ ^  tJ k  KtfU
J  frtof ’’d n o f^X rj ti>y
an al XXIII:
% K  Aloi <^rtv
11 :
^ot^flTÊ cpcXéovXrP^ ,0 purJoV"
<J"r/f^ST£ .5’erf ^i(Tf£r>/TÉÇ^ G S e o ç
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an al idilio XXVI:
Y p lX ^ a i ^Êv' A io v i/< ro S  A ^ K ^ v ' t ^  Y ifo ^ V T U
Z£^S ^nj,ZoS tfTxybU/uQ Xo<fkS '
JkU/(>oi ê s y é U  K%x 2^ <TfX<|)/xi ^vrÀç^
Kc(b\k£(M no)<M^ç fiBfkiy-y^fiiYM -yi^Cym Sj 
odi Z o é i itYoy' o^CiikYTos A lo V u S tJ
OVK H v j /s lS  Tel D lw K  o v o 'd V lto
Paro son praciaamanta estoa idilios qua contianan una 
clausula con al tama dal saludo da daspadida los qua caracal 
da todo bucolismo. Sin embargo an al idilio I, por ajamplo, 
tfpicamanta bucolico por sus personajas y ascanario, ancon­
tramos la siguianta clalsula:
T i /  V l V . k \  S (
SKiÇr<ksÇ^T£ q ® Tf^yoi Vf^fAiY
donda sa mantiana idlntico Formulismo a base da imparatiuos 
y vocativos, paro ya no al saludo da daspadida, y obadacian- 
do an daFinitiva a la tandancia poatica da acantuar an al 
Final da la piaza al carâctar imprasiuo. Por otra parts esta 
idilio 1 as uno da los qua sin duda sa raFiaran al atardacar 
con al motivo dal ordano.
Sa mantiana al imparativo y al vocativo asimismo an otro 
idilio bucllico, el V, 145-150:
O^lYèS c iV Ç to y
n U s ik S  Aovfw ^ v ^ c i^ - u S o s  A//xk«î.
0 { / T o i  S A f i f K i ' r k s  o  K o ^ i f n u X c ç ^ T i Y ' I xev f f t AÇ  
oIaY^Y  ^ fX-kSfiï Ttr  ^ >9 K./XX(
Zaui /V/vp<px.(f kfKYoy d o  A'<dù frjX"/.
6(a  T v  fAi, fCcfto(%z.
y an al qua tambiln dabamos antandar al tama atardacar, an 
sa al dia siguianta qua se manciona y los proplsitos para al 
dfa siguianta qua da alguna manara iraplican la Falta da tian 
po para llavarlos a cabo an aqual mismo d£a.
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Otros tsmss clausularos art falcrito son; los buanos dasa- 
os (2.d, VII, XVI, XVIII), Fin dal canto o santanci a sobra al 
canto (l_d. Ill, VI, XXII, XXVII), muarta (JM. XXX) o vajaz 
(id. XIV).
Asf qua da faocrito hay an Virgilio con raspacto a la clau 
sula, la misma Formulaciln sintlctica y la axtansiln da un 
tama qua ya astaba an los Idilios, paro ascasa y diFusamanta 
raprasantado. Cl atardacar como clalsula as una da las muchas 
posibilidadas an Talcrito.
La clalsula da la aqloqa an los bucllicos manoras latinos.-
Oe las aqlogas ascritas por los bucllicos raonores latinos,
algunas da las da Calpurnio acaban con la tarda, y tras da
las cuatro qua ascribil Namasiano. Da los dos Carmina Cin-
siadlansia ninguno tiana clalsula con asta tama y ni siquia- 
ra sabemos si sa nos han conseruado fn taqramanta.
La primera Igloga da Calpurnio, a imitaciln da la cuarta 
do Virgilio, as una proFacfa sobra la adad da oro vanidara 
bajo al auspicio dal principe. La proFacfa tormina an al var­
so 88 con una manciln dal ocaso:
consaat, occasus nisi cum rospaxarit or Lus 
y, a imitaciln tambiln da la cuarta da Virgilio, al Final 
da la Igloga as abiarta (vv. 89-94) y raaparaca al tama can­
to d 3l principio.
La sagunda Igloga, sagin antas sa ha dicho, acaba con al 
tama atardacar, en al motivo da ragar los huartos (vv. 96- 
97), sogln ya Virgilio an la III. Tambiln as tin aquf los tl­
picos Formal as : imparativos (£, racluda, sina ) y vocativo 
(o Uoryla).
Cn la aqloga III ol Final coincide don al ancuantro da la 
ternara pardida;
qui redit inventa non irritus acca iuvanca
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qua Forma una compoaiciôn anular, puesto qua la aqloqa conan 
zaba con la tarnara parJiiJa. Sanalabla as al amplao dal vtrbo 
vanio como an alqunas da Virgilio, y la rima asonanta dal var_ 
so Final invanta...iuvanca.
La praparacion da la comida (vv. 165-157) y al motivo cal 
madiodfa tanamos como clalsula da la Igloga IV. Ha habido una 
transFormaciln da las imiganas virgilianas da atardacar ar i- 
mlganas da madiodfa con mantanciln dal mismo vocabulario (lam 
sol contractas -Calp.- = at sol crascantis -Uarg, Ecl. II- ; 
contractas. . .umbras -Calp.- = antlnimo dal virgiliano maio- 
r a s ...umbrae - E c l . I- o crascantis umbras -Ecl, II-); 
nos taman intaraa tanarum mactabimus haadum 
at paritar subites paragamus Farcula canaa.
II.-nunc ad Fluman o vas daducita; iam Fremit aastas, 
iam sol contractas padibus admovat umbras.
Praparacion da la comida qua, como motivo tarrastra, y ca- 
lor y sombras contrafdas como motives atmosFlricos, rasponda- 
rfan a la tipiFicacion virgiliana y tandrfan su mis diracto 
modalo an la Igloga I, an qua sa aluda al humo da la c a n a y 
al atardacar.
En la quinta, al tama atardacar as claro, sagIn antas sa 
ha coman tado:
sad iam sara dias cadit at iam sola Fugato 
Frigidus aastivas impallit Noc ti Far horas 
Intarasa aiiadir qua as virgiliano incluso al iam para a -  
ta tama (asf an rtan. II, 8-9; at iam nox huroida caalo/praaci- 
pi tat ; y an E c l . I, 82; at iam summa). qua ya Calpurnio man- 
tanfa an otras da sus clalsulas, p. a j . la qua ahora hamos 
visto de la Igloga IV (iam Framit... iam sol) .
La Igloga VI on su Final tiana como tama el Fin da la com- 
poticiln do canto:
at vonit occo Micnn, vault at vicinus lollas; 
litilius hi vjotris no t 'runt inipon.jro .'iniin
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con 9l tipico Formal dol omploo d el vorbri vonlo, aquf rap ' l,£ 
do .
No aaf an la UIl qua no da, an absoluto, idaa da tlrmino. 
3a trata da la agloga mas brava do Calpurnio, con un total da 
A 4  varsos (superior an un varso, sin embargo, a la lonqitud 
madia da las ifqloqas da Virgilio), y par asta bravadad rala- 
tiva tanto como por la ausancia da tama clausular, oFraca d£ 
cho poama la iraprasidn da no acabarnianto o mutiiacion.
Pracisamanta Jaan Hubaux (47), sirviondosa do parocidas 
razonas sostiana qua al principio da la agloga I da Calpur­
nio as an raalidad la clausula da una Igloga pardida, Lloqa 
a dicha conclusiln porqua craa qua la Fidalidad da Calpurnio 
a Virgilio la llavl a ascribir, como ll, diaz Iglogas da las 
qua silo 7 sa nos han consarvado. Como, adamis, la Igloga I, 
sagin nos ha llagado, no cumpla la qua ll llama "lay del vo£ 
30 ini clal an los bucllicos latinos" qua consista an quo tal 
varso primaro daba contanor un nombre propio da tradiciln 
pastoril, conjatura qua la Igloga como tal 'comanzaba on al 
varso 4 an qua ya aparaca al asparado norabra propia y quo los 
tras varsos primaros aran da otra. Cn oFacto, an casi todas 
las LOloqas da Virgilio (monos IV, VI y Xqua on lugar da nom 
bra propio tianan una dasignaciln da la pastoral siciliana), 
an las rastantas dal mismo Calpurnio, an todas las dal [iisia^ 
lansa y las da Namasiano y an gran par La da los I dlllos da 
Talcrito, sa cumpla la roForida lay, Ahora b ian, aunqua la 
clalsula con tama da madiodfa (tama qua aparaca on los tras 
dabatidos varsos inicialas da asta Igloga) asti raprasantada 
tambiln an la Igloga IV dal mismo autor, y aln a pasar da las 
buonas razonos do Hubaux para su hipltosis, hay otras rozo­
nes para mantan.or astos vorsos on posiciln inicial, sagin so 
nos han t ransini t i d o . A saber : 1) no hay ninguna idaa da Fi­
nal i dad, como as Fracuanta aln an ol otro ajamplo dal mismo
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tama qua aluda a las sombras, palabra tfpica clausular dal 
mantuano.2) En raalidad, tanamos una prasantaciln dal paisa- 
Ja an al qua cantan los pas toras, qua as un tama da princi­
pio. 3) La alusiln al calor dal sol maridiano sa rasponda 
paralalamanta con los vv, 5y7 posterlores:
Pasaja qua nos ocu|ia:
Nondum solis aquos daclinis mitigat aastas, 
quamvis at madidis incumbent prala racamis 
at spumant rauco Farvantia musta susurro.
"Todavfa al varano no débilita a los caballos dal sol
qua dascianda, 
aunqua las pransas da los lagaras caan sobra los hlma-
dos racimos
y los mostos hirviantas aspumaan con ronco susurro". 
Varsos 5 y 7:
nos quoqua vicinis cur non succadiraus umbris? 
torrida cur solo daFandimus ora galaro?
"ipor qui no nos matamos tambiln nosotros bajo asas
carcanas sombras? 
ipor qua daFandamos nuastras caras tostadas con un
simple sombraro?"
Saqun puada advartirsa, solis...daclinis no sa raFiare al 
atardacar sino al otono.
Asf qua optamos por mantanar dichos varsos an al proamio 
da la I Igloga da Calpurnio, como una prasantaciln paisajfs- 
tica, y aln a pasar da contradecir la lay dal varso inicial 
con nombra propio, qua Hubaux dascubril y qua an asta caso 
aparacarfa an ol varso 4;
Garnis ut acca patar quas tradidit, Ornyta, vaccaa 
Con la Iqloga VI da Virgilio como modalo élabora Namasia­
no dos da sus clausulas, narrativas, palabras dal poata, sin
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imparativos ni vocativos. Son la II y la III. El donne da 
ambas as lo qua nos llava a Virqllio E c l . UI. Estas son;
Claûsula da la II;
sic puari Donacan toto sub sola canabant,
Friqidus o silvis donac dascandara suasit 
Hasparus at stabulis pastos inducara tauros.
Claûsula da la III;
Haac Pan Haanalia puaros in valla docabat, 
sparsas donac ovas campo conducara in unum 
nox iubat, ubaribus suadans siccara Fluoram 
lactis at in nivaas adstrictum coqara glabas.
En la Igloga I tanamos imparativo y vocativo on al verso 01 : 
parga, puar, coaptumqua tibi na dasara carman 
y an los vv. 85-87 un atardacar Formulado originalmanta paro 
con al iam da Virgilio y Calpurnio.
En la IV, al mismo astribillo da Fin a la piaza.
Mutacionas dal tama atardacar en la claûsula.- Velamos qua 
an la claûsula da la IV da Calpurnio ha habido una trans F or- 
macion da las imiganas virgilianas da atardacar en imlganas 
dal madiodfa.
Ial mutaciln no as silo privativa da asa Igloga. La anco£ 
tramos an tras Iglogas da Francisco da la Torre;
l) En al Fin da su primera Igloga;
Canto rftiro aquallo y as to luago 
su caro Palamln la raspondfa, 
con tanta suavidad, con tal sossiago 
qua al rfo su corrianta datanfa; 
y Jj I ardiento sol huyando al Fuago, 
quo, como Fuara da s s zIn, harfa, 
por los Irbolas bellos amboscados 
al llano hu'/oron de los verdoi prados.
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2) En al Fin da su Iqloga quinta:
y dal a r d i a n t a y ancandido Fuago 
con qua los rasos campos Fabo harfa, 
al claro nactar da su albargua achadas, 
las claras aguas daxan plataadas.
3) En al Fin da su saxta Igloga:
Pusiaron Fin al sonoroso canto
al tiainpo qua la Aurora dascubriando 
los claros rayas da su luz salfa, 
y las dalgadas aguas dividiando 
sa daxaron llauar dal agua tanto 
qua con la luz ninguna paracfa...
En la Arcadia da Lopa da Vega, al Fin da su libro III, ta^  
namos otro amanacar (dal mismo modo qua al Fin dal libro !I 
tanamos un atardacar) asf dascrito: "no habfan raparado lis 
ojos an qua a toda priasa llamaba a las vantanas al alba, dul^ 
ca aposantadora dal uanidaro sol, qua ya an los balconas ial 
orienta rasplandacfa" (p. lul dal tomo XXXVIII da la 0AAEC 
de Hibadanayra).
lama de madiodfa an la clalsula da la Igloga VII da Iq.a— 
sias da la Casa:
Luando Fabo asplayando
iba su luz da la mitad dal cialo,
las sombras acortando,
las altas hayas al Florida sualo;
asf que sin razalo
sa entran an la aspasura,
a qozar da su pllcida Frascura,
Y tama da amanacar en la clalsula da la ultima da sus égla_ 
qas, la VIII:
A s f  a l  g a n t i ]  p a s t n r  i  h  a  c a n t a n d o ,  
y  l a  z a g a l a  h a r n i o s a  r  e s p n r r J i a n d o ,
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a las astrallas con s u  s n n  t o e  m r l o ,
l o s  l l o m o D  filatoados conmowiando;
y al coro da zagalas acabando
los lazos qua an las danzas van tajiando;
la Aurora qua por varios madruqaba,
las puartas dal Orianta purpuraba.
Lo virgiliano qua an astos ajamplos ha parmanacido ha sido 
al tama solar, an cualquiara da sus momantos, miantras qua la 
nociln tarminal ha quadado raducida silo al canto.
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NOTAS A ESTE CAPfTULQ
1. Llbaratura autopaa y Edad Media latina. pp. 137-138. Oe- 
talles sobre algunos da los ajamplos virgilianas del ta­
ma an H. Gardon "L'Aurore et la Crlpuscule (thèmes et cli- 
chls)" «EL, XXIV, 1947, pp. 82-115.
2. Viroillo. p. 59.
3. due, p. aj «, en ApuIayo Mat. V, 4, 1 ancontramos vaspara 
auadanta podamos conslderarlo un vlrglllanismo.
4. Asf traducal
"Hasta que ya la astrella apareciendo 
las ovajas del pasto Tua cogiendo"
5. "La construcciln da astos dos lltimos varsos résulta anTl- 
bolégica. No sa va bastanta claro qua al sagundo sa raTla- 
ra a Silano y no a la astralla" (BHC, t. IX, pp. 271-272).
5, Dp. cit.. p. 76.
7. sânaca ironiza sobra astoa procsdimiantos an Apolocyntosis 
II, 1-2.
6. Asf lo créa Colaman an su ad. comantada da las Cologas.
p. 89.
9. Tambiln an dicha blbllotaca, con los n»s 673-674, ha ancon- 
trado la Enaida an dos volûmanas: sa trata da la traduccll 
da Moasan Lloranc dibar. ad. Catalane, Barcalona, 1918.En 
la primera pâgina dal primer voluman asti manuscrito al 
nombra dal poata con la indicaclln "Madrid, 1918", aa da­
cir, al mismo ano an qua aparaca al libro. Oanotan adamis 
su intarls por los cllsicos una Antoloqfa qriaqa da Hacha 
tta, tras Gbras Complétas da Horacio, un Satiricin. Slfo- 
clas y Eurfpidas por Laconta da Llsla, varios diâlogos da 
Platin, etc. Paro no astin curlosaraanta las obras da Gar- 
cilaso. Quizl quadaron an Puerto Rico, quizl no las tuvo.
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10. CF. Sarv. ad Bue. II, 67: ET 30L CRESCENTES: uariauit, 
nam ait supra (I, 83) maiorasqua cadunt altls da monti- 
bu9 umbraa.
11. La tradiciln cllslca an Eapana. "El amanacar mitollgico", 
Barcalona, 1975, p. 122.
12. El Final da varso montlbua umbraa asti bastanta raprasan 
tado an Virgilio:
Gaorq. I, 342:...... in montibus umbraa
Aan. I, 507: raontibu3 umbraa
Aan. iw. 351 :..... .. umantibus umbris
Aan. I, 311 y III, 230:. ...... horrantibus
13. Op. cit. , P. 26.
14. Op. cit. t p. 89.
15. La Riali sma dans..«, PP» 79 33.
16. Vlas a al apigrama an pp. 33.
17. Op. cit. , P. 45.
18. Op. cit. < p. 49.
19. Op. cit. , p. 54.
20. Cf. Ruiz da Elvira "El valor da la novala
ta, XXI, Madrid, 1953, pp. 74-75, tambiln an CFC, IV, 100 
—104 y V, 16—22.....
21. CF. Garcllaao. gqloqas. por T. Navarre Tomls, p. 24 y n.
22. Aut car te illud ast: non mirum ma assa damantam, qui haba 
vitas samiputatas. Nam in sacris dicitur quod corripiatur
^rora qui sacri Fi cavar i t da vino, quod ast da vitibus imputJii.
23. La Alalisma dans....... p. Bl,
24. Lo ha raco ]ido da Fuenta oral an Valdilacha (Madrid).
25. Horatius v i d o r a Fassos vomaram invarsum bovas collo 
ttuhantas lanquido. Et hoc vult dlcara: omnia axcupto
gmora Finiuntur .
25. Sobra la ralaciln antra Eqloqas y Epodos ma paraca suma- 
manta aclaratorio al punto da vista da 3. Hubaux an Las
5-'C
thàmaa bucollquas  pp. 143 ss. qulan sa andsuda a su
vaz con al libro da K. Uitta Horaz und Vargil: Kritik o- 
dar Abbau? Erlangan, 1922, pp. 143 as. Es avldanta qua 
las Eqloqas, an su conjunto o cuando manos la mayorfa, 
son antarioras a los Epodos.
27. Caasarodunum. 1970, na 5, pp. 151-154.
28. Op. cit. p. 62
29. En al Romanoaro Gitano las clalsulas con tama da atarda­
car son Fracuantas, implicadas an harmosas matlforas. En 
al romança "Rayarta", la claûsula contiana dicho tama con 
al motivo da las sombras paro ravaatldo mataFûricamanta
(Ingalas nagros):
La tarda loca da higuaraa 
y da rumoras caliantas 
caa dasmayada an los muslos 
haridos da los Jinatas.
Y Ingalas nagros volaban 
por al aira dal ponianta.
Ingalas da largas tranzas 
y corazonas da aoalta.
En "San Gabrial", los cuatro varsos Finales son como sl- 
guen:
Ya San Gabrial an al aira 
par una ascala subla.
Las astrallas da la nocha 
sa volviaron siampravivas.
Los varsos ûltimos da "Prandimianto da Antohito al Cam-
borio an al camino da Savllla" son asf:
Y a las nuava da la nocha
la ciarran al calabozo
miantraa al cialo raluca
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como la grupa da un potro 
Otras vacaa as al tama da la muarta -virgiliano tambiln 
an tal posiciln- al qua ciarra al romança. Tal ocurra con 
al romance da la "Muerta da Antonito al Camborio":
Y cuando los cuatro primos 
llagan a Banamajf,
voces da muarta casaron 
carca dal Guadalquivir 
y con al"Romance dal amplazado", siampra an los varsos 
rinalas:
Y la slbana impacabla, 
da duro acanto romano, 
daba aquilibrio a la muarta 
con las ractas da sus panos.
No Falta Incluso un ajamplo da clalsula con tama dal Fin 
dal canto, an una imagan insuparabla:
Y cuando los cuatro cascos 
aran cuatro rasonancias,
David con unas tljaras
cortl las cuardas dal arpa.
30. M. C.. p. 44,
31. Las MatamorFosis da Ovidio. Alma Matar, tomo I, pp. 207- 
208, nota 50.
32. CF. Cic. Ja Nat. Oaor. II, 20; Hyg. Poat. Astr. II, 42; 
Fab. 55; Plin. N. H . II, 8; Martian. Cap. 8, 882; Jiog. 
Laart.UIII, 14; Schol. XXII, 318.
33. Sagin Hiqino, Astron. II, 42 ara, para algunos ascritoras, 
hi jo da ClFalo y da ia Aurora.
34. Todos los datallas da su ganaalogla an iiuiz da Elvira, M^ 
C,, pp. 59-50.
35. Colaman, op. cit., p. 203, sostiana qua Olympo sa usa por 
caalo.
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30. Por alio caba la poaibilldad da qua al siguianta pasaja 
da Gaora. IV, 433-434:
Ipsa, valut stabull custos in montibus olim 
Vaspar ubi a pastu vitulos ad tacta raducit... 
daba traducirsa asf:
"El mismo, como antano an los montas al pastor 
Visparo cuando conduce da ouavo al astablo sus :ar-
naros
dasda la pastura...." 
y no asf:
"El mismo, como antano al pastor an los montas, 
cuando Visparo conduce..."
o asf:
"El mismo, como pastor qua antaMo Fus an los moitas, 
cuando al Visparo....." 
y tendrfamos asf otro tastimonio mitogrlMco y virgiliano 
de la actividad pastoril da Visparo, antarior a su ca:a^ 
tarizaciln. Paro subsista la ambiguadad da asta pasaji.
37. CF. achol ad Buc. an los prolaglmanos y Glaz. Holln, IFC. 
IV, pp. 213-239.
38. Dp. cit.. p. 126.
39. Op. cit.. p. 59. Asf lo antienda tambiln Colaman, o p . cit.. 
p. 128 y cita como paralalo Cat.LXI, 231-232.
40. Aut carka alleqoricos hoc dicit: iam cantara dasinita. sa- 
tiati anim audiando sumus.
41. CF. Hubaux, La Rialisms dans ...., p. Bl ss. aunqua ni aa 
raFiara a asta pasaja concrato.
42. Dp. cit., p. 138.
43. Dp. cit.. p. 26.
44. "La souvenir d'una barcausa dans la IV Egl. da Virgila" 
Orphaus. IV, 1957, pp. 125-130.
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45, Para rapaticiln inmadiata da nombraa propios cf. Ecl. VI 
20-21 Aaqla/ ^agla y X, 72-73 Gallo/ Gallo.
45. Cf. nota 1.
47, "La vars initial des Eqloguas", Ravua Balqa da Phil, at d' 
Histoira, 1927, VI, pp. 603 sa.
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l i N C I U E N C I r t  1 ) - ;  L A  j  ü ü r î A J  
no HUClLICA'j DE U I I G I L I Ü  
E N  Ü Ü H A D  BUEOLICAS M U . j -  
rEidU lIEi
E l  c u i d a r i o  r l a  l a s  o v e . i a s  y  c a b r a s  ( é i l o g a  V  d a  C a j n i i r n i n  
j f c ü l o ) L a  b u c o l i c a  V  d e  ü a i p u r n i o  j f c u l o  t r a t a  d a  l o s  p r a -
c a p t o s  q u a  a l  a n c i a n o  H  i c o n  d a  a i  j  o  v  a  n  p a s t o r  C a n t o  s o b r a  l a
c r i ü n z a  i . l a  l a s  o v a j a s  y  c a b r a s ,  s i a n i i o  u n a  d i r a c t o  i m i t a c i o n  
d o l  l i b r o  1 1 1  d a  l a s  G a o r  p i  c a s  a  p a r t i r  d a  l o s  v a r s o s  2 ! i ü  y  
s s .  ( c o n  d a t a l l a s  d a l  l i b r o  I I ,  3 2 9  s s . ) ,  p o r  l o  q u a  I n  p i
s a  c o b r a  u n  F u a r t a  c a r i e  t  a r  d i d â c f c i c o .
1 .  L a  d a s c r i p c l o n  d a  l a  p r i m a v a r a  c o n t a n i d a  a n  C a l p .  V ,
1  1 - 2  s  i  q u a  d a  c a r c a  a  l a  d a s c r  I p c i ô n  d a  l a  m i s m a  a n  V a r q .  
j T a n  r  g .  I I ,  3 2 3  s s . ,  a u n q u a  t i a n o  e u  r d o d o  d a  i n t r o d u c l r  v a r l a -  
c â n n a s  a n  o l  l ' x i c o .  V a s m o s  c o m o  a j a m p l o  l a  s i i u i  a n  t a  c o n -
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F ron tacitjn :
Vg.: awia turn rasonant avibus v/irgulta canorls....
Calp.; cum iam binaire volucres/ incipient...
Esta descripcidn primaveral, por otra parte, as ampliaci6n 
de la noticia que se da an Georq. III, 322, a saber, que 
cuando 1 1 ?ga la priinavera hay que sacar al campe les ganado:, 
asf que nos encontrames con un case de centaminatie de dos 
pasajes uirgilianos de la misma ebra.
2. La noticia uirqiliana de Georq. II, 329: 
et Venerem certis repatunt armenta diebus
halla su eco an Calp. \J, 22-23:
tune ilenus et calidi scintillât Fervor amoris 
lascivuniquB pecus salientes accipit Hircos
3. lambiân V g . Georq. II, 33U: parturit almus aqer corres­
ponde a Calp. \ l , 21:
tune Florent saltus viridisque renascitur annus
I . due es precise inuocar a Pales, segûn Calp. V/, 25, an­
tes de sacar el ganado a los pastes, es sin duda una avoca- 
ciôn de Vg. Georq. III, 294: nunc. venaranda Pales...
5. Los versos 26-28 de Calp. \l compârense con \ lg, Georq. 
Ill, 295-3U0.
6. El pasaje Georq. III, 324-325:
LuciFîri primo cum sidere Friqida rura 
carpamus, dum mane novum, dura gramina canent 
et ros in tenera pecori gratissimus harba
03 jquiparable a Calp. U, 29-31:
n 3C iiiora, tune campes ovibus, duraata capellis 
orto sole dabis, siinul hune transcendera montera 
cooperi t ac primas spatium tepeFeceri t horae
7. Y Calp. \l , 32-35, donde se habla del ordoiîo, sigua a 
l/q. Georq. III, 398-4U3.
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U, Calp. \ l , 49 S 3 ,  correspond: a Gaorq. Ill, 322-326 y ; a 
rapito la idoa axprosada antoriormente an los uu. 29-31. Coin 
pârosB;
Uq.; 4 1 varo Zsphyris cum laata vocantibus asstas
in saltus utrumqua qreqem atqua in pascua mittat, 
LuciFiri primo cum sidere frigide rura 
carpamus, dum mana novum, dum qraniina canent, 
at ros in tenara pecori gratissimus herba
Calp.; At cum longa dies sitientes affarat aastus 
nac fuerit variante dec mutabile caelum, 
iam silvis committa greqas, iam longius herbas 
quaere; sad ante diem pecus exeat: umida dulces 
efficit aura cibos, quotiens fuqientibus euris 
frigida nocturno tin gun tur pascua rore 
at matutinaa lucint in grumine quttae 
En concreto Ug. 325=Calp. 53; \ I q, 326 = Calp, 55,...
9. Prosiqua Virgilio, y Calpurnio continua en su imita- 
cion (l/g. G e org. Ill, 327 ss.=Calp. 56 ss.) diciendo la bo­
ra an qua conviena qua abrava el ganado:
Wg.: Inda ubi quarta sitim C;eli collegerit bora
at cantu querulae ruinpent arbuste cicadas, 
ad puteos aut alta grages ad stagna iubabo 
currantem ilignis potare canalibus undam
Calp.: /\t sirnul argiitae neinus increpuere cicadae,
ad fon tern compolle greqas.....
lU. die 311 a mb os autoriis como protéger del c ilor a las r 3- 
ba/ios (l/g. Georg. Ill, 331=Calp. 5:1-59 ) a la somlira lie una 
encina. 9 'asa iquf como Calpurnio trata do "originali7ar" la 
imit.'icion virgiliana con cambins lexicales: dice 3 ;3cu 1 u3 ,
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mientras Ifg. ilica quarcus (l), nombres ambos rJa la encina.
Û9 igual manara an los ajnmplos antarioras Ug. dacfa qua era 
nacasario llavar a abrevar la grey a los pozos (puteos) y a 
los pro Fundos es banques (alta. . « ad stagna) paro Calpurnio, 
an cambio, ad Fontom. Los taxtos son astos;
Jg.: aastibus at madiis umbrosam axquirare vallam, 
sicubi magna lovis antiquo robora quarcus 
ingentis tandat ramos, aut sicubi nigrum 
ilicibus crabris sacra namus accubat umbra
Calp.;   sad protagat illos
intarea va taras quae porrigit aasculus umbras
11. rt con tinuacion tan to Wg. como Calpurnio racomiendan 
qua, al atardacar, sa llavan da nuavo las ovajas al pasto y 
al abravadaro (Vg. Gaorq. Ill, 335-338=Calp, V , 60-65):
Vg.g turn tenuis dare rursus aquas at pascare rursus 
solis ad occasum, cum Frigidus aSra l/aspar 
tomparat, at saltus raficit iam roscida luna, 
litoraqua alcyonem resonant, acalanthida dumi.
Calp.: Varum ubi daclinl iam nona tepescare sole 
incipiat saraequa vidabitur bora merendaa, 
rursus pasca gragas at opacos desara lucos.
Nac prius aastivo pecus includatur ovili, 
quam lavibus nidis somnos captara volucris 
cogitat at tremulo quaribunda Fritinniat ore. 
da nuevo podamos comprobar aquf la tacnica imitativa da Cal­
purnio qua introduca variantes dantro dal mismo tama, por a- 
jamplo, concratizando lo qua as mas abstracto an Ug. o vica- 
varsa, o simplamen te usando motives distintos, Para al atar­
dacar amplaa al motivo da "la bora da la marianda", mi antra; 
an l/g. "la luna" y "al l/lsparo", o bian "al canto da las avis"
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y "su ragraso al nido", raiantras an Mg, as "al canto dal al- 
cion y dal jilguaro", consistiando an as ta ajainplo la labor 
da Calpurnio an un usa abstracto dal motivo-imaqan vi r qili a- 
no (2).
12, En Calpurnio 66-U5, imitando a Uq. Gaorq. Ill, 4411 ss. 
se dascriben y sa pravianan con conssjos las anC;rmadsdas dal 
qanado .
AsI sucasivainanta an Calpurnio hasta Finalizar con al mo­
tiva topico dal crapûsculo que pona Fin a la convarsacion aji 
tra los pastoras.
El ciarvo domes tico (agloqa VI da Calpurnio, vv. 3 2-4j).- 
El pasaja que va dasda al vjrso 32 hasta al uarso 'i!3 da la é- 
gloga VI da Calpurnio àf c ulo, qua dascrib a un ciarvo iJoinasti- 
co con gran pro Fusion da adarazos, como praiiiio para al carta- 
man de canto bucdlico, as una contaminacidn, al manos, da dos 
Fuantas, ninguna da las dos bucdlicas y una da allas vlrgili^ 
na: son Vg. rien. VII, 483-492 y üv. Me t . X, 110-125, tratén- 
dosa puas en ambos casos da obras épicis.
do obstante al taxto da Virgilio présenta un ambiante pas- 
toril; se raFiara al ciarvo da Jilvia, la hija da Tirro, g u : 
ara al pastor do los rabanos dal ray Latino, on dondo tomo 
pis Calpurnio para vincular al ciarvo con lo bucolico. Ho a- 
quf al taxto virgiliano;
Carvus erat Forma prais tan ti at cornibus ingens, 
Fyrrhidaa puari quam matris ab ub:ra raptum 
nutribant Tyrrhusqua pater, oui ragia parent 
armante at lata eus todia crédita carnpi.
Adsuotum imperiis soror omni lilvio cura 
inollibus intax ins ornabat cornua sortis, 
p!C teba tguo Forum puroqua in Fonte lavabat. 
lllo manum p a tien s monsaoqua oiisuotus orili
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arrabat silvis rursusqua ad limina nota 
ipsa doinuni sera quainvis sa nocta Farabat. 
jard asta ciarvo al qua, muarto por rtscanio, provocard la 
querra antra latinos y troyanos.
El taxto ovidlano tastimonia, con saguridad,un conoci- 
mianto dal pasaja da la Enaida (3), tratdndosa dal ciarvo da 
Cipariso (4) muarto involuntariamanta por su amo;
Namqua sacar nymphis Carthaaa tanantibus arva 
inqans carvus arat lataqua patantibus altas 
ipsa suo capita praababat cornibus umbras; 
cornua Fulgabant auro, damissaqua in armos 
pandabant tarati gammata monilia collo; 
bulla supar Frontam parvis argantaa loris 
vincta movabatur pariliqua aatata, nitebant 
auribus a gaminis circum cava tampora bacaa.
Isqua matu vacuus naturaliqua pavora
daposito calabrara domos mulcandaqua colla 
quamlibat ignotis manibua praabara solabat; 
sad taman anta alios, Caaa pulcharrima gantis, 
qratus arat, Cyparissa, tibi. Tu pabula carvum 
ad nova, tu liquidi ducabas Fontis ad undam, 
tu modo taxabas varias par cornua Floras, 
nunc aquas in targo rasidans hunc laatus at illuc 
mollia pur purais Franabas ora capistris,
El taxto da Calpurnio iXculo, haradaro da los dos antarijo 
ras, as como sigua;
.................... . an adspicis ilium,
Candida qui madius cubat intar lilia, cirvum?
quamvis hunc Patala maa diligat, accipa victor.
Scit Franos at Farra iuqum saqui turqu a vocan tarn 
cradulus at mansaa non improba porrigit ora.
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ArJspicis ut Fruticat lata caput utque sub ipsis 
cornibus at tarati pendant ridimicula collo?
Adspicis ut nivao Frons irratita cafiistro 
lucat at a dorso, quaa totam circuit alvum, 
altarnat uitraas lateralis cingula bullas? 
cornua subtiles rarnosaqua tampora moll is 
implicuara rosaa rutiloqua monilia torque 
axtrama service natant, ubi pendulus apri 
dens sadot at nivaa dis tingui t pectora luna,
Asf qua procedo al andlisis comparative da dichos textes 
y a la exposicion da qud motives tomd da Vg. y qui de IJvidio. 
Porque si Uvidio conocfa al taxto da Virgilio y an 1l sa Fuji 
do, sin embargo su axquisita imaqinacion anadid mas adorezos 
al ciarvo. Cl ciarvo da iilvia Franta al da Cipariso o al da 
Patala qua an prolijidad da adornos sigua al di Cipariso, os 
ciar tamanta sobrib.
Climantos dascriptivos dal ciarvo doméstico:
1. "Con guirnaldas entratajidas an los cuernos": as ta de­
tails astd tanto an Vg. como an Uv. y da ambos lo toma Cal­
purnio;
-Vg.; rnollibus intoxans ornabat cornua sortie
-Uv.; tu modo taxabas varios par cornua Floras
-Calp.; cornua subtilas rarnosaqua tampora mollis 
implicuara rosaa......
A sortis ds Vg. y a Floras da Uvidio, Calpurnio responds con 
la concrecinn da rosa a , ticnico poa tica suyo do imitacion quo 
ha sido vista an ol apartado anterior.
2. "do grandes cuornos"; esté in los tree au tor a s : Uv. lo 
toma da Vg. y Calpurnio do los dos;
-Vg.: cornibus inqins...
-Uv, ; ing m e  . . . p,i t intibus . « .cornibus
-Clip.; C' l  r n i M .  .  .  r- l i n o s  e g u  3 t m i n o r  i . . .
6ü2
3. "ijôcil a la voz"; asto dicho por Vg. no lo racoga Uv. 
pnro if Calpurnio:
-Vg.: adsuatum imperiis...
-Calp.: sagui turque vocan tam cradulus
4. "Acarea su hocico a la masa": tampoco Uv. lo racoga da 
Vg. paro si Calpurnio:
-Vg.; minsaaqua adsuatus arili...
-Calp.; at mansaa non improba porrigit ara...
5. "Oécil al Frano, a la montura o al yugo"; allo sdlo pij 
do tomarlo Calpurnio da Uvidio;
-üv.; nunc aquas in targo rasidans hunc laatus at illuc 
mollia purpurais Franabas ors capistris.«.
-Calp.; jcit Franos at Farra iugum... nivao... capistro
6. "Un collar al cuillo"; no consta an Vg. paro si an Ov. 
y tambiân an Calpurnio;
-Ov.; pandabant tarati gimmata monilia collo...
-Calp.; rutiloqua monilia torque/ axtrama car vice natant.
7. "ja daja acariciar"; asta datalla qua astâ an Vg. y an
Uv. no la racoga an cambio Calpurnio;
-Vg.; ilia manum patians..*
-Uv.; mulcandaqua colla/ quamlibat ignotis manibus praaba­
ra solabat...
8. "El duino lo alimenta"; ocurra como antariormanta;
-Vg.; ryrrhidae pueri quam matris ab ubara raptum/ nutri­
bant Fyrrhusqua pater...
-Uv.; tu pabula carvum ad nova...ducabas...
Hay, por otra parta, un datalla an la descripcidn virgili^ 
na dal ciarvo que no racogan ni Uv. ni Calpurnio, a sabar,
qua lo painaban y lavaban:
pactabatqua Farum puroque in Fonte lavabat 
jf en cambio qua lo racoga otro taxto, al da jilio Italien, 
P u n . XII I.f^jua, dapondianta axclusivamanta da Vg., describe
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la estampa de una clsrua sagrada, a cuya muarta -como an la 
Enaida- sa origins una guarrai
Carva Fuit, raro tarris spactata colora 
quaa candors nlwam, candora antairat oloras.
Hanc agrasts Capys donum, quum moanla sulco 
signarat, grato parvas mollitus amora, 
nutrlsrat, sansuaqua homlnis donarat alando.
Inda axuta Faram, docilisqua accadare menais 
atqua ultro blanda adtactu gaudabat harill.
Aurato matras adsuataa pactina mitam 
comara, at humanti Fluwio ravocara colorant,
Numan arat iam carva loci; Famulamqua Oianaa 
cradabant, ac tura daum da mors dabantur.
Taxto qua aPiada a la tradicl6n dal ciarvo doméstico al gé- 
naro Famanino dal animal, su blancura y su divinidad. Lo vl£ 
giliano as patenta, rapitiando los motivos antes rasanados, 
asto as, s6lo los provaniantas da Virgilio; "sa daja acari- 
ciar" (blanda adtactu gaudabat harili), "acarca su hocico a 
la masa (docilisqua accadare menais), "al duano la alimenta" 
(hanc..« Capys.... nutriarat) y asa a que antes nos raFarla- 
mos, no ratomado ni por Ov. ni por Calpurnio, que "la paina­
ban y lavaban" (aurato matras adsuataa pactina mitam/ comara. 
at humanti Fluvio ravocara coloram). La blancura dal animal, 
qua as sin duda lo que provoca su consideracién divina (3) y
que as una nota da narracionas da tipo Folklârico o da insp^
racién Folklérica (p. aj. La Corza Blanca, layanda de Bécquar) 
sa puada aquiparar con la da la clarva da jartorio, consida- 
rada asimismo como animal sagrado (cF. App. ^b. 100, Val.
Max. I, 2, 4, Aul. Gai. Noct. At. XV, 22, Plut. Sert. XI y
XX, Front. 1, 2, 13) (G), cuya anécdota partanaca a la his­
torié.
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01gno da notar, como diFarencia darlvada dal dlstinto ca- 
réctar da los dos génaroa poétlcos, as qua an las raallzaclo 
nas (picas dal motivo (Virgilio, Gvidio y Sllio Itâlico) al 
animal résulta muarto y con su muarta provoca, an Virgilio y 
Silio Itélico, una guarra (era la violacién da un totem), 
miantras qua an las raalizacionas bucélicas dal motivo (Cal­
purnio y Sannazaro, aagiSn varamos n(a aba jo), al ciarvo ré­
sulta sar un alamanto mis o manos dacorativo, cuya daacrip- 
ciln constituya una IcFrasia, qua viva sin ocasionar discor- 
dia alguna.
Como pracadanta para qua Calpurnio incluyara al ciarvo do 
mistico an una obra bucllica, astin aquallos carvatoa da Eel. 
11, 41 da Virgilio, con la pial todavla motaada da bianco 
(sabido as qua astos lunaras qua tianan los carvatillos da 
paquanos dasaparacan con al tiampo), qua Coridin la promatfa 
a Alexis;
capraoli, sparsis atiam nunc pallibus albo 
"carvatoa, con la pial todavla motaada da bianco", 
lo cual procéda da Thaocr. XI, 40-41 am qua PoliFsmo dies a 
Galataa qua crla para alia onca corzas, todas marcadaa con 
lunaras;
............rfu<pto Sç roL
fToiSHÇ f\<kVVo<^ O^ u)S .........
Y no termina an Calpurnio la tradiciln da asta motivo, si 
no qua, como harancia da Virgilio, Gvidio y Calpurnio a la 
vaz, an una tripla contaminaciln, Sannazaro nos pints otro 
ciarvo domlstico an la prosa cuarta da su Arcadia. 3s aluda 
a ll como praroio da un cartaman da canto, al igual qua an al 
caso do Calpurnio, paro aqul al pastor Elpino sa niaga a oFra 
carlo como tal pramio, ya qua lo ha tenido aiampra rasarvado 
para su amada Tirrana;
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"11 mlo domastlco carvo -rispusa Elpino- dal glorno cha 
prima a la lattanta madra 11 tolai, insino a quasto tampo, 
lo ho sampra par la mia Tirrana riaarbato, a par amor di lei 
con aollicitudina grandiasima in continua dalicatazza nudri- 
to, pattinandolo aovanta par li purl Fonti, at ornandoli la 
ramoaa corna con sarta di Fraacha roaa a di Fiori ; onda agli 
avvazzato di mangiara a la noatra tavola, si va il giorno a 
auo diporto vagabundo arrando per la aalva, a poi quando 
tampo 11 para, quantunqua tardi sia, sa na ritorna a la usata 
casa; ova trovando me, cha sollicitissimo lo aspetto, non si 
pub vadar sazio di lusingarma, saltando a Facandomi mills 
giochi d'intorno, Fla quel cha di lui pib ch'altro mi aggrada, 
b cha conosca at ama sopra tutta la cosa la sua Oonna, a pa- 
ziantissimo sostiana di Farsa porra 11 capastro, a di essara 
tocco da la sue mani; anzi di aua voluntb li para il mansua- 
to collo al giogo, a tal Fiata gli umari a I'imbasto; a con­
tenta di essara cavalcato da lai, la porta ümiliasimo par li 
lati campi sanza lesions o pur timora di paricolo alcuno. E 
quel monila, cha ora gli vadi di marina conchiglia con qual 
danta di cinghiala, cha a guisa di una bianca luna dinanzi 
al petto gli panda, lai par mio amors glial pusa, at in mio 
noma glial Fa portera",
Rasgos virgilianos (arrabatado dasda paquano a su madra; 
al nombra da Tirrana, la amada, ha sido sugarido por al nom 
bra da Tirro, padra da Silvia, la duafta dal ciarvo virgilia- 
no; sa la paina a manudo an las Fuantas; sa la adornan los 
cuarnos, etc.), rasgos ovidianos (saba llavar montura; llava 
un collar) y rasgos calpurnianos (sa la manciona an ralaciln 
con un cartaman da canto; dastinado como présenta para la a- 
mada; acostumbrado a comer an la masa; un dianta da Jabalf 
cualga da su cuallo, ate.) componan asta bonita dascripcién
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dal animal, qua gana an ballaza con rsapacto a aua pracadan- 
tea cllaicoa. Como ajamplo admirable da la contamlnatio qua 
aquf sa practica, obsSrvaaa qua miantraa an Virgilio aa dacfa 
qua sus cuarnos aran adornados con guirnaldas, an Ovldio con 
Floras y an Calpurnio con rosaa, an Sannazaro los cuarnos del 
ciarvo son adornados con guirnaldas da Flores y da rosaa: "at 
ornandoli la ramose corna con sarta di Fraacha rose a di Fio 
ri".
No contanto todavfa al poltico novalista con habar usado 
aquf al motivo, raincida an ll, y asf an la prosa undlcima, 
daspuls qua se han calabrado los Juagos Funabraa an honor ds 
Massilia (otro tama procédante da la Ipica, dantro da una o- 
bra bucllica), sa concede a uno da los ganadoras, como pramio, 
un corzo manso, cracido antra al ganado y acostumbrado a co- 
rrataar Jugando tras da los parros y a toparsa con los carn£ 
ros:
"gli diada par pragio un bal cavriuolo crasoiuto in mazzo 
da la pacora at usato di scharzara tra i cani a di urtara coi 
montoni, mansuatissimo a caro a tutti 1 pastorl", 
aquf, por contrasta con la anterior dascripciln dal ciarvo, 
maravilla da imitaciln, y como ratraotatio. nos oFraca una 
originalfsima imagan, asbozada an braves plncaladas, da ast* 
corzo domlstico: an los dos casos brilla al ganlo,
Poco tiana ya qua var con asta tradiciln la apariciln da 
un ciarvo bianco an madio da la concurrancia da pastoras quo 
rodeaban a la maga Falicia, an la Diana Enamorada da Gil Po­
lo: "Estando alias an asto, salil un harmossfsimo ciarvo blan 
00, variado con unas manchas negras puastas a ciarto aspaoio, 
haciando una graciosa pintura, Los cuarnos parascfan da oro, 
muy altos y partidos an muchos ramos,.,."
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Cl canto dal rulaarior (Garcllaao. Iqloqa 1. 324-337).- El 
canto dal rulaanor entra laa ramaa dal llamo que aparaca an 
la Igloga 1 da Garcllaao, vu. 324-337, aatl tornado dlracta- 
manta, an una Fidalfalma imltacldn, da las Galrqlcaa. IV,511 
-515, como ha puasto da raliava M* Roaa Llda an au artlculo 
sobra El rulaanor da laa Gadrolcaa y la llrlca aapariola da la 
Edad da Oro (6), aatudlando la posterior avoluciln dal tama.
Camila (Garcllaao. Iqloqa II. 170 aa.).- Tambiln an la é- 
gloga II da Garcllaao al paraonaja da Camila as da tradiciln 
virgiliana, paro no bucllica, porqua sigua an muchos raagos, 
inclufdo al nombra, a la Camila, doncalla guarrara, qua Vir­
gilio haca intarvanir an la Enaida, an la guarra entra troya 
nos y ritulos (7). Como madlador antre Virgilio y Garcllaao, 
paro no an al nombre que asti tornado diractamanta da Virgi­
lio, aa nos aparaca un pasaja de Sannazaro, Arcadia, prosa 
octava, qua habla de una muchacha llamada Aragna, aFiciona- 
da a la caza y dadicada a Diana dasda paquanat "la quais, 
parb cha dai tanari anni a'sarvigi di Diana diaposta.."
Los rasgoa que concurran an la Camila da Virgilio paracan 
aatar tornados, an su gran parta, da la layanda da Harpllica, 
hija da Harpâlico, ray tracio da los amimnaoa, la vida da la 
cual transcurril da manara saluaje. HulrFana da madra -como 
Camila- Fus alimantada -tambiln como alla- con lacha da va- 
cas y da yaguas a inatanciaa da su padra, y aducada an las 
armas por 11. Assainado lata por Naoptilamo, Harpllica puso 
an Fuga al anamigo y, ancolarizada par la muarta da au padra, 
aa ratirl a los boaquaa, dasda donda hacla inouraionaa con­
tra los aatabloa y radilas, hasta qua Finalmanta muril a ma- 
noa da unoa paatoras (aaf an Hygin. Fab. CXCIII). Sarvio ad 
Aan. I, 317 praciaa la samajanza con Camila: ita nutritara di-
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cunt . ut Ipaa Catnlllain a Hatabo faclt. paro diflara da Hi- 
gino al no manclonar al aplaodlo con Naoptilamo, diclando an 
cambio qua aalvl a au padra da la cautiwidad an qua habfa 
cafdo por los gataa, y qua sa ratirl a los bosquaa daapuls 
da habar sido su padra axpulsado y muarto por sua propios 
sûbditoa a causa da su tiranla (proptar farociam)» La Jousn 
ara axtraordinariamanta valoz, hasta tal punto qua ascapaba 
corriando da los Jinatas qua la paraagufan cuando raalizaba 
alguna raplRa. Con al tiampo Tua cogida an una trampa para 
ciarvos y muarta, no sin provocar una mortal oontianda antra 
los paatoras qua disputaron sobra la posaasiln dal cabrito 
qua an aquai momanto llavaba. Con postarioridad a au muarta 
al puablo acudfa por costumbra a su sapulcro y sa haofan si- 
mulacros da lucha. Anada Sarvioi Quidam hanc oatram a Gatis. 
ut alii volunt a Plvrmidonibus captum collacta multitudina ad- 
sarunt libaravissa calariua. quam da Tamina cradi potasti un- 
da at flumina dicitur calaritata transisse. Este lo cuanta 
Sarvio a propisito da la alusiln virgiliana an Aan. I, 316- 
317:
 ...... val qualis aquos Thraissa Tatigat
Harpalÿca volucraraqua Tuga praavartitur Habrum, 
an qua Virgilio sa rafiara a la rapidaz da la muchacha cuan­
do ascapaba da los jinatas parsaguidoras.
Higino an Fab. CCLIl (Qui lacta farino nutriti sunt) vual 
va a pracisar qua Harpllica Tua alimantada por una vaca y una 
yagua.(qua, aunqua no as lo mismo axactamanta qua sar aliman 
tada, a instancias da su padra, con lacha da vacas y da ya­
guas, qua as lo qua al prppio Higino dica an Fab. CXCIII, sa 
guramanta quiara raParirsa a lo mismo). Tambiln la incluya 
antre los qua fuaron piadosfsimos, parqua cuidi da su padra 
an la guarra y puso an fuga al anamigo (Fab. CCLIV) da acua£
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do con lo qua ya habla dicho an Fab « CXCIII.
Aaf qua do asta layanda no tanaraos Fuantas con antarlorl- 
dad a Virgilio, aunqua qua las hubo as claro a partir da la 
noticia da Sarvio ad Aan. I, 317; ita dicunt.... ut ipsa...
Puaa bian, los rasgos qua para Camila Virgilio toma da 
Harpllica son: su orFandad da madra, la ospacial vinculaciln 
con su padra, su vida salvatica, su balicosidad, su allmanta^
ci6n a basa da lacha da animales an su ninaz, al hacho da qua
su padra Fuara axpulsado da su ciudad (da acuardo con Sarvio, 
no con Higino), su iniciaciln an las armas por su padra.... 
Ahora bian, Virgilio introduca ciartos anadidos: qua su pa­
dra la dadici a Oiana dasda paquana y qua la salvl lanzlndo-
la por ancima del rfo para qua alcanzara la otra orilla. Pa­
ro luago su actuaciln an la guarra a Favor da Turno, y su 
muarta, recorderfan mis bian la actuaciln da Pantasilea an 
la guarra da Troya, tamblln a Favor da los qua iban a sar 
vancidos y tambiln, como Camila, dastinada a morir an la ba- 
talla. Clio sa constituya como un alamanto Ipico, como un t£ 
po nacasario para la apopaya: el da la mujar guarrara (8), y 
asf, como harancia, al principle dal libro II da su poama, 
Silio Itllico introduca a la raina Asbita, virgan y cazadora 
an sus anos Jivanas, qua acuda a guarraar an Favor da Anfbal 
contra Sagunto con una tropa da mujaras.
A la vista da lo pracadanta dirl qui rasgos conserva la ta 
mila garcllaaiana da la da Virgilio, adamis dal nombre:
1. Su dadicaciln a Diana dasda paquana (como la Aragna da 
Sannazaro):
Ln su varda ninaz, siando oFracida 
por montas y por salvas a Diana, 
ajarcitaba allf su adad Florida
(Carcilaao, Igloga II, 173-175)
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"alma, tibi hanc, nanorum cultrix, Latonia virgo,
ipaa patar Tamulam   « «
(Varg. Aan. XI, 557-556, palabras da 
Matabo, al padra da Camila)
2. Su aficiln por la caza, aspaciaimanta por la da las 
avast
Cualquiara caza a antrambos agradaba| 
paro la da las simples avaclllas 
manos trabajo y mis placer nos daba
(Garcilaso, Igloga II, 200-202)
No aprovachaba al Insar la oautela
(Garcilaso, Igloga II, 299)
Strymoniamqua gruam aut album delaoit olorem 
(Verg. Aan. XI, 580)
3. Garcilaso vincull al nombre da Camila con el mundo pas 
toril saguramanta baslndosa an Aan. XI, 569: 
pastorum at solis axaglt montibus aevum,
o an Aan. VII, 817:
at pastoralam praaFixa cuspids myrtum.
4. Oa la Camila virgiliana, la da Garcilaso guards su as 
quivaz hacia el amor, aunqua mantiene amlstad y cama- 
raderfa con al pastor Albanio:
&Sabas qui me quitaste, Puente clara?
Los ojos da la cara, qua no quiaro 
manos un compaftaro qua yo amaba; 
mis no como 11 pensaba. Oios ya quiara 
qua antes Camila muera qua padesoa 
culpa por do maresca sar schada 
da la selva sagrada da Oiana.
(Garcilaso, Igloga II, 746-752)
Estos son los paralalos antra ambas.
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El nombra da "Camila" subsista an la novalla dal Curioso 
Impartinanta, an al Quijota, para dasignar a una mujar noto- 
riamanta Fiai a su marido, aunqua saducida con al paso dal 
tiampo.
El nombra de Elisa (Garcilaso. Igloga 1. 282).- Copio 
aquf palabras da MB Rosa Lida an su libro acarca da Dldo an 
las latras aspanolast "Procéda da le harofna mixima da la 
Enaida al nombra qua Garcilaso introduca an la litaratura a£ 
paRola para dasignar a doRa Isabel Frayra, con apoyo atimoll 
gico (Elissa-Elisabath), y bajo al doloroso racuardo da la 
moriantis Elissae ds Virgilio. Oaspuls da Garcilaso, al nom­
bra Elisa no as raro an la poasfa hispanica. Asf sa llama 
una da las ninFas anumaradas an la Ccloqa VI da Camoans, y 
buan nimaro da pastoras calabradas an la prosa y varso da 
Lopa (Las For tunas da Diana: La Arcadia, XII; La Filoména, 
parta II). En El Pastor da Fflida da Luis Gâlvaz da Montal­
vo, Elisa as una pastora amada da Mundino y snamorada da Ga- 
laFrln, cuya tamprana muarta lloran prolijamanta los damas 
pastoras an prosa y verso" (9).
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NOTAS A ESTE CAPfTULO
1. Cf. Rulz da Elvira Ovidio. MatamorFoaia. Barcelona, 1969, 
II, nota a X, 90 an p, 235,
2. Idintico motivo en Silio Italico Pun. II, 215:
sicut agit lavibus par sera crapuscula pannis 
a pastu volucras ad nota cubilia Vaapar.
3. CF. Castiglioni Studi intorno alla Font! a alla composi- 
ziona dalla MatamorFosi di Ovidio. Roma, 1964, pp. 154- 
179. Sobra la inFluancia de Virgilio an las FletamorFosis, 
cF. Ruiz da Elvira Ovidio. MatamorFosis. Introduccitfn, pp. 
XXI-XXII: la utilizaciln de la Enaida as sobre todo Fra- 
cuanta an los libros XIII y XIV.
4. Esta Cipariso, Jovan al mis harmoso de los da Ceos, amado 
por Apolo (o por Silvano, o por ZlFiro, sagln algunas otras 
tradicionas) tanfa por companaro a un ciarvo domlstico al 
que mimosamante cuidaba, anjaazaba prldigamante y colmaba 
da atancionas. Paro astando al ciarvo acostado a la sombra 
da los Irbolas un madiodfa da varano, Cipariso lo atravasi 
imprudantamanta con su Jabalina y lo matl. Abrumado por la 
muarta dal animal, pidil a los diosas guardar atarno luto
y sa matmmorFosel an cipris.
5. Sobra al color bianco da animales totimicos, cF. Vian, Les 
origines da Thbbas. Parfs, 1953, p. 79.
6. CF. 0. M. Blizquaz Imaqan y mito. Madrid, 1977, p. 445,
7. Sobra Camila, cF. al raclante articule da T. KBvas-ZulauF 
"Camilla" an Gymnasium. 85, 1978, pp. 182-205,
8. CF. 3. Gil "La Epica latins tradicional" an Estudios da 
Litaraturs latina. Cuadarnos da la F. Pastor, nS 15, 1969, 
pp. 11-41, asp. 23-25, y G. S. West Woman in Varoil's Ae- 
naid , Uiss. Univ. oF CaliFornia-Los Angeles, 1975.
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9. Rosa Lida Dido an la Litaraburn aapanola. Su ratrato y 
deFansa, Londres, 1974, p. 34, an una nota.
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